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ios Portugueses, y tiene sqí. 
leyes particulares , pero soln 
tributarios de esta Coronar 
tuvo -.«us'/principios 3 de í.-io£ 
Mamalucos, gentejforagida/ 
compuesta de hombres des-
esperados y malhechores de 
todas. Naciones, ;y cqlotes, 
que no hallándose bien eort 
la moderación de costum-
bres de los habitantes de 
aquellos mnevos estableci-
mientos jt niiqueriéndose sui 
j e t ^ á ninguna le^y^sejrer 
tir^rohi'áia fytitpujn&t ínon-; 
y&bss&iâeliipàís:,,:perí) fiiuy, 
fértil y abundante;-en^nu-t 
nas de oro ? donde figre-
gándose cada vez. mayor 
^límefòi.deèlloj bitjieroniun 
càçrpcí íformidable é ind^r 
pendiente, Uám^do de Pau-, 
listas por la Ciudad de San 
Pa-
A B Ó N ,;Rio' pequéfío 
de la Pròvincia^y Gobierno 
de¿ Buenos Ayresi, .corre al 
N N E , y entra éri el Pa-
raná", entre el de en medio 
y el de Carcarafial. 
Otro rio también peque-
fioi'hay de este nombre en 
3a misma Provincia , corre 
al S , y entra en el de la 
Plata «n su boca por la 
orilla opuesta á la Capital. 
• ' P A B t I L L O . Pueblo del 
KfuóVóbReyno'desLçon en 
la América: iSeptentriéñal, 
situado-al O dei P r é d i o 
de Santa Engracia. 
S*PABLO, Ciudad de ía 
Provincia y -Capitanía de 
S. Vicente en el Reyno dél 
Brasit,-Capital-dé unavpe-
qüeña. íRepdblicar que está 
separada del-Gobierno de 
4 PA 
Pablo ,!."Capital dél terfito-
íío' qué dèfendieron mücho 
tiempo con valoc y destre-
za , para çonservat los pri-
vilegios que dios mismos 
babian establecido} pero lúe-
go 4e'fo^rort:destmyendo,y, 
el Rey efe "Portugaf tomó 
posesión, pagando los Pau-
listas que quedaron- el quin-
to del oro de las minas que 
tràbàjaní, íy-Htís ; producen 
mucha riqueza, para cuya 
labor cautivan á los Portu-
gueses , Españoles é Indios 
que pueden: no tienen re-
ligion alguna, y mantienen 
aignn cçmetcio- oon los Es-
pañoles^ Portugueses del 
Paraguay. La Ciudad está 
situada en una altura t ren 
deada' de montifias asperK 
simas que .la hacen inacce-
sible i, á ía orilla del .rio 
Harihambá óTie te , en 333 
gr, jo min. de long, y en 
a'3 gr. 15 min. de lat, merid. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Rrovineia 
yf Corregimiento^ de ¿ Lipes 
en el Perú, del Arzobispa-* 
do de Charcas J JJamóie an-
tes Santa Isabel de Esmo-
ruco , y era' donde residia 
el Cura. 
! Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Otavalo 
en bl Reyno de Quito, si* 
tuado al pié de un. cerrillo, 
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'de Aohdè salé un manan-
tial dé agua en que se cria 
una especie de peces muy 
pequeños, que íll^man pre-
• H d i l h í ' i dé tail delicado 
gusto, y tan saludables aun 
para los enfermos , que se 
llevan con estimación á to-
das partes del Reyno en 
ollas y en cántaros. 
Otro de la Cabeza de 
partido.de-S- Juan del Rio, 
y Alcaldía mayor de Que-
jrfe'taro en Nueva España, 
en que hay 46 familias de 
Indios. : i-
. "Otro de la, ProVíftcia y 
Corregimiento de.--.Tinta eft 
el Perú, anexo, al.Curato 
del de Cacha, 
Otro-rPueblo . pequeño ó 
Barrio de la Cabeza de ¡par* 
tido de Zurtvpahuacán.y'"Al-
caldía mayor de Mariaalcd 
en Nueva. España.,,, , . 
: Otra de la Cabeza dê patr 
tido y Alcaldía mayor de 
Toluca en el mismo Rey~ 
hò tienè 161 fatoilías.íde Jn-
diosfj.yíestá poco dista/jÉé 
al N de su Capital*. \ ' . i 
. Otro pequeâo ó Barrio de 
la Alcaldía mayor de Guan^ 
ehinango'en el mismo Rey-
no, anexo al Curato;«del de 
Páhuatlad. ¡ 
OtroíCabecera departi-
do de. ¡I» Alcaldía mayor de 
Villalta.en él mismo. Rey-; 
no 
ho es de temperamento frío, 
y tiene 51 familias de I n -
dios." 
' Otro de las Misiones que 
tertian los Regulares de la 
Compañía en la Provincia 
de Topia y Reyno de Nue-
va Vizcaya, situado en me-
dio de la sierra de Topia, 
á orilla del rio Piastla. 
Otro de la Provincia-<Je 
BaVcelona "y'Gõbierno^ae 
Cumaná, situado á la fal-
da de un monte de~la Se&-
íania , y á orilla'del rio Sa-
caguar, al Sur del Ptic-blo 
del: Piritu. ' - • 
Otro 'pequeño die; la C a -
becera de partido ,de.<Tex* 
thelüírán i ^Aierfldáñtíiáyor 
de Guajozinco én Wuevia 
Jíspaña. 
Otro del partido de Chi-
iiqiíi em là Provincia y G o -
bleriio de Veragua 'y Rey-
nó de fierra-I? irme está le-
gua ^ medra de su Cabe-i 
tprá en «1 camino real. 
Otro deüas Misiones que 
tltínéé lbs- PP. Carmelitas 
de Portugal en. «1; país ¡de 
las Amazonas , situádtf»^ 
ôrilla de: este rip.'. 
, * Otro-de 'làs Misiones que 
teniân Jos Jesuitaa France-
ses en" la Provincia y Go-
bierno de te¡ Guayaná Fraíí-
cé$à y fundadó el afip dfe 
-173 J á^Grilla idé\ iio Oya-
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poco-'de Indios de muchas 
naciones convertidos á la 
Fe Católica. 
Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Cbiapa 
en el Reyno de Guatemala. 
Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de los Zo*-
ques en el mismo - Reyno 
que el anterior. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Moxos en: él 
Reyno de Quito , situado 
á orilla del rio de Santa 
Ana. 
Otro había de este nom-
bre en la misma 'Provincia 
y R e y n » , que. se arruinó 
enteramente con una epii 
demias :' -i • • •, '. 
Otro de Ja Provincia y 
Gobierno de Sonora, situa-
do en el país de los In-
dios Cocomaricopas , funr 
dado el afio de ftípp por 
los-Regulares de la extin-
guida Compañía , á orilla 
del rio ¡grande de Gila. 
Una laguna de la P-ro¿-
vincia y Corregimiento de 
Ota'váloíUenxeU ReynO-üde 
Quito , inmediata al 'Pue-
blo cíe su nombre , tifene 
una legua de largo y nie<-
dia de ancho , abunda en 
patos y'gaflaretas y otras 
aves i aquatiles ¿ ?y. está ro-
deada dé eneas que'allí lla-
man totoras, recibe el agua 
del 
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rdel'- cerrol.det.Vfàyuhâxwy 
-de elía.salej u » brazo rque 
es el rio,Blanco, á la parte 
del E hay una hacienda 
que llamàn Caxas.. 
.Un río de la, Provincia 
y Gobierni) de Veraguaien 
el Reyno de Tierra-luirme 
nace en las sierras de Gua* 
nico , á la parte del Sur, 
y desemboca al mar Pací-
ÚCO.; .u .-.«.u. c •: ir 
t ( Otro fio llamado por SÓT 
3)renòmbrei;de: lbs ,iPaeceS 
en la Provincia y Gobier-
na de >Buenos Ayies corre 
al O , Mientra en el ds Jar 
cagufl', entre el de Joáeph 
I>iaz y;el oaso del Ghilenot 
Otro de la Provincia y 
Gobierno del JCUocá'*ro el 
Nuevo Reyno de Grana-
da nace de una isguna» y 
poco ¿después se une ¡con 
• el . de. Quitó que naca; de 
otra., y .juntos? formaíi el 
,d6 Atratp. 
Una Isla situada en el es-
trecho de Magallanes i cer-
ca de la Costa d e L E , de-
lante del. Cabo de Mon^ 
mouth., 
*, Otra .Isla- pequeña dê , lâ 
mar del Sur en la Bahía 
de Panamá,, delantô del 
golfo de San Miguel. 
~. 'Laguna pequeña 
•dB \sifProvincia y Gobierno 
.de^Yucatiiii. ^:..i¡ 
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((v^Fiene :el mismo nombre 
uni rió pequeño de la Pro-
vincia y Gobierno de Gua-
yana ó Nueva'Andalucía, 
nace; en el país de. los I n -
dios, Caribes feroces, y en-
tra ,en ;el Caroni poco des-
pués: del parage donde le 
entra: el caudaloso Arui. 
PACABARA , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Moxos en el Reyno de Qui-
tp ¿ corre al N , y. entra en 
el de Beni* x .. 
- P A G A I P A M P A , Pue-
blo de la Provincia y Cor-> 
regimiento de Piura en el 
Péru,,;aflexo ia! Cuçato tde 
Erias. 
• PACÁJAS, Rio pequeño 
ílel':pâísí4e das Amazona?, 
corre al N , entre los de 
Jacundá y Guanapú, y en-
tra en el Marañon en el 
braío que forma l f Isla .de 
Joartés"; da el- nombra;e8tç 
VÍQÍ á una oacion de Indios 
que está poco conocida, y 
habita en la; Otilia, boreal 
del Marañon:» casi 8o le-
guas mas arriba det Para-
naiba.; • ( t.,:,, ..... .HA ; 
P A C ArJE &,; Provincia 
y -Corregí ttiiento del. Peni, 
confína con la de Chucui-
to por el N O , pot el N 
•con-Ja gran lagunajTitiçítr 
ca,ípor el N^Efcon la P-mr 
vincia de iQmuMyos^ yi sir-
guíeh-
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güiendo por el E con la 
Ciudad de. la Paz y Pro-
vincia de Cicasica , por el 
S E con el Cotregimiento 
de'Oruro y Piovincia ,.de 
Paria , poi el S con la de 
Carangas, pot el S O y O 
con la jurisdicción de la de 
Arica , mediando la cordi-
llera : tiene ddlatgo^desde 
el puente;del rjo,det-Des-
aguadero * que la divide de 
la Provincia de Çhucuito, 
hasta la de Paria 56 leguas, 
y de ancho 40 por donde 
mas : por la altura de su 
terreno;, y. por ÊSta,r <á vista 
de las, dos cordilleras , es 
frjq y;,desagradabJe su tem-
peramento , y muy estéril: 
sus frutos son papas dulces 
y amargas, de que se hace 
.fel .chuno % también cogen 
àbuo&uue. cosecha de. un 
grano .que llaman cafiahua, 
-gqe sirve de alimento , y 
de que hacen, chicha ; cul-
. t w m . alguna quinua , y 
.CfíaBJ) muíího? carneros de 
jta .çierj* Í, alpaca* , ,viçufías 
y vizcachas :. .h^y m.ucha« 
haciendas de ganado flWrr 
juno, de cuya leche hacen 
L̂uê os muy buenos, y de 
Jas,-;OY,ejas madres ya viejas 
hacen a^jialmente matanza, 
Viacha. . 
. Tom. W , 
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que saladas, y endurecida 
al hielo la carne , llaman 
chalonas, y çon porciones 
considerables, de chuno.las 
llevan á vender i la Costai 
de .donde traen en :cambjo 
vinos , aguardientes y al-
godón , y de Ja Provincia 
de Cochabamba maiz , ha-
rinas y otras semillas. An-
tiguamente fué muy rica y 
opulenta de minas, siendo 
célebres las que se traba-
jaron de Verenguela , de 
San Juan y de Tampaya, 
pero hoy no ,se benefician, 
y .lp misníp sucede con una. 
que hay de esmeraldas: cer-
ca de- la.primera, que te^ 
nía 700 betas descubiertas^ 
y de que se sacó muchísi-
mo metal, hubo una creci-
da; población de Españoles 
según manifiestan los ves-
tigios que permanecen: tie^ 
ne también una mina de 
talco muy blanco y trans-
parente que abastece á todo 
el BertV para yiçlrieras 4? 
las ventanas en las Igle.sias 
y en las,; casas, :(Te,niar 49 
repartimiento su Corregidoí 
96505 pesos fuertes, pa-j 
gando de alcavala cada año 
772. Su población consta 
de los Pueblos, siguientes:> 
Tia huanaco. 
HuaquL 




Jesus de Machaca, ^Astetito de ^San 
' en que hay unBea* Jüán de Beren-
• tério de 12 Beatas guéla. • 
í-̂ FrânciflCanas. .' Calacoto*' -
Sáhtíágd de- M a - -Cíquingora. ^'"íi 
íbaca. 1 Gallapa. 
PA 




' S.:'Pedro del Des-
laguadero.. 
f ; PACAÍWOROS Yaguar-
songo, 6 San Juan de Sa-
linas ( Provincia y Gobier-
fto'llam&do vulgarínetUe dé 
BweamofoS eh el Reyno de 
Qüitoul Mediodía , antí-
güametiie se llamaba Silla 
y Chacaihga , y hoy de San 
Jüfln pót'su Capital^ con-
finA ptir é l N1 con el terri* 
torio1 dé^Zamoía' y 'cftri^la 
Píòvínda de Loxa , por 
Po/fíente cón la de Piura^ 
por el Mediqdia con- el rio 
Mai;áfiOni!, y por Levante 
conl-;lóir bogues y U'értito-
ftó-'dé-'loá Indioá Xfbaros: 
consta su ^oblacionrde' las 
Giudadéi dé Lo'yola'V Va^ 
lladolld, 'JaCn -yrSantiago 
dé las Montañas , que está 
destrürda enteramente, y- las 
Ôffci redtfcida'i á-MhWPúéi 
bios-rtr^rables, (¡ug noCoñ-
I^Van'de Çilidades masque 
el nombré^bafiíirt estâ Prò1-
víncia los rios ÇruancabanU 
Ba 'j Chinchipe , Paracasa, 
TíñHiibbasí ,'Nu nibálle,' Pa* 
landa j Simanchi , Sangalla 
y-̂ '̂ ah' Pii<áíi(íisc6 t el qual' 
divide el Obispado de Qui-
to del de Truxillo ; tiene 
ricas minas • de oro , pero 
no de la mejor calidad ,- y 
está poco poblado'¿isy isiíi 
eomérció alguno los pas-
tos -son excelentes, y coge 
muy buen tabaco , cera sil-
vestre y algodón, y riquí-
simo cacaos aunque poco: 
estfí' muy sujeta á' las inva-
siones denlos1 Indios Xiba-
fós que habitan en los bos-
ques de la parte de Levan-
te ¡ se gobierna por un Go-
bernador queresideen^Jaen 
que es la Capital, ó en el 
Paebfo de Tomepèftda1;' 
P A C A N A , Rio dê  la 
ProVitfciá y país de las Amai-
zonas , corre al N , entre los 
de Xingii y de Doá-Bocas, 
pásaüdb por el 'país1 de -lós 
Indios Yuíiinas, y entrà eft 
él; ptí'mero fen: el grStt! tor-
no 6 rodeo que tóm'a antes 
de'fentíar en1 el Márañon. 
P A C A N T I R O . P u e -
blo pequeño de la Cabece-
ra 'de partido-de ftacbn&f 
Alcaidía mayor de Zamora 
en Nueva España, tiene 8 
familias de Mestizos, y otras 
tan-
m 
íantas íle jyfoiatos exercita^ 
dos,-euijei ^cultivo de.- los 
campos> está 3 leguas ai 
Sur de-su Cabecera. 
^ P A G A R Á N , Pueblq de 
Ja Provincia y Corregimien-
to de Cañete en^el Peíú.^ 
P A C A R A O S , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Canta en el Perú, 
anexo al Curato de Pari, 
,. PACARlCTAMBO,=Pue. 
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de PiuTra en ,el 
Perú > ane^o al Curato, de 
Frias. 
PACÁRNI » Pueblo del 
Gobierno de Neiba en el 
pitat, es de temperamento 
cá l ido , abundar?te'en mi-
nas de oro y en frutos y 
ganados. 
P A C A S , , Melxor/ dos) 
Çjijehlç .dp. . l i Piroytiicia ,y 
Çapijtatjta del 'Parjí en ,et 
^Btaisil!, situado en la Isl* 
Caviana. • 
; PÃÇASMAYU , Rio de 
la Proyincja yíCot^gii^^fi* 
tç»;£je, Sífía en- eltPecú 
xa delas moritafias de:Ca? 
xanjajTQ^ ¿-conpriK • Pqtnen-
tfixito .bafia las- tierras de 
San Pedro de Lloco j 20 le-
gras ^ de . Sambay eque ^ es 
miuyvdel'pioso; y íimeao por 
& heífflpsjtra d« su^i.orillaí, 
Í1S 
FA {r 
dwembopa >al Mar? Pacífico 
formando una Bahía en que 
se coge excelente pescado, 
está su boca en 7 gr. r j 
min. de lat. aust. 
PACAYAS y -Pueblo de 
la pjrovipcia. y Capitanfa 
del Pará en el Brasil i si» 
tuado á la boca del rio 
Tocantines. 
PACCHA , Pueblo de ía 
Provincia y CpEregimienE» 
de Cuenca en el Reyoo d* 
Quito , dé cuyaí;'Capital 
dista-56 leguas ;, en su dist 
trito á la parte del Sur hay-
una hacienda- llamada Cua-r-
nacaurü! 
QtrQ'Hueblp -h.ay (Jçl .inj&. 
y Cbrregimiento^e'Yafofc? 
paraes y Arzobispado de 
Charcas en el Perú* 
Otro, de la, provincia y 
Cjprregimienta djS Huantíi ,eii 
el mismo;JReyna,j anexo ai 
Cuyato! de TicUas*, . ¡1. ; / 
^QtFoide la provincia y 
Corregimiento de Loxa efl 
el Rey no de Quito , sit»a7 
do ceroa¡ del rio Tumbezvf 
¡ryAGGHOfíPueblo de i» 
Província y Corregimiento 
de] Chancaren;el? Peç(íft,if 
. PACHA B A M B A , Pueblo 
de la/Provineia y Corregi-
miento de, Guanuco en, el 
Perú % anexo a l , Curato .dç 
S & m U w * djeliW^t- 'vii 
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' M C H A C H À O , Pueblo 
de la- Provincia y Cor regi-
miento'de Guarochiii en el 
Perú!, an&xo Curato de 
Yauiú 
í'-PACtíACHÁCA.Rio'del 
Reyng del Pefu, nace en 
l a Provincia -de Aimataesi 
c o r » - al N atravesando la 
de Abancay , y entra en el 
de Aputímac , para su paso 
tiene mas de 40 puentes de 
cuerdas y bejucos, 
í PACHACÁMAC fVné* 
blo de la Provincia y Coc-
tegimiento del Cercado en 
«1 Perú, anexo al Curato 
de Lurin , fundado' en ^ l 
célebrt vaííe de su nombre, 
^utf en fóngua Quechua sig-
nified Omnipotente^ í>£itia<¡-
dor y Conservador de todo, 
donde tenían los Indios un 
magnífico y- rico templo de-
dicado al Sér Supremo inví-
iible que reconocian y ado 
taban : el 'Emperador Pa-i 
Chacutedyqüe fué el X Mo-
íiñréa del Perú , conquistó 
estí; lugar con todo su fér-
til y delicioso terreno, y 
íundó allí una Casa de Vír-
g è n « dediíadhs 'al culto de 
Pachacamac¡|íFránrciScd Pí-* 
Barro quando conquistó" el 
Rey no despojó este Templo 
y Pueblo; sacando inmensas 
íriquetaiy sin embargo de 
que'lo* Indkw habían trans-
TÍ---: 
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poVtadõ muchas á otras par-
tes hay en- su inmedia-
ción un montecillo y un 
riachuelo que conservan el 
mismo nombre : hoy no ha 
quedado del Templo y de 
la Población-, ya destruidos; 
mas que algunos vestigios^ 
tiene la gloria de haber 
sido Cura en él el Ilustrí-
simo Señor Don Bernardi-
no de Almanza, Arzobispo 
de Santa F e : está 4 leguas 
de Lima. • > 
PACHACONAS , Pue¿ 
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Ai maraes en 
el Perú.; «••"••-• ^ 
PACHACÓTO V Pueblo 
de la Provincia ^ Corregi-
mÍettf<$?fòKG'ufthuc& eh el 
mismo Reyn¿; que" el ••ante'-* 
rior , anexo al Curato del 
de Santa Maria del Valle.1 
PACHÁMA, Pueblo de 
la PrdVinoíá y Corregí íft Sen-
tó de Arica ; én'e l 'Perá^ 
anéxo al Curatof de Cbpta. 
PACHANGAR A , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de CalWtaífibò. 
en el Perúy anferôtf Cfiri^ 
to de'Chürihl' -^i ^ 
PACHASV: Puebil) >dé¡ lá 
Provincia: y Corre¿intíentÓ 
de Guamalies en el itiiáhíé» 
Reyno que los anteriôrèSi 
á cuyo' Curato pertenece 
un grande obrage que hay 
en 
E A . 
t a el centro de la Provín» 
d a , cercà del rio Mara-
¿ori j.que se llama Quivi-
11a y y es donde reside el 
.Corregidor. 
- PACHÉCA, Isla peque-
r a del mar del Sur en el 
golfo y ensenada de Pana-
má , en que tienen los ve-
cinos de esta Capital algu-
nas plantaciones de maíz y 
plátanos para mantener los 
Negros que hacen la pesca 
de las perlas en r sus Gos-
tas , está en 8 gr. .3 min, 
de lat. bor. \ 1 
: PACHÍA , Pueblo de la 
Provincia, y Corregimiento 
de Arica em.eh Eerú. f. ane-
so al Curato de Tacna. 
P A C H I C A , Pueblo de la 
misma Provinciat'y Corre-
gimiento y Reyno que el 
anterior , anexo ; al Curato 
de Copta, 
: .Otro Pueblo hay. de este 
sombre en la-misma Pro-
vincia^ y Reyno , anexo al 
Cürato de'Cibaya, 
"Ua-r io de la Provincia 
y Corregimiento de. Patáz 
çn el mismo nace^en^la 
sierra;,1 corre al N^N E , y 
Çí)tra'en->el Ucayafe. 
• üPACHlNA , Laguna de 
Ja, Provincia y Gobierno de 
Mpxos en el Reyno de Qui-
tó',f está en el territorio de 
los Indios-Massamaes, entre 
PA 9 
los riós Marañon y Ñapo. 
PACHIWI , Sierra de lá 
Provincia y Corregimiento 
de Piura en el Perií, corre 
desde la punta del Cabo 
Blanco formando un arco 
hácia el N, 
PACH1RI , Pueblo de la 
Provincia y: Cor regi mieft-J 
to de Caxamarquilla en tíl 
Perií. 
- - - P A C H I T É A , veasé 
Manóa. 
P A C H O , ¡Puebló del 
Gorregimiento de Zípaqui— 
r a en el Nuevo Reyno dé 
Granada , es de tempera-
mento cálido abundante en 
frutos, á su in mediación te-
nían los Regulares de la 
Compáfiia uria'*bVrmosa ha-
cienda de las mejores del 
Reyno, tiene 200 vecinos, 
y'está á espalda del Mue-
blo de Zipaguira, r4leguas 
al S O de. Santa Fe. 
,;'PACHÜCA , Villa Capi-
tal de lajirrisdiccion-y Al*> 
caldía mayor de su nombre 
en Nueva Espafia , es de 
temperamento frio,-pero de 
hermosa vista por la sime-
tría de sus calles , plazas 
y edificios , particularmente 
la Iglesia Parroquial :q«e es 
magnífica y primorosa"vtie-
ne asimismo ún!Convento 
de Misioneros Apostólicos 
Franciscos Descalzos, otro 
que 
fo PA 
gue'es Hospital dfe S.'Juaft 
de Dios, y un - Hcíspidã de 
Religiosos de la Merced , y 
diferentes Hercnitas en los 
barrios de ios Indios donde 
se .lea dice Misa; fué ante* 
muy opulenta pot la riqueJ-
za de sus-irtiioas, que hoy 
están en gcatv- decadencia 
ppr la abundancia de aguas 
que baxan de Ja sierra , 
han inundadú muóhas, rea-
pecio d« lo que daban ¡ari*-
tes: Gameli jica ;íiue en el 
espacio de óo leguas se 
cuentan mas de l è , y que 
de una sola llamada la Tri-
nidad, se sacaron en el dis-
curso de diez años quaren* 
PA 
Wtnillonés de pesos fuertes: 
tienfc Casas: Reales en que 
reside mr Contador y T e -
sorero para cobrar el quin-
to de la plata que es su 
principal comercio, aunque 
no faltan algunos Indios 
aplicados al cultivo de la 
tierra enique siembran maiẑ  
frixoles y otras semillas; tie-
ne de vecindario 900 fami-
lias de Españoles , Mesti-
zos y Mulatos y rao de In* 
dios , coa un. Gobernados 
particular .sujeto al Alcalde 
mayor, y reside en otra 
Villa, llamada Pachuquilla:, 
la jurisdicción tiene los Pue-
blos siguientes: 





Tola y uca: 
Está t8 leguas al N E de 
México, 
Tiene el mismo nombre 
una laguna que se forma 
para recoger ias águas! que 
Vienen de esta altura , en 
que hay una presa ó dique 
para que viertan en la de 
ZiirnpâUgo quando es nece-
sario;, coflsttuidojpoco an-
tes del año de 1628,, que 
hpy se ha perfeccionado 
mucho. 
PAGÍFICO, Mar) nom-
bre, quedan al del Sur im-
propiamente, pues qual<iuie-. 
ra que haya navegado et* 
él sabrá con quan poca ra-
zón lo llaman a s í , por<íue 
aunque convenga á una 
parte de ét este título , .eó* 
mo á la que está entre lo« 
Trópicos, el resto no me-
rece tal honor por sus fre-í 
quentes temporales en lar 
latitúd de 2a y^de.fljrgra^ 
dos, tari fuertei como loá 
que hay en Eu'ropáj y.'niu-
cho mayores en mas latN 
tudes : los primeros. Espá-
fioles que lo navegaron lo 
dieron el nombre de.Paci4 
a -
PA 
fico por su serenidad y vien* 
tos suaves que experimen-
taron en sus primeros via-
ges.j persuadidos que seria 
lo mismo en todo ¿1 5 pero 
el furor de las tempestades 
en el Invierno, y la agita-
ción terrible de sus aguas, 
desdicen de su título : los 
Pilotos de este mar han ob-
servado constantemente que 
quando quiere soplar el 
viento Norte se ve un dia 
ó dos antes al rededor de 
las embarcaciones un páxa-
xo marino que llaman que-
brantahuesos, el qual no se 
dexa ver en otras ocasio-
nes , ni se sabe donde se 
recoge ; es de una figura 
muy singular, y seguro pre-
sagio del mal tiempo. 
PACKOLÉT, Rio de la 
Provincia y Colonia de la 
Carolina Meridional, corre 
al S E , y entra ó se une 
con el rio Large. 
' PACLAS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
tie Luya y Chillaos en el 
Perú , anexo al Curato de 
au Capital. 
: PACLLÓN , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
ko de Caxatambo en el mis-
ino Reyno que el anterior, 
•anexo al Curato de Mangas. 
P A C O , Isla pequeña si-
tuada en-la laguna de Urna-
PA Í J 
marca de la Provincia y 
Corregimiento de Omasu-
yos en el Reyno del Perú, 
PACOCHA- , Puerto de 
la Costa de la mar del Sur 
en la Provincia y Corregi-
miento de Arica en el mis-
mo Reyno. 
PACO MARCA , Pueblo 
de la Provincia y CorregP 
miento de Castro Virreyna 
en el Perú, anexo al Cu-¿ 
rato de Córdoba. 
P A C O P A T A , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Chilques y Masques 
en el mismo Reyno , ane-
xo al Curato de Pampa-
cucho. 
PACÔRA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Saña en el mismo Rey* 
no que los anteriores , s i -
tuado en el camino de V a -
lles que va á Lima. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Reyno de Tierra-Firme y 
Gobierno de Panamá , s i -
tuado en un hermoso y di-
latado valle que le da la de-
nominación por donde pasa 
un rio, es muy fértil , de 
agradable temperamento,y 
tan sano que se tiene por 
convalecencia de los enfer-
mos de todas aquellas in-
mediaciones, es muy abun-
dante de ganados por la 
ex-
1% PA. 
excelencia, de sus pastos, 
e^tá. 8 leguas de la Capital. 
,¡,$¡1 rio, que, riega el valle 
ilit^ripr tiene también 1 eí 
inismQ nombre, corre al Suf 
hasta salir al mar en la en-
senada y golfo de Panamá^ 
PACTLICHÁN, Pueblo 
de- la1 ¡Cabecera de partido 
d£ . Acajitepéc - y Alcaldía 
rnfiyor de Ttapa en Nueva 
España, tiene 90 familias 
de Indios que se emplean 
ftn el cultivo y beneficio del 
algodón, es de temperamen-
to cálido. 
- £ÀCÚ , Rio de la Pro-
vincia y Gobierno de Bue-
nos Ayres en el Perú, corre 
casi al S , y entra en el de 
la Plata, cerca de la boca 
donde entra el Uruguay, 
P A D A G U É L , Lago 
grande del Reyno de Chile 
en la Provincia y Corregi-
miento de Santiago, se for-
ma de los ríos Colina y 
Lampa, que después de mas 
de 30 leguas de curso se 
unen , tiene mas de dos le-
guas de largo, es muy pro-
fundo , y se pescan en él 
excelentes truchas y bagres, 
las orillas son muy ame' 
nas, cubiertas de yerva y 
de árboles , está inmediato 
á la Ciudad de Santiago. 
PADAMO , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
PA 
Guàyana, nace en lo inte-
rior de ella , entre el Cau-
ra y el Orinoco , y forman-
do un arco hácia el Sur 
entra en el último. 
P A D D A V I R I , Brazo del 
rio Parime ó Paravillanas, 
uno de los quatro en que 
se divide , y el segundo que 
entra en ei Rio Negro. 
P A D I L L A , Villa de la 
-Provincia y Gobierno de 
Sierra Gorda en el Seno 
Mexicano y Reyno de Nue-
va España, fundada el año 
de, 1748 por el Conde de 
aquel título Don Joseph dtí 
Escandón, Coronel de Mi-
licias de Queretaro, que le 
dió este nombre en obse-
quio de Doña Antonia de 
Padilla , muger del Virrey 
que era entonces Conde de 
Revillagigedo , es corta y 
pobre , y no ha tenido el 
aumento que se esperaba. 
PADOUCAS, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
la Luisiana en la América 
Septentrional, situado á ori-
lla y cabecera del rio de 
su nombre, que tienen tam-
bién diferentes villages de 
Indios de esta nación. 
E l rio referido corre al 
S E , sigue luego al E , . y 
enera en el grande de Mi-
souri. 
P A D R E , Punta del) exr 
tte-
trènrdád:áe<la Costa del N 
de la Islá de Cuba , entré 
é l Puerto de Malagueta y 
u.¿Bahía de Xa vara. 
¿ P A K C E S , Nacion.de 
Indios bárbaros del Nuevo 
Reyno de Granada qu-a ha-
bita las selvas que hay cer-
ca de las Ciudades de Care-
ta go y Titnaná, eran fero-
ces y antropófagos, derro-
té rondel -fiñO'-ée: i^4pv las 
tr'opas Eápañolas de Pedro 
Añasco y de Juan de Am-
pudia; pero empezaron lue-
go á reducirse á la Fe con 
Ja de tos Yálcones el año 
de 1Ó34, -hay se han kefe 
<ídp f á ^ H ^ gocos. *z$r.o 
- -Tienfríele biisino nombré' 
una Ciudad de la Provin-
cia y Gobierno de Popa-
yáí^ en' èlt Reyno ;de .Qui-
to , fundada por iél Capitán 
Domingo Lozano á la brí-
11a ' çlel1 río grande de la 
Magdalena ,el año de 1563 
en el valle de Saidaña, está 
casi despoblada desde que 
hCrdesffítyéron los indio» á 
mediadoi- del ' sig lo ̂ pasadoi 
dista 60 leguas de la^dé 
San Juan de los Llanos. 
P A E Z , Rio de la misma 
Provincia y Gobierno que 
l i Ciudad ahterior , nace en 
-¿1. valle de .nombre, pa-
sa por delante de la Ciudad 
de la Plata, y entra en el 
.Tom. 1 ^ 
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grânde de'la "Magdalena po-
co distante de esta Ciudad* 
PAGAN , Rio pequeño 
de la Provincia y Colonia 
de Virginia, en. la América 
Septetftrional.jt del Cunda'* 
do de,South. Isle de Wight, 
corre al S E , y sale al mar 
en la iboca del dejoanes* 
PAGANAGÁNDl , Rio 
de la Provincia Gobierno 
dé Antioquia en- el Nuevo 
Réyno de Gránada , nace 
al pió de las, sierras del 
Chocó, y corriendo al N O 
sale al mar en la Bahía de 
la Candelaria del golfo de 
Utabá, . • , . 
~ ^ A G U A R O S * Nàcion 
bárbara d̂e Jrtdiõs -poco Co-
nocida que habita al Me-
diodía del rio Marañon, po-
co mas arriba de la boca 
del de la Madera.. . 
PAGUILLAS,Puéblo;de 
la Provincia y Corregimien-
to de. At acama en el Perú. 
P A H U A T L A N , Pueblo 
de la Cabeza de partido y 
Alcaldía mayor, de Guau-
ch i na 11 go éi^'N aeva vEspa* 
fit /^íiéne- un'Convento de 
Religiosos de San Agustin^ 
y 490 familias de Indio* 
Otomíes, en que se indo-' 
yendds de treajPtiçblos cor-
tos ó barrios de su distri-
to: está 6 leguas al N de 
su Capital. •*' 
C P A I -
- -PAICABI, Pueblo de ín-
dios del Rey no de Chile, 
situado en la Costa á la 
boca del rioTucapél, cerca 
de donde, dieron los Indios-
muerte á Pedro de Valdi-. 
via ,! Conquistador de esté' 
Reyno. 
PAICANOS, Nación d& 
Indios de la Provincia y 
Gobierno de Santa Cruz de 
la Sterrá en- el Perú, de 
cuya Capital distan ao Je^ 
¿tías ai S E , - son estòs In-
áioá pobres; dóciles y hu-' 
mildesyáu territorio esabun* 
dantfe en cañas dulces y. al-
godón t el clima es cálidó;' 
pero'qüandó sopla el.vien-
to Sur , pomo qucpasa por 
k cadena de • .montañas de 
ks Andes que siempre es-
tán> cubiertas de nieve , se 
siente frío- . - « • i1. 
ü h P A i e O ,'Pueblo -déla 
Brovincia y Corregimiento 
de Xucanas en el Perúv 
• Tiene, el mismo nombre 
una laguna del Reyno de 
Chile,1 entre-los rioS Val* 
¿ivia ;y Callí'calla j que se 
hittaaúei .uti.desagüe del de 
Quilién'^ ;^:Í-V.-i 
í P A I C O L L O , SanXucas 
de) Pueblo de la Provinciaí 
yt Garregirriiento de Pílay^ 
yi Paspa ya en el-'[Petú-.. > < ? 
'ji'HAIjJiÁáSíVíSaBi Salvadoí 
de) Pueblode la Piovihcá 
^¡Goiregimiento de Truxí-
Ha en tel--Petó , situado en 
el valle de Chicama en el 
camino.'real de la Costa 
qèe ívá á Quito :.'está i a 
leguas1 de <: su* Capital, y 4 
úeb Puerto de Maiabrigo. •': 
P A I L A S , Puerto del río 
de la Plata en la Provin-
cia y Gobierno de Santa 
Gruztde fJft 'Sierra.í-en el* 
Perúf-,(.aii K.dei la Capital; 
•> P A I M E v Pueblo de la 
jurisdicción ¿e Muzo y Cor-
regimiento de Tunja en el 
Nuevò Rèyno de Granada, 
tiene i ç o veéinos que.vi-¡ 
veo ^ffüeníbrar ry. cultivafr 
cafías dulce* jí algodón j y-
derhas ifrutos-de tierral Ca-
liente f téhipíada.' ÜÍ'.J 
P A I PA y Pueblo de la) 
misñia'.Provi^cM ,i Corregi-t 
miento y íRey qo; que '.el an^ 
terior.^ sítuado en ieLoami-; 
nO qiie vk'á Santa F e , en-
tre su Capital y la laguna 
de Toca, fué muy grande 
y poblado en.tiempo de los 
Indios j . lo tomó /'Gonzalo 
Ximenez de iQdeSadaíel año 
de 1537, hoyrestácreduci-
do. á Mà i miserable^ -village^ 
dista 8 leguas á Levante de 
SU' Capital. •< > 1 : .! . : 
,PAiPIKÚ i ÍSierras^ 'Jie$ 
Mqntañas? <de la . Pròiíincia 
y Capitanía del Rey en el-
Brasil, corren del O al E 
. . . . .. ;si-
PA 
ji'ípjierulo- el mismo' curso 
d.jl río Cavaciian iiasta to-
car la laguna grande de 
los Pacos , en ellas tienen 
jos Pouugut'ses unas ricas 
minas de uro á que dan el 
mU.-no nombre. 
PAIRA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Quixos y Macas en el Rey-
no de Quito , pertenecien-
te al partido del segundo 
noinbre. 
PAIR A C A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Aimaraes en eí Perú, 
anexo al Curato de Chu— 
quinga, 
P A Í R A P U P Ú , Rio pe-
queño de la Provincia y 
Culoiiia de Surinam ó par-
te de la Guayana que jio— 
sc-iii los Holandeses, nace 
de la sierra de Usupama, y 
entra en el de Cuyuni. 
PAITA , Ciudad peque-
ña de la Provincia y Cor-
regimiento de Piuva en el 
Perú , situada en la Costa 
de la mar d¿l Sur , con un 
buen Puerto muy freqiien-
tado de embarcaciones del 
Rey no de Tierra-Firme, 
Acapulco , Sonsonate &c . 
aunque en rigor no es mas 
que una Bahía se reputa 
por eí mejor de aquella 
Costa, á causa de la segu-
ridad de su aucorage , y 
PA ÍS 
donde se desembarca para, 
pasar por tierra á Lima y 
demás Provincias del Perú , 
y tocan para refrescar las 
embarcacione1; que van en 
derechura al Callao, por-i 
que lo dilatado que suele 
ser este viage por los vien-
tos contrarios , casi todo 
el año haria impracticable 
la navegación sin esta es-
cala para hacer aguada y 
nuevos víveres : la Poblar 
cion está situada en un ter-: 
reno arenisco que no pro-
duce y erva alguna , ni una 
sola gota de agua dulce, 
que la llevan deí Pueblo 
de Colán, y aunque es blan-
quizca , y de mala vista, 
dicen que es muy sana por* 
que cone por un bosque de 
zarzaparrilla , y viene ím*-
pregnada de las virtudes de 
esta planta ; la conducción 
la hacen en balzas , que 
igualmente traen m i z , aves 
y demás frutos para las em-
barcaciones , pues allí solo 
hay algún ganado cabrio y 
mucho pescado , especial-
mente tollo que cogen con 
abundancia , y seco lo e n -
vían á vender á las demás 
Provincias que usan en l u -
gar del bacalao : las casas 
son baxas j y las paredes de 
tierra y cañas , á excepcioij 
de la casa del Corregidor, 
U 
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h ' Iglesia Parroquial Uff 
Convento de Religiosos de 
h Meiced , que son de pie-
dra :: sin embargo de lo dé-
bil de estos edificios resis-
ten porque nunca llueve, 
y habiehdo sucedido él fé^ 
nomeno raro de llover el 
afio de 1728 se anuinó la 
major parte ; el clima es 
seco y cálido , peto sino; 
tiene un castillejo para de-
fensa del Puerto en lo altó 
de un tu on teci lió que l la-
man la Silla de Paita: el 
Almirante Inglés jorge An-
ion tomó esta Ciudad , la 
Saqueó y quemó el año de 
1741 : está 304 leguas de 
Lima , y 140 por mar del 
Callao, en 296 gr. ?6 min. 
de long, y ç gr. 15 min. 
de Ut. 
Tiene el mismo nombre 
fana punta de tierra de lá 
Costa del Per(í en la pro-
pia Provincia y Coriegi-
jniento. 
1 P A I T A N A B A , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
te^imiemo de Copiapó en 
éT'Reyno de Chile , situa-
do á' orilla del río Hiiasco, 
no Jexos de donde se unen 
Jos dos que lo formais. 
P A I T I L L A , Punta de) 
èri la ensenada de Panarfiá 
f Costa:'de la mat del Sur, 
çstá una legua de aqueiía 
PA 
Capital , y forma con la 
punta de Chíriqui otra pe-
queña rada que queda en 
seco í la baxa mar , y es 
donde entran y fondean las 
canoas y barcos pequeños 
del tráfico y abasto. 
PAIT1TI, Gran) Provin-
cia y país dilatado del Rey-
no del Perú, poco conoci-
do por estar habitado de 
Indios infieles, en que hay 
algunos Religiosos Misione-
tòs de San Francisco. 
PAI-ZUMA, Peña gran-
de de la Provincia y Go-
bierno de Buenos Ayres en 
el P e r ú , cerca de la Ciu-
dad de la Asuncion en el 
camino que va al Brasil, 
en cuya cima están estam-
padas las plantas de un 
hombre que dicen los I n -
dios por tradición de sus 
mayorei —que predicó en 
aquellas Regiones después 
del Diluvio á quien llama-
ban PaizHma,y conserva la 
piedra: algunos Historiado-
res pretenden probar que 
fué el Apóstol Santo T o -
mas , agregando á la tra-
dición1 otras pruebas de d i -
ferentes señales que exis-
ten en varias partes de la 
América. 
PAKEBSEI, Ciudad de 
la Provincia y Colonia de 
Nueva Yorck, ;s¡tuáda-*HE 
del 
BA 
del rio Hndsór i , 70 AI IUM 
al N J ^««tU'Capital. 
PALÁCE, Provincia an-
tigua del Nuevo Reynode 
Granada , hoy unida á la 
de Popayan , descubierta 
por Sebastian de Benalca-
zar el año de 1536 , sus 
naturales eran crueJes y fe-
roces , descendientes de los 
Paeces i hoy no tiene ha-
bitant ei y pero sí algunas 
Jrtinas de oro que no se 
trabajan. 
PALACIO , Rio de la 
Provincia de Sucumbios en 
el Reyno de Quito , corre 
de Poniente á Levante, y 
*e une 4espu9s-íon el que 
nace 'de la laguna de M í ^ 
cóa en un grado de lat. feor. 
PAL AGUA , Laguna del 
Nuevo Reyno de Granada 
en Ja Provincia de Muzo ó 
de los Marque tones, que se 
forma de -un- desagüe del 
TÍO grande de la Magdalena; 
PALANCA , Pueblo de 
3a Provincia y Corregimien-
to de Chachapoyas en el 
Pen i , anexo al Curato de 
Soritór. < ^ ' ' ^ ' ú 
PALÀNDA , Provincia 
antigua del Reyno de Qui-
to } que hoy pertenece en 
parte á la de Jaén , y en 
parte á la de Piura , aun 
pereiánece un Pueblo, que 
aunque antiguo está muy 
PA i f 
arruinado , con el mismo 
nombre, Situado á orilla de 
u n rio que también le t ie-
ne : está al Poniente de la 
Ciudad de Loyola, en 4 gr, 
45 min. de lat. aust. 
El rio citado corre al SE, 
naciendo cerca de la C i u -
dad de Valladolid, riega la 
Provincia, y entra en el dé 
Ghinchipc. 
• ,PALANIZUELA , Pue^ 
blo de la Cabeza de partid 
d ó de Juquila y Alcaldía 
mayor deXicayán en Nue-
va España , tiene 24 fami-
lias de Indios » y está 20 
leguas al Oriente de su Ca-
becera. 
v B A L A N T L A . , Pueblo de 
la Cabecera de paríido dé 
Zitlala y Alcaldía mayor de 
Chilapa en el mismo Rey-
no que el anterior , tiene 
42 familias de Indios , y 
está 3 leguas a l S de su 
Gafcecera. 
PA L Á T A , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú , y del 
distrito y jurisdicción de la 
Giutlad. 'dé Salta , én sus 
orillas abunda el pasto dé 
simbotar j que es semejartie 
en la caña y hojas á ta ce-
bada, con el qual engorda 
mucho el ganado mular, y 
dé ella se sirven también 
los naturales para entrete-
xer 
3̂ PA 
*çtíC'.íafi cubiertas ide'las caw 
r.^ías dal .trátitü de Buenos 
Ayres s, corre al E , y en-
f^a en el del Pasage.. 
.• P A L A T I N E , Ciudad de 
la Provincia y país de los 
"ínJiqs Iraqueses en la Amé-
Hça,Septentrional, situada 
á orilíadel rio de Mohawks. 
i > A L Á T O S , Pueblo de 
la jutisdtccion y Corregi-
miento de Bogotá en el Nue-
yq Reyno de Granada. . 
; ; , # À I i . C A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Angaraez en el Perú, 
HOexo al Curato de Acoria. 
. P A k C A M A Y Q , Rio de 
la Provincia y Corregimien-* 
%o de Patáz en el Perú, cor-
çe al ,N en el distrito, dé 
las Ii5i$i.pne.s de Caxamarrr 
quilla muchas leguas , y 
luego ,se une con el de Pan. 
gon para entrar muy cau-r 
^alQiP ¿iiigl Veayale- o 
Tiene el mismg nombri 
.«n.Pueblo íle la Provincia 
y Corregimie^tq de Tarma 
en el Pertí , anexo al O t -
¿a to de Acobamba. 
i».fPALÇÁRO, Puebío de /a 
Provincia!y .Cprregitniento 
de Colaba mbas en el Perú. 
. PALCIPA , Laguna de 
Ja Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú , se 
forma del .rio Andahuailas 
en iw.CQnfines dçl Reyní) 
te'xGiifyy./í su õrilU Hif, 
construido, im fuerte de su 
nombre para contener los 
Indios infieles. 
Se llama del mismo mo* 
dp un valle hermoso , d i -
latado y. fértil de la propia 
Provincia. 
PALCO , Pueblo' de la 
Provincia y Corregimiento 
de Lucanas en el Perú, 
anexo al Curato de Otoca» 
Otro Pueblo hay , de este 
nombre en la Provincia.y 
Corregimiento de la Con-
cepción en el Reyno d$ 
Chile , situado á orilla del 
rio Biobio. ; • - - ; .> ' • ; • S 
PALÉNA, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
M&racaibo. en- el Npevo 
Reyno de Granada , situa-
do á orilla del rio Santo 
Domingo, al S de la Ciu-r 
dacj de Barinas nuevas , i 
PÁLÉNQUE., Pueblo dé 
ía Provincia y Reyno dç 
Tierra-Firme , situado: en 
la Costa del Norte y ju-J-
risdiccion de la Ciudad de 
Portobelo , en que -termina 
la de la Provincia y. empié.-
za la dei Pgúeivy se-com-
pone :de Negros esclavos 
fugitivos de sus amos, que 
allí llaman Cimarrones, y 
se han establecido . en. un 
sitio áspero y .fuerte para 
4§fencer su libertad, á orjc 
lia 
m í 
Ma del rio de Sardinas, mu-
chos conservan la Religion, 
y . e í afio de 1743 pidieron 
&rU'Presidente de Panamá' 
que les enviase un Curír. 
- Tiene el mismo nombre 
©tro Pueblo de la Provin-
cia y Gobierno de Carta-
gena , y distrito de la V i -
l la de Ma-ria , al ' N en el 
Nuevo Rteynof de^Granarda;1 
ss^Jtro iâfe la^Provincia yi 
Gobierno' de Guayaquil en 
el Rey no de Quito, del par-
tido de Baba, situado á Ori-
Ha de esee- rio y al N de 
a i Cabecera', distante 24 
leguas. \--!-
¿.'Otro àè h i Província y* 
Gobierno tJe Sta.'Marta en 
el Nuevo Reyno de Gra-
nada , situado en la Costa 
del mar. : 
• Un rio èn :1a 'misma Pro-
vincia y Reyno que el Pue-
blo anterior , qt«s entra en 
el de San Sebastian. . 
Una puatas d é tierra en 
k . iGóst^' tlelí-Sur. de la- Isla 
áé'i'&ttno ©oriringo ^ encr* 
Jfl;de Ni2aó y elkÍD)de*J4 
Ozama. • f 
PALENQUES , Nación, 
bárbara de Indios de "la 
©«ayariaJÓJ Nueva^Anda-' 
Jçc íà , toomronTesía 'deno^; 
miiíacíoa pOB' las estacadaá 
qué •fiatiarf* parái defenderse 
como trinchera?., e* corta,. 
V A 
pero de genio feft>2 , ha-
bita en las inmediacióneá 
del rio Orinoco , y confína1 
cotí' la de los Guamoí / 
PALIZADA , véase M i -
sisipi. 
P A L L A C T A N G A , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Riobamba en 
el Reyno de Q îYito , céle-
bre pbr te* ricas mims'de 
oró y* pteta que'tiene éri' 
su distrito, y en otros tiém-
pos se trabajaron con tancai 
utilidad que excedían á to-; 
das las del Perú , y un solo 
vecino tenia registradas' 18' 
betas de uno y otro metal 
que le ;p rod use ron mucha' 
riqueza i pero hoy ya no' 
se trabajan. 
PALLAHÚA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Arica en el Perú, 
anexo al Curato de Tacna. 
P A L L A L L A , Pueblo de 
la.Provincia y Corregimíen» 
to de Aügaraez, en el Pe-
r i l , dffndé' hay una mina 
de- carbon dé piedra ¿que1 
na se.-^:atóijai ¡'. n- - u • • 
: PALLAQÜÉZ /San M i -
guel de) Pueblo de ia Pro-
vincia y Corregiffiients>.id)& 
Caxamarca erv et^Per&'Vm 
; PAEÜAS , .P.uebloí db- W 
Prbvimia Corregí miemos 
deTterma en el Perú, anexo' 
al Curato de Atabillos baxDSji 
PA-
ao PA 
PALLÀSCA, Pueblo de 
la Provincia y Cotregimien-
tp de Conchucos en el Perú, 
PALLÁTÜ , Bahía de) 
en la Costa del Sur de la 
Isla de Jatnayca. 
PALMA, Nuestra Seño-
ta de ta) Ciudad del Cor-
regimiento de Tunja en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
la. fundó Don Antonio de 
Toledo en el país de los 
Indios Colimas el año de 
Xftfo , y no el de i ç r i 
como erradamente dice el 
•Ex-Jesu¡ta.Coieti, y la tras-
ladó al parage en que hoy 
se halla el Capitán Gutierre 
de Ovalle el de 1563 , y 
no en 1572 como también 
afirma aquel autor , dándo-
le el nombre de Ronda en 
obsequio de su patria , el 
qual no ha permanecido; 
es de temperamento cálido 
con moderación , produce 
mucho algodón , maíz, y u -
cas, plátanos y cañas dul-
ces de que fabrican azú-
car y cantidad de conservas, 
particularmente de guaya-
ba, de Io qua l , y de ios 
lienzos y texidos de algo-
don que fabrican, hacen un 
lucroso comercio : en la 
Giudad y su jurisdicción 
corre -muy poca moneda» 
por cuya razón usan en lu-
gar de esta para sua con-* 
PA 
tratos ovillos de algodón 
con que pagan los comes*, 
tibies: el principal alimen-
to yidesayuno de sus. na-
turales es una comida que 
llaman soata, y se compo-
ne de maiz y hojas de uya-
mas : tiene ademas de la 
Iglesia Parroquial, titulada 
nuestra Señora de la Asun-
cion , un Convento de Re-
ligiosos de San Francisco 
tan pobre que solo, maníie* 
ne un individuo , trabajan 
en las minas de cobre, que 
hay muy fino: sus habitan-
tes son 600 vecinos que 
solo con el comercio que 
hemos referido dé lienzos 
y azúcares se han hecho 
ricos en competencia de los 
de Pamplona que está muy 
inmediata , sin tener sus 
minas' de plata y. de. esme-
raldas > pero poseen otra 
mas rica y estimable que 
es la de la virtud Que ios 
ilustra y distíngue-por i n -
fluxo benigno de. iaquel'cliv 
ma , y los tiene acredita-
dos en todo el Reyno: dis-
ta 1 $ leguas al N O d& 
Santa Fe. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Cabeza dé 
pârtido de Tamazunchalè y 
Alcaldía mayor dé Valle* 
en Nueva España , situado 
en un parage circunvalado: 
de 
PA 
de serranias en que viven 
dispersos los Indios Pames, 
habitando pocus en la Po-
blación por la costumbre 
que tienen de vivir en ios 
bosques y montes , y en di-
ferentes tiempo1? del año se 
alexan á las haciendas de 
ganado que entran á agos-
tar en estos parages , su 
vecindario contando estos 
montaraces son mas de 
familias , tiene un Conven-
to de Religiosos de San 
Francisco <¡ue es la Parro-
quia , y dista 22 leguas al 
Poniente de su Cabecera. 
Otro de Ja Cabeza de par-
tido deZanguio y Alcaldía 
mayor de Zamora en el 
mismo Reyno , situado en 
un ameno y espacioso va-
l le , es de temperamento cá-
lido y húmedo , linda por 
el Oriente con el cerro de 
las Canoas , y por el Oc-
cidente y N con el mar de 
Chápala , de cuyas orillas 
dista legua y media; se com-
pone su vecindario de 24 
familias de Españoles, Mes-
tizos y Mulatos, y 13 de 
Indios que se mantienen del 
exercicio de la pesca: está 
algo menos de 3 leguas de 
su Cabecera. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Valparai-
so en el Reyno de Chile, 
Tom. i r . 
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simado al S de la VÜia. de 
Santa Bárbara. 
Otvo con la advocación de 
nuestra Señora del Rosario 
de las Misiones que tienen 
los Religiosos de Santo Do-
mingo en el distrito de la 
Ciudad de Pedraza del Nue-
vo Reyno de Granada. 
Un rio del Reyno del 
Brasil corre casi al 0 con 
alguna inclinación al S O, 
y entra en ei de Paraiinga. 
Una Isla situada cerca de 
!a Costa del mismo Reyeio 
que el rio anterior, inme-
diata á la boca del rio de 
la Plata. 
Otro Pueblo con el so-
brenombre de Gorda en la 
jurisdicción de Orizava y 
Alcaldía mayor deKmiquil-
pan en Nueva Kspana. 
PALMAR , San Agustín 
del) Pueblo y Cabeza de 
partido de la Alcaldía ma-
yor de Tepeaca en Nueva 
España , es de temperamen-
to ftio y seco, tiene 36 fa-
milias de Españoles , 48 de 
Mestizos, 12 de Mulatos y 
61 de Indios; su terreno es 
infructífero y eriazo , por 
cuya razón la mayor parte 
de sus vecinos viven del 
exercicio de herreros : está 
8 leguas al E ¿ al S E de 
su Capital. 
Tiene el mismo nombre 
D otro 
a s PA-
otro Pueblo de la Provin-
cia de Guayana y Gobier-
no .de Cumani , uno de las 
Misiones que tienen allí los 
PP. Gapuchinos de Cata-
luña , situado al S de la 
Ciudad de Santo Tomas. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Veragua en el 
Rey na de Tierta-Firme. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Yucatán en 
el Reyno de Guatemala, 
a l lado de la pun t i de Pie-
dra , situado en la Costa. 
Una ensenada en la Coa-
ta del mar del Sur de la 
Provincia y Gobierna del 
Dariea y Reyno de Tier-
ra-Firme, situada entre el 
Puerco Quemado y el Euer-
to! de. Piftls hay en, ella 
u n buen Puerto lUmadg.de 
l a Hambre, donde desem-
boca un rio del mismo 
nombre. 
- Una laguna de la Pro-
vincia, y Capitanía del Rey 
en el Brasil , en la extre-
midad de la Costa que for-
ma el rio de la Plata. 
Un Puerro en la Costa. 
cie íá mar del Sur , de la 
Provinda y Gobierno de 
Esmeraldas » que está baxo 
(fe la. misma linea equi-
noccial. 
Ün río de la Provincia 
y Gobierno de Guayaquil 
PA 
en el Reyno de Qui to , del 
distrito ?d£lL partido de Ya^ 
guache al N ¿.corre al N O , 
y entra en el de Baba.ho-
yo en un gr. 45 min. ,de 
lat. aust. , 
Una punta de tierra de 
las. dos; interiores que for-
man: 1̂  entrada.¿.-canal de 
la lagunfcíjp íVíaracaibo. .. 
P A l t ó & E S , San Pie-
go de los) .ó d,e Guarnes, 
PuebJo .de ^ la Provincia y 
Gobierno .de Quixos y Ma-
cas en pl íReyno de, Quito, 
ftnjx :dfoiÍoíi $,qvif;[fprm^n,: las 
Misiones ^e|,Indips^ Sucumi-
bios que ¿eRiaib í i . - si$ i cargo 
los Rejguiares, dfr la; pxtm-^ 
guida Compañía y está sir 
t u a d ^ p ^ l l ^ e k rio Gua-r 
mes, cerca de ^lònde le en-
tra el Pututnaxo* 
Tiene: el mistflo nombre 
ottra Piiebip de. la ;Provin-
ciaiyí'C^ijijtartí^.del.Rey en 
el Brasil ¿ sjttt^dp. la 
Ceuta , cerca de l a j j ^ u n a 
Chtrqueadí^; ^ ' P Í * Í ; 
. P A L M A S , Salazar tfe 
las) Ciudad del Gobierno 
de S. Faust^ouen et.Nuer 
va Reyncfc jde Gi!anada :¿ la 
fund6 Diego de Montes, el 
a fío de 15^3 para seguri-
dad y conservación las 
minas; de plata de 
d ro , á la orilla de un río 
que atraviesa un : hermoso 
/pal-
palmar pejrò Ift abandona-
ron sus Reinos poco dçs-: 
pues juaeosàdos de los I n -
dio* infieles que la destru-
yeron : el año de i ççs vol-
vió á poblarla el Capitán 
Diego Parada con el nom-' 
bre de Nirúa , . pur;.haberla 
mudado á orilla de este río, 
donde no tuvo mejor for-
tuna que la ot ra ; pero el 
de. 1583 la fundó - tercera 
vez i donde' está hoy el 
Gobernador Francisco de 
Cáceres , de órden del Maes-
tre de Campo Alonso Es-
tevan R a n g é l , pos Cabeza 
de Alcaldía mayor que con-
«efKwoiv , ipuclW.a£<M sus 
succe$pre$> «yto t t tmper f t r 
mento cálido , y está entre 
unos montes ásperos y fra-
gosos ; pero muy abundan-
te . de cacao, cañas dulces, 
plátanos, yucas y maíz: tie-, 
ne ademas de la Iglesia 
Parroquial otra Capilla de 
nuestra Señora de Belen; 
su vecindario se compone 
de 400 vecinos muy po-
bres: está 16 leguas al N O 
de Pamplona , dé c u ^ i j l f e 
tisdiccion la divide el río 
de. Salazar. 
Otra Ciudad hay de este 
nombre con la advocación 
de San Miguel en el mis-
mq^Reyno , fundada por 
Fernando Valdés e l año de 
BA 33 
r ; 4 4 , á òrilla del rio gran-
de de la Magdalenaal N 
de Santa Fe ^ pero ha ve-
nido á tanta decadencia 
que hoy es un Pueblo m i -
serable y corto. 
U n Pueblo con la advo-
cación de San Juan en la 
Provincia y Gobierno de. 
Cartagena del mismo Rey-
no que las anteriores Ciu -
dades pertenece al. partid? 
y jurisdicción de la Villa 
del Sinu , y esta situado en 
la ensenada de este nom-
bre , cerca de la Costa. 
. Otro con la advocación 
de San Lu i s , de las Misio-
nes que tienen los Reiigio-
spStíte Santp ;P,Qnnngo .en 
el distrito y jurisdicción de 
la Ciudad de Pedraza del 
Nuevo Reyno de Granada, 
situado á orilla del rio Ca-, 
nagua a-
U n rio de la Provincia 
y Alcaldía mayor de Panu-
co: en Nueva España que 
sale al mar en el Seno Me-
xicano. 
Otrp rio; de j a Alcaldía 
.magypL de Tabasco en el 
mismo Reyno que también 
sale al mar , entre e l de 
Santa Ana y el de Dos-
Bocas.-
Una ensenada en la Cos-
ta de California , enfrente 
de la de Nueva Eípaña, 
en-
entre f lai'de 'CeÉralvo y-el-
òtbô de Porfia. -
• Un' Puerto de la^Prov'in-1 
cía y Gobierno de Santa 
Marta en-el Nuevo Reyno 
de Granada, en el río gran-
de de la Magdalena , con 
uli Pueblo que tiene mucho 
tráfico, i ' >; 
'Oèro'río de la Provincia 
y Gobierno de Venezuela 
eíi el . mismo Reyno que 
corre al Sy y entra en el 
de Mariapire. 
; Otro-Puerto en la Gosta 
del N de la Isla de Cuba, 
entre el de Sama y la Ba-
hía de Baxanas. 
Üna Isla de la mar del 
Sur descubierta por Fran-
cisco Pizarro el año de i-f27y 
dátidolèfèifè nôfeíbre' por Ias 
muchas palmas qíué hay en 
^ eHa , tiene legua y media 
de circunferencia , está err 
la énsenada de: Chh-amfra, 
frente de 'la boca del rió; 
de San Juan de la PíoVin-1 
cia y Gobierno del Chocó; 
26 leguas distante del cabo 
de Corrientes, está desier-
ta é inculta. 
• 'Kkwt tohá t -s da^Isk- de 
Granada una de" Ja¥ A n -
tilles menores de- los Fráfi-
ceses, corre á Levante , y 
sale al>mar en 12 gr. 4 min, 
de Iat. bor¿ • ' 
Vasa U i t & M W n m dei 
Nôí te cerca de la Cos'a; 
dé '̂a PtOffincia y 'Gobierno 
del • Barie^' & Reyno de 
Tierra-Firme v' SOn rhuchis, 
y forman uft arco entre la 
Isla de-Pinos y el Playón 
grande , hasta la erisenada 
• de Mandinga* 
PALMERAS, Punta de) 
en la Costa'de los Hunios; 
de la Provincia y Capita-
nía de Seara en' el Brasil, 
está 'entre- l í Isía de Coru-
bun y el Puerto de Tortuga. 
P A L M I L L A S , San L u -
cas de las) Pueblo dé la 
Cabecera de partido y A l -
caldía mayòr >de-Guejozin-
co en fíüeva España ,: t i e -
ne 77 familias de Indios* 
y íestá íBíkee^díHítt ^ a p i t a i . 
Otro Piiébtó hày^áei íriis-
mo nombre con la advoíca-
cion de Santa-Cecilia / re-
ducción" de"" Mdlos t p'ór ' los-
Religiôso'^' Wfeitíríéféáñ deít 
Órdèn;r&&9£&* í ^ á í l ^ e o , 
en eí; distrito-íy ^julísdiié*-' 
cion de la'Alcaldfa ma:yor: 
de iGuadalcazar en Nueva 
España í tiene - 40 ¿familias1 
de indios, $uj-k>5i iqiCie^vi-' 
ven ¿disfféí-áói en las; coni-
tornos, y está 20 leguas d& 
la Cabezá de partido Tula.. 
Otro de la Provincia^ y 
Gobernó de Sierra Gorda 
en el S'eho; Mexicano; y* Rey-
no dé - Isí-aevi ¿España, fíin^ 
da-
dtfdo- e l U í í o ^ e ' ' 1748:-por 
D o n Joseph de Escandóny 
Gond&^dé-Sierra GótóayCo 
tonel de.' Milicias de.Que-' 
retaro. 
v PALMISTES , Punta de): 
en la Costa del Sue de^h: 
Isla de San Chnstót ta l í úna 
de ias Antilles menoíes;,'es--
t á emre el rio.de Pentecos-
te y el riachuelo de Peían. 
ñ o de 4a ;Prúvinciá y Capi-. 
tania de Poctoseguro.en et 
Brasil , nace cerca-dfe'ila 
Costa , corre al N N O , y 
entra en el de las Piedras. 
P A L M I T O , Rio de la 
Eroyinciaoyipaís :de^lo3i'Ih-r 
diosFJ Cà rifeíôs è n i s h s1B%'á6j 
dfr Quitó , corre al E Ñ E,-
y entra en el Bobonasa por 
su orilla occidental., entre 
el'Caspi-yacu al N j y el. 
Cbambira al Mediodía^ eii; 
1 gr. 37 min. de lat. auat. :: 
. Tiene-el- mismo nombré^ 
una punta de tierra idesia.' 
Costa- dele N de la Isla de 
Jámaycáv entre el rio A n -
noto y la;Baíiíaíd.e;'©¡rí».6geíi 
PALO , Colorado)^PW^ 
blo de la Provincia y Cor~; 
regimiento- de Quillota etr 
el Rey no de Chile , situa-
ndo en la Costa y boca deí 
t io L i ma r i . ir; < ; 
TDiene el mismo nombre' 
de Artócife ¡ del Palo un;Is-* 
latte jf:cetóa?dè líi -Gõstà ééí 
laj .yer^^GrúVcén-;eh Serító 
Mexi.cano/y; Reyhó/de Nue-
yá'rKsfíaña Í entre la Isla^ 
Verde y'la'Anfegada,;.1 • 
^ P A L O M A S , Jslá/de^Jas) 
en- el ,gblfd)d^ íVeneauéla/ 
á-i Jálentrada-ió boca ¡de .la¡ 
laguna' de'Maíaoaibo,- al N 
de: esta-Ciudad ,< tiene un' 
Pueblecilto : de . su? mismo 
' nombre t-ty -esiá th. íb'ígfi 
$6; ^min;: 'de',lat. bt>ri :í ' I ••>!> 
P A L O M E T A v Rio pe*̂  
quefií) ,-de la ! Provincia • :y¡ 
Gobierno decanta Cruz de 
la Sierra en el P e r ú , nace 
de unas . altísimas montáñas 
al O del Pueblo de los B,es-
P A L O M I N O Rio dé l i 
Provincia y Gobierno de 
Santa Marta, en- el IMuevo 
Reyno'i de^Granada y hace 
en Jas .sierras de los Indios» 
Posigueicas / eoíre al -N ,> yi 
salé :.al- rriàií entre el-cabo 
de San Juan de Guía y el' 
río del Hacha.. . A ; . i /' . 
/, .PALeMO^JNa-CTori tó .1 ' 
^ m é $ é ^ m l 0 - : é é : ' Í a : Provî -
vincia/del "Gran Chaco^erf» 
el P e r ú ; selextiende deiLe^ 
vante ái- Poniente^ del ' r io 
Bermejo , y çn Us espácio-
aas ' l lanuhs}¡deí Man-w al 
Mediodiai estòS bárbaros soii" 
ferocés \p y-aaleíii,der:aque<i; 
líos 
Hôs .bosques i ; infestai las? 
P,rQVíntias;<xmÍTriàht«s'v pa1-1 
ífti.cuya defensa hay allí un' 
fuerte, llamado San Joseph/ 
guarnecido de Españoles. 
{ PALÓ RA , Rio rápido de 
íProvincia y Gobierno de 
Macâs en el Reyho de Qui-* 
tõ , 'nace en la'de Riobam-
b a , a l N de una laguna del 
monte de Sangay , junto al 
Pueblo de Cebadas, corre 
de Poniente á Levante hasr 
tabique 'entra én el de V&&~ 
t^za,,en Ids bosques de su 
inmediación habitan algu-
nos Indios de la nación de 
los: Xibatos, su boca está en 
i gr. 48 min. de lat. aust. 
PALPA , Pueblo de ia 
Provincia y Corregimiento' 
de I<& éíffel Pérti ' , situado 
i orilla del río Grande, nò 
lexos de la Costa del mar. 
PALPACACHI , Pueblò 
de la'Provincia y Gorregi-
miento de Cotabambas eit' 
ei Perií, anexo al Curato de 
Huaitlatt. 
PALPÁC, Rio pequeño 
del Reyno de Chile en la 
Provincia y Corregimiento 
dê Itata /corre al O, y 
se une con el de Temííco-
para entrar en el de Din-
guilli. 
PALPAS, Pueblo de la 
Provinciany Corregí miente* 
de Casitatabo en e l Perú, 
PA" 
amexo, al Curato de Gor-4 
> Otro Pueblo hay de este1 
nombre'en la misma Pro-
vincia y Reyno que el an-
terior , distinto de él , y 
anexo al Curato de Churín.! 
PALZTOWN , Ciudad' 
de la Provincia y Colonia-
de Nueva Yorck en la Amé-
rica Septentrional, situada 
7 millas al O del rio Hud-
són , y 8 al N O de Pa-
kebsey. ; 
PAMBAMARCA , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Lucanas en 
el Perú. 
Tiene el mismo nombró 
un páramo ó monte muy:' 
alto-,;s¡émpre cubierto de-
nieve, del Reyfto de Quito, 
uno de los que eligieron los 
Académicos de las Ciencias 
de Paris , que pasaron á 
aquel Reyno á medir uno 
de los grados del Equador, 
para hacer sus observacio-
nes Í eh él se vén las r u i -
nas de quatro fortalezas de 
los Incas que llaman Puca-
ras , y sort;1zahjast ó fosos 
concéntricos de tresnó, qua-
tro órdenes , y en el mas 
interior una muralla ó pa-
rapeto; el mas exterior, que 
por lo regular tenia dos 
toesas de ancho*, y otras 
tantas de profundidad,, es 
en 
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en algunos tan dilatado que 
se ven de mas de una l e -
gua de circuito , y en to-
dos tenian cuidado que el 
borde interior dominase al 
exterior para mayor venta-
ja de los defensores : en lo 
alto de este monte corre 
siempre un ayre tan fuerte 
que abenas puede sostener-
se la gente. 
P A M I A U N K E , véase 
Yorclt. 
PAMPACHIR1 , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Aadahuailas en 
el Perú. 
PAMPACÓCHA , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Canta en el 
mismo Rey no que e\ ante-
rior , anexo al Curato de 
Arahuay. 
PAMPACOLCA , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Condesuyos 
de Arequipa en el mismo 
Reyno. 
PAMPACÚCHO, Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Chilques y Mas-
ques en el mismo Reyno. 
PAMPADÍiQÜES , San 
Pablo de) Pueblo de las 
Mi:iones que tenian los Re-
gulares de la Compañía en 
la Provincia y Gobierno de 
Mainas del R.eyno de Quito. 
PAMPAHUACIS , N a -
PA 2 f 
cion bárbara de Indios be-
licosos que habita al N del 
Cuzco, Huayna-Capac, X I I I 
Emperador de los Incas, los 
sujetó y agregó á su I m -
perio. 
PAMPAMARCA , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Aimaraes en 
el Peni. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Parinaco-
chas del mismo Reyno, 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Tinta ó 
Canes y Canches en el mis* 
ino Reyno. 
PAMPANO , Rio peque-
ño de la Provincia y G o -
bierno de Maracaibo en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
entra en la laguna de Ato -
le á muy poco espacio de 
su origen, 
P A M P A Q U I N C H I S , 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Yauyos 
en el Perú , anexo al C u -
rato de Huanic. 
PAMPA ROM AS , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Andahuailas 
en el Perú , anexo al Cura-
to de Moro en la de Santa. 
PAMPAS , Nación bár-
bara de Indios guerreros 
del Reyno del Perú , se ex-
tienden al N , y al Poniente 
del 
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del Paraguay , y confinan 
con Córdoba del Tucumán. 
Tienen el mismo nombre 
unas dilatadas llanuras de 
la PróVincia y Gobierno tie 
Buenos Ayres, que se d i -
latan por la parte del Sur 
maŝ  de 300 leguas hasta la 
Provincia de Cuyo del Rey-
no de CliiLe , por ellas' aiv 
dan vagantes algunas ha-
dones bárbaras de Indios 
Huarcas ó Pampas, Aucaes, 
Pehuenches, Pulches y Tin-
cas , que por la mayor par-
te andan á caballo, y ro-
ban , molestan , y quitan U 
vida á los caminantes-, pa-
ra cuya seguridad ; por ser 
paso preciso para ir del 
Perú á Chile , y ai con-
trario, es-preciso''juntarse 
muchas carfetas (que es eí 
cárruage que se usa) para 
poderse defender de aque-
llos infieles, y las mismas 
precauciones se toman para 
ir á coger sal de unas sa-
Jinas que hay 200 leguas 
de Buenos Ayres , y es muy 
blanca y de excelente ca-
lidad, juntándose 300 car-
retas qué salen por Noviem-
bre » y tardan dos meses en 
el viage }-pero con todo son 
muy freqíientes las desgra-
cias: en estos interminables 
llanos se encuentran mu-
chos tigres, leopardos, aves-
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truces, quiriquincfios ó ar-
madillos, perdices, liebres 
y otros animales ; y como 
los pastos áóñ abundantísi-
mos , y crecea tanto que 
en algunos parages sobre* 
pujan á un hombre á ca-
ballo , se crían muchísimos 
toros, caballos y mulas, des-
cendientes de los prkneros 
que se llevaron de España 
al tiempo de la conquista: 
hay muchas tropas de ellos 
montaraces que al pasar 
corriendo de unos parages 
á otros suelen' atrepellar á 
los caminantes , y aun las 
carretas que van de Bue-
nos Ayrès á Mendoza en 
el Reyno de Chile ; algu-
nas veces yendo á beber á 
un rio de los muchos que 
riegan estas llanuras , ó á 
alguna laguna, entran tan 
atropelladamente que ato-
llándose en el cieno las que 
van delante, empujadas de 
las de atrás, quedan sin po-
derse mover, y mueren ãllí, 
por lo qual se ven tantoí 
huesos en las orillas de los 
abrevaderos : los Indios CO' 
gen con facilidad qualquie-
ra de estos animales con 
una cuerda de dos varas de 
largo , que tiene atada á 
un extremo una bola' de 
hierro ó piedra , y ai otro 




,ia.qual juegàn como la hon-
da1, y.!)a arrojan con tanta 
destreza que sin errar ja-
irias el tiro á ei que eligen 
-en la muchedumbre .queda 
enredado y cae hay tanv-
bien muchos asnos ^ de 4os 
quales hacen en esta Pró*-
vincia y en la del Tucur-
mán abundantes crias dfe 
jíiwlãff qufe llevan^ i vèridèr 
à l Perá , y rnuphos i perros 
tan voraces y atrevidos que 
sí les faltara el ganado en 
que cebarse acabarían con 
la gente, pues alguna vez 
ha sucedido acometer á los 
pas a ge ros quando están ham-
brientos'^ y no solo 'enfristeff 
a l ganado sino á los tigres, 
cercando á uno, y aunque 
este hiere y despedaza á 
muchos, al fin lo llegan í 
cansar á ladridos y acome-
didas , y se lo comen ; lo 
•mismo executan ; £ menos 
costa con los toros t los que 
-han visto casualmente estas 
iideá lás pintan horrorosas, 
pero divertidas 
ran mas si se vieran•"'ètC' 
HA coso seguro : en esta« 
pampas son muy freqiien-i 
tes unos vientos recios se-
mejantes al huracán , que 
llaman allí Pamperos , tan 
jmpetuosos que hacen cejar 
las carretas tiradas de KÍI 
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bueyfes con mas de 300 
arrobase de . peso. 
Va Pueblo de la Provin-
cia y Corregimiento de Yau-
yos en el Perú , en cuyd 
distrito hay un camino muy 
singular para baxar a l de 
Tupe , que ilaman de los 
cinco mil escalones, porque 
aseguran que son otros tan-
tos los que,hay que baxar. 
.; Otro de la Provincia y 
Gotregimiento de Guailas 
en el mismo Reyno. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Conchu-
cos en el mismo Reyno, 
anexo al Curato de Pallasca. 
Otro dé la Provincia y 
Corregí miento de Guanta ea 
el mismo Reyno. 
Otro de la Provincia, y 
Corregimiento de Canta en 
el mismo Reyno, anexo al 
Curato de Arahuay. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Guailas 
en - el mismo Reyno dis-
tinto del referido ya , y 
anexo al Curato de Marca, 
i ^ ^ ^ t ^ u d a l o s o ' d e la 
P r ^ m r a ^ y * Corregí miento 
de Lucanas en el mistnó 
Reyno del Perú , nace"Tfrf 
ella al N del Pueblo de 
Sora, corre á este rumbo, 
y entra én el deApurimac 
eh la Provincia de Guama, 
tiene un fuente de ctizne-
E jai 
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jàs de 30. varas de^Iargó, 
y una y media dê  ahçho, 
poc donde pasan las cargas 
qué se llevan de Lima al 
•Cuzco. 
. : EAMPAYÁTA ; Pueblo 
4e la Provincia. j5 Gorregi-r 
«liento de; Aimaraes, en 'é'l 
Perú. ,, anexo, a l Curato de. 
Mo.ro. en. la de Santa.. 
PAMPICHI „ Pueblo de 
Ja Provincia y Reyno'. de 
.Gmtétnalá.^. anexo; del. Cu-
rato de"Amatitán, de quien 
çstáímiiy cerca. :< . ' v 
- PAMPLONA, Ciudad de 
Ja Provincia y Corregimien-
to dé;Tunja en él. Nuevo 
Reyno de.Granada, la fun-
daron, el Capitán Pedro de 
Ursua.. y, O í t u n ^ e - !¥.élàà<iò, 
•fl ja'áo. ;cte* • 15 49 y seguíi el 
^tlustrísitno.Piedrahita, y no. 
Miguel: Djez de Arraenda-
tiz ,. como dice el. EX^ÍJ^-
«uitâíColetiS1el. añó^deji^jg,, 
dándole, el: ' nombrerenime-i 
moria. de. la patriaí dk TJx* 
«ua Capital1 de Navarra;. 
está situada en : un .-Mano 
ftue llaman, del Espíritu 
SíMpp^j&deada^ porr. todas, 
partes, dê! mWafia^ü&.J.k 
itacen de tempâraolemofriti. 
«n extremo 5 es muy fértil, 
y sbupdante en. ganados, 
f/Ut.03>yjilJgenios de. azucaç 
y, wwdwtdeii-algod'dn^ de 
iQdoiio d a l Aace- grámatw.. 
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nièrcío., como de oro y co-
bre! queisaoa. de sus minas, 
'y d^l primero^ se descubrió 
una últimamente el año de 
1765 que produce mucha 
riqueza : la Iglesia Parro-
quial es una de las. mejo* 
¿tés.:Í-que;.• hay en. todo el 
•Reyno Í tiene hermosas ca-
lles, plazas y edificios; una 
Hermita, que es Vice-Par-
roquia , en que se venera 
;una, efigi6,de Christo cru-
í c i f i caday .o t ra s dos del 
;bueno y:-ínal- Ladrón de 
primorosa, escultura; Con-
tentos de Religiosos de San 
^francisco, Santó Domingo, 
San- Agustin:, Colegio que 
fué ;de . los- Regulares de l a 
í&om'pâfííà ,í, un; Hospital, y 
Monasterio de Religiosas de 
Santa Clara, que padeció mu-
cho, como/ toda; ¡a. Ciudad 
en\uun. terremoto .que ex-
perimentó; el año 4.e 1644: 
í u .jurisdicción--se.' extiende 
hácia.Tunjá 24' leguas , por 
la. parte, de- Jirón, mas , y 
hacia el Oriente y la Villa, 
de San Christóvat/io, -mis-
mp ^ t íene ademasiidel Go-
hemador' unvGòtregidor de 
Indios;,;y un Alcalde ma-
yor de; Minas y ha sido pa-
tria, de Fr.. Francisco. V i -
var, ¿el; Órden ¿da San Fran-. 
cisco .¡'-asombro .dê  ciencia 
y :d«fvirtiidídèsdfe'«us; p r i -
- " í • me--
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meros auos : está 60 leguas 
al N E de Santa Fe , á l e -
vante de Velez , á Ponien-
te de Truxülo , y al M e -
diodía de Mérida , en 308 
gr. de long, y en 6 gr. 3Ç 
min, r 1 seg. de Jat. bor. 
P A M T 1 C Ó E , Rio cau-
daloso de la Provincia y 
Colonia de ía Carolina Sep-
tentrional , corre al SE , y 
sale al mar en ei estrecho 
de su nombre. 
Este se forma por la Cos-
ta de la Carolina Meridio-
nal y ía Isla de Hateras. 
PAMURACOCHA, La-
guna de la Provincia y 
Corregimiento de Parina-
cochas en el Perú , es muy 
larga y estrecha. 
P A N , Boca de) Caleta 
de la Costa del mar del 
Sur en la Provincia y Cor-
regimiento de Piura y Rey-
no del Pe rú , situada en la 
ensenada de Tumbes. 
De Azúcar) Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no del Paraguay , situado 
cerca del estrecho de su 
nombre. 
Tiene el mismo otro Pue-
blo de las Misiones que te-
nían los Regulares de la 
Compañía en el Orinoco, y 
hoy está á cargo de los Re-
ligiosos Capuchinos. 
Un monte nvuy alto de 
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la figura de un cono que 
está á la orilla del rio de 
la Plata , á su entrada, en 
la Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres, junto al rio 
de Solis chico. 
Otro en la Costa del Sur 
del estrecho de Magalla-
nes , á la boca del de J e -
louzelt. 
Otro en la Costa del N E 
de la Isla Martinica, entre 
la ensenada de S. Jaques 6 
Santiago y la de Charpeii' 
tier. 
Un estrecho ó angostura 
que forma el rio del Pa-
raguay en la Provincia de 
Cite nombre. 
P A N A C Â C H I , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Chayanta ó Char-
cas en el Perú. 
P A N A M Á , Ciudad Ca-
pital del Reyno y Gobier-
no de Tierra-Firme , fun-
dada en la Costa del mar 
Pacífico ó del Sur sobre el 
istmo á quien da el nom-
bre, y la divide de la del 
Norte , ai pié de un ele-
vado monte llamado el A n -
cón, la fundó Pedrarias Dá-
vila el año de 1518 en el 
parage que hoy se llama 
Panamá la vieja , que sa-
queó y quemó el año de 
1670 el Pirata Inglés Juan 
Morgan , por cuya razón 
la 
la1 trasladó á distancia' de' 
una legua el año siguiente 
el Sargento General de Ba-
talla Dor\ Antonio Fernan-
dez de Córdoba, y dió prin-
cipio k m íortificacíon Don 
Alonso Mercado de Villa-
corta i esta es irregular, y 
de.poca defensa : ha sido 
una delas Poblaciones mas 
ftcafc y de mas comercio de 
todo el mundo , como paso 
preciso de quanto venia del 
Perú á Europa ames que 
se freqüentase la navega-
ción de Buenos Ayres y del 
Cabo de Hornos: es Gabe-
la de Obispado erigido el 
año die 1531 : tiene ademas 
de la Catedral dos Parro-
quias , una cgn el .título, de 
áftKjfeUpe. m la Ciudady 
y otra cón el de Santa Ana 
en el arrabal extramuros, 
que es moyor que la. Ciu-
dad , Conventos de Religio-
sos de San Francisco, San-
to Domingo , la Merced, 
Agustinos Descalzos con tU 
tulo de San Joseph , Cole-
gio que fué de los Regu-
lares de ia Compañia con 
Seminario de Estudios, y. 
Universidad fundada por "él 
Obispo Don Francisco Xa-
Tfar de Xuna y Victoria el 
aftO íílfri 1751, Hospital de 
San Juan, de Dios , y Mo-
nasterio de Religiosas .de 
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nuestra Se5oca de la Con-
cepción vtttvo en sus prin-
cipios Casa, de Moneda que 
dwró muy poco: fué gober* 
nada ;p.ot un Presidente y 
Tribunal de Real Audien-
cia erigida el año de 1535, 
que se extinguió el de 1752, 
quedando un Gobernador 
Miiitar;>y Teniente de Rey; 
hoy.está reducida, esta Ciu-
dad opulenta á una mise-, 
rabie población arruinada, 
por íá falta de comercio 
desde que se extinguieron 
los, ¿ galeones que iban á 
Tjerra-íFirme.,;y por ios in-
cendios que ha padecido en: 
los años de 1737 y 1756, 
á que ha estado expuesta 
siempre por ser ¡ sus, edifi-
cios,de fnadera primorosa-
mente labrados , á ¿excep-, 
cion; de algunos como la 
Catedral; que es de piedra 
y . de magnífica arquitectu-
ra : el temperamento de es-
ta Ciudad es muy ,ardien-
te , pero Us noches frescas 
y agradables ; el, terreno 
fértil; pero poço cultivado 
porque se .abastece- de lo 
qu«'¿necesita de-las Provin-
cias yi Pueblos de su juris; 
dicción , y ;de las del Perú 
por la mar del Su r , y de 
las de Europa y Colonias 
estrangeras por. la: del N , 
de donde d j s t a n leguas; 
es 
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es memorable pot haberse 
en t i la celebrado el famoso 
triunvirato para el descu-
brimiento y conquista del 
P e r ú , entre Francisco P i -
zarro , Diego de Almagro 
y Hernando de Luque, el 
año de 1525 : el Puerto se 
forma de unas Islas que hay 
á distancia de dos leguas y 
media de la Población, don-
de están al abrigo de los 
vientos las embarcaciones, 
las mareas son regulares y 
la pleamar es cada tres ho-
ras, creciendo á mucha a l -
tura , y baxando tanto que 
en tres quartos de legua que-
da en seco ; tiene por ar-
mas, que le concedió el Em-
perador Carlos V con el tí-
tulo de muy Noble y muy 
Leal el año de i j a i , un 
escudo partido en pal y en 
campo de oro : en la mitad 
de la derecha un yugo y 
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un manojo de fícelas ^par-
dillo con los casquillos azu-
les y las plumas plateadas, 
que era la divisa de los 
Reyes Católicos ; y en la 
otra mitad de la izquierda 
dos caravelas una encima 
de otra, como señal de que 
por allí se había de hacer 
el descubrimiento de la es-
pecería , y encima de ellas 
una estrella que denotaba 
el polo á r t i co , y en la orla 
del escudo castillos y leo-
nes : es patria del P. Agus-
tin Hurtado , de la ext in-
guida, Compañía, muerto en 
el Pueblo de Gayes- de las 
Misiones de. Mainas á ma-
nos de los Indios predicán-
doles la Fe el año de 1688, 
y del P, Ignacio de C á c e -
res su compañero : está en 
82 gr. 5 min. 14 seg. de 
long, occid. y en 8 gr, 57 
min. 48 seg. de lat. sept. 
CATALOGO D E LOS OBISPOS QUE H A H A B I D O 
, . • en Panamá, 
x Don Fr.."Vicente de Valverde ^Religioso, del Órdera 
de Santo Domingo , electo Obispo de Santa Maria 
del Daríen , primera Iglesia del Reyno de Tierra-
Firme , el año de 1533. 
a Don Fr . Juan de Quevedo, Religioso del Orden de 
San Francisco, natural de Bejori en. las montañas 
de Burgos , pasó á su Iglesia , y volvió á España, y 
tuvo muchas disputas con Fr. Bartolomé de las Ca-
tas j en presencia del Emperador Carlos V , sobre !a 
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libertad de los Indios en que quedó convencido, y 
el Obispo Casas victorioso, murió en Barcelona, 
3 Don Fr. Juan de la Guardia, del Ótden de San 
Francisco , de quien no tenemos mas noticia que 
esta qije dió en un Catálogo de -sus Obispos aque-
lla Sama Iglesia. 
4 Don Fr. Martin de Bejar , del Órden de San Fran-
ci>co, natural de Sevilla, presentado por el Empe-
raJor Carlos V para Obispo de Santa Macia del Da-
rien , en cuyo tiempo se trasladó la Silla á la Ciu-
dad de Panamá. 
j Don Fr. Tomas de Berlangl , del Orden, de Santo 
Domingo , natural de la Villa de su apellido» pasó 
á la América donde fué Provincial de su Orden, y 
electo Obispo de Panamá el año de 1530, renun-
ció el Obispado el año de i$37> y murió en su pa-
tria el ano de 1 5 j i , 
6 - Dou Er. Vicente de Peraza , del Órden de Santo 
Domingo, Colegial en el Colegio de San Gregorio 
de Valladí/H J , de quien no tenemos mas noticia que 
la que da G i l Gonzalez. Dávila , y-sacó de Er. Alon-
so Fernandez, que dice era Obispo el afio de 1 Ç40, 
7. Don Fr. Pablo deTorres,del Órden He Santo Do-
m i n g o ^ no de San Gerónimo, como equivocada-
mente pone Gil Gonzalez Dávila , era Obispo el año 
de 1 s tío. 
8 Don Fr. Juan Vaca , del Õrden de S. Benito, Abad 
de los Monasterios de Sahagun y de Carrion , fué 
presentado por Felipe 11 para Obispo de Panamá, 
y murió en el camino, 
9 Don Francisco Abrego fué electo Obispo de Pana-
má el ano de rytíp , en su tiempo se obedeció el 
Santo Concilio de Trento , gobernó i ; años , y mu-
rió el de 1574. 
j o Don Fr. Manuel de Mercado, del ó rden de San 
Gerónimo , entró en Panamá , y tomó posesión de 
su Obispado el año de 1578 , murió el de 1580. 
11 Don Bartolomé Martinez Menacho, natural de A l -
mendralejo en Estremadura, Arcediano de la Santa 
Igle-
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Iglesia de Lima, el ano de 1587 , fué el [-rimero 
que hizo la Visita , y pasando promovido á Santa 
Fe en 1593 murió en Cartagena. 
12 Don Pedro Duque de Ribera , Colegial del Colegio 
de Sanca Maria de Jesus de Sevilla , y Dean de la 
Iglesia de Santo Domingo , elecio Obispo de Pana-
má el afio de 1Ç94 , murió también en Cartagena 
estando para embarcarse á tomar posesión. 
13 Don Antonio Calderon , Dean de la Santa Iglesia 
de Santa Fe , Obispo de Puerto-rico , promovido á 
la Iglesia de Panamá el año de 1599 , fundó en clia 
una Misa de la Virgen todos los Sábados , y otra 
de la Pasión de Christo los Viernes, fué promovi-
do al Obispado de Santa Cruz de la Sierra el ano 
de i6o$. 
14 Don Fr . Agustin de Carvajal , natural de México, 
del Órden de S. Agustin , Asistente General en ella, 
siendo Prior de su Convento de Valladolid fué elec-
to Obispo de Panamá , donde tomó posesión el año 
de i<5o8 , consagró las campanas de su Iglesia, fun-
dó el Colegia de San Agustín con seis Colegíales 
según el Concilio Tridcinino para servicio de la Ca-
tedral , fué promovido al Obispado de Guamanga ei 
año de 1612. 
15 Don Fr. Francisco de la Cámara , del 'Orden de 
Santo Domingo , pasó á la América de Visitador de 
las Provincias de Quito y Chile, y concluida la V i -
sita fué presentado para Obispo de P a n a m á , de que 
tomó posesión en 1614, celebró el primer Sínodo 
que se tuvo en aquella Iglesia el de 1620, dotó renta 
para dos Colegiales mas en e! Colegio de San Agus-
tin , y 300 pesos fuertes para que en el Colegio de 
los Regulares de la Compañía se leyesen casos de 
conciencia , dió 48 pesos para la fábrica de la Ca-
tedral que empezó f dotó asimismo dos Capellanes de 
Coro , y murió el año de (624. 
16 Don Fr. Christóval Martinez de Salas , Canónigo 
Premonstratense , natural de Medina del Campo , 
finidor de su Órden , Abad del Convento de Sego-
via, 
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^v'm, Hector 4*\ íÇole^io; ^tft^Sflsana-.en Sala-
"ifiaiica, yoVwitaddc General de.Mif Orden , presen-
tado por el Rey Don Felipe IV'.para el Obispado 
de Panamá el año áe 1625 , era.muy religióso» pa-
, cífieo y asistente, al Coro , dotó dos,Misas cantada* 
, „áí¿a .Virgen los ¡ Miércoles y. Sábados , dio 2© pesos 
^ ygW&bricat-.una Capilla Colateralj. y,-mürió ciego 
y lleno :̂ deiaehaquesí el año de 1640; - ' ,-
17 Don Ér. Hernando Ramirez, Religioso del Orden 
de la Santísima Trinidad , natural de Arroyo del 
Puerco en el Obispado de Coria, estudió Artes y 
¡ Teología en ^Salamanca ,. fué Vicario y Predicador 
. ,dei Çonyeato de nuestra; Señora: de las Virtudes, 
• »;•;sPtpcsimdórlGeAeral. de su Órd.en en ¡la Gotte, ; M i -
nistro de los Conventos de Toledo , Fuente Santa, 
,;Alcalá.y .Talav,eca, Comisario y Visitador de las Pro-
: . vincias] de Aragon, Cataluña y Valencia , Provincial 
l^gr- iVJipatóQ'"(jciíç^l;etyl*• 4e Castilla y,elect.O;-Obispo 
^ Tdie, Panamá el afio de 1640., entró tornan ;pòsesÍon 
el de 1643, en ;su tiempo^se qygmó-la Ciudad, , y 
. ahiaàfittíiadpL^ j f i ^ i ^ ^ A M ^ p i ^ . salvius los 
v .¡vasos sagrados, murió el año de 165a. ^ :.Í 
í.8f.|)onJB.ernatdo de Izaguirre, natural de Tp ledó^Fis -
cal de la Inquisición de Cartagena de Indias de 
r.; U m ? Inquisídpç en; esta eleqto .Qbüfpo, d ç ^ a ^ m á 
$IM<>, tde jóf&y pasó; promovido al Obispadó! de! 
. i Guzço el año de 1660, 
19 Don Diego de Vergara, natural de l i m a , Catedrá-
tico de Sagrada Escritura en su Real Universidad, 
Canónigo Penitenciario de su Santa Iglesia, electo 
Obispo de Panamá el año de 1660 , murió ame» de 
:;¡; .consagrarse. V: , , v , :] 
*p Don Sancboí Pardo,¡¿e-Figueróa, n i t u r a l de Lima, 
Dean de Truxil lo; Canónigo Magistral de la Santa 
, Iglesia de su patria, Varón virtuosísimo y de acre-
ditada sabiduría, electo Obispo, de Panamá el i año 
• n i r M i / W » promovido 3I Obispado de Guamangâ. 
* ^ í ^ ^ n f p n i o ; de Xeo^j pas^ promovido,al Obispado 
..,- dPtTOSiUo el - a ñ ^ d g ^ y „ h^bieuáo ¿xeicjW^.m-
tVv ' ' 'te-
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•i^'termatneiit© ría Présidéncia y Capitanía General por 
. ó ^ e t ^ ^ é l Rey. 
S2¿B>tiíí£ucas Fernandez de-Predrahha , nktflrát dê 
X .^Siñta, Fe en el Nuevo Reyno: de Granada , Racio-
nero y Canónigo de esta Santa Iglesia > Tesorero, 
< " Maestre-Escuela y Chantre en ella, Obispo de Santá 
Marta , promovido á Panamá el año 'de 16B2 , mu-
rió- el de 1688.- , • { • 
33 Don Diego Ladrón de Guevara, Colegial mayor en 
. eí Réal: de Alcalá^, Canónigo de las Catedrales dé 
. Sigüenz;a y Málaga.por oposición, presentado para 
i.iV=«U©bÍsf>ãdo'ídé Panamá el; año de 1689 , y .promovido 
or-al-deíGuamafiga el de 1699 , fué Presidente interino. 
24 Don Fr. Juan de Arguelles, d e l ' ó r d e n de S. Agus-
t i n tiatural de Liniaj Religioso muy justificado, éiec-
to Obispo' de Panamá el año de 1699-, hizo un infor-
me : al Rey dando cuenta de los disturbios de aque-
lla Ciudad , fué promovido al Obispado de 'Arequipa. 
a£^©'a^F#.í'¡iM#nueA «dft -Mitóbelás -del Órden de San ' 
Francisco y natural de Fraga-en Arágc&ÇL í&sé^de 
t; ^Misionero Apostólico a' la Provitièia^^é^àWàtêéísí é i 
Nueva España , donde fué Lector de Teología y 
Guardian dos veces de su Convento , volvió á Es-
p a ñ a de Procurador General, y fué electo Obispo de 
f Panamá , y después promovido á la Iglesia de'Oaxa-
.' ca , y antes de tomar posesión á la de Guadalaxara. 
a6 Don Fr. Juan Joseph de Llamas y Rivas , del Órden 
- det Carmerí- ¡Gáízado • natural de Murcia , Provincial* 
•de^u Órdenf en la Provincia de Andalucía , electo 
" Obispo, de Panamá y después nombrado interina-
mente Presidente^ Gobernador y Gapitâa- General del 
Reyno el año de ifiêi*** ^ ? 
27 Don Fr . Bernardo Serrada ,* del Órden de nuestra -
Sefioía del Carmen Calzado, Provincial'eri áu'Reli-
gion , electo Obispo de Panamá el año de í^a 'd / fué 
promovido al Cuzco el de 1725.---^ ín l&í r fn ; j 
ffl8-Don Agustin Rodriguez , Cur-á-dé-tí&tfeléza en el ' 
^©bispado dé>Toledo ,;eleetG-el referido año de 1725, 
#ro'ttiòvidc> â l a Káz- el dê  i J fx i ; • Í > : •••¡t <¡> 
-Tom. I V . F sp 
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Don Pedro Morcillo pasó de Obispo auxiliar de L i -
ma á Panamá el afio de 1733., murió el de 1741. 
j o t)on Fr. Diego de Salinas y Cabrera j del Órden 
- de San Agust ín , electo el mismo a ñ o r e n u n c i ó , y 
no quiso admitir. 
31 Don Juan de Castañeda, Arcediano de la Santa Igle-
sia Catedral del Cuzco, entró de Obispo en Pana-
má el año de 1743 , y fué promovido á aquella el 
de 1749. 
32 Don Felipe Manrique-de Lara , natural de Lima, 
electo Obispo de Panamá el anode 1750, renunció. 
33 Don Francisco Xavier de Luna y Victoria natural 
de la misma Ciudad de Panamá , insigne limosnero 
, y bienhechor, fundador de la Universidad, de San 
. Xavier en el Colegio de los Regulares de la Com-
pañía, presentado para Obispo de su patria el año 
de 175:1, promovido á Truxillo en el Perú el de 1759. 
14- Don Manuel de Romani y Carrillo , natural de .Gua-
manga, electo el afio de 1759^ promovido al Cuzco 
el Je Í7Ó3. 
39- Pon Miguel Moreno^y «QUo..^natuirftj v d ^ ^ ^ a r n á , 
Canónigo-de su Santa. lglesia ,;Cotnftar;¡0' dei sJÍíibu-
., nal de Inquisición de Cartagena , electo Obispo el 
afio de 1763 , promovido á Guamanga el de 1770. 
$6 Don Fr. Francisco de los Rios , del Órden de San 
-Francisco, electo e l referido afio Obispo de Panamá, 
murió el de 1777. ' . _ 
37 Don Joseph Antonio Umeres de Miranda , Inquisi-
dor del Santo Tribunal de la Fe en Cartagena de 
Indias, electo para Obispa de Panamá el referido 
año de 1777. 
C0MAND4NTE$j > PRESIDENTES 
y Gobernadores.-del Rsyno de Tierra-Birme. 
t Don Pedro Árias.Dávila, natural de Segovia, her-
1 iinít/K>.del. Conde de Puño-en-rostro, elegido p ç r e l 
Emperador,en virtud 4ç:lo$ créditos que tenia, para 
mandaren el JDariççML año de i . j i4> donde sin em-
a-.* '-; ,•• bar-
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J bargo de Ias grandes cosas que hizo obscureció su 
igloriSíet haber mandado cortar ia cabeza por pasio-
!Kôes% Vasco Nuñez de ¡Balboa en el ¡Darjen , y á 
•ÁiXjMt&nc'isco Fernandez de Córdoba en Nicaragua ? go-
nü^bernó hasta el año de 1526 que llegó sti succesor. 
• 9 Don Pedro de los R í o s , natural de Córdoba , nom-
brado por las quexas y clamores contra eí anterior, 
por muerte del Licenciado Lope de Sosa , también, 
de Córdoba-, que fué nombrado primero , 7 murió 
apenas llegó al Darien 5 pero siguiendo los clamo*» 
res'se envió por Juez de reside acia al-Licenciado 
.^asAntonió dê  Ia; Gañía; y pòr sucíesor en» e l gobierno 
del año de 1528 á . 
5 Francisco de Barrionuevo, natural de Soria, acre-
ditado en las conquistas de la- Isla de Puerto-rico, 
y ça la de Santo Domingo , provisto* para Goberna-
dor ide Tierra^Firme,el áfio de, 1532:; pero habien-
do tenidó cdmisiomde pasar á; la ^pacificación del Ca-
íU iijçiqueuEncique ea-laí Isla.. Española , tomó posesión 
el de I Ç33. • .«.;>-:•:.•;.: - "'.i; ^ .í 
4 'El Licenciado Pedro Vazquez de !'Acufià?!,é quél fué 
nombrado Gobernador y Juez de residencia del an-
terior, por cuyas-quexas :se envió á poco tiempo á 
J El Doctor Francisco Robles cón la misma1 comisión 
f ' que su antecèsot , siendo Oidor de aquella Audien-
c i a ^ se encargó del gobierno, desempeñándolo con 
,. tanta integridad y justificación que ha tenido pocos 
• exemplares en aquel p a í s , donde .el clima ó algun 
inflúxo. maligno-sembró' la semilla de lá discordia, 
•¿óoío'^e verá en la serie de la mayor -pacte deí sus 
Góbepnadoreffíòesteaentró: á fSiij exerctcio .el^añci de 
1539, y sin embafpf táé^^ iBSei í íà^^ l idádès no se 
libró de enredos y calumnias. 
6 Pedro de Casaos , natural de Sevilla, que cons t i tu-
lo de Corregidor ide > Panamá fué nombrado'.píw el 
... .>Key-para'gobernarla;,.en cuyoí t iémpo^cediercm las 
tragedias y robos que hizo Hernando Bachicao , Ca-
• Chitan,de Gónzalo Pizarro, párá? cuyo remedio le nom-
bró-la Audiencia y. el.Cabildo Capitán General. 
7 
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, 7 - E l Licenciado Don Vtâto Ramirez de Quiñones , pri-
- íner. Presidente con t í tulo de .tal de aquella Audien-
i. v cia que pacificó el 'Reyno de las alteraciones pasa-
-r- das, hizo la guerra .al Negro Bayano que lo tenia 
hostigado con sus robos.y correrias , cuyo castigo en 
f que sirvió eK célebre Pedro de Ursua tranquilizó 
. , el país. . 
8 Juan de Bustos VitJegas pasó de Gobernador de la 
Plaza de Cartagena á Panamá el aña de 1 $51,. mu-
rió allí arrastra-do de una mula. 
«i E l Licenciado Juan Lopez de Cepeda pasó de Oidor 
Decano de la. Isla de Santo Domingo á la de Sama 
F e , de allí á Alcalde del Crimen de la Audiencia 
-'••y de Lima , luego k Presidente de Panamá > y promo»-
,t vido á Charcas, el ano de is&8» 
IQ E l Licenciado- Francisca de Cárdenas TÍltimo Pre-
sidente Togado que húba par haberse establecido la 
- Comandancia General del Reyno de Tierral-Firme,, 
y Plaza de Armas la Ciudad de Panamá su Capital^ 
murió el año de IÍ94. 
11 D o n j u á n del Barrio Sepulveda*, Oidor Decano de 
- :< laíiReah'Aiidieraéia ^ t^iedó encargado inteeinamente 
, del gobierna por:muerte del anterior,, y lo estaba 
• exerciendevquando Üeg6« 
12 Don Alonso de Sotomayor y Andia. Marques de 
Valparaíso , Comendador de Villamayor en Ja Órden. 
- de Santiago, natural dé TruxjlLo en- Estrenudiura,. 
Oficial; de grandes-créditos en Flandes y en Chile, 
donde habia gbbernado. con sumo: acierto-y gloria de 
la & armas del Rey:, se halkba en Lima para resti-
tuirse á Europa quando le nombró President©'dê Pa-
.• Jiamá el Virrey Marques de Cañete j .>pai ,̂ defender 
«1 Reyno de un Armamento Inglés que se témia. ser 
para allí-, como sucedió, logrando con tan. acertada 
elección su-defensa,: y la derrota total de los.ene-
",: migos , gobernó hasta el año de 1596 que • pásó 4 
- r 'España. - • .-• •'•• , ,•; 
1.3 El.referido- Juan def Barrio Sepulveda ,•Oidor De-
.cana dé la Audiencia, volvió á encargarse del .go-
V bier* 
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bierno^rtteúnaménte hasta e l afio de IÓOI que volvió 
.14 Elxmisflio Don Alonso de Sotomayor, nombrado por 
¿eURey en consideración de su acertada eonducta y 
;ii*>lsóbresaliente mérito para fortificar )a Plaza de Por-
"WÍ •̂ tobdo , en compaftia del famoso Ingeniero Juan Bap-
T tista Antoneli y icxecutado , aunque recibió Real 
despacho para volver á gobernar el Reyno de Chile, 
se embarcó parà Europa el año de 1605. 
15 Don Diego, de Orozc», natural de L i m a , de quien 
no tenemos mas noticia -que la de haber sido Presi-
dente.-, de Kanamáfo r este íietnpo., Í. 
i;6irDõn.íR^dcigojde,;Vivero;-y Velasco, en cuya tiem-
po se empezó la reducción y conquista espiritual de 
los Indios Guaimiea en la Provincia de Veragua por 
los Religiosos del Orden de Santo Domingo, acabó 
su gobierno el año de 1624. 
.17 Don Alvaro de Quiñones Osorio, Caballero del ófc-
den de Santiago, Marques de Lorenaana , gobernó 
tfliasta eUaÔQude i ¿3a q.ue pasó promovido á la Pre-
• s i d e n ü a s d e ' G u á t e m a l a V s í ; •. / •, ;.;;.¡ 
18 Don Sebastian Hurtado de Còrctaerà pasó promovido 
de la Presidencia y Capitanía General de las Islas 
Filipinas el año de 1634, habiendo tenido la dePa-
•' namá i solo dea años. v• : 
19 Don Enrique Enriquez de Sotomayor pasó promo-
vido del gobierno de Puerto-rico á esta Presidencia, 
que exerció hasta el año de 1Ó38 en que murió , con 
tanto sentimiento por sus grandes qualidades que se 
yitueseribió. uná Oración en su elogio, que después se 
iinfgmprimíó. en-esta'Corte-. 
20 Don ífrigo.de la.Meta :Saírmiento.fCaballero.delí.Ôr-
den de S a n t r a ^ v ^ ^ K Í ] ! ^ f i M » M d*tGánHrra-¡dér A r -
chiduque Alberto, y del'Consejo Supremo y Junta 
, de Guerra, pasó promovido del gobierno de Puerto-
rico como su antecesor el año de 1639, y mnrid en 
' Portobelo asistiendo al despacho de ia¡ Armada de 
< . Í Galeones' del cargo del General Don Francisco Diaz 
- ̂ .IIHtnienta ebraño <fc, 164^ j 
a i Don Juan de Vega Bazáft, .General que había, sido 
de 
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"<} de Galeones , rio'mljradó' Presidente , Gobernador y 
Comandante General de l Reynó de Tierra-Firme pgr 
muerte del anterior el afio de 1643. 
*a Don Juan de Bitribeante y Navarra , Caballero del 
ÍÓrden de Cala t rava, mur ió enPortobelo asistiendo 
al despacho de la 'Armada de Galeones del cargo 
del General D o n j u á n de Echavarri el afio de 1651, 
como cpnsta de la l áp ida de mármol que puso en su 
sepultura en la. Iglesia -Parroquial de Portobelo su 
. Gobernador y ínt imo.amigo Don Bernardo de Texada. 
93 Don Fernando de Ia Riva Aguero Caballero del 
., Órden de Santiago, Maestre de Campo , Goberna-
dor de Cartagena de Indias quàndo fué nombrado 
. ; Presidente de Panamá , murió también en Portobelo 
- r asistiendo al-despacho de la Armada de Galeones del 
Marques de Viüarubia d afio de 1663. 
«4-Don- Juan Perez d̂e G u z m á n , Caballero del Orden 
de ;Santiago, Maestre de Campo * Gobernador de Ca r-
tagena, después de haber, seguido los empleos de la 
Milicia en la Armada de la carrera de Indias, y-sido 
-Gobernador de Antioquia y de Puerto-rico, fué prtj-
.movido á, esta Presidencia por muerte del anterior 
• • el. afio de 166? , - pasó á ¡ recuperar la'Isla de Santa 
Catalina que habia tomado el Pirata Inglés Juan Mor-
. gau , y sin embarga-fué suspendido: del empleo por 
el Virrey del Perú , Conde .de iemos , en virtud de 
varios cargos- que le -hacia Don Bernardo Tril lo de 
Figueroa , Oidor Decano de aquella Audiencia, 
« j Don Agustin de..Bracamonte nombrado interinamente 
por el Virrey del Perú para, la separación de Don 
Juan Perez,y pesquisa d é los cargos que se le: hacían, 
só El mismo Don Juan Perez, reintegrado en; sus em-
. . pieos (por Í no haberse. Justifieadoj/íiadá de lo'que se 
le acomulaba , 'tuvo la desgracia de que en su tiem-
po sucediese la ruina; y . pérdida de aquella Ciudad 
tomada por el Pirata. Ing lés el afio de 1670, por lo 
Qual.¡fué depuesto segunda, vw por el mismo'VUrrey 
Conde de Xemos, que lo hizo, conducir presó á L i -
maV-dftudp. cuenta 'à l .Rey. . . ; 3: 
27 
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ay Don Antônio Fernandez de Córdoba, Caballero del 
ÓtftéQ- de Santiago, nombrado por el Rey luego que 
s&süpó la desgracia de Panamá , con órden de tras-
, ladar la Ciudad á mejor parage, se embarcó para 
su destino llevando porción de tropa que llamaron 
,= allí la Chamberga , y empezó á poner en execucion 
sus órdenes e l año de 1671 que llegó , pero la muerte 
le impidió concluirlas el de 1673. 
a8 Dan.Francisco Miguel de Marichalar, Alcalde del 
Crimen de la Real Audiencia de Lima, enviado i n -
terinamente por e l Virrey Conde de Lemos, y exer-
K ció el gobierno hasta que llegó el propietario nbm-
t , brado por el Rey eí año de ló'jó. 
ap Don Alonso Mercado de Villacorta, Sargento Gene-
ral de Batalla , que se hallaba sirviendo el. gobierno 
de las Provincias del Tucumán , donde habia hecho 
señalados servicios al Rey, fué promovido á esta Pre-
sidencia, y trasladó la Ciudad como estaba manda-
^ .4^4i^mejpt. parage ,en que hoy existe , dando prín-
. cip¡Q.3á su;afortificación, corpo-se ve.en la inscripción 
que hay sobre la Puerta de Tierra, y antes;dé con-
cluir la obra murió el año de i68r . 
30. E l Dr. Don Lucas Fernandez de Piedrahita, natu-
ral de Santa F e , Obispo de la Santa Iglesia de Pa-
namá , y Autor célebre de la Historia de la Con-, 
quista del Nuevo Rey no de Granada, entró por 
muerte del anterior , y nombramiento del Virrey del 
Perú , Conde del Castellar , contenido á prevención 
,,en.;pjiego secreto y cerrado en el Archivo del Acuer-
do de la-Real Audiencia para que no recayese el 
.gobieííjo. 'él^^0^^e-;ms: rMinistcos $. y aunqufcelü 
acierto se connríf l^oii^i^rv^rtudes . i duró muy póco, 
porque al afio siguiente de ió8a llegó el propietario, 
31 DotvPedro Ponte y Llerena, Conde del Palmar , que 
- fué en los Galeones.dei Marques del Bao ¿.y totnó 
posesión , siendo el únieo Presidente que ha-cumplr-
--i;do el tiempo . de. los ocho años de la .provision del 
. !.«qipleo,, sin,'embargo de los cargos con que lo car* 
. pitiíl^roii lõs .Ministrps de aquella Audiencia. 
-y - • 3* ' 
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' f t , Don^Pedro Joáeph Gu2hián,.;Báyalos, Poncé de Leorr, 
:^¡SamiHan.y Mesía , Marquea de ia Mina , natural de 
...Sevilla j ' General, de la Artillería , que en premio de 
, . sus distinguidos servicios en mar y tierra fué nom* 
brado Presidente de Panamá y Comandante General 
-.. del Reyno, de que tomó posesión el año de tópo, 
. ^X^gobernó cinco años , hasta el de 1695 que fué se-
parado por comisión que se dió al Obispo para jus-
.: íificar los cargos qúe tres Ministros de aquella Au-í 
diencia le hicieron , en cuya execucion se procedió 
con tanto encono y tropelía, que no hay exemplo de 
,las que sufrió preso en un calabozo del castillo de 
Chagre, sin peimitirle comunicación por mas de qua-
•vntfo afios. ' -'' . 
33? El Br. Don Diego Ladrón de Guevara , Obispo de 
, aquella Santa Iglesia, encargado del gobierno de or-
den del Rey hasta let llegada del propietario que fué 
34;;Don .Pedro Luís Henriquez de Guzmán , Conde de 
- • Canillas, Caballerò del Órden de Calatrava, Corre-
: gidor de Potosí, tomó posesión el afio de 1696 hasta 
el de 1699, que por los clamores de aquel vecinda-
r i o , / quexas- dé Jas violencias que siguió executan-
- do con él Marques de la Miña , se le nombró suc-
cesor á 
3S: Don Joseph Antonio de la Rocha y Carranza , Mar-
ques de Villa^Rochá > Caballero del Órden de Ca-
latrava , Genetaí de la Artillería, que entró á la 
posesión de la Presidencia el afio de 1699 ; pero á 
• los seis meses recibió una Cédula Real para que en-
. tregase el gobierno al misnjo 
36 Don Pedro Luis Henriquez de Guzmán , Conde de 
. Canillas, en inteligencia de las grandes cosas1 que 
. ínfonpé-faisamente-habia hechtfiipata la defensa -del 
: B.eyno , y poí- el recfelo del establecimiento que ha-i^ 
bian hecho los Escoceses en el Darien, á cuyo des-" 
.-..alojo se le mandaba pasar, como al Gobernador de 
Isí&tttagena Don Juan Diaz Pimienta, que fué' -él que 
• lo íáxecutó; y sin embargo con el aviso anticipado 
que .ehvtóielâCòhde, de r suceso ^ sin dfecir quien lo 
ha-
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habia hecho , le prctnió el Rey con el Virrcynatu del 
P e c ú , que no pudo lograr , pues murió á muy pu-
co tiempo de recibir la noticia el mismo añu de 1699. 
37 Don Fernando Dávila Bravo de Laguna, Cabnllér» 
del Orden de Santiago, Sargento^ General de Enta-
lia , natural de Lima , entró el año de 1702 , y g0_ 
bernó hasta el de 1707 que murió. 
38 D o n j u á n Eustaquio Vicentelo, Tel lo , Toledo y L e . 
c a . Marques de Btenes , Caballero del Ó r d e n de 
Santiago, natural de Sevilla , nombrad<) inter ínamenie 
quandu murió el anterior por el Marques de Castel-
dos-nus , Virrey del Perú , que se hallaba en Pa-
namá de tránsito para su destino, solo gobernó algo 
mas de cinco meses por haber entrado 
39 E l ya referido Marques de Vil la-Rocha, que tuvo 
Real despacho para verificar la provision de su em-
pleo, y no fué de ma* larga duración , pues á po-
cos dias se recibió otra Real Cédula separándole del 
empleo por diferentes cargos que le habían hecho, 
cometida á la Audiencia, que sin embargo de la c láu-
sula condicional se abrogó la Presidencia e l Decano 
40 Don Fernando de Haro Monterroso , y la exerció seis 
meses, hasta el año de 1709 que el Virrey del Perú 
envió otro Ministro de la Audiencia de Lima , para 
procesarle por los excesos que habia cometido , re-
mitiéndolo preso en Partida de Registro á Espafia, y 
murió en la Cárcel de Corte de Madrid. 
41 Don Juan Baptista de Orueta y I rus ta , Alcalde del 
Crimen de la Real Audiencia de Lima , comisLonado 
para la deposición y pesquisa del antecesor, gobernó 
hasta el año siguiente de 1710 en que llegó el pro-
pietario nombrado por el Rey , y él se res t i tuyó á 
Lima al exercício de su Plaza. 
42 Don Joseph de Larrafieta y Vera , Brigadier de los 
Reales Exérci tos, que se hallaba sirviendo el G o -
bierno de Portobelo con la calidad de obeion á la 
Presidencia y Capitanía General del Reyno en caso 
de vacante de propietario , por Cédula Real de nom-
bramiento en aquel empleo, como Teniente de Rey, 
Tom. I V . G en-
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entró á tomar posesión luego que la recibió á prin-
cipio da año de 1710 , y gobernó hasta mitad del 
siguiente de 1711 que llegaron dos succesores al mis-
mo tiempo: 
43 Uno el mencionado ya dos veces Marques de V i l l a -
Rocha , restituido la tercera á título de honor en 
desagravio del exceso con que se habia procedido en 
su segunda separación por el tiempo que tardase en 
llegar el propietario nombrado por S. M . , y fué tan 
corto que solo se contó por horas, pues habiendo 
venido á la Capital desde el fuerte de Chepo, donde 
se hallaba preso, tomó posesión, y el mismo dia en-
t ró á1 las cinco de la taide 
44 Don Joseph Hurtado de Amezaga, Mariscal de Cam-
po de los Reales Exércitos , que tomó posesión el 
referido ano de 1711 , y gobernó hasta el de 1716 
que fué depuesto de órden del Rey, cometiendo su 
separación al Obispó de aquella Iglesia, y extinguien-
do al mismo tienapo el Tribunal de la Audiencia. 
45 Don Fr. Juan Joseph de Llamas y Rivas , del ó r -
: den de nuestra Señora del Carmen , Obispo de Pa-
namá , que por la comisión referida quedó encargado 
del gobierno desde el citado año de 171 ó hasta el 
de 17 18 en que llegó 
46 Pon Gerónimo Vadillo, Brigadier.de los Reales Exér-
citos, promovido del gobierno de Cartagena que es-
taba exerciendo , con el nuevo establecimiento de 
cinco años de provision en los Gobiernos que no hay 
Audiencia , y cumplió el de 1723. 
47 Don Gaspar Perez" Buelta , Oidor que había sido de 
- Ja extinguida Audiencia , que habiendo mandado el 
Rey volverla á restablecer el mismo año de 1723, 
gobernó interinamente como Decano tres meses y me-
dio, hasta que se embarcó para pasar al Perú pro-
movido á la Audiencia de Lima á principios del de 
1724. 
48 rDóñ Joseph de Alzamora y Ursino quedó Decano de 
' la Audiencia por el ascenso del anterior, y como tal 
. ' éncargado interinamente del Gobierno} Presidencia y 
Co-
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Comandancia General poco jnas de un mes hasta la 
llegada del ptopictario. 
49 Don Manuel de Alderete , Caballero del Orden de 
Santiago , Mariscal de Campo de los Reales Exérci-
tos , fué promovido de Teniente de Rey de la. Plaza 
de Cadiz á esta Presidencia en los galeones .del Te-
niente General Marques G r i l l o , y tomó posesión el 
año de 1724, gobernó hasta eí de 1730 en que fué 
depuesto , y preso en el castillo de Chepo, y lue-
go remitido en Partida de Registro á la Casa de 
la Contra tac ión, en la fragata de guerra la Ginove-
sa , que se perdió sobre el baxo de la Vívora , donde 
se ahogó. 
50 Don Juan Joseph de Andia, Vivero y Velasco, Mar-
ques de Villahermosa , Mariscal de Campo , que se 
hallaba sirviendo el Gobierno de Cartagena , fué pro-
movido á la Presidencia de Panamá , con la comi-
sión de deponer á su anteceior , el referido año de 
1730; y habiendo solicitado licencia para restituirse 
á España se la concedió S. M . ascendiéndole al gra-
do de Teniente General el año de 173? , y á poco 
tiempo de su llegada la Grandeza , con t í tulo de Mar-
ques de Valparaiso. 
5 1 Don Dionisio Martinez de la Vega, Mariscal de Cam-
po de Jos Reales Exércitos , pasó promovido del Go-
bierno de la Havana á relevar a) anterior el citado 
año de 173 ç , y exerció el gobierno hasta el de 1743 
en que llegó el succesor nombrado por S. M . , que 
en remuneración de haber hecho la paz con los I n -
dios del Darien le promovió al grado de Teniente 
General, concediéndole llave de entrada de Gentil-
Hombre de su Cámara : en . su tiempo tomaron los 
Ingleses mandados por el Almirante Wernon la Ciu-
dad de Portobelo y castillo de Chagre , murió en 
Panamá el año de 1744 estando disponiendo su viage 
para España. 
.52 Don Dionisio de Alcedo y Herrera, que había ser-
vido la Presidencia de Quito y Comandancia Gene-
ral de este Reyno, se hallaba en la Corte quando 
fué 
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H -fu&'riómbíado pot-el "Rey ipata pasar á servir'esta 
. de Panamá, y encargarse dé la defensa del de Tíerra-
•' P í r m e , objeto de los Ingleses en'la; guerra que ha-
brán declarado desde el afio de 1739 , con particu-
t, .-láí- 'encargo 'de diferentes comisiones del Real serví-
- j Vcio'>, por su notoria1 inteligencia conocimiento de la 
¡v Antérica y zelQ del Real servicio y que desempeñó 
: 'desde el añd de 1743 en que tomó, posesión hasta el 
de 1749 que fué separado del empleo por diferentes 
cargos con que le habían calumniado los Oidores de 
--. aquella Audiencia, origen siempre de las discordias 
r,.;,¡de esta Provincia. Durante su gobierno castigó los 
contravandistas de la de Natá , que en numero de 
'fliaside doscientos, auxiliados .dérlos»Ingleses, áe ha> 
bian sublevado tomando armas contra las de S. M . , 
0. vino á Madr id , y fué absuelto de los cargos hono-
- r rífieamente. . ; . 
53 Don Manuel de Montiano, Mariscal de Campo de 
1. ios Reales: Exércitos, pasó promovido del gobierno 
. de Ja Florida, y entró en Panamá el mismo afio de 
1749, en cuyo tiempo se extinguió; la Audiencia el 
^siguiente -en virtud de los ínfórmes que hizq su an-
tecesor, como único medio de establecer Ja paz y 
--nharfoonía de aquel Reyno turbada por las confinuas 
competencias de este Tribunal sobre todas-mateTias, 
, ; Wmo acreditó ila tranquilidad; del í gobierno, deteste 
-hasta el año de 1758 en que llegó su succesor* 
54 Don Antonio G u i l l , Coronel del Regimiento de I n -
fantería de Guadalaxara , sugeto de acreditado ta -
Jento, virtud y pericia militar, :cuya¡s; qualidades le 
lideron sumamente estimado^eñ su gobierno>>con el 
H ¡ «^n.timiento de su corta duración por^íiabeís^pBado 
"promovido á ;la Presidencia^y Gápftanía Geiieral de 
Chile el año de 1761. ' J , 
$$. Don Joseph Raon, Brigadier de ios Reales Exérci-
tos , gobernó poco mas de dos afíos por haber :pasa-
-yssdQiitironiovido á la; IPresidencia y^Capitanía Géneral 
--'•¡49' tóaoslas. Filipinas'iel.ano de-iytís. ¿í'.-'- ' 
$6 Den jQséphi,Blasco^è;Orozco,-Caballero dèl Órden 
' >- de 
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de San Juan , Coronel del Regimiento de Infantería 
de Burgos, pasó á servir este Gobierno el referido 
año , y murió allí el de 1767. 
57 Don Vicente de Olaziregui , Coronel del Regimiento 
de Infantería de Granada , destinado á este Gobier-
no de Panamá el año de 1769 , murió el de 1773. 
58 Don Pedro Carbonel, Corone) del Regimiento de I n -
fantería de Aragon , nombrado el año de 1775 , go-
bernó hasta el de 1779 en que le llegó el succesor. 
59 Don Ramon de Carvajal, Coronel de Infantería, que 
se hallaba sirviendo el Gobierno de Vique en el Prin-
cipado de Cata luña quando fué destinado al de Gua-
yaquil en el Reyno de Quito , y antes de tomar po-
sesión promovido á este de Panamá el año de 1780, 
y lo exerció hasta el de 178; que nombró el Rey-
para succederle á 
60 Don Joseph Domas , Brigadier de la Real Armada, 
nombrado el referido año de 1785, que actualmente 
gobierna. 
PANÁO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Guanuco en el Perú, 
anexo al Curato de Santa 
Maria del Valle, situado en 
los confines de los Indios 
Panataguas. 
PANAQUIRE , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Venezuela en el Nuevo 
Reyno de Granada > fun-
dación de este siglo para 
mayor comodidad del co-
mercio después del estable-
cimiento de la Compañía 
Guipuzcoana, 
PANATAGUAS, Nación 
bárbara de Indios del Rey-
no del Perú que habita un 
país confinante por el N y 
por el E con la Provincia 
deGuamico, de ella des-
cienden otras muchas na-
ciones de diferentes nom-
bres , reduxeron algunos á 
la Fe los Religiosos M i -
sioneros del ó r d e n de San 
Francisco el año de 163 1 ; y 
aunque se rebelaron dando 
muerte á diferentes Religio-
sos, y huyendo á las mon-
t añas , volvieron á reducir-
los porque son pacíficos y 
dóciles , aumentando cada 
dia sus conversiones en al-
gunos Pueblos que hay for-
mádos de ellos. 
PAN CHES , Provincia y 
Cor-
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ÇwegfinfeQto 4el -Nue^V-^pM^isú) resguardo- en Jos 
^eypp-de iGmn^a^Vt^&ne . ; B ^ f â o s ^ e confinaban con 
de largo 1.5 leguas E O . y su jurisdicción ; usaban por 
1̂2 de ¡ancho 'N¡S de armas.arcos, flechas y ma-
tem pegamento cálido y :ter- ;: zas de madera muy pesada: 
reno.,ásRerO¡-y:fetgQsp, -Me- .íhoy han qiüedado pocos , re-
nf i i fe mQHtaflas y quebra- .tirados:én' lbs bosques y en 
dáfy ri^ganlo-difeí-eiítesíiss^'- Jas montafiás: conquistó es-
de- los qu&les;!QÍ! mayor.)y: tasProvincia ehCapitan Her-
mas principal es-iél de .Bò- . nan "Venegas Carrillo , no 
gotá; divldenla de. otras .elv. habiendo, podido conseguir-
graode/de la MágdMena' lo otros Españoles que lo 
eí ^egro^esíjféxtil en; maiá¡í,:infentarofi en varías centra-
yc;viáasfi dfiTqueneogei^Hoáí .-das ^; pefco.despues se suble-
eoseclíasàkãno^ ànirquef.pQr c 1.varón ^eni muchas ocasiones 
m o n del comercio está pro- hacienda Agrandes estragos 
|iibido!Í*lU-::el íhacér ^viboj. i;éa los ^Pueblos, ¿ a Carita) 
tiítti.e..iBUiqhoa^íngçrtipsvídeoík»(Tocàraiak» f;.0."' 
azúcar por la abundancia PANCHIMUiCOi» ¿San 
que hay de cañas dulces: Juan de) Pueblo de la Ca* 
^us'. natuçales^^táit iemtQ^ 
íóa, el-iipm^'f e 4¡̂ jraft lós 
robusto,? , füeríe&.yrMalgro-H 
SO*:de todp-el Reyno, Ca-
ribes 6 comedores .de cam© 
humana.;,; yidmitm 4¿ 
gm&új&.iUtiüm,-w id 
estrañd y fornido de «u.dis-
posición } manrenian guerra 
continua congos Mu?os;:no 
se casaban con Jas Indias 
dfio.un mismo Pueblo por-
que •Sfti-t&nwwkjptu* l^fflfisw-
nos; adoraban 150tor^íl^ hiti 
na; y aunque ,no eran'mu5* 
chos respecto, á otras, nafe 
ciohes::,; loa temían tanto-I^ 
demasj queíos ZipaadeiBoa 
gotá t e n i ^ présidfedfe ellos 
lepec y .Alcaldía mayor d« 
Cuernayaca en. Nueva E s -
p a ñ a , situado .á la • oriüa de 
W riojprbd^uCfeíflUçhOímaiK; 
ftutas-yêàlgodòntyiy. está ç. 
leguas de su Cabecera, muy 
inmediato ai de Tetelpa, so-
lo tiène 26 familias de I n -
dios./';:;- • 
PANCICHA ^ Pueblo de 
Ja Prov^ia^y- Coríegimien-
tq^delBbr^on eri^el.tPerú •, sin 
tuadoí á ioHUa; del .rió: P i l -
comayo/ 
P A N C I T Á R A , Pueblo 
de" lavIP^fticia:'yfiGobier-
no dekPopayárt eri. el :Nue4 
so IMymd de-Gianáda* 
S. P A N G R Á C E 6 P m -
cracio)-jPuerto de la Costa 
del N del rio San Lorenzo 
en-lar Nueva Francia '^;gñ« 
trfe los de San Nicblils-yíde 
Angloís ó-Ingleses. •"• -í -• 
PANDABEQUES . N a -
ción bárbara de Indios qué 
habita el país de . las Ama-
zonas aí •'Mèdiodia del ' TÍO, 
Marafiotií^y; córififaá^'íion 
áuxeron iá lá F4 el' afio dé 
1652 por los Misioneros da 
la extinguida Compañía, for-
mando de ellos un Pueblo 
dependietite 'del' deííXivaros 
en la ProvinciW de-MainaSí 
n í íentode Pasto en el Rey-
no de Quito. 
P A N D O , Rio de la Pro-
vincia '•y Gobie phò^ ide 'feue-
nbs Ayres en "el Perú',- Corre 
al Sur, y entra en el d e M 
Plata en su salida al mar, 
entre- el de- 'Sólis¿chieo y 
Montevideo. • ¡"'-'̂  ̂  
i t p A í N Í Í O M t m y ^ácTéna 
^e' ^ o ñ t á ñ á ^ d é i : l á ^ ^ ^ h f 
•cia y Cíírregiitiíérttâ í ^ ® ^ , 
xá -en él Reyno de Quito, 
entre los mJnteé Colay-Saí-
-fcápy al N fi!'y- Sost>ràngà 
al S O , corre- d e l - N O - a l 
#$3*'; y-- se -uné 'CÓñ-;dá^ de 
^PMHfehei '--í ÜJ> • - ^ 
* PAfNaÚR0i í íP«eb lã -d& 
la Pròvincía y Corregimien-
to, de Sicãsicá en el Perú, 
distante 8 leguas-de su Ca--
quéfic) en la. l lánurá ' de- Ca^ 
líõV:e£ la Provincia'y-COÑ 
reginiiento; de Látacunga y 
Réyrio:- de Quito al N , se 
cf^e^que -esl hecho* á íiiaífô 
'ánÉÍgOí̂ íàaSiífty- d^fòsPtfíií-
ci-peíí 'ílè' ^stè-:R'éynt>:, para 
servir de vigia , á fin dg 
descubrir todo el país i n -
mediatez, tiene 8 5. brazas de 
a-ltura" iiiedido perpendicu-¿ 
lá^íñente1!'es de la figura de 
u n cono truncado perfecta-
írfç^fe- J g ^ l v p b í ' t ó d á s par-
teó y pót lâ -dèl Mediodia^ lo 
baña el rio del Ca l lo , des-
de-la: altura de Tio-pulhí-y 
de la. Uanüta de-Mula-baló, 
-vSnié'ndo' tíeL rio'.^e ^Alájes, 
se-descubre muy bien , está 
en 44 min. 34 seg. de lat . 
aust. ; 
1 ^TiêrtÊ ^ t ' m i ^ m o nombre 
otfo-miorttecillo de la tnis»-
^ ^ ' f i ^ r a y g r - Ü é ' í O © teems 
^ S Ü T O ^ ^ í l é u * a - ; -acerca 
de la Ciudad de Q u i t o , á 
cuya falda hay algunas câ -
:sas de su arrabal; ílesde^ta 
fcüttibTe; se^vèn^ \ái- llanuras 
de-Wfcvfeíiántía S-l Medios 
^ia^, y :de íñacítíito ó Aña-
qui to-al . Norte : las faldas 
de 
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de-.este monte estájft. CUltiV. 
vadas y sembradas de trigo» 
y , tiet̂ e una cancera rfe pier, 
dra de que sacan pedazos 
irn^y grandes parajla? obtas 
de la Ciudad; amigyamen* 
te tenia un camino ó con-
ducto subterráneo que lo 
atravesaba de parte á parte 
mandado abrij pqr el Prín-
cipe i, de quç serven toda-
via algunos vesti&ios iM>r, Ia 
parte de Chimba^calle; sa-
len de este montee i 1 [o al-
gunos manantiales de exce-
lente agua^hácia taiwfio* 
lección,de Santo; PomingOj 
«utt; Mr Uk ¡«i^ofeq^ «e -bebg 
en Quito. 
PANÉRIA , Rio de la 
Provincia y Conegidjiento 
.Ç»ttitç>.> c o w í ^ t R ¿«y ienf-
ííft en'el de Guarnes. . 
; PANGO A , Rio. de; la 
Provincia y Gorfegimiento 
deCaxamarqmlla enelPerá. 
PAÑGÓRA, Rio de la 
Provincia y Corregimiífnto 
de Guama en eiPerii, na-
ce en la de Castro Virrey-
¡na, corre al fí. Juego tuer-
ce au cuiao 3l N , y vol-
viendo á tomar el primero, 
y a muy caudaloso se une 
çon ei de la Sal , y entra» 
jumos en ei Angoyaco. 
MANGUE , Rio pequeño 
de la Ptovincia: y«Corre-
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gitniento de Maule en'.el 
Rey.no de Chile, corre al 
N . N O , y.̂ entra en el dé, 
Maule» • -i 
. PANHANONS , Rio de 
la Provincia y Colonia U*. 
Pensilvânia' en la América 
Septentrional, corre al 
luego tuerce su curso al Oj 
y, entra en el. Ohio. u-
PANIASAS, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
I/Xmiana, donde tienen los 
Franceses un fuerte , está 
situado á orilla del rio 
A'kansaa, 
: PANICO;, Pueblo y Al*» 
dea. de*lo$. Pórtugu^es ea 
«1 Reyno del Brasil, situa-
do entre los ríos Corixes Jí 
T^>ĉ r\tines , roas cerca de 
la orilla del primero que del 
segundo,'. « 
PAN1MA, Pueblo de- la 
Provincia, y Gobierno'de la. 
Luisiana , situado á oriiia 
delrioAkansas con un fuer-
te construido por los Fratw 
ceses. 
uPAWlMAHA, Pueblo de 
Indios de la na.cion Pañis 
en la Amfiica. iSeptentrioT 
nal;, Vuu&do' & orilla y ca-
becera del rio Pañis, en cu-
yas inmediaciones hay otro» 
tres Pueblos. . ^ v.j ; 
PANÍMAUAS , Pueblo 
de Indios de la misma na-
ción que el anterior, situado 
tam-
también á oiill» del rio con 
otros Pueblos pequeños. 
P A J Í í I N D I Q ü A R O , San 
Andres de) Pueblo de la 
.Cabecera de Puruandiro y 
Alcaldía mayojr de Valla-
dolid en la Provincia y Obis-
pado de Mechoacán, situan-
do en el plan de una ho-
ya , es de temperamento cá-
lido y h&mfa* im** tJir 
milias dé tlndioa^^^-gw^ÑQi 
distrito cogen algún trigo, 
está 18 leguas al S O de 
Pasquaro. 
PANIOVASAS , Pueblo 
de Indios de la Provincia y 
Gobierno de Luisiana , $i-
- m ^ f t ^ o r U l a ^ g ^ f j l f t pe-
queño que centra en ; el Pa-
doutras. 
P A Ñ I S , Pueblo de I n -
dios de la nación de es-
:te, nojnbte, en la Provincia 
;y Gobierno de la Luisiana 
y América Septentrional, 
donde tenían los Franceses 
un establecimiento defendi-
do con t in fuerte., y;, rofdea-
jdfc' dç ;dqcte,) P^ebUcijlos 6 
ranchos á priíja 'i^'sjo 
su nombre. ; ^ ^ § r 
Otro Pueblo hay del mis-
mo en esta Provincia, á ori-
l la del río Mispuri, donde 
Cambien,,tenían los France-
íes un fuerte, y establecir 
miento , y al -írededor de 
él hay mas de quarenta 
, Tom. I K 
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Pueblecilíos- de Indios. 
El rio referido corre al 
E , y entra en ,eí Misouri. 
. P A N O , Rio de la Pro-
vincia yíJqbierno. de.Quir 
(Xps y ¡Macas en el Reyn» 
de Quito , cortea Levante, 
y uniéndose al de Tena en-
tra en el d t Hollin en jÇ 
min- d,e l i l t . aust. 
. ¡ ¿ f . ^ Q J Q K l S \,,;jNacioa 
jb |r^M9'#. ' índiospbco-xóf 
nocida-que habita en el país 
de las Amazonas , entre los 
rios Tigre y Curaray, de 
estos Indios descienden lo» 
Semigaes. • ¡ 
PANÔISJKE, Lago de la 
^pv inc i^ .y Cojonia de.;Sa-̂  
rio Penobscot en Ur mitad 
de su curso , y en los con-
fines de la Nueva Escocia 
ó Acadia. 
P A N O S , Nación bájbaT 
ra y numerosa de Indios 
del país y Provincia de las 
Amazonas que habita los 
bosques cerca del r ipiUcar 
ya^e á Levante, confína po/ 
eI>;N coneja de ^ f i o c a t 
^ I ^ ^ J f l e d i o d i a con las 
de los Piros y Cunivos: son 
feroces, crueles y t ray dores, 
y algunos se reduxerop í 
población el afiq ¡ fa rj£oJ?; 
pero se^sufcílevaron el de 
•WW f y ^e « t i raron otra 
vez í lo t bosques. 
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S. PANT A L E Ó N , íué!-
blo de la Provincia y Go-
bierno de Sonora en la Amé' 
. rica Septentrional, del país 
y' téft'naÚQ de los Indios 
Apacies, simado á on]Ja 
4e un-Ho , entre los Pue-
blos del Rosario y de San 
Eugenio. 
Tiene el mismo nombre 
étiòT Pueblo^ de la Prbyin-
ciá y Gobierno de Buenos 
Ayres èn el Perú ^ situado 
la oíílla y cabecetà dót 
l ío de las Conchas , y ai 8 
dé I¥ Capital. ' * '* 
Una laguna de la misnfa 
ÍPíovincià y ¡Gobíerhó que 
el' Pueblo interior , cercà 
íde la orilla dei rio Sàla-
tíiiio. • • 
•'»: P A N T E P Ê C 1 'Puéblo^ 
Èàbéifà dè'\)àíiidó d í lá-AH 
caldfa mayor de Güáuchi-
nàngò1 'én Nbevà' Èspáfia, 
tiene'476 familias dé Iiidíot 
O'torñiei "y Tóiohacói , su 
territorio es el mas fértil de 
ttida la jurisdicción ^ porcjue 
en él sé da con'abundan-
cia algodón, chile, tabaco, 
'aiucarj cera, maiz, frixo-
Séí Y rríüchá»-. frutas, tiene 
en su distrito cinco barrios, 
y está 23 leguas'al N d è 
*U- Capital. ! !l •'• 
^ t l e r i e el mismo nofnbre 
totró Püfeblo de la Provincia 
y AícalíH» mayor "de ios 2o-
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^ués en el Reyno de Gua-» 
témala. '• 
PANT1PATA, Pueblo de 
la Provincia1 y Gorregimieñ-
to de Aban'cay en el- Pér'ií. 
P A ^ U A Y A , Rio: de la 
Provincia y Corregimiento 
de México en Nueva Espa-
ña. , :náce en las montaña* 
de 'Ifc-Sfettfc Nevada, y va 
ü dèSagifâr <e'n la 'ía'güna de 
ChalCo.' • 
PANÚCO-, P íov ínc ia ' y 
Alcaldía ' mayor de' Nueva 
España en la América Sep-
t'entíionaí i Confina por e l 
N éori'èl!!NileVb Reyno-d& 
Leon; y-^cW ÚÂa' í*àrtè de 
Ja Audiência de Guadala-
xara-y por 'Levante con el 
Golfo 6 Seno Mexicano, poc 
-«r^Médi^líá ^fi'íá-VÍ>.tovin-
cia dâ!Tlaítéfila. y ' l^He ' -M^ 
xitOf f pot eIrPoníenté còh 
<1 Réyrio ííe^VIechoacíSn: é l 
ftfâpttS^áti Gancro atràvie-
Sa esta Próviftcia , que se 
baila parte'en la Zona Tor-
r ida ' iy páíte:en; la templas-
da ^ ' t ieW Ssf léguas d'ie lar-
go , y casi lo mismo de an-
cho : la parte gü^'Vsíá mas 
iníftedlàtà á lá Píòvincia de 
México es la ftiejor y mas 
fé r t i l , abúndantè de -vitíia^-
Jlaà } tiene 'álgátias' miiiás 
de 'otO'if diféréfltes 'áííliñ'as: 
la b'tra "parte que 'confina 
con lá Fiórida ea miserable 
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y-eatérilsifuÃ^estè p a í a u n ò 
de loáípíiitteros que descu-
brió-Hernán Cortés , cuya 
conquista y cultivo le costó 
muchos afanes ; tiene »mas 
de fértil y de ameno, que de 
rico , y 'está'poco poblado1. 
Tiene d mismornombre 
la Capital, situada á la orí* 
Ha de un rio de. quien le 
toma ,vi74eguas-4el m&f 
fundó de órden de Hernán 
Cortés el aSo de i j a o , con 
t i tulo de San Esteran del 
Puerto; tiene cerca de 500 
familias de vecindario , y 
muy; pulidas cas^s de pie-
cka^ufeiçjjftaSi ^ p j « de 
palmitoi^er. «o í esí^iayeg** 
•ble dé embarcaciones gran-
des mucho mas adelante de 
la Ciudad ; pero el Puerto 
tiene- á su entradauuna bar-
ra tan grande que impide 
el paso á los bageles, con 
grave perjuicio de su co-
mercio : está en 23 gr. $ 
min. de lat. sept. y en 100 
gr. 3 min.-de long, occid. 
U n Pueblo y Realce M i -
nas de Plata de la- AíéÉlíh 
día mayor de Fresnillo en 
Nueva España es de creci-
do vecindario por la inme-
diación á .la . Ciudad de Za-
catecas , de donde dista 3 
leguas. 
Otro Pueblo de la. Pio-
víncia y; Gobierno dpi T u -
cumán en el Perú , situado 
al N N O de la Vi l la de 
San Fernando. 
P A Ñ U E L O Quadrado) 
Baxo grande.; LIQ arena que 
hace ei t^ .figura t y tiene 
en medio diferentes Islotes, 
algunos ios llaman l o t Abra-
j o s , y fea él se han perdir 
dj muchas embarcaciones, 
á t f c í ü d ® MtíSabo^Rojo 
de la Isla Española ó de 
Santo Domingo » y al E de 
ios Caicos. 
P A Ñ U N , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chancay en el Peni, ane-
xo al Curato de Canchas. 
^ . P 4 1 í ^ . q ^ 4 4 Q m M 
y Presidiei de la Florida en 
la Provincia de su nombre, 
situada en la Bahia de San-
ta María de Galve , cuyo 
nombre también tenia por 
haberse fundado para con-
servaria por D . Andres de 
Arr io la , de órden del Vir -
rey de Nueva España Con-
de de Galve, el afio de 1 jptf, 
era pequeña antes „ de tem-
líeraôwnto ¡recular-i y sin 
exceso en sus estaciones; 
el terreno aunque arenisco 
es fértil para quantas semi-
llas y legumbres se siem-
bran : produce muchas fru-
tas silvestres como bellotas 
amargas , dos especies de 
nue-
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li'üéces'.que las unas' sòn 
•Diuy delicadas , nísperos y 
.castalias que parecen ave-
. llanas, y son del mismo gus-
to qué las de España, par-
ias que dan uvas gruesas, 
motftdiis , y algo agrias: en 
los bosques'cria abundan-
t ia de maderas, pinos, sa-
safrás, sabinos , robles , y 
Animales como venados, cí-
bolos , osos y gallinas de 
campo tan grandes como 
Jos-pavos de Europa: el afio 
de 1719 la tomaron los 
3?raneases, pero la restau-
ró aquel mismo año Don 
Alfonso Carrascosa de la 
T o m , que construyó en la 
punta de Sigíienza, una de 
-Jas que forman la entrada 
rde i aBah ía , un fuerte con 
nombre del Príncipe de As-
turias; pero "los Franceses 
mandados por el Conde de 
Chameün la volvieron á: to-
mar* después de un reñido 
combate naval , que con 
fuefaas muy inferiores man-
tuvo Don Alfonso Garras-
cosa , y la pegaron fuego 
destruyéndola : el año de 
,1762 fué cedida, á los I n -
gleses por la paz de Ver-
salles, y el de 1781 la con-
quistaron y ganaron los Es-
pafioJes mandados põe. el 
Conde de Galves ; está ti 
leguas á jLevante de Puerto 
PA 
•hviis y la Movíla en la 
Luísiana j-y 158 al Ponien-
te de la Isla de la Tortuga. 
PAO , Concepción de) 
Vil la de la Provincia de 
Barcelona y Gobierno de 
Cumaná , fundada el año 
de 1744 por algunos Isle-
ños de la Margarita y lã 
Trinidad,y otros de Cara-
cas que tenían sus hacien-
das y ganados en esta Pro-
vincia , está situada en el 
nacimiento y orilla del rio 
de su nombre ; en su dis-
trito tienen los vecinos, que 
serán 6$6 almas de toda 
especie, 30 haciendas, que 
son unos cortos cafiavera--
les y sementeras de maiz.y 
yucas, y 19 de ganado ma-
yor : el terreno es el mas 
pingue y fértil de la Pro-
víncia, y. sus naturales los 
mas.laboriosos , por lo qual 
es el Pueblo mas abundan-
te de víveres que hay en 
el la , y su población de la 
jtnayoi importancia, aunque 
corta, para contener las in-
vasiones de los Indios Ca-
ribes en los Pueblos de las 
Misiones 4̂ 1 Orinoco y Lla-
nos de San Juan : el Geó-
grafo Don Juan dela Cruz 
la coloca en su Carta de la 
América Meridional? equi-
vocadamente en la Provínr 
cja de Venezuela, al Sur 
PA 
de la Ciudad de Valencia, 
• \T \¿m¿Í$ íAismo nombre 
u n ; í l í r a é la Provincia y 
©Qbierno anterior, es gran-
de y caudaloso, nace tie trás 
de la Serranía á la parte 
del Sur en la mesa de Gua-
nipa , corre al S;E*, y tet 
coge algunas aguas por el 
S O , cerca de su origen ha-
bitan algunos Indios bárba-
ípSádíS l3&;n«élQhe* IvaréA 
cipes y Peritos „; abunda de 
pescado pequeño, y en los 
bosques de su orilla de ca-
cao excelente , aunque s i l -
vestre : también en el curso 
de este rio está equivocado 
^ C ^ g m ^ O ^ j z i -.Rues pó*.. 
cia de Venezuela , y dice 
que entra en el de la Por-
tuguesa } y no es si no en 
el Orinoco,, en el caño del 
Manso , cerca ya de su sa-
lida al - mar , dpsde donde 
se navega hasta la Villa de 
su nombre: está su boca en 
Ja orilla boreal del Orinoco, 
en' 7-gF^p:.Run..de lat. bor. 
Otro rio 1)íqUêfiíí;.h|^4el 
inismo nombre en e â t ^ S f e 
vi acia , nace, en el país, y 
territorio de Indios Pauda-
cotos, entre los ríos Pata-
gua *y A r v i , corre al N , y 
torciendo en la mitad de su 
curso al O entra en el ú l -
timo t te^usllps dos., . . 
PA | ? 
Otro rio con el* sobre-
nombre de AmirillO en la 
Provincia y Capitania de 
Itamataca en el Brasil na-
ce cerca de la Costa , corre 
al E , y sale al mar entre 
el rio Doce, ò Dulce y la 
Vil la de'la Concepción' y 
fuerte de Orange. 
PAOBONCA , Isla del 
rio Paraná-pane en la Pro-
v inc iay .Capitanía\.deü Rio 
Jeneyro -en., el Brasil. 
P A O S ' . N a c i ó n ^ bárbara 
de Indios que habita al. N 
del rio Orinoco y al Me-
diodía del Apure , por el 
Poniente .confinan estos bár» 
Çsr&s coq los Oíoinacos >. 
los MisÍWerã$'R:ègiUá^id& 
la extinguida Compañía die-
ron principio á su conver-
sión eí año de 1733. 
PAPAGAYO, Golfo del) 
en la Costa de la mar del 
Sur de.la Provincia, y Go-
bierno de Costa-rica y Rey-
no de Guatemala. 
PAPAGAYOS , Pueblo 
4f¡ l&'JfSo'gitigb.&i Çorregi-
a W Í # W ® ^ ô : « f l ' ' e l Rey-
no de Chile , situado al O 
de la Villa de Corocoto.: 
Tiene el mismo nombre 
una Bahía llamada también 
Puerto Silvestre en la Cos-
ta del É del estrecho de 
Magallanes, entre el Cgbo 
Ver-
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Verde y el; de S.. iVaIenÉ!n. 
si BAPAGATOSO., -Edeblò 
d é l i r P t t m n é f a y Capitanía 
de ;S.!Vicente en el Brasil, 
situado .eit la cabecera de 
un ' r - r io : pequeño que .entra; 
en íífaa^uay. i :•» 
v ; B A ; P ^ G ü A I , . Montagne 
d u ) Monee de (a Cayena;' 
á èuya falda tienen un es-
tablecimiento los Franceses. 
. -PAPALLÀCTA, Pueblo 
en otra, tiempo grande y 
mercantil! en la^Pçovintia y 
Gobierno- dé Quixos y Má-
cas' 'áéb Reyno de Quito' á 
l a parte de Ponién te , boy 
es tá reducido á un misera-
ble village: tiene por Cura 
Párroco Í un Religioso dél 
Ótden de Santo Domihgo¿ 
i 'faieh -ate pagá el ••sínctáü' 
pata su manutención de las 
Caxas Reales de Quito: los 
vecinos viven de cortar ma-
deras y tablas en sus mbií^ 
t e i V y ' de fabricar ' d¿ ellas 
artesones que llaman' bateas: 
está situado al pié de la 
córdillera de los Andes en 
la oriíla boreai deí río de 
strnombre, y sobre el ca-
iñirio qW'-Va de Quito á 
Arch idoná , en 22 mirij 19 
seg. de lat. aust. 
E l rio referido baxa del 
monte de Pambamarca , y 
entra en el Mara ñon, 
PAPALOTIPÁC , Pue-
PAri 
Woi.-yí.Gàbebera de -partid» 
deííüafííAiealdía mayor "dé 
Cuicatláni'éh Nueva Espa-¿ 
fia^ , es de temperament^ 
frio .y seco, su vecindario 
se cpmpone de 142 familias 
de Indios Gaicátecos , ¡¿ftk: 
j .leguas* al Oriente de stí 
Capital.- «• ' " > ' 
PAPALOTIPÁN , Pue-
blo pequeño ó -barrio de Íar 
Alcaldía mayor de Guau-s 
chinángo èn Núeva Espafía,1 
anèxo^al Cucaeo. de í lacui - í 
loiepéc,^ f!í •):'. 
P A P A L O T L A , Santo 
Toribio> de) Pueblo de l á 
Cabeza de paítido y Aícal-J 
día mayor dé Tezcoco'ení 
Nueva ̂ España, situadô eri 
uniameno^valle j qnte por st í 
fertilidad1 produce 'inucho' 
trigo i fnaiz, frixoles, f r u -
tas y horíalizast,' que es é l 
tratoíde ^ue1 se mantiene stí 
vèijíntidiff')?1 compuesto del 
189 faft'Hial de Indios1, y 
32 de 'Ésfiafioíes, Mestizos 
y Mulátosv dista una legua 
al N de su Capital. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre con1 la1 adYocacioii 
de í S í ^ í g u l í " en 'la Cabera 
de pâflidô ¡de Sánta Isabel 
y Alcaldía mayor de CI10-
lula en el mismo Reyno; 
tiene- 44 familias de Indios, 
y está .media legua casi a l 
Occidents de--su Cabecera". 
Un 
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' U n rio dçl mismo Reyno 
nace em las montañas que 
h^yjiãiOOtientó de la C i u -
dj&áíde México, y entraben 
Jàmláguna de esta Capital; 
t r P A P A M É N E , Rio rápi-
do que baxa de las monta-
ñas de Fosca á Levante de 
Santa Fe en el Nuevo Rey-
po deí Granada , • corre por 
los iLlanos de San Juan-, y 
entrad enbel Meta^ en' sus 
inmediaciones habitan lás 
naciones de Indios Guipis, 
6 Guaypis y Macos. • 
t P A P Á ' N T L A y Alcalá 
d ía mayor y-juriidiccion de 
Nueva España es por la 
jççtyòrVijaweí de -temperar 
Jtrieiifco'cálibo Húmedo j^se 
extiende i ç leguas corrien-
do la Costa 'del mar á so-
tavento de 1*' Vera- CruZ, 
dando principio desde la 
barra ftíéí -fáníóso rio de 
N a u t í a , en donde se divide 
de aquel Gobierno , hasta 
la barra de Corazones, que 
sirve de límites á la juris-
^ccittttáiderGtíauCliírtangb, 
^de-'iffifedlmenfo ip^a 
trar las embarcadones^rlP^ 
¡pequeñas que sean , lo qual 
ho sucede al de Nautla, 
porque aifnqufr'tiwie c e m 
•de t̂'res- VkVa's'mério^'eá'gua 
hàvegãn barafvdras'y- gole-
tas' hasta- el tio de los Bat-
ríles : titne otros diferentes 
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ríos , y todos abundantes de 
varias especies de pescados 
con > quê  mantienen, su ¿o* 
mçreio ;.las orillas'-están po-
bladas dé 'cedros ,: morales 
y otros árboles para embar* 
caciones que construyen á 
poca costa, como la fraga-
ta nombrada la Tecolutefia¿ 
y otras varias qXie ¡han;he*i 
cho-después-: produce esta 
jurisdicción muchaicera que 
recogen las Indios de las 
colménas que abundan en 
sus bosques y y no menos los 
pita les v-ll'aíñadós;'allí ma^ 
gueyes de lechugilla ^ dé 
í a ' e Hacenf"la- pita floxa1, y 
de la Jeche que destilan los 
MKft&l«iãeíZápotéiunà:,«iSr 
pecié de'^resina^que-llatnan 
chicle r y sirve para dife-
rentes' medicamentos $ tami-
bien se cria en aquellas 
'montabas baynilla fina y 
silvestre , que compran ios 
traficantes para conducir á 
España ; el comercio del ta-
baco , para cuyo beneficio 
es 'á propósito aquel terre-
íiio y era atites uno de¡ lbs 
n-eixgíónfes -'"mayor-eV de su 
comercio; pero ha decaído 
mucho por lo que abunda 
en otras Provincial y ípoc 
íesro son ' muy* ¿tfríaii áu^ co-
"aechás i !-cültÍva * asimismo 
muchas cañas dulces de que 
-fabrican azúcar de pilonci-
l lo . 
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VÍor,,y .cle maiz que da dos 
cosechas al año muy cre-
cidas.., una poí Octubre y 
oii¡aj$oE}Ab'ril:, con tan po-
co! trabajo que soto se siem-
bra; á jpunta de estaca, sin 
necesitar de mas beneficio: 
cogeft también porción con* 
siderable de chile ó pimien-
to ^frutas , hortalizas, y mu-
cha. pimienta como la de 
Tabasco, que desprecian loi 
Indios por el poco valor 
que tiene : en los llanos 
l i a r algunos ranchos en que 
cí ian íganado Pacuno: y ^car 
Islllac.,. í . • 
¿M?.- Capital, es e l Pueblo 
jdel^nísroo nombre , tiene 
53$ familias de Indios Me-
pícanos , i í de Españoles, 
-y; pat i fa ^Mftlfttos .divididpí 
>a dos Gotnpafiias de: M i r 
Ucías ; en su Iglesia se Ve-
nera vUfta Imagen de núes*-
traJ5efiora de la Concep-
ción da primorosa escultu-
ra a qtíè hace mas de cientó 
y quarenta años la halló un 
mercader traficante á la ori-
lla del mar en un caxon 
cerrado, con un rótulo qué 
deçia PARA P A P Á N T t A ç 
y habiéndolo hecho condu4 
cir en hombros de Indios 
al Pueblo, se abrió en pre-
sencia; de muchas personas» 
y hallaron la Imágen á 
quien' se fabricó Templo, y 
dedicó culto: con -; una dê -
Vota, Cofradías está 70 l e -
guas al . E N E de México, 
en 37; gr. 10 min, de long, 
y £o(;#0i.gr« ,35 min. de lat* 
Xps pernas pueblos de est» 








, Santo Domingo* '• 
.Cuahuytlan. 
, .Coatlán. 
- P A P Á R E , Pueblo de la 
•Provincia y Gobierno de 
i6anta Marta en el Nuevo 
.ReynO de Granada, situa-
. do cetca de la Costa, y á 
oríJla de la ciénega grands. 
^ P A - P Á R P . , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Çumaní , 
, PAPAS lAtmi ds la 
Provincia y Gobierno de 
Popayán en el:.Reyno de 
Quito , esti .en-el ípáramo 
ór-mq^eudA Crüanacas , y 
de «HflE naçe el rio grande 
de. la: Magdalena. .f. 
•MPASQUIARO , Pue-
blo de las fisiones que te-
ni&n los Regulares de la 
Compañía en la Provine^ 
PA 
de Tepeguana y Reyno de 
Nueva Vizcaya, fundado á 
la orilla del rio de las Nasas. 
PAPATE RUA NAS, Pue-
blo de la Provincia y país 
de las Amazonas en la parte 
que poseen los Portugueses, 
reducdon de las Misiones 
que tienen los PP. Carme-
litas de aquella nación, si-
tuado en el confluente de 
los rios Paranaiba y Topt-
nambaranas. 
PAPAXTLA t Pueblo de 
la Cabecera de partido y 
Alcaldía mayor de Zochi-
coatlán en Nueva España, 
tiene 16 familias de Indios. 
PAPEGWAY,.Isla larga 
de la Costa de la Provin-
cia y Gobierno de la Gua-
yana en ia parte que po-
seen los Holandeses, situa-
da á la entrada ó boca del 
rio Demerary. 
PAPILLONS, Ensenada 
de) ó de las Mariposas, en 
la Costa del N O de la Isla 
de San Christóval, una de 
las Antilles, está entre las 
de Louvet y de Ovignes, 
en la parte que tenían los 
Franceses antes que la ce-
dieran toda á los Ingleses 
por el tratado de Utrech. 
PAPIMOVAGANE, La-
go de la Nueva Francia ó 
Canadá en la América Sep-
tentrional , y del distrito j 
Tom. I F . 
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país de los Indios Papina-
chois. 
PAPÍNACHOIS , Bahía 
des) en la Costa del N del 
r io San Lorenzo, entre el 
Cabo Pidgeon y la Isla de 
Oziers. 
PAPÓSO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Copiapó en el Reyno de 
Chile , situado cerca de la 
Costa á la parte del Sur, 
tiene una gran cerca llama-
da el Chaco baxo, que sir-
ve para coger vicuñas. 
PAPRES , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Quispicanchi en el Perú. 
PAPÚDO , Puerto del 
Reyno de Chile en la Cos-
ta de la mar del Sur , es 
una pequeña ensenada re-
cogida que freqüer.tan las 
embarcaciones del Perú pa-
ra cargar sebo, cordovanes 
y xarcia de los Pueblos de 
Chuapa y ia Ligua , por la 
preferencia que dan á los 
cáñamos de este valle, y es 
la mejor que se fabrica en 
todo el Reyno, y se atr i -
buye á las aguas que tie-
nen para el beneficio: está 
el Puerto en 32 gr. 30 min, 
de lat. 
P A P Ü J A , Santiago de) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Asangaro 
en et Perú. 
I PA-
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PAPTJLATLA,Pueblp cie 
l a Cabeza, de partido y At-
" caldía mayor de Chilapa eu 
. Nueva Kspaña, .tiene 7 i fa-
milias de Indios , y dista 
una legua al Ñ ' de su Ca-
p i ta l , v 
PAPUNACAS , Nación 
bárbara y antigua I n -
dios que habita en las sel-
vas y bosques al Mediodía 
del Marañon , y cerca de la 
oril la oriental del rio Ca-
y a r i , está poco conocida. 
: P A Q U I T A N É T , Rio pe-
•queño de la Luisiana en la 
América Septentrional^ çpr-
: fe a l . S ^ O , entre Ips de 
Vjeyx digserts y de Quio-
vecov^t, y entra en el M i -
sí'sipí. J ^ . 
PAQÚÍT1G AST A,.Pue-
b l o de 1̂  ..Provincia y Go-
bierno del Tucymán j SÍtua-
do al ,S.;dçJ de Qatamfirca. 
PARA j, Gr.an,) Provinçia 
y da.pieanía del Reyno ¿el 
Brasil , confína por el Po-
iiiente ço,n una gran. Bahía 
formada por el mar Atlán-
t ico á (a entrad^ del rio de 
Jas Amazonas, por Levante 
con la Provincia y Capita-
n í a de Marañan, de, quien 
,1a divide el rio Márafi'ú; por 
e l Mediodía con las jn^cio-
Jies ja6eles ..de Indios Paca-., 
xòs y Párainabas'j. yi-por el. 
con el mar Atlántico j la 
PA .... 
nega un no del misijio nom-
sale aĴ Tm^ e ^ a B a h ü re-
fçrida ; ejs n>uy fértil de ca-
fiás dulces, de que fabrican 
mucha azúcar,,como de al-
godón, cacao, baynilla^cia-
fé , de ciiyos frutos envía 
una flota çãda afio para 
t ísbòa J eí Clima es suma-
menfe cálido j en sus bos-
ques hay variedad de ma-
. deras pcquisi^s.ppr sus cb-
íores .y.solidez, y tiene par-
ticular ¿stiniacion la que ^la-
man allí umir í , cuyo tron-
co destila un b á ^ m o muy 
oloroso,; adpt^as del rio que 
hemos dicho la riegan otros 
cincp caudalosos , que son 
;el Negro , Topajos , Cam-
be^s y Xíngií , abunplanfes 
de bi^en pescado, y con par-
ticularidad de pexe-hueyes 
ó¡ manatieSjj,,sus ^ r iü^s es-
tán, jien^s de bosques ; en 
guç ha.y variedad de páxa-
ros y animales quadrúpe-
dos: todo? entran en el iVla-
rafíon; y pertenecen á este 
distrito la Isla de Joanes ó 
Marajp,la de Cabete y otras 
va tias;,' ' t 
¡"La^Capítal es la Ciudad 
del ítiî ruQ^ nombre ^con la 
advocación de nuestra Se-
fipy ^Ê^Çeíen, es; mijy^;her-
{WSftA'%gV ^Péer^jantei 
Ja adornan' be^os .edificios 
en 
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en que sobresalen dos Par-
roquias , y íos Conventos de 
Religiosos de nuestra Seño-
ra del Carmen; de ía'iyier-
c^cí , de San Frar ic isçQ, de 
Santo Domingo, de fós Ca-
puchinos , y la Cápilj-? de 
Christo,que es de la í r o -
pa; tenia un Colegio de los 
Regulares de la extinguida 
Compafiia , á cuyo-cuidado 
estaba un Seminario <le Ks,-
tucfios^y las principales Mi-
siones del Maranon ; una 
Ciudadela , y o t ro castillo 
llamado nuestra Señora d;e 
3as Mercedes, á la entrada 
de la barra sobre 'e l rio, 
gViarnêcidos ambos de mu-
cha y muy buena artillería 
de bronce y de fierro , que 
guarnecen quatro Compa-
ñías con su Comandante y 
Sargento Mayor: es Cabeza 
de Obispado erigido por el 
Papa Clemente'XI á ins-
tancia del Rey D . Juan V 
el año de 1720 , n o m b í a n -
do por Obispo á D . F r ¡ Bar-
tolomé del Pilar , Religio-
*o del Óírden del Carmen; 
pues aunque anteriormente 
ía había erigido en Catedral 
él Pontífice Inocencio X I á 
«olicitud del Rey D . Pe-
dro H y y nombró por Obis-
po á D.-Kr. MariiíeT^de ía 
Natividad, Provincial de los 
Capuchinos de Co t r a l , tío 
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quiso convepir I?. Fr. Gre-
gorio "de los Angeles, Obis-
po de Marañan, á cuya Igle-
sia pertenecía está , que 'se 
la separasen , y interponien-
do recurso -á la Corte, de 
Roma, sobre ello duró tan-
tos años que murieron am-
bos contendores, con lo qüat 
se verificó erección: cons-
ta el vecindario de esta Ciú' 
dad de 4® Vecinos: é'stá 14 
leguas de la- boca del rio, 
en í gç. 30 min. de lat, aust. 
'•Tiene el mismo numbre 
un rio de esta- Provincia y 
Reyno , que'nace á ¡a-falda 
de «na elevada cordillera 
de- montes-en 6 gr. 10 min. 
de lat. merid. , y después 
de çorrer irías de 200 m i -
lla .s sale al mar á la es-
trada del río de las Ama-
zonas por una boca de 6 
millas de- ancho. 
Otro rio pequeño de la 
Provincia y Capitanía de 
Espíritu Santo en eli mismo 
Reyno riacé en hlas' monta-
ñas cerca de la Costa , corre 
ál N formando varias l á -
gunas , y .inclinándose lue-
go háciá el N 'E entra en el 
de'Páraiiauna con el nom-
bré dé. Paracacus , enfrente 
del Pueblo del, Rosario. 
Otfo jíveaSê Paranaíba* 
Una Isla pequeña cerca 
dé :1a Costa de* ía Provin-
cia 
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cia y Capitanía de su n o m -
bre , entre la de Sipatuba y 
la Bahia de Cabelo de Velha . 
U n Pueblo de la P rov in -
cia y Corregimiento cte Ca— 
rabaya en el Perú. 
Oiro de la Provincia y 
Corregimiento de Lucanas 
en el mismo Reyno, anexo 
al Curato de Pataisancos. 
PARACÀHUIN, Rio de l 
partido y districo de Boroa 
en el Reyno de Chile, corre 
al N N O , y entra en el 
de Cautért , en su cabecera 
tercian los Españoles cons-
truido un fuerte que des-
truyeron los Indios A r a u -
canos. 
PARÁCAS, Puerto de Ja 
mar del Sur en la Costa 
del Reyno de Chile , es pe-
queño y de poca seguridad, 
y en él suelen entrar los 
barcos que van á este R e y -
no desde el Callao : está en 
29 gr. 11 mín. de lat. aust. 
PARACASSA, Rio de ía 
Provincia y Gobierno de 
J?en de Rracamoros en el 
Reyno de Qui to , nace de 
los montes de Santiago de 
los Jococos , y corre al JN E 
íiasta que entra en el M a -
ta non por su orilla occ i -
dental en 4 gr. 42 mín, de 
lát. aust. 
PARACATUS , Rio pe-
guefto dé la Provincia y 
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Capitanía de Espíritu Santo 
en el Brasil, nace en lo in-
terior de sus montañas, cor-
re al E , y entra con otro 
pequeño que recoge en él 
de San Francisco. 
PARACAUSA , Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
J a é n de Bracamoros en eí 
Reyno de Quito , nace al N 
de su Capital , y corre ha-
ciendo varios giros hasta en-
t rar en el Marañen. 
PARACAY , Pueblo de 
Ja Provincia y Corregimien-
to de la Nasca en el Perú, 
en cuya inmediación hay 
unos estanques de agua que 
llaman las LagunUlas. 
PARACÁZ , Puerto de 
la mar del Sur en la Costa 
de la Provincia y Corregi-
miento de lea en el Perú, 
es poco frequentado de las 
embarcaciones , sin embar-
go de ser muy cómodo y 
abrigado. 
P A R A C E V 1 N I , Rio de 
la Provincia y país de las 
Amazonas, es pequeño, cor-
re al N , y torciendo al O 
entra en el de la Madera, 
PARACHO, S. Pedro de) 
Pueblo de la Cabeza de par-
t i d o de Arantzán y Alcal-
d í a mayor de Valladolid en 
' la ProvíriCia y Obispado de 
Wlechoacán, tiene 78 fami-
Irad &e Indios, y l i de Es-
pa-
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pañoles , Mestizos y Mula-
tos aplicados al culci\'o de 
semillas, labrar maderas, fa-
bricar loza y hacer fustes 
para sillas de montar, está 
t a leguas al Poniente de su 
Capital. 
PARACUARI , Pueblo 
de la Provincia y Capita-
nía del Pará en el Brasil, 
situado en la Isla de Joa-
nes ó de "Marajó. 
PARADOS, Nuestra Se-
ñora de los) Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres , situado á 
orilla del rio Tandi l , cerca 
de la Costa, que media en-
tre el rió de la Plata y él 
estrecho de Magallanes, es 
de Indios Patagones reduci-
dos á la Fe. 
PARAGOANA , Punta 
de tierra ó cabo llamado 
también de San Roman en 
Ja Costa de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela, 13 
leguas de la Ciudad de Co-
ro , sale al mar mas de 11 
leguas , y es muy alto y 
fragoso, forma con la pun-
ta de Coquibacoa el golfo 
de Venezuela, está en 11 
gr, ça min. de lat. bor. 
PARAGUA , Rio de Ja 
Provincia y Gobierno de Ma-
racaibo en el Nuevo Rey-
no de Granada, nace al pié 
de la Sierra Nevada, al E 
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de la Ciudad de Pedrea, 
corre al S S E , y entra en 
el de Apure. 
P A R A G U A C A , Rio de 
la Provincia y Capitanía de 
Todos Santos en el Bra-
sil , nace cerca de la Costa, 
corre a l E , y inclinándose 
hacia el S E entra en la 
Bah ía. 
P A R A G U A I R T , Villa de 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay, situada al E de 
la Ciudad de la Asuncion 
á la orilla opuesta. 
P A R A G U A N , Pueblo 
del Gobierno dé Maracaíbo 
en la Provincia de Vene-
zuela y Nuevo Reyno dé 
Granada, situado en la Pe-
n ínsu l a que forma el cabo 
de San Roman á la partè 
del S , enfrente de là Costa. 
P A R A G U A N A , Pen ín -
sula de la Provincia y Go-
bierno de Venezuela én el 
Nuevo Reyno de Granada, 
es de figura casi quadrada, 
y solo unida al resto de la 
Costa por un itsmo muy 
estrecho erí qite está situa-
da la Ciudad de Coro. 
P A R A G Ü A R I , Pueblo 
de las Misiones que tienen 
los PP. Carmelitas de Por-
tugal en eí país de las Ama-
zonas , situado á la orilla 
de este r io , entre el de Tefe 
y e l de Yurba , Mr . Bellin 
l o 
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Jo Uama Paracari en su 
Çarca. y Descripción ele la 
Guavana. 
P À R A G U A J , , Provincia 
y-Gobierno del Perú ,per -
teneciente al Vjrreynatode 
Buenos,. Ayres , confina ó 
por mejor decir se extiende 
por la parte det .N hasta la 
laguna de los Xarayes q.ue 
está en 1$ gr. de lat. , de 
donde viene ,el gran rio Pa-
raguay que da nombre, f 
todo aquel país ; 
Oriente se dilata has^a el . 
Brasil Í por el ^ r epofina 
cofi las, ]WisÍpries, de^iíjarafr 
ná>Jtterm¡nandp, {ÍU jurisdíc^ 
cip9 el rjo Tibíquarí ,á ^9 
leguas ,4e 1$ Qiu4a4: î é-. Jf1 
Asuncion çu ?ó gr. aç^rajp. 
dç.tat, , antpSjjtlsgalja.jjaátíi 
(a^eiííbpciidua^dei, rio Pa-
raná en 27.gr. y : f v, por el 
Podiente. coja,e¡ país del 
gran J^aco-.,, habijt^do î e 
muchas naciont^s ^ej fydios 
infieles , qyv l se . extieijd,en 
hasta, toç^r con,la.Provin-
cia del jT^cumán , median-
do el rio Paraguay : tíerie 
de extension cerca de aop 
millas Italiapas de Levante 
i Poniente, .y,, mas de 30P 
del Norte al .l\íedÍodj^': io 
despubrió Sebastian'rGabo^o 
el .^ño de içaó.r.jÇl ténipé-
ramento es caliente^ y ^ u , -
çaedp pof la copjá úfi Ijos-
PA 
ques,-Jagunas y rios de;qi)e 
está cubierto, y por las mu-
chas ciénegas que se for;-
nián desde Noviembre hasta 
Áferii en que son abundan-
tés las lluvias^: rié^anla in-
finitos" rió's', y los principa-
les son el.de su nombréj 
por la parte del N el dg: 
los Porrudos, Mbotetey, TQ-
bati, l ^ a n é , Piray y otros 
menores, y por la del Sur 
C a ^ b é y í i b iqüad que di-
vide íà'Provincia de la del 
ñ o á e la Plata ó Buenos 
Ayre^.: en los bosques , que 
muchos .son impenetrables, 
se c^i¿o,.pàranjas agrias con 
abundancia,, cidras , limo^ 
nes y?^jra^. frutas sílvestrej 
der, , .^acÇíi, çonservasj 
hay álgíinos árboles de muy 
b^eí^as maderas^ conj,o. ce-
dros , petorequis, urundei^ 
tajibos y otras de las. pri-
meras hacen canoas y ta-
blazones que conducen, á 
Bu'ejiQs Ayres para carenar 
e.nibarca1ciones y para otros 
u^os^ hay. mucha variedad 
de animates, conejos , l ié-
ííres, perdiçesjjavalíesj ve-
nados y'-Otras especies me-
nos conocidas, como quiri-
quinchos , mulitas,y aperia-
desn; pero pon la abundan-
cia de ganado vacuno , á 
cuya carne tienen aquellas 
gentes mas inclinación, no 
' " sfi 
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se dedican á la caza , á ex- dé varias especies, llamados 
cépcion He los' patos que en lengua del- país cáráyas. 
abundan en las lagunas y Los que alíí Uam'án leones 
íostas del irio donde matan no se parecen á los de Aftí-
muchos: también se' crián ¿ i en la figura ni un la fe-
gilgueros, ruiseñores"/ ^ - fóàYâM< ¡ En 'las ; 'costâs 'de 
làndrias , loros, èuaéama- fòs t íos W criá i n 'ârííifíal 
yòs , papagayos muy her'mo- que llaiftan bápíhruara1; y es 
«os á ia vista, pavos rea- anfibio, vftre -en ' e l '-agtia-', y 
les , y no faltan avès 'de ra- Cria en tierra , es iefnejartte 
pifia y avestruces , entre' las 'al cerdo y sólo se difereh-
quales hay iína llárháda ili- tía- e^i el hocicó que eá iflas 
cá co'rtio el cuerdo j péro 'su t o r t o y 'niénòs ' águd* , y'su 
p i c o , ^ue íiené un 'palmó bárrrè-' es desairada': 'há'da 
de largo ,'es' mü'y' vistoso ahunda- mas ^ue ^ós ' inséc-
por la btilla' diitribution de tos / y 'dé: éstos la 'intoíéra-
colores , r o x b á r i í à r i l l ò y Ble pláfea. dé mosquita rho-
ñegro , de'q^é ^ M maciza- íestísiÁios igiialtnéhte "etilos 
'do -J el tytât éa'i¿úe 'hs^s- iíoá^q'ue^ eft Va tier^a^'cfíle-. 
fado 'níl t ida'-lá.^éHgúa^de 'BTSS ¿e^tóft'as y nib y grita-
esje' páúv'ó", qi\e es ií'na 'deis /v'tVdía'i , a i á c r í h ^ & c . 
'¡31 urna, tíéne' virtud de cu- y en 'algunos pàráges aWln-
íar la gota toral ó epilep- 'dan" los rftufciéíagos ^qft'é si 
sia , como áseguVaK 'por iré- 'dé noche" deScufrrén'afgtma 
petidas exfjeriencias'érí'aEiúel ^ e r s ó n j 'WCMI^&IT'- i!írsèiisi-
país. E l "animal' mas 'feroz Bfeiíiedte *íârigrc' ÍUsta 
que ' sé conoce allí es èl t£- pbiíèrfó é'n:-pfeífgrò ^é l ' ^e r* 
gre', dès (fue hay muchos, y def la Viâa ' sT-no 'se1 ad^ 
'hacen' considerables daños v i e r t é ' ' t iempo"1'y r¡6 es 
' los "nados y -en' las rarã" una ;espacie de1 iWari-
Jfe/ílel.^Hà^-osos horrfiig'ue- p f t s á sque l l an rn r f t í í a^ j en 
^os que tienen "'la'' lertguá ':qukl<^JJérá, p a ^ éHH %Ser-
delgada'''y ' lar^a1la meten po "quef: 'piéa clefó '-'üh ;hu-
en un Hormiguéró,y quan- mor ' que parece gotr& , y 
do la sienten cubierta die Cordoe la paétè' criando un 
íiprmigas^ la re'tifá'n > y es gusanito qü'e'-áiin:''eMfaido 
si).alimento. Se'halla tanf- ^ c e ' - ' u r i k ^ f á ^ ^ u í ' ^ r éee 
M i ? I ? S ^ ñ bestte qüe l ia- ' " c^dá^d ia - , J^J nfecelirá'' una 
man a W ^ m í i c t i b s ' &ónds pà r t fe i í i a r J^pf t ) l í*á*^Ura-
ción. 
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clon. Kl comercio activo y . 
principal ele esta Provincia 
se reduce al de las. hojas 
de unos árboles, cuyos mon-. 
tes distan 4e la Capital cer-
ca de l o o leguas,,, conoci-
das cqn e l nombre de .yer-
va del Paraguay, en su be-
neficio se ocupan los veci-
nos y jornaleros, y se re-
duce á secarla al fuego so-
bre barbacoas , y deshecha 
en partes muy menudas casi 
como, assertin se pone en 
zurrones de á 7 ú. 8 arro-
bas. Hay dos especies de 
ella: la primera, que tiene 
nías estltnaciuiiies la que 
se hace de lo mas tiei.no de 
las hojas,, y. llaman yerva 
caminí, j la otra mas infer 
rior es de la parte mas 
gruesa, y tiene el nombre 
de yerva de palos: es i n -
creíble el, consumo que hay 
de. este género no soto en 
aquellas Provincias sino en 
las del Perú y Chile, pnes 
apenas hay persona que no 
la use dos ó, tres veces al 
dia puesta en infusion, de 
agua caliente con azúcar 
como, el te , y llaman mate. 
El segundo efecto es el ta-
baco del qual ya no salen 
t.antas cantidades por ha-
berse establecido de cuenta 
del, Rey, fábrica del tabaco 
negto Q. torcido para los 
PA 
estancos de Espana. Tam-, 
bien fabrican alguna a z ú -
car , y sacan bastante a l -
godón , y el producto de 
estas especies que ¡levan á 
Buenos. Ayres vuelve em^ 
picado en géneros de E u -
ropa. Solo tiene comunica-. 
cion con la del rio de ía 
Plata por el rio Paraguay, 
que conducen embarcadas 
hasta 12%) arrobas cada ano, 
y también se hace este via-, 
ge. por tierra costeando el 
rio } pero solo se executa 
por los correos y algunos 
particulares á la ligera, con 
la incomodidad de pasar á 
nado varios rios en que no, 
hay baízas c|e pasage , y 
con el continuo riesgo de 
ser sorprehendidos de los In-
dios infieles que corren con-
tinuamente la ribera; pero 
esto tampoco se evita en la 
navegación , pues habitan-
do á orillas del rio los I n -
dios Payaguas son terribles 
piratas de los navegantes 
surcándolo con sus canoas, 
que juntan sesenta 6 mas, 
y en caja una van seis ú 
siete, hombres armados de 
arcos » lanzas y macanas, 
siendo preciso ir en com-
boy armados para resistir-
los ; pocos años hace se h i -
cieron paces con ellos , y 
aunque ácos ta de sufrirles 
PA 
como á báibaros algunas In-
solencias se mantienen mu-
chos arranchados en sus 
toldos cerca tie la Capital, 
donde son útiles porque cui-
dan del abasto del pescado. 
Esta Provincia está casi to-
da rodeada de enemigos que 
la han hostilizado desde su 
fundación , pues tiene por 
el Poniente los Indios bár-
baros Lenguas , Tobas y 
Moscobies ; por el Sur los 
Ab¡|iones-, por el N la Tribu 
ó Aillo de Guaycurus , que 
comunmente llaman Mba-
yas, y los Panaguas : solo 
por el Oriente no los tie-
ne inmediatos ; pero en los 
montes de la Yerva habitan 
los Monteses , que aunque 
no llegan á las Poblaciones 
suelen molestar bastante á 
los beneficiadores de la yer-
va , y hasta á los Indios re-
ducidos en las Misiones han 
causado algunas veces no 
pocos daños en sus fronte-
ras, y últimamente los Por-
tugueses del Brasil, que des-
pués de haber destruido va-
rios Pueblos por la parte dé 
Oriente , y la Ciudad de 
Xerez por el N" , que ser-
vían de antemurales para 
contenerlos, han pasado ade-
lante por aquel rumbo don-
de tienen hoy las Pobiacio-
fies de Cubavá y de Mato-
ZOIÍÍ. Í K 
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groso , internándose hasta 
las Cabeceras de los M o -
xos para entablar comercio 
con Santa CÍUZ de la Sierra 
y con la Paz , porque son 
como las hormigas que por 
muchas vueltas que tengan 
que dar si esperan hacer 
presa no reparan en lo lar-
go del camino , y si por la 
parte Oriental no estuviera 
la Villa de Curuguati se 
hubieran internado ya por 
allí. Todos los referidos i n -
fieles han invadido con fre-
quência é invaden este país 
quando menos se piensa, 
matando á los que hallan, 
robando las mugeres y n i -
ños, destrozando quanto en-
cuentran j y llevándose lo 
que pueden : algunas veces 
se han hecho paces con d i -
ferentes naciones , pero las 
quebrantan desvergonzada-
mente , siendo los mas crue-
les y atrevidos, y los mas 
numerosos, los Guaycurus, 
gente feroz, dura é intra-
table. Para contener tantos 
enemigos , que tienen en 
continuo sobresalto esta Pro-
vincia , se han visto preci-
sados sus vecinos desde los 
principies á ser todos M i -
litares , sirviendo sin suel-
do con sus armas y caba-
llos en los Presidios y de-
más parages que exige la 
K ne-
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necesidad\ con cuyo atbi*; lie56 hacer la guardia quan-
trio han podido conservar- do les toca , y es de 6o pe-
se i aunque con mucho, tra-
bajo y distcibuyfiñdoí el ser-
vicio-de impdo 6q\ie 'á/cada 
vecino!le quedan veinte y 
dos días al mes -para aten-^ 
det a sus negocios, quando 
los enemigos no obligan á 
doblar las* guardias, ó ha^ 
cen marchas para péfs'eguir-: 
losj'y qgitarles laís presas y 
ganados cque.' han .robado,: 
porqué' leñ semejatitbs casòs 
toman 'todos las armas ^ y 
los gastos que - causan esto 
s^Jen'del ¡producto dé una 
pequeña hacienda!, y del ra-
rao que llaman descomposi-
ción , que consiste en cierta 
sos el vedno feudatario,y 
(Je 40 los ;clema$ ; pero ,ho 
son pesos de plata corrien-
t e , sino de comercio , á e&t 
tilo del país , que son uno 
por quatrov,. y ésto en efec-
tos, porque allí apenas cor-
re moneda-j^-de modo qué-. 
Jos 60 peíoi soh r j , y adfili* 
mas de esto deben dar qüá-
tro libras''de pólvora póc' 
cada mil arrobas de efectos 
que envian á Buenos Ay-* 
res. Los Presidios que tiene' 
Ía!ProvincÍ3~¡sori diez y nué-; 
ve; (sin contar la' Capital 
en que hay 350 hombres de'-
guardia , así de Infantería' 
r i — - . o J .v* 
muita que se han. impueŝ * como de Caballería) con los. 
te. los que.^rio':.quieren sa.̂ ' nombres siguientes. 
Sah Miguel-á'la orilla' derriov / v ;'. 
San/Ildefonso lo.misnm'i, y 5 leguas de la Capital. 
San joseph vá S leguas^tíeíra íadfentfô.r í ;: • 
Arecutacoa á -i'a leguas en la' Costa, 
La Emboscada 2 leguas dél anterior. 
Mandoviray • sobre la Costa, del rio VTobatr á 18 leguas.' 
Maimitnbi á 8 legua's deííántetíbr.•'•:> . ú s n ^ r . ¡ 
Urunday-Yuró 3. leguas del antecedente'tierra adentro.,' 
SanvX3erónimo extramuros de la Ciudad sobre la Costa. í 
Lambaré?s leguas deJa Ciudad. bí,\;;;r> n % 
San Marcos 1-^leguas.-- ^ 
San Antonio á 7 leguas.'; ; >-'•<• ? ;•: 
La .Viiieta á J O l e g u a s ü ^ -vbc» ;; • f • , 
Bfc'-Reducto-á i a leguas/ - • } : . - : / .•••«J:n ' ;> ~ 
SantavRosa una- legua ^del aaterfof'^ desvíádo de la» 
•Costa,- . . 
• San 
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San Fernando 2 leguas del no Tibiquari , y 40 de la 
Ciudad. 
E l de la Vil la-r ica. 
E l de Curuguati, 
Ademas de estos hay algunos 
botes para recorrer la Cos-
ta , impedir el paso á los i n -
fieles , ó sorprehenderlos al 
regreso. Los dichos Presi-
dios no solo sirven para con-
tener y rechazar á los1 infie-
les, sino pata impedir La su-
bida del rio á qualquiera em-
barcación cstrangera , bien 





tan de1 buen práctico por los 
muchos brazos y bocas que 
se hallan á cada paso, en 
que los mas diestros se ven 
perplexos y precisados á re-
troceder con frequência. La 
Población de esta Provincia 
coasta de dos Villas llama-
das Espíritu Santo y la V i -
lla-rica, y de los diez Pue-
blos de Indios siguientes 
A l t i r a . Itapé. 
Toba t i . Caazapa. 
t o s Altos. Yuti . 
en que hay 6 ê habitantes 
de todas edades y sexôs, 
que con los de la Capital , 
Villas y Valles llegan al 
numero de 56®, la mayor 
parte son de nación G u a -
raní , descendientes de los 
que convirtieron San Fran-
cisco Solano y sus C o m p a -
ñeros , á excepción de a l -
gunas familias de Canguias 
Monteses y otras naciones 
reducidas después. T a m b i é n 
hay quatro reducciones^mo-
dernas que estaban á cargo 
de los Jesuítas , llamadas 
San Estanislao , San Joa -
quín , nuestra Señora de 
Belen, y el Santo Corazón. 
En cada uno de estos Pue-
blos hay un Indio Corregi-
dor sin jurisdicción, y solo 
para vigilar el procedimien-
to de los demás , y hacer 
cumplir las órdenes del Cu-
ra , y del Administrador de 
los bienes del Pueblo. Tie-
ne cada uno dos Alcaldes 
y los demás oficios de Ca-
bildo , y tanto estos como 
el Corregidor se eligen por 
influxos del Cura que co-
noce el talento de sus I n -
dios ; pero los confirma des-
pués 
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Província , y el Adminis-
trador también lo elige el 
Gobierno , y suele ser el 
mismo Cura , á quien se 
asÍgR»r;un; diez .por' ciento: 
cU;:los,.íLumentos del Eu.e-í 
t í o . Enc la fundación • se 
asignó á cada* uno todo el 
terreno que se juzgó nece^ 
sarjo, para sementeras y crías 
dé ganado : en tiempo de 
las cq&cbas se depósíta to-
do/en Jos, almacej3es„ que 
- tienen á este fin , de donde 
provee diariamente el Adr 
ministrador á todo el Pue-
blo , matando para el mis-
mo efectq* algunas reses de 
ganado vacuno de las es-
tancias de la comunidad de 
. Jos Indios á quienes se re-
parte ración segim la fa-
ijtúlia de cada uno. De es-
tos frutos, y de los gana-
dos quç sobran cada; año,-, 
«e'tfepajan y adofrian, las 
Iglesias, se asiste á los en-
fermos é inválidos , y se 
promueven las obras públi-
cas , no admitiendo en los 
Pueblos Españoles , Mesti-
zos y Mulatos , n i Negros; 
pero se Ies piermite ifc á Co-
merciar. E l Gobierno Ecle-
siástico está bien estableci-
do;,por los Religiosos de 
San iEíancisco , entre los 
qualesrcüentan. por. prime-. 
kí» Conversores á Fr. A l b n ^ 
so Á% Buenaventura , y. á 
Fr . Juan, de San Bernardo^. 
Lego, martirizado por bs' 
Indios Caazapas. A l alva se 
les-dice. Misa todos los dia£¡ 
con inâ sica harmoniosa j ' ^ i 
losiidiáslfestiyos mas tarde^ 
con.'plática que indispensá^í 
bleméhte >hace el Cura, y. 
luego que esté se retira pá-í 
sa el Cabildo á recibir 
ótderiesi para aquel dia y qn^ 
set.distribuyen á todo. é¿ 
Pueblo á jfin- de que cadaí 
uño .sepaien lo que se bit 
dé ocupar: las mugeres tie-
nenisiís respectivas tareai 
proporcionadas ,á la fue r^ 
y capacidad de su sexô j , iaí 
solteras y muchachas reza í 
por la mañana las oracio-
nes después .de la Misa cm 
el atrio de la Iglesia, y pop 
la.tarde lo repiten al ano? 
, checerjo todo él dia.se ocu^" 
pao en afyudàr aquellas á sus 
madres j y de los hombres 
unos se-distribuyen en sus 
respectivas oficinas de car-
pintería , escultura , músi-
ca , telaresy., otros oficios 
ywa(tfl$l>técanicas; de que 
hay. málstros excelentes: põÉ' 
la noche vuelve el Cábildtt 
á dar cuenta al Cura de lo 
que se . ha hecho y ha sur 
cedido, àquel dia , y rezadí). 
el.rosario.'sç van.á;.desean^ 
sar. 
sar. Nó tSagáta^OÉrò tributo 
éfectivíi^eá^3r'Indios que el 
servido'- personal á ios en-
comenderos , y aunque el 
R è y lo ha prohibido han su-
plicado de la providencia, y 
siguen encomendadós fen los 
principales vecinos á los 
qua les llaman feudatarios, y 
en el Pueblo de Itapé no 
hay encomienda, porque los 
Ii5diós;Jd6,':é^ fcil&ít>léíl= asis-
llerido có'A sus personas y 
bagages á qüantos pasan en 
tiempo de aguas tin cauda-
loso brazo del rio Tibiquari 
por donde va el camino de 
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la Villa-rica. Ha padecido 
esta Provincia desde los pri-
meros tiempos de su pobla-
ción varios alborotos y a l -
teraciones , dividida en dos 
vandos, por asuntos de ho-
nor y de interés, quç han 
ocasionado disputas, escan-
dalosas y sangrientas , te-
niendo mucha parte la po-
breza y opresión de sus tno-
radofes, A su Obispado eri-
gido el afio de 1547 perte-
necen también los Pueblos 
del Paraná , situados al S Ê , 
de que daremos noticia en 
su lugar. 
o&mmm$$m H A B I D O E N P L P À R X G V A T . 
l Dbh Fr. Juan de los fearriós y t o l e J o ^ ' d é F Ó f d e n 
de San Ftancisco , natural de la Villa de Pedroché 
en Estremadura, fué dé los primeros Religiosos que 
pasaron al P e r ú , electo por primer Obispo del Pa-
raguay el afio âe í 547, y antes de pasar á sil Igle-
sia promovido á Ja de Santa Mana en el Nuevo 
Rey no ele Granada el de ,1550. 
a Doti Fr. Tomas dé la Torre , del Órden de Santo. 
Domingo ¿"que el P.Pedro Xavier de Charlevoix equr-
^ voca llan^ndoio Fr . Pedro de la Torre, del Órden 
de Sari FíáheiscQ^ electo el año de 15.53 , de que 
tomó p o s e s i ó ñ ' é r a é ^ j ^ ' V ^ ^ ^ •• *• 
3 Don Fr. Fernán Gonzalez de la Cuesta electo el 
año de (559. : 
4 Don Fr. Juan del Campo, del Órden de San Fran-
cisco , presentado el afio de 1575, vivió poco. 
5 Don Fr. Alonso Guerra , del Órden de Santo D o -
- mingo, presentado el afio de 1577, y promovido al 
Obispado de Mechoacán. 
6 
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6 Don Fr. Juan de Almaraz, del OrcJen de San Agus-
tin , natural de Salamanca, Maestro en su Religion, 
Calificador del Santo Of ic io , Catedrático de Escri-
. tura , Prior varias veces en su Convento de Lima, 
Predicador de grandes créditos y Provincial , electo 
Obispo del Paraguay el año de 1591 ¿ pero murió 
el siguiente antes de recibir la noticia. 
7 Don Tomas "Vazquez del C a ñ o , Canónigo Magistral 
de la Santa Iglesia de Valladolid , presentado para 
Obispo del Paraguay el año de 1596 , murió antes 
de consagrarse. 
8 Don Fr. Baltasar de Covarrubias, del Orden de San 
Agustin , natural de México , fué presentado para 
Obispo del Paraguay el año de 1601 , y promovido 
á Nueva Cáceres en Filipinas el mismo. 
9 Don Fr, Martin Ignacio de Loyola, del Orden de 
Religiosos Descalzos de San Francisco, tomó el há-
bito en el Convento de Alaejos, pasó á la América 
con título de Comisario de veinte Religiosos , volvió 
á España, y fué Lector de Teología en sus Con-
ventos de Cadahalso y de Segovia , y presentado por 
la Magestad de Felipe 1LI para Obispo del Paraguay 
el ano de 1601 , y promovido al Arzobispado de 
Charcas el de 1607. 
10 Don Fr. Reginaldo de Lizarraga , del Órden de San-
to Domingo , natural de Lima , fué Presentado en 
su Religion, y promovido de la Iglesia de la Impe-
rial de Chile á esta del Paraguay el año de 1607. 
11 Don Lorenzo de Grado, natural de Salamanca, don-
de estudió y se graduó de Licenciado, pasó al Pe-
rú , y alií fué hecho Arcediano del Cuzco, y electo 
Obispo del Paraguay el a ñ o de 1607, promovido á 
aquella Iglesia el de i d r S . 
12 Don Fr. Tomas de Torres , del órden de Santo Do-
mingo, natural de Madrid , Colegial en el Colegio 
de San Gregorio de Valladolid , fué en su Religion 
Presentado y Maestro, destinado por su Generala 
Flandes, y después de haber leido en muchos Con-
ventos Teología , y en la Universidad de Lobaina 
ocho 
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ochó afios^ y medio, volvió á España, fué Prior de 
los Conventos de Santo Domingo de Zamora y de 
: :ntilsíra Señora de Atocha en Madrid, el Rey ÍDort 
a r j ^ é i i p e m ie presentó para Obispo del Paraguay el 
-^' 'áfío tie 1619, y el de 1635 fué promovido al del 
-1 !Tucumán. .. 
13 Don Fr. Agustin de Vega , de la misma ó r d e n que 
el anterior , natural de Lima , Provincial de su Re-
ligion , Calificador del Santo Oficio, presentado para 
éste Obispádo el afíode 1625, murió e l mismo an-1 
t:es de'to'már poséíion. 
i^mi imtMhñl támWÁté&t í , del Órdeh de San Be-
r • fíito, hkíu'fál de: Valladolid , tomó el hábito eri el 
Monasterio Real de San Julian de Samos en Gali-
cia , fué Lector de Artes en San Vicente de Oviedo, 
Abad de Gorriéliana, Catedrático, de Escritura, dos 
veces Abad de Samos, y Difinidor General , electo 
• Obispó del Paraguay el año de 1626 , promovido á 
*-È" iá ' íg^sfa^dlBuenos Ayres el: de i t f j c . 
15 D o n - É f . t É & h b l ^ d e ^ f o ^ e M á v á e l ^ O h l e n - de.jSan 
Agus t ín , natural de la Ciudad de Guáriüéó eti el 
P e r t í , estudió y leyó Artes y Teología en su Con-: 
Vento de L ima , Catedrático de Nona y Vísperas en 
sü Universidád, dos veces Provincial, Calificador del 
Samó Oficio, y presentado para Obispo del Para-
guay el año de 1Ó35 , promovido á la Paz en 11Í40. 
16 Don Fr . Bernardino de Cárdenas, del Órden de San 
Francisco, natural de la Ciudad de Chuquiavo en 
; Zfc'-'P&ó. 'i Xêctor- de'-Teologla -¿ Difíftidor, Vicario/ 
' ' Guardian y Visitador de su Religion , Predicador 
'Aí)o$ióli6'¿V%HadttO Padre de.loá Pobresíy decios 
Indios , en cvfít ' ^ • | í ^ f ô Í p l M # Í I % & t í t í ò r p t e 8 é n - . 
tado para Obispo del Paraguay desde el afio de 1638, 
' y verificada en el de 1640 , tuvo en el tiempo de su 
gobierno grandes sentimientos y litigios çon los R e -
gulares de la Compañia en unas dilatadas disputas 
- y contiendas, fué promovido á lã Iglesia de Popa-
- yán el afió de 1647 » Pero ^0 renunció1 pretextando 
'- sü* abanzadá edad y penoso viage }y al fin hubo de 
ad-
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admitir el de Santa Cruz de la Sierra á que fué des-
tinado ei año de 1666, 
17 Don Fr. Gabriel de Guíllistegui, del Orden de San 
Francisco , Comisario General de su Religion > electo 
• Qbispo deí Paraguay el año de 1666, y en el mis-
ino promovido á la Paz, que renunció, hizo la V i -
sita de las Misiones de los Jesuitas en aquella Pro^ 
vincia por comisión especial del Rey , y fué promo-
(, vido á la Paz el año de 1671. 
¿8 Don Fernando de Balcazar, natqral de Lima, Chan-
tre de la Santa Iglesia de Truxillo, Canónigo Teo^ 
. Jogal , Tesorero y Arcediano en la de su pat ria i _ 
Obispo electo del Paraguay el año de 1672» murtó 
antes de consagrarse. 
i p Don Fr , Faustino de las Casas, del Orden de la 
* i j íerced , electo Obispo de esta Iglesia el ,460, de 
.1ÍÍ72 hasta el.de-1683. . 
florón Fr. Sebastian de Pastrana, del Ócden de Ja 
Merced, naíural de Lima, Provincial , y Catedrá-
tico de Santo Tomas en su Universidad, Obispo del 
Paraguay. 
^ . D p r ^ J ^ n de; putaña, f Arcediano de Arequipa su 
pá tuâ , Obispo electo del Paraguay, de que nunca 
l_ tomó posesión, por cuyo motivo se determinó en la 
Corte" nombrarle coadjutor durante mas de veinte 
aüos que vivió después, para cuyo destino en la si-
tuación critica y enredosa de aquella Provincia sfr 
eligió á 
as Don Fr, Joseph de Palos , del Órden ;de San Fran-
cisco , natural de Morella en el Reyno de Valencia, 
Maestro de Teología , Guardian en muchos Conven-
tos de la América Meridional y Septentrional, don-
. de .fué .encargado de varias comisiones importantes 
que deséoipeñó con acierto , se: hallaba retirado en 
el Pueblo del Cerro de la Sal quando fué nombrado. 
Obispo Ti tu lar , Tatiliense y Coadjutor del Obispado 
...tlçl Paraguay por hallarse el propietario enfermo en 
; Eseafia el afío de 1734, murió lleno de sentimien-
tos el aña de 1738: su vida es ojuy singular ço^ 
que; 
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que.iseèhfeôi memorable 'como pot la tragedia de 
. ÔoiHóSeph de Antequeray o; , ; . 
*3.»3JatifFr. Joseph Cayetâno.ÍPalayicihi, del Orden de 
.ú ĵBan Francisco, Teólogo, Calificador del Santo Ofi-
*r c io , Predicador General »rDifinidof de sn Provincia 
v de Charcas , y Proministro, de'ella para votar en el 
Capítulo General , electo Obispo del Paraguay el afio 
de 1739 , pasó-promovidp'; á Truxillp el de 1748. 
24 Don Fernando Perez dõ Ôblitas > natural de Lima, 
. electo e l año: de .1748 , y promovido á la- Iglesia de 
•t Santa CíuZídeiaiSierra^el .de 175$ , sin que hubiese 
*ç Pon-Manuel de la Torre electo el referido afio, pro-
movido á la Iglesia,de Buenos Ayres el de 1763. 
26 Don Manuel Lopez de Espinosa electo el referido 
afío , murió e l de 177 a. 
J7 Don Fr. Juan Joseph Priego , del Órden de Saa 
Francisco, murió el año de 1779. 
tàf&fi&^ltòtâÂÇ JM!mo&d*lMw<d$ San Fraa-
- cisco [y i i íactíÉ«t!d^-M^ítÍ | ̂ lm¥M0kvM'l779* 
G O B E R N A D O R E S D É L A P R O V I N C I A D E L 
Paraguay, 
I Don Manuel de Frías , primer Gobernador de esta 
Provincia nombrado por el Rey quando se separó de 
y , la jutisdiccion;de la 4eljr io de ja Plata , y se arre-
glaron Jos límitesfíde-ambas el áfio de 1620 , tuvo 
mudh^aUercacione? con el Obispo sobre facultades 
- í ; deí P a t í p a ^ í o q u e obligaron á este Prelado á exco-
mulgarlo; y % $ t » | ^ ^ Pueblos 
de las Misioñél' la Compañía, 
todo lo qual fué desaprobado p o / e l Consejo de I n -
- " dia*,(gobernó; hasta.el afio de 1630. ? J í 
II Don Luis de Céspedes, distinto de otro del .mianio 
nombre y apellido que fué Gobernacloi; ,dé ,Btíet\ot 
i - Ayres y r io^e la Plata, tomó ppsesipij de el del Pa-
raguay el afio; referido» y lo.eserció hasta el de 1636. 
y DoKtMartin. de Ledesma, nombrado para succeder 
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al anterior , gobernó hasta-el afio de uSsp- ' 
^ Don Pedro de Lugo y N a y a n ò , Caballero del O r -
dferi dh Santiago tuvo órden del "Rey para visit 
' los Pueblos de las Misiones dé los Regulares de la 
Compañía , y darles auxilios contra los insultos xjué 
hacían los Indios Mamalucos , á quienes derrotó en 
- una áccion para satisfacer la muerte que dierori al 
P. Ríímero , Misionero Jesuíta y que iba con él , go-
- bernó Hasta el año de 1642. r * 
$ Don Gregorio de Hinestrosa, natural de Chile, en 
cuyo tiempo sucedieron las ruidosas competencias y 
disensiones entre el Obispo Don Fr. Bernardino de 
• Cárdenas y los Regulares de la Compañía , que fu^4 
• ròn prinòipio y causa de los desórdenes^y alborotos 
que'afligieron esta Provincia por tantos afios, hasí* 
echar al Obispo de su Diócesis este Gobernador, á i 
quien, excomulgó tres veces, duró su gobierno cinco 
afios hasta el de 1648. . .. 
6 Don Diego de Escobar Osorio , Oidor de' la Real 
• Audiencia de Charcas , cuyo gobierno eft las cr í t i -
cas circunstancias que lo dexó su antecesor duró 
a - ^ ^ - ^ l ^ l ' ^ ^ f e á V i é ' a G e i é H d r f m é á t ^ é l - k Ó ó de' 1649) 
7 í )on Fr . Bernardino; de Cárdenas , Obispo de esta 
Diócesis , á quien proclamaron tumultuosamente sus 
parciales por Gobernador en la vacanteprovident 
çty fçk. extrafiainiento;de' la'Ciddad de los Regulares 
" de la feompafiía i y su separation'de los iPueblos de 
'las-Misiones, haciéndolos embarcar precipitada y rvio-
-lentamente, sobre que se originaron nuevas disensio-
nes nombrando aquellos , en virtud de Bula Ponti-
ficia que tenian , Juez Conservador : Ja Audiencia 
t rde Charcas desaprobó este intruso-gobièrnú j 'y'-nom-
• * íbró iiit&taamence á1 < "•••,.r¡,A.- -\¡ti':'¿uy. )± 
8 Don Andres Gàravíto de ^Leott'^ Caballero del Ó r -
den de Santiago, Oidor de 'la referida Audiencia dé 
^ Charcas , y mientras llegaba , á Don Sebastian de 
• ' l iépn^ Maestre de Campo , á quierv rehusó admitir el 
Cíblápó , y defendió armandb los Indios, cfcya fac-
cíort-'dtfrrotó^el Rimero luego g'ue l legó, 'y'tómtí pc^ 
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sesión, dei gobierno que exerció hasta el afío de 1651 
. quç se volvió al exercício de su Plaza. 
9 Óan Juan Vazquez de Valverde, Oidor de la misma 
-zi^Réal Audiencia que el anterior, notnbradQ por ella 
áiy de Gobernador interino con especial comisión dç v i -
ò j sitar la Provincia, y averiguar las ocurrencias pasa-
das, entró el año de I Ó J i , y se mantuvo hasta e l 
de 1665, . ,.. , 
10 Don Felipe Rege CorbuIon hasta el año . de 1679. 
11 Bou Juan Díaz de. Andino hasta el de 168$,en. que 
• : r murió.. .: ,.ci* ^ i K x \ < • • • • . > Í - ; 
í i ^ Dí«l';iAmonÍQj dediVetfii Moxicá;-nombrado . interina-
mente por el Virrey del Perú hasta la llegada del 
propietario. 
13 Don Baltasar Garcia Ros , Sargento Mayor de la 
Plaza de Buenos Ayres, á quien hizo el Rey esta 
gracia en recompensa del. mérito que había .contrá-
bido en la conquista de la Colonia del Sacramento 
Í ^ .«ej^blecida pOJt^lpi 8o^n*gues.esi, orilla, del rio dela 
Plata, enfrente de la Plaza de Buenos jÃyjres, entrA 
al gobierno el año de 1705 con particular comisión 
para hacer la visita de ios Pueblos de las Misiones 
de los Regulares de Ja Compañia , como lo executó 
haciendo un circ^qstartciado informe á S, M . 
14 Don Juan Gregorio Bazán de pedraza. 
1$ Don Diego de los Reyes Balmaseda , naturaí del 
Puerto de Santa Maria, ent ró el año de 1717 i pero 
las repetidas quexas;que hubo de é l , y acusaciones 
de parcial de los Regufares de la Compañia, óbli-
;: . garon á la Audiencia dç Cha reas* á nombrar un Juez 
Visitador, á q ^ i e ^ ^ ^ ^ l ^ir igy^eljgerá;43ob$rii*« 
dor interino el m G M J W t f f i ^ i - '*r'' •' 
16 Don Joseph de Antequera y Castro, Caballero del 
Órden de Alcántara , Fiscal Protector de Indios .de 
la-Audiencia.de Charcas , lo conJuxo á(es ta .opmi-
sion su infeliz estrella para morir en un cadahalso 
en la Ciudad de Lima, por los disturbios y altera-
ciones que se suscitaron nuevamente entre el Obispo 
Doa Fr. Joseph de Palos y los Regulares de la Com-
pa-
I T DÍ 
el 
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• . pafiia contra él en esta Provincia, donde estuvo hasta 
el año de 1725 que fué conducido preso á Lima. 
ofi Mart in de Barua , hombrado-interinamente pcfc 
Mariscal de Campo Don Bruno' Mauricio dé" Za-*-
- vâ la , con especial comisión del Virrey Marques de; 
Gastelfuerte para pacificar la Provincia, que alteró 
- mas cón el informe que hizo al Rey de los excesos 
y usurpaciones que atribuía á los Regulares de Ja 
-';CottipanÍa, gobernó cinco años,, ' «>< .~: 
iB Don^Baftolómé de Aldunate , Caçitan dé. Caballos 
del Presidio de Buenos Ayres, que no llegó á t o - ; 
::mat posesión j sin embargo de estar nombrado pot, . 
. el Rey. -
i i ) Don Ignacio de Soroeta , que habia sido Corregidor 
I I áel Cuaco , y estaba acreditado p'or el acierto y jus-
í- -tificâcioti con que^se-desetftpefió', fué nombrado por 
- ,el Virtey: del Perú el año de 1730; pero sublevados" 
los habitantes rehusaron àdmitirlo ^ resistiéndolo coa 
las armas , y obligándole á buscar en la fuga $ix f 
seguridad. --í 
i o Don Isidoro Mirones y Benavente, Oidor de la A u -
í-- ;.iídíêriciíf'ídéíChaVcasí cuya prudencia, y talento, acre-
üíi.'Td'^adó1 en1!^ pacificación de íos1-alborotos qUe hubo 
*n la Provinéta de Cóchabamba, hizo que le eligiese 
ei Virrey del Perú para pasar con el mismo objeto 
i al Paraguay, y ño llegó -i tetier efecto porque es-
III ' íarido ya-muy cerca recibió aviso de la llegada del 
propietario nombrado por eí Rey, y se volvió á 
'-' exercer su Plaza-; ' 
fli Don Manuel Agustín de Ruiloba , que se hallaba J 
de General del Callao y Cabo principal de las Ar -
,imas del Perú , entró en la Asuncion / e l a f lo je 1733; " 
pétá íiguierido el rebelión y alborotos tuvo que sa- J 
l i t còn tropa y auxilio de Indios armados de las M i -
«iones para reducir á los sublevados en la campaña, ^ | 
V donde abandonado en la acción de la major parte de 14 
"-^isii gente le dieron muerte el mismo año. ; r ^ 
'ffS'-tfójpFr. Juan de Arregui , del Órden de San Fran- * 
ciscóy Obispo de esta Dióces is , á quien aclamaron ^ 
por *{ 
por Golíèrnaâor los atnotmados , y aunque, se salió 
Aétrfe'táMíente de la Ciudad lo alcanzaran y obliga-
; tóri & exercer el gobierno , á cuyo tiempo llego el 
-jiio Juez Don Juan; Vazquez de Aguero por Visitado'r 
$*i nombrado por el R e y , y ltiégo 
V23 Don Bruno Maur ie tò de Zavâta., MaíjJtèâl' cle:Camp& 
y Gobernador de buenos'Ayres , promovido á Pre-
sidente de Chilfe, ã1 q'uien tiiandó el Virrey Marques 
de Castelfuertè qüé pasase'con tropa á sosegar los 
alborotos del Paraguay, dónde en t ró , y haciéndose 
reconocer por^Oííbeirnadoí^fel-año de 17*5 - derrotó á 
• t ó . t e » r í e É è f a M ^ ^ : ^just iciâí í í^ & n í a ^ c ^ á d b s V ' y 
f5 féstableció1 la quietud en -la '-^rovififcia^ f - iW'Óbédié'Bi 
cia al Rey , -con l o qual salió para sú ' destinó de-
sando el gobierno por especial comisión áèl Virrey 
que tenia para ello á 
34'Don -Martin Joseph* de E c h á ú r e C a p i t á n de Dragó-
0 : n e s j dònde^ -peisnuitibció muchos «fios' hasta *el-dé-17 y 
: ^ - ^ D 0 f t » B ^ ^ ^ l à a i | K i n q â A , .Efi.-iv» , I.fc -a f i . > 
* 6 ' D m ' H Ü a f c S P ^ B í í ^ t ^ b a l ^ - í ^ ^ - o K«1*JÇM* « ' « ^ y 
*7 Don Pedro Melo de Portugal, T é i e m ' - t f ¡ ? * & & $ -
nes del Regimiento de Sagunto , nombrado el afío 
de 1777 hasta e l - d e - ^ S ç , 
de 1785. 
J Tiene el mismo ííôftibw 
• vinbra ' k r i t è r i o è ^ f í ^ f ^ ^ ^ 
primero que lo n a ^ é g ^ s l ^ 
bastían Gaboto, Veneciano, 
e l afio derç2<5: nace dela 
gran laguna de los Xareyes 
ó Karáye en a 4 g r ¿ 18 mín. 
".de lat. aust., y corare del N 
alMediodia'hasta e l rio de 
Corrientes, y desde allí al 
S O hasta la Ciudad dé la 
Asiíhciorí donde, tdtli&^ el 
áf^^SFfeÊP de Pa-
raná y Verm-éjo en 27 gt. 
41 min. de lat. aust. Al 'Pó-
niente habitan cerca de istís 
orillas las nacíófteá'de I n -
diost-'Güáicurüst^ Abipones, 
y a l Levante los Guaraníes, 
Tobatines y Payaguas ; en-
tran 
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tran en este rio Paraguay 
los de Tíbaquira , Canabe, 
Upacay ó Pirayú , Xexuy, 
Pilcomayo, Confuso , Gua-
rambare , Yuguy , Mboeri, 
Verde , Corrientes y otros 
menores. Desde el Paraná 
pasaban á este los Portu-
gueses de la Colonia del 
Sacramento para ir al rio 
l c ipo t Íva ,ó al Y a u r i , por 
donde llegaban al Mato-
groso, que está cerca de la 
orilla del Itenes, casi al Po-
niente de las minas de Cu-
yaba. Tiene el rio Paraguay 
muchas isletas, abunda de 
excelente pescado , y sus 
orillas están cubiertas de 
árboles muy altos que for-
man espesísimos bosques en 
que hay multitud de fieras 
y aves muy estrañas y de 
diferentes especies. 
PARAGUAY AURA, Rio 
pequeño de la Provincia y 
Gobierno de Cutnaná , na-
ce en la sierra de Imataca, 
corre al S , y entra en el de 
Cuyuni por la vanda del N . 
PARAGUAYES, Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Buenos Ayres, situado 
cerca del rio Hueque-Leu-
vu , á su inmediación por 
la parte del Sur tiene dos 
lagunas muy grandes abun-
dantes de salinas. 
PARAGUAYO, Rio cau-
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daloso del país de las Ama-
zonas , nace en las monta-
ñas de los Andes en eí 
Keyno del Perú , corre mu-
chas leguas recogiendo las 
aguas de otros hacia el N 
hasta entrar en el de las 
Amazonas, 
P A R A H Á M , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
la Guayana. 
P A R A H I B O , Rio del 
Reyno del Brasil , nace en 
el país de los Indios Mar i -
quitas, corre al N , y tor-
ciendo luego su curso al 
N N E sale al mar forman-
do una gran boca ó Puerto 
junto al Cabo Negro. 
PARAÍBA , Provincia y 
Capitanía del Reyno del 
Brasil , una de las catorce 
que lo componen , y de las 
menores , toma el nombre 
de un tío así llamado que 
la riega y fertiliza, confina 
por el N con la del rio 
Grande, por el Levante con 
el mar Brasiliano , por el 
Mediodía con la Provincia 
de Itamaraca, dividiéndolas 
el rio Paraiba, y por el Po-
niente con el territorio y 
selvas que habitan las na-
ciones bárbaras de Indios Ti-
guares y Petiguares 5 abun-
da mucho esta Provincia, 
mas que otra alguna, de pa-
lo de brasil; tiene muchos 
in-
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ingenios de fabricar azúcar , 
que es de lo que hace su 
principal comercio con la 
Europa. Los Indios Peti-
guares , enemigos de ios 
Portugueses, infestan y des-
truyen continuamente los 
Pueblos , que son de un 
clima muy benigno y su -
mamente fértiles. Los Fran-
ceses se apoderaron de este 
hermoso país , conservándo-
lo hasta el año de 15 84 
que fueron echados -de él 
por los Portugueses. 
La Capital tiene el mis-
mo nombre , es Ciudad Ca-
beza de Obispado , l lámase 
también Ciudad de Federi-
co y nuestra Señora de laá 
Nieves, está situada enfren-
te del fuerte de Tamaracar 
á la boca y orilla meridio-
nal del rio de su nombre; 
es grande , bien poblada, 
mercantil y rica ; los e d i -
ficios que la adornan son 
muy hermosos , particular-
mente la Iglesia Catedral 
que es magnífica. Los na -
vios dan fondo cerca de sus 
murallas , y el Puerto ês 
grande y cómodo ; pero pe-
ligroso á la entrada por los 
bancos de arena que forma 
el rio : lo defienden tres 
fuertes, dos situados en unas 
isletas con los nombres de 
San Antonio y la Restinga, 
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y el tercero en la punta de 
Santa Catalina : goza de un 
ayre sano y excelente y 
agradable clima. Los H o -
landeses mandados por los 
Capitanes Longk y War-
denburg la tomaron el año 
de 163 s 7 Pero Ia recobra-
ron poco después los Por-
tugueses estando baxo del 
dominio de los Reyes de 
España. Está en 6 gr. 40 
min. 11 seg. de lat, aust. y 
en 342 gr. de long. 
U n rio grande de esta 
Provincia y Reyno,de quien 
toma el nombre , nace de 
las montañas de la parte de 
Poniente , corre á Levante 
fertilizando el país de los 
Indios Tigiiares , Petigua-
res y Viatanis ; sus orillas 
están pobladas de aldeas y 
de ingenios de azúcar , y 
en los bosques hay gran can-
tidad de palo de brasil; á 
su salida al mar forma la 
gran Bahía de Paraíba , que 
tiene á su entrada la Isla 
de San Antonio. 
Otro rio hay en la Pro-
vincia y Capitanía de Es-
píritu Santó en el mismo 
Reyno, baxa de las mon-
tañas , corre á Levante, y 
sale al mar en 20 gr. 30 
min. de lat. aust. 
Otro rio con él sobrenom-
bre del Sur en la Provin-
cia 
.<ya y Capitanía del Rioj je-
íieyrò en el mismo Rey no, 
corre casi al £ siempre mu-
chiáts leguas, i .y, sale al mar. 
v(:0tro tio ,de.la Provincia 
y Gobierno de Guayana na-
ÇSL .en; lo .interíojr. de ella, 
cerca de las cabeceras del 
de Cauta , y corriendo al 
N;..entra caudalosísimo en 
«tlt Orinoco , .y según Don 
Juarj de la Cruz en eí.Ca-
XonLaate^tque.entre en este. 
U n Pjieblo de la Provin-
cia >y Capitânia del Rvo Je-
^eyrç isn , el mismo Rey no 
que ;Jos«río3 anteriores ^ s i -
titado á laf orilla del de su 
nombre > cerca de Ja Costa 
del mar. 
PARAIBUNA, Rio de la 
$mm$k*ys> íGapitaní^ del 
^ w ^ k e y t o i engreí Brasil, 
^ace,en las montañas que 
hay Mirnediatas á. la Costa, 
CQfretAi ..Sur recogiendo . las 
Aguas ds otros p^quefios, y 
torciendo su curso al £ en-
tra en el de Paraíba en la 
mitad de su curso. 
PARAIGUA , Sierra de) 
tafias muy . altas de Ja 
Provinciftr de. Barpelonaivy 
, Gobierno de Cu maná j que 
corren casi E O paralelas 
çon el rio Orinoco. 
PARAI-GUAZÚ, Rio pe-
q&^id fe lM&wipç ia y Go-
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E - i y entra « a e l . d e est« 
nombre cerca de la Ciudad 
de la Asuncion. 
P A R A I N A B A , Rio cau-
daloso de la , Provincia y 
pais de las Amazonas > que 
entra muy caudaloso en este 
después de correr muchas 
leguas recogiendo las aguas 
de otros treinta rios. 
PARAISANCOS , Pue^ 
blo de la. .Provincia y Cor-
regjinieino .de Lucanas en 
el Peró» . . . fr 
P A R A M A R I B O , Ciudad 
de los Holandeses en la 
parte., que poseen .de la 
Guayana,, Capital de la Co*; 
loaia de Sutinam , situada; 
á ía orilla del r i o , seis»le»* 
gnuLdistaat£;deívm$r, soA 
b r e í u n a fo^s asenosa que 
hace que el piso de las ĉa-; 
lies sea muy cómodo, tie'ner 
el nombre de un Pueblp de> 
Indios que fué «1 principio: 
en tiempo de calores se ca-̂ f 
lienta tanto la arena que 
penetra las suelas de los 
zapatos , y arden las plan-, 
tas de los pies. Las casas> 
que llegan i Soo^son; de. 
u t t f í t egu l^ ¿coRstrucciori, y 
casi i todas sin ventanas .por 
los calores, pero con muy 
buenos jardines ! íiasta la 
altura de tres pies ó mas 
son de ladrillo =, resto 
de madgr** vy tsin: embargo 
¿so* 
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i on muy costosas i á ex-
eepcion de las del Gober-
mtâfit. y del Comandante 
gue son de piedra. En to-
das las calles hay delante 
de las casas una arboleda 
de naranjos que florecen 
dos veces al año. L a Casa 
de la Ciudad está en bella 
situación , rodeada también 
«Je naranjos , # , í . r ç^QnÍ£a i 
mee e l meiF^doi de # ? Í a ^ 
vos ; sirvió al principio de 
cementerio : pero temiendo 
que los cadáveres produxe-
sen alguna infección se tras-
ladó al extremo de la Po-
blación en lo a l t^ : .está <ie? 
dos;-ios, Djomíngos; por ^ la 
mafiana en Holandés, y des-
pués del medio dia en Fran-
cés , para lo qual hay dos 
Ministros de aquello»,y. unq 
de estos : aunque los po-
bres son allí muy raros, hay 
juna Daconia donde se re-
cogen los huérfanos y los 
.viejos que no pueden tra-
bajar, con ío qual. no hay 
quien pida litnospa.tÁ¿j^# 
calles. Tiene una soberWa 
Iglesia Luterana, situada á 
orilla del r i o , donde predi-
can todos los Domingos por 
^nañana y tarde t dps Sina-
€í>gas de los Judios Portu-
gueses y Alemanes i la de 
los primeros es la mejor. 
Guarnecen la Plaza dos Ba-
tallones de Infantería , i n -
clusos los Artilleros que for-
man el número de laoo 
hombres, cuyo sueldo paga 
la mitad la Sociedad , y la 
otra mitad los habitantes de 
la Colonia,y para su cu-
ración hay un Hospital M i -
litar ÇOÍV Médico»» , Cirujano 
y ^ t j c ^ datados: ademas 
dp e ^ ^ í r o p a - fermaf £p» 
cindario tres Compañías de 
Milicias, con obligación de 
tomar las armas quando es 
necesario ; y de las planta-
ciones que hay á orillas de 
íos. rios, y hacen ocho d i -
viljones , tienen otras tan-
tas- Compañias .que a l p r i -
mer cañonazo que oyen acu-
den armados á la Ciudad. 
£1 Gobernador de esta Co-
lonia juzgaba antes sin ape-
lación todas las diferencias 
que ocurrían en ella ; pe-
ro después se estableció un 
Consejo compuesto de trece 
personas, de que es Presi-
dente el Gobernador, y no 
trar *n:él sin tener bienes 
raices allí. 
P A R A M A X I B O , Pueblo 
de la misma Colonia y Go-
bierno que la Ciudad an-
terior , situado á orilla del 
rio Surinam , perteneciente 
á los Holandeses, tiene unas 
M 400 
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400 casas , y es de clima 
muy mal sano. 
P A R A M E R I N , Rio pe-
queño de la Provincia y 
Capitanía de Todos Santos 
en d. Brasil, corre al O , y 
torciendo su curso al N N O 
entra en el rio Real. 
P Á R A M O S , Cerros ó 
Iflontes muy altos de la cor-
dillera de los Andes , cu-
ya elevación en algunos es 
tanta que sus faldas estri-
vãn' en los copetes ó cum-
bres de otros, todo el año 
eátán cubiertos de nieve fen^ 
áürecida del tiempo , y ^x 
temperamento es frio cotí 
tánto exceso que no es ha-
bitable , los mas célebres 
están en el Reyno dé Qui-
to^ y: ías'pattes mas baítaií 
de fellós-eátán líenas:dè= üna 
êstiêcié de paja semÈjante al 
esparto, aunque mas dócilj 
que crece tanto, y en tanta 
Abundancia , que su altura 
es de media vara , y en al-
gunas partes de tres quan-
tas : entre está crece u n i r -
bol , que llaman quihuai, de 
Una madera recia, hoja pe-
queña de verde obscuro,y 
áspera al tacto; y una plan-
ta también propia'de este 
clima, á que llaman loá In -
¿Iíbs; pátu de luz , tiene co-
'trio íkra pies de a l to , crece 
cada ranüta sola y perpen-
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dicúlar hasta la parte su-
perior que produce otras 
pequefiitas, de cada una de 
las quales salen dos hojasif 
cortada cerca de su naci-
miento , y encendida quan-
do está verde, les sirve da 
Juz, y arde como la de una 
vela hasta que se consume 
todo el palo. También se 
Crian en estos páramos lk 
achupallacompuesta depetí¿ 
cas como las de la savíla^ 
cuyo tcoheo quando es tier-
no sirve áioS Indios de en* 
salada cotho'la; del palmi^ 
to }• la •canchalagua , la ca^ 
la'guala , y la contrayêrvfcf 
bien conocidas todas • pôí? 
sus virtudes i el puchug" 
chu /que es una especie dõ 
pan'^Torttlado^de una^yerva 
cuyas hojas sort'redoridas^ 
hacen la figura de una-ifloís 
queta y y se unen y entre-
tesen con tanta fuerza p&¿ 
sus raices, que quedan en 
lo interior formando un vo-
lumen de -dós'pies de' dm* 
metro, tàri duro que^ ttó lú 
vence el peso de un hom?* 
bre. Sin embargó de-U" r i^ 
gide» del clima de los pá-^ 
ramos rio dexan de criarse 
*n ellos;-argunos anirtiaslífí' 
cóirto veftadós y'zQrrjlloSs'y 
a Ves como' perdices-y^fe&n-r 
dOreá , que son- unos bufe 
tres tan'disformes que 'sé 
. • • - . tie-
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tiene por la mayor ave qué 
se conoce, y solo habitan 
•aquellas alturas , baxando á 
Jobar los corderíllos que ar-
rebatan entre sus garras por 
el ayre í los Indios los co-
gen untando una :resí¡muer*-
ita con yervas fuertes que 
•los emborracha y atonta; 
pero las mas veces lo co* 
nocen y huyen. Hay tam* 
bien una ave que llaman 
zumbador, la qual se dexa 
yer . rara; vez; pero se oye 
continuamente : y otra á 
quien dan el nombre de 
canción , cuyo canto es lo 
mismo que el toque de una 
b a n d u m a t í ü • h m-./ - i l 
. íPAfcANÀ-y Rio; grande 
navegable de la Provin-
cia y Gobierno del Para-
guay , que la atraviesa del 
K E al Poniente j tiene su 
origen al Mediodía en unas 
serranias del Reyno del Bra-
sil , sigue su curso por es-
pacio de mas dê  300 leguas 
recibiendo otros innumera-
bles ríos , como son, por la 
parte boreàl lós; de Qximf 
r u y , Iguayri , Pardo , Mtè^ 
nici ^ Amamboy , Itaimbé, 
Guazuygua, Yacaguazú,lta-
b ó , Acaray, Munday, Tem-
bey , Pirayubi , Pirapopo, 
Aguapey y -otros , y por l a 
parte-austral ios Sde Afiem-
by, Aguapeyó, Pat ana pane. 
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Huiba^, Piquiri, Yáry^ Ita-
pitay, Yacoy , Guiraitagua, 
Yequeimiri, Pirâcabi, Cayi, 
Iguású , Paranay , Ibiray^ 
Mu ruara y otros r á distan1-
cia d é 125 leguas de su-bc¿ 
ca tiene dos saltos que im-
piden la¡ navegación, y para 
seguirla pasan á mano las 
embarcaciones por tierra: 
todo aquel espacio,~que c^r-
te.al1Svdesde) el.*¡o' P¿ti~ 
nape hasta 37 ú 38 gr. sé 
llamó fel Guayrá : es paíà 
dé: hermoso temperamento, 
y muy fériü , poblado en 
otro tiempo; y en unos va-
lles qué tiene al Orienté 
dMtíe>:el ."Uruguay., cuyo 
territorio JlamabanTa^e,ha-
bitaban muchos Indios con 
igual comodidad que los 
primeros, de quienes pro-
ceden Jos de las Misiones 
que hoy 'están convertidos: 
los del Guayrá se llaman 
Guaranis , y los otros T a -
pes, que eran como una 
Colonia de los otros: to-* 
dos hablaban, y hablan un 
mismoí.idioma , qúie' es el 
Ga&iáiiriV^ éòn mas ó me-
nos pureza otras naciones 
como los Guaicurus , los 
Chiriguanos &c . Descubrió 
este país Alvar Nufiez Ca-
b e í a ^ d e ^Vaoa /el afio de 
i$4i , siendo Gobernador 
del Paraguay, y tomó. po-^ 
se-
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sesión dé él en nombré del 
Rey de España , llamándole 
Provincia de Vera: sus ha-
bitantes eran labradores, vi-
vían en Pueblos , sembra-
ban maiz dos veces al año, 
cultivaban yucas 6 mandio-
ca , criaban gallinas , y co-
mían carne humana no solo 
de sus prisioneros , porque 
eran muy belicosos , sino 
aun de sus mismos difun-
tos ; dos Religiosos de San 
Francisco, llamados Fr. Ber-
na rdo de Armenia y Fr, 
Alonso Lebrón, que acom-
pañaron en su viage al Go-
bernador , fueron los pr i -
meros que aunque de paso 
anunciaron á aquellos i n -
fieles la Religion: algunos 
años después entraron otros 
de su mismo Instituto que 
hicieron mucho fruto j pero 
el que trabajó mas , y per-
maneció «inqüenta afios en-
tre ellos, fué el Venerable 
Fr . Luis de Bolafios, Com-
pañero de San Francisco So-
lano , que acompañado de 
otros Religiosos erigió mu-
chas CapiiJas ó Iglesias en 
el G u a y r á ; estableciendo 
seis reducciones , y juntan-
do á los Indios en Pueblos 
grandes y parages acomo-
dados, i las riberas de Jos 
rios Ib^jiba, Paranape y Pi^ 
rapOj para cpya instrucción 
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hizo el arte y catecismo de 
la le'ngua Guaraní, que des-
pués imprimieron los Jesuí -
tas con otras oraciones que 
son las que cantan. Vién--
dose este insigne Misionero 
imposibilitado por la edad 
y trabajos padecidos , con 
la noticia de que habian 
llegado al Paraguay algu^ 
nos Jesuítas pasó á buscar-
los, y convidarles para aque-
lla cosecha espiritual en-
tregándoles los Pueblos J y 
aunque al principio los es-» 
trañaron los Indios por el 
amor que tenían á los Re* 
ligiosos de San Francisco, 
Ies dixo el Venerable, qué 
eran sus hermanos sin mas 
diferencia que el color del 
hábito , con lo qual los ad-* 
mitieron. Siguiendo los re-
feridos Regulares e l . fruto 
de aquellas reducciones fun-
daron otras en que estable* 
cieron Curatos ó Doctrinas 
el año de 1ÓJ4; pero los Ma¿ 
melucos Paulistas del Bra-
sil hicieron varias irrupcio-
nes en aquellos Pueblos , á 
fin de cautivar Indios para 
vehderlt>s. en aquel Reyno 
para el trabajo de las .mi-* 
nas y de los ingenios dé 
azúcar , habiéndose llevado 
en diferentes ocasiones -mas 
de 100© almas, por lo qual 
se vieíon preçisadçs los IVU* 
sio-
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sioneros á retirar los Pue-
blos al parage en que es-
tán hoy, y aun no bastan-
do esto para dexar de ser 
perseguidos alcanzaron l i -
cencia del Rey para tener ar-
mas de fuego con que defen-
derse el año de 1639, aun-
que no las usaron hasta mu-
cho después , y con ellas 
industriados de los Jesuí-
tas han rechazado varias ve-
ces á los Portugueses de-
xándoios escarmentados. Es-
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tos Pueblos están mas inme-
diatos al Paraguay y B u e -
nos Ayres que antes , y de 
30 que eran, los 13 perte-
necen al Obispado de l p r i -
mero, y los 17 restantes al 
segundo , y aquellos fueron 
del gobierno temporal de 
aquella Provincia hasta el 
año de 1726 que m a n d ó el 
Rey que estuviesen todos 
dependientes del Goberna -
dor de Buenos Ayres ; t i e -














San Ignacio M í r i , 
Corpus Chris t t , 
de los quales los ocho es-
tán á la parte del Sur del 
Paraná , y los cinco restan-
tes á la del N ; estos últi-
mos fueron cedidos por el 
Rey á la Corona de Portu-
gal el año de 1755 en can-
ge de la Colonia del Sa-
cramento; pero se negaron 
los Indios á ello resistién-
dose con las armas á los 
dos Exércitos Español y Por-
tugués que se enviaron para 
fcbligarlos, y al fin lograron 
anular el tratado : contie-
nen estos Pueblos 41© al-
mas que cultivan los mis-
mos frutos que en el Para-
guay, pero con mas a b u n -
dancia , como trigo , ma í z , 
azúcar, yerva del Paraguay, 
tabaco , algodón , semillas, 
frutas y hortalizas , y algu-
nas maderas de que hacen 
tablas : es terreno de tan 
buenos y abundantes pas-
tos para criar ganados que 
quando se hizo el e x t r a ñ a -
miento de los J e s u í t a s se 
hallaron en los 30 Pueblo* 
769859 cabezas de ganado 
caballar, 1390$ del mular , 
y 27IS37 carneros: el G o -
bierno, establecimientos, a r -
tes y manufacturas que es-
tablecieron los referidos M i -
si o -
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lioneros ha sido por muchos 
años un problema no re-
suelto , pues unos lo pinta-
ban como modelo de per-
fección de una República 
bien gobernada, y otros co-
mo un despotismo tirano y 
ambicioso dirigido solo al 
ínteres ; véanse sobre ello 
el Christianisino felice de 
Mu ra tori en Italiano, y la 
Colección general de D o -
cumentos para el extraña-
miento de los Jesuitas , i m -
preso de orden del Gobier-
no. En esta Provincia es 
tradición constante que pre-
dicó el Evangelio el Após-
tol Santo Tomas; el Dr.Xar-
que , Dean de Albarracin, 
que estuvo algunos años en 
ella la da por segura , y es 
cierto que hay un camino 
que viene del Brasil atra-
vesando bosques, y no sien-
do pisado de gentes ni de 
ganado , está tan descubier-
to y bien hecho que mani-
fiesta el cuidado con que se 
hizo, sin que nunca se cu -
bra sino de yervas peque-
ñas ; los indios lo ¡laman 
camino de Santo Tomé : y 
en la Provincia del Para-
guay se halla una cueva que 
parece no ser obra de la 
naturaleza , tiene siete va-
ras de largo y proporciona-
da anchura , ei pavimento 
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es igual y llano en la mis-
ma peña, y el cielo raso de 
una sola piedra ó peñasco 
sin division ni desigualdad, 
está en un elevado cerro; 
y así á este como á la cue-
va le dan el mismo nombre 
de Santo Tomé , creyendo 
allí que era donde habita-
ba el Santo, y desde donde 
predicaba á los Indios de 
aquellos valles: también se 
halla una peña , á que con 
mucha dificultad se sube, 
en que están unas huellas 
bien grabadas, y lo mismo 
en otras partes de la Costa 
del Paraguay , y todas d i -
cen ser de aquel Apóstol, 
de quien aprendieron él uso 
de la yerva del Paraguay, 
y es cierto que la usaban 
ya quando entraron los Es-
pañoles: los del Brasil con-
cuerdan con esta tradición, 
y aseguran que tomó tierra 
el Apóstol en el Puerto de 
Todos Santos , frente de la 
barra de San Vicente; si se 
añade á esto las noticias 
que dieron los Indios á los 
Conquistadores del Perú so-
bre el origen de la cruz del 
Pueblo de Carabuco en ia 
Provincia de Omasuyos,de 
la piedra que se halló en 
el Curato de Ayaviri , de 
la de Yauyos , y en las se-, 
fíales de Caxamarca , como 
en 
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en los vestigio.? de nuestra 
Religion hallados en una 
cueva cerca de Tarija , se 
infiere ser muy probable 
que Santo Tomas predicó ei 
Evangelio en estos paises. 
Tiene ei mismo nombre 
un Pueblo de ia Isla de 
Joanes ó de Marajo en el 
Brasil, situado en la Costa 
del N , á la misma boca ó 
entrada del rio de las Ama-
zonas. 
• Otro rio pequeño del Rey-
no del Brasil que corre al 
N N E , y entra en el Pre-
to ú de la Palma. 
= P A R A N A G U Á , Villa de 
la Provincia y Capitanía de 
San Vicente en: el Brasil, 
situada á la orilla y boca 
del rio de su nombre al sa-
lir á la Bahía .de Ipetuba. 
E l rio referido corre al 
E , y sale al mar en la Ba-
hía de Ipetuba. 
PARANA1BA, Rio gran-
de y caudaloso de la Pro-
vincia y Capitanía de Por-
tosegu.ro en el Brasil , corre 
al S SE muchas leguas, y 
entra por la vanda del Ñ 
en el grande del Paraná 
cerca de su nacimiento: el 
Ex-Jesuíta Coleti dice c¡ue 
entra en el ¡Vía ra ñon por la 
parte septentrional, mas aba-
Ko de tlonde recibe al G i -
napape : en sus orillas ha-
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bitan algunas naciones de 
Indios bárbaros que no es-
tán conocidas. 
Otro rio también cauda-
loso hay de este nombre en 
la Provincia y Gobierno de 
la Guaya na , ' y es un brazo 
del Mara ñon que sale for-
mando un arco , y vuelve 
á entrar en él haciendo la 
grande Isla de Ramos. 
P A R A N A M E R I N , ó Pa-
ramen) Rio pequeño de la 
Provincia y Capitanía de 
Seara en el Brasil , corre al 
.N , y sale al mar entre el 
de Parazú y el de Igua-» 
razú. 
P A R A N A M 1 R I , Rio de 
Ja Provincia y país de las 
Amazonas, es un brazo de 
este que se comunica con la 
laguna Araraba, y fórmala 
Isla de Variquiri. 
P A R A N A P A N K , Minas 
de) muy ricas y abundan-
tes de oro en ia Pruvincia 
y Capitanía de San Vicen-
te del Iteyno del Brasil, es-
tán entre' los rios Yapo, y 
Yaguariba , cerca de .donde 
tuvieron los Jesuítas eí Pue-
blo de su*. Misiones llama-
do San Francif-cíi Xavier en 
la Provincia dej Guayrá,que 
destruyeron los Portugueses 
de San Pablo. 
PARAN APE, Rio grmw 
de y caudaloso de la Pro-r 
yin-
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vincia y Gobierno del Pa-
raguay, entra en el Paraná. 
P A R A N A P I T I N G A , 
veáse Yaguapirí, 
ít^PAR A N APURAS , En-
cárnacion de) Pueblo de la 
Provincia y Gobierno dé 
Maims en el Reyno de Qui-
to , reducción de Indios de 
este nombre por los Regu-
lares de la Górapafiia^ á la 
oril la de un rio que tam-
bién le tiene.. 
i Este nace en la cordille-
ta de los Andes, corre al 
E , y- haciendo un torno coíi 
que forma después un arco 
entra en el Gualiaga , al 
iádo del Pueblo de Yur i -
manguas. 
P A R A N Á U N A , Rio de 
la Provincia y Capitanía'de 
Portoseguro en el Brasil, 
nace en las montañas cerca 
de la Costa, corre al N , y 
entra en la cabecera del 
grande de San Francisco. 
P A R A N Á Y , Rio peque-
fio de la Provincia y Go-
bierno del Paraguay, corre 
al O , y entra'en el Para-
ná , entre los de Caruguam* 
pú y de Piray. 
PARANGATECUTIRO, 
San Juan de) Pueblo dé 
Ja Cabecera de partido de 
Utuapán y Alcaldía mayor 
de 'Valládolid en la Pro-
vincia1 y . Obispado de Me-
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cboacán , tiene 62 familia^ 
de Indios, y está 10 leguaií 
al Orienté d& su Cabecera^ 
y 18 de la Capital , hay en 
él un hermoso y magnífico 
Convento de Religiosos de 
San Agustín. 
PARANOS, Nación bár* 
bara de Indios, que habita, 
en la» selvas de; la Próvin'-* 
cia y Gobierno de Mainas^ 
entré el rió Blanco al 'Me^ 
diodia y el de Curaray al 
N V corifirià por el Poniente 
con laúde los Indios Iquitos* 
- J R A R í ^ M M E N A í , /Rio 
grande y .'Cáu'daloso; de la 
Protfinéi* / y/íCft^fafiíá .de 
San Pablo en el Brasil, na-í 
ce ar O de la Capital / y 
corriendo al O. N O entra 
en'ékPfttanát Don juanids 
la Gruzi lo! lia ni a eqU,ivoca¿ 
damente Páranapane. i i 
PARAPJTI , Rio vde. la 
Provincia y 'Gobierno de 
Santa Cruz de la Sierra, en 
el Perú » nace de. una lai-
guna grande'.en el.territo^ 
rio de laŝ  Pampas de Hua-
nacos, y se pierde, poco des1 
pues en ptr^vlaguna^en que 
t i e n e - è i i g e r f e l irio übay: 
algunos, le dan el nombre 
de Apere : á sus oyiU^s vát 
ven Jas . ruinas de j a jintw 
gua Capftal - de 4»;iProvint 
ciá que destruyeron los ln* 




na de la Provincia y Ca-
pitanía de Portoseguro en 
eJ Brasil , se forma de un 
desagüe del rio Paracatus, 
al E de la Villa de MinaS 
Generales. 
PARAPÚ , Rio pequefio 
de la Provincia y Gobier-
no de la Guayaha-ÓsNue-
va Andalucía y 'naée w M t f 
deja laguna en'qu'Heienél 
su origen el de Macaoza, 
corre al E , y entra en el 
Marañen. 
P A R A P Ú R A , Pueblo de 
l a Provincia y 'Gobierno de 
Venezuela ewel NuevoRey-' 
no de Granada > situado ^ 
orilla"" del 'rio Gi ia í ico , y ài 
S S E de la laguna Taca-
Wgua-
¡ PARAQÜARO , Pueblo 
de la Cabecera despartido 
y Alcaldía mayor de Tan-
zítaro en Nueva España , es 
de temperamento cálido , si-
tuado én un hermoso y es-
pacioso valle abundante de 
aguas s a l u d a b l e á e h que 
cogen crecidtó tibMchÜ 
arroz con que abastecen Í l 
varias Provincias del Rey-
no , para cuyo trato hay 
siempre en él muchos co-
merciantes : está 11 leguas 
á l^S fde la Capital. 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre con la advoca-
--Xoffi . i r . 
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cion de San Agustín en la 
Alcaldía mayor de Cinagua, • 
del mismo Reyno , es de 
temperamento cá l ido , tiene 
27 familias de Indios, y eà 
anexo a i Curato de Turica-
to , abunda en maiz, fru-
tas y ganado mayor ; pero 
padece la epidemia de unas 
garrapatas muy perjudicia— 
les que los Indios llaman 
turicatas: está 37 leguas al 
S E de su Capital. 
P A R A R C A , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Parinacochas en el 
Perú. 
P A R Á R E , Rio de la 
Provincia y Gobierno de' 
San Juan de los Llanos çn' 
el Nuevo Reyno de Gra-
nada , corre casi al E , y 
entra en el de Cazanare, 
junto a l Pueblo de la re-
ducción de San Salvador. 
P A R A R I N , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Guailas en el Perú. 
PARARÚMA , PeSasco 
muy alto en forma de p i -
fámide que hay á la orilla 
del río Orinoco , tiene su 
base mas de media legua de 
circuito , y es todo de una 
sola pieza, que por dos la-
dos no mas permite subir í 
lo alto con mucha dificul-
tad. La cumbre que desde 
lexos parece cúspide es -un 
N pia-
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plano de figura oval ' , ro-
deado de un pretil de la 
misma peña , cuyo seno es 
de.tierra muy fért i l , donde 
tienen los Indios de la na-; 
cion Saliva una hermosa 
huerta siempre regada por 
una oculta vena de agua 
que sale de la misma pefiaj 
en ella hay plátanos , piñaa 
y, otras muchas frutas en. 
abundancia : pero ;lo mejor 
es una .hermosa arboleda 
süvesére que desfrutart para 
gozar el fresco y la som-
bra, y para observar desde 
aquella eminencia las em-4 
barcaciones de enemigos que 
suben por el r i o , y se des-
cubren á mucha distancia. 
PARAS , Pueblo, de la 
ProyitKÜ y Corregimiento 
cLe Vilças Huaman en el Pe-
r ú , anexo al Curato de To-
t ó s , célebre por haber des-> 
cubierto; allí Pedro Contre-
ras , natural de San Lucar 
de Barra meda , la primera 
mina de ^zogue que llamó 
tarnaca en compañía de En-
rique Garcés, Portugués, el 
^fio CUXSÓQ, siendo Virrey 
del Peni Don Garcia Hur-
tado de Mendoza, Marqués 
de C a ñ e t e ; pero se aban-
donó á Jos tres años por-
que OQ correspondía el pra< 
ducto al gasto. 
P Á R A S I S , Nación.de 
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Indios bárbaros que habita 
al N O del rio Paraguay, y 
al Poniente del lago de los 
Xarayea , confina por esta 
parte con los Moxos, y al 
Mediodía .con algunas T r i -
bus de los Chiquitos. 
PARATÁPA , Rio pe-
queño , de la Provincia y 
Gpbierno. de ,1a Guayana ó 
Ntieva Andalucía , corre al' 
E culebreando, y entra en 
ei de A m i por este rumbo.: 
P A R A T A R I , Rio peque-
ño de la Provincia y país 
dú las Amazonas en el ter-
ritorio que poseen los Por-! 
tugueses , es un brazo de 
este que vuelve á entrar en 
él dexando formada una Isla 
pequeña,: .j - t i . 
PARATÉCA , Aldea y 
Puebla de los Portugueses 
de la Provincia y Gapita+. 
nía de Todos Santõs. en el 
Brasi l , situada á la orilla 
del O del rio grande de 
San Francisco, y á la boca 
donde le entra e l de Rans. 
PARÁTI , ó Angra de 
los Reyes) Villa pequeña 
de la Provincia y Capita-
nía del rio Jeneyro en el 
Brasil , situada cerca de la 
Costa, y enfrente de la Isla 
grande. 
P A R A T I N G A , Rio 
grande del Reyno del Bra-
sil , nace en 8 gr. de lat, 
cor-
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corre muchas teguas al S SO, 
y entra en el de Tocanti-
hes , enfrente del Real de 
ia Asuncion. 
P A R A T I N I N G A , véase 
Xingú. 
P A R A T I N I , Rio de la 
Provincia y Capitanía del 
Rey en el Brasi l , corre al 
Sur , y torciendo su curso 
al B entra en la laguna 
grande de los Patos.' 
P A R A T I P A N A , Rio pe-
queño de la Provincia y Ca-
pitanía del Pará «n el Bra-
sil , corre al N N O , y en-
tra en el de Xingtí. 
P A R A V Á R I , Rio gran-
de déI-nPeró--;$gft<-> T»$è>en 
lá Pirovineià y Cot rég í tà íe^ 
tõídè Carabaya, se une lue-
go con el Beni , y forman 
el de Castela , en sus i n -
mediaciones habitan5 muchas 
naciones de Indios que to-
davia no están conocidas. 
P A R A V I N A N A S , véase 
í a r i m e . 
^ PARAUPASA , Rio del 
Reyno del Brasi l , nace en 
las montañas de Jlos-jlndios 
Cariaputangas, cor rea l ^ 
y entra en el de PUoens, 
ce rca re la Vil la Boa. 
PARAUTE , Pueblo de 
í a Provincia y .Gobierno de 
Maracaibo en elNuevo Rey-
líO'cíe Granada , situado á 
la orilla del £ de la laguna 
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de Maracaibo , y del rio de 
su nombre. 
Este que es pequeño nace 
en el país de los Indios G i -
raharas , corre al O , y en-
tra en la laguna.-
P A R A Z Ú , Rio pequèfíí» 
de Ja Provincia y Capita-
nía de Seara en e l Brasil, 
corre al N , y sale al mar 
entre el de Igarazú y e l de 
Paranámerin. ' 
PARCELA , Báxo de) 
en la Costa de la Provin-
cia y Capitanía del rio Je-
neyro en el Brasil , junto 
al cabo de Santo Tomé. ' 
PARCO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
.de Chilques y MaiftueS en. 
el Per t í , atíexo a t Cuíato 
de Acchaamansaya. 
PARCOS, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Angaraez en «1 mismo 
Reyno que el anterior, diŝ -
tance 16 leguas de Gua-
ma nga, y 13 de Guanca-
velica. 
PARCU , Provinciá an-
tigua y pequeña del Perú; 
perMneciente hoy al Cuzco; 
la conquistó y unió al Im-
perio el Inca Viracocha, 
V U l Emperador. 
PARDO , Rio de la Pro-
vincia y Gobierno del Pa-
raguay , corre al Sur , y 
entra en el rio grande de 
log 
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íós Portugueses: también lo 
llaman Añemby. 
. Otro rio pequeño hay del 
mismo nombre en el terri-
torio deCnyabadel Reyno 
del Brasil, corre al SSQ, 
y- entra en el Paraná. 
. Otro del mismo Reyno 
que el anterior , llamado 
también Colorado, corre ca-
si al O j y torciendo luego 
su curso al N N O entra en 
•1c[-J?a.caná por la vanda del 
Sur muy caudaloso. 
PARDÓRA , Pueblo de 
la Provincia y Capitanía de 
Pernambuco en el Brasil, 
situado al 0 de la Ciudad 
Ó.e San Agus t ín , cerca de 
la Costa, 
PARÉ, Pueblo del Cor-
regimiento de la jurisdi.CT 
cion; de Velez en el Nuevo 
R.eyno de Granada, es de 
temperamento cál ido, pero 
muy ¿ano, , y el.terreno 
aliu^datiite en t t igó y maiz, 
de que coge dos cosechas 
al ano , yucas, plátanos y 
cañas de azúcar , que la-
bran mucha por la abun-
dancia de trapiches ó inge-
nios que h^y en él , y le 
hacen uno de los Pueblos 
de mas comercio de aquel 
Reyno, tiene 600 vecinos, 
y dista, 7 leguas de la Ciu-
dad ¿ e ; Velez. 
• Tiene el ..mismo. norobre 
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un rio pequeño de la Pro7 
vincia y Gobierno de, la 
Guayaría ó Nueva Andalu-
cía , nace al N del Pueblq 
de San Joseph de Mapoyes, 
corre al E, y torciendo lue-r 
go su curso al Sur entra,en 
el de Manapiari. T 
PAREDONES , Pueblo 
de la Provincia y Corre-
gimiento de Maule en el 
Reyno de Chile , anexo al 
Curato de Vichuquen. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Isla de Cuba$ 
situado en la Costa del N j 
frente, del cayo de Gu in -
chos. . 
Unos baxos 6 peñas ceiíT 
ca de la Costa de la Pro-i 
vincia y Gobjerno de Car-t 
tagena y Nuevo Reyno de, 
Granada. , 
P A R H Á M , Ciudad de H 
Isla An t igua , una de las 
Antilles,' situada en la Costa 
del N , con un buen Puerto, 
P A R I , Pueblo de la Pror 
vincia y Corregimiento de 
Canta en el Perú. 
Tiene el mismo nombre 
un rio caudaloso .t|e esta 
Provincia.-y ; Reyno , nace 
en la laguna Chinchaico-, 
cha de la de Tarma, baña 
las de Canta, Xauja y Huan-
ta , corre al S hasta llegar 
á la de Giurocfuñ , donde 
forma un recodo , y ,10^ 
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ciendo al E después de re-
coger las aguas de otros 
muchos entra en el Mara-
ííon con quien lo han equi-
vocado algunos. 
Otro rio pequeño de la 
Provincia y Gobierno tic 
Guayana ó Nueva Anda-
lucía , uno de los que en-
tran en el Orinoco por la 
vanda del K. 
P A R I A , Provincia y Cor-
regimiento d¿I Rey no del 
Perú en el Arzobispado de 
Charcas , confina por el N 
con las de Pacages y Sica-
sica , por el N E con la 
jurisdicción de la Villa de 
Oruro , por el E con la de 
Chayanta ó Charcas^ por el 
S E y S con Ia de Porco, 
por el S O con la de L i -
pes, y por el O con la de 
Carangas ; es de tempera-
mento frio , y los frutos que 
produce de sierra , como 
papas , quinua , cebada &c . 
críase en ella mucho gana-
do menor , alguno mayor, 
y también Llamas , vicuñas, 
y huanacos ; hay minas de 
sa l , y una laguna de que 
se saca mucha,y varios ma-
nantiales de agua caliente. 
Por ser los Corregidores de 
Oruro Alcaldes mayores de 
las minas del contorno de 
20 leguas, y estando den-
no de ellas Paria , Capital 
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de esta Provincia, y el Pue-
blo de Sepulturas , se los 
adjudicaron muchos años 
hace quando se trabajaban 
muchas minas de plata en 
la cordillera de Condocon-
do , y algunas de oro, de 
Jas quaíes se han agnado 
muchas, y otras por su gran 
costo no se benefician. En 
esta Provincia entra de la 
de Pacages un rio grande 
que llaman del Desagua-
dero , y tiene su origen de 
la gran laguna Titicaca ó 
Chucuiio, que se pasa por 
varias partes en balzas de 
enea ó totora, corre al S E , 
y forma otra laguna de 3 á 
4 leguas de largo , y 2 de 
ancho, en que se crian unos 
peces que llaman suches y 
algunos bagres; á sus o r i -
llas está el Pueblo de Ul la -
gas : por ser este rio muy 
caudaloso , y mantenerse 
siempre la laguna en el 
mismo sér , hizo sospechar 
que sus aguas tenían sali-
da subterránea, y en efecto 
se ha observado que tiene 
un remolino , pues arrojan-
do algunas bai'zas viejas han 
desaparecido después de dar 
muchas vueltas: se cree que 
el agua va á salir al mar 
por debaxo de la cordillera 
hasta las inmediaciones del 
Puerto de Iqueique : el año 
de 
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d .̂>t748- crecierori; muchb 
su$ agu^a, y: volpiendõ^des^ 
pllfts dea ígun tiempoiá su 
altüíia órdinaria se conge-
tijró.que alguna baha gran-
ds.ibabria impedido en par* 
íé r^ ( .sa l ida por haberse 
a^fW^íado ièn el sumideró 
hasta ,qHe;ieí peso .del água 
abríó.el paso.ííÜna parte de 
psta:Provincia se inunda en 
tiempo de: lluvias por mu-
chas leguas sus habitam* 
t ê s q u e llegan á i ç á , ha-
€ei),}uríosrquesçs I derleché 
; 4&i cwej^stqueifop^uyrfisi 
limados en las demás por 
/Kl delicadeza : su Corregi-
dor tenia de repartimiento 
jípãsQp.pesos, y pagaba de 
ajeábala .401 '.eiji caSsH^fto 
ÍUíiSapital-.Míáa- iVillàÍ% 
ŜH mismo nombre.' 
l ie tiene también el. lago 
de que hemos hablado en 
pl .artículo anterior; qu^tè*-
cíbe; las' aguas póx un ca-
ml. :dfi Soiibrazas , son de 
muy mala calidad-, pero 
crian excelentes peces, no 
se le conoce desagüe al-
•gutío^.y se cree con: a l -
gún fündamehtó que. lp;,tié*-
ne. subterçinèo^i ' ^ • ' ¡i 
: Una 'Provincia , véase el 
artículo Andalucía. 
* U n ¡golfo que se forma 
jerttrecla^Còsta ¡de :1a Pro-
vincia de-Venezuela al Me-
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dÍodiã> y^fal S O , y la • de 
laíilelat-de la«Trinidád al N 
y^alí/N E xterminando pot 
el Í íff donde está el cabo de 
- las Salinas y el de San Je-
seph'!, y ¡ á L.evante en el 
cabo'^ói púnta de 'Blanquí-
zálesfi su'venÉÉada por aque-
lla aparte «Üa^boca del Dra-
^> jiyiporvestaf pót la punta 
de la Galera, tiene dé ex-
tensíoruide '•  Levante á Po-
hfeñtes ffyfte^iiías - / y de • N 
áo Mèdiçídra. -a^, ;y sobre Ik 
Goiti^de la Isla de l a ' T r i -
nidad 'muy buen fondea-
de ro . ' >: 
Una? punta de la Gosta 
del: golfo anterior ^qiíe1 sé 
avanza; al mar fnachas i é -
^ j f f M i ^ ^ i # ^ S f t í l f i e f t ' S Ô 
llama de Megillones, está eft 
9 gr. 12 min. de lat. sepi?, 
y er t 'Si gr ; • i min. de lOhgf. 
occid. ^ ' i ' • Í" " -
. v M R T A C Á e A , Pueblo 
de la Provincia y Corregí-»-
miento de Hüarochiri en el 
Perú . 
PARIACOTO, Pueblo de 
la Provincia^y:Corregimien-
toríTdèiHgiailas^en el Peró, 
anóxb'ál^Chirato de1 Ltáu*-
t án en la de Santa. - : ' ' 
P A R I A G U A N , Pueblo 
de la Provincia de Barce^ 
lona y Gobierno de Cutna-
XÍÍ , situadoí'ial pié dfr là 
si6r-
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sierra de ParaigUa, y á ori-
lla del rio Ipire. 
PARÍAHUANCA , Pue-
blo, de la Provincia y Cor-v 
regimiento de Xauja en el 
Perú , anexo al Curato :de. 
Cochangara. . <-.:'•.. 
PARIAMARCA j Pueblo 
de la Provincia y Corregid 
miento descantaren el Pê -
, anexo..al).Gtuatade jSUl 
Capital;,; • - ' - i - . ^ i ipvA. -m*: , 
• PARI ANCHACR A, Pue-
blo de la Provincia y Cor-
cegimiento de.Tarma en el 
Perú . ,-. • 
PARIAR.CA, Puebla de 
la Prowinqia y CoMegimien? 
to de Guà mal i es ¿en é l EerjH 
PARICATÚBA Laguna 
de, la Provincia y país de 
las Amazonas en la parte 
que,poseen los Portugueses, 
estávfrente del•? estrecho de 
Pauxís . • 
P A R I D A , Cayo de la) 
Islote.de peña ó baxo cer-
ca de la Costa de la Fio™ 
rida .en la extremidad, de 
e l la , entre íeír ^gran .Martjr 
y el ¿ayo '^Vlzcai^ct- t m ^ x 
P A R I M E , Lago grartdí-i 
simo de la Provincia del 
Doradores un depósito de 
águas de iiiíinitos tios, y al-
gunos muy caudalosos, que 
.desaguan por un .bra ío muy 
ancho en el rio Blanco y 
otros : algunos Autores mo-
dernos quieren que sea<fa-' 
huloso é imaginario-jiperpf 
segu n; ks; iltimas^ypmasM e-. 
gUEásíobseryaoiones^es se^í 
guro< y existente : cstr e^ten-i 
yon- no está íconociâa-', ^.; 
varía-según difererites rela-; 
ciones ir; es., de figura qua-*' 
drada, y -Jal mayor parte' •de1 
losWJágerós le, â n í l 8 » 4 e « ) 
guas de- Jargo^e;LeVaíite áf 
Poniehte j:semejantfe^ ibuxi ' 
pequeño mar , aun•!eniiai 
aguas que son salobres: de 
las montañas que tiene 1 
Poniente bàxan muchos tíos 
que todo* desaguan, en ,éty 
y;.por 'la. del/ÍNl íiene u n 
canaihpoí dónde jsafe ¡al río, 
Pàrab&: ffaitis 4% ot̂ eEio miw 
chàá Islas i y eh rhií rfaiofitaíí 
fias habitan muchas nacio-
nes de; Indios infieles en 
que figuraron el imaginario 
Dorado qüe ha sido causa 
de taiitas desgracias y muer-
tes como han sucedido por 
su anhelada solicitud :• poí 
el N t N í E nace de est? l a -
go eL rio Cuyuni que baña' 
las Colonias ¡ Holandesas ", y 
después se une al de Es-
quibo^ por el Mediodía na-
ce el de Paraná-pitinga 
Yaguapí r i , que quiere^de-
cir, agua: blánea , ^que con 
tres bocas sale al Márañon 
por la parte septentrional, y 
se descubrió el año de 174$. 
Otro 
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ÓEro rio sale cambien correi 
i^ímo( nombre que el lago. 
..EsEftique es ;müy cauda--
lo&o corre, siempre al Sur. 
recogiendo en su cu eso .las 
aguaste otros muchos rios, 
y ,haciendo varios tornos en-
traben, el rio Negro por 
quatro ttocas ó; bttazos lla^ 
matíos Dará, Podaviri:, Va-i 
rãea y boca principal ; des-
de donde se divide, el pr i -
mer brazo hasta su entrada 
en el rio Negro se 'llama 
Baravilianas. ^ ; 
Í E AR1NAGO0HAS, Pro4 
viticia, y;.Corregimiento del 
¡Reyno del Peni , confina 
por el N con la de Ai ma-
raes , por el N E con la 
de Andahuailas, por el N O 
con.la.de Vilcashttamaa, por» 
' «bE^ebn .U de Ghutnbivsil* 
« á s ^ por el Sur con la de 
Gondesuyos de Arequipa, y 
por. el O con la de Lu ca-
nas : /tiene de largo N E. 
S O 3f. leguas, y 12 de an-
cho por el contrario rum-
bo con bastante irregulari-
dad , como todas las de la 
sierra.de que se compone, 
y la hace sumamente fria, 
á excepción de algunas quer 
bradas en que el tempera-
mento es tan benigno que 
todo el año hay peras y de-
más especies de frutas me-
nos chirimoyas , y especiaí-
PA 
miente en el Pueblo de Pau-' 
se , en los demás se coge 
trigo , h&bas. y cebada en 
abundancia y algunas otrafc'' 
sfemillas;; cria bastante ga*»* 
nádo -particularmente de 
lana, por los muchos pas-
tos que hay en ella *, texen 
porción de ropas que lia-* 
man Chuspas, cutnbes y l l i c - ' 
lias de hermosos maticesa 
para lo qual cultivan plan-J 
tíos'dé grana que allí le 
dan el nombre de magno: 
én los", cerros hay muchor 
huanacos de que se sirveft 
cómo jumentòs para condu-
cir 'cargas no muy pesadas. 
En el Curato de Pullo hay 
varias minas de oro que be-
nefician; con- abogue j pero 
i u i calidad^ es varia;^ por l<» 
que -rio es fácil computar i * 
utilidad 5 pero no debeid© 
ser pequeña porque tienert ' 
muchas labóVes, y emplea-
da porción de gente. Hay 
en esta Provincia minas de 
sal , varios manantiales: de 
aguas calientes medicínale^ 
y una laguna de 7 leguas 
de largo, y. una de ancho» 
én que se cría una esper 
cie de páxaros blancos y có^ 
lorados que en lengua del 
país llaman panuira^de-:'e-u-
yo vocablo corrompido, y 
el de cucha, que quiere de* 
cir laguna, se forma el de. 
PA 
parinacocha. Muchos de los 
habitantes, así Indios co-
mo Mestizos , tienen el ofi-
cio de arrieros, para llevar 
de la Provincia de Camaní 
á el Cuzco , y otras partes, 
vino, aguardiente, aji, acei-
tunas , pescado- seco y ca-
marones, en cambio de'ce* 
PA lor 
cmá , sebo , papás , chuño 
y ropas. Sus habitantes se-
rán íi@3oo repiartido's en 
30 /Pueblos : tenía de re-
partimiento el Corregidor 
86^400 pesos, pagando de 
alcüvala 691 en cada año. 
La Capital es el Pueblo de 






























; P A R I N A C Ó T A , Pueblo 
de la Provincia-y Corregi-
niiento de Arica én el Peni, 
«nexo al Curato de Copta. 
. PARIQUIZES, Rio de la 
Provincia^ país de las Ama-
zonas en la parte - que po-
seen los Portugueses, nace 
entre los ; de • Juatnunda y 
G ú a m m a , .dorre é h S-V-y^en* 
tra en el segundo poco an* 
tes que este en el Marañon, 
<r PARIS , Pueblo de la Isla 
de Barbada en él.distrito y 
Parroquia de, Santo Tomas, 
« tuado en la Costa del O, 
a l - ,N E de la Ciudad de 
Bridgetown... 
Tiene el mismo nombre 
un rio pequeño de la L u i -
siana en la América Sep-
tentrional , corre ai O , y 
entra en el Mislsipi t entre 
los de Mine y de la Roche. 
PARÍTA , Pueblo de la 
Alcaldía mayor de Natá en 
el Reyno de Tierra-Firme, 
situado .cerca de la Costa 
dél mar del Sur, produce 
maíz , yucas , ganado de 
cerda, de que abastece la 
Capital de Panamá: está 40 
leguas de esta. 
PAR1VA, Rio de la Prp^ 
viñeta y Gobierno de Ma-1 
racaibo en el Nuevo Reyno 
O de 
1 0 2 PA. 
de Granada, entra en el de 
Zaripa. ¡ .• 
\ P A R M Ú N C A , Valle 
hermoso y dilatado del Rey-
no del Petú al N O del 
Cuzco , es poco fértil por 
ser el terreno arenoso, lla-
móse antiguamente el Chi4 
mu por ser el. nombre del 
Cazique ó Señor de é l ; el 
Inca Pachacutéc lo sujetó y 
unió al Imperio. La Mat i i -
niere lo ll^ma Parmonga ci-
tando á Mr.. De L* Isle que, 
no tiene autoridad , pues 
GarciiasQ. Inca- lo nombra 
Pavmunga. * 
P A R N A I B A , Rio del 
Reyno del Brasil en el ter-
ritorio de Cuyaba , es pe-
queño , corre al S S O y 
emrgsefl eM^loS'Porrvíábs. 
. PARNAPICÀBA , Pue-
blo de la Provincia y Ca-
pitanía de San Vicente en 
«1 Brasil., situado á la falda 
de un monte que toma el 
mismo nombre, y cerca del 
rio Itamán. 
P A R N A S O , Montaña 
del) Monte muy alto de ia 
provincia y Gobierno de ia 
Guayan.a-4 parte del país 
de las Amazonas que po-
seen los Holandeses. 
PARO, Isla pequeña de. 
lá mar del S, cerca de la 
Costa de, la Provincia y. 
Gobierno'de Costa-rica en 
PA 
elk Reynô de Guatemala¡ 
está en:'el¡golfo de Nicoya 
en medio de la entrada. -
P A R Ó Q Ü E , Rio peque-
ño de. la Provincia y Capi-
tanía de Todos Santos en 
el Brasil, nace cerca de la 
Costa;, corre;al Sur, y sale 
al» mafc al; lado de la Bahía; 
PARQUÍN , Pueblo de 
la,Provincia y Corregimien.-
to de Chancay en el Pertí, 
m e t o al Curato de Canchas* 
Í PARRA, Isla pequeña deí 
golfo dé Panamá en la mat 
del SUÍ , situada entre las 
de Ghapira y Cheto , y una 
de lasi que llaman de las 
P.eHas, por las que allí sef 
: sacan , JÊstá en 8 gr- 26 min* 
Alí^Si-JóSèf* dtel) 
Pueblo ^ Real de Minaé d é 
Plata de la Provincia de 
Tepeguana-yReynodeNue^ 
va Y n t f y & sy una de Jai 
mas1 pobladas que hay eri 
é l , es de> temperamento tem? 
piado , fértil y abundante 
en frutos:, mieses y gana-a 
dos, situado á' la orilla del 
arroyo, del Oto , en sus in-¡ 
m e ^ c i d k e à ; hay otros Rea-; 
les de' Minas, y diferentes 
Pueblos de Jas Misiones q u é 
tenían los Regulares de Ja 
Compãfiia, y los agostade-
ros que llaman del Canu-* 
t i l l o : á distancia de' 9 lew 
gtia* 
PÃ 
guas al N está una hacien-
da de labor y cria de ga-
nadós muy grande llamada 
'de San Pedro: está 75 le-
guas al N N O de Ja Ca-
pital Guadiana, en 261 gr. 
30 min. de long, y 27 gr, 
10 min, de lat. 
P A R R A S , V i l l a de la 
misma Provincia y Reyno 
que el Pueblo antérioí , si-
tuada en la inmediación del 
lago de su nombre ó de 
San Pedro y del arroyo del 
Guanabal, en su distrito, 
especialmente á la parte del 
S > hay muchas haciendas 
de labor y de criar ganadOj 
como son los Patos, el Ála-
mo^ la Peña y OIdin : está 
50 leguas entre Oriente y 
N de la Capital Guadiana, 
en 263 gr. 40 min. de long, 
y en, 16 gr. 35 min. de lar. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la misma Pro-
vincia y Reyno que la Villa 
anterior, uno de los que 
componen las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
ConípaRia. ' ' ' ^ ! " ;*; 
PARR AGOTES, Nacioií 
de Indios bárbaros de la 
Francia Equinoccial, cerca 
de la Costa septentrional de 
1^ Cayena, confina con la 
de los Su payes, tienen co-
municación y comercio con 
los Holandeses, y aborre-
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cen á los Franceses, á quie-
nes hostilizan quando pue-
den : algunos Geógrafos lo* 
nombran Paracotes. 
P A R R Í I X A , Santa Ma-
ría de la) Véase Santa. 
PARRIPAR1ES , Nación 
bárbara de Indios del Nue-
vo Reyno de Granada, des-
cendientes de la de los Pan-
ches, habita al Poniente del 
rio grande de la Magdale-
na , y confina con los Amur-
cas y Calandaimas, son po-
cos , pero feroces y crueles, 
por lo qual son temidos de 
los demás. 
PARTIDAS , Rocas) 6 
pÈfías de la mar del Sur, 
junto á Ja Costa de Ja Pro-
vincia y Gobierno de Verai 
gua en el Reyno de Tierra-
Firme , delante del Pueblo 
dé San Pablo. 
P A R T I D O , Rio de la 
Provincia y Alcaldía ma-
yor de Nicoya en el Rey-
no de Guatemala, nace cer-
ca de su Capital, corre at 
N N O , y desagua en la 
gtaíj laguna de Nicaragua. 
P Á R Ü , Villa de la Pro-
vincia y país de las Ama^-
zonas en la parte de ella 
que están' establecidos los 
Portuguèses , situada á la 
vanda1 del N y orilla de 
aquel rio donde tienen cons-
truido un fuerte, está en 
t 
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/i::gr. 39 min, de lat. aust. 
Tiene el.njis.mp nombre 
,lin rio ide est,a Provincia que 
Jos Portugueses llaman G i -
napape,. 
Otro rio de la Provincia 
y.tGobíerno de Caguán en 
ej Nuevo Reyno de Gra-
nida nace en una llanura, 
corre al N E , y entra eñ 
el de Caura. 
Un remolino del rio Cau-
ra muy caudaloso y arries-
gado ,en el parage donde le 
entrai, ,el Iniquari. 
^ P À R U A S Í Rio grande 
y caudaloso de la Provin-
cia y Gobierno de Guayana 
6 Ñueva Andalucía , corre 
al N por el territorio de 
ios Indios Mapoyes, %bunT 
eptty en. ¿} Qrinoco por su 
parte austral en 54 min, de 
lat. bór. ! 
. ; PAR.ÜIPA , Rio pequè-
fip de í a Provincia y Capi-
tanía, dç . Portoseguro en el 
Brasil , . n^ce, cerca de la 
Costa., corre al E , y sale 
áí mar entre los de Cara-
Telas.y de Perecipe. 
; P A R Ü L A R I , Rio de h 
Provec ía y país dè lãs Atna-
ionrjs en la parte que po-
¿̂.¿r̂ , los Portugueses es el 
mísmo^cjjLie el de Apulaila-
yare., que en sus principios 
tiene tôt« jiõíçjbre,, 
PA 
. PAR ARUM A , Rio de la 
Provincia y Gobierno de la 
Ggayana 6 Nueva Anda-
lucía , es uno de los que 
entran en el Orinoco, en-
frente de la boca del Si-
naruco: Mr. Bellin lo l la-
ma Paruma. 
P A R 0 P O R i o de la 
misma Ptovjñqia y Gobieç?-
no que el anterior, nace de 
una laguna que hay cerca 
del Pueblo de Tapia , y en-
tra en el. de Ami por la 
parte del E. 
P A R Ú R O , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chilques y Masques en 
el Perú. 
PASSAGJi: , 6 Dotacio-
tíonde se-mantiene un Ca-;. 
pitan y treinta y tres hom-
bres para contener las irrup-
ciones de los,Indios infie-
les, está situado en un ter-
reno muy fértil en que hay 
muchas huertas donde cu l -
tivan con abundancia árbo--
Ies frutales y muchas viñas, 
por lo qual está 'muy po-
blado y rodeado de hacien-
das 4e labor muy pingües 
en frutos y crias de; gana^ 
do j á la. parte septentcio-r 
nal cruza una dilatada y 
amena vega : está 30 leguas 
«í N JS E de. la Capital*. .; 
T ie -
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Tiene el mismo nombre 
Tina Ciudad pequeña de la 
Isla de Jamayca, situada en 
el -camino que va de Puer-
to Real á Spanish T o w n q 
Ciudad de Españoles, 7,mu 
lias al S E de esta liltimat^ 
i la boca ó entrada del rio 
Cobre, donde tienen los I n -
gleses un fuerte guarnecido 
çon to ú 12 cañqaeg.a.eA,^ 
mucho comercio^'y^consta 
su Población de 400 çasasi 
U n Pueblo de Indios de 
Ja nación de ios Colorados, 
que habitan las montañas de 
estje nombre; en la. Provin-i 
cía y Corregimiento de La-
tacunga .en ..Reyno^de 
Quito. . <. f 
- Otro de la Provincia y 
Gobierno del Tucumán en 
el, distrito y jurisdicción de 
la Ciudad de Salta; ^ situar 
do á orilla del rio de su 
nombre ó Salado. 
. Un rio de la misma Pro-
yincia , véase SaladA 
Otro rio en el. estrecho 
de Magallanes que sale á 
el mar e n f r e n t e . ^ Í ^ R p 
gostura de este nombre; -
Esta, es el parage donde 
tiene menos anchura el es-
trecho de Magallanes, y es 
la tercera y úíjima angos-
tura para salir á la. mar del 
Sur. 
P A S A G É R Q , Islote pe-
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quefio de la mar del N en-
tre las Antilles, está a l .E 
de la Isla de Puerto-rico, 
entre esta y . la de Santó 
Tomas. j 
PASAGOCHI, Pueblo de 
las Misiones que tenían los 
Regulares de la Compafiia 
en la Provincia de Tarau— 
mará .y Reyno de Nueyg, 
YKcaya , ,es tá 32,legras a l 
O S O de .-.Ja yillft, y,- Reauí 
de Minas de San Felipe de 
Chiguagua. 
P A S A i M A C A D I E , Rió 
de la Provincia y Colonia 
de Sagadahook en la Amé-¿ 
rica Septentrional, corre a l 
'&m:f:Ji-s*\¡*í a l ' m . « . e.n .el 
Tiene el mismo nombre 
una Isla situada cerca de 
la Costa de la misma Pro-
vincia, dentro de una gran 
Bahía, al N dela de Grand 
Menan. 
PASAMAQUADA , Rio, 
de la América Septentrio-
naí que desemboca en la 
Bahía de su nombre , divi-
de. lXrpií;ef¡,.entre 1? 3Vue,va 
í n g f a f e f e y / la Nueva Es-
cocia, 
P A S A M A Y O j ó Pasama? 
yu) Rio del Reyno del Pe-
rú , nace e.ji la Provincia y 
Corregimiento de Canta en 
la sierra que la divide de 
la de Chancay por donde 
cor-
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còrre al Poniente , y des-
emboca al mar del Sur fot-
mando una Bahía peque-
ña delante de la Vil la de 
Ghancay. 
- P A S Â O , Cabo) Puma 
de la Costa de la mar del 
Sue en la Provincia y Go-
bierno de Guayaquil y Rey-
no de Quito, está inmedia-
to á la línea equinoccial, en 
él hay una vigia para dar 
aviso de las embarcaciones 
que se descubren. 
P A S A O S , 6 Pasaves) 
Nación bárbara de Indios 
de la Provincia y Gobierno 
de Guayaquil y Reyno dé 
Quito , habitan al Ponien-
te , y confinaba antes con 
Ja de los Mantas : e l Em-
perador Huà"ina-Capac,XHl 
Monarca del Pe rú , la con-
qüís tó , y fixó en su territo-
rio el término del Imperio 
por esta parte én la Costa 
dèl Mar Pacífico : hoy se 
ha extinguido ya esta na-
ción. 
PASATARI , Rio de U 
Provincia y país de las Ama-
zonas en la parte que po-
seen los Portugueses, es un 
brazo del Marafion que sale 
haciendo un arco , y for-
mando una Isla vuelve á 
Entrar en el. 
PAS AT RES , Pueblo de 
la Provincia y Capitanía del 
PÁ 
Rey en el Brasil , situado 
en la Cabecera del rio Ne-
gro. 
PASCA , Pueblo y Ca-
beza de partido del Corre* 
gimiento de este nombre en 
el Nuevo Reyno de Gra-
nada , es de temperamento 
benigno, abundante en fru-
tos de tierra cálida y friá; 
pero muy sano ; está 16 le-
guas al S de Santa Fe. 
Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provin-
cia y Corregimiento de C i -
casica en el Perú, situado á 
orilla de la laguna Chín-
chaicocha. 
U n rio grande y cauda-
loso que baña la Provincút 
de Tocaymã en e) NUCVQ 
Reyfto dé Granada, y uni-
do al de Sumapaz entra ei^ 
el grande de la Magda len| 
con el nombre de Fusagà-a 
sugá , en sus inmediaciones 
se dieron una famosa bata-
lla Saguanmachica Zipa, 6 
Rey de Bogotá, y Uzata-
ma de Tunja, quedando vic-
torioso aquel. • ' 
P A S C A G O U L A ^ u e b t ó 
de Indios de la Provincia 
y Gobierno de la Luisiana,' 
situado á la orilla del rio 
de su nombre, y á su boca 
Ó salida al mar. 
Tiene el mismo nombre 
una Bahía de esta Provin-
cia, 
PA, 
cia , entre lá de la Movila 
y el r io referido. 
Este corre al S E , y sale 
al mar entre la Bahía an-
terior y la de San Luis. 
PASCAMAYO , Puerto 
de la.Costa del P e r á e n ^ l a 
Proviacia y Corregimientó 
de S a ñ a , en cuya orillase 
ven las ruinas de la anti-
gua Lambayeque*:^ ... 
PASCATA, Pueblo deílif 
Provincia >y; Gortegimtehto 
de Asangaro en el Perú, 
anexo al Curato de Sandia 
en la de Carabaya. 
PASCATAWAY, Rio de 
la Provincia y Colonia d& 
la Nueva Inglaterra en- laí 
Améfciei SepíentrioñáljiU 
P A S C O , Pueblo de ia 
Provincia y Corregimiento 
de Xauja en el P e r ú , don-
de reside el Tesorero y Jas 
Arcas Reales. 
y Otro Pueblo hay de este 
nombre ert la Provincia y 
Corregimiftto deTarma del 
mismo Reyno. 
P A S C O N O , Pueblo de 
la Provincia y GoMeMo de» 
Antioquia en el Nuevo Reytf 
no. de-Granada, situado á 
orilla del rio grande de la 
Magdalena. 
PASIGA, Rio de la Pro-
vincia y Gobierno del Da-
rien en el Reyno de Tierra-
Firme^.nace en las 3310(1— 
táfiás de la Costa del Sur,, 
y sale al mar, al lado dfe 
la punta de Menglares. 
P A S I M O N l , Rio cauda-
loso de la . Provincia y Gon 
bierno. de Guayana 6 Nue-
va Andalucía , nace en las 
montañas que están a l O de-
la gran laguna Pari me > y 
entra dividido en dos bra-
zos,, por el uno en el rio 
Ñegro , y por el otrp en e i 
Ciño'de Casíriaque forman-
do una gran Isla , sus o r i -
llas están llenas de arbole-
das de cacao silvestre. 
P A S O , Pueblo de la 
Provincia y . Corregimiento 
de :Coçhabamba en el Perú; 
..:;Otro Pueblo pequeño hay 
de este nombre en e l G<>» 
bierno de Neiva y Nuevo 
Reyno de Granada , situa-
do á la orilla del rio gran-
de de la Magdalena en el 
parage que le entra el de 
Pao , es muy reducido , y 
sus moradores, que apenas 
pasan de 20 Indios, se em-
plean en coger oro de loa 
lavaderos de que abunda, 
está' &í.leguas de su Ca-
pital. 
Otro Pueblo y Presidio 
con el aditamento del Nor-
te en el Reyno de Nue-
va Vizcaya de la América 
Septentrional, fundado para 
contener los Indios infieles, 
es-
ip8 PA. 
está' 17Í leguas al N de la 
Capital Durango. 
Otro con la advocación 
de nuestra Señora de Gua-
dalupe ; véase este attículo. 
. PAS P A Y A , Pueblo y 
Capital de la .Provincia y 
Cprrfegitoiènto de este nom-
bre en el Perú. 
Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia y 
Corregimiento; 
P A S P E , Bahía de la 
Costa del Sur de -la Nueva 
Escocia ó Acadia:, entre el 
Puerto Prospect y la Punta 
Blanche'ó Blanca. 
-« PASPEBIA, Pueblo de 
la - misma Provincia y Co-
lonia que la Bahía anterior, 
situado cerca de la Costa 
del Sür ^ J V . lo / imerior . ie l 
puerto de? los Castores. 
; P A S Q U A , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Mariquita en el Nuevo Rey-; 
no. de Granada , situado á 
orilla del rio Cauca. 
Tiene el mismo nombre 
un valle de la Provincia y 
Gobierno de Cumaná en 
los confines de la de Ve-
nezuela , entre los rios de 
Uñare y de Mana pire. : 
Una Isla cerca dé la Cos-
ta de la Provincia y Capí-, 
tañía;.de Jlheos en el Bra-
sil.^,, situada á. la boca dé 
Hn' Puerto ; grande que for-
PA 
ma. Ia barra de Camamií y 
la punta de Saguaripa vieja. 
t/na punta de tierra con 
el sobrenombre de mala ,en 
la Isla de Puerto-rico qué 
mira á la de Santo Tomas. 
PASQUAL, Rio pequen 
fio de la Provincia y Capí» 
tañía de San Vicente en el 
Brasil , corre al E , y sale 
al mar en la Bahía de San 
Vicente-
Tiene el. mismo nombré 
una punta de tierra en la 
Costa del S y parte que 
poseen los Franceses de la> 
Isla de Santo Domingo, en-
tre la Bahía de Mesle y el 
Cayo de Orange. \ 
U n Monte de la Provin4 
çia y Capitabía de Porto-
çeguro en el Brasi l , entrfe* 
íos rios Jaco y Sarnabitiva. 
PASQUARO , ó Utzila) 
Capical de la Provincia yi 
Obispado dé Mechoacán en 
Nueva España., Corte que 
fué de su Rey^fcalzontzi, 
es de temperamento frio y. 
húmedo , la fábrica mate-
rial no carece de hermosu^ 
ra en sus calles , plazasj 
teroplys y edificios , situada 
en un país delicioso y ame-
no por estar casi á la en-? 
trada de la .sierra , cercada 
de montes que están, c u -
biertos de árboles muy cre^ 
cidos, y en las huertas..que, 
t ie-
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tiene en sus llanuras abun-
dan las frutas y flores de 
diferentes géneros. A la par-
te del N tiene una gran 
laguna, cuya circunferen-
cia es de 12 leguas , > tan 
abundante de pescado del 
mas exquisito gusto , que 
no solo se provee de ella 
psta Ciudad , la de Valla-
dolid y otros Pueblos :¿; sino 
que se lleva p o t u v á p o n * 
das á México, donde se ven-
de con la mayor estimación: 
en medio de este lago hay 
algunas Isletas habitadas de 
Indios en xacales ó chozaSj 
los quales hacen su tráfico 
diario del p̂e$c&<&> ;en caá 
noas; En eliplari donde está 
codeada de cerros la C iu -
dad forma la entrada una 
calzada ancha toda de pie-
dra, y lo primero que se des-
çub íe á la parte del Orien-
te es una Capilla en que se 
venera la Imágen de Chris-
to crucificado ¿ cuyo sitio 
llaman el Humilladero por 
ser donde se; rindieron los 
Iñdiosnáí Ids J&^&ñQlfi^Xrfi 
Iglesia Parroquial, que fué 
dónde se erigió primero el 
Obispado, y permaneció has-
ta e l año de 1569 que se 
trasladó á Valladolid , no 
está concluida, j solo hay 
hecha una nave de cinco 
que deben ser. y es admi-
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ración dé los arquitectos; 
confesando que fú se con* 
cluyese seria una de las 
mejores de América ; en- ellí 
hay dos pririiorosos caraco-
les! uno por los cortes de 
sus escalones de piedra de 
cantería tan bien nivelados 
que es travesura común de 
los Indios ¡asirse en la par-
t& superior, y dèxarsè caèr 
formando, una «¿pical' siii 
riesgo ; -el otro' es un ele-
vado pitar con dos abani-
cos desplegados al contra* 
r i o , y así sucede que su-
biendo juntas dos personal 
baxan sin verse una á otra 
á .salir por distintas puer-
tas. Tiene esta Ciudad Con* 
ventos de Religiosos de Sait 
Francisco, San Agustin, San 
Juan de Dios, Colegio que 
fué de los Regulares dela 
Compañía , y es el segundó 
que se fundó en Nueva Es1-
pafia después del de M é -
xico , siendo General Sart 
Francisco de Borja,que en-
vió allí una de las Imáge* 
. i^s de, Santa Maria^de^Rcfe 
iteif^Tflóndf están èntérra-
dos Don Vasco de Quiroga, 
segundo Obispo de aquella 
Diócesis , y el Venerable 
Hermano Pedro Galzontzi, 
nieto del Rey de.la Provin-
cia , que tomando la sota-
na de Donado Jesuíta vivió 
P san-
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santamente en el exercício 
de maestro de escuela f y 
murió en una epidemia asis-
tiendo con suma caridad á 
Jos enfermos : hay también 
©tío «untuoso Templo dedi* 
íBfdo.á Maria Santísima con 
t í tulo de la Salud , destina-
da para Monasterio de Re-
ligiosas de Sama Catalina* 
En uno de los barrios de 
la Ciudad se venera la ma-
ravillosa efigie del Santo 
Christo de Tupataro , ha-
llada por un Indio el año 
de 1748 en el corazón de 
un árbol al tiempo de par-
t ir lo para labrarlo, con cruí 
y clavos perfectamente la-
irados. El vecindario de es-
la Ciudad se compone de 
PA 
500 familias de Espafkxle's, 
Mestizos y Mulatos , y 
de Indios , que se oenpan 
en el trabajo y comercio de 
las minas de cobre qae tie-
ne inmediatas, como de fa* 
bricar aaucarj y vender mer-
cancías del país. Es Cabeza 
dé la Alcaldía mayor, y rer 
iidenCia del.Alcalde mayor, 
que nombra catorce Tenien-
tes en otros tantos partidos 
de su dilatada jurisdicción 
en que está dividida: dista 
9 leguas al SO de Valla* 
d o l i d , y 60 al O , * al N O 
de México , en 270 gr. de 
long, y 30 de lat. Los Pue-
blos de que consta su j u -
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PASQUOTANK , ' C o n -
dado marítimo y partido de 
la Provincia y Colonia de 
la Carolina Septentrional, 
la riega? unrráo; del* - tni$nio¡ 
nóínbre que sale a l m a r e t í 
eljestreoho de Albemarle. 
P A S T A , Pueblo d e ¡ i á 
Provincia y Gobierno de 
Popayán en: el Nuevo Rey^ 
no de ;Granádai ; fundado 
cérea de dan Gosta^déjpüpst 
del Sur , y á orilla de< ttfl» 
laguna ..que tiene el mismo 
nombre^ -ah O de l a Ca-
pital. 
PASTAOOROS , 6 Pan-
tagoros) Nación de Indios, 
t á tb^ ros del Nuevo ÇLeyno 
de Gran^dji que habita en 
las «elVas'á levante del rio 
grande de la Magdalena, 
son crueles , feroces y trai-
dores , usan por armas fle-
chas envenenadas. 
PASTAR ,'Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo Rey-
no dec Granada. 
PASTÁZA, Rio grande 
y navegable del Reyno de 
Quito ^ «ace en Ja 'Sertànía 
de las-'Provincías de Rio-
bamba y Latacunga , cor-
re mas de 100 leguas has-
ta que entra en el Marafion 
por su parte austral con 
quatro bocas, formando tres 
Islas desde el Pueblo de los 
Baños por donde pasa; te-
ci* 
£ 1 $ 
.¿ibe-'Sj rios por. la pacte, dé 
¿evan te , y 15 de. U de Po-
diente , y . desde-allí toma 
el nombre de Pástaza, cor-
rieíido antes con los de. San 
Felipe , Patate , y otros de 
loa lugares, por donde.pàsa} 
envios bosques que tiene á 
su inmediación . hacia PQ-T 
niente habitan los -Indios 
bárbaros Muratas. y Xiba-
ros , y por la de Levante 
los Gaes, SemigaeSj -y Mat-l 
na3.;Zi(narrones-t: su boca 
está en 4 gr. 51 min. ¡de 
lat. aust. • í 
P A S T E P É C , San Joseph 
de) Pueblo, del partido y 
Cabecera de Tlacolula y A l -
caldía mayor de Xalapa en 
l lueva Kspaña , fundado;.á 
la. falda, de un çerro; quele 
da^el nombre., (es tie. .tem> 
peramento templado , pero 
pòco: fértil , .está legiia'. y 
inedÍa¡.al¡.E,N deiettjda^ 
becéra. ^ * • • 
PASTO , Partido y Cor-
regimiento de la Provtiicia 
y'Gobierno'de Popayán en 
el Nuevo Reyno de Gra-í 
fladá j.Uíio de los once en 
que>se divifleyy.e! 
ridionali ccínfioanté poíbél-S 
con Ia de Ibarra ,̂ es abun-í 
tant ís ima de pastos de CK-? 
ceiçnfp;calidad para el ga^ 
nada|3.yi4íQr ; eso • le dierOtS 
«i neqvbrç súSipjimpçoMfii» 
PA 
^tú^ridores 5 riéganla dife^ 
rentes^ rios caudalosos que 
se incofporan en ¿1 Ñapo y 
Putumayo para entrar en el. 
"Marafiõh , y por la parte 
del . Sur baxan* de la cor-
dillera los de Guachiconõ,; 
S, Jorge ^Masamorras, que1 
entran en él de Patia; es de; 
temperamento cálido , pro-
duce mucho trigo , y de tan 
buena Calidad que en nih-: 
.gu,na;-;parte del mundo se 
comel tan buen pan ; tiené 
minas, de oro que se traba-
jan muy poco por la falta 
que hay de Incjios y N e -
gros,, ¡piies los primeros. es_-
tán relevados por resolu-
ción Real de esta labor ¿ y 
^;ap!lícaAjmas>;al.cultivo: de 
lahtie'rrai^.'en sus bosques 
hay únos árboles que des-
titan uurta resiaa, que allí 
Üama^M&pahwopa j^cón la 
qqtíi; ihacsShfttoda .esptôeie^ de 
bâroicesftàn.hermosòs y per-
manentes , que ni ei agua 
hirviendo., los. ablanda , ni 
Ids disuelven los ác idos : el 
método .que tienen de ap l i -
carlo es*., .poniendo \ en - l i 
bQGãíduiâá. paite de la: resi-
nai^ y ! deísleida. humedecen 
el pincel en ella , después 
de-, lo,'; qual" cogen. gtf-iWloi: 
que quieren,ãplicaç ?fsy lo 
van.. Jíonieiidft la^píeza^ 
dondeü ,^ «eça .y.. queda 
fix-
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firme , vivo y lustroso, imi-
tando al maque de fa Chi-
na , y con la particular pro-
piedad de que no vuelve á 
disolverse otra vez , ni á 
percibir humedad aunque se 
le aplique la saliva. Las pie-
zas que labran y barnizan 
de este modo ios Indios se 
llevan á Quito y demás Po-
blaciones del Rey no , don-
de se usan mucho , y tie-
nen grande estimación. En 
PA n a 
esta Provincia se pasan ius 
rios Guaitara y Juanambú 
en ta ra vi ta , pagando un 
real de plata por cada per-
sona , y lo mismo por cada 
carga de caballería , y los 
Puebtos de sus nombres cui-
dan de tener corrientes las 
maromas y utensilios cor-
respondientes. L a Población 
consta de treinta y tres 





































Anope , ó Guay-
pi. 
Esmeraldas. 
La Capital es la Ciudad 
del mismo nombre con la 
advocación de San Juan , y 
el sobrenombre de Vilíavi-
ciosa , fundada por el Ca-
pitán Lorenzo de Aldana el 
año de 1539 en una dila-
tada llanura , es de clima 
r í g i d o , pero sano , fértil de 
frutos, semillas y cañas dul-
ces de que fabrican mucha 
azúcar j situad» i la falda 
de un cerro , en cuya cum-
bre tiene un volcán que 
desde antes de la conquista 
vomitaba fuego y cenizas 
continuamente hasta el año 
de 1727, que desde enton-
ces no se ha vuelto á vet 
señal alguna porque debió 
de consumirse la materia; 
tiene muy buena Iglesia 
Parroquial , Conventos de 
Religiosoa de San Francis-
co. 
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CÜ.I, .Samo Domingo' y San' 
A&ust'm , :UyM&zctú , Co-; 
Iflgio'qtue fué de. los Regu-
lares de la Compañía , un 
Monasterio de Monjas de la 
Êícincepciotv, y dos Hermr-
tae A ia-íentradaí y salida de 
la Ciudad, un Hospital que-
HO tiene mas que el nom-* 
bre : su vecindario se com-
pone de 83 almas , entre 
quienes hay mucrhas fami-
lias nobles , pero pobtesi 
los naturales son muy há-
biles é industtiosbs para el 
trabaja, y tienen particular 
estimación en todas partes 
las obras que hacen de ma-
dera, dadas de un barniz 
semejante al charol : está' 
j o leguas .casi a l S O de -
Popayán¡;y ' éo ' k l N E de 
Q u i t o , en .1 gt. 30 min. de" 
IQU y, en 303 gr , de long, 
PASTÓCO, Monte muy.: 
alto de; la Provincia de Pas-
to en el Nuevo Reyno de 
Granada., cerca de su Ca-
pital , en cuya cumbre hay 
una laguna que tiene mas 
de 24. leguas de largo, y 
erti-sus aguas, que siempre 
están' mu^'ftias ¿ no se cria 
pescado iálgunoJ - <> • ^ 
PASTORA, La Divina) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de la Guayana ó 
Nueva1 ¡Andalucía, situado 
á Ja orilla del rio Yaruario. 
PA 
P A S T O R í A , Laguti¿ 
gcánde de la provincia de 
Tepeguana en la Nuevas 
Vizcaya, se forma de dife-
rentes manantiales de agua> 
muy. buena y saludable ; ' ^ 
á sus orillas pace infinito^ 
ganado menor. 
PASUCHÚA,Cerro muy 
alto ó páramo del Reyno 
de Quito siempre cubierto 
de nieve. 
- ' P&SÚDQ , Asuncion -de) 
Pueblo de la Provincia de 
PatáK,>y Misiones de Ca-
xamarqüilh que tienen i 
su cargo los Religiosos Ob-
servantes de San Francis* 
co , situado á ]a.-omlIa> y 
cabeceia del rio Guallagíi.3 
- P A S U N.EJ K-L E * PueV 
blo- déí Indios del Reyno 
de Chile, situado á, orilla 
del rio Comolemin. ! 
PASÚQUK , Pueblo del 
NuevóiMéxico en ilánAmé-
rica Septentrional, situado 
á orilla del rio Grande del 
N , entre los de Sitay y 
Tesuque. 
P A T A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de -Angáraex en e l ' Pexá» 
anexo, al Curato de Yulca-
macea , sus naturales son 
muy aplicados á la carpin-
tería , y trabajan con p r i -
mor mesas, sillas y esca-
ños , de que hacen comer-
ei» 
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cio con las ;dema3 Provin-
cias. . - ; 
Otr^ Puehlo hay del mis* 
pip, ¡fltiioksó en la JProvifi-r 
}y -Gpbiernp de,S. J u a » 
de los Llanos en el JNJuev.tj 
Keyno de Granada. 
Un rio de la misma Pro-
vincia y Rey no que çl Puer 
.blo atitecior entra en,el-de 
la Magdalea^1, ;^|i(rentp 4$l 
Buebici d^i-Weiv» y i f j j i - - -
• PATAGONES,» ó T i r u -
menos) Nación bárbara de 
Indios que vive en los mon-
tes y selvas de las tierras 
Magallá nicas àl N del es-
trechoj y ál^eydnte del Rey-
Jio de -Ghilje^ií l» ProvinT 
cia. llamada ;Chica , andan 
enteramente desnudos y er-
rantes, sustentándose de la 
- caza, son de estatura.gran-
de ^nbien hechos y* valero^ 
«os , pero traidores ; algu-
nos han pretendido que son 
gigantes formidables, y han 
llamado á su territorio País 
de los rGigantes. El JR. Tor-
mbiaí . en çuu Gigantologia 
ioi preaa ^ año 4e i i 75 
ia..probar í a eSístencia^Üe 
los^fgigantes refiere los Pa-
tagottéS^Üe das tierras Mar 
.gaUánicas v^ero el que exâ«-
&iine el-valoree ' los M o -
^Ultçentos :qMJÇir alegk ver i 
^ufei-íégún; toda apariencia, 
como dice D . Próspero dél 
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Águila , no;son oíás a i i tén-
ticos que los qüe .se Jiabian 
pegado 411160 :.:Mfr'«Frçwet 
pa'.suní%Í8gã á; Ja ¡ América 
Meridional-'asegura la^exís^-
tenciã de.' esíbs gígahtos j no 
porqúe los hubiese visto, si-
Jio sobre la buena fe de las 
que se: lo dixeron * y. Resida-
¿ap • 3aup ve •. 6.:-úuit- ?p«$f dé 
ôítutfl: v Ja L opinion iBias^ge* 
soa de mas talla que la cd-
mun , pero no gigantes ; y 
con todas las pruebas' y 
razones producidas por el 
P.Torrubia' no podémos se*-
pararnos de lo que ha d i -
cho el Caballero Hans-loa-
ne efa su célebre .obra i n -
serta en ías Transacciones 
Filosóficas, n.0 404 , y. ex-
tractada por supiemento en 
el famoso Diccionario de 
Chambers y como -lo que ha 
expuesto juiciosamente en 
el asunto el Dr. D. Casi* 
miro de-Ortega, primei; Ca^ 
iedrático ' del Rjeal Jardín 
Botánico , en la traduccioti 
ítyicénk d e m a n d ó ' d e Ma!-
gallanes fué el primero que 
-conoció estos Indios quáá¿-
do llegó,al Puerto ^áecSí̂ jb*-
Jfati ei S ^ I d ^ j . ^ J K l ' p a í s 
^abundaeideioiefvos- /'lobos, 
òsoé^ tigtes'y ^avefetrucesç 
los nombres que da Mr . dñ 
La 
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¿ a Martiniere á diferèntás 
Tribus de Envo, Kemene-
tes y Kennecas yKarayJ íes j 
son ^fabulosos é ;íriv.fencad0Sj 
iiav-què sepamos! su origen, 
coipo ;de las Provincias y 
territorios en que habitan, 
que -llama Cossi, Karáy, Ka-
támay Morena ,* Coin &CÍ 
2ó que únicamente podemos 
asegurar es que se Uaftia 
Cosca de: los Patagones to-
da la extensión de esta que 
hay desde la boca del rio 
de Ja Plata hasta él estre-
íoho^dp Magallanes , la qual 
•reconociô de órdeji del/Rey 
*l ' ;añó de i74ç-el-Capi tan 
4e Navio D. Joaquin de Oli-
vares , acompañado de los 
PP. Joseph Cardial y J o -
ipama»* de LJesusf ,-iy 5 leí: ^Pi-
Jóto i D ; Diego Varela , de 
cuyas observaciones resul-
ta que ocupa la extension 
desde 36 gr. 40 tnin. hasta 
$2 gr. ao min. de lat. aust. 
y coi-re desde el cabo de 
S..Antonio hasta la Bahía 
j ie S. Jorge al S E : de'to-
do Jo dicho resulta la exis-
tencia :rd'e.-5los ..corpulentos 
Patagones,'y que: sün mu^ 
-chí&imos. • . ó-, ; i i Í : 
gU? A T A G A H A T G B E , 
'ÍUÒ<4ft<M' Província y Gó^-
Jonisr^ii ia Carolina Mer i -
dional ,„.í»rr^ al-Si , y* eit-
m 
t í a ' e n - e l de Chicachas.:% 
P A T A H U A S I , Pue^ 
blo db lá;Pir0VÍncia y Cor-
regimíemo de1, Gotabámba'i 
en el-^étú , -aíiexo al :Cü-i 
rato de-Lliaqua. ' 
P A T A M A C K , Rio gran-
de de la América Septen-
tríonal que divide la Pro¿ 
vincia^y Colonia de Virgi -
nia de' la de Maryland, n«i 
ce en lâs montafiais de Apái. 
laché, 'y .dèspues de correr 
nías de 200 millas sale al 
mar en la Bahía de Che* 
sapeack én; 37 gr. j 6 mini 
de lát/ '"• ••< •"- • • 
•• PATAMBA-,:Pueblo dé 
la Cabeza de- partido y A l -
caldía mayor de Peribán en 
tiene 292 
y^-i » de 
•Espâfiôítós',;Me$éizos^jMü¿ 
latos y; un Convento (fé 
Religiosos de Si Francisco} 
su comercio es el de la ia-̂  
branza , y hacer bucarròs* 
jarros , tinajas y otras va-
sijas de >ún barro; muy ótí¿ 
lebrado qué hay en su'dis-
tri to , y tiene1'mucha-eStK 
macion-en. la&^demas .juri* 
diéçiQhe?-parque da mucha 
fraganeia -ál agua bebida eii 
este barro, y dicen que-tie-
ne , virtúd^para i contenéEt*! 
fluxo desangre.': está^pocO; 
.ína$¡';de B leguasral Oriente, 
de. su CapítalC -
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PATAMBLJCO , Pueblo 
de la Provincia y COITcai-
miento de Cara ha} a en el 
Perú , anexo al Curato de 
su Capital. 
PATAMERAGOUCHE, 
Pueblo Je Imlios de la Nue-
va Escocia ó Acadia , s i -
tuado en la Costa del E j Y 
estrecho de Catiseau. 
P A T A N K I M A , Puerto 
de la Provincia y Gobier-
no de Caracas en el Nue-
vo Reyno de Granada, al 
O , y á poca distancia de 
Puerto Cabello. 
PATAPA , Santa Maria 
de) Pueblo de la Cabecera 
de partido y Alcaidía ma-
yor de Tehuantepéc en Nue-
va España , es de tempera-
mento templado , tiene un 
Convento de Religiosos de 
Santo Domingo, y coito ve-
cindario, que se exercita en 
el cultivo de la tierra : está 
12 leguas al N de su Ca-
pital. 
P A T A P S C O , Río pe-
queño de la Provincia y 
Colonia de Maryland, corre 
at S , luego tuerce su cur-
so al E , y sale al mar. 
P A T A Q U E Ñ A , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Chumbivilcas en 
el Perú , anexo al Curato 
de Libitaco. 
P A T A R I , Rio de la 
Tom. I V . 
PA T T "7 
Provincia y Gobierno de ¡es-
meraldas en el Rey no de 
Q u i l o , corre de Levante á 
Poniente , y unido al de 
Agua Sucia forma el dv Tu-
l u i v i . 
PATASÀSA , Pueblo de 
la Provincia y Coneginuen-
to de Guanta en el Perú, 
anexo al Curato de Gua-
manguilia. 
PAT ATE , Partido de la 
Provincia y Corregimiento 
de Ambato en el Reyno de 
Quito , se extiende entre 
dos cadenas baxas de mon-
tanas , y está dividido por 
el rio de su nombre, es de 
temperamento cálido , y de 
terreno fértil en toda espe-
cie de frutos, y particular-
mente en canas dulces : el 
monte Tunguragua que tie-
ne al Mediodía lo hace mo-
lesto por los continuos ay-
res que vienen de allí : es-
tá bien poblado ,.y cultiva-
do de hermosas huertas : la' 
denominación le viene del 
Pueblo principal , que está 
situado á la orilla oriental 
del rio: én éí se fabrica mu-
cha azúcar que tiene gran-
de estimación en todo eí-
Reyno por la superior ca-
lidad de las cañas dulces: 
tiene un dia en la semana 
feria ó mercado públ ico, á 
que concurre infinita gente 
Q i o 
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de Ambato , Tacunga , rió 
Bamba y Quito : está en 
1 gr. a r min. de lat. aust. 
Í. E l rio referido nace en 
laiProvincia y Corregimien-
fo de Tacunga del mismo 
R è y n o , s» .fórma de otros 
pequeños como el de San̂  
Felipe que nace del pára-
mí>rde Cotopaxi, el de San 
Miguel cerca del Pueblo de 
este nombre, y el de Am-
baíOíyy toma el nombre del 
Puebla antecedente por don-
40-pBsa-ya muy crecido, si^ 
guiendo su curso al S E1 
hasta entrar en el de Pas-
tsfca eq la Provincia y Go-
bierno de Maínas. 
P Ã T Á Z , véase Caxa-
mac^Hilla.ij ; , ¿« n. .1 ab ys-i 
tin" Puebla; de la -Provincia 
y' Corregimiento anterior, 
que también se llama1 así' 
pon saiíJa; ;Capital. -c Í 
PATAZCACHl , Puebla 
de la: Provincia y Gdrregi-í 
miento de Larecaja en el 
Perú , a^exo al Curato de 
Guamanguilla. 
-.liBA^BGOOTYEAK , Rio-
Ptíovánciai y 'Coioník) 
de Nüe¡vaí;EscaéÍa!&3Aca<4j 
dia^ corre al S j lxiegcrtuer-í 
<¡eí>$ü. curso al S E , y¡ en-
jíat.-ftjli k gran Bahía- de 
Eundy.-.JMc 
P ^ T í i S O N S y-Rio- pe-¿ 
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queño de la Provincia y 
Colonia de Virginia, en la 
América Septentrional, cor-
re al N-B» . 
P A T 1 , Rio de la Pro-
vincia de Bogotá en el Nue-
vo Reyno de Granada , na i 
ce de la laguna Guatavita^ 
y< focmando: casi un círculo* 
sigue pasando por Santa Fe: 
á entrar en el de la Mag-
dalena. 
- P A T Í A , Pueblo de lv 
Provincia y Gobierno de Po-' 
payan en el Nuevo Reyno^ 
de Granada. . '! 
. Tiene el mismo nombre 
un río grande y caudaloso 
de esta 1 Provincia , que si ' 
el térmim>; ó'linea divisoria, 
q-ue Jít isepara láel ReynÒ dfe 
Quitorjicbrretídél Nval-Meií 
diodia mucháSs leguas atra-
vesando el célebre valle á' 
quien da:nombre , y des-5 
pues de iñco^etbn sü' cur'» 
so: l a s . ' agàa^de l Mayu lê 
tuerce á Poniente , bafia í*; 
Provincia. de Barbacoas j y 
sale al mar Pacífico 6 del 
Sur por once bocas que for-; 
man diferentes IslaSiy en t ré 
2 gfl . :^ râin^y;-a gr. í'8 fflifó 
dé lac.:íbQr¿'..' 
- Í E I valle^eferida estáíefti* 
tre dos cadenas de^ mpíítèg 
ó . cardilferas en la Provin-1 
cia de Popayán-, se extierít 
dé dél N;vàl:Médiodíamu-
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chas leguas , e l clima es 
muy cálido y mal sano, y 
por eíso 'estéril y despobla-
do-, se produce en. él ex-
celente algodón , que no se 
trabaja. 
P A T I N O » Punta de) en 
la Costa de la Provincia y 
Gobierno del Da ríen y Rey-
no de Tierra-Firme de la 
mar. del S u r d e n t n ? del 
golfo de San Mié 'áél .Vl 
P A T I V A , Rio pequeño 
de la Provincia y Capita-
nía de los líbeos en el Bra-
sil , hace cerca de l a Costa, 
corre a l E , y sale al mar 
entre e l rio Grande y el de 
Juzia.: . . . 
P A T I V I L C A , 6 Patíà 
v i rca , como quieren otros) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Santa en 
t i Pe rú ' , situado en el ca-
in ino que llaman de Valles, 
y r a de Paita á L i m a , t ie -
ne ço ú 6o casas con pro-
porcionado número de ha-
bitantes , perd í muy pocos 
Españoles Í ¡ en su inmedia-
ción t i hácia Ja .paite » 4 ^ ^ 
se ven las ruinas y vestí» 
gioj.de un palacio y forta-
leza de los Incas del Peni, 
que pot e l tamaño de las 
piedras y ««pesor de' las pa*. 
tedes manifiesta haber sido 
obra grande y magnífica: 
en todo el camino que hay 
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de .esté Pueblo, á la Villa 
de Guarmey se encuentran 
igualmente ruinas: de otros 
edificios suntuósos, dé aquel 
tiempo por 1 ser este parage 
de su recreo, oí 
P A T L A , Santa Maria de) 
Puebío de la Cabecera de 
partidò dé; Glintla y Alcal-
día .mayor-de ^Zaéatlán- en 
fofe-vá España ,, situado eá 
una deliciosa cañada, que 
riegan' y Fertilizan varios 
r ios, está 9 leguas de m 
Cabecera. 
P A T O - , Pueblo de la 
Provincia ;y Gobierno' de 
Santa Marta en el Nuevo 
Reyno de Granada , y del 
partido del río, del Hacha, 
situado á orilla de este, s i 
N de su Capital. 
Tiene el mismo nombre 
un f io de la Provincia y 
Gòbierno.de..Popayán en el 
mismo Reyno , nace en el 
páramo de Guanacas, corre 
al S E , y entra en el Ca-
quetá por la' parte septen-
trional en 1 gr. 31 min. de 
ist. bor, 
¿ í t M íslai pequeña, situa-
da á la boca del golfo Tris-
te ó de los Dragos, cerca 
de la Costa , en el Nuevo 
Reyno de Granada, 
Otro río pequeño de la 
Provincia y Gobierno de 
Guayana ó Nueva Andalu-
cía 
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cía que entra en el Meta 
según Mr. Bellin. 
PATOS , Laguna grande 
de los) en la Provincia y 
Capitanía del Rey en el 
Brasil , tiene muchas leguas 
de largo N S , está cerca de 
la Costa , y en ella tienen 
ios Portugueses dos Guar-
dias , llamadas la una de el 
N , y la otra de la Caba-
llada. 
Otra laguna hay de este 
nombre en la Provincia y 
Capitanía de Todos Santos 
en el mismo Reyno , está 
al pié de la sierra de Mon-
gavein , entre el rio Real 
y el de Paramerin. 
Un rio en la Provincia y 
Gobierno de la Florida cor-
re al S , y sale al mar al 
O-del: de Apalachicola. 
Otro rio pequeño de Ja 
Provincia y Capitanía del 
Rey en el Brasil corre al 
E , y sale al mar en la en-
senada de Biraguera. 
PATOWMECK , véase 
Patau mack. 
PATUCKRT , Rio de la 
Provincia y Colonia de ¡VTas-
sachusets , una de las qua-
tro de la Nueva Inglaterra, 
nace de una pequeña lagu-
na , corre al S E , y des-
pués tuerce su curso al S, 
y sale al mar enfrente de 
ía Isla de Rhode. 
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PATUGOA , Rio de la 
Provincia y Capitanía de 
San Vicente en el Brasil, 
corre al Sur, y sale al mat 
enfrente de la Isla Grande. 
P A T Ú R E , Punía de) 
en la Costa del O de la Isla 
de Santo Domingo, y en la 
parte que tienen los Fran-
ceses , entre el Cayo Icar-r 
nier y el Tron Forban. 
P A T Ú T E , Pueblo de 
Indios de la nación Tune-
ba , reducción de las M i -
siones que tenían los Re-
gulares de la Compañía en 
el Nuevo Reyno de Gra-
nada, situado cerca del rio 
Ca7.anare , sus naturales son 
floxos , holgazanes , y es-
tán cubiertos de una espe-
cie de herpes que llaman 
carate, y ponen la piel de 
diferentes colores j se man-
tienen de coger y vendei 
unas resinas de los árboles 
de dos especies , llamadas 
Ja una caraña y la otra 
otoba , ambas tienen un 
olor fétido , pero son me-
dicinales para curar la sar-
na , niguas y ladillas : des-
pués de la extinción de los 
Regulares de la Compañia 
están estas Misiones ai cui-
dado de los Religiosos de 
Santo Domingo. 
PATÚXED, Babia gran-
de , hermosa y cómoda de 
la 
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la Provincia y Colonia de 
la Nueva Inglaterra. 
. P A T U X É N T , Rio de la 
Provincia y Colonia de Ma-
tyland en ia América Sep-
tentrional. 
P A U C A N N A , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
San Juan de los Llanos en 
el Nuevo Reyno de Gra-
nada, nace al S del Sina-
ruco , y formando un arco 
en su curso al K entra en 
el Orinoco recogiendo en 
la mitad de su carrera al 
Sinaruco. 
P A U C Á R , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tarma en el P e r ú , ane-
xo al Curato de Caina. 
PAUCARÁ , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Angaraex en el mis-
mo Reyno que el anterior, 
distante 7 leguas deGuan-
cavelica , y 22 de Gua-
rnan ga. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Lucanas 
del mismo Reyno , anexo al 
Curato de Paico. 
PAUCAR BAMBA , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
legimiento de Guanta en el 
mismo Revno 
: PAU CÁlt B A M B I JtLA, 
Pueblo de !a misma Pro-
vincia y Reyno que el an-
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terior > anexo al Curato de 
Mayóc. 
P A U C A R C Ó L L A , Pro-
vincia y Corregimiento del 
Perú , confina por el N E 
con la de Cavabaya ; por 
el K , rodeando la parte sep-
tcntrional de la laguna de 
Chuicuito , eon ia de La -
recaja ; pur el N con la de 
Lampa; por eí S E , al otro 
lado de la laguna , con la 
de Omasuyos i por el S O 
con Ja de Chucuito : su lon-
gitud es de 86 leguas , y 
28 de ancho : los. principa-
les ríos que la bañan son 
el de Suches y de Taraco: 
e l temperamento es gene-
ralmente frio: en los para-
ges inmediatos á la laguna 
se cultivan papas , quinua, 
cebada, y otras semillas de 
Puna : lo general en que 
se ocúpan sus habitantes es 
en criar ganado vacuno, 
ovejuno y de cerda, y car-
neros de la tierra ó llamas: 
hay miichas vicuñas , vizca-
chas , venados , cuyes, per-
dices , y aves de agua en 
la laguna ; de esta se pro-
veen de pescado como las 
demás Provincias situadas á 
sus orillas : hacen viages á 
las de la Costa para lievat 
chunos, carnes curadas ai 
hielo , y traer en cambio 
vinos, aguardientes y otros 
f íU-
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frutos. De las lanas de los 
ganados texen las Indias 
sus ropas , dándoles varios 
fletes. La Capital de esta 
Erpyincia fué el Pueblo del 
mismo nombre , y después 
por haberse disminuido su 
vecindario lo fué el de 
Huancane hasta el descu-
britniento de las minas de 
ÍLaicacota en que pasó á 
serlo este asiento , y hoy lo 
es la Villa de Puno; tiene 
otras varias minas inuy r i -
ça? en los cerros de Can-
charani y, de : San Joíseph 
flue rae' han itraba,jadoí coft 
grande utilidad j particular-
-mente el primero: termina 
por la parte del N de los 
referidos cerros el que lla-
man, del Abogue poÉ^tsner 
J5^t*s! kúttt esteKmetahy;vque 
«n- tiempo del Virrey Conde 
de Alva de Liste se benefi-
ció escediendo su calidad 
y abundancia a l de Guan-
PA 
cávelíca Í pero por motivos; 
superiores mandó el Gobier-í 
no que cesasen las labores, 
desde entonces nunca se há 
dexàdo de sacar plata dei 
estos cerros, y el de Can-* 
charani da mas de 50© mar-
cos al año. Los Indios de alr 
gunos Pueblos de esta Pro-* 
vincia que crian ganados 
tienen el comercio de He* 
var á los ingenios y trapi-
ches de los minerales, mu? 
cha boñiga, que llaman ta^ 
quia , de que se sirven par í 
quemar los metales en lu4 
gar de leña y carbon por 
la suma carestía de estos-g^ 
ñeros , y lo mismo se prac? 
tica en otras Provincias de 
igual temperamento ; tenia 
•estadexepariimiento 10288^ 
•pesos • fuertes, i y pagabla de 
^Icavala 8$2- en cada 'aña : 
-sus habitantes son mas de 
-a6@ almas repartidas en -los 
Pueblos siguientes. ? 
.Concepción de • i Coata. 
. P u n o . . Capachica. 
jS. Pedro de Icho. Iscallani, 
JPaucarcolla. Huancane. 
Tiquillaca» Toquepani. 
Con ima, Hinchupalld. 
•ÍOicani. - M-u 




v . .Tiene el mismo nombré 
u n Pueblo de esta Provin-
,ciá , que. como hemos dicho 
fué Capital de e l l a , hasta 
que por hflberse disminui-
do mucho su vecindario se 
mudó esta prerogativa al de 
Huancane: está 5 leguas al 
N 
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N de la laguna Titicaca! 
sus naturales se sujetaron 
voluntaría mente á Lloque 
Yupanqui, I I I Emperador 
del Perú; habitan- en él a l -
gunas familias de Españo-
les : es de clima sano, pero 
jnuy fr io: está en i y gr. 11* 
rain, de Jat. aust. 
. P A U C A R P A T A , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento Me Arequipa en «1 
Perú. • ' v 
• P A U C A R T A M B O , Pro-
vincia y Corrégimiento del 
Perú , confina por e l N O 
y O con la de Calca y La-
res , por el N E y E con 
la cordilWra^de los Aluje** 
y fronter&TJcJi»"In<íioí f n* 
fieles^-pot el S con la dé 
Quíspicanchi: tiene de lar-
go 26 leguas N S , y de 
€ á 7 de anchó-s es de tem-
peramento frio en los altos, 
pero- en.'ias 'partes baxas 
templado á proporción ¡ pro-
duce basránté' trigo , ceba-
da , maíz y papas , semillas, 
y árboles frutales r es una 
quebíada ó valje¡i&rgi£%uei 
termina en las montañ^d^ 
los'^Andes en qué cultivaa 
á ' i v e V H ^ f f a t a s c o m o p*-' 
payas, limoriés,sandías, al-
g ú n algodón , y coca en 
abundancia j por esta parte 
tiehè- árboles dê - muy bue* 
nas itíâiieras , fcomo- cedros 
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y otras, y multitud de lo-^ 
ros, papagayos;- mortos^ tin-
gres y sabandijas venenb-
sas: pasa por esta Provin-
cia' un r io que-viene de las 
lagunas'de la cordillera de' 
Vilca nota , que -aumentado* 
con ¿ las aguas de otros doa' 
pequeños, y de varios arro-
yos, se forma uno muy con-
siderable en que pescan so-
llos; dorádoá, âábal«sy Mtos' 
pescados , y tiene; el^fnií-^ 
m.o nombreJd€í:la Provin-
cia, Hácia la frontera de los 
Indios infieles no hay me-
moria de que haya habido 
conversiones ; pero el afio 
de 1767 un Religioso Do-
minico Sacerdote ̂ de la Pro-
vincia de'Qu'ito^ que Jlèg6 
á este parage recogiendo 
limosna para hacer la Igle-
sia de su Convento, entró 
Á la montaña ,í y sacó -mas 
de 300 Indios bárbaros,'qüe-
áCaviciados daban esperan-
zas de poder establecer una 
copiosa conversion, sin em-
bargo- de lo poco que se 
puede fiar de su íinconstan-
Q^^Mâ&i&y-bítlrbarie. En 
Ibs cerros de' esta Provincia 
hay bastantes séfias de mine-
rales de oro y plata,"opiies 
en algunos arroyo» encuen-
tran los Ihdfo».pípÜas, pero 
flinfgiínó-se frábajai, y )o mis-
mo' sucede c¡an una de -aso-
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guc que hay descubierta: te- gaba de alcavala 476 al ano; 
nia de reparcimieutu su Cor- )os habitantes serán 8is) , y 












Tiene el mismo nombre 
el Pueblo y Asiento de Mi -
nas Capital de la Provin-
cia anterior. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Tarma en 
el mismo Reyno, donde hay 
construido un fuerte para 
contener los Indios infieles 
Chnnchos que habitan en 
la montana. 
Un río de la Provincia 
y Corregimiento de su nom-
bre nace cerca de la Ca-
pital , entra en las monta-
ñas de los Andes , y jun -
tándose con el, de Vücoma-
yo , el de Viicobamba , y 
después con el Apurimac, 
corre muchas leg uas ha-
ciendo varios tornos y ro-
deos por el territorio de las 
Misiones de CaxainarquiNa, 
y liega al Marañon con el 
nombre de Ucayale muy cre-
cido y caudaloso. 
. PAUCAS, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Conchucos en el Perú, 
anexo al Curato de .Uco. 
PAUCHÚTLA , Puebla 
de la Cabeza de partido y 
Alcaldía mayor de Zochia-
catláu en Nueva España, 
es de temperamento cálido, 
tiene fo familias de Indios, 
y está 2 leguas al N de su 
Capital. 
PAUCÚRA, Valle gran-
de y dilatado de la Provin* 
cía y Gobierno de Antio-
quia e;n el Nuevo Reyno de 
Granada , confinante con el 
de Picará. 
P A U H A N Á M , Rio de U 
Provincia y Colonia de Vir-
ginia en la América Sep-
tentrional, 
P A U J Í , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Ve-
nezuela en el Nuevo Reyno 
de Granada, situado en la 
Costa. 
S. PAÚL , Isla del estre-
cho que hay entre New-
funland y la Isla de Cabo 
Breton, está iç millas al 
N E del Cabo del N , Pro-
montorio de la Isla dicha. 
Tiene el mismo nombre 
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una Bahía en el golfo ele 
San Lorenzo y Costa del O 
de la Isla de Terranova. 
PAÜNA , Grande) Pue-
blo de la jurisdicción de 
Muzo y Corregimiento de 
Tunja en el Nuevo Reyno 
de Granada , es de tempe-
ramento cál ido, abundante 
en maiz , algodón , cañas 
dulces, arroz, yuca y plá-
tanos ; sus naturales fabri-
can mucho hi lo , lienzos y 
dulces , de que mantienen 
su comercio: serán 100 ve-
cinos , y ço Indios. 
PAURAUTE , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela en el mismo Rey-
no que el Pueblo anterior, 
nace de las montanas de 
Carora, corre á Poniente, y 
desagua en la laguna de 
Maracaibo en 9 gr. 52 min. 
de lat. bor, 
PAUSA, Pueblo y Capi-
tal de la Provincia y Cor-
regimiento de Parinacochas 
en el Perú. 
Otro hay del mismo nom-
bre en esta Provincia, ane-
xo al Curato de Pacca. 
P A U T E , Río grande y 
caudaloso de la Provincia 
y Corregimiento de Cuenca 
pn el Reyno de Qui to , na-
ce en las montañas de Tar-
q u i , al Mediotjia de aque-
lla Ciudad , de la union de 
Tom. I F . 
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los ríos Machangara y el 
Matadero , que se juntan 
media legua del Pueblo de 
J a d á n , y de otros dos l l a -
mados Yunuijcay y Tar-
gue, y de los quatro forma-
do corre al N recibiendo 
á j leguas los .de Azogues 
y de Santa Bárbara , hasta 
llegar á Cuenca, desde don-
de tuerce su curso 4I E N E , 
y después á Levante , hasta 
que pasa por el Pueblo á 
quien da nombre, y riega 
su fértilísimo valle , donde 
ya toma la denominación 
tan crecido y tan distinto 
que es navegable j y final-
mente tomando la de.Ma-
yu , entra en el de Santiago 
en 4 gr. 7 min. de lat . aust. 
en sus orillas hay abundan-
cia de oro, y en el distrito 
de Cuenca están cubiertas 
de plantaciones de caña du l -
ce , y de huertas que lo ha-
cen muy agradable : por es-
te rio se entra en quatro 
dias de navegación á la Pro-
vincia y país de los Indios 
Xibaros. 
. Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la misma Pro-
vincia y Reyno. 
U n valle grande, hermo-
so y fértil de la misma. 
PAUTIGÚ1, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Caxamarquilla en el Peni. 
R P A U -
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PAUTO , Puebto de Ias 
Misiones que tenían los Re-
gulares de ta Compañía en 
la Provincia y Gobierno de 
San Juan de los Llanos del 
Nuevo Reyno de Granada, 
á Levante de las montañas 
de Bogotá, es reducción de 
Indios de la nación Guaji-
ba , situado cerca de la ca-
becera del rio de su nom-
bre, de clima cálido y de 
terreno muy fértil , abun-
dante en algodón , dátiles 
y plátanos, y de otros fru-
tos propios de aquel país. 
Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia y 
Reyno que nace cerca del 
Pueblo de Cazatiare , y en-
tra en el Meta dividido po-
co antes en tres brazos. 
P A U X Í S , Estrecho lla-
mado Pungu ó Puerta don-
de se reúne y recoge el 
gran rio Marañen en un ca-
nal muy angosto , los Pdr-
lugtieses tienen allí un fuer-
te en la orilla septentrio-
na l ; poco antes de llecar á 
este estrecho recibo el Ma-
tañon las aguas del rio de 
las Trompetas: está en uh 
gr. 49 min. de lat. aust. 
PAXARÁ , Isla grande 
de la m;ir del N en la Pro-
vincia y Gobierno de Ma-
ráeaibo en el Nuevo Rey-
no de Granada , á la boca 
PA 
de la gran laguna de este 
nombre. 
P A X A R O S , Isla de) 
Isleta pequeña que está den-
tro del Puerto Deseado, en 
la Costa que media entre el 
rio de la Plata y el estre-
cho de Magallanes ( enfren-
te de la de Olivares. 
Otra. Isla pequeña hay de 
este nombre , y es una de 
las que- están entre la pun-
ta del Sur del Caico gran-
de y el Pañuelo quadrado. 
Otro Islote pequeño cer-
ca de la Costa del Brasil 
en la Provincia y Capita-
nía de Portoseguro , junto 
al banco de los Escollos. 
Otra Isla cerca de la Cos-
ta del Reyno de Chile en 
la Provincia y Corregimien-
to de Coquimbo , junto á la 
de este nombre. 
Otros Islotes pequeños ó 
farallones del archipiélago 
de las Antillas , entre las 
Islas Granada y Bequia. 
Otras Islas cerca de /a 
Costa de la Provincia y Ca-
piiania de Sergipe en eí 
Brasil , á la boca ó entra-
da del rio grande de San 
Fra ncisco. 
U n monte llamado A n -
cón de Páxarosen la Costá 
del N del estrecho de Ma-
gallanes , entre la punta de 
nuestra Señora de Gracia y 
la 
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Ja entrada Real del Pórtete. 
Una punta de tierra en 
la Costa de la Provincia y 
Corregimiento de Coquim-
bo del Reyno de Chile. 
Otra en la misma Pro-
vincia y Reynp distinta de 
la anterior está entre,la pun-
ta de Choros y la de Yerva 
buena. 
Tres lagunas pequeñas de 
la Provincia y Gobierno de 
Santa Marta en el Nuevo 
Reyno de Granada, y del 
partido del rio del Hacha, 
situadas á la orilla del saco 
de Maracaibo. 
P A Y A , Pueblo de la 
jurisdicción y distrito de la 
Ciudad de Santiago de la 
Atalaya y Gobierno de San 
Juan de los Llanos en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
situado al pié de las ipon-
tañas de Bogotá á la parte 
de Levante, y entrada á los 
Llanos de Cazanare y Me-
ta , es de temperamento cá-
lido , abundante en gana-
do vacuno , como en. algo-
don , maíz , yucas.y p é t a -
nos j sus naturales , que se-
rán .' i ; o Indios , fabrican 
muchos lien2os y texidos de 
algodón muy buenos , de 
que hacen su comercio: es-
tá 30 leguas al E de Tun-
ja , 13 de Pauto. 
Tiene el mismo nombre 
PA 12? 
un rio de la Provincia y 
Gobierno del Reyno de 
Tierra-Firme, nace en lo 
interior de ella, corre al O, 
y entra en el grande .de 
Tu í r a poco después del na-
cimiento de este., 
PÂ Y A G U A S , Nación 
bárbara y cruel de Indios 
del Paraguay , que habita á 
el Norte y al Poniente de 
la .Ciudad de la Asuncion, 
son corsarios que infestan 
los rios Paraguay y Paraná 
en canoas y barcas peque-
ñas , sus armas son arco, 
flechas y macanas de ma-
dera muy pesada. 
, U n Pueblo hay de este 
nonjbre en, la Provincia y 
país de las Amazonas de 
Indios de la nación referi-
da , situado á orilla del rio 
Marafion. 
., U n rio de la misma Pro-
yiiicia , que nace en ef ter-
rirorio de los indios dichos, 
corre al Sur, y entra en eí 
Marañon. 
P A Y A M I N O , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Quixos y Macas en el Rey-
no de Quito , corre al Me-
diodía f y recibe las aguas 
de los de Tutapi^co , Pau-
xi-yacu, Puninú y otros me-
nores , nace en la monta-
fia llamada la Galera, corre 
60 millas j y entra por la 
par-
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parte septentrional en el 
Ñapo en i gr. 2 rain, de 
lat. aust. 
P A Y A N A , Rio de la 
Provinda y CorEegiini|nto 
de Piura en el Peru, córre 
al O , y sale al mar en la 
Bahía de Máchala. 
Otros dos ríos hay del 
mismo nombre en esta Pro-
vincia y Reyno que corren 
inmediatos al anterior , y se 
les distingue con los de se-
gundo y tercero. 
P A Y A N S O S , Nación 
bárbara de Indios que ha-
bita al N de ia Ciudad de 
Guanuco en las montañas 
de los Andes , 'confina con 
la de los bárbaros Panata-
guas, y ocupa una hermo-
sa llanura rodeada de mon-
tes que t;ene mas de 5 le-
guas de extension, es n u -
merosa y guerrera , dieron 
principio á su conversion el 
año de 1644 los Religiosos 
Observantes de San Fran-
cisco de Lima, que formaron 
algunos Pueblos de ellos. 
PAYÉL , Rio de la Pro-
vincia y Gobierno de Y u -
catán , sale al mar entre él 
de IMiseco y la Bahía de la 
Ascension. 
P A Y E N , Pueblo del 
Reyno de Chile , situado en 
las montañas entre la C iu -
dad de la Concepción y ía 
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de Santiago , es célebre por 
una mina de excelente co-
bre que tiene , de la quai 
se han sacado algunos pe-
dazos de 50 á 100 quinta-
les de peso ; pero se tra-
baja poco en ella pOr la es-
casez 'de gente.1 • 
PAYÜRUYAY , Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Mainas en el Reyno de 
Quito , nace al Sur de la 
laguna Pachina, corre al S, 
y en'tra en e l Maranon, en-
tre los Pueblos de Yameos 
y de Omaguas. 
PAZ , Nuestra Señora de 
la) ó Chuquiavo , llamada 
también Pueblo Nuevo, Ciu-
dad del Reyno del Perú, 
fundada por Alonso de Men-
doza el año de \ 548 , y no 
el de 1Ç58 como dicen al-
gunos , en la antigua Pro-
vincia de Pacajes , y en 
una llanura hermosa llama-
da Chuquiavo , de orden 
del Licenciado Pedro de la 
Gasea , Gobernador del Pe-
í ú j que le dió el nombre 
en memoria de la pacifica-
ción de áq'úél Reyno en las 
guerras civiles qíie lrabia pa-
decido: és Cabeza de Obis-
pado erigido por el Pontífi-
ce Paulo V el año de 16oç. 
Tiene una hermosa Iglesia 
Catedral en que se venera 
una ímá'gén de; nuestra Se-
ño-
fiorà del Bilàfc de' ^ á r a g o -
¿ a , dádiva del Emperador 
Carlos V : quatro Parro-
quias , que son el Sagra-
rio , en que se da culto á 
«na Imagen pequenita de 
•Jesüs Nazareno que el aña1 
lap 
la Poblác'ion j'^-s^pasa pdt 
tres^ puentes de piedía fde 
solo u n ateo suele a r rã | -
trar pepitas de oro finísi-
in ioV.y i eyafíò d è l í ^ o se 
encontró una que compra-
da en raã ^esosUe rêmittó 
de-1622 sudó milagrosa-; á 'España;á el ftey; en me-
mente repetidas* veces á vi¿- 'dio de la Plaza hay¡ una 
ta del Pueblo i Santa ^ Bár-
• bara , San Sebastian.;y San 
Pedro : cinco Conventos de 
•'Religitísos . d é S a h ^ranois-. 
.«o j Santo Domingo , San 
Agustin , la;merced v San' 
Juan de Dios- con Hospi-
tal , y Colegio que fu£ de 
"los Ríegúláreá]deUa:.Com-
hermosa fuente -de tres cuer-
pos de piedra blanca : el 
territorio es f ^ t l i ^ ááien.Ò, 
íaburfdaiite en cebada, pá-
íias y coca. Lá voa Chuquia-
vo es corrompida de Cho-
queyapu, que en la lengua 
A i mará , que es la de sus 
naturales, quiere decir he-
•pañia ^aòÍRftttfcáStefiosi^dp ^ í?d^^J?òníemera ; .de i oro. 
'X&pcicití'i j oteo' de Carme-r- del Arzobíspá 'd^desChat -
litas Descakas: Colegio Se-
minario, con la advocación 
de San Gerónimóy-paca ins-
t r u c c i ó n d e l i juventud,al 
cuidado de lòs referidos Re-
cas , y no del de Lima co-
mo dice La Martiniere. Tie-
í i cpo r^a rn i a s , que'le con-
'Cèdió el^Emiserádórt/Cay-
los V , urt escudo ) y-en lo 
* guiares de la Compañía ; y ' mas alto de él un yelmo, y 
Casa de Mugeres recogidas, una palom^'con u n Tamo 
* E l terreno de su situación de oliva en el pico ; en el 
es áspero y í desigual , y de centro una corona j . debaxo 
tempéíâfnentoí 
•esta r̂ üista'nte 
. de-l^cordillera , de donde 
. b à x à ^ i í Arroyo que divide 
pié debaxo dé un r i o , con 
un mote que dice: i ) 
* - i - . . 
' líos discordes encontrados 
en paz y amor se juntaron, 
y Pufeblb de Paz'^fundaron ' 
íí-L O jpára ípeYj^tua ríiemoria. 
Es-
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Èstá^ioo leguas del Cü ico ; ^.minute's de. latitud qafo 
tío de. Arequipa ^ 2$Q de tríil , . ^ - ^ S'S grados ,. 3.9. 
X i m a : está en 16 grados, minutos de longitud. 1 
< . OBISPOS QUE H A H A B I D O E N - L A P A Z . . 
it. 1 Doa;Er. Domingo de Valderrama ,.del Orden; c|ft' 
£-Santo:"'Domingo , natural de Quito ^.célebre firedjr 
* cadòr , Catedrático de la Universidad die Lima pas^ 
promovido del Arzobispado-de--Santo Domingo por 
[ > primer Obispo de la Paz el año de i6o6 , murió; el 
-a; Don Pedro de .Valencia,uiatur&l deóLima , enr.gii$$ 
- i . Univecsidad,estudió los Dei-echqsrCivil y. Canópic^» 
- y én. ambos se graduó de Doctor , ¡Chantre deaqnfe* 
lia Santa Iglesia Metropolitana , ¡electo Obispo d£'ito 
; de la Paz el año den6i6 , después de un incansár: 
. - Í , Í ble; afanen hacer • la visita :de:suLDióeesjs,ucasíir. 
.<•>-> huérfanas, dar limosnas y dotar el.HOspital f perdi^ 
. . Ija vista j y murió de; mas de 80 años; e¿ fde l ü&t i , . 
-3 ;: Dorí Felieiáno:.de la iVegaiV^natu^lo^í - l01* >. uno 
de^ilos sugetoa mas insignes ôh ^Vií^d-^tetras' y gtt? 
-ifi *• bierno,, fué en su patria Canónigo, Chantre , y Pro-
visor del Arzobispo Don Bartolomé Lobo Guerrero, 
Gobernador del Arzobispado por Don Fetnando,Arias 
w ..d^ JJgatte , Comisario de Cruzada y ¡de la Inquisi-
ción , Catedrático de Prima. 'de Cánones en aquella 
Universidad: era tan consumado Jurista que Fr . Bue-
naventura de Salinas dice que de quatro mil senten-
s- cias que dió. civiles y criminales no se revocó j i in -
. g u m i .fué electo Obispo de Popayán.,Ty desde esta 
rt? KíiJLIat. trasladado á la de kJPaz elivAÓÓísd^ J t í i & f t y 
.'• • > promovido el-tnismo afio alíAu<íb|spadôííde M§xi<ío. 
4 Don Alonso Franco de L u n a » natural de JVUdrid, 
Colegial en el Colegio mayor de San Ildefonso de 
Alcalá , Cura de la Parroquia de San Andres en su 
patria, Obispo de la Nueva Vizcaya promovido á la" 
Paz, donde ¿murió el año de 1644.. 
5 Don Fr. Franciscojde la S e r n a , / ¿ e l Órden de Sán 
1 Agus-
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'Agustin j - hatural-vde Ja Ciudad 'dè Leon de ;Guanu-
co en el ̂ e r ú , estudió y leyó Artes y Teología ¿ fué 
Maestro de Estudios, y en la Universidad de Éima 
Catèdràtico de Noria y Visperáá, .en- sú Religion^ dos 
veces Provincial,.y Catifica^ot^del'Skñro Oficio, pre-
; sentado para Obispo del Paraguay f̂)de> allí, prómo-
< vido á Popayán/ íy luego á la: Paz. elfaño de 1^45, 
murió antes de tornar posesión. 
6 Don Antonio de Castro y Castillo, natural de Cas-
- t ro Xeris en el Arzobispado de Burgos , -empesó í 
estudiar en la Universidad'de-Alcalá , ^ concluyó 
y en la de Lima de Licenciado ¿ fué-'-Cüftl- d ^ á ' í g l é -
?ia'mayor1 de•-Potosí , Inquisidor de Lima a i -àfíoS, 
presentado para e l Obispado de Guamanga qué re-
n u n c i ó y luego para el de la: Paz e l ,año de 1648, 
7 Don -Fr. (Francisco-de'Gamboa', del Órden; de San 
Agustin ^Catedrático de ¡Víspetaside Teología', pre-
•!SQnÜídjí paran08ispo;.:dè: 1 ^ Pa^ qüe^nó ióeptóU *; 
8 Don Marfin' de, Vèlaítco; y" "M^i i^^na^ui raHde la 
; >Viila' de este, ñómbre retí Aràgòft ^Íral^E!áti^ñi|£> % 
T r u x i l l o , Dean de Arequipa , Canónigo 'Pénitertcia-
- n o y Chantre en la Santa Iglesia de Lima , en su 
•ú- Universidad-Catedrático, de Prima de Teología y Pro-
visor del Arzobispo Don Pedro'dç^VilIagomíezypre-
v' sentado pára Obispó de Santa Marta que 'Ào> jfêepx6t 
y sí el de la Paz el año de 1654. 
<> Don Fr. Bernardino de C á r d e n a s , de quien se ha 
Í hablado jen gt Catálogo de los Obispos; del'Paraguay, 
;y:íaunque;¿ll.í: decimos que fijé.promóvida'á la lgle* 
•- ^siarde Sáiíi%^CCruar;de^]a Sierra;, baíó.;dôfestg -ávlá 
.; ide l á / t a z e ^ W É ^ f i o ^ m ^ ^ ^ M e b n M f i ô con 
mas quietud que la que fcabia tenido en su primera 
Diócesis, 
t o Don Fr: Gabriel de Guill ístegui, también del Órden 
de 'Sari Francisco , y Obispo del ParaguaypTomo-
£¿z-}-wáo: 'igualmente á esta de ía.' Pa^;^I:'¿f5í>'dé 1671, 
,5í.tnurió eU-de^id??;.' i- ¿i r-'-j*' '-! • 
11 Don F r , Bernardo Carrasco, del Orden de Santo Do-
l . ' i ' m i i i -
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r. mingo , natural dè Littfa, y Provincial de su Órden, 
fué presentado para Obispo de esta Diócesis de la 
Paz el afío de 1676. 
12 Don V i* Diego Morcillo , del Órden de la Santísi-
maoTíínidad Calzada, natural' de Robledo en Ja.Man-
cha , Provincial de su Religion ^electo Obispo de 
Nicaragua , mudado al de la Paz el año de 1708, 
promovido al Arzobispado de Charcas el de 17 t i , , 
13 Don Mateo VHlafañe , de quien se trata en los Obis-? 
pos de .Popayán , pasó promovido de esta Iglesia á 
. la de la Paz eí ano de 1711.; > 
14 Don Agustín Rodriguez Delgado pasó del Obispado 
de Panamá el año de 1731. j -r 
15 Don Salvador Bermudez promovido al Arzobispado 
de Charcas e l año de 1746. 
16 Don Fr. Joseph,de Peralta, del Órden de Santo Do-
l ; :Jmingo:;,promovido del.Obispado de Buejios Ayres $1. 
- ^rfefeiido •año de 1746 'murió el siguiente.-
17 Don, Matías de Ibafiea electo el año de 1748, mu-
rió el de 1752. 3 
x8 Don Diego Antonio de Parada , Canónigo de la Ca-? 
,„.tftdral de Astorga',sProviaor muchos años, de .su Obis-
ÍÍÍ f ^ ? # ' â è è è ò párst-'-él' Péz el año de 17^2,pro-
. ^ ^ ^ ó y i t o ' . á - l a Silla Metropolitana del Arzobispadb fe 
. . r liibia^el de .1761. iv 
xp Don Gregorio Erancisco de Campos electo' élvftfi^aj3¿ 
17Ó2 , que actualmente gobierna este año de 1788,. 
¡ i -
: Tiene el mismo nombre, Queretaro,y por el N con 
coi? laí advocación de San la de . San Luis de Potosí; 
IrUÍs , una Alcaldía mayor es muy fértil y abundante 
y partido del Reyno y Obis- en frutos, especialmente en 
pad4~4?;iMechoacán > con- v i ñ a s , de que hace muchos 
fina por el SE con la j u - vinos y aguardientes que 
rísdicciort de; la VÜla de son los principales ramos de 
Cadere í ta , por el Poftiente ; comercio de su l i m i t a ^ j j i -
çotií ^la de : San Miguel el risdíccion , que solo:,cpnsta 
grande, por el S con la de de los Pueblos siguientes. 
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Real de Pozos. 
San Francisco de 
;los Amues. 
Real dé Targeá. 
San Juan Baptista 
Tzichu. , , • ' 
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San T o m a à T i e n a 
blanca. 
j . > . . ..1 
• •La. Capital tiene el mis-
mo nombre , fundado poç 
lo^ Regulares de la Com-> 
pafiia pava la conversion de 
aquellos i n f i e l e s y tenían 
en' él muy buen Colegio:* 
su vecindario. Se . compone? 
4e 42 familias Üe. ;Espafta*i 
les, 68 de Mestizos y M u -
latos, y 614 de Indios apli-
cados á la siembra de maíz 
qué produce aquel terreno. 
Cóñ abundancia', y lo mis-' 
mo viñas , dé que fabrican^ 
muchos vinos:y>aguacdien>-
tfes •: que tienen -estimacionr 
en todo el Reyno : está 6$ 
leguas al N , con inclina-
ción al NO;de México , en 
*73 ^ 3o.mitV.;de;tGñg.> y 
is^gr* 4 mih. de lat. 
í iUrt Pueblo con la advo-
cación.de San Nicolas en 
la Provincia y Gobierno.de 
Carta&erí£ y;Nuevo Reyno 
dé Granadal Ies- d e l partido, 
de l a Villa del S in%, y ^ ^ 
(íe los nuevos que fundó èl^ 
Gobernador. Don Francisco 
Pimienta ¡el .afio ̂ de 1776. 
- jOtro de lasíMisianÊs que 
t^iu^:Í<^;ÍUgiUárés .de-ila^ 
Go;npañía en,la California, 
situaçta.á; prillaC de í la Ba-
bia de su, nombre j-tpoco: 
distante d é la Costa fnte-' 
rior del ígolfo; v •..' h 
Otro Pueb(o con un buert^ 
Puerto que es Parroquia de 
los Franceses en la parte 
que :poieen de - la Isla de. 
Sánto Domingo. í situado eai 
Ja . Costa -xiel Nr , .entre: la> 
Bahía del Mosquito y el 
Pueblo de San Luís. 
PAZCA , véase Pasca, 
i PAZCÁLA, Pueblo de la. 
Cabeza, de' partidb de Cla4j 
napa y Alcaldía mayor de 
Tlapa en Nuéva España, 
tiene 38 familias de Indios 
que viven del cultivo y co-
mercio de granos, está 6 le-
guas ,de su Cabecera. 
Í .PAZUELOS.,,;Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de-
Cumaná ó Nueva Andalu-; 
cía , situado en la Costa, á 
la boca;del rio N e r v i , y al 
E íde la .Ciudad de Barce-v 
lona. .:• . ..i A';:: i i 
p í B ^ f y ^ Q , , 3>4íeMó' de 
la' Cabecera de partido de• 
Tepoxtlan y Alcaldía ma--
yorde Cüernavaca en Nue^ 
va Eispafia:, tienfe-130 . fa*¡ 
milias dfe Indies.,; anexo al 
Curato de'Ayacapixtla, está; 
situado en un llano ente-
ramente estéril por lo quel 
S ca-
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carece de todo comercio, y 
se mantienen de su trabajo 
á que son muy aplicados, y 
por esto solicitados de to-
dos Ios: dueños dé hacien-
das que hay en aquella j u -
lisdiccion , está casi des-
truido y desierto de la ma-
yor parte de sus habitantes 
desde que el año de 1744 
executaron en una noche de 
carnestolendas tres muertes 
en otros tantos Ministros 
de Justicia del partido de 
Yautepéc , que entraron á 
deshoras en el Pueblo quan-
do celebraban sus fiestas. < 
PE 
' K A D , Pueblo de la Isla 
de Barbada ,en. la parte del 
S , cerca -de la Costa. 
- PEBAS y.Caumares,San 
Ignacio de) Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Mainas en el Reyno de 
Quito , situado á la boca 
del rio; Shiquitá' en su én-í 
trada al Marañon. 
. PEBÓKE , Rio pequeño 
dsi4a Nueva Escocia ó Aca-
dia en la América Septen-
trional , corre al E-, entre-
Ja .Costa y la Bahía de Fun-¿ 
,d*y, y entra en el de Che** 
bén . . i . . ; -
P.&G-&-J Pueblo de la 
Provincia» -y .Gobierno de 
PE 
J à e n de Bracamoros en el* 
Reyno de -Quito. J. 
... P E C H E , Ance de lai) 
6 Ensenada de la Pesca en 
la Costa del E; del lago Su-
perior ert la,América Sep-*1 
tentrional. ^ 
PECHELÍN s Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena,-, en el Nuevo1 
Reyno de Granada , nace 
junto á la Villa de Maria¿ 
corre aLO»y sale al mar cer-¿ 
ca de la de Santiago deTolú. 
PECHÉRA > Pueblo de 
las Misiones¡-que -ténian los 
Regulares dê  la Compafíiff 
en la Provincia de Tarau-; 
mará y Reyno de Nueva: 
Vizcaya, está 32 leguas a l 
O S O , í al Sur de la V i -
lla y Real de Minas de San: 
Fe l ipe ,Chigudgüa . : í - > 
PECHEURS , ó Pesca* 
dores) Is íd-de.Jaí içajs del 
N'X:erca!de la¡ Cost'á dè; lã 
Guayana én la parte que 
poseen los Franceses,-situa* 
da í J ¿ boca .del rio Aprô-i 
v a k , tiene media leguÈÍ dõ' 
largo , pero es muy éstVe*-
cha j cubierta - de árboles^ 
t iené - u n l banco:, de arena 
que $e dilata otra^jmediaile^ 
gua al.NvV- foTtaaf>da»<3a-
mflesS^ ei-;db;iaj ízquíeída/esi 
el mejor . porque tiehe -tres' 
braiay de fondo ^ y el otro1-
no ma^ que dos. -' ^ 
• PECKS, 
PE 
, PECKS , Isla pequefia de 
la mar N cerca de la Cos-
ta de Nueva Jersey , entre 
el Puerto de Great egg ó 
Huevo grande y la Isla de 
Sudleys. ' 
PECLLANSIMlQUIESi 
Nación bárbara de Indios^ 
descendiente de la de los 
Mantas, que ocupaba el país 
de Ja Costa en la Provin-
cia que ahora se llama -dé 
Puerto Viejo en el Gobier-
no de Guayaquil , la suje-
tó el Emperador Huayna-
Capac , X I I I Monarca del 
P e r ú , hoy se ha extingui-
do enteramente. 
' P E e O I Q U É N j R t ó d e la 
Isla de la Laxa èn el Rey-
no de Chi le , corre al O, 
y entra en el de Vergara. 
P J S C O M P T Ú C R , Rio 
caudaloso de la Provincia 
y í i o k m i a d e Nueva Ingla-
terra en lá América Sep-
tèmrional. 
PECOS, Pueblo del Rey-
no del Nuevo México en la 
América Septentrional i si-
tuado en la cabecera de-tírt 
rio que entra en el grande 
del N , entre los Pueblos 
de Tesuque y Santa Fe. 
P E C ü R I E S , Pueblo de 
las Misiones que tienen los 
SLeligiosos de San Francis-
co, èn el Reyno del Nuevo 
México, s ^ 
' PEDERNALES, Rio pe-
queño de la Isía de Santo 
Domingo , nace en las sier-
ras de Baruco, corre al O 
en una gran lengua de 
tierra de la Costa del S, y 
sale al mar entre el cabo 
Colorado y lá ensenada de 
Puer. 
Otro rio hay de este nom-
bre en la Provinciay G»-* 
biernor>dé la Flórida y cõrré 
al Sut j y sale al mát en-
tre el de Apalachicola y la 
punta del Perro. !-
Una punta de tierra 6 
extremidad de la Costa que 
mira al E de la Isla de 
Cuba, 
Otra *d¿- lá ; '€ í9f r í :âètÈ 
de la misma Isla , jufítóit 
la de Maisi. 
P E D I , Rio caudaloso de 
la Carolina Meridional; cor-
re a l SE muchas-léguas,"y 
sale al mar por diferentes 
bocas. 
Otro rio pequeño hay de 
esté nombre en la misma 
Provincia , corre al Sur, y 
senunç-cort-él; Retite para 
entrar en áqueí, 
PEDRAL, S.Joseph del) 
por otro nombre Champán^ 
Pueblo del Gobierno de 
S. Juan Jirón en el Nue-
vo Reyno de Granada , s i -
tuado á la orilla del rio 
grande de 2a Magdalena^ 
16 
i gê BE 
j o Jegues mas . abaxo del 
Puerto de Catare, y 8 mas 
ajrtiba del. fuerte de Mora-
l§s t.y 34 de su Capital, es 
de temperamento cálido y 
enf^ctno,, pero muy abun-
dante; etieac^o, de queco, 
ggn'una gran cosecha sus, 
vecinos que serán 100. 
. PEDRAZA , Ciudad pe-
queña de la Provincia y Go-
bierno de Maracaibo en el 
lluevo:.Rey no de Granada, 
giiç fundó; Gonzalo Lidue-
fía el año de 1591 dándole 
ç.ste nombre en obsequio de 
su patria en Estremadura, 
1.P3 índios infieles la destru-
yeron el año de 1614 , y 
después la reedificó el Ca-
pifafliPî go, íJc-í/Una ;;;es.tá 
en el distrito de la. Ciudad 
á% ^ é r í d a . , situada, entre 
Cerros y montañas ásperas; 
es abundante y fértil en ca? 
P^P-i.ílte'Gp,, maiz, yucas, 
plátanos &c. de tenjpera-
ínentp' cálido y muy enfer-
mo, por cuya razón ni aun 
el Cura quiere permanecer 
fn ella , y todos la aban-
donan menos el corto ve-
cindario de 50 vecinos, bar-
baros , agrestes, y sin, cul-
i,ura. 
..¡vjpjene el mismo nombre 
Mfl, Pjue^Io de la Provincia 
y j ^ f t e í j i o r d e $antz,M**-
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partido del rio del Haclia> 
situado á orilla de un.rtO 
que sale al mar en la pun-? 
ta de San Agustin. _> 
: P E D R E G A L , Pueblo 
corto y reducido del dis-7 
trito de Toca i ma y Gobier-
no de Mariquita en el Nue-
vo Reyno de Granada , s i -
tuado á la otra parte del 
rio de Bogotá , que se pasa 
por allí en taravita , es de 
temperamento cá l i do , perO 
sano , abundante en cañas 
dulces , maiz, yucas, plá-? 
taños &c . ' 1 
Otro Pueblo hay del mis-
mo Hombré enla Provincia 
y Gobierno de* Venezuela 
del ,propio iReyjnp. que el 
Q ^ 4 ^ ^ ' C w 9 » ã .xl^ÇorOj 
entre los ríos Seco y Ta-
mayo. 
Otro de la Provincia.^ 
Corregimiento de Tacunga 
en el Reyno de Quito , sir 
tuado al E del de Alausi. 
PEDRÉRA , Pueblo de 
las Misiones que tienen los 
PP. Carmelitas de Portugal 
e{i Ja.PrpVíigcj.íi^ p$ís de 
Ías,AcimQn£s, situado á oiir 
lia 4«Í íi^jííegro. >T 
: PEDRERO , Puebl^de 
la Provincia y país/íde lai 
Amazonas,, en ,el, territorio 
ele. los Pqrtviguegçs , situa-» 
do también á o r i l l a ^ . ^ ^ O 
PE 
Negro como él ánterior, 
«nfrénte de la boca del: de 
FaravilUnas. . i ! 
PEDRXTO , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Santa Marta en el Nuevò 
Reyno de Granáda , situar 
á .orilla del ría grande 
de la. Magdalena/ • 
- S.- PEDRO Pueblo de 
la Cabeza de partido y A l -
caldía mayor, de Huejmla 
en Nueva España., habita-
do' de 3 5 familias de lndios 
qjie viven de sembrar maiáj 
frixoles y cultivar ^muchos 
é-rjjoles. frutales , es anexo 
al Curato de su Capital, de 
qujen, dista 8 leguas al? N \ 
ea^su ,distritO';se ¡hallan M 
hafiiendaa de labor en que 
hay muchos Indios reparti* 
dp i a s i l e n Ja Candelaria 
67, en-la Herradura 24', en 
Tepozteco 20, en Tecal i2j 
Tepancticlán ao , eii T u -
zantia 64 en Canchitlán 
^Q^ienvZit lán: 25 , en.los 
Romeros 43 , y en San Fe-
lipe 4$'; 'en todas ellas se 
fabrica azúcar -de.; pikmcw* 
•llQJ;de:que sacan fcada afio 
«nas .d«rit& cargas , que es 
•su: príneipal ' y casi único 
jcdmerdo por la. escasezi de 
aguas y.pastos que^tienen. 
-a^Xiene e l , mismo nombró 
otro P.ueblo de>:Ja Prov.ww 
cía- y (Jobiemo ide vfifchu 
Marta èh el Nú'evo Reyno 
de Granada , simado' ^ -la 
orilla del rió grande flt 1* 
Magdalena i a l ^ de;la' V i ^ 
Ha de Tamalameque. 
. Otro de la Cabeza dé 
partido de Amatepéc y A l -
caldía mayor de Zul'tepec 
en Nueva España-, d&- téíiv¿ 
peramento caliente'y htíméé 
db ,* tiene 11 familias- de l u -
dios- '.que: ̂ sè :>tâa!ttitfn«j>*;dè 
criar ganaâo mayory y^Üb 
la siembra, de- mái^ ' J algtfA 
pas Ifrutas í estâ^çílegíjas^l 
S de su*Cabecèta;'';-'j o h í - j 
Otro de la Cabecera dé 
Quechula y Alcaldía tna^ 
y.or de-Tepeaca;'éri¡el-niis^ 
Dio jRuynbitiéxie^kf MffiU&é 
de Mestizos y l8>;de h>dios¡ 
y está muy inmediato á'Sii 
Cabecera; 
Otro de la. Alcaldía ma-
yor dé Huamelula en el 
mismo Reyno situado en 
la xumbre "de uft'. cena, es 
de temperamento templadój 
y: tie?ie; thiiíé 'mananfiales 
de agua dulce con ,: cüyb 
riego lise f̂ fertíltía • todo su 
distritoy Jo: habitan 25 fa-
milias de Indios que comer-» 
cían en grana y iea t̂ó̂ aM-
rios qué ih&cèftàâé ftrítf fru^ 
tilla.llarnada, te^ésl lote , es-
tá . 3 le^iías ^alíPoniente del 
de.'Pochmlá. • 
• i Otro^ deJa Cabecera 'dg 
' par-
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pifjtido de .Huçhuetíáti y Al? 
ç^lci.ía major de Cuicatlátl 
e;ar^l rnÍ3nio:. Reyno y situa-
do^ entre, do? .encumbrados 
cerros, coa 97 familias de 
Indios que se emplean en 
elf. cultiv^ .y comercio de 
grana .y 'algodón de que fa-
brjQan texidos, está una le-» 
gua -de-su Cabecera. 
- Otro de la Cabecera de 
Zanguio y Alcaldía mayor 
dg Zamora en el mismo Rey* 
no,,situado i la .falda de 
WP^pionte.aito. y: frondoso, 
es de temperaménlo algo cá-
lido y húmedo, tiene 22 fa-
milias de Indios, y está 3 
leguas al N de su Cabecera. 
Otro de la Cabecera de 
Taximaroa>y Alcaldía ma» 
y o r ^ i a & i a w í i í i o í e a hV-map 
tfio Reyno , y en la Pxo^ 
vincia y Obispado de M e -
çhoacán , tiene 46 familias 
de Indio?., y. está poco mas 
de 3 leguas al S de su Ca--
becera. . 
Otro que es Cabeza de 
partido de la Alcaldía ma-
yor de Villalta en el mis-
ma EUyao, de temperamen-
to f r i o , •tiene,ÍÍ!¡ familias de 
Indios y está poco mas de 
8 leguas al S de su Capital. 
, ; Otro de la Cabecera de 
Pap^lotipac y Alcaidía ma-
yor de Cuícatlán en el mis-
mo Reyno tiene 1$ fami-
PE 
^ias .de Indios que se ocu¿ 
pán: én e l beneficio del sa-* 
litre , grana y .algodón dé 
qüe. háce'ñ varios texidos. 
Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de la Bar-
ca en el Reyno de Nuevíi 
Galicia 3 'está 3 leguas -al 
Oriente de la Capital , y en 
sü distrito tiene muchas ha-
ciendas opulentas de labor 
que ocupan 17 leguas al S 
hasta la de Tarimoro. > 
Otro con el sobrenombre 
ele Apóstol , de la Cabecea 
ra: de la-Villa del Marque-
sado del Valle y Alcaldía 
mayor de Quatro Villas, tie-
ne 82 familias delndios-que 
se emplean en el cultivo y 
comercio de trigo , grana; 
maizyvfrutásmaderas car-
bon , lefia y cal-: en su i n -
mediación hay varios ran-
chos de labor que pertene-
Côif & dífetentes comercian-
tes de la Ciudad de Oaxa-
ca: está 2 leguas al SE de 
su Capital. 
Otro que es Cabeza de 
partido de la Alcaldía ma-
yor de Tonalá es de tem-
peramento frío, tiene 83 fa-
milias de Indios que culti* 
van semillas y frutas ^del 
país de que hacen su co-
mercio , está 2 leguas al Po-
niente de su Capital, 
Otro de la Cabecera y 
A l -
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Alcaldía mayor de Compos-
tela en el Reyno de Nueva 
Galicia, situado á orilla tiel 
rio Tepic , y distante 10 le-
guas de su Capital. 
Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de la Bar-
ca en el mismo Reyno que 
el anterior, inmediato á su 
Capital al Poniente. 
Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Toluca 
en Nueva Espana, con 141 
familias de Indios , está po-
co distante al O de su Ca-
pital . 
Otro de la Cabecera de 
Zumpahuacan y Alcaldía 
mayor de Marinalco en el 
mismo Reyno. 
Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Mar i -
nalco en el mismo Reyno, 
distante una legua corta de 
i u Capital. 
Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Tétela 
Xonotla en el mismo Rey-
no , distante legua y media 
al-O de aqueílai-
Otro de ría . Calecerá1 y 
Alcaldía mayor de Tecali 
en el mismo Reyno con 17 
familias de Indios. 
Otrúfde U; Alcaldía ma-
yor, de' Nes'apa en el mis-
mo Reynò con 51 famiüaá 
de Indios. 
Otro de la Provincia y 
L orrcgimienu) de Guanu 
en el Perú , anexo al Cu-
rato de Tuilas. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiemo de L11 canas 
en el misino Reyno , anexo 
al Curato de Pucquin. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Tomma 
en el mismo Reyno, ane-
xo al Curato de Sopachui. 
Otro pequeño ó barrio 
del distrito y jurisdicción 
de la Ciudad de Vallado-
l id en la Provincia y Obis-
pado de Mcchoacán y Rey-
no de Nueva Kspaña. 
Otro con el sobrenombre 
de Mártir en la Cabecera 
de Tepalcaltepéc y Alcaldía 
mayor de Nejapa en Nue-
va Kspaña , situado en el 
plan de una barranca á 
quien rodean varios mon-
tes de mucha altura , y en 
ellos plantan sus nopaleras 
de grana 6$ familias de I n -
dios que lo habitaírii 
Otro de la Provincia y 
Gobiémo de Popayán en el 
Nuevo-Reyno de Granada, 
situado á orilla del rio Ca-
quetá , cerca de su naci-
miento. 
Otro de la Isla y Go-
bierno de la Margarita, si-
tuado en la Costa del Sur, 




:;Otro de Ia Província y" 
Gobierno de Sonora en Nue-
va Kspaña situado en el 
país de los Indios Cocoma-
ricopas, á oiília del rio gran-
de de Gila. 
Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor .de Vera Paz 
en el Reyno de Guatemala, 
- :Otro de la Provincia y 
^Corregimiento de - Quillota 
eti e l Reyno de Chile , á 
orilla del rio Quillota. 1 
- •. Otro de la Provincia y 
Gòbièrpo del, Ttícumán ert 
«l^^erú de. la jüíisdicciow 
de la Ciudad ide Córdoba^ 
situado á orilla de un rio. 
Otro de Ja Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres 
eaiel. mismo Reyno, que el 
ánteriorj!situado á òrij l^ del 
ü o dtosaaid, y . i ' i li> boca' 
donde l e entra :el de Sala, 
t ^Otro de la-'Cabecera y 
Alcaldía; mayor de>:juch'í^ 
pilà é n & i ú t v i España >-ílis-' 
tante (Snleguas al Poniente 
de^éllav^T'l F : )h •^•i.> -
L Otro peqitèfiò ór: ¡batríd 
(le la Cabecera. de 'Texme-
lucán . y Alcaldía mayor de 
Guajü í íngohenüel .mistiK? 
Reyno. . -í - ¿ M 
,;-oOtrQ à è Í&Sf-MisÍones:^ue 
ten¡an;ilo3 Régularéa*de/Ja! 
0O.iíÍtíaftia en la Provincia 
deií!*í>eguana y Reyno de 
Nueva Vizcaya. . Í I . - : » ! 
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"Otto que es Real de Mi-'-
nas- de Plata de la Provin-J 
cía deTataumara y Reyno* 
del Nueva Vizcaya , situar 
do á la -Orilla de un rio que, 
entra en él de Conchos, es-
tá 120 leguas de la Capi-
tal Guadiana , en a ó i gr¿ 
5' min;, de long, "y 29 '$r¿ 
i i min. de lat.i ! ; '* 
' Otro de las Misiones que 
tenían los Regulares de l i 
Compañía en la Provincial 
de Topia y Reyno de Nue-' 
va Vizcaya y situado en. ma-j 
dio de la sierra de aqüesí 
nombre, y ' i oriliâ de l í r io 
Piastla. t\.r.\- ••v.:.< ;C 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela eir 
^ Nuevp Reyna í d e i G r a -
nada,: fuhdado>>6n t á l l e r irá 
çn;çstfe' siglo*.'r, «-> o i í m 
LOtro de la Provincia)"y 
Gobierno de Quijos y Maw 
Cas íen:>elr Reyno de Quito, 
uno de las Misiones de I n t 
diaS'iSuouáibios que Fund i í 
róduyi t^riian á sU'cac^o.Ios 
Regulares de la Compafifcüs 
: Otro de'- la Prõvinciài y 
Gobiérno'.de'Manacaibo .éíi 
eli NUÉVÜ: Reyno de Gra* 
nada, situado entre la Gas* 
tar.ry láíiagüha: grdnde¿U 
-?(3rrbj de la|.Provintíía?'(y 
CóÜregl miento detRantíágua 
en el Reyno de C h i l e , en,-
cuyo distrito hácia la Cqsta-
hay 
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hay una lagurta llamada de 
Santo Domingo porque es-
tá entre una hacienda que 
pertenece al Convento de 
Religiosos de este Órden efa 
la Ciudad de Santiago , y 
otra llamada Bucalemu don-
de tenían los Regulares de 
la Compañia un buen Co--
legio, y el rico y abundante 
mineral de oro cjue se des* 
cubrió ço años h á " j ' ^ d i ó 
lá.í los principios mucha r i -
queza. 
Otro con el aditamento 
de Nolasco, de las Misio-
nes que tienen los PP. Car-
melitas de Portugal en el 
territorio y país/de las Ama-
zonas , situado á orillà de -
este río. 
Otro de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compañía enJa Píovíiífciay 
Gobierno de Mainas y Rey-i 
no de Quito , situado á la 
•orilla , del rio Ñapo , y á 
ía boca donde le entra el 
' Aguarico. 
'"Otro que es Real de M i -
nas de Plata de Ja Pfoyinr 
è i i y Cobierno de Sônorç. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de' Santa Marta 
en el Nuevo Reyno de Gra-
nada , situado á la orilla 
dèl. "tio de £afíàs , cerca de 
la Costa, en el país de los 
Indios Ta i roñas, 
Tom.tV. 
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Otro de la Provincia y 
Gobierno de Honduras, etj 
el Reyno de Guatemala; v 
Otro de la Isla de Gua'ii 
dâlupe> una delas Antilles^ 
situado en la cabeza del N> 
con un buen fuerte para sil 
defensa. 
Otro, de la Isla de Mar-
tinica en que también tie-' 
nfin construido un fuerce l o i 
Franceses^ "• - • ' • ' • 
Otro dé las Misioftés ^úa 
tenían los Regulares de la 
Compañía en la Provincia y 
Gobierno de Mainas del 
Reyno de Quíto , situadpXá 
orilla del rio Marafíon y 
distinto de otró del mismo 
blado ya , está t é t t t d l l â é 
San Pablo de los Omaguas^ 
Otro de la Provincia y 
Gobierfio de Mòxos en el 
mismo Reyno que el ante-
rior fué la Plaza de Armas 
en que se juntó la tropa de 
la expedición que hizo el 
afio de 1768 , aunque sin 
fruto, el Brigadier D . Fran-
cisco Pestaña. " 'J ' . ' 
Otro dò Ja Islã de C u -
razao , situado en la Costa 
de una ensenada que hay á 
la parte del N . 
Otro de la Píovintia y 
Gobierno de Maracaibo, si-
tuado á orilla de la laguna 
de estie nombre y del rio 
T del 
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ciei Cuervo , á la parte del 
pur. 
Otro de la Provincia y 
yUcaldía mayor de Zacapu-
ja en el Reyno de Guate-
mala... 
Otro 4e la Provincia y 
Alcaldía mayor de Chiapa 
fin el mismo Reyno. 
Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Zacate-
peques en el mismo Reyno. 
. . . Otro de la Provincia y 
Cotregimiento de Vera Paz 
en el- mismo Rey LIO. 
Otro con el adiiamento 
de JSuevo en la Provincia 
y Capitanía de Todos Sanr 
£os y Reyno del Brasil, si-
tuado á orilla del rio Pa-
jraguaca , cerca de la Bahía. 
Otro de la provincia ~ y 
t̂-eynp. de. CuatemaiaC. 
, Uña 'Ciudad grande en 
' la Provincia y Capitanía del 
Rey. ew ti Brasil , situada 
¿' la boca .6 emradíi de la 
laguna grande de los Patos. 
Una Villa de la Pro-
vincia y Coriegimiento de 
Quilluta en el Reyno de 
CM le. 
I V n rio grande de la Pro-
vincia át Taraumara y Rey-
no de Nueva Vizcaya en la 
América Septentrional nacè 
ttn 28 gr. de lar., corre casi 
'E O -.y entra en el grande 
¿ftT'N én los confines de la 
PE 
Provincia de Coagnila, donv 
dé se divide esta del Rey-
no del Nuevo México > ,es 
muy ameno porque sus ori-
llas, están cubiertas de al^r 
medas,(y su ribera la herr 
mosca una hacienda dilatar 
da donde se cria mucho ga-
nado vacuno. 
Otro rio de la Provincia 
y Gobierno de Veragua lejn 
el Reyno de Tierra-Firnie 
jiace en la parte de la Cos-
ta del Sur de la monta.^ 
de Tabaraba , y siguiendo 
su curso hácia aquel rum-
bo entra en el de Martiji 
grande poco antes de salir 
este al mar. , 
Otro de la Provincia y 
Reyno de Quito nace ce re $ 
del Pueblo,-de S m o Do-
mingo , y.çorre aí , N . 
Otro de la , Provincia y . 
Gobierno de Vépç^uela ea 
el v N i ^ v ^ ^ ^ ^ o ^ ^ r ^ . 
nada nace 'dé úna' moíitg-
fía cerca de. la Ciudad de 
Nirua , corre casi N S t'y-
se une con otro para en-
trar en et Coxede. , 
Otro grande y caydalQsp 
del Reyno del Brasil-se fov-
m .̂ de diferentes que naceij 
en las montañas del país y 
territorio de los Indios p i a -
ran i s con varías di/ec'c 10.̂  
nes » y luego corre siguien-
do la Costa , y muy inmet 
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día to ' á ellâíy. eit '•' forma' áe 
un gran lago hasta salir al 
mar , junto al fuerte de San 
apedro, destacando otro bra-
-7.0 para format la laguna 
Jmeri, •: • 
Otro de- la Provincia"';y 
.<5obierno-de Texas en Nue-
tva España. 
Otro del Reyno de Nue-
va Vizcaya en la América 
iSeptenttional. . •.Vf.i-xg. t 
Otro que igualmenté tie-
•rie el nombre de San Pa-
blo en la Provincia y Aí*-
caldía mayor de Tabasco, 
,gue en su origen se llama 
vdeí Lodazal. . .• -
Ott'ode la i Carolina Me-
ridional qué saje . al< -inar 
^junío al Puerto Real. 
;<* Otro de la Provincia y 
;GobÍerno de Venezuela en 
-el Nuevo Reyno.de pran^-
da? nace, en-la sierra'> corre 
d i N j y entra en la lagú-
nk de.Màracaibo. * 
• Otro ,dé U Provincia» ^ 
Gobiecno de la Florida cor-
are al O >,y sale al mar ,en-
¿tre^.l iCayo Aaclgié^y ^QS 
' 4 * '.Sqjj Martin,- í.-refef 
r l p t w Jlamado. at mismo 
-tiçtnp:^ ¿e, SaníPablo eo;j& 
Provineia f ; Gobierno de. la 
uVçra Cruz, distinto de otro 
^ f i l mismo nombre, en.la.Al* 
xa^iái tpayor dp Tab^scftf 
de que hemo$ -^feUijçlftjjXft, 
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•sale al' mar¡ junto a l Puer 
bio de Almetia. ; - v ', 
Una Bahía en la Costa 
del Sur del estrecho de Ma-
gallanes, junto al cabo de 
la- Perdición , llámase t âm-
bien por algunos de la Na-
vidad. 
Otra! en la Costa del E 
de la Florida , fuera del ca-
nal de. Bahama. 
<•- Ujiv.Ru.erto. en lít; Çosfa 
del Sur.ide la Isla de/Cu»-
ba , entre la Capilla de:San-
tiago y el rio de Se.vilíaVl 
Otra Bahía en la-Costa 
del Sur de la Isla de Ja-
ma y ca. 
de la Plata y el estrecho-de 
Magallanes está en 51 gr. 
30 min. de lat. al S, entre 
;el rio. de los Gallegos y la 
ensenad?! Grande.. • 
. Una Isla pequeña de -la 
mar del Sur en la Bahía'de 
Panamá de la Provincia y 
Reyno de Tierra Firme, de-
lante del golfo de San M i -
^Rel. . ' * 
. :r í0toa4sla también peque-
fía del golfo de California,$ 
Mar Roxo de Cortés , situa-
da en lo mas interior de él, 
arrimada á la Costa de Nue-
va Espafia. 
' t Ün fuerte del Reyno .de 
Chile , situado á la otr> 
par-
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-jjíiíte'del rio Biobio , fròn-
tero á los Indios infieles 
(Araucanos que lo quema-
ron y destruyeron el año 
de i ç 99, 
- Otro fuerte de la Pro-
'Vinciá ;de Georgia en la 
América Septentrional, si-
tuado á orilla del rio de su 
-nombre. 
Una laguna en el Reyno 
-de Nueva Vizcaya que se 
-forma del rio de las Nasas. 
••: PEÜRÓSA , Pueblo de 
la Provincia y Capitanía de 
San Vicente en el Brasil, 
situado éntre los de Cubar 
y Escamai. 
P E É , Puerto) Pueblo de 
los Franceses en la parte 
que poseen de la Isla de 
•Santo Domingo, está: 14 le-
guas del Guarico. 
A-- PEGKBSCÜL , Salto del 
rio Amaríscoggin en la Pro-
vincia de Continente, cerca 
Táei'ffü^alida al mar. 
PEG.ÜAS , Nación bár -
bara de Indios de la Pro-
. vincia y Gobierno de Qu i -
xos y Macas en el Reyno 
•dè^Quito , que habita en-
(trèí%fè'lriós Chamangui á 
-JDeWnté^y-'Pflhitiii'á P & 
niente , era antiguamente 
ftiuy numerosa , y ocupaba 
casi toda la Provincia : el 
Pueblo 'principal tenia el 
nombre del primero de los 
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dos; tíos referidos por .estar 
situada á su orilla austral: 
hoy se ha reducido á muy 
pocos esparcidos entre los 
bosques é inmediaciones del 
rio Ñapo , y se nian.tie.neft 
de la caza y de. là pesca. 
P E I N E Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Aiacama en el Perú y 
del Arzobispado de Char-
cas , anexo al Curato de sü 
Capitaí. 
P É J É N À , Rio pequefio 
de la Provincia y Gobierno 
de la Guayana ó Nueva 
Andalucía , corre al O , y 
entra en el Orinoco junto 
al Pueblo y raudal de Ca-
richana. . - t-
PEJ-ÉNDINO, Pueblo d r 
la ;Px(jvincia y; Gobierno de 
Popayán en el Reyno de 
Quito, perteneciente al dis^ 
trito de la Villa; de'Pasto. 1 
- i ' ; PELADO , Pueblo de la 
Provincia y Capitanía" del 
Rey en el Brasil , situado 
al O del de Porcos. 
Tiene el mismo nombre 
un monte alto sin árbol til 
planta alguna en la Pro-
vincia y Gobierno del Dar 
rieti y Reyno de Tier íá-
Firme en la Costa de la 
mar del Sur, al lado de Ja 
punta de Garachiné, qué ŝ  
descubre desde «1 mar 4 
•mucha distancia, - ' . l 11 
V a 
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U n rio l lamado C a n o Pe-
l a d o de l a P r o v i n c i a y C a -
p i t a n í a de l R e y e n el B r a -
s i l cor te a l S S E , y entra 
e n U laguna grande de los 
P a t o s . 
P E L A G A T O S , C e r r o de) 
M o n t e alto de la P r o v i n c i a 
y Correg imiento de T r u x i -
11o e n el P e r ú . 
P E L Á N , R i o p e q u e ñ o 
de l a I s l a de S a n C h r i s t ó -
v a l , u n a de las Ant i l l e s , 
que sale a l mar en la C o s í a 
d e l S O , entre l a g r a n R a -
d a y la p u m a de Palmites . 
S. P E L A Y O , P u e b l o de 
l a P r o v í n c i a y G o b i e r n o de 
C a r t a g e n a en el N u e v o R e y -
n o d e G r a n a d a , y de l par-
t ido de la V i l l a de T o l ú , 
f u n d a d o el a ñ o de 1776 por 
e l G o b e r n a d o r D . F r a n c i s -
co P imienta . 
P E L E C A H U I N , Pueb lo 
d e l G o b i e r n o de V a l d i v i a 
e n e l R e y n o de C h i l e , s i -
t u a d o á la cabecera y o r i -
l l a d e l r ío de V a l d i v i a . 
P E L É C H U C O , Pueblo 
de l a Provinc ia y C o r r e g i -
miento de L a r e c a j a e n el 
P e r ú . 
P E L E E ó P e l a d a ) P u n t a 
de l a Costa del N de l l a -
go E r i é ú O s w e g o e n la 
N u e v a F r a n c i a ó C a n a d á y 
A m é r i c a Septentr ional . 
P E L E H U E , P u e b l o de 
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I n d i o s del R e y no d e Clin- . : , 
s i t u a d o cerca de l a C o s t a 
d e l m a r , y á o r i l l a de l rio 
T o l t e n . 
O t r o Pueblo hay de l mis-
mo nombre y R e y n o en l a 
I s l a de la L a x a , s i tuado á 
o r i l l a d e l rio de los S a u c e s . 
P E L E P E L G U A , C a l e i a 
d e ) e n l a . C o s t a d e l e s t re -
c h o de M a g a l l a n e s , a l lado 
de l r io del Pasage . 
P E L E S , P u e b l o de l a 
P r o v i n c i a de P e n s i l v â n i a en 
la A m é r i c a S e p t e n t r i o n a l , 
donde tienen constru ido un. 
fuerte los Ingleses para de-
fensa d e l es tablec imientoque 
h i c i e r o n a lU , . es tá a l E d e l 
fuerte d e Q u e n e de l o s F r a n -
ceses , y no lesos de l r io 
O h i o . 
P E L H Á M , F u e r t e de los 
I n g l e s e s en l a P r o v i n c i a de 
Massachuse t s , u n a de las 
de la N u e v a I n g l a t e r r a , s i -
t u a d o á o r i ü a y c a b e c e r a 
d e l rio H o u s a t o n i c k . 
PEL1LÉO , P u e b l o de l a 
P r o v i n c i a y C o r r e g i m i e n t o 
de R i o b a m b a e n e l partido 
y j u r i s d i c c i ó n de A m b a t o 
de l R e y n o de Q u i t o , c é l e -
bre por el primor con que 
sus naturales t r a b a j a n de 
c a r p i n t e r í a imitando las m e -
jores obras de este oficio que 
se hacen e n I n g l a t e r r a de 
m u e b l e s e m b u t i d o s , para lo 
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que tienen s i n g u l a r ingenio 
y habilidad , es de c l ima 
benigno y sano : su Igles ia 
P a r r o q u i a l de las mejores 
det R e y n o : e s t á 5 leguas a í 
S E de Ambato , y u n a a l 
P o n i e n t e de Patate en 1 gr . 
3 1 min . de lat . aust. 
P E U N G Á R A , R i o de 
l a Prov inc ia y C o r r e g i m i e n -
to de P i u r a e n el P e r ú , 
corre al Poniente , y pasa 
p o r delante d e l Pueblo á 
quien da n o m b r e , que e s tá 
s i tuado á' su o r i l l a boreal, 
entra err el de C o l a n , e n -
frente del P u e b l o de A m o -
tape por la parte austra l , 
e n 4 gr. 44 m i n . de lar. aust. 
P K L I S I P I , R í o de la C a -
rol ina S e p t e n t r i o n a l , corre 
al S S O , y e n t r a en el de 
C h e r a k e e s . 
P E L O T A S , Pueblo de 
l a Provincia y C a p i t a n í a de l 
R e y en el B r a s i l , situado 
c e r c a de la C o s t a , y en la 
cabecera del r i o U r u g u a y . 
Tit*ne el mismo nombre 
u n rio de esta Prov inc ia y 
R e y n o que c o r r e a l S S K , 
y entra en la l a g u n a g r a n -
de de los P a t o s . 
P K M B E R R . Y , R i o de l a 
P r o v i n c i a de P e n s i l v â n i a en 
l a A m é r i c a Septentr ional . 
P E M M A P K C K A , R i o de 
l a misma P r o v i n c i a que e í 
anter ior . 
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PEMNAQU1D , Rio de 
J a . Provincia de la N u e v a 
I n g l a t e r r a e n l a A m é r i c a 
Septentr ional . 
P E Ñ A , L a ) Pueblo de 
l a j u r i s d i c c i ó n d e la C i t i d a d 
de la Pa lma en e l C o r r e g i -
miento de T u n j a del N u e -
vo R e y n o de G r a n a d a , s i -
tuado en u n p a í s áspero> 
montuoso y l leno d e p a n -
tanos , produce a l g o d ó n , t a -
baco , m a i z , c a ñ a s d u l c e á , 
p l á t a n o s y y u c a s , y c r i a 
mucho ganado d e cerda de 
que hace su pr inc ipa l c o -
mercio , tiene 300 vecinos 
y tal qual I n d i o . 
T i e n e el mismo nombre 
con el adi tamento de B l a n -
c a otro Pueblo de l a P r o -
v i n c i a y Correg imiento de 
Coquimbo e n el R e y n o de 
C h i l e . 
O t r o con el sobrenombre 
de G r a d a d a en la Costa de 
la Provincia y Correg imien-
to del C e r c a d o en e l P e r ú , 
enfrente de' la Is leta d e l 
F r o n t ó n . 
Otro l lamado R a n c h o de 
l a Pena, en las Mis iones que 
tienen los Rel igiosos de S a n 
F r a n c i s c o d e l N u e v o M é -
x ico . 
U n cabo ó punta de tierra 
en la Cos ta d e l N de l a 
I s la de S i n t o D o m i n g o , e n -
tre l a B a h í a d e l Bá l samo y 
el 
m 
eí Cabo Francés viejo". 
, Otra punta en la Costa 
de la Provincia y Capita-
rjía de Seara en el, Brasil, 
entre la. Cogta de.Pprcela-r 
dos y, la Bahía tie 4gHaP£' 
P K N A C H l , Pueblo de 1̂  
Provincia y Corregimiento 
de Piura en el Reyno de 
Quito. 
^• P E N AGÁR, A j , M.optp 
jnuy^altq de la É^vyfyiia.^ 
país de la Guayaría, hacia. 
Ja parte de Poniente , cé-
. ]ebre por el brillo que tiene 
çõritinuamente su falda , al-
gunos han creído que era 
iodo de oro y piedras pre-
ÇÍOSAS y y han escrito y es-
jjíiícido la fabula de los 
liantes de oroj pero lo cíer-
lÍ9(es que abunda del me-
t ^ l ijamsdp marcasita , y 
. fe. ^ÍO l!f£$ f splendpjr 
.Q ê.s.ê .ve 'p,or-.tpdá§ pactes, 
J , | m A L Ó L E Ñ , Pueblo 
,^èÍ.R,eyno de Chile , situa-
en el Llano de Tango.i 
' . PEN.AS, Cabo de) Pua-
^ d(í tier.ra ?n laí Cost^d^ 
.la5.d,e,Arenas y Santa 
P g N A'S , Pueblo de la 
í^róviñcia y Corregimiento 
J í é Pari^ en et Perú^, si-
¡l^áifo a l Ç d ^ íaiGapital.^ 
ftaf «o qtfáfcte ^ j ^ u i r i g (Çe 
la Provincia y Corregimien-
to de Omasuyos en .el Pe-
rú , anexo como ayi^da d^ 
Par roquia al Gura tó^e Hua-
«MM.^Í:;,.* ', ' 
; Uf t^e j ro tnçinte,. muy 
alto de la Provincia y paí$ 
del Chaco en el Perú , á la 
orilla del caño de Ga lbó i . 
. P E Ñ A S C O , San Mau o 
Jpijeblq y Cabecera 
particlo^ 3fit A/caííjl^ /ma^ 
yor de Tepozcolufa en Kué-
va España , tiene 600 fa-
milias de Indios con las de 
los barrios de su distrito 
que se emplean en las l a -
bores del . trigo y cultivo de 
grana, está $ leguas a l Sur 
de su.:|Qapi^Íf L . '. 
. Tiene ¿1 misniò hombre 
un río pequeño del partido 
de Repocura en el Reynò 
de Chile* 
, PEtyQO.^jtese.Cortee^, 
cion de Chile. • ' . " , 
P E N D E L É C , Pueblo d é 
la Píovincia y Cpriegimitrj-
to de .Ciiíiica en' el jFleyno 
de Quito / en' çú yo, «Jlstf-í-
- ' " l a ^ i e ^ I t m 
, v—fò d&!)Y en !à 
.Còsta del Sur de la Isla de 
Terranova, uno de' losViw' 
forjan 1¿ ^ h i i - d ^ ^ T M ^ . 
mi&'s{ Á?4k ' t ó / p ^ f ñ f o s . 
^ ^ b j f é f b l ó 1 de ta 
Provincia y Cajfiuànía d'e 
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PèrEiainbuco en el Brasíí, 
situado á la orilla del N 
del çio grande de S. Fran-
císcb , cerca de su salida ai 
¡mar , á cuya inmediación 
mtfhii 'Ws' Portugueses el 
fu'etté' áe S. Mauricio para 
âkfèridèV la subida del rio. 
PEÑEHÜÉ , ó Penhue) 
Mueblo de Indios del par-
tida de Boroa en el Reyni> 
de Chile , situado á oriJía 
del r ió Tolten. 
PENÉNIO , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Quixos y Maca* en el Rey-
tip de Quito , entra en el 
pütumayó poco después dé 
su nacimiento. 
P E N G U I N , Islas de) 
cerca de la Costa del Sur 
de i$; de Térra nova , jumo 
á íã Apunta de1 Hune.;' 
, PpiNlPE , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
.de Riobambá en el Reynó 
He 'Quito , cerca del rio 
^chambo que tiene á la par-
te de Poniente , y á la dçl 
N el de su nombre , es pò-
blacíon corta , peri> delicio-
sa y de clima sano , dista 
' j tégúM al N E de Rio-
bamba, y está en i gr. 35 
min. de lat, aust. 
PENITENCIA „ Isla de 
la} en la mar del N , i Ja 
entra^i ó ..boca del rio de 
las Amazonas, entré la Costa 
F E 
de la Guayana y la Tslâ 
grande de Joanes ó de Ma-
rajó. 
P E N J Á M O , Pueblo 'jf 
Cabeza • de partido de la 
Alcáldía-mayor de la Villa 
de Leon en Nueva España, 
y Provincia y Obispado de 
Mechoacan, tiene 58 fami-
lias de Indios. 
P E N J À M I I X O , Pueblo 
de la Cabecera de partido' 
y Alcaldía mayor de Tla4 
zasalca en Nueva Españá] 
tiene to familias de Espa-
ñoles y Mestizos, y 63 dd 
Indios en algunos ranchos! 
de labor de su distrito ¡ y 
¿33 de Españoles, Mestizoá 
y Mulatos, que comercian 
en las .siembras de máviy 
frisóles y otras semillas que 
produiíèh ^llí con aburi^ • 
dancia, y en algún ganadd 
caballar que crian: est4.f le-
guas a l -N de sú Capital. -
PENNYCOÒK , Río çjè 
la Provincia de Hampshire, 
una de las quatro de la 
Nueva Inglaterra , nace e í̂ 
Jos Montes Blancos corírp 
al S, luego tuerce su^cursó 
al E, y sale al mar enfreji-
te del banco de Jeffreys. "r 
PENOBSCOT, ó Penta-
guet) Rio de la Provttíéii : 
de Sagadahook en la Atné-. 
rica Septentrional, nace ák 
"varios-'lagos, corre ai S:Ò, 
P E 
y sale al mgr en la Babia 
de su nombre. 
Esta es grande , hermosa 
y cómoda, y está llena de 
Islas. 
P E Ñ O L , Ciudad del 
Nuevo México en la Amé-
rica Septentrional, es fun-
dación de los Indios en una 
situación tan fuerce y sin-
gular que no hay otra que 
le iguale , tenia antes 2@ 
casas tan fuertes y capaces 
que dicen habitaban en ellas 
mas de j'á vecinos , está en 
medio de unas dilatadas lla-
nuras que se extienden mas 
de i j leguas de largo en Ja 
cumbre de un peñón que 
hay en ellas , y le da el 
nombre, de tan extraordi-
naria altura que pasa de mil 
estados, y tiene una legua 
de extension todo éí de pe-
fia tajada y lisa y empina-
da , que no tiene mas su-
bida que un camino hecho 
á mano tan estrecho que 
solo permite el paso á una 
persona, y á trechos hay 
en él unas concavidades pa-
ra que sí se encuentran dos 
puedan pasar: en la cum-
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bre t ienen d i ferentes cister-
nas para recoger el a g u a , y 
abaxo e n e l l l a n o las s e -
menteras y s i embras . 
T i e n e el m i s m o n o m b r e , 
c o n el a d i t a m e n t o del M a r -
ques , u n a I s l a d e la l a g u -
n a de M é x i c o , s i tuada e n 
medio de e l l a a l S de l a 
C a p i t a l , donde h a y u n mon-
te e n que m a n d ó H e r n á n 
C o r t é s , M a r q u e s de l V a -
l l e , c o n s t r u i r u n o s bafios 
de donde le v i e n e e l n o m -
b r e . 
P E Ñ O L E S „ A l c a l d í a 
m a y o r de l a P r o v i n c i a y 
O b i s p a d o d e O a x a c a e n 
N u e v a E s p a ñ a , es todo s u 
terr i tor io á s p e r o , f r i o , mon-
tuoso y e s t é r i l , tanto q u e 
sus naturales n o t ienen mas 
c o m e r c i o ni f rutos que e l 
d e u n poco de m a í z y los 
c o r t e s que h a c e n de m a d e -
ras en sus s e r r a n í a s p o b l a -
d a s de c o r p u l e n t o s pinos y 
otros á r b o l e s c o n que a b a s -
t e c e n las j u r i s d i c c i o n e s i n -
mediatas : consta e s t a , a d e -
m a s de l a C a p i t a l que es 
el P u e b l o de I x q u i n t e p e c , 
de los s igu ientes . 
S. Juan Elotepec. 















•-^Píene' el ; mismo - nombre 
UníideâpoblaUo de la Pro-
vínciá d&Tepeguana- y Rey-
no de -Nueva 'Vizcaya , que 
#S'.^¿affiíno¡<prec^sò, para eh-
tiaiMáiílí»» 'Preñclios : i dís-
tançtá 4v.& legúas al N O 
hay 'una hacienda llamada 
Ja Sàrcà muy abundante de 
patos y de ganado: está 23 
leguas''del Presidio y Pue-
blo 'dé Mapimi. 
* fcBÑÓN-, Pueblo de ik 
Provmdia ' y. ¡"Gobierno de 
Cartagena en el Nuevo Rey-
n ó - d e Granada , situado á 
Oriltoâel^ rio glande de la 
Magdalena^ enfrente de l í 
boca>,-'del de Cesaré. 
• Tiene el mismo nombre 
Otro Pueblo de la Provin-
cia sy^fíobierno de Vene-
ánelaf.'»ri-'«l' mismo Rey no 
que el anterior, situado eií* 
Ja*'' <SaMâ b cerca.' de ¡ Piitíí to-
P Ê S O N E S i-Siete) P ue-
blo de la Provincia y Go-
bierno de Antioquia en el 
Nuevo ^Reyno de Gfân^dd,' 
«itua'do' á orilla del irió 'gran-
4è$áa"l!tf ¿Magdalena. • : 
blo del partido y Alcaldía 
maytír de Natá én la Pro* 
vincia y Reyno de Tierra-
ÍFSKrttó^llamído.^sí 
noèferè dekGáxáque dueño 
de a^tiel distrño , ©stá'sí- : 
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tuado en un pequeño va-v; 
lie rodeado de montañas,:y 
á orilla del rio Sarati que 
lo hace fértil y delicioso; 
abunda en maíz , plátanos^ 
le^uifibires, ganádo deícér-
da y aves domésticas , .dé 
cuyos frutos: hace su : cok 
mercio y abastece la Ciu-
dad de Panamá, Capital del; 
Reyno, de quien dista^rp, 
leguas al N O : .está^eti & 
gr..-¿32 mm.-'de lat. borü -••:>• 
í Tiene^elírmismo: nombr*: 
un rio'de'.esta Provincia y. 
Reyna, .ná¿e-en las monw 
tafias: dê  la parte del Sur/ 
y corriendo al N . entrai eri* 
el de jCòclé , en - cuyo; pa*-í 
jfage-.àon casi, comunicables 
los dos mares, del .N ĵr S9 
quedando solo:.un -itsmo 'd&¡ 
S leguas^fque es -por doff* 
de--fhan pasádo al mar :Pa;4> 
cíficoilos cpntrávandisms'lojt 
efectostrqueixiomprabarváclííi' 
extrarigerós'en el del' N?y) 
boca del río de Coclé. 
. P E N S 3 U R Y , Ciudád 
pequeña del Candado'-Me 
Buekingham'enda -'¡Pzfoti'iñ** 
cia de. Pensilvânia V sitüa-í 
da» A* :orillaidè'- wn ;;brazd del 
rio Delaware , era señorío 
de Mr.:Penn, y en! ella (te-
nia, una hermosa'caSassioift 
^ueftas^y jardines"; construí 
dfr «on el -màyors primor ^ 
•cómiódidad. ..̂ 4¿í> 
• P'ÉN-
P E 
P E N S I L V Â N I A , Pro-
vincia de la América Sep-
tentrional , una de las que 
componen los Estados U n i -
dos de aquella parte del 
mundo , situada entre la 
Nueva Yorck al N , Nue-
va Jersey al E , Virginia y 
parte del Canadá al O , y 
Maryland al S , sin otra 
comunicación con el mar 
que por la boca del rio De-
lawar, tiene cerca de 300 
millas de largo y 240 de 
ancho , entre 38 y 43 gr. 
de lat., y 74 y 81 de long, 
solo tiene esta Provincia un 
cabo de consideración que 
es Hinlopen ; la riegan d i -
ferentes rios , entre los qua-
les son los mas considera-' 
bles el Delawar , Susque-
hanna y Schuilki lhel p r i -
Filadelfia, Chester, 
Northampton, Lancaster, 
y á la otra parte del rio 
Delawar los de Newcastle, 
Kent y Sussex. F u é dada 
al famoso Guillermo Penn, 
hijo del célebre Aímirante 
del mismo nombre, en tiem-
po del Protector Cromwel 
y del Rey Carlos I I de In -
glaterra , el año de 1680, 
quien se lo prometió en re-
compensa de sus servicios 
hechos á la Corona j y de 
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mero , que nace al N en el 
país de los Indios Iroque-
ses , es navegable 120 m i -
llas mas arriba de Filadél-
fia, y lo seria mas á no im* 
pedirlo una catarata que 
hay poco después de la Ciu-
dad de Bristol , y no per-
mite á las embarcaciones 
pasarla ; los otros dos tie-
nen su origen en aquel mis-
mo país , y se navegan por 
mas extension , á cuya co-
modidad se agrega que las 
embarcaciones están segu-
ras en los brazos ó rias y 
ensenadas de que abunda 
el Delawar , con lo qual 
se facilita el comercio de 
frutos y efectos de toda? 
partes : está dividida esta 




los créditos que tenía con-
tra esta J pero murió an-
tes de obtener la gracia, y 
su hijo olvidó por mucho 
tiempo solicitar que tuvie-
se efecto, hasta que viendo 
que los Quákaros sus ami-
gos estaban perseguidos en 
todas las Provincias de I n -
glaterra renovó su solici-
tud , y habiendo logrado ei 
despacho pasó á la América 
•y compró en muy corta can-
tidad este territorio de los 
Indios que lo poseían, Con 
este primer justo procetii-
miento, aunque á poca cos-
ta ^ facilitó <?1 comercio y 
trato, con aquellos natura-
les que formaron muy ven-
tajosa idea de é l , y de tan 
felices principios pasó á la 
empresa de poblar el país 
adquirido t á que contribu-
y ó mucho , el disgusto con 
que estaban los Quákaros 
en Inglaterra , y llevados 
del concepto en que lo te-
nían se embarcaron á esta-
blecerle en un país incul-
to , y en un clima est rano 
y desconocido. E l fundador 
no omitió nada de quanto 
podia contribuir á animar y 
fomentar los nuevos CDIO-
nos: g;isí6 inmensas canti-
dades de dinero en su trans-
porte y en proveerlos de 
quanto necesitaban , y no 
aspirando á enriquecerse de 
repente les vendió á precio 
muy equitativo el terreno á 
cada u n o , con lo qual, y la 
carta de privilegio que Ies 
dió , transformó el país de 
un bosque en un jardín; de 
modo que ha sido y es una 
de, las Colonias mas flore-
cientes del Nuevo Mundo, 
y. donde todavia se conser-
va la taemoña del nonjbne 
P E 
de Penn. El clima de Pen-
silvânia es muy delicioso, y 
el ayre dulce y apacible: 
empieza allí el Otoño el ao 
de Octubre , y dura hasta 
principios de Diciembre que 
principia el Invierno, y du-
ra hasta Marzo : el frio y 
el hielo son grandes , de 
modo que el tio Delawar, 
aunque muy ancho, se ve 
helado con frequência; pero 
el ayre es seco y sano. La 
Primavera dura desde Mar-
zo hasta Junio , en cuya 
estación es mas inconstante 
el tiempo que en las otras,' 
El calor en los meses de 
Julio , Agosto y Setiembre 
es grandísimo; pero los vien-
tos frescos que corren lo 
mitigan. El S O dura mu-
cha parte del E s t í o , y el 
N y N O en el Invierno/ 
Primavera , los quales cor-
riendo pot los lagos que 
están helados , y por las 
montañns nevadas del Ca-
nadá , son la causa de la 
frialdad en aquellas esta-
ciones. El terreno en algu-
nas partes es una arena 
amarilla 6 negra: en algu-
nas una especie de tierra 
menuda , y en otras una 
greda semejante á la de los 
valles de Inglaterra , con 
especialidad cerca de ios 
nacunientos y'orillas de - los 
rios 
PE 
TÍOS que internan en el país. 
La tierra es fért i l , grasa y 
di; fácil cultivo, porque ias 
raices de los árboles pro-
funjizan muy poco : está 
regada de muchos rios , y 
projuce con la mayor abun-
dancia todo quanto contri-
buye á la comodidad y re-
galo de la vida 5 en una 
palabra no hay parte de la 
América Septentrional que 
sea tan floreciente , ni que 
en pocos años se haya po-
blado tanto, pues el año 
de 1729 pasaron á estable-
cerse allí 6208 personas, de 
las quales 400 ú 500 á lo 
menos eran Irlandeses , y 
no es maravilla que desde 
el tiempo de Penn haya su-
bido el precio y valor de 
las tierras. Tiene sjoé) ha--
hitantes incluyendo el Con-
-dado de Delawar , y aun-
que no hay ninguna reli-
gion dominante , como se 
componen de Alemanes, Sue-
cos , Holandeses y Ingleses, 
se encuentra , ademas de los 
Católicos , la variedad de 
sectas de Quákaros , Calvi-
nistas, Luteranos , Metodis-
tas , Menistas , Moravios, 
Independientes , Anabatis-
tas y Tembiadores , que es 
una secta de Alemania que 
viven en sociedad religiosa 
y visten ropa talar como 
PE 
los Frailes : siendo digno 
de admiración que en tan-
ta diversidad de naciones, 
lenguas y creencias reyne 
la harmonía y union en que 
viven todos ; y sin embar-
go de que cada uno siente 
que los demás no sigan su 
secta y procura por todos 
medios persuadirlos, no por 
eso se apartan de la union 
de afectos, de que resulta 
que viven si no en la mis-
ma secta en la misma Re-
ligion Christiana con la ma-
yor fraternidad ; y sin em-
bargo de que allí tienen la 
mayor autoridad y poder 
los Quairaros, como funda-
dores , no se ha visto que 
hayan usado de él contra 
los demás sino con Guiller-
mo Keith , á quien tuvie-
ron preso, y luego lo des-
terraron de la Provincia por 
su genio perturbador y con-
tencioso , el qual siendo M i . 
nistro de la Iglesia Protes-
tante se hizo Quákaro , y 
luego volvió á su primer 
ministerio , haciendo inno-
vaciones é inventos en la 
secta del Quakarismo que 
produxeron unas terribles 
alteraciones. La fertilidad 
de esta Provincia es tanta 
que se dan naturalmente y 
sin cultivo infinita variedad 
de árboles , ñores, plantas 
y 
;iS4 PE 
'y frutas, abunda mucho de 
ganados , y en los rios de 
pesca. Antes de los distur-
bios que tuvo con ia Ingla-
terra, y motivaron la guerra 
última; en que establecie-
iton la independencia , cons« 
trutan anualmente veinte y 
cinco embarcaciones para 
extraer producciones de to-
da especie, como pieles, fier-
ro , frutos &c. que ascen-
dían á 7;od libras es ter l i -
nas, y lo que conducían de 
Inglaterra á 611®, La Ca-
pi ta l es Filadélfia, 
P E N T A G U E T , vea-
ae Penobscot. 
- PENTECOSTE , Rio de 
Ja Isla de San Christóval, 
una de las Anti l les , corre 
del N al S, y servia de lí-
mites enUa Gosta de es;é 
rumbo quando estaba disi-
dida entre Ingleses y Fran-
ceses, sale al mar entre la 
púnta de Palmistes y la en-
senada de Marigot. 
PENTÜSÓK,Ciudad del 
Condado de Hampshire en 
la Provincia de Massachu-
fsets de la América Septen-
tr ional , y el mas occiden-
tal de ella, situada en un 
brazo del rio Honsotohk 
que sale ai estrecho de la 
"Isla Larga. 
• PEOMO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
PE 
de Rancagua en el Reyrio 
de Chile. i 
P E P É T A , Estero de) eíi 
la misma Provincia y Rey-
no. que el Pueblo anterio^ 
situado cerca de la V i l l a j e 
Alhue. . 
PEPIN, Lago de ía Pró? 
víncia y Gobierno de .11 
Luisiana que se forma ;deí 
rio de Santa Cruz antes,dp 
entrar en el Misisipi. .;r fs 
PEPIRÍ-GUAZÜ, Rio^de 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay, corre al S^ 'y 
entra . en: el Uruguay;: íh 
PEPIRÍ-MINÍ , Rio ide 
la misma Proyincía. y^Oofe 
bierno que el antetiorj Oí>rrc 
al S S O , y entra en- el 
mismo que el • >; ~ 
, PEQUE,Rio pequeñpiáé 
la Provincia de Pensilvânia 
en la América Septejiírioi-
n a l , corre .al S O j ' y jeri^ 
tra en el Susquehanna^^ 
PEQUEÑA , Bahía) en 
la Costa del E de la la la, de 
Jamayca , entre la de Maa-
chaneel y :1a Larga, r.-.. 
PEQUENGHES, NaciQh 
bárbara de.Indios delULéy^ 
no de; Chilelque. habita/en 
las monta5as de los Andés^ 
á la parte de Levante de la 
Ciudad de ¡la ConfepctQn, 
es muy numerosa ¿-guerre-
ra y robusta ^ pero, cruel,y 
traydora : en varias ocasio-
nes 
PE 
tics -se h á intentado redu-
c i r á lã Fe Católica y á 
vida c i v i l , pero siempre en 
fon o, 
P E Q U E N I , Rio cauda-
loso de la Provincia y Go-
bierno de Tierra-Firnte ^en 
el Reyno de este nombre^ 
nàce en las montañas de 
Mandinga cerca de la pun* 
ta de S.' Blas-, corre al O 
muchas leguas hasta íqüñ 
entra: eti'el!de Chà§Vê^âra 
aumentar su caudal reco-
giendo las aguas de otros 
menores. 
Tiene- el mismo nombre 
un Pueblo pequeño de' esta 
Ptovirifcía y Reyna.ji situa-
âihiA orilla dèl rib ftòteHoft 
• TOQUENO v Rio de 
la. Isla de Santo Domingo 
en-la parte que poseen los 
Franceses ^ sale al mar en 
&•ÚOÁIZ del Ñ!Ííeíéa^de^lflÉ 
ViÜÉPde ;Leogan, entre ella 
y el t ib Grande, dándole la 
denoiíninación para dist in-
guirlos. 
: Ot íó 'rio hay dél -inísmo 
ííombté eh lá íroVineia^y 
Capitaiííá-'-de'S". Vi&titirftñ-' 
el Brasil ^ corre al S â O, 
y sal* a l ; mar en el canal 
Que forma la Isla de nues-
tra Señora; ' • f - ' 
Otro rió dé te Pròyibcia 
y- Gó>itâriia dè - los Síhfeos 
«a 'èl: tiaièW^Rieytio1 còtíé 
al 5 , y entra en el de Tu*-
combira. 
Un Puerto de los Frari¿¿ 
ceses en la Isla de Santo 
Domingo en la parte que 
poseen de la Costa del Sur, 
entre la ensenada de Puer 
y el trou Salado. 
P E Q U E R I , ó Itazií) 
Rio de la Provincia del 
Gairá en el Go&ierno deí 
Paraguay , corre-al O. mu-
chas leguas , y entra > en el» 
Paraná en el parage que dar 
el gran salto. 
P E Q U Í , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Antioquia en el Nuevo Rey-
no de Granada-
^-PEQUiGAS, NaciQB bár? 
barà dé Ifidí&s deí Perú quer 
habita á Levante de la de 
los Chiquitos y al Poniente 
del rio Paraguay, es muy 
numerosa , y rse empezaron 
á reducir á la Fe Católica 
el año de 1701. 
PEQUIM A , Partido y 
jurisdicción de la Provincia 
y Colonia de Virginia eh 
la orilla del estrecho de ÀÍ« 
= P É Q Ü Í N , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier** 
no del Paraguay, náçfr eti 
unas montañas que -confi-
nan con «1 ^ é y p b ' W ^ B r a -
sil , eíOtre ¡los íibs C u r i i u -
ba ^ Uruguay , corre a l S j 
í,S6 PE , . 
.y-.^ntra.en- el •ultimo. .. 
.. . PERALILLO, Pueblo de 
Ia Provincia y Corregimien-
to de. Maule en. el Reyno 
'de Chile , situado á orilla 
de l irio Mataquino. 
. ..peRAS , . San ¡ Martin de 
lás) Pueblo, de la- Cabeza 
despartido de Cuilapa y 
Alcaldía mayor dé Quatro 
Villas en Nueva -España, 
tiene 72 familias de Indios 
quei se emplean en- el cu l -
tÍ!Ko,,y;;co(mercio, de ía .gea-
ria, semillas >. frutas, car-, 
feorty cortes de madera, es-
t ^ i pofio.. mas. de 7 leguas 
einré Pameme y. Sur, de su. 
cabecera. 
. Tiene el mismo nombre, 
con ja advocación de San 
Pablo, otro Pueblo de esta 
¿dcaldía mayor y Reyno 
en que. habitan a a familias 
de Indios empleados en lo 
mismo que aquellos 41ST. 
ta muy poco menos que él 
otro de su cabecera. 
.. PERAY , Rio caudaloso 
de la Nueva Francia ó Ca-
nadá , nace del lago Nepi-
gon , corre al E , y torcien-
do luego su curso al N sa-
le á ' la Bahía de Hudsóft 
con mucha anchura ea su 
boca. 
-1 PERCA-HUMO , Pue-
b l p í d ^ l a Provincia y Ca-
piUfi&'4eÍ Pará en. çl Bra-j 
PE 
sil.» situado, en la-! Costa? 
entre esta y el rio de Cain 
ta-pera. 
P E R C E É , Puma de) 
eíi, la-Costa del N de j a 
Isla* de Santo Domingo y 
parte que poseen los FrafiH 
ceses entre la Bahía del Pe^ 
tít Goave y el Islote des 
Miraguana , enfrente de la 
Costa del Sur de IslaGpa-r;, 
nava. : ' / 
. PERCIA , Pueblo gran^ 
de. de la Prpvincia y Go-, 
bierno de San Juan de kís. 
Llamos en el Nuevo Reyno; 
de Granada, situado cerca 
del rio Sinaruco , era d$ 
ludios de la nación Saliva^ 
y el año de 1684 lo toma| 
ron y quemaron los Caribes. 
. PER.DAWIO., Rio peque^ 
fio de la Provincia y COJH 
regimiento de Cuenca efl e(/ 
Reyno de Quito, nace al ÇT 
dç la Capital, corre á aqyél 
rumbi) , y sale á la mar del 
Sur en el golfo de Gua-
yaquil, 
PERDICION , Cabo de 
la) en la Costa del Sur. del 
estrecho de IVlagalianes^ Uiicí 
da loa, 4e la Ula de Luis 
el grande que mira al O. 
PERDICES , Caleta de 
las) en la Costa del N de 
la Isla de Cuba. 
PERDIDO K Rio 46, 1» 
Provincia y Gol?ie«io,¿e I j | 
F í o -
P E 
Florida , corte al S , y sale 
ai mar entre Panzacola y 
ía Mobila. 
PERDOMO, Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Guayaquil en el Reyno de 
Quito y partido de Macha-
la , corre al Poniente,.y 
sale al mar en el golfo de 
Guayaquil en 3 gr. de lat. 
aust. 
Tiene el mismo nombre 
linos bancos de arena que 
forma el viento á su entra-
da , una vez en una parte 
y otras en otra. 
PKRE , L e i ó el Padre) 
Isla pequeña cerca de la 
Costa.de la provincia y Go-
bierno der la Guayaría. 
P E R K B É R A , Rio -gran-
.de de la Provincia y Go-
bierno del rio deí Hacha en 
el Nuevo Reyno de Gra-
nada , porre del Mediodía 
aí N y baña al Poniente el 
Pueblo de la Ramada ,.sa|e 
al mar del N y forma una 
Bahía grande , pero descu-
bierta y de poco fondo: está 
su boca en 11 gr. 16 min. 
de lat. bor. , 
PERECIPE, Rio peque-
ño de la Provincia y Capi-
tanía de Portoseguro en el 
Brasil , nace cerca de la 
Costa , corre al E , y sale 
aj mar entre los de Queru-
rupa y paruipa, 
• Tom, I V , 
P E -igjr 
P E R Ê D O , Punta de) en 
la Co.sta del Sur de la Isla 
de jamayea. 
PEREGRINA, Pueblo y 
Asiento de Minas de Plata 
de la Alcaldía mayor de 
Guanajuato en la Provincia 
y Obispado de Mechoacán 
y Reyno de Nueva España. 
PKRKIRA, Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de 
Paraíba en el Brasi l , situa-
do á orilla del rio Aracai, 
cerca de la Costa. 
PEREIRAS , Barra de) 
en la Costa de la Provin-
cia y Capitanía de Mara-
ñan y Reyno del Brasil, es-
tá junto á la Isla, de Santa 
Ana , una de las /jue hay 
á la boca del rio ;Marafían. 
P E R É J A , Rio pequeño 
de la Provincia y Capita-
nía de Marañan en el Bra-
sil , nace, en las montafias 
cerca de la Costa , corre al 
N entre los de Tapicuru y 
Canchug, y sale al mar en 
la Bahía de Marañan. 
P E R E Q U É T E , R i o de la 
jurisdicción y Alcaldía ma-
yorydôiPenonomé en la Pro-
vincia y Reyno de Tierra-
F i rme , nace en las monta-
ñas del Pueblo de Capira, 
y sale al mar del Sur en 
la Bahía y golfo de Pana-
má,, enfrente de. la Isla de 
Taboga. . . 
X PE-
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PfcRES , Rio des; 6 de 
Jos Padres) en la Isla de 
Martinica, una de las A n -
tilles , nace al pié de la 
gran montaña de la Cale-
basse , corre del N E ai 
S O , y sale al mar entre 
el de Blanches y el de fort 
de S. Pierre ó del fuerte de 
£. Pedro. 
P E R ü Z , Cayos de D i e -
go) haxos que hay cerca de 
l a Costa del Sur de la Isla 
de Cuba , delante de la en-
senada de Cochinos. 
PERGAMINO, Fortale-
za de la Provincia y Go-
bierno de Buenos Ayres, es 
pequeña , de madera , con 
un buen foso y puente le-
vadizo eh que hay quatro 
cañones y suficiente núme-
ro de armas y municiones 
para contener los indios 
Pampas de la frontera , re-
side en él un Oficial coit 
un corto destacameírito de 
Ja Capital, de donde dista 
4 4 leguas en el camino que 
va á Lima. 
PKRGUICAS , Rio pe-
queño de Ja Provincia y 
Capitanía de Marañan en 
e] Brasil ,; nace cerca de la 
Costa , corre al N enfre los 
de Camindey y de Maripe, 
y sale al mar. 
• P E R J B A N ,.Pueblo y 
Capital de la Alcaldía ma-
PE 
yoT de Xiquilpa en la Pro-
vincia y Obispado de M e -
choacán y Reyno de Nue-
va España , es de tempe-
ramento cálida , tiene un 
Convento de Religiosos de 
Sao Francisco con uno de 
los mejores templos que liay 
en aquel Reyno : el vecin-
dario se compone de IOO 
familias de Españoles, Mes-
tizos y Mulatos , y 66 de 
Indios Tarascos que fabri-
can muchas jilearas porque 
abunda de calabacitos , y 
las pintan con primor de 
varios colores , formando el 
principal ramo de su co-
mercio por la estimación 
que tieiien en todas partís: 
está 8o leguas ai Poniente 
de México , en 3 7 0 gr, 30 
min. de long, y 2 1 gr. i j 
min. de lat. 
PER1BOACR , Rio 
qu&fio^de la. NueVa Fraiv-
cia ó Canadá en la Amé-
rica Septentrional , sale de 
un lago pequeño, corre al 
S , y entra en el lago de 
San Juan. 
PERICO, Pueblo de la 
Provincia -y Gobierno de 
Jaén dé' Braca moros en el 
Reyno de Quito. 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre en la Provin-
cia y Gobierno del Tucu-
mán, del distrito de la Ciu-
iíad 
dad de Jujui , situado á orf-
•lia^de un rio que se llama 
lo: mismo que él. 
, Una Isla de la maE del 
Süc en golfo, de Panar 
má , que con otros : Islotes: 
forma un Puerto capaz y 
abrigado de los vientos para 
las embarcaciones menores 
ijue no pueden llega?; á* lâ 
rad* de la Ciudad i poríjiie 
^ jçda en seco -4 Ja nbaxa, 
mar , está 2 leguas al Me-
diodía de aquella, en 9 gr. 
3 min. 3 seg. de lat. bor. 
~, El rio. referido de la Proi 
vincia .y. Gobierno del T u k 
QHmán .en el distrito y jur, 
¿«dicción de la; Ciudad -da 
Ju ju i , de donde dista 3 le*, 
gijas en el camino que va 
IvLitna , y en que han su-
cedido; muchas desgracias 
pQE; el riesgo, que l í a y > ^ r a 
jadearlo quatído va cíecído; 
- Otro rio pequeño de la 
Provincia del Gairá en el 
Gobierno del Paraguay cor-
te al N : , y çntra, ep $ de 
Ibay. . ..- ..-....-ü. - ,,. 
P E R . I J A ,wGmdadçv46 
la Provincia: y Gobierno 
de Maracaibo ;en el Nuevo 
Rçytío de. Granada , funda-
da, á . órílla.delí.rio. dé su 
nonibre j y .cerça^e. la Ja1* 
guna de ^ r a ç a i b o , á ria; 
entrada y Costa del O. i 
£1 rio tefetkio nace en 
E E i § 9 
la sierra de los Indios Pin* 
tados de la Provincia de 
Santa Marta , corre al E 
regando un gran vallâ á 
quiep da s&inotnbre y des^ 
agua' en ' la-laguna d c Msih 
racaibo por la vanda del O . 
P E R I T I B A , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay , 1 corre. al G , j ; 
f n t t a , (en; e l grande de Cu-
riiiva. v • k ü c . ' . r r - m 
P E R I T I B I , Lago de l a 
Nueva Francia ó Canadá 
en los limites que la d i v i -
den de la tierra del L a -
brador. , . j v .-. 
. . ¡PKBUtO, Islas-de) Isltí» 
t W , p s q u é ñ o s éerca de l a 
Cost* de 'la-;. ^rovincit y 
Gobierno de Cnman¿ y « a -
tte Uñare y Cutnanagoto. 
PER1T0ES, Nación be-
licosa de Indios; de ia Nue-
va Andalucía á la parte de 
Poniente , confina por el 
Levante con la de los Pa-
lenques y con .el territorio 
de lá jurisdicción de C u -
waná» ; • - < ' t 
MMR&ÍNS , PusMo de^la 
Isla de.Barbada en la Par-
roquia y distrito de San-
tiago , situado cerca de la 
Costa del O. ;; rí 
,p^R4-A^La) Islote pe-
queño del mar del N , s i -
tuado cerca de la Costa de 
la Isla de Martinica á I§ 
par-
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parte del N , entre la del 
Predicailor y la Capilla de 
Santa Cruz. 
Tiene el mismo nombre 
un TÍO de la Isla de Gua-
dalupe , nace en las mon-
tanas, corre al N O, y ^ale 
al mar en la grand Ance 6 
Ensenada grande,detrás d t l 
gros Morne o Morro grueso. 
PERLAS , islas de las) 
en la mar cíel Sur y ense • 
nada y golfo de Panamá 
de la Provincia y Rey no 
de Tierra-Firme , son mu-
chas en que hay estableci-
dos porción de Negros es-
clavos de los vecinos de 
aquella Capital, desuñados 
al buciío y pesquería de las 
perlas, por la abundancia, 
tamaño y excelente calidad 
de las que se sacan en es-
tas Ulas se coge mucho 
maiz , plátanos, yucas, pes-
ca y caza de que se man-
tienen los Negros. 
Otras Islas hay del mis-
mo nombre cerca de Ja 
Costa de la Provincia y Go-
bierno de Honduras en la 
América Septeiifrional, son 
muchas y pequenas todas, 
están cerca de las de los 
Indios y Zambos Mosqui-
tos , y de las de ios Man-
glare!, 
Uña punta de tierra ó 
cabo de la Costa en la Pro-
P E 
vincía y Gobierno de N i -
caragua y Rey no de Gua-
temala tiene este nombre 
porque antiguamente se sa-
caron en aquel parage al-
gunas perlas , pero ya hoy 
no se encuentran. 
Una emenada en la Cos-
ta de la cabeza y extremi-
dad del O de la Isla Es-
pañola ó de Santo Domin-
go en la parte de ella que 
paseen los Franceses, en-
tre el cabo de los Locos y 
la Plataforma. 
Un rio de la Provincia y 
Gobierno de la Luisiana en 
la América Septentrional 
corre al S S O , luego tuer-
ce su curso al S , y entra 
en el lago Pontchartrain. 
PERNAMBUCO , Pro-
vincia y Capitanía del Rey-
no del Brasil , confina por 
Levante con e l mar, por el 
N con la Provincia y Ca-
pitanía de Itamaraca , por 
ei Mediodía con la de Se-
regipe , y por el Poniente 
con la nación de Indios bár-
baros Mariquites : tiene de 
extension t ç 3 leguas; ia rie-
ga n los rios Tapados , Bibi» 
r ibe,Camuri , Cenebi,Pe-
riperi , S- Migue l , Curtirui, 
Vazabazas , S. Francisco, 
Inaya , Calióle , Parachny, 
Para^inzingaa y Poyuca; es 
muy abundante en cañas 
du l -
ffEr 
dulces, algodón y palo de 
Brasil , en el quaí consiste 
SU mayor comercio-> como; 
éti.ía acucar qúe trabaja en 
crecidas porciones y remi ¿: 
tçn á Portugal; el climá dèi 
esta Provincia es cálido por 
ío c o m ú n , y en Jo interior 
del pals húmedo á causa dê 
las aguas que i sé esta tari 
impidiendo su cor^o lâ^eí2 
pesura de 'ktt : bosques 'él 
Rey Don Juan el l i t dé 
Portugal dió este territorio 
en propiedad á Don Duar-
te Coello Pereyra, hijo ter-
cero de Gonzalo ̂ Pirez Coe-
llo- , Señor de: Filgueiras, 
por los grandes? servicios 
que habia hecho éh- ía Iifr 
día , el qual hizo un arma-
mento , y acompañado de 
muchas familias nobles -, con 
gran 'prbvjsidtfd&a«irfa«£ vi-
veres y quanto éra necesá-
rio , desembarcó allí ; pero 
hallando; extraordinaria re-
sistência en la nación de los 
. Indios bárbaros Cabetes, que 
dominaban todo aquel país 
hasta el rio de S.'Francisco 
FE" rór 
ayudados de algunos Fran-
ceses , le obligaron á ;ga*r-
nac á palmos lo quelle ha-* 
bian concedido par leguas,1 
en uno de cuyos encuen-*" 
tròs quedó herido, y es tén-
diendo cada vez mas sus 
conquistas fundó diferentes 
Poblaciones , donde oonvi-» 
dados d é su generosidad y 
dei la fertilidad del pals pá¿ 
jaron de Portugal muchas' 
personas ilustres á estable^ 
cerse, dexando descendien-
tes que han sido lustre y 
defensa. de é l : los Holan*¿ 
deses la invadieron y.se apo-
deraron de ella el año dé 
1630-, conservándola hasta 
el de 1633 que ía recobra-
ron los Portugueses. Por ha* 
berse extinguido la linea de 
varón de su primer posee-
dor se agregó á la Corona 
esta Provincia, cuya Capi-
tal es la Ciudad de Ol in -
da , que también tiene el 
nombre de Pernambuco i y 
las demás Poblaciones de 
que consta son las Villas 
S.Cosme y S.Da- Puerto Calvo. S.Miguel. 
' mian, ó igarazú. Alagoas del Nor - Alagoas del Sur. 
Sérinhaem , ó V i - te. Penedo. ' 
- lla-hennosa. . ; S. Antonio. . .. * 
«('] 
PERO , Rio: pequeño de cqciá ó Acadia en la Amé-
la Proviricia áb Ñueva íEs*- rica Septentrional, corre al 
% 
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£ , y entra en el Bassíri des 
Mines de la Bahía de Fun-
dy , en su inmediación se 
descubierto una mina de 
plata.' 
PEROCHÚCHO, Pueblo 
y .Cabeza de partido de la 
Alcaldía' mayor de Guimeo 
en Nueva España , tiene 
l i ó familias de Indios en 
que se incluyen las de los 
bacrios de su distrito, y está 
al Poniente de su Cabecera. 
P E K O H I B É , Pueblo de 
U Provincia y Capitanía de 
S«:Yicème en el Brasi l ,s i-
tuado en la Costa á orilla 
dél rió Itamán , cerca de la 
Costa del mar. 
PEROQUÉT , Isla pe-
queña cerca de la Costa del 
rio S. Lorenzo en el paísiy 
tierra del Labrador,'enfren* 
te de la Isla de Anticosti. 
P E R Ó T E , Pueblo y Ca-
becera de partido de la A l -
caldía mayor de Xicayán en 
Nueva España , es de tem-
peramento frio y seco por 
Jo arenoso del suelo, pero 
goza de ayres muy sanos 
que bañan la población, aun-
que por el S E lo impide 
el gran cerro que llaman el 
Cofre de Perote, que es uno 
de los mas altos de todo el 
Reyno , y se descubre des-
de él mar á distancia de 
mas de so leguas, llegan-
PE' 
do á igualarse con poC3:.di-*,.. 
ferencia. con el volcáp d ^ 
Oriza.ba,y ambos sirven;áiló* 
navegantes de balisa óís,e-5. 
fial;¡píira reconocer el Buer? 
to de la Vera Cruz:: £ Corr-j 
respondencfa de su altura-
es la extension de la faldW 
que se.dilata del N ^IÍ-SÍ 
nías de <$ leguas todas dd 
serranías, por las guales bá< 
xan muchos arroyos, for maní 
do en las cumbres diferenk 
tes lagunas que conserva.tl 
agua tqdo el afio j el moiw,. 
te está;:poblftdo de pinOSy 
de otros; árboles de crecida-
magnitud i y.princípalmetxfá 
sabinos, de que labran b¡^ 
gas y tablas muy largas y 
gruesas j pero la mayor utit 
Ü^adi^ qué ríes ptoduce e» 
quando los destilan al fue-
go y dan de sí cantidad cun* 
sififltable.de brea, .que conr-
ducén á;;Ua VeráJérüfc para, 
las carenas de' las embar* 
cae iones : en las faldas de 
este cerro pace muchísima 
ganado mayor y menor, por* 
que por todas partea es fér-
t i l , ameno, y abundante de 
pastos $ el; vecindario ; del 
Pueblo se compone de 8tf 
familias de Españoles , :4'<S, 
de Mestizos, 30 de .Mula-
tos y 27 de Indios , que ha,-
blan el idiohia castellano 




vento de Religiosos de la 
ó r d e n de la Caridad- con 
advocación de San Hipóli-
to , que están dedicados á 
dar Hospicio á los . pobres 
Europeos que llegan en flo-
tas , azogues y registros 
que'tcansítah por allí , cu— 
lando á los que están èn -
fermos , y exercitándosé en 
otras obras de piédad i á 
cuyos •gastbá c o n f í i b ^ e n 
cinco haciendas de labor y 
ònce ranchos que hay en 
aü distrito; y pagin al Con-
vento para tan laudable fin: 
está 10 leguas al Poniente 
<te su Capital; - • ; • 
P E R P Ú R A ; l í i o ' d e la 
Provincia y;'-Capftahk!f dé 
Seara en él Brasil, sale a l 
mâr entre los He Yaguari-
be .y de Güá^ahiiS^- " 
P E R Q Ü I L A B Q t J é N , 
Rio 'de l Reyho ' àé Chile, 
tor're 'al O y sè; Une coíi 
él de Castiil'o para1entrar 
eb él Üe íoÜgotniiUi1'- ' 
PPJRQUIMÓNS , Con-
dado níarítimo'dfií '^isjsiM 
ü e ' Edéóton -eh^^OTóIí i i í t 
S^éntr íó ' r iá}: '' ' 0 ^ 
! ' 'Tiéhe'Vél ^itiismo' nbtnbré 
tiií ;Hp'v<$fué k í ç \kV 'irí^r eri 
estrechó de Áibfetnàrle. 
!! -PERRO i ÇiiíitU 'ãèl) ¿ti 
Jà CtíStV" He' U'Próyíhcia W 
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Llámase también Cabeza 
del Perro otra punta de tier-
ra de la Isla de Tortiigaj 
al lado de la que llaman 
del Leste. 
Boca del Perro u n Pue* 
blo de la Isla de Cuba en 
la Costa del N . 
Tiene el mismo nombré 
u n r io de la Provincia- y 
Gobierno de Mecida en él 
Nuevo Re y no de Granada, 
corre a l E , y entra; en -éi 
Apure. ^ ' i ' "' 
P E R R O Q U E T S / , . ! ^ 
las des) ó de los Papaga-
yos , en la mar del í j l , cer-
ca de la Costa de la Pro^ 
virtcia y Gobierno de la 
d ^ a y ^ n i ' e n Ía> parte que 
poseerí lós" PHinceáeS á la 
entrada del rio Oyapoco. -
PERROS , Islas de los) 
en la Costa de la Provin-
cia y Gobierno de la F l o -
r ida, delante del r io Á-pz¿ 
lachicola : entre ella y la 
Gosta ̂ haŷ  un- canal llárna^ 
do ¿íe Barcos qüe sólo p t í ^ 
den navegar embarcicionei 
pequeñas. • ' - l ' ? 
^ P B R S K Rio te[ÍáVt<¿ 
viricíá y- Capiranía de Sea* 
ra en el Brasil, sale al jnat 
éritre el de Mánetub^' y* la 
punta deKVul; ' ::} í:' 
P E R T H - ^ M B O Y , C i u -
cTá^CápUar dél Condado 
tfe'-Midlesex en la Provine 
PE 
-Jíte 'de. Nueva Jecsey de la 
'América Septentrional, l la-
mada así por Jacobo Dru? 
xóp.nd, Conde de Perth, uno 
de los antiguos propietarios, 
y . Amboi por ei parage en 
.qn¿ se, halla en bbllísimi 
sítuàctori á la boca del rio 
P.aritan , que á su salida al 
mar forma una hermosa, y 
dilatada Bahía capaz de con-
tèper 500 embarcaciones; 
p,eyo, á pesar de estas ven-
fajas ha florecido muy po? 
£<?, i pti^s; .solo. tiene. 40 ca-
sas .pequeñas ademas de las 
q\jè pertenecen al Gober-
nador ? aunque el plan pri-
oditiyo de los fundadores Es-
coceses pontiene 1070 acres 
de terreno dividido en i.çq 
partes. igUjiles para lys cpm? 
pija.doíèíÉ^ quê quisiesen fa-
brjcar y reservando quatro 
para un mercado público, y 
tçss;. para .un almacén, que 
iS se hwbier» v„eriíic^do.:se* 
tia/íina de .las mejores Ç.iU' 
d^des de la América Sep-
tentrional. 
PERTIGALETE, Rio de 
^Provincia y Gobierno de 
¿ , ¿ ( 1 1 ^ jsp l a^ j i eya^Aa-
dàIuçiàÉ.''(, j . . . ;•. ;;í 
P E R T U I S , Bahía de) 
en la Costa del Sur de la 
I$la;de Jamayca. 
ÕWjtí^V J Reynp ó Impe--
m . a i l í t | d o i e , ^ , A R i f ^ 
PE 
ftleñdírmal, gobernado an^ 
tigua/n^me; por sus propio? 
áí ibetanps, .y sujeto hoy a¡ 
Reyi de España que envif* 
allí, un.Virrey , lo descu-
brid t'tancisco Pizarro, Mar-
ques de los Charcas y Ata,-
villos, el año. de 15 26, rey-
nan^P.^el Èmperador Ata^ 
huallpa, que algunos llar 
man impropiamente Ataba-; 
liba ; empezó su conquista 
el mismo, descubj-idor él^fig 
de £ £ ¡ 1 . Llamóse ̂ ántes Bj[T 
rú "por; el nom^e, de uñ 
Cacique: ¿.-Príncipe que.te-t 
nia sus Estados, en la Costa 
del mat Pacífico^ otros quie? 
ren que la vo?i Peni se de-
riva de Bern ,- riQ que des-
embocare,!! ^ u | l inar , qu^ 
le dan su origen de un .pro-
montorio de la misma Ços-
ta j j i ãmMo tf^tpnces P$lf, 
% 9 9 ' % ^ h flef çste H e y ^ l 
S,ani §idp::, yapios ,se^un 
diferencia 4? los Gobiernosf 
hoy se extiende.á la juris-
dicción de las tres, Audien^ 
cias de Lim^;í,, Çharçqs ^ 
Chile , separando de .<^u^ 
tO'f.qjigi .4|p,?f}Bé en I f t ^ y i l 
y teqipóiffiil del yirreyjiat^ 
de, Santal'Fe ¿«l Bógotá-UÍé^ 
ne principio el del Périi • en 
$1 ..golfo .de G ^ y a q i i i l ' ¿ 
PE 
JCàbo Blanco , y desde el 
Corregimiento de Truxil lo, 
que se. extiende hasta Tatn-
bez en 3 gr. 25 min. de lat. 
aust., hasta el desierto de 
Atacama, que. es el término • 
boreal del 'Rey no de Chile, 
y de este modo tiene 43 a 
leguas de largo del , N al 
Mediodía, y comprebendien-
do el Rey no de Chile hasta 
las tierras Magallánicas, es*' 
to es, hasta 57 gr. de lat. 
aust. se dilata dé polo á 
pojo mas de 1069 leguas: 
tiene á la parte de Levante 
por limites los mohtés qu,e 
dividen el Reyno del Bra-
erljó la famosa lineaíllaniada 
de Demarcación 6 Alexan-
drina por el Papa Alexan-
dre. V I , que la determinó -
para arregJaç l p límites en-
tre loa Españoles yà-s^or*-
tugueses en aquel Nuevo 
Mundo : al Poniente confí-
na con el mar Pacífico ó 
del Sur , y se.extiende 558 
legras por donde mas.,Los 
antiguos Indios llamaron á 
este país Tavantin-suyunque* 
PE iSg 
significa las quatro parten 
la de Levante, en que está 
la Imperial Ciudad del C u & 
co ,.se decia Colla-suyu , 6 
parte, oriental del Imper io 
la de. Poniente nChin'chay^ 
suyu , la del Ñ Anti-suyii, 
y la del Mediodía Cont i -
suyu: este gran^país se d i -
vide hoy en .96. Provincíat 
.- en-el distrito ,de lastres-r^-
¡feridas. Audíenciaspeft lorrél-
pititual y eclesiástico enmft 
Arzobispado y once Obfs'-
pados. La lengua propia die 
sus naturales es la Quechua 
ó Quichua , la qual se di1* 
vide después en muchos diá-
lectos > y .generalmente' se 
lláma lengua, del Inca y ia 
qual hablan todos los I t í -
dios y muchos Españoles, y 
la mayor pane de los L u -
gares , Hos- y. montes t ie -
nen los nombres que les die* 
ron aquellos naturales , y 
conservan su misma signi-
ficación como se ve en 61 
catálogo siguiente que da-




Cachi-mayu . -. 
Cara «?*j*^>i .-.-.>. 
Caxa-tampi» 4 V .1 
Chaqui , . . . »^>«r*!íí.:.;* 
C h a q u i - y a c u . . . . . . . . 
Rio Verde. 
Agua glutinosa. 
. . . . . . . . Rio de 8*Lu.i:'t 
.í Piel.ç : . i : - ; ( ' • . , •" 
if. * Lugar de piedra. 
Pié. : 
• < Agua de pié , . - j i 
Y Chin-
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òhingacuchuscas i . . . . . Los que tienen la nariz " partida 
¿ h i t a . . . . - . , . . . ¿ . . . . . Cabra. -Ú 
•Ghuthbe . .«.•.. Frente. 
¿phixpas. . ; . . , Cola.^ -< SÍ? d 
^CVuqtiirma^u Rio,Triste. . • • - -i « .uw 
G ç e h a H p a m p a i . . . . . . . . Llanura de lago.' , ¡ • •r -r^ñir i 
,Çíiyf-í;«í3ba . , . ' . Lago de Conejos.' 
Guáifá Viento. • ¿ 
•Guano:. . Estiércol. 
; G u a r c o . , . . . . . . . . . Peso. ,..::.>{ 
-Guascar.:. . , , Cuerda. cí? 
Hámbato.-. Bota. ¿¡¿I 
J t a m b í . . . - i . . . Remedio. 1 ' ? •>! 
^ití ln-colla. Altura grande. . •'•!«. 
•Haturi-rucana Vejez grande , dedo grande, - i 
>]8aaca¡> iSepulcro.:- ^1 
•Hiiallahuangahuaicu.. * . Profundidad de Cuervos;: ™<t-
. J E Í j w a t n b r a , . . . . . . . . . . . Niño. . , i. .-'.l'ih 
;Huarmi-cocha . Lago de Mugeres. ;.; f' o^.ta 
Xaxà Piedra. : v>í.1 
JLlatacunga Cuello desnudo. :t-
^ u j i a i . ; . . • . . . . » . . Mentira.. - . > • -.h 
-IaÉfrO(H:oéhair¿'¿. ; . * . ¿ . XagO 'del; Papagaytí...- • :usí?í 
•JM[anta; ¿«. . . i . . . . . ,Coberfura» ; á ¿vi 
May:u. . y..--. . . . . . . . . Rio. > . iv ¡ya 1 :J <•. •"n.ç./j.i -
vM.uy.urauyu.,.. . . . .u Alreédor, i>r *•.-•': V^I.IÊ .: o-'- r-s^ 
Muyu*parnpa. Llanura sembrada. r 
iPapalIacta Tierra de papas. -•; i?}. 
Parihuana-cocha Lago de Paros. 
Paya. Vieja. • . ; ir r . 
Pisco. Aves. .: f - 'sxh 
Pisco-pampa Llanura de Páxaros. 
Piti . . . . . . Pedazo. !•-•*•"';;• -
Pucuñai v, . . . . . . . . . . . . Loco. . . . . . 
Pnma-eocha . . . . . . . . . . . Lago de Leones. -; 1J 
. Puma-ilacta.. -Tierra de Leones. . . . . . w 
.jBüm?-tampu... ¿ . . . . . . . . . . Mansion- de - L e o n e s ; - ^ O 
Púyiic-yacu Agua- de nieves. • • - ^ ' . i ip 
Quèrq. s v . . 1 , . , , Í , ». , Leño, • a ^ • .• ,-?••!'> 
PE PE i6f 
Quilca Caria. 
Quillasinga Nariz de la Luna. 
Quispicanclii Fuga. 
Rucana Vejez , dedo. 
Rumifiavi Ojo de piedra. 
Rumí-pampa Llanura de piedras. 
Ruua-huanac Cauto del peligro. 
Sara-yacu. .' Agua de maíz. 
Simi-jaca Piedra con boca abierta-




Taúcas . Montón. 
Tiahuanacu Sentados juntos. 
Titi-caca Monte de plomo. 
Tungurahua Cuello alto. 
Turu-pampa Llanura de lodo. 
Tu ta-pisco Ave matutina. 
Ucuntaya País interior. 
Ucu-pampa Campo profundo. 
Uramarca País inferior. 
Urcu-pampa . Campo de montes. 
Utspa-llacta Tierra de cenizas. 
Villca-pampa Llanura cavernosa. 
Yaguar-cocha Lago de sangre. 
Yaguar-sungu Corazón de sangre. 
Yanacunas Criados. 
Yapuis Arador, el que ara. 
Yura Arbol. 
La religion antigua del y conservador del universo: 
Perú era la idolatria adoran- el fundador ele la Monat-
do ai sol, del qual creían quia del Perú fué Manco-
descender los Emperadores Capac en compañía de Ma-
Incas ; conocían y adora- ma Cello su hermana, y este 
ban un-Set invisible y su- _ Imperio siguió en la serie 
pcernp;á quien llamaban Pa- de 17 Monarcas Incas has-
chacamac , esto es, criador ta Sayri-Tupac que fué el 
ú l -
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último, y renunció la Co-
rona ai Rey de España abra-
zando la Religion Católica, 
y tomando el nombre de 
Diego Sayri-Tupac-Inca. 
Este Imperio está poblado 
de muchas naciones bárba-
ras que viven en las selvas 
y en los montes como fie-
ras : muchas han abrazado 
la Religion Católica , y se 
han reducido á vida civil 
en las Ciudades y Pueblos 
que han fundado los Espa-
ñoles ; son robustos, pací-
ficos y caritativos ; los do-
mina el vicio de la bor-
rachera , son ingeniosos y 
imitan con facilidad quan-
to ven. Los Españoles se 
establecieron desde la con-
quista, cuyos descendientes 
llaman Criollos y Perule-
ros , son hábiles, valerosos, 
dóciles, de genio suave, de 
excelente ingenio y muy 
amantes de los forasteros: 
les ha faltado Ja instrucción 
y el premio , con lo qual 
hubieran hecho prodigiosos 
progresos en la literatura , y 
las artes habrían florecido 
en este país , pues sin em-
P E 
bargo de lo dicho ruinc5 
han faltado entre los Crio* 
líos algunos hombres so-
bresalientes en Jas armaj y 
en las letras. Los Españo-
les Europeos se llaman Cha-
petones , y casi tottos se 
aplican al comercio ; algu. 
nos se establecen allí y fun. 
dan nuevas familias , otros 
se vuelven á Europa con 
ricos caudales adquiridos í 
costa de muchas fatigas y 
riesgos por tierra y mar. Los 
Ingleses , Franceses y Ho-
landeses han intentado mu» 
chas veces establecerse en 
el Perú , pero nunca lo ha 
consentido el Gobierno Es-
pañol, que saca de este Rey-
no inmensas riquezas en oro, 
plata , joyas , azogue , co-
bre , tintes , maderas , bál-
samos, especias, zaizaparrí-
lia , baynilla , quina , cacao 
y otras mil drogas y pro-
ducciones, como animales, 
frutas, aves, peces, de que 
damos razón en los artícu-
los de cada una de las 98 
Provincias y Corregimien-
tos ó Gobiernos en que está 
dividido j y son: 



















































Calca y Lares, 
Chilques y Masques, 
Chumbivilcas, 
que son ço , contando por Provincia la jurisdicción del 
Cercado de Lima y la Ciudad del Cuzco, que tienen 
Corregidores. 































Santa Cruz de la 
Sierra^1 T • > 
Tafija/ -
que son 30, 
E n el distrito de la Audiencia de Santiago de Chile. 
Cuyo, 
Copiapó, 







Mau I t , 
P E 
Itata, , •• 
Ciiillán, 






Chiloe ó Castro, 
Las Islas de Juan 
Fernandez: 
adernas de las^quales com-
pteheadçí los inmsnsos pair 
ses y Províncias de los ín -
dios Moxoi . Chiquito';, Cha-
co, Baures , Chur.chos, La -
ma<r,. Araucan-jí , enere quie-
.no.s habian eMabletído y te-
nían flo/idishnas .Mirones 
los Reculares de la extin-
guida Cotnymfna. Los pr i -
meros Obispos que hubo en 
el Perú iuerun Fernando de 
Luque Y Ol ivera , natural 
de AndaJuçíã , con titulí) de 
Obispo de Tumbez el año 
de i ç 3 i , y Fr . Vicente de 
Valverde , Dominicano, na-
tural de Oropela , con e| 
del Cqzco el de 1538, al 
qual d.ieroa-fnuferte los I n -
dios de la. Puna. El Atr.o-
bhpado de Lidia tiene por 
sufragáneos los Obispos del 
Cu?,co , Santiago de Chile, 
Concepcipn de. Chile, Qua-
manga , Arerqutpa , T rux i -
Uo , Quito y Panamá j y el 
de ia Plata los de la Paz, 
Sania Crux de la Sierra, 
3uen^ Ayccs , Tucumán y 
Paraguay j gobierna este 
vasío Imperio un Virrey que 
reside en)Lima j'-que es i a 
Capital y Metrópoli , con 
titulo de Gobernador y Ca-
pitán General de .todos los 
Re y nos y; P rov incias .del Pe-
ru , .y Presidente de la Real 
Au-Jienci^y Chanciller;?-de 
Lima , que es el Senado de 
quien dependen los demás 
Magistrados yTribunalesCi-
viles y Criminales. Las Pro*-
vincias fie gobiernan unas 
vpor , Goberriadoreg y otras 
por Corregidores nombra-
dos por el Rey , y en al-
gunos Pueblos se conser-
van ,sus Caciques ó Gober-
nadores Indios ; pero con 
¡subordinación á aquellos. 
Los Indios^agan un tribu-
to anual al Rey , el qual 
es mas moderado en los que 
se entregaron voluntaria-
mente que en los que fue-
ron eotiqnistados ppí las cr-
inas , y están esentosde to-
do los descendientes de ios 
que fueron aliados délos Es-
pañoles, y les dieron auxi-
lio para sujetar á los demás, 
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y principales L ugares del Perú. 
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SERIE CRONOLÓGICA D E LOS E M P E R A D O R E S 
Incas que hubo en el Perú , 
t M A N C O - I N C A fué el primero que reduxo los I n -
dios bárbaros á vida civil el año de I I O O , según 
Garcilaso de la Vega , y le$ enseñó las artes y cu l -
tivo de Ja. tierra r s e fingid hijo del 'sol despachado 
por su padre para bien de los hombres , en cuyas 
ideas y en el establecimiento de la Monarquia l o 
ayudó mucho Mama Ocllo Huaco su hermana y mü-
ger. Los Indios lo recibieron como á una deidad, y 
le dieron el sobrenombre de Capac , que significa r i -
co de virtud , estableció las insignias de Príncipe en 
sus succesores , esto es , el llamo ó faxa en tres 
vueltas al rededor de la cabeza con un fleco en-
carnado pendiente de la frente, las orejeras de oro, 
que eran dos planchas de figura elíptica que cubrían 
las orejas, y por cetro una segur de oro ó de pie-
dra en señal de autoridad: hizo muchas leyes h u -
manas y sabias , condenando con pena capital el ho-
micidio , el adulterio y el hurto ; mandó que cada 
uno tomase muger de su propia familia, pero nun-
ca antes de ao años de edad $ propuso el culto del 
sol como primera divinidad , y le labró un templo 
en el Cuzco , y inmediata á él una casa para las 
vírgenes consagradas i aquella deidad , las qua les 
Tom, I F . Z de-
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debían ser de la sangre real de! los Incas : se cree 
que reynó 40 afios, y murió desando por succeso* 
á su u hijo 
S INCHí -ROCA , primogénito de Manco Capac, que 
le süceJió en el Imperio de aquellos bárbaros c iv i l i -
zados por su padre (Sinchí significa fuerte) estén-» 
dió su dominio al Mediodía del Cuzco mas.de 66 
lias hasta t i Pueblo llamado C h u n c a r á , y por Le-
vante hasta la orilla del río Culla-huaya, reducien-*" 
do. todas aquellas gentes á. su obediencia del modo 
mas dulce y suave ; su muger se llamó Mama-Cora, 
en quien tuvo muchos hijos, y dexó el gobierno al 
primogénito quando murió, después de 29 afios de 
rey nado. 
LLOQUE-YUPANQUI , cuyo primer nombre sig-
nifica Izquierdo ó Zurdo, porque tenía esta falta , y 
la segunda Contarás , aludiendo á las victorias que 
le pronosticaban , fué el primero que jumó exército, 
. sujetó á los Indios Canes , luego á los Ayaviris , y 
construyó una fortaleza llamada Pucará , después las 
dos Provincias de Paucar-Colla y Hatun Colla , en-
treg4ndoseIe otros Pueblos ¿ y extendió el Imperio 
.hasta el canal ó desaguadero de la laguna Titicaca 
al Mediodía, y hasta la cordillera de momaíias de 
los Andes al Poniente; tuvo por muger á Mama-
Cava , de quien no. tuvo mas hijos 'vajónes .qua el 
, que Je succedió: murió en el Cuzco de edad de 93 
afios , de los quales reynó 34 y 7 meses. 
M A I T A - C A P A C , que entró a l gobierno de la Mo-
narquia por muerte de su padre Lloque-Yupanqui 
siendo de edad de J I afios, sujetó la Provincia de 
Tia-Huanaca, donde hizo construir grandes edificios, 
obligó con su fama á ía obediencia los Pueblos de 
la Ptovincia de Coc-yaviri , y con el exemplo de; es-
tos se sometieron las de Cauquicura , Mallama , Hua-
rina , Cuchuna, Laricaja , Sancavan y la de Collas, 
después de haber derrotado á sus naturales en una 
; sangrienta batalla en el parage llamado Huaichu ; de 
este modo dilató el Imperio hasta Caracollo, y la' la-
• gw-
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guna de Paria por la parte de Mediodía , y por Le-
vante hasta las hermosas llanuras de Chuqui-ápu; 
por el Occidente conquistó las Provincias de Chum-
pivi l lca , Allca , Taurisma , Cota-huahu , Puma t ãm-
pu y Parinacocha , y por la de Levántelas Aru-
ni y de Collahua : tuvo en su muger Mama-Cuca 
muchos hijos; murió de edad de 91 años , dexando 
e] Imperio á su primogénito. 
CAPAC-YUPANQU1 pasó con su exército el rio 
Apurimac , sujetó la nación de los Pitis , y luego la 
de los Aimaraes , en cuyo territorio hizo construir 
la fortaleza de Patirca ; fué el primero que éhtró en 
triunfo en el Cuzco su Capital : en otra expedición 
avasalló los Pueblos llamados Quechuas en la Pro-
vincia de Cotapampa y Catanera , y luego los de 
Amampallpa, Hacari , Ubifia , Camaná , CaravílÜ, 
Picta y Quelca; emprendió después otras conquistas, 
quales fueron las Provincias de Tapac-ric y Cocha-
pampa, luego las de Cha-yanta y Charcas, y final-
mente las de Curahuaci, Amancay, S u r á , Aplica-
rá , Rucana y Hatun-Rucana, y hacia la Costa del 
mar Pacifico las de Nanasca , Mama y Curiyllpay: 
t e y n ó 41 años , y heredó por su muerte la corona 
su hijo 
I N C A - R O C A , que quiere decir Príncipe Prudente, 
fué su primera empresa en el Chinchasuyu , en que 
sujetó las naciones de Tacmaras y Quinuallas con 
el país de Cochacasa y Curampa, luego hizo lo mis-
mo con los Chancas y las gentes de Hancohuallo, 
Utunsulla, U rama rea y Villca : su segunda expedi-
c i ó n , baxo la conducta del hijo Yahuar-huacac , le 
l indió los Pueblos de Challa-pampa, Pillcupata , Ha-
visca y T u n u : la tercera con u n exército de 30^ 
hombres lo hizo dueño de las Provincias de Chun-
c u r í , Pucuna , Muyumuyu , Misqui, Sacaca , Ma-
chaca y Caracará. Este Príncipe fué el primero que 
fundó escuelas para los Príncipes de la sangre real, 
donde aprendían la inteligencia de los Quipus , que 
eran una porción de cordones de varios colores lle-
nos 
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nos de nudos hechos de diferentes modos que eran 
aus escrituras ; el Analista 6 Historiador del Imperio 
que los conservaba en el templo del sol se llamaba 
Quipucana ó Custodio de los Quipus: reynó 51 años, 
fué casado con Mama-Micay , y le heredó su hijo 
7 Y A H U A R - H l ; ACAC , que quiere decir el que Ilota 
;sangre , succedió á Inca-Roca , poniéndole este nom-
bre porque dicen que al nacer lloró sangre, dió á 
su hermano Inca-Mata el gobierno de las armas y 
Conquistó el Colla-suyu: receloso dej genio feroz é 
inquieto de su primogénito Inca-Rapac lo desterró 
á guardar el ganado del sol cerca del Cuzco, donde 
tuvo la famosa vision de Viracocha-Inca , hermano 
de Manco-Capac, que le reveló la rebelión que te-
nían dispuesta las Provincias del Chincha-suyu} ad-
virtiéndole que no temiese pues él le asistiría. Se 
debe creer que fué una fantasma diabólica que se le 
apareció á este Príncipe, que inmediatamente dió el 
aviso á su padre, pero no quiso creerlo; tres me-
ses después llegó la noticia de la sublevación , y 
asombrado Yaguar-Huacac abandonó la Corte.y hu-
^yó á los bosques con sus hijos y.muchos magnates, 
feí hijo Inca Ripac jumó gente, formó un pequeño 
pero escogido exército de 83 hombres, y salió al 
encuentro i los rebeldes , recibiendo :en la marclià' 
un ^ocorro numeroso de Aimaraes y Quechuas con 
l o que atacó al enemigo, y después de ocho horas 
de combate lo deshizo enteramente , pacificó luego 
el país , y volviendo victorioso recibió de su padre el 
llanto ó corona imperial, cediéndole el Reyno, y él 
se reiiró á hacer una vida privada en Muina , donde 
vivió 7 años con su muger Mama Chic-ya , y mt^-
rió á los 85 de edad. 
8 INCA-RIPAC luego que entró á reynar se llamó 
Viracocha-Inca por la vision del hermano de Manco 
Capac, y le hizo fabricar un templo en Caccha , dis-
,, ¿ame 16 leguas del Cuzco al Sur, conquistó con un 
exército de 30© hombres Jas Provincias de Caránca, 
Ullaca ? L l i p i , Chicha , Huay t a t á , Poc-ra, Asancaru, 
Pai-
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Taren , Picuy y Acos, y el Sefior de Tucma ó T u -
„ cuman vino al Cuzco á darle la obediencia. Cuen-
tan los Indios por tradición de sus mayores que este 
Principe predixo ta entrada en aquel Rey no de los 
Españoles que destruirían el Imperio de los Incas, 
Tuvo de su muger Mama- Runtu á Infa-Ürco que 
fué el primogénito que lo heredó , y á Titu-Manco-
Capac que después se llamó Pachacutéc ? vivió 73 
años y reynó 36. 
9 INCA-URCO , que apenas heredó la corona de su 
padre fué depuesto á los once dias por los Gran-
- des y Príncipes de la sangre que no pudieron tole-
rar su estolidez , se retiró á hacer una vida privada, 
dexando el Rey no en manos de su hermano T i t u -
Manco-Capac. 
10 P A C H A C U T É C , en memoria de haber restablecido 
el Imperio el año primero del gobierno de su padre, 
quiso que se mudase el nombre de Titu-Manco-Ca-
pac en el de Pachacu téc , que significa el que de 
nuevo da ser a l mundo: este Principé dilató el I m -
perio con la conquista de las Provincias de Sausa ó 
/ Xauxa , Tarma , Pumpu ó Bombón, Aneará , Chu-
Curpu y Huãilas j luego sojuzgó á Pincu , Huaras, 
Pisco-Pampa% Churtchucu, Huamachucu , Caxamar-
-"• ca, Yauyu, lea , Pisco, Chincha , Runahuanac, Huar-
cu , Malla, Chillca , Pachacamac, Ricnac , Chancay, 
- Huaman, Parmunca, Huallmi , Santa, Huanape y 
el Chimu * vivió siempre ocupado en la guerra con 
que facilitó tantas empresas, y adquirió el glorioso 
nombre de conquistador i fabricó grandes palacios, 
templos, bafioá j 'áqiiédüctos & c . y tuvo de su muger 
Mama-Huarcu á Inca-Yupanqui y otros muchos h i -
jos , y dicen que en sus concubinas tuvo 300 , mu-
rió de edad de 103 años. 
11 YUPANQUI siguió eí exemplo de su padre, sujetó 
- á los Moxos, á Copiapó y á Coquimbo, y llegó hasta 
= el rio Maulli ó Maule del Reynó de Chile ; fabricó 
la gran fortaleza del Cuzco, y mereció por su cle-
mencia el sobrenombre de piadoso; tuvo en su mu-
get 
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ger Mama-Chimpu^OcHo á Tupac-Yupanqui que le 
succedió en la corona , murió de edad de 79 aiy)s. 
TUPAC-YUPANQUI . Las empresas de este Princi-
pe fueron las conquistas de las Provincias de Hua-
rachucu ? Chachapuya , Muyu-pampa hoy Moyobatn-
ba,, Çasç^yunca , Huanca-pampa , Casa, Hayahuaca, 
Cal,lu^ f puanucu hoy Guanuco, Tumi-pampa , Aíau-
. s i , Cañaris y Purvaes hasta Mocha $ proyectó la con-
' quista del Rey no de Quito , pero no pudo hacerla él, 
y envió á su hijo que la executó extendiendo el.Imi 
perio por la parte del N hasta el país, de Pastu, inu-
r ió dexandp por heredero del Reyno á su, primqgé-
nito tenido con otros cinco hijos en Mama-Ocllp su 
muger. 
13 tíUAYN A-CAP AC prosiguió las conquistas de su 
padre, añadiendo á la corona los paises de Chaçma, 
Pa,c^mayu, S a ñ a , Collque , Tucmi^Sayanca , Mu-
tupí hoy Amotape, Pichiu, Sullana y Tumpíz .lla-
mado ahora Tumbez; sujetó también las naciones Chu-
nana, Collonque , Cintuy , Yaquall y la Isljt dé la 
P u n á j después reduxo á su obediencia las Provin-
cias de Manta, A pic hi qu i , Picl^unsi, Sava , Pecllan-
simíqui, Pompahuachi, Saramissu ? Paspao, y en los 
rebeldes Carangues hizo un exemplar castigo , man-
dando degollar muchos miles en la laguna que por 
esto se llamó Yaguar-cocha, que significa lago de 
Sangre. Tuvo este Príncipe de la Emperatriz Rava-
Ocllo á su primogénito llamado Inti-Gusi-Huallpa 
ó Huascar-Inca , y de Mama-Runta su tercera mu-
ger , hija de Auqui-Amaru-Tupac-Inca , á Manco 
Inca , que después fué Emperador ^ de Sciri paccha, 
hija del Rey de Quito y su concubina , á Atahuall-
pa , á quien algunos llaman Atalpa , otros Atabali-
pa y Atalipa con ninguna razón , á quien amaba 
tanto que lo hizo Rey de Qui to , pero tributario de 
su hermano Huascar-Inca; estando en el palacio de 
Tumi-pampa tuvo la noticia de los primeros Espa-
fíoíes que llegaron á la Costa de su Imperio. Murió 
en Quito dexando este Reyno , como hemos dicho, 
á 
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- *"• "á-Atahualipa j y la ^Mònarquía á su ptimogélvito. 
14 I N T i - C Ü S I - H Ü A L L P A ó Huascar-Inca e n t r ó ' á la 
posesión del Imperio en los tiempos mas funestos por-
que Atahualipa aspiró á la corona, y quasi prodito-
riamente invadió e l Imperio : se dieron ambos her-
riianos una'satigrienta batalla cerca del Cuzco en que 
quedó desbaratadd el exército del Emperador , y p r i -
sionero este del rebelde que lo trató bárbaramente, 
encerrándolo para mayor seguridad en una estrecha 
prisión , y recelando que los Españoles lo volviesen 
á colocar en el trono l o mandó degollar á la edad 
de ç 1 años. 
15 ATAHUALLPÁ , usurpador del Imperio , que hizo 
morir quantos pudo haber á las manos de la sangre 
real , en su tiempo desembarcó en la Costa de Tum-
bez Francisco Pizarro con los Españoles que lleva-
ba , y después de muchos tratados inútiles para que 
hiciese la paz con el hermano, y le restituyese el I m -
perio, le tHó una batalla cerca de Caxamarca en que 
• Atahualipa qüe'0ó derrotado y prisionero de Pizarro, 
que lo Hizo procesar, y cohderíó á ser degoliádò se-
cretamente en la cárcel , como se executó , hab i én -
dose antes convertido á la Fe y recibido el Baptis-
' mo con el nombre de Juan , tuvo el mismo fin que 
èl dió á sil hermano, y murió de edad de 48 años. 
16 MANCO-CAPAC , no habiendo quedado hijos de 
--HüaScar-Inca , le succedió su hermano segundo de 
este nombre, á quien D . Francisco Pizarro, que pasó 
con D. Diego de Almagro al Cuzco, permitió que se 
. coronase, pero solo le dexó la sombra de Monarca, y 
después de diferentesítfãtãdõs y negociaciones, vien-
do que Pizarro intentada la Soberanía , resolvió des-
hacerse de aquel huésped , y juntando un exército 
de 300© hombres atacó al Cuzco , donde se hallaba 
Fernando Pizarro hermano de Francisco con 261» Es-
pañoles , que viendo que el enemigo era ya dueño 
de la Ciudad se retiraron á la fortaleza , de donde 
salieron por la! noche y hicieron una horrible matan-
za los Indios, obligando á Manco-Capac á re t i -
'rar-
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rarse á las montañas de la Provincia de ViUca-pam-
p a , después no se supo nada del paradero de este 
Principe que se cree muriese por el ano de i ç ç s , 
dexando la corona á el primogénito que tuvo en su 
- muger Mama-cusi, 
17 SAYR1-TUPAC, llamado D . Diego Inca, y el ú l -
timo de los Emperadores del Perú , reconocido por 
Soberano de las Provincias de Villca-pampa , Tarma, 
Muyu-pampa y Chunchos; el Virrey del Perú D. A n -
dres Hurtado de Mendoza , Marques de Cafiete , por 
medio dela madre de aquel Pr ínc ipe ,que se llamó 
Beatriz y abrazó la religion , consiguió reducirlo á 
hacer un tratado de paz. Salió Sairi-Tupac de Vil lca-
pampa y entró en Lima con toda la pompa y s é -
quito imperial, donde hizo en manos del Virrey, re-
nuncia solemne de todos sus derechos al Imperio del 
Perú en la persona, de Felipe I I , Rey de España, 
, conservando los honores é insignias reales, y mien-
tras viviese eí dominio absoluto de la Provincia de 
Yucay con una honrosa asignación. Pasó luego al 
Cuzco y de allí á Yucay , donde á poco tiempo, re-
cibió eí Bautismo, y se llamó D . Diego Sayri-Tupac-
Inca , y-su muger Leonor Cusi-Huarcay , vivió des-
pués poco tiempo y murió de edad de 47 a ñ o s , de-
xando una hija sola que se casó con D. Martin Gar-
cía Ofiez de Loyola , Caballero, del Órden de Sanr 
tiago, de quien desciende la familia dé los Marque-
ses de Oropesa y Alcafiices. 
S E R I E C R O N O L Ó G I C A D E L O S V I R R E T E S 
y Capitanei Generales del Perú, 
i D . Francisco Pizarro,.Marques denlos Charcas y Ata-
vi l los , natural de Truxillo en Extremadura , pasó á 
América con Alonso de Ojeda, sirvió en la conquista 
del Darien con mucho valor , y hallándose en Pa-
namá hizo compañía con Diego de Almagro y Her-
nando de Luque, Señor de la Isla de Taboga y Maes-
tre-Escuela de la Iglesia de aquella Ciudad, para des-
cu-
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cubrir y conquistar el P e r ú , de que se teni i no t i -
. c i a ; salió de Panamá el afio de 1525, llegó; á T á m -
hez y Cabo Blanco , donde tomó posesión por e l Rey 
de E s p a ñ a á donde vino , y concediéndole el E m -
perador el titule» de Adelantado mayor de l o que 
conquistase, y el de Gobernador y Capitán General, 
volvió allá el año de 1529, fundó las Ciudades de 
Lima t.B. Miguel de Piura , Truxillo , Guayaquil y 
ctras muchas ; pero habiéndose movido disensiones 
entre él y Almagro, porque no habia sido este igua-
lado en las mercedes como en los .gastos y itrabajos, 
se formaron dos partidos que causaron terribles i n -
quietudes y alborotos, y trece personas del de A l -
magro dieron muerte violenta á las doce dei dia á 
Pizarro el año de 1541. 
3 E l Licenciado Christóval Vaca de Castro., del Con-
sejo Real de Castilla, fué enviado por. el Empera-
dor Carlos V. el mismo año en quê murió su ante-
cesor para averiguar y castigar aquél aténtado , y 
por las facultades que teríia la instrucción que?lle-
vaba para tomar posesión del gobierno en caso: de 
• estar vacante lo executó a s í , y habiendo mandado, 
. comparecer á Diego de Almagro , principal culpado, 
- no solo no lo execu tó , si no que formando exército 
salió á buscar al Gobernador , y hallándolo, en; e l 
valle de Chupas, cerca de Guamanga , con el suyo, 
se dieron una batalla en que quedaron derrotados'los 
rebeldes , castigando con pena capital á los que se 
. : aprehendieron, y entre.ellos su caudillo, que fuéide-
- gollado el año de 1 ç43 , con que .pacificó y dispuso 
1 los mejores establecimientos- en, .aquellas. Pj-yviriòias, 
. y sin embargo de su rectitud jy . buenas qualidades, 
que lo hicieron estimable, no se libertó de calum-
nias , por lo que estuvo preso quando volvió á Es-
paña ; pero se vindicó, y fué restituidoá sus hòno-
-„-_• íes y plaza. - . . ;: • ' •:.•' 
j ¡rBiasco Nuñez V e l a , Caballero del Orden de Santia-
go , natural de A v i l a , Capitán de las Guardias del 
Emperador Carlos V ,_ fué nombrado por Vúrey del 
T o m . W . A i Pe-
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Perú , y el primero que tuvo este título para' esta-
blecer las nuevas leyes de Indias ,que se habían for-
\ ¡ mado para el gobierno de aquellos países y . buen ' 
* .tratamiento de los Indios , y la Audiencia Real en-
•.; t ró en" Lima el año de 1544^ pero la dureia de su 
condición y aspereza de su genio convirtieron en-ve-
neno la triaca de aquellas providencias, porque ha-
biendo representado las Provincias las dificultades ques 
tenían algunas , pidiendo se les permitiese hacerlas 
presenteai Rey, nombrando por Procurador á Gon-
, zalo Pizarro , hermano del Marques Francisco ; Pi-
zarro , no solo no quiso permitirlo, sino que prosi-
guió eií la execucion con el mayor rigor y severi-
dad r de que resultó prender la Audiencia al Virrey 
y enviarlo á España $ pero habiendo logrado que 
- i tíl Oidor que lo traía lo desembárcase en T.umbezç 
- juntó gente y armas para, büscar á Gonzalo PÍ2ar-
:xo con su exército , y perseguido por este hasta el 
• valle de Añaquito se dieron la batalla de este nom-
bre , en la qual perdió la vida el Virrey el año de 
154(5. / ' 
4 E l Licenciado Pedro de la Gasea, natural de Va» 
f lladolid i.del Consejo Supremo de Inquisición , se ha-
llàba eon tanto crédito de literatura , juicio é imeli-
, genoiá que habia manifestado en la. pacificacíórp del 
i -alboroto dç los Moriscos en el Reynó de Válencia, 
qué no sé tuvo que dudar en su elección para que 
pasase á pacificar el Peró j donde acredit6 ¿1 acierto 
- desde que entró el mismo año j . y aunque intentó-re-
ducir á Gonzalo Pizarro y á sus sequaces piír;(ne-
; dios suaves , concediendo un perdón general de todo 
. - lo: pasado, no estaban los ánimos ya en estada de 
admitir lenitivos , y le fué preciso apelar ál de las 
armas formando exército con que buscó á los rebel-
- â é s j y el âfíb de 1*48 en 1°* campos de Sacxahua-
na se dió una batalla en que la mayor paite! dé 
- í^Quel lds se páSardn al Eáôrcko Real, qüédand<i;|)rií 
skíñ^ros los mas obstinados, y entre ellos Gonzalo 
Pjzaríò y su Maestre de Campo Francisco de Car-
-•. • . va-
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Vajal, que fueron degollados en la plaza1 :del Cuzco, 
y con esto pacificó el Reyno : fundó l a Ciudad de 
la Paz, y se restituyó á España el año de a-ç ç i > don-
de después le presentó el Emperador en recompensa 
de sus servicios para Obispo de Falencia. 
D . Antonio de Mendoza, hijo quarto del Marqué* 
de Mondejar, que habia sido muchos aííos Virrey en 
la: Nueva España > tuvo órden de pisar al Perú á 
exercer la justificación , integridad y experiência: que 
lo habían acreditado, entró en Lima el toMmo-afío 
de 15 5 1 , peto duró muy poco su gobierno /pues mu-
rió el siguiente de i s ç 2 ; y sin ,embargo en tan l i -
mitado tiempo mandó hacer l a visita y descripción 
de aquellas Provincias , y fueron las primeras que 
tuvo el Consejo, fundóla RealUniversidad dé'San 
Marcos, la Guardia de Alabarderos, y por su fa-
llecimiento quedó encargado del gobierno la Real 
•Audiencia. ' 
I ) . Andres Hurtado de Mendoza \ segundo- M&í-ques 
' de Cañe te , Guarda Mayor de la CíiitíaÉl íÍô"Gitenca 
y Montero Mayor del Rey , después dé h^bér^ser-
vido al Emperador en las jornadas de Alemania y 
Flandes fué nombrado Virrey del P t t á , y entró en 
1 Lima el año dé I J Ç Í , acabó de sosegar los alboro-
tos de que habia reliquias que dexó FrattClsco Her-
nandez Girón , estableció la Compañía de Lârizas de 
la Guardia del Virrey , sacó de las mòhtâfiãs al Incà 
Sayri-Tupac, que abrazó lá religion y ireñühéió sus 
derechos al Imperio, gobernó con sumo acieirto hasta 
el año d e i f ó z que recibió la noticia de haber des-
embarcado en PáSta s i t flSttétttfy de quien experi-
ineittó algunos désayres , siendo ei prlrtífero la falta 
de ¡correspohden'cia en el tratamiento de excelencia, 
de que se melancolizó tanto que terminó sus dias 
aun antes que el gobierno. 1 
D . Diego Lopèz de Zúñiga y Velàscò , Conde de 
Nieva, hizo su entrada él referido afio de í ç t f r , go-
bernó muy poco tiempo porqiie el siguiente de iy iSí 
ló háltaron muerto en su mismo palacio con todos 
los 
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lo» indicios dé haber'sido Violento su fin , stispen-
. diendo la Audiencia la averiguación del hecho .por-
que las í í rcuns tandas ló requerían a s í ^ p a r a evitar 
con el disimulo los escándalos y alborotos que se 
hubieran seguido de lo contrario. 
8 E l Licenciado Lope Garcia de Castro, del Consejo 
4ei.Indias--.,' elegido Presidente de la Audiencia de 
•.'lÀm.t Gobernador y Capitán General"del Perú ; co-
. , mò el Licenciado Pedro de la Gasea, para que, h i -
ciese la averiguación de la muerte del Conde de 
Nieva y castigase á los culpados, entró en Lima el 
afio de 1564, y aunque quiso inmediatamente po-
ner, en práciica su pesquisa , informado del suceso 
• ; sigilpsampnte tuvo, por pr.eciso sobreseer en la ii^ves-
..,_;.tigaçipn j u r i d l c a . , y dexaí .sepultado en el silencio 
: lo que en . público lastimaba el honor de muchos 
principales de aquella Ciudad ; gobernó el Ruyno 
con la prudencia y acierto que prometieron su ma-
durez y literatura , en su tiempo se estableció la An* 
diencia de Quito eí año de j 5153 , descubrió Enrique 
. ;G,açcés I A célebre.,rçina, de abogue en- Guancab^lica 
" i$l$fa,$&í$&% y -eí-antecior ¡se fundó ía Casa J&eal de 
Mpngda en Èíma., eii'cuya Capital entró el siguiente 
. la Religion de la extinguida Compañía , sucesos to-
* dos .que ilustran e l gobierno de jeste. Presidente, y 
-te.r^ioójíçoftj-Jãrilega^rÂe isu syecesor > 
p d).-Eraneisco-de Toledo j hijo-del Conde de Oropesa, 
nombrado Virrey del Perú , hizo su entrada el^ año 
de 1569, después de los dos primeros afíos de su go-
bierno, empleado con grande acierto y justificación 
en arreglar y establecer el buen órden en todas ,ma-
íe r i a s , y en especial en la de minas , sobre que hizo 
ordenanzas ,tan .exáctas que ^no se ha ofrecido des-
pués duda. que rao esté prevenida ,en ellas: determi-
nó sacar de las montañas de Villca-pampa al Inca 
. , Tupac Amam., hermano de Sayri-Tupac j pero vien-
. ..do^que los alhagos y ofertas no bastaban envió á 
Martin Garda de Loyola cm ¿.ropa., á quien se en-
•tregó, vp|unf^iameií.l» ,;y conduxo al Ctizco en que 
es-
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: estaba e l Virrey que inmediatamente lo püsó . preso, 
le hizo causa, y lo mandó degollar .con universal 
sentimiento xte todos por sus bellas, prendas ; recibió 
¡ la muerte con constancia, y ames el Bautismo, l l a -
mándose Felipe , y terminó en é l la lirjea legítima 
< de los incas, dexando con fste borrón el Vi r rey 
obscurecida, su memoria, .para celebrar las grandes 
cosas que hizo; en el P e r ú , y sin esta lo contarian 
por el Virrey de mas talento para gobernar *, volvió 
¿ España el año de 1581 , y el áspero recibimiento 
que tuvo de la rectitud de Felipe i l Je quitó la vida 
en pocos dias.; 
J O D . Martin .Henriquez, hijo del Marques de Alcafit-
ces, estaba' exèrciendo el .Virreyriato de Nueva Es-
paña quando ̂ recibió órden de pasar con el mismo 
destino al Perú , á donde llegó el referido año de 
1581 , y dió muestras de sus talentos , benignidad y 
. acierto en el corto tiempo de. su gobie íno , pues fa-
lleció á principios: del de ,158:3 , por; lp qual quedó 
exerciefido la autoridad la Real Audiencia. • 
ai D . Fernando de-Torres y Portugal, Conde del V i -
' llar Dcín Pardo , fué electo Virrey el año de 1584, 
pero no llegó á Jüraa hasta el de 1586 , gobernó po-
co mas;de tres afios , dexando el gobierno al succesor 
-38 D , Garcia Hurtado de Mendoza, quarto Marques de 
- ; Cañete , Gobernador que habia sido de Chile en e l 
. Virreynato de su padre , hizo su. entrada el año de 
2590, dispuso el descubrimiento de las Islas de Sa-
lomon por Alvaro de Mendafia , y un armamento 
á cargo de su fuñado J), Beltran .de la Cueva y 
Castro contra .el pirata \R¡éa;rdo?dH9wkms , á quien 
conduxo prisionero , y defendió de ía pena capital á 
que lo condenó la Audiencia de Lima por haberse 
rendido baxo de palabra de honor de conservarle la 
vida , lo qual aprobó el Rey ; estableció las alcava— 
; las en .el Pe rú , hizo varios reglamentos para e l me-
jor gobierno que concluyó e l año de 5596., y se res-
t i tuyó á : España. , > i 
-13.' IVImi?:dei Velasco *(Mftrqiies de Salinas, se hajláb» 
. ' da 
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de Virrey de Nueva España , y tuvo órderi de pa-
sar con el mismo destino aí Perú , donde llegó el 
afio de 1596, fué autor del establecimiento por sus 
informes de la plaza de Fiscal , Protector de liidios 
en las Andíencias por los abusos que se habían i n -
troducido contra estos miserables , y en su tiempo 
; >.sft;¿8ttblevRfoh nuevamente los Araucanos en eí«Rey-
no de Chile , destruyendo seis Ciudades > llevándose 
cautivos á sus moradores con muerte del Goberna-
dor D. Garcia Ofiez de Loyola ; tuvo órden el Virrey 
de volver segunda vez á gobernar la Nueva España, 
para donde se embarcó luego que le llegó el succesor 
14 D i Gaspac. de Zúfiiga y Acevedo, Conde de Mon-
terrey, pasó" desde Nueva España donde estaba de 
Virrey; al Perú , el año de'i<>04 para succeder al an-
'• tefior , y qué este ocupase el que' déxaba , én su 
tiempo se estableció el Tribunal mayor de Cuentas, 
y Pedro Fernandez de Quirós descubrió las tierras 
australes, solo gobernó dos afíos porque murió, fei de 
1606 y quedandò entregada del gobierno la Real Au-
diencia^ hasta quevllegó el succesor • ' : ; 
i j D* Juan de Mendoza y L u n a , tercer Marqués de 
Montes Ciatos, que también pasó del Virrey nato de 
Nueva España al del Perú el año de 1607 , estable-
ció el Tribunal del Consulado del Comercio, infor-
^ ^ttiÔ al ^Rey para que se extinguiese él servicio per-
sonal de los Indios, como se hizo, mandó construir 
el gran puente que comunica la Ciudad con el arra-
bal de San Lázaro , duró su acertado gobierno ocho 
afios hasta el de r<Si$ que le entregó al succesor 
xfi D . Francisco de Borja y Aragon, Prlftcipe de Esqui-
lache , en Cuyò tiempo descubrió Jacobo le Maire el 
estrecho de su riombfè, y pasaron á reconocerlo los 
hermanõS Nodales , liiego que cumplió los seis años 
de la provisioii del Virreynato entregó el gobierno á 
la Real Audiencia, y sin esperar succesor se embar-
có para Europa el año de 1621. 
17 D . Diego Fernandez de Córdoba , primer Marque» 
de Güadalcazar j eii quien se repitió el paso defc V i l -
rey-
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• reynato de México de el del P e r ú , entró en U m * 
, el año siguiente de 1623, y desde luego se aplicó á 
la defensa del Rey no amena2âdo del armamento con 
V.. que el pirata Jacobo Herenjíte Clerck Kabia entrado 
Í : - á Ja mar del Sur por el .cabo de Hornos , y sitió 
~ al Callao echándole un navio de fuego, pero las ac-
tivas providencias del Virrey inutilizaron todos sus 
esfuerzos , de cuyo pesar murió , y su Almirante aban-
donó la empresa ,dexando ileno de gloria al Virrey, 
en Cüyo tiempo se publicaron las Nuevas Leyes de 
-. la Recopilación de Indias,, y . satisfecho todo el Rey* 
no de la justificación-y'aplauso de su gobierno lo- en-
tregó al succesor, y?, se yolí ió á España. 
18 D . Gerónimo Fernandez de Cabrera Bobadilla y Men-
doza , Conde de Chinchón , de los Consejos de Es-
tado y Guerra, entró en Lima el afio de 1629, go-
v bernó cerca de diez años , y en su .tiempo sucedió el 
- año de 1630 el espantoso terremoto que arruinó la 
- mayor parte de la .Ciudad,, entregó el mando al suc-
cesor , y él se restituyó á "Europa. 
rp D. Pedro de Toledo y Leiba, Marques de Mancera, 
• del Consejo de Guerra , hizo su entrada en Lima el 
- año. de 1639 , hizo la numeración general de Indios 
del Rey no , reformó las tasas de tributos, fortificó 
' j ' er-Puetto del Callao y lo guarneció cómo otras Pla-
:. zas de muy buena artil lería, de que hizo allí una 
gran fundición , estableció el arreglo y método de 
- Correos , con otras muchas disposiciones que por la 
utilidad perpetuaron la memoria de su gobierno, el 
qual entregó al succesor 
ao D.Garcia Sarrniènto, de Sotomayor ^ Conde de Sal-
vatrem , que pasó como otros-varios del Virreynato 
de Nueva España , que estaba exerciendo, al del Pe-
- tú el año de 1648 , hi20 la célebre fuente de bronce 
que en la plaza mayor ha perpetuado su ftiemoria, 
- íacil i tó el establecimiénto y conversion de Indios de 
- la Provincia de Mainâs por Jos Regulares de la Com-
pañía que tanto fni tó han dardo déspues á la Ig le -
sia , y entregó el mando a l succesor t i año d i 165$$ 
.pe-
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: pero se detuvo en Lima por la guerra mas de tres 
años y medio después, en cuyo tiempo murió el de 
i t f j p . 
« i D . Luis Henriquez de G u z m á n , Conde de Alva de 
Liste , Grande de España , y e l primero que de e&ta 
alta distinción pasó al Perú el referido año de 1655 
desde la Nueva España , donde servia su Virreyna-
t o , fué su gobierno pacífico y justificado ? sin que 
en él, ocurriese novedad extraordinaria hasta que lo 
entregó á su succesor, y él se restituyó á España. 
22 D . Diego de Benavides y de la Cueva, octavo Con-
de de Santistevan , del Consejo de Guerra, Virrey 
que habia sido dal Reyno de Navarra , y llegó al 
Perú el año de 1661 en que hubo una sublevación 
en la Provincia de Chuquiavo , siendo unos Mestizos 
los principales motores, con cuyo castigo la cortó el 
U Corregidor D . Francisco Herquiñigo» y el de ifíóç 
.', otro en la Provincia de Pancarcolla , entre Vascon-
gados y Montañeses de una parte , y Andaluces y 
Criollos de Ja otra , dándose una cruel batalla en el 
f llano de Laycacota , con cuyos pesares falleció el 
Virrey et año siguiente de 16,66 , quedando encat-
, gàda del gobierno la.Real Audiencia bás ta la llega-
« .da del succesor > 
3.3 D . Pedro Fernandez de Castro y Andrade , Conde 
de Lemos, Grande de España , nombrado Virrey;del 
P e r ú , á donde llegó el afio de 1667 á tiempo que 
los alborotos de Puno estaban en su mayor fuer-
za y no habiendo podido sosegarlos con sus pro-
videncias pasó en persona , y prendiendo á muchos 
mandó ajusticiar á los mas culpados en la muerte 
t del Corregidor , y envió preso á Lima á Joseph de 
Salcedo, que fué sentenciado á muerte sin mas cul-
pa en aquellas disensiones que la de su riqueza:pot 
ser dueño de la mina que permitió el Cielo no.dis-
frutase nadie , aguándose de modo que no se ha'lpo-
dido volver á trabajar: el Virrey dispuso la: funda-
ción de los Hospitalarios Beletmitas en varias Ciu-
dades del. Perú , estableció e l situado que basa de 
L i -
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- t i m a á Panamá pára thamenet aquella guarnicioa 
que saqueó y quemó el año de 1670 el .pirajta-ilti-
glés Juan Morgan , y el de 1672 murió el Virrey, 
entregándose en la vacante del gobierno, la Real (Au-
diencia. 
14 D . Baltasar de la Cueva Henriquez y Saavedra, Con-
de del Castellar, Marques de, Malagon , del Consejo 
y Cámara de Indias, hizo su. entilada en Lima el afto 
de 1674., y su gobierno duiró .menos de lo que debia, 
porque habiéndosele culpado en la introducción ilí-
cita de dos navios cargados de ropas de la China, 
que abusaron del permistí que Ies ¿co/icedió para con-
ducir frutos á los Puertos de P^ueya Espàfia^iaim-
• dando de ropas el P e r á , dió el comercio, tan sfinti-
da quexa al Rey, quelle mandó entregase el mando 
al Arzobispo de. Lima , como lo hizo el año de 1678; 
pero justificada la integridad y rectitud de su con*-
ducta volvió á E s p a ñ a , donde se íe restituyeron sus 
- honores, y jcontinuó sirvíejido,su plaza en el Consejo, 
•5 D . Melchor de -Lifian y Cisneros , Arzojjispo de la 
Santa Iglesia de los Reyes, Virrey interino, como 
• hemos dicho en el párrafo anterior, gobernó desde 
el referido año hasta el de 1681 , sin que en este 
tiempo acaeciese otra cosa particular en aquel Reyno 
que la repetición de haber pasado á infestar la.mac 
- del Sur unos piratas, que al mando de Juan Guar-
~ leri j Eduardo Bolmen y Bartolomé Charps atrayesa— 
: ron por el estrecho paso del itsmo de Panamá , y 
apoderándose en su Puerto de dos fragatas host iga-
ron las Costas del P e r ú , dohde por las activas p r o -
videncias del Arzobispo fueron rechazados con muer-
te de dos de los caudillos ,Jy los démas volvieron á 
•:'•> Europa contando el cabo de Hornos, y poco des-
pues llegó el Virrey propietario. ; 
a6 D . Melchór de Navarra y Rocafull , Duque ds la 
Palata , Príncipe de Masa , y de los Consejos de Es-
tado y Guerra, uno de los sugetos de mas acredi-
tado talento, instrucción y juicio que han pasado i 
la lAmérica , mandó fabricar de adobes la muralla 
x - Tom. I F . Bb que 
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que rodea á L ima , y habiéndola concluido tuv§ la 
desgracia de ver arruinada la Ciudad por los^for-
midables terremotos que la destruyeron el a ñ ^ de 
1687} íuvo gravísimas y ruidosas competencias icon 
el Arzobispo Liñan sobre corregir los procedimientos 
de los Curas Doctrineros, de que daban continuas 
quexas los Indios , y se escribieron doctos papeles de 
1 una parte á otna : á esta ocupación añadió Ja del 
armamento contra el pirata Eduardo David , que ha-
"bia entrado á la mar del Sur con una esquadra de 
diez embarcaciones que fueron atacadas y vencidas 
cerca de Panamá por D. Beltran de la Cueva, cu-
sfiado" del Virrey , qué concluyó el tiempo de su V i r -
rey nato le-entregó al succesor para volverse á, Es-
paña y murió en ¡la1 Ciudad de ;Portobelo. h 
Sff" D . Melchor Portocarrero Laso de la Vega , Gonde 
de la Monclova , Comendador de Zarza en la ó r -
den de Alcántara , del Consejo de Guerra y Virrey 
de Nueva España , de donde á los dos añoa que 
exercia el gobierno tuvo órden de .pasar ai del.áPeçúj 
y entró el a fio de 1689, y. en eLespacío de.quince 
años y; qiííitro^meses que= lo.;sirvió ocuparon su aten-
r ciori gravísimos cuidados por la guerra de succesion, 
qUfe por la muerte del Sr. D. Carlos 11 y herencia 
del Sr. Duque de Anjou , con el- nombre de Eelí-
pe' V-, -áUa'Coronar¡dé! Espana i suscitaron, las ioácio-
- jneff Miadá« ^ atendiendo1 á todas! partes cóñ1 diligfente 
rCuidado y atentas providencias hasta su, muerte el 
áfio de 1706, quedando el gobierno á cargo de la 
Real Audiencia hasta que llegó el succesor nombrado 
por el Rey. 
a8 D.-Manuel Oms de Santa Pau Olim de Semanat y 
'- d& Lanüíatí Margues'de Castel dos Rius , Grande de 
España , Embaxádor en^la Corte de. Francia quando 
- heredó la Corona èl ¿r. D . Felipe V , y7 antes y© 
había sido en la de Lisboa , fué nombrado Virrey del 
íftfrú antes que se supiese la muerte de su ahtece-
^wr^ y por falta *de ocasión se detuvo hasta lã sali--
• dsüdeülos galednes el afio de 1706 , entró en Jiimá 
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cl siguiente de 1707 , y gobernó hasta eí 171a 
que murió. =, 
D . Diego Ladrón de Guevara, Obispo de Quito¿ jque 
antes lo habia sido de Panamá, fué ílámado por la 
Real Audiencia en virtud de estar nombrado en ter-
cer lugar en pliego de providencia reservado para el 
caso de vacante, y haber muerto ios que estaban en 
primero y segundo, entró en.Lima y tomó posesión 
el mismo año de 1710 , y el de 1713 se estableció 
el asiento de Negros con, ría Compañía de Inglaterra 
para los trabajos de ía América, y informado, el jRey 
de la franqueza con que habia permitido el ;Ofc>íspo 
el comercio de las embarcaciones Francesas que ha-
bían pasado á la mar del Sur, y de la poca acti-
vidad en la conservación y aumento de los intereses 
Reales , le mandó dexar el gobierno concediéndote 
licencia para venir á Espafia por escusarle el rubor 
de volver á Quito después de haber tenido el .¡su-
perior mando de aquellos Keynos , y habiendo em-
prehendido el viage á Acapulco , y de allí á Méxi-
co , murió en esta Ciudad el afio de 1718. 
$0 I>. F r . Diego Morcillo Rubio de Auñon , Arzobispo 
de la Sama Iglesia Metropolitana de la Plata,y an-
tes habia sido Obispo de las de Nicaragua y la Paz, 
en vir tud de la providencia expresada que le comu-
nicó la Real Audiencia se puso en camino y llegó 
á Lima el afio de 1716, y su gobierno fué de-tan 
corta duración que no pasó de cinquenta dias, por-
que en este tiempo llegó el .propietario nombrado 
por e l Rey. 
31 D . Carmine Nicolas Caracciolo i¿ Príncipe de Santo 
Bono , Grande de España y Embaxador que habia 
sido á la República de Venecia , entró en Lima el 
afio de 1716 , y empleado en la mejor disposición y 
arreglo de lo mucho que habia de ordenar,y extin-
guir el comercio de los Franceses en la mar del Sur, 
empleó tres años , en cuyo término le llegó la no t i -
cia de haberle concedido S. M . la licencia para v o l -
ver á Europa entregando el gobierno del yiney nato 
al 
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• al Arzobispo de la Plata , como se verificó ePíafío 
de 1720 , y embarcándose para Acapulco , y por la 
via de México llegó á Espáfiá el siguiente. .< % 
32 D . Fr. Diego Morcillo Rubio de Anfión ^ Arzobispo 
de la Plata, que ya habia exercido el Virrey nato en 
el intermedio que hubo entre el antecesor y D. Die-
go Ladrón de Guevara, volvió á exercerlo segunda 
vez por tres años , aplicando su mayor cuidado á 
defender las Costas de los estragos que amenazaba 
el piíàta Juan Cliperton , á quien logró ahuyentar 
con un armamento que hizo , y después el socorro 
contra los Indios Araucanos que habían roto la guerra 
en el Reyno de Chile causando muchos danos, en 
cuya situación triste le llegó el succesor el año de 
1724. 
33 D . Joseph de Armendariz , Marques de Castelfuerte, 
' Comendador de Montizon y Chiclana en la Órden 
de Santiago , Teniente Coronel del Regimiento de 
Reales Guardias Españolas, Teniente General dé los 
Reales Exércitos , que se hallaba exerciendo la Co-
mandancia General de la Provincia de Guipuzcoá, 
• iuègo -què tuvo el nònibramiemo' de Virrey se env* 
- bârcô y llegó k Lima el referido àfio de 1724, -en-
uaddb con la felicidad de la pacificación del Reyno 
de Chile , obligándolos su Presidente con las armas á 
pedir la paz ; se aplicó á la extirpación del comer-
cio ilícito y á cortar las alteraciones de la Provin-
cia del Paraguay, haciendo ajusticiar á D. Joseph de 
Antequera, del Orden de Alcántara , Fiscal , Pro-
tector de Indios de la Audiencia de Charcas, nom-
brado por aquel Tribunal para hacer la visita dé lo» 
Pueblos de las Misiones que tenian allí los Regula-
res tie la extinguida Compañía, que se opusieron á 
ello ( y díft 'motivo í la sublevación y alborotos que 
costaron muchas vidas; impidió el estableèimiento que 
* intentaron los Portugueses á la boca del rio Agua-
••'^liCOjy habiendo gobernado cnn entereza y rectitud 
haSfa t i año de 1736 entregó el mando al succésor 
y se embarcó para Acapulco , y por Píexico y Vera 
'-• Croa 
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Cruz llegó á Cadiz , y luego á la Corte , donde el 
Rey premió su mérito con ei grado de Capitán Ge-
neral de Exército y eí cullar del Toisón de oro. 
34 D . Antonio Joseph de Mendoza Camaño y Sotoma-
yor , Marques de Villagarcia , Conde de Barrantes, 
Señor de las Villas de Rub janes , Lamas y Vi l l a -
nueva , Mayordomo de Semana y Gencil hombre de 
Cámara de S. M , , entró en Lima el referido año de 
173Ó , y sin embargo de su genio pacífico, entre-
gado al gobierno político, administración de justicia 
y buen orden de la República, se vió empeñado en 
los afanes de la guerra declarada por los Ingleses, 
siendo su objeto tomar el itsmo de Panamá , á cuyo 
efecto atacó y tomó á Portobelo el Almirante Wer-
non , debiendo darse la mano con el otro Jorge A n -
son que entró en la mar dei Sur; pero no se veri-
ficó por la oportunidad con que el Virrey envió una 
esquadra con socorro de gente, armas, dinero y mu-
niciones á Panamá , y libre de este recelo tuvo que 
atender á la guerra de Jos Indios Chunchos que se 
habian sublevado ; hizo labrar una estatua equestre 
del Sr. D. Felipe V , que mandó colocar sobre un 
arco en el puente de Lima ; aumentó las fortifica-
ciones del Presidio y Puerto del Callao, y conclui-
do su gobierno , que entregó al succesor , se em-
barcó por el cabo de Hornos en el navio el Hec-« 
tor , y murió en el viage. 
3Ç D . Joseph Manso de Velasco , primer Conde de Su-
perunda, Caballero del Orden de Santiago , Tenien-
te Coronel de los Reales Exércitos, estando de Pre-
sidente de Chile , Gobernador y Capitán General, 
tuvo órden , sin embargo de haber nombrado el Rey 
al Virrey del Nuevo Reyno de Granada D . Sebas-
tian de Eslava para que pasase á tomar posesión de 
el del Pe rú , para executório como lo hizo el año 
de 1745: en las críticas circunstancias de la guerra 
con Ingleses y sublevación de los Indios Chunchos, 
para cuyo castigo envió al Mariscal de Campo D . J o -
seph de Llamas , Marques de Menahermosa , Gene-
ral 
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íal del Callao-, y el dia 28 de Octubre dê 174SS su-
cedió, el terrible terremoto que arruinó enteramente 
la Ciudad , a l mismo tiempo que retirándose el mac 
volvió.con doblado impulsoiy asoló !el Gallaos ma* 
7 nifestando con este conflicto el Virrey la-serenidad, 
'constancia y oportunas providencias que fueron el 
único consuelo de aquella afligida Repúbl ica , cons-
tituido en verdadero padre hasta que terminó su go-
bierno el año de 1761 entregándolo al succesor 
36 D . Manuel de Amát Junient , Planelía , Aimeric y 
t- Sarita, Pau , Caballero del Órden de San Juan, M a -
riscal de Campo de los Reales Exércitos , Presidente 
i- . de Chile , Gobernador y Capitán General del Reyno 
- - cómo su antecesor, quando recibió la órden de pa-
sar á succederle en el Virreynato el año que hemos 
dicho y y á poco tiempo tuvo la noticia de la de-
'- i oldracion de la¡ guerra con los Ingleses^ dedicándose 
CGHV'el mayor empeño á disponer y prevenir el Rey-
no por los recelos que habia de que fuese objeto de 
aquella nación,- que por fortuna no se verificó, como 
el término del Virreynato, que. le tuvo entregándolo 
alusuccesor el afio de 1775.'* " •'• -U 
37 D . Manuel de Guirior, Caballero del Óiden^de^San 
Juan ¿^Teniente General de la Real Armada, estaba 
«irviçndo el Virreynato del Nuevo Reyno de Gra-
- ». nada qüandó-írecibió la órden dé pasar a l Peróscon 
tanto sentimiento de todos sus habitantes que no ha 
tenido exemplo en. otro, porque su recti tud, afabir 
lidad y acertadas providencias le habían adquirido el 
amor de toda clase de gentes , ai mismo tiempo--que 
en el Perú miraron con particular fortuna este nom-
1 bramiento, y sin embargo de que allí siguió los mis-
znó¡s.$>as6s que en el anterior Virreynato , y en la 
dilatada carrera de sus servicios no se vió libre de 
injustas calumnias, en que no tuvieron culpa los Ame-
. ricanos, sino los Europeos enemigós. de la razón y 
de-la justicia , como acreditó la general absolución 
•! del l^ey á consulta del Consejo de Indias. 
38 D . Agustin de Jauregui , Caballero del Órden de 
San-
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Santiago, Teniente General de los Reales Exércitos, 
pasó de la Presidencia y Capitanía General del Rey-
no de Chile el año de 1782 , y exerció el V i r r e y -
nato hasta el de 1785 , que embarcándose para res-
tituirse á España murió en la navegación. 
59 D . Teodoro de Croix, Caballero del Orden Teuto-
niso en el Imperio de Alemania , Teniente General 
de los Reales Exérci tos , empezó á servir en e l Re-
gimiento de Reales Guardias Walonas , de donde pa-
s ó , siendo segundo Teniente , á Exento del Cuerpo 
de Reales Guardias de Corps , y salió para servir la 
Compañía de la Guardia del Virrey de México , Mar-
ques de Croix , su t i o ; volvió á España, donde fué 
nombrado Comandante General de las Provincias de 
la Sonora por el crédito que se había grangeado su 
virtud , desinterés , talento y justificación , y conti-
nuando del mismo modo mereció que la piedad del 
Rey lo destinase á este Virreynato el referido año 
de 1785. 
PERUCHO , Pueblo del 
Reyno de Quito en el dis-
trito del Corregimiento de 
las cinco leguas de la Ca-
pital , situado ai Poniente 
de esta , toma el nombre 
del rio Guallabamba , que 
allí se llama Perucho ; es 
muy abundante de ajíes, ca-
ñas dulces , algodón y toda 
especie de frutos de tierra 
cálida , que es el tempera-
mento que goza , y lo hace 
poco sano : en su distrito 
hay un sitio que li-tman Tan-
lagua, y era hacienda de 
los Regulaies de la Com-
pañía , en que hay varias 
fuentes de agua caliente me-
dicinal , y tienen la calidad 
de petrificar los cuerpos ve-
getables ; á corta distancia 
tiene las haciendas de Cam-
panario y Casitagua : está 
en 8 m:n. de lat. bor. 
PESAQU1D, Ciudad de 
la Provincia de Nueva Es-
cocia ó Acadia en la A m é -
rica Septentrional , situada 
á orilla del Basin des M i -
nes en la Bahía de F u n -
dy y .entrada del rio de su 
nombre. 
Este nace en la misma 
Provincia , corre al N E , y 
emva.en el Basin des M i -
nes de la Bahía de Fundy. 
P E S C A , Pueblo de Ja 
Pro-
1.9.6 
Çfovinèiav y:f- Codíegitaientb 
de Türija en el .Nàevo Rey-
no de Granada , es de .tem-
peramento muy fr io , abun-
dante en trigo , -maiz, pa-
pas & c . está situado en el 
llano, dè S o g a m o á ò y cér-
ea de'este-Pueblo ; • cria mu-
cho ganado^ y.de sus lanas 
fabrican los naturales por^ 
Clon, de texidos ; tiene mas 
de 200 vecinos y 100 In-r 
d í o s j fué en tiempo, de los 
ládios'Ciudad grande, po-
pulosay: tica , confio Corte 
del tercer Elector de Rey 
de Tunja, de donde dista 
7 leguas - a l -N E . 
Tiene el mismo nombre 
una laguna grande en la 
Provincia y 'CJapitanía*1 del 
t i o Geneyio y Rey no : del 
Brasil orilla del río Pa-
tay ba.'- -
i Una Bahía en la Costa 
del O diel 'estr&feho .de'Mai 
g^llkflb'>- etítVe fíef WQtto 
Redondo y la punta, de Sarti 
ta Ana. 
PESCADERO , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
nou de PSonora , ;situado á 
OfHlk 'tlôlUío spitít[Ui. í \ l 
PESCADO, Cue^der) 
en la Cósta del E del es-
trocho de Magallanes y ca-
nal' 'dé •'San Sebastian. 
P E S C A D O R E S Ban-; 
eo dfe)c |̂íw.%timfl'é>á9íiáte-
; na íjue hày è n -el/ ríorãç la 
Plata cerca de' la Cpsta, 
septehtgònal y de la Colo*-
nia del Sacramento, para cu-
ya entrada forma uri canal» 
Tiene t i mismo notfibçç 
un PuebioNde da Provincia 
y Corregimiento. de-Ghan-
cay en el Pe rú ,'situado en 
la Costa , enfrente de la Isla, 
de Maracasi. 
Unos Islotes cerca de fe 
Costa de l iPe rú én la^ro-? 
;vincia y1 Corregimiento de 
Camani. - ' 
Otro Pueblo de la i Ca-
becera de partido y Altalr 
día mayor de-Acaponetá en 
Nueva España y situado á 
orilla de una laguna en que 
desagua él rió dê, Sahilfe-, 
drri i cuya», riberas estáia 
hacierída de Chilapa, dis'tat 
i a leguas al S de su ,Ca4 
pitalv;" ' - i ^ - i 
' PESINAMIN ^ I s l a ' del 
rió 'Mafáfion en la pairteídl 
la Provincia y país dfe 'ÍM 
Amazonas que poseen (loí 
Portugueses, está enfrenté 
de la boca del río Négtp,'1 
PESMATLÁN y Pü'ebtó 
dfe la í C a t ) ^ de; par t ídí í^ 
Alcáldía>inayor: de/Zochí-: 
coaflán en Nueva Espaía^ 
es de temperamento cálido^ 
tiene jo familias dejiidips} 
y está i leguas at N <ie;«K 
CapÍtaL'" ir ' i-a • 'il> ' .VÍ '^A 
r e s -
PE 
P E S Q U E R I A , Valle 
grande de la) Pueblo del 
Nuevo Reyno de Leon ea 
la América Septentrional, 
anexo al Curato de au Ca-
p i t a l , tiene ao familias , y 
au territorio es muy afeun^ 
dante en ganado cabrio ^se-
millas y demás frutos; tie-
ne varias minas de plata 
que dan poca .utilidad íf>or 
Ja mucha mezda. de plptncí 
con que se halla 5 es cami-
no para ir á las Provincias 
de México , Nueva Galicia, 
Nueva Vizcaya, Nueva To-
ledo , Nuevo México y de-
más Provincias que están.ÍU 
Poniente y al Sur.:, dista 8 
leguas al N O de su Capital. 
P E S T E G U A , Llanura 
grande de la Provincia y 
Gobierno de Santa Marta 
€ii eí.Nuev<? Reyno^de^Gra-
nada, descubierta por el Car 
pitan Luis Manjarres el año 
de 1537, es de, clima su-
mamente cálido , y por eso 
está despoblada, 
PETAGUEI , Provincia, 
del Reyno del Brasil ¿ con-
fina por el N con la de 
Dele , por el E con el mar,, 
por e l S con la Capitanía 
del rio Grande y por el O 
con el país de los Indios 
^apuyos , es muy fértil y 
abundante en minas de oro 
y píata. •. ..: 
T9m.IV. 
. PET APA , S; Mrguíl de) 
Pueblo de la. Provincia . y 
Corregimiento de Guatema-
la en el Reyno y valle de 
es.te nonobre, ,es grande, fér-
til-y apienó en frutos ; tiene 
830..Indios que hablan la 
lengua Pocoman , en cuya 
numeración se incluyen los 
que habitan, otros tres Pue? 
bjloç ¿le uu distrito^ lláma-s 
¿OJÍ ^ u l f t ^Mifitcri-yíGbãS 
nai^tar, anexos .á au^GurafedjI 
que.fué 4octrina.de los Ré4 
Jigiosos de Santo Domingo, 
y una de las mas apeteci-
das , y en él estuvo algu-
nos afios de Cura F r . T o -
mas. Gage „JR.9ligioso Irlan-i 
dés ^dft ?quel Instituto , au-
tor de una relación del viâ í* 
ge que hizo á la América 
llena de fábulas ; hay en 
Petapa una familia que des-
ciende de ios Príncipes de 
este Reyno que tiene por 
apellido Guzman, y conser-:. 
va muchos privilegios con-
cedidos por el Rey. 
r PETAQUILLAS , Pue-
%;^fe- j i | i i«4jçgÍQO y A l - , 
caldía mayor de Tixtlán en 
Nueva España , es de tem-
peramento templado , y tie-
ne i ç a familias de Indios. 
P E T Á R E , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Ve-
nezuela en el Nuevo Reyno 
de Granada , situado cercí> 
_Cc de 
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de la Costa , al E de la 
Ciudad de Caracas. 
P E T A T C H ' O V A N , La-
go de la Nueva Francia ó 
Canadá en la* América Sep-
tentrioiial y en Ins límites 
que ¡la i dividen del país ó 
tierra del-Uabrador. 
PETAS, Nación bárbara 
de Indios descendiente de 
la de los Chiquitos en el 
Perú , • descubierta por los 
IJÍtsiüneros Jesuítas que "há-
b i l en este 'país el afio de 
1549'v está poco conocida; 
PET A T L A N , S. Sebas-
tian de) Pueblo de la Ca-
becera de Atempa y Alcal-
día mayor de Teuzitlán en 
Nueva España , anexo al 
Curato del primero, tiene 
70 familias de Indios , y 
está % de; legua de su Ca-
pital . 
Tiene el mismo nombre 
otro Putbló die la Cabetíera? 
de Zitlalà y Alcaldía ma-
yor de Cbilapa en el pro-
pio Reyno , habitado de 88 
familias de Indios , dista 4 
Jeguas al Oriente de su Ca-
P E T É N - , Castillo de la-
Provincia y Gobierno de 
Comayagua en el Reyno 
de Guatemala , está en la 
Gima' del N , situado á es--
paldâ^dél' rio Balis , para 
contener * ios Inglese^ queJ 
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«e Iiabian establecido 'álli 
para hacer el comercio de 
palo de tinte , y se iban 
intermndo en la Provincia. 
PETERÓA, Pueblo de la 
Provincia y Cortegimiento 
de Maule en el Reyna de 
Chile , situado á orilla del 
r io LontuCj entre este y 
el rio Claro. 
Tiene este nombre tam-
bién un volcán de la tmí* 
ma Provincia y Reyno: eft 
una de las montañas de su 
cordillera en 3 5 gr. de?lãti 
PETERS , Isla peqüeña 
de la mar del N , una dé 
las que llaman Vírgenes^ si* 
tuada entre las de S. JüaH 
y de Copers, al E de ltt$é 
Puerto-rico. 
PETERSBURG, Pueblo 
del Condado del Principé 
Jorge en la Provincia«y 
Colonia de-Virginia, sittoaa 
dó-'á orilla"de u n brázodbj 
r io James en que tiene ufi 
buen puente, dista 16 
Has al S de Chester y i » 
al N O de Bermuda.1 '» 
PETERSHAM , Gfàdádt 
del Condado de Hàttlt>síiiíe 
en la Bahía de Mássachii-' 
sets y Profvirícia de la Nüe-^ 
va Inglaterra, situada en e l . 
brazo oriental del ño-Wtifé 
qtie entra en el de^Góftèê-* 
f i cü t . ' e s t á 20 ntíllás a i ' É 
de Narrangaset. 
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P E T I T ó pequéfío) Rio 
de la Provincia y Colonia 
de Virginia , corre al E , y 
es uno de los que forman 
el de Pamunkey. 
P E T I T E , Rio pequeño 
de la Carolina Meridional, 
nace en los límites del ter* 
ritorio del Lord Granville, 
corre al S E muchas leguas 
entre los de Pedi; grande f í 
pequeño , y se une con el 
segundo para entrar en el 
primero. 
Tiene el mismo nombre 
otro rio de la Carolina Sep-
tentrional , corre al N , y 
entra en el de. Conhaway. 
Otro de la Nueva Fran^-
d » ; 6.-Canadá corre al . N , 
y sale al mar en la Bahía 
de H u d s ó n , á la entrada ó 
boca del rio Albany. 
Otro de la provincia y 
país de los Indios Iroque-
ses en la América Septen-
trional corre al E en el 
territorio de los Outaouacs, 
y entra en el rio de los 
Otawas , cerca de la Isla 
de Monreal. : >¡ 
P E T I G U A R E S , Nación! 
bárbara de Indios del Bra-
sil al Poniente de Ia Capi-
tania de Paraíba » confina 
i í Mediodía con los Figua-
res':. estos infieles son ene-
migos irreconciliables de los 
Portugueses desde el. año 
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de:r£ft4. en que, les hicie-
ron muchas hostilidades. > 
P E T L A C Á L A , Pueblo 
de la Cabecera de partido 
de OlinaU y Alcaldía ma-
yor de Tlapa en Nueva Eaí 
p a ñ a , tiene 56 familias d é 
Indios j y está 3 leguas al 
N E de su Cabecera. 
P E T L A L C A L Z I N C Q , 
Puebla de la misn» Alcal-íí 
día imayitf! Y- ,R^e&qtí ¡ * | 
anterior¿.ttent • $ f & m i i ü á . 
de; Indios. ;• . '->, >••-•> 
P E T L Á P A , P u e b l o de la 
Cabeza de partido de Teo* 
talzinco y Alcaldía mayoc 
de Villalta; en. Nueva ÉS-K 
pa0a* ea de temperamento' 
cál ido, tiene 84- fa rui lias de 
Indios , y está 9 leguas at 
N de la Capital. 
P E T L A S T A H Ü A C A i 
San Francisco de) Pueblo 
y Cabecera de partido de 
la Alcaldía mayor de Te-* 
pozcolula en Nueva Espa-
ña , tiene 184 familias de 
Indios, con los que hay en 
los barrios de. su distrito, 
apllcadoí al, cultivo del maiá 
y trigo j de que es muy 
fértil. 
PETLAZiNCO , Puehlò 
de la Cabecera de partido 
y Alcaldía mayor de Tlapa 
en Nueva Espafia, tiene 17 
familias de Indios , y está $ 
leguas al O de aquella.. 
PE-
QQO BE 
, PETOBAMBA ,. fcueblb 
de la Provincia y Corre-
fimiento de Porco en el eril. • 
P E T Ó RCA , Vil la de la 
Próvincia y Corregimiento 
dê Quillota en el Reyno de 
Chile y Asiento de las cé -
lebres Minas de oro de este 
nombre , en su distrito hay 
muchas palmas que se crian 
en la caída .de los cerros 
anas altos, y áridos , y solo 
en las que miran al Oriente 
aé crian cocos pequeños en 
una bayna larga como un 
caxon. que se abre en qua-
tro pencas duras quando es-
tán en sazón y sale el ra-
cimo : quando se corta el 
vástago de esta palma des-
tila un licor quei cocido y 
purificado, al fuego ilega á 
tomar' consistencia de miel, 
y es de muy buen gusto} 
también se crian en el dis-
tr i to de está población car-
neros merinos, de cuya la-
na , que es muy larga y fi-
na , fabrican excelentes pe-
llones para montar á caba-
ijo^:que son-muy estimados 
en el Pe rú , y hacen ramo 
del cómer'cio.' 
Tiene el mismo nombre 
la. mina qué hemos dicho 
fiíti ê • arstículo anterior, una 
ileUae vmas abundantes de 
mas rico;- oró 'de; quao^as 
PE 
se ban descubierto en' é5te 
Reyno, que ha produfcidó 
inmensas riquezas, hoy está 
en mucha decadencia por 
hallarse ya el metal mez-* 
ciado con plata , y Sér de 
mas costo su labor: está -z 
Levante de la Ciudad' de 
Santiago Capital del ReynO. 
PEVAS , Nación bárba-
ra de Indios que habita en 
las selvas al N del, rio .deÈ 
las Amazonas, cerca del pie 
Cuchiquina ; estos. infieles 
son muchos divididos en va-
rias tribus ó parcialidades,-
confinan por Levante con" 
los Ticunas,>y porPonieto* 
te con los Mayorunas:: tie 
ellos redulteròÃ - algunos^'ít 
la Ke los-Regulares devla^ 
extinguida Cómpañia;, M i -
sioneros en la Propine ¡a'-de 
Mainas, y fundaron el Püé-
blo de San Ignacio ;de Pé^ 
vas , i$ 'leguas' á Levante-
de la boca del rio Nápo.-èíi 
la orilla septentrional deí 
Marañen , en 3 gr. 26 min. 
de lat. aust. / 
PEVINGUES , Nación 
bárbara , féfcóz, é indómita 
de Indios del Reyno de 
Chile á la parte de Levan-
te , viven en las montañas 
de los Andes , y ocupan el 
fértil y hermoso país de Ta^ 
patapa, muy fértil en gra-
nos y ganados : estos: íltfí-
dio» 
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dios tienen continua guerra 
con los Puiches. 
PEZ , Rio de la Provin-
cia y Capitanía de San V i -
cente en el Brasil, corre al 
S S O , y entra en el Te-
VÍquari. 
PEZUAPA, Pueblo dé la 
Cabecera de partido de Te-
Cela y Alcaldía mayor de 
Azuchitlan en Nueva Es-
paña , situado á la márgén 
dei rio de las Balzas, por 
sus goteras pasa otro arro-
yo tan caudaloso en tiem-
po de aguas que inundan-
do toda la circunferencia 
imposibilita de tal modo sus 
entradas y salidas que para 
pasarle han-diácurrído el 
arbitrio de formai maromas 
de una parte á otra , tiene 
40 familias de Indios y 9 
(je Mestizos que còmércian 
en criar ganado mayor , y 
cultivar semillas y frutas en 
las muchas huertas que tie-
nen en su distrito : está ia 
leguas al SE de su Cabe-
.cera. 
P E Z Ú L , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay , situado á orilla 
del rio Paraná , al S de la 
Villa de Curuguato. 
PEZULAPA, Pueblo de 
la.Provincia y Alcaldía ma-
yor de San Salvador en el 
Reyno de^Guatemalá. ' . 
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P E Z U L A P I I X A , Pueblo 
de la misma Provincia y 
Reyno que el anterior. 
PI 
I A C H I S , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de CaxamarquiUa en el Perú. 
P iACOA , Pueblo de la 
Provincia de Guayana y 
Gobierno deJCümaná , r e -
ducción de Indios de las 
Misiones que tienen allí los 
PP. Capuchinos Catalanes. 
PIA G U I , Rio del Rey-
no del Brasil, mee entre 
Jos de Acuracú y de'Parai-
naba, acorre al N , y entra 
en el segundo'destacando 
en la mitad de su curso u n 
brazo que va al primero. 
P lARl íMlNf íS , Rio de 
Ja Provincia y Gobierno de 
la Luisiana en la América 
Septentrional, es u n brazo 
que sale del Misisipi cerca 
de la Costa, corre a l N O, 
y desemboca al mar por dos 
bocas , entre el cabo del N 
yíJafíBahía de la Ascension. 
P I A N D A M A , Rio de la 
Provincia y Gobierno de Po-
payan en el Nuevo Reyno 
de Granada , nace al S de 
la Ciudad de Buga , y en-
tra en* el grande de la Mag-
dalena. 
P I A N R A T A N R , Rio de 
U 
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la Provincia y Colonia de 
Virginia en la América Sep-
tentrional , corre al S B , y 
salé ya muy caudaloso al 
mar. 
P I A S , Santa Isabel de) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Caxamar-
quilla en el Perú , anexo al 
Curato de Chilia. 
P I A S T L A , Pueblo y Ca-
beza de partido de ía A l -
caldía, mayor de Acatlan en 
Nueva España , en cuyo 
distrito hay unas grandes 
salinas que benefician,y es 
con lo que comercian sus 
naturales. 
Tiene el mismo nombre 
un rio caudaloso de la Pro-
vincia y Alcaldía mayor de 
Cópala y Reyno de Nueva 
Vizcaya, nace en las inme-
diaciones de Durango Ca-
pital de ella , y corriendo 
al E S O desemboca en la 
mar del Sur en 23 % gr. de 
lat. debaxo del Trópico de 
Caticer, es muy abundante 
de pescado, y en sus or i -
llas se quaxa porción de sal 
de muy buena calidad, con 
que comercian, y de que se 
aprovechan los. Pueblos de 
la inmediación de sus ribe-
ras , donde también hay tres 
que.son reducción de I n -
dios , aunque muy cortos, 
de las Misiones que tenían 
PI" 
los Regulares de la. e'xtin^i 
guida Compañía. 
P I A Y , Rio de la P í o * 
viñeta y Capitanía de Satv 
Vicente en el Brasil, corra, 
al N N O , y entra en el dé-
Paraná-pane, r 
P I B I X , Pueblo de U 
Provincia y Corregimientá-
de Abancay en el Perú, r 
PIB1NCO, Rio del par-, 
tido y Provincia de Ma.-? 
quegua en el Reynovde.Chí-r 
l e , corre al O , y entra en' 
el de Ngeloi. : 
P I C , Rio pequeño de la 
Nueva Francia ó Canadá* 
corre al S O , y entra eri 
el lago Superior. 
P I C A , Pueblo dela Pro-* 
vincia y Corregí miento de 
Arica en el Perú. 
Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia y 
Reyno, corte al N cerca 
de la Costa, luego tuerce 
su curso al O , y sale a l 
mar del Sur. 
PICACHO, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de So* 
nora en la América Septen-
trional. '• 
PICACHOS, Pueblo dé 
la Cabecera de partido y 
Alcaldía mayor de Acapo^-
neta en Nueva España , está 
1; leguas al N E de su Ca-
pital. 
P 1 C A M A R Á N , Puebtô 
de 
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He la Provincia y Corregi-
miento de Yauyos en el Pe-
l ú , anexo al Curato de Pa-
carán. 
• PICAZÚRÜ , Río de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay , corre al O muy 
caudaloso, y entra en el 
Paraná. 
PICCHA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Guanta en el Peru^ ane1' 
xo al Curato de Ticllas. 
• P1CCHOS , Pueblo de la 
misma Provincia y Reyno 
que el anterior , anexo al 
Curato de Huaribamba. 
= P I C H A N A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumári en eJ Peftí , S H 
tuado á la falda de un mon-
te, y á orilla del rio de su 
nombre. 
! Otro hay del mismo en 
la Provincia y Corregimien-
to de Cáxamarquilla. 
E l rio referido que corre 
ài Ò . 
• P ICHAOMACA, Pueblo 
de la Provincia y Corre-
gimiento de Caxamarquillá 
en el Perú. 
P I C H I C A I , Puerto de lá 
Costa de la mar del Sur 
en la Provincia y Coríegfc 
miento de Quillõtà del Rey-
lió de Chile, está étitré el 
de* PápuJo y los baxos dV 
Mala Cara; . -
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P I C H l C P I C Ü N T A , Rio 
del Rey no de Chile , nace 
al E del volcán de Tuca— 
pet, corre al S con alguna 
inclinación a l SSE ¿ y se 
pierde eu las lagunas del 
Desaguadero. 
P1CHIDEGUA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Colcbagua en el 
Reyno de Chile , s i tuadò 
cercíi del parage eri que s é 
unen los ríos Cachapual y 
Tinguiririca. 
P l C H l H U A , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Aimaraez en el Péró, 
anexo al Curato de Po-
Coanca. ' 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Canes y 
Canches ó Tinta en el Perú. 
PICHILINGUKS , Puer-
to de los) Bahía grande, 
cómoda y capaz del Gulfo 
de California ó Mar Roxo 
de C o r t é s , es una ensena-
da grande y profunda que 
forma el mar; cerrando sú 
entrada con lá Isla grande 
del Espíritu Santo, y á su 
lado otras dos pequeñas, l la-
madas S. Lorenzo y la Ga-
llina , las quales fóhftan 
qüatro canales ó eturadas 
biéft estrechas ; en lo mas 
íhtefiòr de esta ensenada 
hay otra Bahía aun mas 
res-
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Resguardada que llaman de 
la Paz, 
P I C H I N C H E , Monte 
muy alto y volcán del Rey-
no de Quito , á cuya falda 
está situada esta Capital, 
en la cumbre se divide en 
varias puntas ó picachos, y 
l a mas alta , que llaman 
Rucu-Pichinche ó Pichin-
che viejo, se eleva sobre el 
nivel del mar 560$ brazas, 
2 pulgadas y 8 lineas-me-
ÍJido por los Académicos de 
las Ciencias de Pa r í s , siem-
pre está cubierta de nieve: 
el yolçán ha rebentado vo-
.mitandp fuego en los años 
de 1Ç3S 7 iS77 > 1^0 y 
i 690 en que causó terribles 
estragos, particularmente en 
la Provincia de Esmeraldas 
que-mija al Poniente, y es 
i cuya parte ha hecho siem-
jpre las erupciones poj:- m i -
rar á ella ,|a boca;! casi to-
do el monte es árido y es-
téril , y solo la falda que 
está hácia Quito se halla 
cultivada Í en la altura que 
está la nieve se eleva el 
mercurio á 16 pulgadas, y 
la dilatación del espíritu de 
vino es de 99; á 1012 en 
el Termómetro de Reaumur, 
«egun las observaciones que 
hicieron los referidos Aca-
démico^:, de este monte to-
ma el nombre una Sociedad 
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de Literatos de la Ciudad 
de (¿u i to , que se llamaba 
Academia Pichinchense, em-. 
pleada en las observacio-
nes astronómicas y fenóme-
nos físicos, cuya noticia da^ 
mos para la inteligencia dê 
algunas inscripciones pues? 
tas por este Cuerpo en aque-
lla Capital con estas inicia-
les A A . PP. A c a d é m i c o s ^ 
chinchenses , el qual acabil 
el año de 1767 con la ex^ 
pulsion de los Regulares* de 
la Compañía : pocos afioj 
hace que se han descubier-r 
to en este monte muchaj 
minas de plata que no'Lse 
trabajan por falta de apHv 
cacion y fondos en sus oa« 
turales, está .en.11 min. 
seg. de-Jat . tusç . , 
PICHIPIL, Pueblo de lt>. 
dios del partido de la Isla 
de l a ^ ^ a LÇ" el R e y n o ^ 
Chile Centre los rios 
ren y Recalgue. 
P I C H Í R H U A , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Aimaraea en el Perú, 
anexo al Curato de Sirca, 
P I C H I U , Llanura espa^ 
ciosa en la Costa de la mac 
del Sur de la Provincia an-
tigua de Chímu en el Perut 
al N de Lima , conquistó $\x 
territorio el Inca Huayna^ 
Capac, X l l l Emperador- i , ' 
PÍCHÒTA j Puebjo del 
par-
PI 
-partido de Puerto-viejo.neo 
Ja Provincia y. Gobierno de 
•Guayaquil y Reyno de Qui-
t o , está al S E del de Cha-
rapoto , situado á orilla del 
rio Chico, en su território 
se produce con abundancià 
él mejor algodón; dei, todà 
la Provincia, está ea 5 ç tnÜK 
de lat. aust. 
P I C H U N S l S ^ i N a c i o n 
bárbara de Indibs de la, Rto 
A'iticia y Gobierno de Guav 
yaqtiil en el Reyno de Qui-
to , son descendientes de los 
antiguos Mantas que habi-
taban en la Costa del mar 
•Pacífico , y eran -sumamenf-
te disolutos, los^qonq'uisró 
Hüayna-Capacsy X I I I * E m -
perador de los líricas , per-
siguiendo á fuego y sangre 
quantos pudo.encontrar, por 
castigo del infaiiftfe vyieio de 
sodomía á que éstatart en-
tregados , con lo qual logró 
extingÜirlo^ enteramente; . 
P I C K A V I L L A N I , de! 
Ohió) Pueblo de la Pr.oíin-
tiaf-y Colonia de . Virginia 
en la América' Septéntricf*-
n ã l , donde tienen los I n -
gleses construido ;.un fuerte 
á la orilla y . cabecera del 
fibi'Miatnee. G'ránde^ : > 
P I C K E V I N G , Pueblo de 
la! Isla de Barbada^ situa^ 
do cerca de la Costa dek-N. 
- ¡' PICKGV AG A M I , > P l iç -
wTom. I K 
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bloide índios de la JSue?-
-va Francia ó ,C$na<Un.*i*/iíi 
América Septentrional. ^n,>çi 
país y territorio de la nar 
ciun del mismo nombre,sir 
tundo á orilla del lago de 
San Juan. 
! ; PICO, Alto).Monte alto 
de ia Costa dçl Perú, en la 
Ptovincia y Corregimiento 
de Cañete , junto a l Pueblo 
de Chijca. ,)- % 
i Qtrojmonte "hay d.el mis»-
mo nombre muy alto iam^ 
•bien en la Costa delJSI .del 
estrecho de Magallíines, de*-
trás de una Bahía que tier 
Jlft Ja. propia, denotniaaciorii 
Un Plierto* en ¿i-jlQiafo 
de Ia ProyinçUiyJSííí>í«lfno 
de Venezuela del. Nulívò 
Reyno de Granada , 'denw 
tro del golfo de Venezuela, 
á la entrada de la laguna 
de Maracaibo. 
PICOASA , Pueblo del 
particio.^y jurisdicción. 
Puerto viejo en-la Provín--
CÍa .y Gúíbiemo de Guaya-
quil y Reyno de Q u i t a i si?" 
tU9â<3s 4j;la orilla occidental 
del" rro de su nombre, que 
mas comunmente se conoce 
con el del Part ido, muy 
cerca de. él á la parte dei 
N O i enfrepte^de la punta, 
de Chamaj que está á aquel 
rumbo, hay un collado que 
Uaijian e l Alto de Picoas% 
JD4 des-
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dôsde el qual se descubréh 
lás embarcaciones.queinat-
•irég&n pot'aquella Costa,'y 
sirve de vigia: está en i gr. 
2 min. de lat. au í t . 
PÍCOI, Pueblo de la Pro-
vincia y Gobierno de Tar-
'iiía; en^el' I^erii , anexo al 
Curato de Acobafnba. 
Otro Pueblo hay del tnis-
mo nombre en la Provincia 
y Corregimiento de Chan-
cay en el Perú , anexo al 
Curátoü de,Cá'nchás. 
• .PICOIÍATA:^ Fuerte de 
la'Provincia y 'G¿bierno de 
la Florida , situado en lá 
misma Isla que está la Ciu-
dad de San Agustin. 
• PÍCOLÉR , Roche du) 
ó Roca, punta dfe la Costa 
del N- de'la ' l i l a Española 
ó de' SaMo Domingò en la 
partie de ella que poseen 
los Franceses, está entre el 
baxo de là Coquille-vièlle 
6"Concha vieja y elPuerto 
Francés . 
P Í C O P O R O , Pueblo de 
Indios reducidos á ia Fe, 
de las Misiones que tienen 
los Religiosos de Santo Do-
tnitrgo^en el terrirorio de 
la Ciudad de San Chtistó-
val del Nuevo Re'yno de 
Granada, situado á la o r i -
l l a , de i rio Apure 3 es de 
temp^rameuto muy, cálido, 
-producé «acao * maifcy pU* 
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-tañóse yucas y demás frtlp 
tbs de ' tierra calientes ŝ i 
vecindario sé componeV;d.e 
ido Indios entregados á-la 
ociosidad. 
P I C T A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
San Juan- dé los; Llanos en 
el Nuevo- ^Reyno de Gra-
nada. ' 
P1CTOU , Isla pequeña 
cerca de la Costa de- la 
•Nueva Escocia en la ^Aipé,-
rica Septentrional j y: en. el 
estrecho que forma-con la 
Isla ;de San Juan. •.• ; - i; 
Tiene el mismo nombre 
un rio de la propia PrOr 
vincia que corre al & 
torciendo luego su- curso.ftl 
N sale«al.¡mar en1 el-éstre-r 
cho íde-Oanseliu. o 
P i C Ú N , Rió de^laPrpr-
vincia y Gobierno del Tu-r 
cumán en el Perú,, naceré^ 
el. .tértitorio de los^ Iodjos 
Puelches',1 corre <aInS;S í^-y 
entra en él de Moyaléc. 
P1CUR1S , Rio del R$y>-
no del Nuevo México en la 
América Septentrional.; . j 
PICÜRÚ ,! Rio pequísfio 
del partido ; y territorig ;de 
Cuyaba en el Brasil<; íiace 
en la montaña , corre^ahO, 
y se une con el de Ipiagui 
para entrar en el de 1,08 
Porrudos. -;. - • , oh 
• P lCÚV/ .Prbv inc iá ra í í t i -
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gua del Perú en el Impe-
rio de los Incas al N del 
Cuzco, la conquistó y unió 
á ia Monarquía Viracocha-
Inca , V I H Emperador; hoy 
se halla confundida ea la 
division de Provincias que 
hicieron los Españoles des-
pués de la conquista de 
aquel Reyno, y no se sa-
be con certeza dónde esta-
ban sus límites. 
P I D G E O N ó Pichón) 
Montaña de él en la punta 
de Ana de ¡a Costa de la 
Nueva Inglaterra y Provin-
cia de Massachusets en la 
América Septentrional. 
Tiene el mismo nombre 
un cabo ó punta de tierra 
en la Costa del N del rio 
de S. Lorenzo en la Nueva 
Francia ó Canadá y Amé-
rica Septentrional. 
P IÉ D E PALO,Cerro de) 
Monte muy alto de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Cuyo en el Reyno de Chi-
le , y en la .cabecera del rio 
Heuque-Leuvu. 
P I E D Á D , Pueblo y Ca-
beza de partido de la A l -
caldía mayor de Tlazasalca 
en Nueva España , donde 
residen ordinariamente los 
Alcaldes mayores de Ja j u -
risdicción , por cuya causa 
suelen llamar también á es-
ta del mismo modo , tiene 
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113 familias de Españoles, 
Mestizos y Mulatos y 30 de 
Indios, y en quatro hacien-
das tie labor que hay en su 
distrito habitan otras 162 
de todas clases: está 10 le-
guas al N de su Capital. 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre en la Provin-
cia y . Capitanía de S. V i -
cente en eí Brasil , situado 
á orilla del rio Paraiba á 
la parte del Sur. 
P IEDRA , Punta de) en 
la Costa de la Provincia y 
Gobierno de Yucatán , en-, 
tre el Puerto de Sisal y el 
Palmar, 
Tiene el mismo nombre 
de Monte de piedra un Is^ 
lote pequeño cerca de la 
Costa de la Provincia y 
Capitanía de; Portosegur» 
en el Brasil, jufito al ban-
co de los Escollos. 
PIEDRA-GORDA, S.Pe-
dro de) Pueblo y Cabeza 
de partido de la Alcaldía 
mayor de la Villa de, Leon' 
en la Provincia y Obispa-» 
do de Mechoacán , fundado 
á fines del siglo pasado , tie-
ne 414 familias de Españo-
les , 84 de Mestizos y 43 de 
Mulatos, que todos se exer-
citan en.la labor y Cultivo 
de las ¡haciendas., y en la 
cria de ganado mayor: está 
6 leguas al S de su Capital. 
P I E -
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PIRDR.A-IMÁN, Sierra 
ile) Montañas de la Provin-
cia y Gobierno de Buenos 
Ayres en el Perú , corren 
del N al S en la Costa del 
riu de la Plata , entre los 
rios de S. Joseph y de Ca-
nelones, 
P I K D R A M B L L É R A , 
Pueblo de la' Provincia y 
Gobierno de lá Nueva San-
tander ó Sierra Gorda en 
ei Seno Mexicano y Reyno 
de Nueva Kspaña , uno de 
los que fundó en ella el año 
de T748 el Conde de Sierra 
Gorda -D. Joseph dé Escan-
dón , Coronel de Miliciai 
de Queretaro, su conquis-
tador. 
PIEDRAS , Pueblo del 
distrito y jurisdicción de la 
Ciudad de To'caima1 en. el 
Gobierno de Mariquita del 
Nuevo Reyno de Granada, 
es muy corto ^ pobre , de 
tempera mento cálido, y so-
lo produce frutos de este 
clima; toma el nombre de 
un rio;llaniada asi que pasa 
muy 'inmediato á éi. 
Tiene Que nombre un rio 
de la Provincia y Reyno 
de Tierra-Firme que sale al 
mar del N / entre Poftobe-
lo y Puerta Pilón. 
r,iÜtro enjJa Provincia -y 
Gobierno de Veragua que 
sale á la ujai: del Sur,e-n-
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tre la Ciudad de Alanje 1 
el Pueblo de Bugava. 
Otro pequeño de la Pro-
vincia y Corregimiento di 
Pasto en el Rc^no de Qui-
to j que á poco espacio de 
su curso entra en el Ca-
quetá. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Santa Marta 
en el Nuevo Reyno de Gra-
nada nace en la fierra, cor-
re hacia el N en el país de 
los ludios Taironas , y sale 
al mar al K del cabo de 
S. Juan de Guia. 
Otro pequeño de la Pro-
vincia y Gobierno del T u -
ctimán en el Perú nace en 
las montañas del valle de 
Calchaqui , corre al E , y 
entra en el Grande del Sa-
lado , entre el Blanco y el 
de Concha. -
Oiro de la Provincia y 
Capitanía de Portoseguro 
en el Brasil corre al N , y 
entra en el del -Paimital. 
Otro-de la Provincia- y 
Capitanía de Todos Santos 
en el mismo Reyno que el 
anterior nace cerca de Ja 
Costa , corre al S S E, y sa-
le al mar entre el de Joana 
y el de Ponica. 
Una punta de tierra en 
la Costa de la Provincia y 
Capitanía del rio Grande 
en el Bíasil > entre ios Pue-
blos 
bios de Òbrandive y Soa-
Otra en la Costa de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena y Nuevo Rey no 
de Granada , enfrente de la 
Isla Fuerte , es una de las 
dos que forman la ensena-
da de Rada. 
Otra en la Costa de la 
Provincia y Gobierno del 
rio del Hacha en el Nuevo 
Reyno de Granada. 
Otro Pueblo llamado Va-
lle de las Piedras del Go-
bierno y jurisdicción de Me-
rida en el Nuevo Reyno de 
Granada , es de clima tem-
plado , anexo al Curato del 
de Santo Domingo , produ-
ce mucho tnaiz y papas, ga-
nado vacuno, yeguar y ove-
juno y y sus naturales fabri-
can petacas y petaquillas de 
cuero labradas con primor, 
de que mantienen un buen 
comercio : tendrá solamen-
te ço vecinos. 
Una Bahía en. la Costa 
de la Provincia y Alcaldía 
mayor de Tampico eíi Nue-
va España y Seno Mexica-
no, entre la punta Delga-
da y la tierra Blanca. 
Un Puerto cómodo y se-
guro para canoas y embar-
caciones pequeñas en el rio 
y Provincia del Paraguay, 
distante 7 leguas de la Ciu-
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dad de la Asuncion. 
Oiro Puerto en la Costa 
de la Provincia y Capita-
nía de Pernambuco en el 
Brasil, entre el Puerto Cai-
bo y el Pueblo de Monga-
guaba. 
Unos peñascos grandes ó 
rocas que llaman Piedras 
Partidas por su figura en 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay, situados á Ja or i -
lla del rio de este nombre, 
entre los de Itapua-guazu 
y de Itapua-mini. 
S. PIERRE ó S. Pedro) 
Rio del fuerte de) en la 
Isla de Guadalupe , sale al 
mar en la Costa que mira 
al N , entre el fuerte de 
este nombre y la grande 
Anee , iiamado así por un 
fuerte ó castillo que tiene 
cerca de su orilla para de-
fender el extremo de aque-
lla Costa. 
Otro rio de la misma Isla 
nace en las montanas del 
S E , corre á este rumbo, y 
sale al mar entre el de 
Bailleargent y el Des Hayes. 
Una punta de tierra ó 
extremidad, de la Costa del 
O de la Isla de Santo D o -
mingo en la parte que t ie-
nen los Franceses entre la 
Bahía de su nombre y U 
de las Goanavas. 
Una Bahía grande en la 
mis-
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misma .Gosta é Islà qüe'la" 
punta anterior,.entre elJa y 
el Morro fleliDiablo. 
uOt to rio de la; Isla d«i 
Martinica ,iuna de las A n -
tiilesi , . corre al N O desde, 
las montañas de la .parte 
dei Q donde nace , y sale 
al mar entre el Pueblo de 
su nombre y el de .Movi -
llage, • • . ' -
- Ün: Pueblo de la misma 
Isla situado en la Costa del 
O con un castillo para su 
defensa, á orilla del rio de 
:noínKre , referido antes. 
Í V a Iago .de. la, .NueVà 
Erancia ó .Giiiadá en el ter-
ritorio, y país de Jos Indios 
Nekoubanistes, que se for-
ma de los desagües. de los 
demás;lagos, ;,i¡ : > ¡L 
i , ; .Oirp > ¿gO • de la > misma 
Provincia distinto del arate-
rjor , y es un rebalso dé 
aguas que forma el;rio Sad 
Lorenzo , entre la Ciudad 
de Quebéc y la Isla de 
JVíontreal. 
Una Isla pequeña cerca 
de la. Costa del Sur de la 
de Terranova > situada á la 
entrada ^del canal que for-
ma la Costa de esta con la 
de Mickon. 
ü n banco de arena muy 
£ra¿ide cerca de la Costa de 
la misma Isla de Terrano-
va , que se; extiende desde 
la Isla de su nombre 'hasta; 
el cabo de Raze. 
[Otto bançp de arpna.dis-; 
t i j í o ^ e l : anterior al :S.^e! 
íaímisma.ilsla.de T ç r r a n p y ^ . 
que haofi parte, de, ella;, y; 
es uno de los. que sirvenj. 
para la pesca del bacalao.. 
Un Puerto çn Ia Çpstft 
dçl E de la Isla d e . § a n 
Juaneen la Nu^va. Escocia 
ó, Acadia. ,. ; . - . i ; 
Un Pueblo de la Isla Real 
ó de. Cabo Breton, situado 
en la Costa del, Sur , á Ja 
entrada del lago del, Larj 
brador. ;:. c-j.d . .-.íi-:!, 
. Un ,¡Islote cerç*. d ç , , , ^ . 
Costa del E; de la mism^ . 
Isla Real en que; está e l 
Pueblo anterior ,., , entre 1* 
B i b i * Çaul .y Jaisla Platte, 
-i-. PIÈRRfe-iROU.GJÇ , 
pequeño de lav Provincia .;5r 
ftl ;K[Q»sy<eoíj;iiffljtí:el;Oiiií>i 
4,sus.orillas hay unos gran-
des prados ó llanuras poj: 
donde confina con la Pen-
silvânia en que diefon: una 
batalla, los Ingleses en la 
guerra de 1740. -
P I E R S , Pueblo de ia 
Isla de Barbada en la parte 
del S, situado cerca de la 
Çosta. . , . • . 
P I F O , Pueblo del Rey-
no de Quito, en el distrito 
del Corregimiento , de fas 
cin*. 
P I 
cinto leguas de la Capital, 
situado en un parage deli-
-cioso,y de un clima sumâ-
-Diente agradable; su terr i -
torio es muy fértil y anie-
4io , regado de diferentes 
«achuelos : está al IMtçdio-
dia.del 'de Oyatiibaro ai 
S O del de Tumbaqoíy al 
K deltulcache, en 13 min. 
de lat. aust. 
i ; P IGNOCAS, Pignoquifi 
6. Piñócos , Nación bárbara 
de Indios del Perú que ha-
.hita al Mediodía de r ía de 
Jos Chiquitos , es muy nu-
merosa, y se extiende desde 
el lago Manioré por Levan-
te hasta la montaña de Yo-
.bibe al Portiente ; , e l . clima 
de. este país es cálido y hii-
; i í iedo,y por tanto poco sa-
ino: estos-Indios no están 
bien conocidos. 
P I G U E N A , véase Tigre. 
P I G W A K E T , Rio de la 
Provincia de Nueva Hamps-
hire una de Ias quatro de 
la Nueva Inglaterra j nace 
de una laguna pequeña, 
corre ai Sur,, luego .tuerce 
•su curso al SE en la Pro-
.Vinéte «"dé "Còimneftt y sale 
-al mar. : 
-i P I JAGUA, Pueblo, de la 
Provincia y Gobierno de 
•íopayán en el Nu^vo Rey-
no- dé Granada > está cerca 
-del nacimiento del rio .Caii-
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« a , al O de la Capital. -
P1JÁOS., Nación bárba-
ra ŷ antigua de Indios de 
la misma Provincia y Rey-
no que el Pueblo anterior, 
era feroz , guerrera , cruel 
y caribe : unidos con los 
Manipos dieron mucho que 
hacer á los conquistadores 
de aquel Rey no, y . destru-
yeron Jas Ciudades de 'Sa|i 
•Vicente y-de--los ^ngele^j 
la primera situada ¡.er* Jos 
Llanos de Saldaña^, y l a se-f 
gUnda 22 leguas de Tocai-
ma y 9 de IQeiva: estos bár-
baros tenían sus cabafias ó 
habitaciones en lo alto de 
los á rbo le s , hoy han. quçr 
dado muy ^ocos que yiyeçi 
retirados en las montañas.. 
P I L A G U I N , Santa Rosa 
de) Pueblo de la jurisdic-
ción del Asiento de Amba-
to en el Corregimiento de 
Riobamba y Reynode Qu i -
to , es muy abundante y 
iérúl de cebada , de que 
coge una gran cosecha, y 
conserva crédito de ser la 
de.-mejoí calidad de todo 
el R,eyno. 
. P ILAHALÓ , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
-to de Tacunga en el mis-
mo Reyno que el anterior. 
P I L A B A , Laguna de la 
Provincia y Gobierno de la 
Guayana, desagua en el çro 
Elan-
¿xa H 
Blanco, por otro que tiene 
el-mismo nombré. • 
' PILAR , iSIuestra Señora 
del) Pueblo de las Misio-
nes que tenian los Regula-
res de la extinguida Compa-
ñía en el Nuevo Reyno de 
Granada, fundado el año de 
t G ó í á la falda de la Sierra 
Nevada por el P. Nicolas 
Pedroche, sus naturales eran 
antes muy sucios, y pade-
cían una especie de lepra 
'^úe' se contagiaban uaos á 
otròs-i está & la orilla del 
r io Tame , al S de la C iu -
dad de Pamplona. 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre en la Provin-
cia de Barcelona y Gobier-
no de Cumaná, situado al 
Sur de la' Capital. 
Otfo de las Misiones que 
tienen los Religiosos de San 
Francisco en la Provincia y 
Gobierno de Texas en la 
América Septentrional , á 
distancia de 15 leguas de él 
tiene unas buenas y abun-
dantes salinas. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres, 
situado eíi la Gosta que me-
dia entre el rio de la Plata 
y el estrecho de Magalla-
nes , es de Indios Puelches 
reducidos á la Fe. 
Otro en la Provincia y 
Gobierno del Tuctimán en 
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él perú , véase MecápMtói» 
Otro de la Provinciaíty 
Gobierno de Cumaná dis-
tinto del que hemos referi-
do arriba, situado á orilla 
del rio de su nombre , en-̂  
tre la Costa y el seno i n -
terior'del Golfo Triste, f 
E l rio referido nace-eft . 
la Serranía á la parte del È 
de la Ciudad de Ciríaco, 
corre á este rumbo, y sale 
al mar en el Golfo Trísfe.i 
P I L A R E S , Cabo de) 
extremidad ó punta; de la 
Costa del Sur del estrechó 
de Magallanes , y uno de 
los que forman su boca 'ó 
entrada por la mar del Sur, 
los Nodales le llaman en su 
derrotero Cabo de Sejadav.' 
P I L A S , Pueblo -devi» 
Provincia y Corregimiento-
de Yauyos en el Perú^ane*-
xo al Curato del de Ornas* 
P I L A T O S , Pueble* y 
Parroquia dé los Franceses 
en la parte que poseen .dé 
la Isla de Santo Domingo, 
situado á orilla de los tres 
Rios , cerca del de .Pla* 
sencia. - .'>.<.• 
P I L A Y A Y P ASP AYA 
ó C in t i ) Provincia y Coi* 
regimiento del Perú , con-
fina por el N E con la de 
Tomina , y casi-por la mis-; 
ma parte con la de PomaW 
bamba, por el E S E coniôU 
ter- . 
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territorio de los Indios i n -
fieles Chiriguanos , por el 
S y SO con la de Chichas» 
y por el N O y N con. la 
de Porco ; tiene de largo 
N-Q. S E , 30 leguas .y 40. 
de ancho ; se halla cortada. 
dé muchos cerros y riscos, 
en cuyas quebradas y aber-
turas están situados los pue-
blos de su jurisfiicciím j es-
de Eemperamento cálido¡$iri 
exceso, abundante en f ru-
tas y semillas, y en los pa-
rages que tiene frios de fru-
tos de la sierra; cogen mu-
cho vino , de que hacen 
aguardientey se despacha, 
con estimación en las Pror 
v i n c i ^ inmediatas : los rios 
que la bañan son el de San 
Juan que es muy caudalo-
so .y tiene su origen en la 
de .'Lipes.,' el dftToropalca. 
que entra en la de Chichas, 
eí de Cinti . que riega y fer-
tiliza el valle á quien da 
nombre, el de Supas y el 
de Agchilla que(<;orren al S 
y forman el de Paspaya, y-
enderezando después su cur-, 
so al E se incorpora con el, 
Pilcomayo que sirve de l í -
mites á esta Provincia, y la 
divide de la de Pomabambaj 
tiene.1 muy pocos Pueblos^ 
porque la mayor parte de 
la gente , que llegarán á 
ja9 almas , están dispersa* 
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en .haciendas. l a V i l l a de 
Pilaya, que era antes la Ca-
p i t a l , se destruyó y despo-; 
bló en. una irrupción que 
hicieron 4ojj; Indios infieles-
Chirigu-anos Í\COIÍÍO; el t e r - i 
reno es montuoso y áspero 
está lleno de fieras y de in-
sectos dañosos , desde en-
tonces reside el Corregidor, 
en el. va l i e re C i n t i , cuya., 
amenidad-.se extiende á cssi; 
j o leguas. J la misma des-
gracia que hemos referido. 
de Pilaya experimentó Pas-, 
paya, por estar una y otra, 
en confines, de bárbaros , y . 
paracpntenerlpssç ha cons-' 
truido kfei& aquella parte, 
un fuette. En ej Pueblo de,> 
Pototaca hay unas minas de • 
plomo muy abundantes. El. 
Corregidor tenia de repar-
timiento $740,0 pesos fuer-, 
tes , pagando de alca vala t 
999 cada afio. 
P J L C A Y A , Pueblo y, 
Cabecera de partido de Coz*, 
catlán y Alcaldía mayor de* 
Tasco en Nueva España,-
Ú9Hfin92;<fatnili*? de. Indiosr 
y está 6 leguas al N O de> 
su Capital. 
P1LCOMARCA, Pueblo 
de la, Provincia y Corregi-
miento ide uCuenca en el 
Keynote; Quito, anexo del 
Curato, del de Azogues. ; 
. PILCQMAYÜ ó Pilco-, 
Ee ma-
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mayo) Rio grande y cau-
daloso de la Ptovincia de-
Charcas en el Perú, nace de: 
varios' arroyos que -se jun -
tan en ella , luegô se le jun-
ta el río- de Tarapaya que 
corre de'la de Porco reco-
giendo las aguas de Poto-
sí , que por haber servido 
allí de beneficiar Ja plata 
lleva porción de azogue,y-
por esto han dicho muchos 
que el Pilcomayo no cría 
pescado en muchas leguas 
de su curso , lo qual es in-
cierto porque en la misma 
jurisdicción se pescan aun— 
que pequeños: luego se in-
corpora con el Cachimayo, 
que es el que pasa por Chu-
quisaca , baxa á la Provin-
cia de Pilay* y Paspaya;,y 
por-la :de' Tomitianentra en* 
el Chaco, corriendo al Po-
niente 8o leguas basta los 
Llanos de Manso j desdé-
donde Sigue entre espesísi-
mos bosques al S E , y en-
tra en el del Paraguay d i -
vidido ífo leguas antes en 
dos brazos , de los quales 
el que entra poco mas aba-
xo de la Ciudad de la' Asun-
cion del Paraguay se llama 
Aracuay .ye l otro que en-
tVa 4 mas distancia hácia 
tiLíSur conserva el nombre 
de PUcotnayo , que cria mu-
chísimo pescado-de varios 
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géneros , y particularmente. 
dorados de ao y dé l i t * 
bras : como es tan caud?^ 
loso-, y tiene su origent^m; 
las Provincias del Perú , sé 
intentó el afío de 1702 bué^T 
car comunicación por él con 
este Reyno y la Provincia 
del Taraguay, pero sin efec-.. 
to. El año de 1721 quisle*' 
ron los Jesuítas hacer lo, 
mismo , y subieron en uií-
barco y dos botes con^genv 
te , pero tuvieron que ;re-> 
troceder por falta de fondo; 
para navegar después des 
haber hecho 350 leguas pqr> 
las vueltas y rodeos que da;, 
eligieron mala es tac ión, que? 
fué en los meses de Sfitiem*' 
bre j , Octubre y Noviembre^ 
que no llueva, y tienenime^ 
nos- agua ¡los [rios quiíás* 
en otro tiempo- lo hubiéra'tis 
conseguido', y seria de gran* 
de utilidad porque se ahor-^ 
raria el rodeo de 500 le-* 
guas por la Provincia del 
Tucumán ,!y se facilitaría lá; 
reducción á la Fe dennW 
chas naciones de Indios-lni* 
fieles: este rio tiene uh ^her-
moso puente de piedra érí 
el camino real que va á la 
Plata. E l Ex-Jesui tá Coleti 
dice que entra en et Guaií 
páy pero está engafiado^r 
Tiene el mismo nombré 
con la-advocación de Saj» 
Chris-
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Cííristoval un iHuieblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Yamparaes en el Perú, 
perteneciente al Arzobispa-
do de Charcas. : 
; , Una Isla grande de la 
Provincia y país dal.Chaco 
.en el P e r ú , formada = por.él 
:rio de su nombre que ~$p 
divide en dos brazos para 
entrar en el del .Paraguay, 
habitada de Inctfos infieles. 
; P1LCÚ , Pueblo de I n -
dios de la Provincia y Cõf-
regímiento de Maule en el 
Reyno de Chile , situado á 
orilla del rio Biobio en el 
parage llamado las Cruces. 
P I L E S , PuebloiAeda. 
•Prdvincia y < Çofciertw del 
iGhocó en el Nuevo Reyno 
:de Granada , situado en la 
Gósta de la mar del Sur, y 
'áiorilla del:;rio,del Raposo 
en la ensenada que también 
« r l l a m d de Piles. . 
-1 P í L É T A , Pueblo de. la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el Nuevo Rey-
no de Granada , situado al 
N de la Villa de San , 8 ^ 
(nit<>. Abadi . ! . 
P I L L A C H I Q Ü I R , lyion-
te de la Proviflcia y Corre-
gimiento de Cuenca en el 
Reyno de Quito al Medior 
dia i -y i Levante del de 
Chi imbé, nace de él ,el «rio 
de Pacqha \ que < corre, ü&l 
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Mediodía al N hasta gue 
entra en el de Paute: está 
en 3 gr. 6 min. de lat. aust, 
P I L L Á O , Pueblo de la 
Pj:o7Íncifc y Corregimiento 
de Guanuco en el Peró, 
anejcp' del Curato de Santa 
Marta del.Valle, situado en 
los confínes de los Indios 
infieles Panataguas, 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Gobierno de Tarma en sel 
mismo .Reyno que el ante-
rior , anexo a l Curato de 
Tapu. 
. P ILLÁRO , Pueblo del 
.parado1 y jurisdicción del 
¿jíiéafco (4e Aqabflfp y; Çro^ 
yinciíi y^Çoyyegimieçiío ^ 
San Miguel de Ibarra, en 
el Reyno de Quito , está al 
Mediodía del de Isamba, í 
su inmediación corre por la 
parte de Poniente el rio San 
Felipe que .fertiliza sus cam-
pañas:; los habitantes (Je esr 
te pueblo tienen crédi to de 
diestrisimos ladrones en to-
(dpí el' Rpyno } el clima es 
mtty iagr^díble , y el. terre-
n o fértjls está en i gr. i i 
min. de lat. aust. 
PILMAIQUÉN , Pueblo 
de la Prpvincia y Corregi-
miento de Ja Concepción en 
el Reyno de Chite, situado 
en la Costa, entre ella y 
el rio Cauchupil, 
P i t -
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PILP1CHACA , Pueblo 
de la Provincia y Cnrrcgi-
iniento de Castro Vitreyaa 
ea el Peni , llamado á¿ los 
Cerros por estar situado en 
la Cordillera. 
PILPILCO , Pueblo de 
Indios del territorio de los 
Araucanos en el Reyno de 
Chile, situado á orilla del 
rio de su nombre. 
Kste corre al S S O > y 
entra en el de Lebo. 
PILPINTO , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Chik¡ues y Masques 
en el Perú , anexo al C u -
rato del de Aecha Urin-zava. 
P I L O K S , Rio de los) 
en el Reyno del Brasil, 
corre al S S K , y entra en 
el Preto 6 de la Palma. 
PILOENS , Rio del mis-
mo Reyno que el anterior, 
nace en la sierra del país 
de los Indios Araes, corre 
ai N , y entra en el de Pa-
raii pasa , al O de la Vil la 
Boa. 
P I L Ó N , Valle de San 
Mateo del) Pueblo del Nue-
vo Reyno de Leon , tiene 
50 familias de Españoles, y 
el distrito de su territorio 
confina con la nación de 
índios Nasas , que llaman 
•Pilones por unas rayas que 
tienen en el rostro , distin-
guiéndose- de los Ñazones 
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en la variedad de los colo-
res ^ riega el país un rio 
que siempre se conserva en 
el mismo estado , sin tener 
aumento ni diminución sus 
aguas , con cuyo riego es 
muy abundante en canas 
dulces } como en crias de 
ganado mayor y menor, que 
son los frutos que produce: 
está 18 leguas al SSE de 
su Capital. 
PILOT , Montagnes de) 
Montes de la Provincia y 
Colonia de la Carolina Sep-
tentrional j forman una Cor-
dillera que corre del SO al 
N E desde la cabecera y 
nacimiento del rio Pequeño. 
PILOTE, Pueblo y Par-
roquia de los Franceses en 
la Isla Martinica , situado á 
la orilla del mar en la Cos-
ta del N O con un Puerto 
pequeño, 
PILOTO , Rio de la mis-
ma Isla que el Pueblo an-
terior, corre al S O , y sale 
al mar en una Bahía, 
P I M A C H I , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Caxatambo en el Perú, 
anexo al Curato de Hachas. 
P1MAMPIRO, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de la Villa de Ibarra en 
el Reyno de Qui to , situa-
do al E N K de la Capi-
tal , es 'pequeño y pobre, 
de 
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de temperamento cálido, pe« 
ro de terreno muy fértil, 
particularmente en cañas 
dulces, de que fabrican mu-
cha azúcar } pasa inmedia-
to á él por la parte del N 
el rio Pisco, que luego se 
une con el del Angel , y 
entran en el de M i r a : esie 
Pueblo era de Indios de Ja 
nación. Pimampiro, de quien 
tomó el nombre pero sê 
sublevaron y huyeuon á los 
montes : está en 24 min. de 
hi . bor. 
P 1 M Á N , Sitio de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
la Villa de Ibarra en el Reyu-
no de QuitaalTSLy/es.klió 
é impracticábleráutpàsa. én 
.tiempo de Invierno , lo bar-
ña por la parte de Medio-
día la laguna Yaguar-co-
cha., donde, se; .encuentra 
-caritidád de sepulcros de los 
íantiguos! Indios que llaman 
.Guacas. - , ! 
i-t. PIMERIA , Provincia di-
latada de la América Sep-
tentrional , que toma este 
nombre de los Indios. Pimõs 
que-la habkan, aunque en 
-«lia :$e-'hallan otras muchis 
•naciones, confina por el-N 
•con la;de la Sonora , y se 
extiende mas de 100 leguas; 
-divídese en dos partes,- una 
• Ha'tnada .alta , jy: ètra baxá: 
•una y otráosoní muy abuii-
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dantes de agua que fertili-;-
za el terreno , y lo hace 
producir grandes cosechas 
de.trigo , y mucho pasto en 
que crian crecidas porcio-
nes de ganado. A la parte 
del N O hay muchos Pue-
blos y rancherías de Indios, 
que aunque todos son Chris^ 
tiânos es lo mismo que si tío 
lo fueran, porque conser-
van todavia sus perversas 
costumbres , y cada uno de 
los mas ricos tiene quatro 
ú cinco mugeres„, sin que 
lo.puedan estorvar los Re-
ligiosos Misioneros de San 
Francisco j son muy apli-
acapios á i . cultivo, de í i a s tier-
fl-asr^y ¡adémasí defé trigo, que 
hemps dicho produceimáí^ 
lentejas jfrixoles y algodón: 
lo mas pingue de esta Pro-
vincia está cerca.de la Cosr 
ta del mar hacia' Poriiente, 
donde tienen buenas sali*-
m$ , con especialidad entla 
Bahía de Goborca >que dis* 
ta 130 leguas a l N O ^de 
San Juan , y junto alario 
ide:'Saa;'Marcos: '.so; leguas 
íiiias 'arriba' habita la ' nación 
de los Papagos, ^umamenté 
dóciles y mansos: , qu&2WK 
ven é n los montes- ásperos 
;é intransibles .enivunas en-
rramffdas ^vienen, á tempo-
Hiadás .á.' la Provincia alta á 
itraer; sus^ hijos -paraíque^M 
los 
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Jos bsipticen , y repi ten sus 
viages siempre q u e los l la-
man para t r a b a j a r los M i -
sioneros , 6 l o s Pitnas , y 
quantas veces sucede pre-
tenden que los vuelvan á 
baptizar. O t r a n a c i ó n hay 
all í algo, mas c u l t a que es 
la de ios Soba ipur i s , son 
dóc i l e s , amigos d e los Es-
pañoles , son m u c h o s , es-
tán en r a n c h e r í a s en los 
valles mas f é r t i l e s , y ba-
t e n sus casas d e carrizos 
texidos en forma d e esteras, 
siertnbran maiz y t r igo , y 
crian álgun g a n a d o oveju-
no.} en los c e r r o s y lomas 
hay :müchos minera les que 
no se trabajan, e l clima en 
esta parte es d e tempera-
mento, muy i r r é g u l á r por 
hútñedo ^frio y v e n t o s o } las 
lluvias y nieves e n el I n -
vierno son c o n t i n u a s , y du-
ram seis ú/ ò c h o d i a s , Coit^ 
finan estos Ind ios Sobaipu-
ris con otros que l l a m a n Co-
comarícopas, e n t r e los qua-
les hay a Í g u n o s , a u n q u e po-
cos , que han abraxado la 
íRéligiori persuadidos de los 
Misioneros e n - ; a l g ú l i a s r e r i -
tradas que- hacen á ellds, 
pero no por eso salen de 
su barbarie 5 t i e n e n guerra 
continua con- los Niojoras 
:con: quienes l i n d a n ; , divw 
diendo .ŝ s t e r r i t o r i o s un 
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caudaloso rio que reco^ 
muchos arroyos que baxaii 
de Ja Sierra Madre por e} 
Norte, y desagua por el Vó* 
mente en el mar. De la 
enemistad y odio que se tie-
nen estas dos naciones rè* 
sulta que los Cocomaricor 
pas apresan quantos mucha-" 
chosNiojoras pueden, y ios 
venden por esclavos á los 
Pímes , y estos á lós Espa*-
fióles que los compran por= 
cortísimo precio para bap-
tizarlos-y servirse de ellcis 
hasta que están instruidos 
en ia Fe , lo qual suele: 
tardar mucho tiempo çor . l i 
dificultad que les cüesfa 
aprender la Doctrina y 
lengua Mexicana ; tienen 
crédito estos Niojoras -de^ 
muy mansos, pus i lánimesy. 
cobardes, y son pocos,:íes*-' 
t án confinantes con lósSIo-
quinos qije habitan en ;el . 
centro de la Sierra Madre. 
Por la parte del N i :qüe 
linda con el Nuevo Méí-
xico , antiguamente fueron. 
Christianos convertidos p<ttf 
el zelo dft ílos MisiúneJiqs 
Apostólicos, de San Frahrr-
cisco; pero habiéndose j e ^ 
helado todos, y dado muer-
te á los Ministros Evangé-: 
lieos, permanecen en su ido?,, 
latría y barbarie , s in ;ha^ 
berse podido volver á cpfli. 
se-
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seguir su reducción. En .esta 
Provincia de la Pimeria se 
han hecho menos progresos 
de lo que se podia esperar 
por las repetidas invasiones 
que han hecho los Indios 
Apaches , y este es el mo-
tivo de hallarse despoblada 
é inculta la mayor parte, 
y para su remedio y con-
tener aquellos bárbaros se, 
fundó él Presidio de San 
Felipe de Jesus Guevavi por 
el año de 1745. 
P I M I E N T O , Puerto de 
la Costa de la Isla de San-
to Domingo en la parte del 
S y cabeza del O del terri-
torio que poseen los F r a n -
ceses entre los tres Rios y-
el de Damasein. 
Otro Puerto hay de este 
norhbre en la-misma Isla y 
territorio', al lado de la Ba-
hía d é las Goa na vas,' 
• P I M I T I O V I , Pueblo de 
la Provincia y Colonia de 
Virginia en la América Sep1-
tentrional, situado á orilla 
de una laguna del mistno 
nombre , entre ella y el r io 
Ouramani , donde hay u n 
fuerte construido por los 
Franceses. 
La laguna referida se for-
ma de un brazo ó desagüe 
del río Misisipi. 
P l M O C H A , Pueblo 
del partido de Babahoyo 
en la Provincia y Gobier-
no de Guayaquil y Reyno 
de Quito, 
PIMPOLLO , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno del 
Tuctimán , situado a l S del 
de Ambargasta. 
P I N , Padre) Puerto de 
la Costa del N de la Isla 
de Santo Domingo , entre 
los de Plata y de Santiago. 
P I N A G Ó A , Rio peque-
no de la Provincia y Go-
bierno de Quijos y Macas 
en el Reyno de Quito, en** 
tra poco después de su na-
cimiento en el Putumay*V 
Mr . Bellin -Io llama Pinayá1 
en su Carta Geográfica del 
cufio - del i Orinoco: 
PINÁL , Punta del) en 
la Costa de la Provincia y: 
Gobierno del Chocó en el' 
Nuevo Reyno de Granada, 
está en la; mar del -Sur, en-; 
tre el Morro ó Puerto Que-
mado y la punta de Gara-; 
chiné^ '• ' 
PJÑÁL > Pueblo- peque-
fió de la Provincjà- y G ó -
fcdemoide San Juan de los 
Llanos en el Nuevo Rey-
no de Granada , es de tem-
peramento cálido, pobre y 
reducido j pues no tiene su ' 
vecindario mas que sesenta 
Indios que cultivan algún 
trigo , maiz y plátanos. 
P 1 N A N C A I , Cerro Ne-, 
va-
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vado) ó Páramo del parti-
do y Corregüniento de Alan-
sí en el Reyno de Quito. 
FINARE , Ciudad de la 
Provincia y Capitanía del 
Pará en el Brasil, 
Tiene este nombre un 
rio muy caudaloso de la 
Provincia de Marañan en 
el mismo Reyno , nace en 
sus montanas , corre muy 
rápido del N al Mediodía, 
luego tuerce su curso al 
ES E y entra en el de Mia-
xí i cerca de su origen ha-
bitan algunos Indios bárba-
ros retirados allí huyendo 
de los Portugueses : los ár-
boles de que están pobla-
das sus orilias son de be-
JJísimas maderas , y algu-
nos son de palo de brasil; 
en las campañas de su in -
mediación siembran mucho 
algodón , y tienen grandes 
plantíos de caña dulce, de 
que fabrican porción de azú-
car para enviar á Kuropa. 
PINAS, S. Mateo de las) 
Pueblo de la Cabecera de 
partido de Ostolmepéc y 
Alcaldía mayor de Mia-
huatian en Nueva España, 
es de temperamento cálido, 
"abundante en grana y de-
mas frutos de este clima. 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre en la Provincia 
y Corregimiento de Tunja 
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en el Nuevo Reyno de Gra-. 
nada, situado á la orilla y 
cabecera dtil rio Chire. 
Un Puerto et\ la Costa 
de la Provincia y Gobier-
no del Darien y Reyno de 
Tierra-Firme en la mar del 
Sur es muy cómodo y abri-
gado de los vientos , pero 
su entrada estrecha y peli-
grosa por tres Islotes que 
tiene á la boca ; ha sido 
siempre refugio y asilo de 
los Piratas que han pasado 
al mar del Sur, y en él ca-
renó sus embarcaciones el 
llamado Juan Cüpertón, que 
ú principios del siglo pre-
sente infestó aquellas Cos-
tas : está al N de 1% ense-
nada del Palmar-
Un rio en el distrito de 
Ja Alcaldía mayor de Pe-
nonome y Provincia y Rey-
no de Tierra-Firme nace en 
las montañas que hay en la 
inmediación de aquel Pue-
blo , y desemboca al mar 
del N , al O del de Chagre. 
P I N A Y , Rio pequeño de 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay eu el P e r ú , corre 
al O , y entra en el de aquel 
nombre , entre los Pueblos 
de Guarambare y de nues-
tra Señora de Belen. 
PINAYUBL , Rio de la 
misma Provincia y Gobier-
no que el anterior , corre 
C4-
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casi al S , y entra en el 
Uruguay. 
P I N C É T , Puerto peque-
fio de l a Costa d e l O de l a 
Isla de Terranova en l a Amé-
rica Septentrional, entre ios 
d e Orange y de Santón , á 
la parte d e l N . 
PINCHES , Nación b á r -
bara de Indios de la Pro-
vincia y Gobierno d e M a i -
nas e n el Reyno d e Quito 
al Poniente del rio Pastaza^ 
algunos d e estos infieles se 
r e d u K e r o n á la Fe Católica 
con otros d e la nación de 
los Semigaes, y formaron el 
Pueblo de San Joseph de 
los Pinches, á la orilla oc-
cidental del mismo rio, cer-
ca d e otro que tiene su n o m -
bre, y lo b a n a por ia parte 
del N ; pertenecia á l a s M i -
siones que tenian los Regu-
lares d e la Compañía en esta 
Provincia : está e n 2 g r , 56 
min. 3 seg. d e lat. aust. 
El rio referido nace en 
el país de l o s Indios Coro-
nados, corre al S S E , y 
entra en el de Pastaza de-
lante del Puebltf anterior. 
PINCHOLLO , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Collahuas en el 
Perú , anexo al Curato del 
de Chabanaconde. 
PINCHORROI , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
Tom. I V . 
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de Cartagena en el Nuevo 
Reyno de Granada, dei par-
tido del Sinii , formado dg 
varios Pueblos pequeño1; que 
reunió el año de 177Ó eí 
Gobernador Don Francisco 
Pimienta , está á la orÜJa 
del rio del Sinú. 
P I N C K , Pueblo de la 
Isla de Barbada , situado 
en la extremidad y Costa 
del N . 
PINGOS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Andahuailas en el Perú, 
distante 6 leguas de su Ca-
pital. 
P INCUS, Nación bárba-
ra de Indios del Reyno de 
Chile en la Provincia y 
Corregimiento de Coquim-
bo á ia parte del S E , era 
antiguamente muy numero-
sa y guerrera , hizo resis-
tencia al Emperador Yupan-
qui, X I Monarca de los I n -
cas del P e r ú , y lo obligó á 
poner término á sus con-
quistas y al Imperio por la 
parte del Mediodía en el rio 
Maule. 
P I N E , Bahía de) en la 
Costa de la Provincia y Go-
bierno de la Luisiana , en» 
tre las de Pascagoula y de 
la Mobila. 
Tiene el mismo nombre 
un rio pequeño de la Ca-
rolina Meridional, corre al 
F f N 
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>J O j y entra en el de Wa-
teri. 
Otro rio también peque-
ño de la Provincia y Colo-
nia de la Virginia corre al 
S Ü y entra en t i Ohio. 
P INGANT1 , Rio de la 
Provincia y Reyno de Tier-
ra-Finne á Levante de la 
Ciudad de Panamá , baña 
un territorio muy fértil y 
ameno , y es uno de los rios 
mas apacibles de aquel país, 
desemboca al mar del Sur 
en el golfo de Panamá; al-
gunos lo llaman Pinuganti. 
PINGOVIN , Isla de la 
mar del N , cerca de la Cos-
ta dei K de la de Terra-
nova. 
P I N G O V I N S , Isla de 
los) es una teleta pequeña, 
situada cerca de la Costa 
del Puerto Deseado , en la 
que media entre el rio de 
Ja Plata y el estrecho, de 
Magallanes, llamada así por 
la abundancia de pájaros de 
este nombre que la pueblan. 
P I N G U K S 6 Pingeo) 
Lugar ameno, fértil y de-
licioso de la Provincia y 
Gobierno de Riobamba en 
el Reyno de Quito , á la 
orilla del rio Patatc, per-
tenece á la casa de Velas-
co en aquella Ciudad, y es-
t á en el territorio de Am-
bato j es una llanura de cl i -
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ma muy apacible , abunda 
de las frutas mas exquisi-
tas y de cañas dulces: está 
en i gr. 22 min. 6 seg. de 
lat. aust. 
PIN GÜIN A S , Islas de la 
mar del N en el estrecho 
de Magallanes , situadas de-
lante de la punta de San 
Silvestre. 
P1NGÜLLU-YACU, Rio 
rápido que corre de Ponien-
te á Levante en la antigua 
Provincia de los Gayes, en-
tra en el de Bobonasa por 
la parte occidental en 1 gr. 
47 mín. de lat. aust. 
P1NHANGA , Villa de 
la Provincia y Capitanía de 
San Vicente en el Brasil, á 
orilla de un rio pequeño que 
entra en el de Paraíba del 
Sur, y entre las Villas de 
Jambute y Guratingueta al 
N y al S. • 
P l M L U , R i o de la Pro-
vincia y Gobierno del Pa-
raguay, corre aí N , y en-
tra en el de Picazuru , en-
tre los de Ipebra y de I b i -
rapiu-guazu. 
PÍNNARI , Rio pequeño 
de la Provincia y Capitanía 
de Marañan en el Brasí/, 
corre al E , y sale por d i -
ferentes bocas en que se di-
vide al fin en la Bahía que 
forma la boca del rio Ma-
rañan. 
P I N -
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P I N N E B U R G , Pueblo 
de la Provincia de Guaya-
na ó Nueva Andalucía en 
Ja parte que poseen los Ho-
landeses ó Colonia de Su-
rinam , situado á orilla del 
rio Gótica. 
P I N O , S. Bartolomé del) 
Pueblo de la Cabecera de 
partido de S.Juan del Rio 
y Alcaldía mayor de Que-
retaro en Nueva España, 
anexo ai Curato del de Te-
quisquiapau , tiene 36 fami-
lias de Indios. 
Tiene el mismo nombre 
un río pequeño de la Pro-
vincia y Gobierno de M a -
racaibo en el Nuevo Rey-
no de Granada , nace al N 
de la Ciudad de Mérida, en-
tre esta y la gran laguna de 
Maracaibo , y corriendo á 
aquel rumbo desagua enella. 
P I N O S , Sierra de jur is-
dicción y Alcaldía mayor 
deí Reyno de Nueva Ga-
licia y Obispado de Guada-
laxara en la América Sep-
tentrional , divide los térmi-
nos de este Rey no y el de 
Mechoacán por el Oriente; 
la Capital que tiene el mis-
mo nombre , con la advo-
cación de S. Matias , fué 
ames Real de Minas por las 
muchas de excelente plata 
que hay en su territorio, y 
aunque hoy está en mucha 
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decadencia esta labor no 
dexa todavia de producir 
alguna utilidad con que la 
gente pobre busca sus ali-r 
vios. ,K1 año de 1720 se. des-
cubrieron en un parage de 
esta jurisdicción que llaman 
los Angeles , y está 8 l e -
guas entre Poniente y N de 
la Capital, unas minas que 
se beneficiaban á fuego, y 
los metales se conduxeron 
por su abundancia á las fun-
diciones de S. Luis de Po-
tosí. Habitan esta Provin-
cia muchas familias de Es-
pañoles , Mestizos y M u l a -
tos , y algunos Indios re-
partidos en muchas hacien-
das de labor, y circundan 
la Capital 5 en ellas crian ga-
nado con abundancia. Des-
de el Norte al Oriente se 
hallan las nombradas Ba-
llena , Pendencia, Santa Te-
resa , Espíritu Santo, Santa 
Gertrudis y Santiago5 y des-
de el Oriente al Sur las de 
S. Mar t in , la Jaula, el Ga-
llinero y los Ojuelos : del-S 
al Poniente S- Nicolas, Bue-
na Vista , Agostadero y el 
Lobo; y entre Poniente y N 
Marquillos y Salitre; por 
esto tiene tan pocos Pue-
blos , que se reducen á dos, 
y son los siguientes : Ojo 
Caliente y Ciénega de Mata. 
Tiene el mismo nombre 
una 
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una Isla de la mar del N , 
cerca de la Costa meridio-
nal de la de C u b a , de quien 
está separada por un canal 
de ¡6 leguas de largo y 6 
de ancho ; abunda de pas-
tos, de árboles muy creci-
dos , como de ganado c a -
brio y otros animales; está 
desierta,y solo la habitan a l -
gunos pescadores de la Cos-
ta ; tiene diferentes radas 
muy seguras y abrigadas de 
los vientos : está en 291 gr. 
de long, y en 21 gr. 26 min. 
de lar. 
Otra Isla de la mar del 
N , cerca de la C e t a de la 
Provincia y Gobierno del 
Darien en el Reyno de 
Tierra-Firme , está pobla-
da de árboles , y es de ter-
reno muy baxo; entre su 
Costa por la parte del Me-
diodía y el Continente hay 
un buen canal de mucho 
fondo para las embarcacio-
nes , bien que la entrada es 
muy pcJigrosa : ios Escoce-
ses q u e poblaron la C a l i -
donia á fines del siglo pa-
sado se establecieron en el/a, 
pero después que loa des-
alojaron los Españoles que-
d ó desierta j es de la figu-
ra de una herradura de ca-
ballo , y lo hendido forma 
u n Puerto cómodo y abriga-
do para embarcaciones pe-
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quenas, tiene 2 leguas de 
largo j abunda de buenas 
aguas , y está poblada de 
pinos, palmas de cocos, pal-
mitos , naranjas , limones y 
frutas silvestres sin cult i -
vo, soio sirve de que los l u -
dios vayan á ella á cazar 
y pescar: está en 9 gr. de 
lat. bor. 
Otra Isla pequeña de la 
mar del N , una de las que 
llaman de los Caicos , y de 
las menores , esta junto á 
la cabeza ó punta del O 
del Caico grande , y con é l 
forma una pequeña ensena-
da ó Puerto en que suelen 
abrigarse y dar fondo las 
embarcaciones tratantes' es-
trange ras. 
Un Pueblo con la advo-
cación de San Pedro en la 
Provincia y Corregimiento 
de Yauyos en el P e r ú , ane-
xo al Curato del de Saraos. 
P I N O T E P A , Pueblo y 
Cabeza de partido de la A l -
caldía mayor de Xicayan en 
Nueva España , cuya juris-
dicción comprehends otros 
seis Pueblos, tiene 80 fami-
lias de Indios empleados en. 
el comercio de grana , t a -
baco y semillas; está 6 le— 
leguas entre N y Oriente 
de su Capital. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre con el aditamento 
del 
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del Rey, para distinguirlo 
del anterior, en la misma 
Alcaldía mayor y Reyno, 
tiene 40 familias de Espa-
í íoíes , 74 de Mulatos y 236 
de Indios , que se ocupan 
en el cultivo de los mismos 
frutos que el otro ? y en el 
del algodón: está 8 leguas 
al Oriente de su Capital. 
P I N Q U É T , Pueblo de 
la Isla de Barbada , situa-
do cerca de la Parroquia de 
San Felipe. 
PINS, Punta de) en la 
Costa del N del lago Erié 
de la Nueva Francia ó Ca-
nadá en la América- Sep-
tentrional. 
P I N S A , Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de 
• S. Vicente en el Brasil, si-
tuado enfre los .de Araráz y 
Skmarttbáyáí't v¿.rwf&Ái- -
y-' P I N T Á C , Pueblo' del 
Reyno de Quito en el dis-
tri to del Corregimiento de 
las cinco leguas de la Ca-
p i t a l , en su territorio tie-
ne dos • haciendas grandes, 
liamadaslcbubamba y Chaii-
galvi. 
Tiene el mismo nombre 
u n monte en aquel distrito 
âl N del de Sinchulagua, 
algunas veces está cubierto 
de>'itieve ; muchos 'hay qiié 
asegivrãn quedes; volcáh , y 
que ha-vomitado betuii^ea 
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tiempos antiguos : está en 
24 min. de lat. aust, 
P I N T O , Pueblo dé l a ' 
Provincia y Gobierno dé 
Cartagena en el Nuevo R.ey-
no de Granada, situado á 
orilla del rio grande de la 
Magdalena en el partido de 
Mompóx. 
P INULA , Santa Catali-
na de) Pueblo de la Pro-
vincia y Reyno de Guate-
mala en la América Septena 
tr ional , situado en el valle 
denominado como la Pro-
vincia , es anexo del Cu -
rato de San Miguel de Pe-
tapa , tiene 490 Indios , y 
eí f ;affteá?GüV<to- de ios Re* 
ligi^^^âè-SáBÍo^iDomingOi 
P I N Z A N D Á R O , V i l l a y 
Cabeza de partido de la 
Alcaldía mayor de Tanzi-
t a r ó en la Provincia y Obis-
pado de Mechoacari, es de 
temperamento caliente y hií-
medojy muy enfermizo por 
los ayres; gruesos que cor-
ren , tiene algunas familias^ 
aunque pòdaá ,:dé< Espafio-
Itoj, yíiff ^ 'Mestizos y Mu-
l a t ó s , y én los ranchos de 
labor otras 21 , cuyo trato 
es de criar ganado mayor y 
menor, cera silvestre, niaiz 
y frutas ¿"dista r í 4 leguas a l 
Poniefe-dè* • México. 
PINZÓN , Bahía de) en 
la Costa de la Provincia y 
Go-
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Nueva Andaluc ía , es gran-
de , cómoda y abrigada , y 
tiene este nombre porque la 
descubrió Vicente Yaftez 
Pinzón el año de 1498 , se 
ha hecho célebre esta Ba-
h í a por SCK el término y lí-
mites señalado para division 
de los dominios de los Re-
yes de España y Portugal, 
y el punto desde donde em-
pieza la decantada línea de 
demarcación que determinó 
et Pontífice Alexandre V I , 
y ha ocasionado tantas dis-
putas entre los dos Reynqs. 
PIOCAZA r Pueblo del 
partido y distrito de puerto 
viejo en la Provincia, y Go-
bierno de Guayaquil y Rey-
' no de Quito., -; ¿v.-;."» 
. P I O C O C A S Nación 
bárbara de Indios del Rey-
no del Pe rú , confina con la 
de los Pequicas ;> y P P Í 1¿ 
parte del N B con la dé los 
Chiquitos, no está todavia 
bien conocida. 
P I O J Ó N , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena, situado entre la 
punta de Zamba y el riq 
grande de la Magdalena. , 
P I O N , Pueblo de la Pro-
Viacia y Corregimiento de 
Gaxamarca en el P e r ú , ane-
xo a l Curato de Pipincos en 
la de Jaén-de Bracamoros,: 
PI 
PIPÍ , Pueblo de la jjfT. 
tísdiccíon de Muzo y Coir. 
regimiento de Tunja en el 
Nuevo Reyno de Gran$d¿j 
anexo al Curato del de Yaj-
copi , tan reducido y ppbjrít 
como él , produce los .jujaj-
mos frutos , y es del miç?^ 
mo temperamento. ' v 
Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Colonia de Surinám en. U 
parte de la Guayana quft. 
poseen los HolandesesJ 
uno de los que entran; en 
el. Caroni.. , ;¡ :^) ' -
P IP IBOUGOI , Rio : peh 
quefio de la' Nueva- ESÍQ-T 
cía ó Acadia f corre al¡ % 
y sale al mar en el éstrfc* 
çho que forma la Costa;coa 
IEL |sXa de San Juan., ^ ^ ' j 
• PIPINCOS , P.uebl0,.<jfl 
la Provincia y Gobiemoijdií: 
Jaei\>:4«:¿Eír^cámpro$ wí;,^' 
ReyriQ ¿kQuieo ; ^ , 
P I P I O L T E P É C , Santf 
Maria de) Pueblo de la Gaf 
becera de partido de $aq 
Francisco del Valle, ysMi 
caldía mayor de l^ulteipéê 
en Nueva España , situad^ 
media .Jegua al N delude 
Ahuacatlán. , 
: P I Q Ü É T E , Fuerte de la 
provincia y Gobieçaõ.^4e( 
Tucumán en e^Perjí j í on^ ; 
truido á orilla de;; un tio» 
para servir de antemural 
con-
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contra los Indios infieles. 
. Otro fuerte hay también 
en esta Provincia con el 
mismo nombre distinto del 
anterior. 
1 P/RA , Pueblo de lat Pro-
vincia y Corregimiento de 
Guajlas -en el Perú , anexo 
al Curato del de Pampas. 
. Tiene el mismo hombre 
un rio que también llaman 
Horadado en la Provincia 
y Gobierno dé Santa Mar-
ta en el Nuevo Reyno de 
Granada , que la divide de 
la del rio del Hacha y baxa 
de las montañas de aque-
lla \ y; corre al N hasta sa-
lir al mar en 11 gr. 18 mih; 
de lãt. bar. ~<3'r ' -
P lRACABI ^ R i o peque-
lío de la Provincia y Go-
bierno del Paraguay, corre 
al O , y .entta/en él Para-
n á entre los de Yaquini y 
Ocoy. 
P f R A C A I , Rio de la 
«riisma Provincia y Gobier-
no que el anterior , entra 
eti el Uruguay entre el de 
Uruguãy-pita y el de Ca-
vaguàh. 
i P 1 R A G I A C A B A , Rio 
pequeño del Reyno del Bra-
sil ? nace en las montañas^ 
corre casi E O , y entra en 
¿tede Harihambú ó Tietê. 
- P I R A G U A , Punta de) 
çn Ja'Costa de- ;ía •PíòYííi'-
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ciá y Gobierno d i ' Vene-
zuela en el Nuevo Reyñó 
de Granada , enfrente de 
la Isla de Aves, 
PIRAGUAS , Boca de) 
èntradá por donde desagua 
la laguna de Atole en là 
grande de Maracaibo por la 
vanda del O en la Provin-
cia y Gobierno de este nom-
bre del Nuevo Reyno de 
Granada. 
P I R A G U R I , 6 según 
otros Piraguiriy Pueblo de 
la Provincia y Capitanía del 
Pará en el Brasil , situado 
á orilla del rio Xingú. 
P IRAJAUGUARA , Rio 
de- la Provincia y país de 
Ias Amazonàs-, mâce en el 
territorio délos Indios Gua-
rinumas, corre al JSJ,y tor-
ciendo su curso al O entra 
en el de la Madera. 
P I R A N G , Río pequeño 
de l a Provincia y Capitai 
nía- del Rjo Grande en el 
Brasil , nace cerca de la 
Costa, corre al E , y sale 
al mar entre el de los Bu* 
züsr ^llá" Ciudad' Nueva. 
P1RAPÓ , Rio pequeño 
de la Provincia y Capita-^ 
nia del Rio JeneyrO etl el 
mismo Reyno qiié él ante-
rior , corre al N N Ó , y en-
traben'el ' de Paraná-pané, 
á áü§ orólas estàba el Pue-
blo de las Misiones de iLó-*-
re-
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reto que destruyeron los 
Portugueses de San Pablo. 
PIRAPOPO , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay entra en el Para-
ná , entre los de Guacay y 
^Tembes. 
• PIRARA , Laguna del 
país de las Amazonas } en-
tre el rio Maho y las ca-
beceras del de Esquivo, es 
el desagüe de un brazo del 
primero de quien se forma. 
; P I R A S , Nación bárbara 
de Indios poco eonocida que 
h ^ i t a en los bosques cerca 
del rio Araganatuba , an-
dan desúudos enteramente, 
y se mantienen de la caza, 
usan arco y flechas por ar-
mas. 
P I R A X I N I , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay, corre del S E al 
N O , y entra en el U r u -
guay entre los de Yuy y 
Icabaqua. 
P I R A T I N I N G A , Pueblo 
de la Provincia y Capita-
nía de Rio Jeneyro en el 
Brasi l , uno de los prime-
íbs que se fundaron en es-
te Rey no a,!,: principio de 
la conquista^subsiste , pero 
muy reducido y pobre. 
P I R A T Ú , Rio pequeño 
<Ie la Provincia y Gobier-
no del Paraguay, corre a l 
O, y entra en el de Pirat inñ 
P I 
PIR A T U N U N G A , Rio 
pequeño de la Provincia.y 
Capitanía de Pernambucí»; 
en el Brasi l , nace cerca de 
la Costa, corre al E , y sale 
al mar entre el de Tiena y 
el Pueblo de San BemtQi^ 
P I R A U R E , Rio de 1* 
Provincia y país de las AmâT 
zonas , nace en el terri to-
rio de los Indios Chirivasj 
al N de la montaña de lõá 
Andes de Cuchoa , corre á 
aquel rumbo , y torciendo • 
luego su curso al E entfa ' 
caudaloso en el Ben i ; á sus 
orillas hay algunos Portu-? 
gueses intrusos en los do,-
minios del Rey de Españá 
que se^an establecido-alliy; 
P I R A U S Ú , Monte de 1^ 
Costa del Brasil en la Pro^; 
vincia y Capitanía del R á | ' 
r á , entre la punta de Laí 
tigiQca y^el.Pueblo de Mu? ' 
ritgitufca» 
P I R Á Y , Rio de la 
Provincia y Gobierno dé 
Santa Cruz de la Sierra , 
en el Perú , nace al .SUE 
de la Capital, de varios jfióii 
que se unen formando ¡uoo 
tttyY^caudaloso que coi^rè al 
N i Ñ O , y .entra-en e ^ d f 
la Plata para aumentar las 
aguas del Mamoré. - .. 
Otro rio pequeño hay deí 
mismo nombre en la Pro?; 
vincia y Gobierno del Pá^ 
• ' tá r . • 
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xâguay, corre al O y y eft-
•tra-en e l ' P a r a n á , entre Jos 
•de ;Paranay >y Aguaray. • 
; Un Pueblo de Indios Chi-
riguanos de la Provincia y 
•Gobierno de Sania Cruz de 
Ja,.Sierra , situado; entre é l 
.rio..de su nombre yí-el^de 
'la- P l a t a . . . f¡> 'J 
v P I R A Y - G Ü A Z I í , R i o d e 
Ja Provincia y Gobierno de 
^Buenos. Ayres ^edtfa^étt^el 
deíCaráguatay. 1 ' IÍSÍ 
- PlRAY-tMINI^Río de ía 
ínisma Provincia, y. Gobiec-
nft-que' el anteriot ,;y tam-^ 
bien entra en el que aquel; 
v P I R A Y Ü , Laguna de la 
provincia y - Gobierrro/dél 
^araguayví:e5t4íué¡.bpiéí de 
m i s momafiasícerca del rio 
í a r a g u a y i al E de lá Ciu-
dad de la Asuncion , des-
agua, e n a l t e mttmoirio. 
- ÍPIRAYX, Rio;delí:Rey-
1̂10) del Perú , nace en el 
tearitorio y país de los I n ^ 
tíios.;Chiriguanos á la parte 
4 e l . N O , bafia el de los J u -
racares , y después de cor-
jeí^tnaa de 40, Leguas -del 
Mediodia::al N entra por lá 
PlfUia de Poniente.en el Gua-
pay^á distancia de 8 leguas 
de ¡a Ciudad de Santa Cruz 
de. la Sierra , en 16 gr. 54 
imtíy.de lat. aust. 
. PI jRGA ^Bueblo, de la 
PrQvitícia í y o^otre^miejato 
P l 029 
de Carttá en pl Pertíy a h ç -
xo al Curato^ dé Atabillo^ 
altoSi 1 1; ~'' '"' '̂' '"1'" 
P I R H U A N I -f Pueblo, dfe 
la Provincia y Corregimien-
to de Piíaya y Paspaya eii 
e l Perú. 1 
' P I R l N B A i ; 'Rio de la 
Provincia y Gobtemó de Má-
racaibo en el Nüfevo Réjy-
no de Granada , nace en lá 
Islã í iue ftjrms; el rió' íGaf* 
tácúmbo- á Su éntradá Jenjík 
'laguaa de Mafacitibó'^y d̂ ft» 
aguà en'esfa. ' ' ' '*'*'•' 
P I R I N O T A , Río peque-
ü o de la Provincia y Go-i-
bierno de la Guayana ó 
Nueva Andalucía , uno dé 
y uní 'por K¡;fáftda ^¿ l i ^ f t 
P1RIOS , Puefelo de iá 
Guaya na Holandesa ó Co-
lonia de Surinam , situado 
á la orilla del rio IVIarawini. 
PIRIP1RI , Pueblo d e l á 
Provincia y Capitanía de 
Pernambuco en el Brasil; 
situado cerda- de la Costa, 
de) mar. 
P I R I T Í , Rio pequeño dé 
la ProVinciavy Gobierno de 
Buenos Ayres en eí Perú. 
P I R I T Ú , Provincia del 
Nuevo Reyno de Granidaj 
confina con la de Venezue-
la por el & èn el cabo de 
Codera, y con la de C u -
cianá por el^O en el-ric¿ 
Gg y 
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y valles de Santa Fe , tiene 
de largo casi 70 leguas de 
Costa entre las dos referi-
das Provincias, es de tem-
peramento cálido intolera-
ble quando hay calmas, pe-
ro templado quando reynan 
las brizas. En tiempo de l lu -
vias es m a s intenso por los 
vapores que exala la tierrai 
estas empie7an por el mes 
de Junio y duran hasta Oc-
tubre: en los años regula-
res llueve algo todos ios 
dias , y siempre con tem-
pestad de truenos y relámpa-
gos ; los días son casi igua-
les : riéganla muchos rios 
que todos salen al mar, y 
s o n Pertigalete , Guantar, 
Nevery , Unare , Uehire, 
Cupira , Páparo , Híguerote 
y Curiepe : en su Costa hay 
algunas Knsenadas y Puer-
tos cómodos donde abunda 
el cescado de muchas espe-
cies , y el marisco, á que 
son sumamente aficionados 
los naturales, y en los bos-
i j u e s y montes mucha va-
riedad de fieras , como leo-
nes , tigres , que son muy 
feroces y corpulentos, dos 
especies de osos, antas, sa-
jinos, puercos espines, co-
nejos, ardillas , y quatro d i -
ferencias de monos, de las 
guales solo una,que llaman 
araguata, comen los Indios, 
PI 
son grandes, vermcjos y t i 
nen barbas como los cabrt 
nes i crianse también car 
tidad de vftiados y muchc 
insectos perjudiciales , com 
son culebras corales , cas 
cábeles , hormigueras qu 
allí llaman quiaguequenoto 
cien pies , alacranes , ara-
fias muy grandes, négvas 5 
peludas, garrapatas y mos-
quitos de muchas especies, 
tan molestos que no se pue-
de dormir sin toldo ó mos-
quitera , y algunas veces 
forman una nube que cu -
bren el sol , morciélagos, 
que aunque perjudiciales 
porque muerden las yemas 
de los dedos al que duerme, 
y algunos se han desangra-
do , tienen la propiedad de 
comerse á los mosquitos, y 
de estos hay algunos que 
dexan en la picada la se-
milla de un gusano que 
crece dentro del cutis cau-
sando increíbles dolores si 
no se mata con tabaco : no 
es menor la plaga de hor-
migas muy perjudiciales, ni 
la variedad de aves raras y 
exquisitas , como loros que 
aprenden con mas facilidad 
la lengua de los Indios que 
la Española, cotorras muy 
parleras , cardenales de her-
mosísimo color , otra ave 
pequenita como el gilguero, 
de 
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de color verde, los encuen-
tros de las alas azules y el 
pico corvo , que cantan y 
remedan el canto de las de-
más aves , y llaman los I n -
dios pupitiri $ otra que l la-
man turicha , que tiene el 
pecho y las alas blancas y 
negras , y lo restante del 
cuerpo naranjado , que se 
domestican, vienen á la ma-
no y comen á la mesa ; hay 
también perdices, que aun-
que se parecen á las de ftu-
ropa , son mayores, de d i -
verso color y canto , codor-
nices, palomas, tórtolas, pa-
tos, pavos blancos y negros 
con los pies amarillos, y ga-
llinas silvestres: estaba po-
blada esta Provincia de I n -
dios de las naciones Cuma-
nagotos , Palenques ó Gua-
tines , Cores , Tumuzas, 
Chaimas , Farautes , Cua-
cas , Arvacas , Caribes y 
otras; propuso su conquis-
ta al Rey D . Juan de U r -
pin , natural del Principado 
de Cataluña , que logró que 
los naturales se entregasen 
pidiendo la paz , y fundó la 
Ciudad de Barcelona , dis-
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tinta de la que hay hoy : á 
poco tiempo murió Ur^in , y 
le succedió el Capitán Die-
go de Urbes; pero las v io-
lencias que padecían los In -
dios hizo que la Magestad 
de Felipe IV pidiese informe 
á D. Fernando Lobo , Obis-
po de Puerto-rico, á cuya 
Diócesis pertenece, y en vis-
ta de haber dicho que no 
habia necesidad de conquis-
ta de armas sino de la espi-
ritual, ganando la voluntad 
de los Indios con la predica-
ción del Evangelio , mandó 
aquel Monarca que paiasen 
allí á este efecto Religiosos 
de S. Francisco, y entraron 
en ella ocho el afio de I 6 J 6 
del Convento del Abrojo , y 
por su Comisario Fr. Juan 
de Mendoza , que habia si-
do Provincial en la F l o r i -
da , los quales, y los que les 
han succedido después en 
el exercício de Misioneros 
Apostólicos , han reducido 
á la Fe Católica aquellos 
infieles , fundando 40 Pue-
blos , que existen, en que 
habitan mas de 12Ê) Indios, 
y son los siguientes: 
Nra. Sra. de la 
Concepción del 
Piritu, 
Sta. Clata de Za-
pata, 
S. Antonio de Ma-
nareima, 
S. Joseph de C h i -
guatacuar, 
S. Miguel de Ara-
veneicuar, 
Jesus, Maria y Jo-
seph de Caigua 
Patar, 
S. 
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S. Antonio de Cla-
rines, 
Ntra. Sra. del Pi 
lar de Guaima— 
cuar, 
S. Juan Evange-
lista de Aguat i -
tacuar, 





S. Diego de Cha-
copata, 








Ntra. Sra. de los 
Doíores de Quia-
mare, 
St.T. Cruz de Ca-
chi po, 




San Joseph de Cu-
ra taquic he, 





trano de Puruey, 
Pozuelos, 
Rolilanillo, 












S. Joaquín de Pa-
riri , 














e! nombre de Piri tú lo to-
ma del país ó territorio que 
habitaban sus naturales, por 
l.i abundancia que hay en 
01 ile una especie de pal-
ma pequeña, cuyo fruto es 
unos racimitos como de uvas 
en agraz , y su tronco es 
como una caña ,cubierto de 
espinas , muy negro , y tan 
fuerte y terso que lo usan 
para hacer pipas en que 
fumar tabaco porque resiste 
mucho al fuego: el <¡ue qui-
siere instruirse mas en este 
artículo puede ver la con-
version de Indios del Piri-
tú , escrito por el P. Fr. Ma-
tías Ruiz Blanco , y la His-
toria de la Nueva Andalu-
cía de Fr. Antonio Caulin, 
ambos Religiusos Misione-
ros Apostólicos del Órden 
de San Francisco en esta 
Provincia. 
La Capital es el Pueblo 
del mismo nombre con la 
advocación de nuestra Se-
ñora de la Concepción, fun-
dado el año de 1656 por 
Fr . 
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Fr. Juan de Mendoza, Co-
misario de los( primeros M i -
sioneros del Orden de San 
Francisco que entraron á 
predicar allí" el Evangelio: 
está situado en una que-
brada no muy grande que 
rodea una serrania distante 
media legua del mar y 10 
de la Ciudad de Barcelona; 
su terreno es estéril por 
falta de aguas, y tienen que-
hacer sus sementeras á mas 
de una legua de distancia; 
pero abunda de exquisito 
pescado y marisco , como 
de ganado vacuno ; tiene 
una magnífica Iglesia , que 
es la mejor de todo aquel 
Obispado 5 consta hoy su ve-
cindario de mil y seiscien-
tas almas de todas edades, 
qué son de buena índole-, 
laboriosos , constantes en la 
EV y amantes de los Espa-
ñoles. 
Unas Islas del marvel N , 
situadas cerca de la Costa 
de la Provincia anterior de 
quien le toman, son dos pe-
queñas y desiertas, al O de 
la Ciudad de Barcelona. 
PJROS , Nación bárbara 
y cruel de Indios que ha-
bita en las selvas cerca del 
rio Ucayale , á Levante y 
al N de los rios Yapati y 
Manua en la Provincia y 
país de las Amazonas , es 
muy numerosa , y siempre 
está en guerra con la de Jos 
Cunivos : se reduxeron es-1 
tos Indios á la Religion Ca-
tólica por los Misioneros de 
la extinguida Compañía, pe-1 
ro se sublevaron repenti-
namente dando muerte al 
V. P. Enrico Ricter, y hu-
yeron á los bosques para 
volVer á su idolatría ; el año 
de 1764 volvieron á inten-
tar su reducción , y entra-
ron á predicarles algunos 
Religiosos de San Francis-
co de la Provincia de Lima. 
.P ÍROYÓL, Rio pequeño 
de Ja Provincia y Gobier-
no de Venezuela en el Nue¿: 
vo Rey no de Granada, nace 
cerca de la Villa de San Se-
bastian al N , corre al O, 
y entra 1 en el Guarico. 
P IRQUE, Pueblo de la 
Provincia y CorregitniéntO' 
de Qmspicanchr en el Perú,-
anexo al Curato de Papres. 
P1RQUÍ , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Santiago en el Reyno 
de Chile , situado cerca de 
la cabecera del río Maipo. 
P 1 R R I , Pueblo de la-
Provincia y Gobierno del 
Darien y Reyno de Tierra-
FiriiTe , situado á orilla del 
rio de su. nombre , cerca de; 
su boca. 
Este nace en las monta i 
ñas 
m PI, O 
fias de la parte del S, corre 
al Ni , y entra en el grande 
de Tuira, 
.. P I R Ú , véase Peni. 
. P.1RUBIP1BA, Rio de la 
Provincia y Capuanía de 
Espíritu Santo en el Bra-
sil , nace en las montañas, 
corre al N , y entra en el 
de Paracatus.. 
PIRÜMA, Pueblo de I n -
dios del partido Je Pucha-
cay en el Reyno de Chile, 
situado á orilla del rio Rue-
da, y ai O de la Villa del 
nombre de Maria. 
P I R U S A l , Rio de la 
Provincia y Gobierno de .Es-
meraldas en el Reyno de 
Quito, corre del SE al N O, 
y después de recoger las 
aguas de los de Nambillo y 
Canchupi tuerce su curso al 
poniente , bafía el Pueblo 
de Mindo que está situado 
ea su orilla septentrional, 
y después unido con los de 
Nina-yacu y Chaloya toma 
el nombre de Rio Blanco, 
que con otros aumenta eí 
caudal del de Guallabamba 
y forma el de .Esmeraldas 
en 27 min. de lat. bor. 
P I S A G U A ó Pisahua) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Arica en 
el Perú, anexo del Curato 
del Pueblo de Camina, con 
inn. Puerto en la mar del 
PI 
Sur j se coge en él mücht) 
pescado que salan sus na-
turales^ lo llevan á ven-
der á las Provincias inter-
nas del Reyno: está en 19 
gr. 40 inin. de lat. aust. 
Tiene el mismo nombre 
un rio pequeño de esta Pro-
vincia y Reyno , nace en la 
Cordillera de tres ó quatro 
arroyos que se juntan, corre 
al O, y sale al mat enfrente 
de las rocas. 
Un parage del Reyno de 
Quito en la Provincia de 
Chimbo del camino que va 
al Pueblo de las Bodegas 
es muy nombrado por Jo 
peligroso que es á causa del 
lodo que se hace con las. 
aguas. 
PISANO ó Pesano, San-
ta Catalina) Pueblo de las 
Misiones que tienen los Re-, 
ligiosos de San Francisco eni 
la Provincia de Caxatnar-
quilla y Reyno del Perú, 
situado á orilla d¿l rio de 
su nombre. 
El rio referido nace ea 
la sierra que divide esta 
Provincia de la de Luya y 
Chillaos , corre al E , y en-
tra en el Marafion. 
P I S B A , Pueblo de la 
jurisdicción de Santiago de 
las Atalayas en la Provin-
cia y Gobierno de San Juan 
de los Llanos ea el Nuevo 
Rey-
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Reyno de Granada, es de 
tempe ra me ntu cálido , pero 
mas templado que los de-
mas de esta Provincia, muy 
abundante en ganado va-
cuno, y fértil en maiz , yu -
cas , plátanos y algodón de 
que fabrican porción de lien-
zos , y es su principal co-
mercio: está 32 leguas de 
Tunja. 
PISCATAQUA , Puerto 
de la mar del N en la Cos-
ta de la Pj-ovincia de Con-
tinent , una de las de la 
Nueva Inglaterra en la Amé-
rica Septentrional , donde 
se dividen sus términos con 
la de Hampshire, se forma 
del río de este no'mbrfe que 
corre 40 millas , es el tíni-
co Puerto que hay en esta 
Provincia, y por espacio de 
mas de 15 millas parece mas 
bien foso que .fio y tiene á 
su entrada la Isla de New-
castle de milla y media de 
largo , y una y quarta de 
ancho : es navegable este 
rio de embarcaciones gran-
des hasta 9 millas mas arri-
ba del brazo occidental del 
Exeter. 
P rSCATAWAY, Ciudad 
del Condado de Midlesex 
en la Nueva Jersey , tiene 
90 familias que poseen 40^ 
acres de tierra , y está si-
tuada á orilla del rios- Ra-
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ritan j 6 millas de su boca 
ó entrada. 1 
Tiene el mismo nombre 
un rio pequeño de la Pro-
vincia y Colonia de V i r g i -
nia, corre al K y y entra en 
el de Rapahanock-• ¡cerca de 
3U salida al hiar. 1 
PISCO , Villa de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
lea en W Perú , fundada de 
orden del Virrey Marques 
de Canece .en la Costa de 
la mar del Sur, con un buen 
Puerto muy frequentado de 
embarcaciones , y abundan-
te de pescado que saían lofc 
Indios , y llevan 4 vender á 
las Provincias tinteiiores-, fcii 
territorio ies sumamentetfér-
tilyy abunda e,n trigo* acey1-
te , maíz , y con especiali-
dad en viñas, de que ha-
cen un vino muy estimado 
por su calidad íen todo'el 
P e r ú ; fué antes Población 
muy grande y rrca , pero 
hoy está' muy reducida por 
las desgracias que ha ex-
perimentado : primercí $a-
queándela el pirata Holan-
dés Jacobó Heremite'Clerlí, 
que el Ex-Jesuíta Coleti lla-
ma Termin , y lo hace I n -
glés , el año de 1624; lue-
go Eduardo David el de 
1686 , y después un. terre-




.ilice aquel autor, inundán-
dola el mar, por cuyo mo-
tivo se tras'acló al parage 
en que está hoy 'y tiene dos 
Conventos de Religiosos, el 
¡linoi de San Francisco , y 
•vel otro tie- San Juan de Dios 
con un buen Hospital, y te-
nia un Colegió reducido de 
los Regulares de la Com-
pañía: está distantó i ; le-
guas de Lima1, en 302 gr. 
•3 ç mín. de long. y. en 13 gr. 
40 mim de lat. bar.. 
Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Corregimiento de la Villa 
de Ibarra en el Reyno de 
^ui to , corre ai Poniente por 
el territorio del Pueblo de 
.Pimampiro , y luego se une 
al rio de los Ángeles en 29 
mín. de lat. bor. 
PISCHIUN , Rio de la 
Provincia y Gobierno de Po-
payán en el Nuevo Reyno 
de Granada , entra en el 
Putumayo á poco espacio 
de su nacimiento. 
PISCOBAMBA , Pueblo 
de Ja Provincia y Corregi-
.mietito de.Andahuailas en 
el Perú', anexo al Curato 
del de Ongoy. ••• . 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
-Corregimiento, de Conchu-
ci?s;en si: misnob :Reyno. „ 
PIS CO BAiM BAv, \Pro^ 
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vincía antigua del Perú éh 
tiempo de los Incas, unida 
boy á la del Cuzco , la 
conquistó y unió al Impe-
rio Pachacutec, X Empera.-
dor, después de una larga 
y sangrienta guerra. 
.PISMANTA , Pueblo de 
Indios de la Provincia y 
Corregimiento de Coquim-
bo en el Reyno de Chile, 
situado á la falda del vol-
cán de Coquimbo. 
PISQUE , Rio caudaloso 
del Reyno de Quito, nace 
en el cerro ó páramo de 
Cayamburu á su parte occi-
dental, recogiendo las aguas 
que baxan por la meridio-
nal del de Moxanda, y si-
guiendo su curso , al occi-
dente entra en el de Guai-
Ilabamba. 
Tiene el mismo nombre 
de ladera de Pisque parte 
del caminó que costea la 
falda de: la montaña baxo 
de la qual corre el rio an-
terior , es de mucha exten-
sion , pero muy estrecho y 
peligroso en partes , que lo 
ihan. hecho muy nombrado; 
es paso preciso para ir de 
la Villa de Ibarra á Quito. 
P I S T Ó L A , Caño de) 
Brazo que sale del rio de 
S. Felipe después que este 
sale de el del Gamalotal. 
- PISTOLES , Rio de- ia 
Nue-
PI 
Nueva Francia ó Canadá 
«n ia América Septentrio-
nal , es un brazo que sale 
del de San Lorenzo , cúrre 
al N E en la Nueva Esco-
cia ó Acadia , y entra en el 
lago Medovía , formando en 
.su curso otros varios lagos 
peque fios. 
. . P ISTOLÉT , Bahía de) 
<en la Costa del E de la Isla 
de Terranova, entre el Puer-
to de San Julián y el Ca-
bo de.í.San' Antonio, 
. . . -PISÜA, Pueblo de I n -
dios de la nación Moscas ó 
Muiscas en-el Nuevo Rey-
no de Granada, situado á 
la. falda de las montañas de 
Bogotá i y entrada á los Lla-
nos de San Juan, es de tem-
peramento muy cálido , y 
aunque de reducido distri-
t o se coge en él mucho m^iz 
y.atgoiííon, 
KIT , Condado del dis-
ffito,.de Newbern en la Ca-
rolina Septentrional, está si-
tuado entre el río Pampti-
coe al N y el Nuse al S, la 
Ciudad. ptincjp.al /se. JM,ina 
Tarburg. ' 
P I T A , Rio rápido del 
ReynO de Quito al E S E, 
.basa del monte yvvolcán de 
Gotopaxi , y corre .cyn el 
nombre del .rio del Pedre-
gabJhiastq Ichubajmba., don-
de se precipita en una bet-
. TomAV. ^ ' ' 
mosa cascada que llaman el 
Salto de Icliubamba, y va 
á fecundar el valle ó l l a -
nura de Chillo con el nom-
bre de Pi ta , pasa cerca del 
sitio en que está el Real Co-
legio de Quito , llamado de 
Alangasi¿y al pié del monte 
de Guangopolo se une con 
el rio de Amaguaña , y á 
este parage dan el nombre 
de las Juntas ; unidos estos 
dos ríos forman el deTufi i -
baco , aquí forma un nuevo 
cauce penetrando una coli-
na de piedra de modo que 
dexa hecho un puente na-
tural : el sitio de las Juntas 
está en 17 mín. de lat. aust. 
P ITAHÚA , Puebla de 
la Provincia y Corregimieftr 
to de Vilcas Huamán en el 
Perú , anexo al Curato de 
Huancapu 
P I T A N G U I , Ptieblo de 
la Provincia y Capitanía del 
Rey en el Brasil , situado á 
la grilla y cabecexa .dçi fip 
Tubagi. 
P ITANTORA ^Pyeb lo 
, d§, 1§; p^vinc ia y .Corrçg i -
jrileíttò de Chayanta ó Char-
cas en el Perú. 
P I T A N Z A , Pueblo dg Jo* 
Franceses en, la patte. que 
poseen, de. la Isla Bspafiola 
ó.de Santo Domingo, los 
E s p i ó l e s lo quemaron y 
.destruyeron el año de 1691. 
Hh P I -
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PITAYO , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Po-
payán en el Nuevo Rey no 
de Granada. 
P l T l , Pueblo de la Pro-
vincia antigua de JJana-
huara en el Peni , es de 
clima muy fr ío , y su ter-
ritorio estéril ; pero abunda 
de buenos pastos en que se 
cria mucho ganado , que es 
el mejor de toda ia Pro-
vincia. 
P ÍTIC, Pueblo de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Cota bambas en el Perú. 
P1TIP1TI , Viejo) Pue-
blo del Corregimiento y 
Provincia del Cercado en el 
Perú, es como un arrabal 
del Callao , y en que solo 
habitan algunos Indios pes-
cadores. 
Otro Pueblo hay en la 
misma Provincia con este 
nombre, y el aditamento de 
Nuevo, para distinguirlo de 
aquel de quien esrá muy 
cerca. 
PITIQUÍ, San Diego de) 
Pueblo de ia Provincia y 
Gobierno de Sonora en Nue-
va España , situado á orilla 
de un rio del mismo nom-
bre , entre los Pueblos de 
Uquitoa y Caborca , donde 
hay una fortaleza guarne-
cida de tropa con el desti-
no de defender aquel país. 
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El rio referido corre casi 
al O , y sale al mar ea eE 
golfo de California. 
PITIQUIN , Pueblo de 
la misma Provincia y Go-
bierno que el anterior, dis-
tinto de él , si acaso no es 
equivocación de D. Joseph 
de Vilíaseñor en la Carta 
de Nueva España y sus Pro-
vincias internas , que hizo 
con nombre de Iconismo H i -
drográfico. 
PITO , Rio de la Pro-
vincia y Gobierno del Da-
rien y Rey no de Tierra-
Firme , nace en las monta-
ñas de la parte del N , y 
sale al mar entre la ense-
nada de la Calidonia y e l 
cabo de Tiburón. 
PITOS , San Luis de los) 
Fuerte de la Provincia y 
Gobierno del Tu.:umán en 
el Perú , construido á orilla 
del rio del Pasage ó Sala-
do , y al N O del Pueblo 
de nuestra Se5ora dei Pi-
lar , para contenerá los In-
dios infieles. 
P lTl lACHIQUÍ , Pueblo 
de las Misiones que tenian 
Jos Regulares de la Compa-
fiia en la Provincia de Ta-
ranmara y Reyno de Nueva 
Vizcaya , esú 36 leguas al 
O S O de la Villa y Real 
de Minas de San Felipe de 
Chiguagua, tiene en su in-
me-
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mediación unas grandes ha-
ciendas de campo, llama-
das T e u b a c h í , Cogunapu-
chi y Lechuguilla. 
JPITUHUANCA, Pueblo; 
de la Provincia y Corregi-
miento de Cochabambas en 
el Perú. 
JPITUI, Islas de la mar 
del contiguas á ja Costa 
deí Reyno de Tierra-Firme, 
en la Provincia de Barce-
lona y Gobierno de Cuma-
ná , son seis que sirven de 
abrigo á los tratantes Ho-
landeses que van á hacer el 
comercio, ilícito en aquella 
Costa , enfrente del Pueblo 
del Piri tú. 
P ITU MARCA , Pu«bío 
dela Provincia y Corregi-
miento de Tin ta , ó Canes 
^Canches en el Perú, ane-; 
xo aXÇurato 4eL\de Che-, 
cacupi. 
P ITRES, Rio de la Isla 
de Guadalupe , corre a l O, 
y sale al mar en la Bahía, 
de Petit Cul de Sac ; á sus, 
orillas hay un castillo; ó v 
fuerte para defender ia^enr. 
trada.del Puerto. 
P IURA, Provincia y Cor-. 
regimiento del Reyno del 
Çeíú en el Obispado de Tru^ 
xíjio , confina .por el W E, 
con la de Loxa del Reyno 
de-Quito, por el E con la. 
de J aén de Bracamoros.deL 
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mismo , por el S E con el 
partido de losHuambos de 
la de Caxamarca , por el G 
con ei mar del Sur, y por 
el N O con la ensenada de 
Guayaquil; tiene de largo 
66 leguas N S incluyendo 
el despoblado de Sechura, 
y 14 de ancho J su tempe-
ramento es como el de las 
otras de la Costa j de no 
muy intenso calor., y dff 
moderado f r io , pero sano, 
á excepción de la parte que 
mira á la sierra en que se 
siente algo mas , pero no 
tanto como en la Cordillera 
de la parte meridional del 
Reyno, por no ser táñ ele-, 
vada desde Conchucos hácía 
el N como en otras por don* 
de pasa ; es muy abundante 
de maiz , algodón , azúcar 
que fabrican allí de exce-
lente calidad , pi ta, trigo, 
alberjas , frixoles , melones, 
membrillos y otras frutas de, 
Europa , pero su principal 
comercio consiste en xa-
bon y cordobanes que,.llef. 
ran 4 las; demás Provincias 
del íí.eyno,-y á las de Qu i -
to , y embarcan para Pa-
namá ; hay también mucho 
ganado cabrio que sale en 
gran parte para Ja Provin-
cia de Safi* j y de cuyo se-
bo hacen el xabon : en los; 
bosques se crian muchas fie-
ras, 
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ras, los hay espesísimos de 
árboles de diferentes made-
ras , pero los que mas abun-
clan son algarrobos , que es 
muy fuerte , pesada é i n -
corruptible, y los puente.*! 
del rio de Lambayeque y 
los de Otros están fundados 
sobíe horcones de esta ma-
dera j y duran desde la con-
quista del ReyVio ; con eJ 
fruto de este árbol engor-
dan las cabras. Cerca del 
Pueblo 'de Amotape hácia la 
Costa, hay una mina de 
Jia^hta ó copé ^trgro y du-
lò comò el àsfàlto , que sir-
ve páfa carenar las embar-
caciones én lugar de alqui-
trán , aunque comunmente-
lo usan mezclado con este. 
Riegan esta Provincia algu-
nbs Vib's qüé solo son con-
siderables en los meses que 
llueve en la sierra: los prin-
cipales son el de Tumbez 
hácia el N , el de Chira al 
medio de la Provincia, y el 
que pasa por Ja Capital; los 
dos últimos tienen su naci-
miento en la Cordillera hácía 
la Provincia de Loxa, y des-
aguan eív el mar del Sucj 
el último cerca del Pueblo 
de Sechurá : en las playas 
del contorno se coge gran 
cáhfidad'de tollo que es el 
baéjaláo del Perá y Q u i -
toj tiene un Puerto bastante 
bueno llamado Paita , doH-
de fondean las embarcación 
nes que vienen de Pananíi» 
y de otras partes. JLos , ha-
bitantes de eta Provirítiá 
llegan á i r 9 repartidos eÁ 
26 Pueblos : el Corregidor 
tenia de repartimiento se-' 
ñaladós 50^ pesos fuertes^, 
y pagnbi cada año dfi ÍIÍ1Ü> 
cavala 400. • 'yi 
La Capital tiene el m i ^ 
mo nombre con la advofcá^ 
cion de San Miguel, la pri-íi 
mera Población que fundó 
en el Peni Don Francísdó* 
Pizarro el ano de 1531'^^ 
donde se fabricó el priiiíêt* 
templo en que se dió culto5 
al verdadero' Dios en ^la 
América Meridional; su píi-? 
mera -situación fué en 
llanura de Targasala ^ ^ é t -
donde se trasladó poco deí^" 
pues al parage en que estifr 
hoy en una espaciosa l la -
nada de arena , porque5 éf! 
otro era mal sano , c ú ^ 
defecto: ho tiene esté ' / ^W^ ' , 
es de hermoso clima , y 'àtiJ 
ayres puros y bénignós¿ pÉV* 
ticularmente para los qué-
adolecen del mal venéreo, 
que sé cura con facilidad; 
en su t íóspi tá i , y pará Jèíl$ 
vienen de las demás Pro'-^ 
víncias por el bènefició déí^ 
cl ima, y de las aguas dé r 
rio que corre entre bostfuêif* -
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de zarzaparrilla ; su t e r r i -
torio es muy fér t i l , y pro-
duce muchu algudon , azú-
car , pita , mai?. y frutas: 
tiene mas de siete mi l a l -
mas tie vecindario , y entre 
ellas muchas familias nobles 
y acomodadas ; Conventos 
dti Religiosos de San F r a n -
cisco , ía Merced , y Hospi-
tal de PP. Betlehemitas ; la 
Iglesia de nuestra Señora 
del Carmen estaba destina-
da para los Regulares de la 
extinguida Compañía de la 
Provincia de Quito, que ha-
bían fundado Colegio alJí: 
es residencia del Corregi -










cas Reales , y sus Minis-
tros , que residen á tempo-
radas en ella, y en el Puer-
to de Paita : padeció mucho 
esta Ciudad en un terre-
moto el año de 1619 : está 
202 leguas de Lima , 89 al 
de Truxillo , de yuien 
depende en lo Eclesiástico, 
y no de Quito, como dice 
M r . La Martiniere en la 
voz San Miguel J 25 de Pai-
ta , y 7 á Levante del mar; 
nunca Hueve en ella , y se 
halla en 5 gr. 11 mia. 2 
seg. de lat. aust. Los Pue-
blos de que se compone su 
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Tiene el mismo nombre 
el rio que hemos referido, 
baxa de ios montes de Guan-
ea-bamba á Levante , y re-
coge en su curso las aguas 
de los de Guaicas , Sauri, 
Morropun y Frias corrien-
do al N O , luego tuerce 
a l Poniente hasta el parage 
que llaman Corral Quema-
do , y desde allí endereza 
al SO ; baña la Capital que 
e s t á en su orilla occiden-
t a l , y á quien ha hecho mu-
chos daños con sus corrien-
tes : en el Verano casi no 
l leva agua , y corre por ba-
xo de tierra, haciendo po-
zos 
Zí>s, par», sacarla ; después 
desçtnfcqça^á ;inat. en. el 
gplfoi 4«t ^edjur^ipQi;. là par-
de |at. aust, 
. . Ç i y R A S I R E N T E , Pue-
|(|o .4e{l̂  .Provincia y Cor-
yegiípieritode Çaxamarqui-
lÍa.;ftiMeí:-Perú. , . • -
' ^JlXQBj,. San; •Miguel de) 
Pueblo de Provincia y 
Corregimiento de Saña en 
jp.ê 4¡9 ane^o. al Curato 
del Ae Ghiclayo. 
^ PlfcAiQ PuebIo.de la 
BrQ«i ricía y, Cçrj-egíqíje^tft 
de Calca; y Lares en el Pertí, 
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.... L A Ç E I R . O ? , Nues-
tra Se f i ç^^e los) Pueblo 
de la Provincia y Capitanía 
de Pernambuco en el Bra-
sil j situado & la orilla del 
l i o de $an Angel. 
P t A C É R , , Isla pequeña 
del mar del N en el golfo 
de Panamá, una de las que 
Jlaraan de las Perlas , por 
¿as que pescan ó bucean en 
eUa.,:festá á el Poniente de 
íajdeí Rey , .de la qual d is-
t?. 4 iegyas , y ,31 àet la (Cos-
ta dei Darien , en 6 gr. 44 
min. de lat. bor. 
¡i;iTienen el mismo nombre 
urioS Jb.axos del Archipiéia-
go de ra ía las Antilles , son 
PL 
dos.peSascos distantes.^ uiiiíi 
enfrente de la pu nta^ á&n 14 
Qalera de la Costa da Cgrf? 
tagena , y otro enfrent^ d»ei 
cabo de la Vela. > 
Una Isla grande de^acè-
na en la mar del N rá. este 
FUmbo .de la Isla de.Gubã^-
„: s Quo ¡báxo ¡ ó, ba,ncoi gijioJi 
d,e; de; arena .Cubjerto^eí 
agua , cerca de.la..0p4t£ {Le; 
la Provincia y.GobjeíjliOj^ 
Nicaragua en eí Reyñp d^ 
Guatemala , entre los ba.xo.V 
de Quitasueños y la ^sil^i 
•nUlai ^ ';. . . 
. Otro distinto d e l . í a n t ^ 
lior , entre el Caimán .gtàitv 
de y. la. Costa de ía ¿£1$% 
vincia de Yucatán. .¡ 
.. PLACERES, Bax<>g:.4« 
. pe^a.s ¿ e la mar dfebiiiVsi^ 
la entrada ó boca.s!Í|fc^Wv 
trecho de JVIagallançs|^íà^ 
trè Jos cabos de J ^ Y p B ^ . -
María y del Espíritu ^ajíJí^ 
P L A I N E G R A N f D B ) ' 
Llanura dilatada y d^j^uB 
cha: elevapion que hftyjgírt 
la Nueva Francia ó Cana-
d á , entre los dos lagbjjfiiu- , 
rón y Michigan, se,e^tíé'ivj 
tie del N al S , y çsti>haf 
hitada de, I91. Indifl^ifcifcT' 
r í a l e s , que son unfcdigias 
siete naciones aHada%¿,^í>. 
„ Tiene , el mismo .^çprtpj^ 
un rio pequeño' de l ^ f í l ã 
de Guadalupe^ nacfr^eipi^? 
¿non-
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fiiontafías á lá parte del SE/ 
cofre á este rümbo , y sale 
ai mar entre los de Caillou 
y de Boursaul. 
P L A I N F I E L D , Ciudad 
del Condado de Windhará 
en la Provincia de Connec-
ticut , tina de las de la Niíe-
vá!lnglaterra,'sitúada á orí-
lia del rio Tames ,; 23; m i -
llas al N de Nuevá: ¿ o n -
dres, y a al S O de Can-
terbury. '-- " ' ' ' 
PLAISANCEyFueblo de 
la Costa mé'ri.diónál de la Is* 
l í ; de Téfraiiovà ^ con una 
célebre Báhía y;iPuérto múy 
frêqíientàdo àé las embar-
caciones qiíé sé -emplean en 
Ik pesck d'él bácalaèíj 1¿ 'eii-
trada es pot^ft^teãnárfçs^ 
tréclíp'j^òí ddñdé tío 'püede 
èntrar rríÈís dé una , :tierté 
sufic ien t íí íòndiP P íá^ iVl t* -
grandes , y pueden estar en 
él hàlita i ç o en toda segii-
íidad, al abrigo de los viéhr 
tosyy pescar allí t fànqui-
lanièrité como si eátüvieíali 
en un r io: al frente del ca-* 
nal- hay una r a d a ^ è ^ é r i ^ 
legua y media -dé êJtténsipK; 
I«ro' ' tnuy êx^iiôstà á ;los 
vientos dé 'Poniente qúe allí 
«6* fréqüentes-; iá-'léstrechü^ 
là-àercanal deperíde^de úria 
cáátíhá de escollos peligro-
sos que es forzoso dexàr á 
Jñano iz^ui^da::iÊ*aifa; éntíâr 
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á'-Ia Bafife i'ért ellos tuvie-
ron un fuerte los F i t ó i c e " 
se^-'llamado Sairliuis4 ^oh 
ahí inuy' violerttas las cor-
rientes : - l a playa en q'ue 
poneh 'á ^sé'é&i' el bacalao 
tiene cerca' de una legua de 
éxtênsiòríiénfrè dos- torren-
t i i ii'pÍdosi?%no dé los quaJ 
les ,-situaílò ;àl Mediodía 
al' S O j ' e s t á dividido por 
un rio <íue salé del canal, 
y forma una especie dé la-
go llamado la Bahía peijüe-
íía , en' qué se cogé'A mu^ 
chos salmones *, en esta pla-
ya se tiende el pescado que 
pueden cargar 60 navios,y 
éü,: oiéít - que • ilâman^: Playa 
p ^ e f i ^ & W ^ q u é ' Se 
pésca ^(^èWa^dé ht'Géstfc, f 
èn ambas lo dexah '-sini!el' 
menor riesgo: á la orilla dél 
expresado riachuelo cons-* 
tniyeron los j^ranceáes'ál-
giinas cabáfias, y rio: muy 
distante''de^ ellàs! estiá: situai. 
ca en la paz de Utrech: 
âccid!.:' y !énv47 1 o mitu 
dé laf. sept. ' .! : I-. 
Tiene r èi- mismo nombfé' 
6trb ^uífblo y ^ a r t ó q á l É ^ i 
íòs Fráfícéserteti-: la ílfa1 dh 
S a n t o ^ d M i B ^ y sitlíado i 
orilla de ;los tres Rios , cer-
ca de l a Costa del N , á sir 
i n -
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inmeiliacion tiene un mine-
ral de azufre. 
P L A 1 S A N T , Mom) 
Monte de Ja Provincia de 
Georgia en la América Sep-
tentrional , situado á onila 
del rio Savannah. 
PLAL , Río del partido 
de Boroa en el Reyno de 
Chile , corre ai O , y se in-
corpora con el Hueco mu-
dando el nombre en el de 
Quepe. 
PLASENCIA , Ciudad 
de la Provincia de los Pan-
ches en el Nuevo Reyno de 
Granada , fundada por Se-
bastian de Benalcazar eí año 
de i Í 39 á orilla del rio gran-
de de la Magdalena, y al 
N de la de Mariquita , hoy. 
está destruida, y solo per-
manece tal qual casa habi-
tada de Indios pobres. 
PLATA, Ciudad Capital 
de la Provincia y Arzobis-
pado de Charcas en el Pe-
rú j véase Chuquisaca. 
Tiene el mistno nombre, 
con la advocación de S.Se-
bastian , otra Ciudad de la 
Provincia y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo, Rey-
no de Granada , que fundó 
Sebastian Quintero el año 
de i j ; r , y no el de 1538 
Sebastian de Benalcazar, co-
mo dice el Ex-Jesuíta Co-
Jeti, en un hermoso y dila-
I L 
tado llano llamado de Cam-
bis en el país y tertitoiio 
de los Indios jalcones , á 
orilla del rio Guali que la 
baña por el Mediodía , y 
4 leguas del de la Magda-
lena j es cabeza de partido, 
de temperamento tan cáli-
do , que aun en el Invierno 
se experimenta allí calor, 
fértil y abundante en fru-
tos y minas de plata que 
es su principal comercio, y 
sin embargo pobre y redu-
cida , aunque no Je falcan 
en su vecindario algunas fa-
milias de distinción : está 
35 leguas de Popayán , 30 
al S E de Santa F e , y 7 
deTimanáj.en 3 gr. 27. min, 
de lat. bor., 
Un Pueblo llamado Puer-
to de Plata en la Isla de 
Santo Domingo, situado en 
la Costa del N , entre el 
de Padre Pin y el Pan de 
Marmousets. 
Otro Pueblo de la misma 
Isla llamado Monte de Pla-
t a , situado en el centro de 
la caboza del E , al S O 
del de Boya. 
Un rio grande , caudalo-
so y navegable de la Amé-
rica Meridional , de los ma-
yores que se conocen des-
pués del Marañon ó Ama-
zonas , y da nombre á unas 
dilatadas Províncias, lo des-
cu-
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cubrió el piloto Juan Díaz 
.de Solís el año de r 5 r $ , y 
lo navegó hasta llegar á una 
Isla situada > n 34 gr. 40 
min. de lat. merid. , y ha-
biendo visto á las orillas al-
gunas cabañas de Indios, 
tuvo Ja imprudencia de des-
embarcar con diez hombres, 
y todos murieron á manos 
de aquellos infieles : cinco 
años después llegó í él Se-
bastian Gaboto, que pasó 
del servicio de los Ingleses 
al de los Españoles , por 
quienes fué enviado á des-
cubrir el estrecho de Maga-
llanes ; pero impedido por-
que 3e le sublevó -la 'gente 
se vióiprecisado-á «ntfá'r en 
el rió de la Plata, por él 
navegó hasta llegar á la Is-
Ja que descubrió SoIfs:, -á 
quien puso por nombre San 
Gabriel; 7 leguas mas arri-
ba de esta halló un rio que 
JJatóó de San Salvador; -y" 
<itro á 30 leguas, que los 
naturales llamaban Sarcaua, 
donde construyó un fuerte 
que llamó la Torre dfr Ga*-' 
boto; .siguió su via ge hasta 
el confluente de los rios Pa-' 
raná y Paraguay $ y dexa fe-
do el primero á Poniente 
erítró por el segundo , y ' t u -
vo. una batalla con-los I n -
dios en que perdió veinte y 
cinco hombres ¿tpewfc.dWMt* 
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tó á los in6eles, tomándo-
les muchas alhajas de plata 
que habían traído del Perú, 
y creyendo que allí abun-
daba este metal le puso el 
nombre de rio de la Plata, 
perdiendo desde entonces el 
de Solís que le habia dado 
su descubridor : recibe en 
su dilatado curso las aguas 
de otros varios muy cauda-
losos , de modo que suele 
tener tan fuertes avenidas 
que inunda el terreno por 
muchas leguas , y á seme-
janza del Nilo le fertiliza^ 
quando sucede esto cogen 
los Indios sus familias y 
efectos y ãe- retiran en ca-
noas, donde viven hasta que 
baxàn las aguas, y puedéfi1 
volver á sus habitaciones;1 
la corriente quando desem-
boca á el mar es tan r áp i -
da y violenta,que sus agúa í , 
que son claras y saludables, 
sema atienen dulces sin mezr 
ciarse con-acjuellas á ma-
chas leguas de su entrada:1 
abunda de una mul t i tude 
variedad increíble de pecès, 
fJhfí1 $us orillas hay muchas 
aves bellísimas; la distan-
cia que hay desde el con* 
fluente -del paraguay y^áfll' 
Paraná hasta su bücá-'éá ca-
si. de aoo leguas, todas l l e -
naft̂ de Islas muy deliciosas1 
y navegable* con las maye** 
l i t és 
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íes embarcaciones: el país 
de una y otra vanda es dir 
latadísímo. y llano, pero ha-
biendo en él muy pocas 
fuentes, lagos ni arroyos es 
ide mucha molestia viajar 
|>I>I é l ; produce toda espe-
t ie de:.-frutas de América y 
de Europa , como granos y 
semillas, algodón, azúcar, 
miel &c. pero lo que hay en 
él mas prodigioso es la pro-
pagación del ganado, pues 
estendíéadose aquellas lla-
nuras, mas de 200 leguas, 
y, abundindo de excelenteí 
pastos , las primeras reses 
que se llevaron de España 
han procreado tan extraor-
dinariamente, que no es po^ 
sible que alguna persona re* 
conózcan las-que le pertefief 
éen ,,4$ dçi^de ^lace -.que to-
dos son comunes , y cada 
uno toma los que necesita, 
siendo t^n ejtçesivo ejhnút-
mero , que para cargar to-
das las embarcaciones que 
vienen á España se matan 
muchos miles solo para apro-
vechar los cueros, desan-
do la carne para pasto de 
las fieras y de las aves de 
rap iña , que abundan mu-
cho 5 los que necesitan le-
che van y ordeñan quan-
tas vacas quieren, cogien-
do taajbien todos los tetne-
rillos que necesitan j igual 
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abundancia hay de caballos, 
que son comunes ã todos, 
sin mas diligencia quenco* 
gerlos, y no es menor-;U 
de caza de quadrúpedosi y 
de volater ía , pues laS'pec* 
dices, que son tan grandma 
como las gallinas desEuroé* 
pa, muchas veces se/matan 
ó palos : en suma no' falta 
en este país mas que saUy 
leña , la primera la coiiduís 
cen ias em ba reacio nesii^:1 
para la segunda hacen-grárf* 
des plantaciones dé áíbo^;: 
les de duraznos , queííSery 
aquel pingüe terreno ; pro-
ducen muy bien : tiene^est^ 
rio en su boca cerca aleiíSsy 
leguas de ancho j.fprihádsí* 
por. el cabo de Satt Ahttfét 
oíi> á la parte .dcl íSigg^í í - . 
de Santa Maria á la delrftf -
desde allí hasta Buenos A j * 
res conserva su nombreV3ip; 
después el de Paraná;dhifl¿ 
que todo éi es navegàblè^ 
como hemos, dicho , «ielsí-
muchos baxos , escollos^' 
peñas en que se han perdi-
do muchas embarcacianèij-
especialmente quando co í^ 
ren unos -.vientos:muy! Ím^f 
petuosos, que allí1 llamáií 
Pamperos , y soplan det Pĉ -
niente al S O , adquiriendo 
desde Ja orilla tanta1 ••mas 
fuerza , quanto son mèn4*? 
los obstáculoSL que' pudieí 
PL 
quebrantarla ( pues corren 
pur unas llanuras de 200 le-
guas sin montes ni árboles; 
:eñ i algunas ocasiones no 
poco frequentes, se hace Un 
-verdadero'huracán , qué si 
•se; dirige por ia caxa déí 
rio no hay embarcación que 
iresista -, y .ya>-ha tsucedido 
romperle los palos , aun te-
niendo calados -maíítéldtós y 
íVétgás: en este rio son-mtis 
•frequentes ias tormerítas qtie 
en e l mar v baña las 'Ciu-
dades de Buenos Ayres, Co-
'lonia-del Sacramento, que 
era de los. Portugueses , y 
•Mohtevideo; tiene muy bue-
nos Puertos, y está Su , bo-
ca en 35 gr, 30 mín. de 
k t . aust. 
iil © t ro rio grande de la Pro-
vincia; y ¡Gobieríio de Sarita 
tá) nace -Üe unas' lagunas, 
corre , muy caudaloso for** 
mando un arco que se va 
inclinando al N N O , y éii^ 
íraien¡el de Piray enfla Pro-
vincia y Gobierno de 'Mo" 
xos, también ie l]am^n<<5ua-
páix >y Grinde , al 'dfr lá 
Capital Santa Cruz tiene un 
buen Puerto llamado Pailas. 
Ü Otro rio pequeño de la 
Rrovíncia y Gobierno de Pô -
paySn en ¿el Nuevo Reyno 
de tJtanada' Corre casi £ 0 > 
y á poco' úúñpó 'de tu - i i a -
PI M r 
cimiento entra en el Putu-
mayo. 
Una Isla pequeña de la 
mat dél Sur, cerca dfel'tfa^ 
ho 6 prómontorio de San 
LorentEO j-en la Provincia y 
Gobierno de Guayaquil, es-
tá en el golfo de este nom-
bre , y p'ertenece á la juris-
dicción' del j>artidq Kle Puèí-
•to «Viejo :• - Frartciséo; Plzár^ 
ro-ía llamó á$í-por- habeir 
visto'la1 primera plata- áél 
Peri entre los Indios: tie* 
nedos leguai de largo, y ufta 
y media dé áhchoy está Vô  
deada de peñas muy altaá 
y escarpadas, desierta y lle^ 
na, de árbófles, y de cule-^ 
bras y vívoras , dista poco 
mas de 3 leguas del •Garm* 
neme'en í gr* 12 mím 'de 
Jat. aust, 
< Uños baxos 6,¡bancós de 
arena muy grandes •al S dé 
la Isla de Santo Domingo; 
son dos, uno redondo y otro 
largo;- • ••' - •- •> '. 
ó P L A T A F O k M À í Punta 
de> la* Costà en te ç f â è ú 
d « l ^ d ò p j a IsUMi* Skaiò 
©«níJngô 4y1&- ¡jarte qué 
poseen los Franceses. 
P L A T A N A R , Pueblo de 
la Provincia de BarceloHay 
Gobierrtó d^Cuniátiá-^áün-
que está sltiíadaetí. la Gua-
yáná i ès-unò de los funda-
dos por los Religiosos Ob^ 
ser-
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servantes de San Francisco 
del Piritú. 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre ea esta Provin-
cia distinto del anterior, si-
tuado á orilla de un río 
cerca de su entrada al O r i -
noco. 
PLÁTANOS , San Juan 
de los) Pueblo de la cabeza 
de partido y Alcaldía ma-
yor de Tanzkaro en Nue-
va España , es de tempera-
mento cálido , habitado de 
40 familias de Indios, pro-
duce con abundancia f ru -
tas y palmas de cocos que 
son muy estimados en otras 
jurisdicciones , está 10 i e -
guas al Poniente de su ca-
becera. 
Tiene el mismo nombre 
u n rio de la Isla de Cuba, 
nace en las sierras que tie-
ne á la cabeza del E, corre 
al N N E , y sale al mar 
entre la punta de las M u -
las y la Bahía de Ñipes, 
PLATE, Isia pequeña ó 
Islote de la mar de lN , cer-
ca de la Costa de la Nueva 
Escocia ó Acadia en el gol-
fo de San Lorenzo, entre 
la de Buenaventura y el ca-
bo Gaspé. 
Otra Isla pequeña tam-
bién hay del mismo nom-
bre cerca de la Costa dei 
O de la de Terranovat 
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Otra cerca de U Costa 
del tí de la Isla Real ó de 
Cabo Bretón , entre la Ba-
hía de Miray y la Piedra 
de Fusil, 
Una punta de tierra ó ca-
bo en la misma Costa def 
E de la Isla Real , entre el 
Puerto Delfín y la Bahía 
Naganiche. 
PLATEROS, Nación an-
tigua y bárbara de Indias 
de la Provincia y Corregi-
miento de Cuenca en el 
Reyno de Qui to , ocupaba 
el país que hay á Levante 
del río Paute, y eran ex-
celentes artí6ces de plate-
ría , por lo qual les dieron 
este nombre , se ha extin-
guido enteramente. 
PLATO , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Santa Marta en el Nuevo 
Reyno de Granada , íítua-
do á orilla del rio grande 
de la Magdalena , y al S 
de la Villa de Tenerife. 
PLATR1ERE , Ensena-
da ó Puerto grande y có-
modo de la Isla Real ó de 
Cabo Bretón en la América 
Septentrional. 
P L A Y A , La) Tiene este 
nombre un pedazo de la 
Costa del Perú en la Provin-
cia y Corregimiento deTru-
xíllo, entre el Puerto de Gua-
fiape y el Pueblo de Moche; 
Otra 
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Otra con el aditamento 
de Parda, que es un Puer-
to de la Costa del estrecho 
de Magallanes , á la entra-
da de la angostura llamada 
del Pasage. 
Otra con el aditamento 
de Blanca , y la advocación 
de San Agustin , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Carragenaen el Nuevo Rey-
no de Granada , situado á 
orilla del rio grande de la 
Magdalena , es una de las 
nuevas Poblaciones que fun-
dó el año de 1776 el Go-
bernador Don Francisco Pi-
mienta. 
Otra con el aditamento 
de Grande en la misma Pro-
vincia y Gobierno y es un 
playón dilatado que hay á 
la salida de ia Ciudad de 
Cartagena. 
PLAZA , Pueblo y Asien-
to de Minas de oro de ia 
Provincia y Corregimiento 
óeQuiilota en el Reyno de 
Chile , situado en un valle 
fértil y hermoso. 
Tiene el mismo nombre 
un rio dela Provincia y Go-
bierno de Popayán en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
nace en el valle de los Pae-
ces, y entra en el de Cauca. 
PLAZÍLLA , Pueblo y 
Asiento de Minas de oro de 
Ja Provincia y Corregimien-
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to de Quillota en el Rey-
no de Chile. 
PLESIS , Rio de la Isla 
de Guadalupe , una de las 
Antilles, nace en las moma-
ñas del S E , corre al Oeste, 
y sale al mar entre los de 
Vieux habitants y de BaÜlif. 
P L I M O U T H , Nuevo) 
Colonia y division de la Pro-
vincia de Massachusets en 
la América Septentrional, se 
extiende casi 100 millas poc 
la Costa desde el cabo Cod 
hácia el N , y tiene ço de 
ancho ^ diósele el nombre 
de Colonia de Plimouth por 
Ja primera Ciudad que se 
construyó de orden del Con-
sejo de Plimouth en la Pro-
vincia de Devonshire por los 
primeros Colonos y aventu-
reros que pasaron al Con-
tinente de la América $ se 
div ide este país en tres Con-
dados ó distritos , que son 
Bristol , Plimouth y Barns-
table : la Capital tiene el 
mismo nombre, está situa-
da cerca de una Bahía que 
al principio se llamó golfo 
de Patuxet, su población es 
de çoofamiLi^s ó 3© almas, 
su terreno es poco fértil, es-
tá en 70 gr. 30 min. de long, 
yen 41 gr. 5 6 min. de lat. 
Otra Ciudad hay del mis-
mo nombre en la Provincia 
y Colonia de Virginia. 
Otra 
ago PL 
Otra en ]a Provincia y 
Colonia de Pensilvânia, 
Otra en la Provincia de 
ía Nueva Escocia ó Acadia. 
P L U M B , Isla pequeña de 
Ja mar del N , situada cer 
ca de la Cosía de la Pro-
vincia de Massachusers en 
la Nueva Inglaterra , á la 
entrada ó boca del rio Pen-
nycook. 
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O A N G U E , Rio del 
Reyno de Chile , nace en 
las montañas de la Cordi-
llera , corre muchas leguas 
por debaxo de tierra, y lue-
go entra en el Maipo; des-
de su nacimiento va enca-
ñado por minerales de oro 
como por aqueductos, está 
ceñido por una y otra van-
da de hermosas arboledas, 
sus aguas son tan saluda-
bles, y contribuyen tanto á 
la digestion, que aunque al-
guno exceda en la comida, 
en bebiéndolas se halla l i -
gero y desembarazado ; no 
es de menos utilidad este rio 
quando va escondido, pôr-
que comunicándose á todo 
el valle por sus venas le da 
tanto jugo y humedad , que 
aunque en todo el Verano 
no llueve en él , n i tiene 
mas riego , no lo necesita 
PO 
para producir los mas abun-
dantes y exquisitos frutos, 
particularmente el maiz y 
los melones , que en ningu-
ga parte son tan buenos. 
POBLACION , Nueva) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, está 
á la orilla del rio Paraná, 
en el parage donde entra 
el grande de Curitaba. 
Otro Puebio hay de este 
nombre en la Provincia y 
Capitanía dei Rey en el 
Brasil , situado en la Costa, 
entre esta y la laguna gran-
de de los Patos. 
P O C H Ó T L A , Pueblo 
de la Cabeza de partido de 
Atengo y Alcaldía mayor de 
Chilapa en Nueva España, 
solo tiene t i familias de In-
dios , y está una legua de 
su Cabecera. 
POCHÚTLA, San Pedro 
de) Pueblo y Cabeza de 
partido de la Alcaldía ma-
yor de Huamelula en Nue-
va España , situado al pié 
de una encumbrada loma 
ó leguas distante del mar, 
á sus orillas tiene una en-
senada conocida con el nom-
bre de Barra de Coyula , y 
en el tránsito de ella al Pue-
blo de San Agustin habitan 
;o familias de Indios aplica-
dos al cultivo de algodón: 
está 7 leguas de Huatulco. 
Otro 
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Otro Pueblo pequeño 6 
barrio hay del mismo nom-
bre en ia Cabecera de par-
tido de Moloacan y Alcai--
día mayor de Acayuea en 
el propio Réyno , discante 
un tiro de fusil,de su- Ca-
POCO A N C A , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Aimaraes en el Perú. 
. POCOATA , Pueblo 
la Provincia y Corregí míen-' 
to de Chayanta ó Charcas 
en el - Perú. 
POCOMOACK , Rio de 
la Provincia y Colonia de 
Maryland-al E de la Bahía 
deChesapeaclíjtiéné su ori-
gen cerca denlas fronteras 
de la de PénsilVaniai'y des-
pués de correr 4$ millas sa-
le al mar en la Bahía, refe-
rida en 37 gr. f J miÁ.deJat¿ 
. -POCONA , Pueblo dela 
Prowincia de Mizque y Gò-
bjetno de Santa Cruz de la 
Sierra en el Perú , es dtí 
temperamento agradable y 
delicioso , abundante y fér-
ti l en regaladas frutas^ en 
su inmediación tiene una 
laguna de mas de 2 leguas 
de circunferencia. 
POCÓPO , Mueblo de la 
Provincia y Corregimient» 
de ;Porco en el Perú. 
POCORAIjPúeblo.de^la 
Provificiia y - Gorrçgimíerttò 
BO agi 
de Chilques y Masqués en 
el Perú , anexo al Curato 
del de Accha-ainansaya. 
. P O C Ó T O , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Yaúyos en ei Perií^ 
anexo al Curato de Tauri-
pampa. 
POCPO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Yamparaes y Arzobispa-
do de Charcas en el PeriS, 
tiene^ en.su distrito un San-í 
tuario muy devoto con el 
título de nuestraSefiora de 
la Candelária dePiosera. 
POCQUIÜRA , Pueblo 
de la Provincia y CorregU 
itiieàto' de . Abancay -èri-el 
Perú,- < .) ;• '., n'j Í- . 'T' , 
P Q C R I , Rio, de. Ià iPro*-
vincia y Alcaldía mayor dé 
Natá en él Reyno deTierra-
Eirme t tiene su origeii) cer-
ca deja montáña^aftlajip^ 
na; .de' :G uèrticro, -y'.desèmv 
boca.¡en el'mar del Sur. 
P O C S I , Pueblo de \n 
Provincia, y. Corregimiento 
de Moquehua en fil Peróv.v 
/*i«i3Pf{tt^\Rio ptí^üéfioide 
la ¡Provinciá y paíí Ue las 
Amazonas en la parte y ter-
ritorio que poseen los Por-* 
tugueses , entra en el.de la 
Madera por la vanda del O. 
KOfi-ÜATAN-eAT Ô N , 
Puerto de mar en la Costa 
0é la Provihçía y Colonia 
de 
©g^ PO 
tie Maryland, á la parte del 
S del Cabo False. 
P O I N T E , Basse) Pueblo 
y Parroquia de la Isla de 
Martinica , Curato y Doc-
trina de los Religiosos de 
SíjntolDdmingo, situado en 
la Costa del N , á orilla de] 
• lío de sti nombre. 
Otro con el sobrenombre 
de Noire ó negra en la Isla 
de Guadalupe , situado en 
la Costa del O de la Basse-
terre ó Tierra: baxa > entre 
los rióà de Caíllou y de 
BaíUe-argent. 
t Un rip pe que fío de la Pro-
vincia de -la Carolina Sep-
tentrional corre a l N E , y 
entra en el de Conhaway, 
entre los de Walkers y de 
Roseaiuc. -ih. 
,.; Otro tiO vpequefio de la 
Isla de Martinica corre al 
N i y sale al mar entre el 
de Fal?ise.y^cl de Roche. 
Una pünta- de la Costa 
del N del lago Erié en la 
Nueva Francia ó Canadá 
en la América Septentrional. 
POISON B L A N C , Pun-
ta de) en la Costa del S 
del; flago Superior en la 
NuéVa branda 6 Canadá, 
una de las que forman la 
boca del estrecho por don-
de se comunica con el lago 
' VOmtyCO, Aspereza» de) 
PO 
Tienen este nombre líftâí 
sierras muy ásperas y esca^ 
brosas de ia Provincia y Ga» 
pitanía del Rey en el Brasil. 
Un rio de la Provincia 'y 
Gobierno de Buenos Ayrés 
corre al N , y entra 
de Gi l . ,: -
P O L I N D É R A , Prôvinr 
cía antigua y grande , iañ 
corporada hoy en la de/Po-* 
payán del Nuevo Rteyñpl¿(& 
Granada, la descubció 3e^ 
bastían de Benalcazar eVafi^ 
de IÇ36, hay en eüaíricas 
minas de oro , pero ndl^e 
trabajan porque está desietí 
ta y llena de bosquesr^í^ 
POLLARD , PueblíOdfe 
la Isla de Barbada, situado, 
en la Costa del E á ia pàrt^ 
del Sur, / > ^ 4 
S. POLONIA, Pueblp.d^ 
Indios de las Misiones que 
tenían los Regulares ,di%l» 
Compafii^ en la PtoyintiS 
de Topia de la AmérioacSç^ 
tentrional. = - 1 ^ 
P O M A , Pueblo de^tf 
Provincia y Corregimiet^ 
de Luca nas en el Perú* ane-
xo al Curato de . QueíO^' 
bambá. ~ • • •'. -SÍVAÍZÍ 
P O M A B ^ M B A , Provini-
cia y Corregimiento d¡el¿Pe-
rú , confina por el N con 
la deTomina, por el E ^ 
S E con tierras de Indiç? 
infieles, pot el 3 & ¡ í m 
P G 
ía de Pílaya y Paspaya, por 
él O con la de Porco ypor 
« l . N O con Ja de Yafnpa-
rae ,̂1 tiefte de largo 24 le-
•guas de Oriente á.Ponien-
-je.,-sifi mas Curato n i Pue-
ibló que la Villa de su nom>-
<bre , y un anexo en la Pró-
.vincia de Tom'ina nombrá-
do Taraita , siendo tocio: lo 
demás haciendas de campo; 
(se' separó de .aqU^lli jSriKhà-
•bet . conseguido del Rey tí*-
't\ilo.:de Gastellano un suge-
;to de .èlla-, qué se, obligó'S 
establecer un Presidio eri èí 
•parage mas abanzado Hácia 
dos Indios Chiriguanos , y 
desde entonces tiéneielirom-
!bte' dé TPrpvíriciá.-y^Gótre-
-gifaientó :< àas ; hàbitaotíia, 
(que llegarán i vsubsis*-
tfin escasamente de sus se-
menteras y- ganàdoSylos ^uk-
\%% han robado muchas ve-
-cés áquellos infieles ç- tiene 
-á'idistahcia de 10 leguas por 
el .Oriente un río que üfr*. 
:inan Parapeti,y á 30 otro 
:que es el rio Nuevo , ya .en 
-el territorio de JOSÍ Indios 
¡bárbaros , á: donde ^vah' lo i 
habitantes con mufcho ríes* 
tgo,á peseat dorados, y ^sa-
balos müy grandes que llé-
•van á la Plata^y á Potosí 
en¿!tÍetnpo:de Íhielos., por-
que:fin el de.cálof «e C O Í -
rompfinJ.tiii-áic-^ü £jía«ibt. 
- • • l á Cafpitàl, y. • 'iShífa^Pòt! 
blacion es la Villa qúç^tièr 
ne el mismo, nòihbré ^ si-
tuada á1 orilla del rio1 CiE^ 
,chimayo. •" , •;. ..• i • 
- OtroiPueblo de ' la Pro-
vincia y CorregÍmientO:'de 
'Vilcas Huamah en el Perú, 
anexo al Curato dé Gati^ 
gallo. 
e PÔMACANCHE , Pue* 
Jalo de" íae Provincixfy^Coj^ 
« g i m i é h t ^ d é Guafcochir-iiMi 
e l Pérú ; ^néxo^al Curató 
de Huanchór. ínr'f. 
Otro Pueblo hay de éste 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Quispi* 
çanChi; en ̂ e^ínUnioí Üe^no» 
-de)^ueblo db^lafC^b^dje 
(partido deÍ Aràntrân.yrAl*-
caldía mayor de Valtadolíd 
jen l a ; Provincia -y^ Obispad' 
,40 de Meçhoaeán.^ jt!era£ 3*S 
¡familias de Indios aplicados 
al cultivo de las setnillaSj 
.labraf wtóderas.í fateieâtílcft-
•M^T" hacer, fustes de - sillás 
de montan •:•„•••*•!<-:*. 
^ i P Ç M A C O Q U A ià Puma-
$t*úfa$ikfà>te. d a la Pro* 
.viíicia y. Corregimiento de 
,Guarochiri en el P e r ú , ane*-
.xo- al. Curato del.de íÇautft 
• Otro pueblo hsy 'del mis-
Mpi .ooadHBEijenvU v i acia 
• y Corregimiento de Anda-
bUailas en .el .propio Reyoo, 
KK ane-
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anexo al Curato del de Fam-
pachiri. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Chacha-
poyas en el mismo Reyno, 
anexo al Curato del de Co-
robamba. 
Otro de la Provincia y 
Correr-unientü de Canta en 
el mismo Reyno. 
Un valle fécitl y grande 
de la Proviucia y Corregi-
miento de Vilcas Huaman 
en el Perú , á orilla del rio 
Pampas. 
Una laguna grande for-
mada de otras tres peque-
fias que se unen por un cor-
to canal en la Provincia y 
Corregimiento de Tarma en 
«1 Perú , situada en las mon-
tañas , de ella nace el rio 
de Paria. 
POMAGUACA , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Jaén de Bracamoros en 
íl Reyno de Quito. 
POMA» LACTA, Pueblo 
de IiuJius de ia Provincia y 
Corregimiento de Riobam-
ba en ei Reyno de Quito, 
fué célebre en tiempo de ios 
Incas, hoy está arruinado, 
y solo han quedado las re-
liquias de un palacio que 
tuvieron en él aquellos Em--
peradoies semejante al que 
se describe en el artículo 
Atuncafiar, con el qual d i -
P O 
cen que tenia comunicación 
subterránea , sin embargo 
de distar casi ó leguas , y 
es cierto que en aquel se 
conserva una puerta cega-
da con tierra en la parte 
interior del torreón : este 
Pueblo es anexo al Curato 
del de Guasumos , y está 
en 2 gr. i ç min. de lat.aust. 
está 4 leguas de Quito. 
POMARE , Sierras de) 
Cordillera de montes de la 
Provincia y Capitanía de 
Seara en el Brasil , corre 
del S al N , entre los rios 
de la Concepción ó de San 
Francisco , y el de la Cruz 
mas arrimada al primero. 
POMAriQUK, Pueblo del 
Reyno de Quito-en el dis-
trito del Corregimiento de 
Jas cinco leguas de esta Ciu-
dad , célebre por una ma-
ravillosa efigie de Christo 
que se venera en el Con-
vento que hay de Religio-
sos Recoletos de San Fran-
cisco , muy frequentado de 
la devoción de los fieles de 
todos aquellos Pueblos in-
mediatos y de laCapitalj de 
'donde dista 4 leguas. 
P O M Â T A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Chucuito en el P e r ú , en 
que hay dos Hermitas muy 
buenas , una dedicada á 
nuestra Señora del Rosario 
y 
PO 
y Ia otra d Santa Bárbara, 
está situailo á orilla de la 
gran laguna de Chucuitu, 
i j leguas tie su Capital. 
POMFRÉT , Ciudad del 
Condado de Windham eu 
la Provincia de Connecti-
cut , una de las de Ia Nue-
va Inglaterra, situada á ori-
lla del rio Natumy, que es 
un bra7,o del de James, ç 
millas al S O de Híllingley, 
y lo al N de Canterburv. 
POMMES.Rio des) ó de 
la? Manzanas , en la Pro-
vincia de Nueva Escocia ó 
Acadia , es pequeño , corre 
ai O, y sale al mar en el Bâ  
sin des Mines, en lo mas in-
terior de la Bahía de Fundy. 
POMOBAMBA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Conchucos en el 
Perú. 
POMPATAO , ó Cesar) 
Rio del Nuevo Reyno de 
Granada, baxa de las mon-
tañas de Santa Marta, corre 
al Mediodía bañando las es-
paciosas llanuras de Upar, 
luego tuerce su curso á Po-
niente , y por la parte orien-
taL al Mediodía del Pueble-
ciílo que llaman Blanco, en-
tra en el rio grande de la 
Magdalena en 8 gr. 47 min. 
de lat. bor. 
P O M P Ó N , Rio de la 
Provincia y Colonia de Geor-
gia, el mismo que con nom-
bre de Edisto corre y le mu-
da luego para salir al mar,-
PON AYA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chachapoyas en el Pe-
rú , anexo al Curato del de 
Quillay. 
P O N C H E , Rio de U 
Isla de la Martinica que 
corre de Levante á Ponien-
te , y sobre el rio Grande 
sale al mar en 14 gr. 49 
min. de lat, bor. 
PONGO , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo Rey-
no de Granada, 
Tiene el mismo nombre, 
con el aditamento de Man-
seriche, un canal ó angos-
tura en que se estrecha el 
caudaloso rio de las Ama-
zonas ó Marañojn entre dos 
montañas de peña por es-
pacio de 3 leguas, tiene de 
ancho de 50 á 60 varas Cas-
tellanas, y es tan rápida su 
corriente que se navega en 
un quarto de hora , no sin 
grandísimo riesgo de los que 
se aventuran á pasarlo, pues 
lo regular es desembarcar 
antes las personas y efectos, 
dexando ir sola la embar-
cación que recogen los I n -
dios á nado después del pa-
so del Pongo , volviendo á 
embarcar lo que han con-
du-
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ducídu por tierra ; las mas 
veces se quedan algunos In-
dios en las canoas para pa-
sarlo , pues como son exce-
lentes nadadores no les im-
porta que se vuelque. 
PONÍCA , Rio pequeño 
de la Provincia y Capita-
nía de Todos Santos en el 
Brasil , nace cerca de la 
Costa, corre al S S E , y 
sale al mar entre el de Pie-
dras y el de Tapicuro en 
12 gr. 30 min. de lat. aust. 
en su boca se pesca la vaca 
marina ó manatí. 
PONIENTE, Puerro del) 
en la Costa del N de la Isla 
de Cuba , entre la Bahía de 
Caravelas chicas y el Pueblo 
de Paredones. 
PONOGANTÍ , Rio de 
la Provincia y Gobiernò del 
Chocó en el Nuevo Reyno 
de Granada , nace en las 
montañas de la parte del O, 
y sale á ta boca ó entrada 
del de Atrato. 
PONT , Montagne du) 
ó Monte del Puente en Ja 
Isla de la Cayena , á cuya 
falda tienen un e.stabíeci-
miento los Franceses. 
P O N T C H A R T R A I N , 
Lago de la Provincia y Go-
bierno de la Luisiana en la 
• América Septentrional, tie-
ne 7 á 8 leguas de largo, 
desemboca en el mar por 
un canal estrecho f y dista 
menos de 4 leguas de la 
Nueva Orleans , los prime-
ros que lo navegaron dicen 
que había en él tantos cai-
manes que impedían el ma-
nejo de los remos á los ma-
rineros. 
Tiene el mismo nombre 
un fuerte construido por ¡os 
Franceses en la Nueva Fran-
cia ó Canadá , situado á la 
orilla del estrecho que co-
munica el lago Erié con el 
Hurón. 
i Una isla de la misma Pro-
vincia que el fuerte ante-
rior , situada en el lago Su-
perior. 
PONTEZUELOS , Pue-
blo de la Provincia y Go-
bierno de Buenos Ayres, si-
tuado al £ del fuerte de 
Pergamino , á orilla del rio 
de Sala. 
PONTONES , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Jaén de Braca moros en el 
Reyno de Quito , nace al 
2S¡ tie la Capital, y corre al 
O hasta entrar en el Ma-
ra ñon. 
PONZITLÁN, Pueblo de 
la Cabecera de partido y 
Alcaldía mayor de la Barca 
en el Reyno de Nueva Ga-
licia, situado en la linea que 
divide este Obispado del de 
Guadalaxara, tiene un Con-
ven-
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venío de Religiosos de San 
Francisco, y está 10 leguas 
ai N Ü de su Capital. 
POOLS, Isla de la mar 
del N en el Condado de 
Baltimore de la Provincia 
de Maryland , está situada 
en lo interior de la Bahía 
de Chesapeack. 
P O O P O , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Paria en el Perú , del 
Arzobispado de Charcas. 
POPA , Nuestra Señora 
de la) Santuario y Conven-
to de Religiosos Agustinos 
Descaizos en la Provincia y 
Gobierno de Cartagena, del 
Nuevo Reyno de Granada, 
está un quarto de legua de 
aquella Ciudad, en la cum-
bre de un monte muy alto 
que hace la figura de una 
galera , y mirado por la par-
te que está el Convento pa-
rece la popa de ella , por 
cuya razón se le dió este 
nombre : Fr. Antonio Ca-
lancha dice que estaba lle-
no de bosques , y abunda-
ba de monos y sabandijas, 
sirviendo de refugio y ma-
driguera de malhechores, á 
quienes se aparecia el demo-
nio que llamaban Bustraco, 
por haber hecho pacto con 
él un mestizo llamado Luis 
Andrea , que fué castigado 
por el Tribunal de la I n -
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quisicion en aquella Ciudad 
el año de 1613 , y confesó 
lo referido , comu la terri-
ble tempestad y huracán que 
levantó el enemigo común 
quando fundó el Convento 
y colocó el Santísimo Sa-
cramento el P. Fr . Vicente 
Mayon : las embarcaciones 
que van á Cartagena , lue-
go que descubren el monte 
de la Popa , que se ve mu-
chas leguas antes de llegar 
al Puerto, hacen saludo, y 
rezan una Salve á la V i r -
gen dando gracias de haber 
llegado. 
P O P A B A , Pueblo del 
Corregimiento y jurisdicción 
de Velez en el Nuevo Rey-
no de Granada , es de tem-
peramento cálido , pobre de 
frutos y de vecindario , al 
qual están agregados unos 
quarenta Indios, está 8 le-
guas de la Ciudad de Velez. 
POPAPÚRA, Rio peque-
ño de la Provincia y Go-
bierno de Mainas en el Rey-
no de Quito, nace en el país 
de los Indios Urarinas , en-
tre los rios de Chambira y 
Tigre , corre ai fí , y entra 
en el último. 
POPAYAN , Provincia y 
Gobierno del Nuevo Rey-
no de Granada en la Amé-
rica Meridional, confina por 
el N con la de los Llanos 
de 
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de Neiva , pot' el N E con 
la de Antioquia , por el O 
con la del Chocó y pov el 
Sur con ta de Pastos del 
Reyno de Qui to , tiene 128 
leguas de largo del N al 
Mediodía y casi 100 de an-
cho de Oriente í Poniente, 
es una de las que llaman 
Equinocciales por su inme-
diación á la línea , país por 
lo general montuoso y á s -
pero j aunque 110 le faltan 
hermosos y dilatados valles 
muy fértiles ; el clima en la 
mayor parte de ella es cá-
lido con moderación, pero 
en las alturas de las sierras 
frio á proporción de eliasj 
tenia mayor extension an-
tes que se le segregasen las 
Provincias del Chocó, A n -
tioquia y Neiva , que se h i -
cieron Gobiernos separados; 
está dividida en varias j u -
risdicciones pequeñas ó par-
tidos ; la descubrió y con-
quistó Sebastian de Belal-
cazar el año de 1736 á cos-
ta de muchos trabajos, com-
bates y fatigas con sus na-
turales los Indios Paeces, 
Pijaos , 3íamund!s » Timbas, 
Guanbas , Malvasaes , Po-
linderas, Palacees, Tembios 
y Colazas, que-eran vale-
rosísimos y belicosos , go-
bernados de sus Caciques 
Popayán y Calambáz, to-
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mando la Provincia çl nom-
bre deJ primero : es suma-
mente fértil y abundante en 
ganados, vituallas , legum_ 
bres , frutas delicadas , ca-
nas dulces , de que hacen 
mucha azúcar, miel y aguar-
diente , sebo, cabuya , ta-
baco y algodón ; mantiene 
un gran comercio con. eí 
Reyno de Quito enviando 
Jas ropas y frutos de Eu-
ropa que conducen á Carta-
gena las embarcaciones del 
libre comercio, sacando ea 
cambio paños , bayetas, lien-
zos y otros texidos de algo-
don , y diversas manufactu-
ras de aquel país : con San-
ta Fe comprando á dinero 
los lienzos, que son mas fi-
nos que los de Quito, cor-
dobanes , fresadas, mantas, 
y algunos géneros de Eu-
ropa ; con las Provincias del 
Chocó llevando moneda me-
nuda de oro para el rescate 
del de polvo ó de los lava-
deros , que es el que se sa-
ca de aquellos minerales, y 
Ueva también á ellas todo 
género de ropas de Euro-
pa , y de la tierra hierro, 
acero , carnes , quesos y vi-
tuallas , y el mismo comer-
cio hace con las Provincias 
de Antioquia, recibiendo en 
pago oro en polvo: tiene mu-
chas minas de esta clase,que 
se 
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se trabajan como'todas Ias 
demás del Reyno con qua-
drilJas de negros esclavos,-' 
y en los territorios de A l -
WíProvíncia diferentes íioi-
caudalosos , pero el mayor 
es el Cauca que entra en e í 
grande de la Magdalena, y 
maguer, Neiva y Calota ^S'1'la-atraviesa j abundan sus 
hay muy ricas de plata, y 
actualmente próhmeve .vgvíi 
beneficio' Don Pettro Agus-
tin de Valencia j n a t u r a l ^ 
vecino de Popayán, por me-
dio de Compafiiaí de Accio^-
nistas »' la únicá^ plata que 
circula hoy «n eíta Prtftfftiu 
cia es la fjue baía de Qui -
to en^os situados que se re-
miten á Cartagena , y cam-
ííiin los condufctores por 
doblones pagando el premio 
-de-reducción d é dos á tres 
•'pot cíettto,' y alguna menu* 
da'que se labra de la que 
Se extrae' del oro en la Ca-
sa de Moneda : riegan es-
^ momes^ bcôqúés dè varie-* 
dad,;de'animales y de aves, 
•cómo de maderas exquisitas: 
el Ilustrísimo Ddn Lucas de 
Piedrahita dice que tenta 
66oQ habitantes quando eti-i. 
tra ron iosIÊ^pafioIès y y-que 
'hofhabla Pueblo algunorptfr-
que hacían sus babitacioftéà 
en las topas de los árboles; 
mudándolas en tribus comió 
los aduares de los Moros; 
hoy tiene muy pdcos Á pròí-
pófCíott de las calidades qUè 
U haceh estitnable^^y^Gdià 
ser ürtá de las que prpítu** 
xese níàs beneíicií) âe qúah-
»a h á d e n l a s dos Américas. 
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ra en la mar del 
Sur,que pertene-
ce á la Provincia 
del Raposo, una 
de las del Chocó, 
y dista ço leguas 
de Popayán. 
Tiene el mismo nombre 
la Capital fundada por su 
descubridor y conquistador 
Sebastian de Belalca7ar el 
año de 7 536 en una dila-
tada y deliciosa llanura: el 
de 1 538 la concedió el Rey 
t i tulo de muy Noble y muy 
Leal Ciudad, y por armas 
un escudo que tiene en un 
ángulo el sol en medio de 
una Ciudad , y dos rios que 
la ciñen , debaxo una arbo-
leda , y otra al lado de ca-
da r io , y por orla quatro 
cruces de Jerusalen 5 erigió-
se Episcopal por la Santi-
dad de Paulo 111 el año de 
1547 , componiendo el Co-
ro de cinco dignidades, y 
al presente de tres, que son 
Dean , Maestre-Escuela y 
Tesorero, dosCanongias de 
Oficio , Penitenciaria y Ma-
gistral , dos Raciones y dos 
Medias ; es sufragáneo del 
Arzobispado de Santa Fe. 
JLa Población no correspon-
de 
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de á Ias bellas proporciones 
quv ol'rece su tercenu y ex-
celente clima, pues no lle-
ga su vecindario á 83 al-
mas entre líspanoles, gen-
tes de castas, inclusos Clé-
rigos Seculares y Monjas: 
tiene Conventos de Religio-
sos de Santo Domingo, San 
•Agustin, de Ministros Ago-
nizantes de San Camilo de 
Lel is , Colegio de Misione-
ros de San Francisco , en-
cargados de las reducciones 
de los Indios infieles Anda-
quíes que habitan las ribe-
ras de los rios Caquetá y 
Putumayo,y es Comunidad 
religiosa , austera y obser-
vante de su estrecho Insii-
tuto de exemplar .edifica-
ción ; su Templo, que se ha 
concluido últimamente , es 
magnífico , adornado de de-
votas Imágenes hechas en 
Quito, y preciosos ornamen-
tos y vasos sagrados : Hos-
pital de Betlehemitas fun-
dado por D. Christóval Bo-
tín , vecino que fué de esta 
Ciudad: dos Monasterios de 
Religiosas, el uno de Car-
melitas Descalzas, y el otro 
de Agustinas Calzadas, en 
el quaí hay mas de 70 Mon-
jas, y 230 mugeres seglares 
y señoritas que viven reti-
radas en é l : tuvo Colegio 
de los Regulares de UiCom* 
Tom.iy, 
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paííia, con un Seminarm de 
Colegiales en que tmian Cá-
tedras de Latinidad , F i l o -
sofía, y Teología Moral y 
Escolástica , y después de la 
expulsion de aquellos está 
á cargo de un Eclesiástico 
Secular, y solo mantiene las 
dos primeras Cátedras , y 
20 ú 24 Colegiales con ocho 
Becas fixas que paga el Rey. 
En tiempo de los Jesuítas 
se conferian en él grados 
mayores , hoy tienen que 
ocurrir á las Universidades 
de Santa Fe y Quito para 
estudiar Teología , Cánones 
y Leyes. A la Iglesia de este 
Colegio se trasladó el C u -
rato de la Catedral separán-
dolo de ella , á que estaba 
unido , y servia un Tenien-
te por nombramiento de sus 
Prebendados ; hoy sirve de 
Catedral por haberse arrui-
nado la primitiva , de cuya 
reedificación se trata : hay 
en ella una reliquia de San-
ta Bárbara á quien se tiene 
particular devoción en toda 
la Ciudad, y otras insignes 
de diversos Santos que con-
siguió de Roma y llevó allí 
el zelo y piedad de su ac-
tual Prebendado D. IVÍanüel 
Ventura Hurtado: hay tam-
bién dos Hermitas, la una 
al> pié del cerro llamado de 
Belen , que está á un ex-' 
L l t re-
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tremo de U Ciudad , y la 
otra con esta advocación 
sobre el mismo cerro, que 
ofrece una hermosa vista. 
Las calles todas tiradas á 
cordel son de suficiente an-
chura , y las manzanas de 
casas iguales, de modo t¡ue 
hacen ¡a figura de un ta-
blero de damas , con tnuy 
buenos edificios , varias pla-
zuelas y una hermosa pla-
za. El temperamento , aun-
que propenso £ lluvias y 
tempestades,es de unácon-
tinua Primavera , sin mas 
diferencia entre el Verano 
y el Invierno que el no ser 
tan continuas ni abundan-
tes las lluvias en ¡os meses 
de-Junio , Julio y Agosto; 
pero se experimenta mas 
fresco en estos meses que 
son de Verano por reynaf 
entonces los vientos de la 
parte de la Sierra Nevada 
ó Páramo de Purasé , dis-
tante medio dia de camino 
de Popayi'm : los Pueblos 
que están inmediatos á él 
son muy frios , pero hay 
otros cerca de aquella que 
son muy cálidos , lo qual 
Ja facilita frutas de ambos 
tempera memos , como me-
lones , sandías, manzanas 
de varias especies , meloco-
tOJWSfque allí conocen con 
el nímpibie de duraznos, frer 
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sas tnaymes que las de Eu-
ropa , higos , calabazas, pe-
pinos y otras muchas , en-
tre lasquales merece la pre-
ferencia la chirimoya por su 
delicado gusto , y las hay 
de diez y de doce libras de 
peso; abunda asimismo de 
todo género de verduras, de 
ganado vacuno y de exce-
lente tr igo, aunque los na-
turales se dedican poco á su 
cult ivo, llevándoles la aten-
ción el trabajo de las mi -
nas de oro, de modo que 
no se coge ni el necesario 
para el consumo de la Ciu-
dad , proveyéndose de hari-
na de Al maguer , que dista 
20 ieguas , y de Pasto , que 
está ç o , aun no siendo de 
tan buena calidad. Las tem-
pestades aunque son fre-
quentes pasan pronto, y que-
da sereno el tiempo y apa-
cible el Cielo , y lo mismo 
sucede al terreno , y de esto 
nació el proverbio común 
que dice: Ciclo , suelo y pan 
el de Popayán : á la espalda 
tiene un cerro poblado de 
árboles , llamado de la M 
porque hace la figura de es-
ta le tra: circunda la C iu -
dad el rio llamado del Mo-
lino , para cuyo paso hay 
dos puentes de cal y ladri-
llo á los dos extremos opues-
tos , que son los Barrios del 
Ca-
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Callejón y el conocido con 
nombre dei Arrabal, que lo 
divide de la Çi.udad como 
atHospjtal de Bethlemitaá el 
citado r i o , euyas aguas son 
íoiíy buenas y saludables: 
pasa también por el Pueblo 
de Yanaconas, distante p ó -
cí» mas de un quarto* deje» 
gua , 0 desdei.dondfet^viéntt 
igualmente pqnunaiacèquía 
que hizo y costeó^Pon í e ^ 
dro Agustin de Valencia pa--
ra llevar el agua á la Ca-
sa de Moneda que fundó á 
«Urcosta por contrata'cele^ 
br^da. fel-áfioid'é iiyi&rt aurii 
qué pocllaa cdnfradicciones 
qué sufrió de l o i iriteresa-f 
dos: en la de Santa Fe no 
empezó á labrar-moneda has* 
ta ¡el .de! 1758 , y no ce-t 
MildoidaKoposioloníideytestà* 
Capital: foaiidó, jcetrarJaoei 
Reyu el» deWtydf i , que íà 
pyese en justicia al'referi-» 
do^Valencia para atender sus 
derechos é indemnizarle los 
.gastos que había hecho ,hCô  
mq ée. YáteQiít&istíL'jñiiiÓoátik 
«éjohde Jndiai ^qtesultantto 
conocidas ventajas á ia Real 
Hacienda, por lo que se vol-
vió á ibr i r el afio de;i76tf# 
y permaneció hasta, elude 
tffrf o i que de tehn iaá ie l^ey 
aeiificorpor^sej- frla<. Goroaa^ 
restribando el dispensar!/su 
soberana.protección í- la fa* 
milia del fundador «n..re«í 
muneracion de sus servicios: 
yt¡agravios. padecídos{Í^-o»s 
uio'phaf ©xpefrimentad© iDoé 
Francisqp de Valenciaii P ñ « 
mogémto" del referidd Bcítl 
Pedro, que vino á seguir «uá 
derechos, confiriéndole pla-n 
za<end& Secretaría detBes-t 
pacho U diversa t i dé> Indias; 
hnCmac'-pensionadít jdec-l* 
Real y Distinguida Orden 
de Carlos 111, y plaza -de 
Caballero Page de su .Real 
Casa á Don Pedro de V a -
lencia', su hijo > que actuad 
mente airye -de. Capitan:i«« 
el Regimiento deJnfanter í s 
de África i y en virtud d* 
contrata celebrada entref-ê! 
mismo Don Frándsdb^VMí^ 
lencia , con plenos1 podéréS 
de. su i padre t y 'dos. Mínisi* 
tròattdel Cons^^de <• India» 
el afio de 1 6 8 7 deteímiftó 
S; M . que en reintegro de 
sus derechos y compensa-
oiqn de Safios le:qíífedãí^5 el 
einpleó¡-'de TesoPêVõt- à & U 
¡mism Casai de'Mónídrf ^ 
l&í;reíit& anual* dé f&pekti» 
fuertes cada año en -calidad 
de Mayorazgo perpetuamen-
te para sí y sus herédértísí 
sl'presente se labranWeHijt 
blónehvyfclgfíftâ éorta táH-
tidad en plata. Después de 
la fundación de la rtfertdi 
Ca-
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Casa de Moneda se hizo una 
fuente pública en la plaza 
principal que provee de agua 
de la sobrante de ia acequia 
que hemos dicho que hizo 
Don Pedro Agustin de Va-
lencia , y cedió gratuita-
mente como ¡i varias Casas 
y Conventos. A corta dis-
tancia de* la Ciudad correi 
otro pequeño rio con nom^ 
bre del Ejido porque pasa 
por é l , y á la de un quarto 
de legua el caudaloso Cau-
ca t muy rápido y profun-
do , unido ya con el del V i -
nagre, llamado así por sersu-r 
mámente acidas sus aguas, 
de modo que comunica mu-
cha de esta qualidad á las 
del Cauca , para cuyo pa-
so tenian los Indios en tiem-
po de su gentilidad un pro** 
digioso puente que formaba 
un arco de bejucos entor-
chados que sirvió de asom-
bro á los Españoles , y des-
pués se b'zo de maderas apo-
yadas ¿i'bre un esirivo de 
cal y piedra en el centro 
del rio } pero las desgracias 
acaecidas por ei descuido en 
renovar las maderas y ser 
paso preciso para todas las 
Provincias obligaron á la.Ciu-
dad ei año de 1768 á consW 
truirlo de firme por el plan 
<jue hizo el Ingeniero en 
ííefe de Cartagena Don A n -
P O 
tonio de Arevalo en una an-
gostura de 24 varas que ha-
ce el rio á poca distancia 
del puente antiguo , y es 
de un solo arco que estti-
va á la parte de la Ciudad 
sobre una peña , y á la otra 
sobre un estrivo que se hi-
zo , construyendo una cal-
zada sobre arcos de 93 va-
ras de largo para igualar el 
terreno, y otra de 32 varas 
al lado opuesto : hízose esta 
obra contribuyendo los ve-
cinos , y por haber faltado 
mas de sçeí pesos los su-
plieron Don Francisco Basi-
l io de Angulo y Don Jo-
seph Hidalgo con calidad de 
reintegro de los derechos de 
pontazgo que concedió S. M. 
por Propios de la Ciudad 
desde que hubiesen satisfe--
chor esta cantidad : por el 
Barrio del Arrabal se man-
tiene el puente de bejucos, 
que renuevan los Indios ca-
da dos años , y solo sirve 
para la gente de á pié, pe-
ro con mucha seguridad por 
tener 'antepecho* de red de 
Jos mismos bejucos en am-
bos costados, ilustran laCiu-
dad de Popayán muchas fa-
milias nobles y ricas, des-
pendientes de1 los .prúiiaros 
conquistadores y pobladores 
y de otras personas distin-
guidas que pasaron emplea-
das. 
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das , como son : Don Sebas-
tian de Bíialcazar , que ca-
só en Burgos con Doña Ma-
lia de Herrera y Sarmienio: 
el Capitán Pedro de Velase 
co, descendiente de los Con-
destables de Castilla, casa-
do con Doña Catalina de 
Zúñiga , hija del Marques de 
Quintana : el Capitán Diego 
del Cainpo casado coa Do-
ña Luisa de Medina : el Ca-
pitán Diego Delgado , ca-
sado con Doña Mariana del 
Campo Salazar : el Capitán 
Francisco Mosquera de F i -
gueroa , descendiente de los 
Duques de Feria y ,de - A l v a , 
casado con Dona Leonor de 
Velasco: Juan Lopez Ca-
brón de Viscarra , natural 
de Navarra , casado con Do-
ña- Inés de Vergara , que 
nació ent>Sèvilla*: el Capitán 
K&ancis'co de Aranas, y otros, 
de quienes descienden las fa-
milias distinguidas que exis-
ten en Popayán , cuyos na-
m 265. 
turales son prudentes, eco-
nómicos y de claro ingenio, 
guardan mucha fidelidad en 
sus contratos , y tienen gran 
circunspección: es patria es-
ta Ciudad del Padre Fran-
cisco de Figueroa , de la 
extinguida Compañía , p r i -
mer Mártir de las Misiones 
del Marañen , muerto á ma-
nos de los Indios Cocamas 
en'la entrada del-rio Ape-
na el afío de 1 6 6 6 ) y de 
muchos varones ilustres que 
han ocupado en lo Político, 
Mili tar y Eclesiástico los 
.primeros empleos.-y digni-
dades dèl,Reyno. OÉi áño de 
l y ^ j experiihentó un terre-
moto que arruinó muchas ca-
sas y la mayor parte de los 
templos , y entre ellos el de 
Santo Domingo, que reedi-
ficó muy suntuoso- la1 Gasa 
de los Arboledas : está ^oo 
leguas de Santa Fe, y 180 de 
Quito, en 2 gr. 30 min.de lar. 
bor. y 78 gr. 30 min. de long. 
O B I S P O S Q U E H A H A B I D O E N P O P A T A N . 
E l Maestro Don Juan del Valle primer Obispo de 
la Santa Iglesia Catedral de Popayán , presentado 
el año de 1547 , aunque los mas no le cuentan 
en la Díptica de sus Obispos , porque dicen que mu-
rió antes de consagrarse y de tomar posesión, pe-
ro.no es así , .pues hay documentos en ella firma-
dos-de é l , como consta de la Crónica de Fr . A n -
tonio de Zamora. 
Don 
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a Don Fr. Agustin de Co rima , Religioso del Orden 
de San Agustin , llamado por sus virtudes ei Obis-
po Santo , era natural de Coruña del Cuiule , pasó 
á la América el año de M í 4 con otros cinco Re-
, ligiosos , .fué en México Catedrático de Prima , Prioc 
de varios Conventos, y Provincial el año de 1560; 
volvió á España con los Provinciales de San Fran-
cisco y Santo Domingo á tratar del remedio de los 
daños que padecían los Indios, y en Sevilla supo que 
el Rey Dan Felipe 1Z lo había presentado para Obis-
po de Popayán, qbe aceptó siendo precisado; pasó 
á su Iglesia , y fundr> el Convento de su Orden don-
de vivió como uno de-ios Religiosos; asistió al Con-
cilio de Lima el año de 1567; quando hablaba con 
alguno lo llamaba Angel de Dios ; fué muy zeloso 
de la inmunidad Eclesiástica, y por eso llevado pre-
so á Quito de orden de la Audiencia y detenido 
allí dbs años, por tíuyo suceso reprehendió Felipe FI 
á aquellos Ministros ásperamente , tnandando que se 
hiciese en Popoyán una fiesta de Iglesia de su cuen-
ta para desagravio del Obispo : los Ministros murie-
ron todos al ano , arruinándose sus caudales y ha-
ciendas : el Obispo murió en Timana el año de lypo 
en suma pobreza, porque todo lo había dado deli-* 
mosna: quando se trasladó el cuerpo á su Catedral 
lo hallaron incorrupto. 
3 Don Fr . Domingo de Ulloa , del Orden de Santo 
Domingo, natural de Toro en Castilla, de la Casa 
del Marques de Ja Mota , fué Colegial en el Cole-
gio de San Gregorio de Vallàdolkl , y .;su Rector, 
Prior en su Convento de San Pablo de la misma Ciu-
dad , y antes Lector en el de Toro , Vicario gene-
ral de la Provincia de Castilla , presentado para Obis-
po de Nicaragua, promovido á Popayán el año de 
1591, y de aquí al Obispado de Mechoacan el de 15:96. 
4 Don Juan de la Roca , natural de Lima , varón in-
signe en virtud y literatura, fué Canónigo Doctoral 
en su patria , Juez Oidinario de la Inquisición , elec-
to Obispo de Popayán el año de i S 9 9 > fué consa-
gra-
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grado por Santo Toribio , gastó quanto tuvo en reedi-
ficar templos y dar limosnas , murió pobre el año 
de 1Ó05. 
5 Pon Diego de Vega Sarmiento, Maestre-Escuela de 
la Puebla de los Angeles , electo para Obispo de 
Popayán el año de 1Ó08 , no aceptó , y murió Dean 
de México. . . 
€ Don Fr. Juan Gonzalez de Mendoza, Religioso del 
Orden de San Agust in , natural de Toledo, siendo 
Plenipotenciario Apostólico el año de 1584 le envió 
el Rey Don Felipe 11 por Kmbaxador al Kmperador 
de la China , fué Obispo de Lipari en Sicilia , y de 
anillo en el Arzobispado de Toledo , de Chiapa el 
ano de 1607, y promovido á Popayán el de i'óoB, 
donde murió el de 1618. 
7 Don Fr. Ambrosio Vallejo , Religioso del Orden de 
¡nuestra Señora del Carmen , natural de Madrid , leyó 
Artes y Teología» fué Prior de los Conventos de 
Ávila , Valladolid, Medina del Campo y: Madrid, 
Provincial de Castilla, y Procurador general 'de las 
Provincias de España y Reyno de Portugal i 'Con-
sultor del Santo Oficio , y presentado para Obispo 
de Popayán el año de 1619 se consagró en Carta-
gena de Indias, ,y fué promovido á Arzobispo de 
Santo Domingo el año de 1628 , y ;antes de pasar 
allí , al Obispado de Tnixillo el de 1630, murió el 
•'de''i635 , y se trasladó su cuerpo á su Convento de 
Madrid , á quien habia dado 30© pesos. 
2 Don Diego de Montoya y Mendoza , natural de MÍ-
jancas en el Obispado de Calahorra , estudió Gramá-
tica en el Colegio dé la Compañía de Vergara , y 
Artes y Teología fen Salamanca , fué Colegial de San-
ta Catalina del Burgo de Osma , y se graduó de 
Doctor en Ávila , ganó por oposición un Curato en 
el Arzobispado de Toledo , y lo dexó para oponerse 
al Colegio del Arzobispo de Salamanca el año de 
1623, allí fué Catedrático dñ Aire's, y por oposi-
ción Canónigo Magistral de Coria-, su Iglesia le en-
vió á Madrid para la Congregación del quinquenio, 
y 
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y el Rey. le presento^para Obisfo de Pnpayán el afio 
de 1Ó33 , y entró el siguiente, de 1(133 » tomó con 
empeñu la reducción de los Indios Chocoes y Noa-
natnas, á donde pasó personalmente, fué promovi-
do al Obispado deTruxillo el de 1639, y electo del 
CUÍCO murió sumamente pobre eí de 1640. 
9 Don Fr. Gonzalo de Lara, del Orden de la. Mer-
: ced , noi admitió. , i v 
10 Don Feliciano de Vega , natural de Lima , uno de 
ios sugetos mas sabios y virtuosos que ha produci-
do el Perú , fué Canónigo , Chantre y Provisor del 
Arzobispado en aquella iglesia. Gobernador de el/a, 
Comisario de la Santa Cruzada y de la .Inquisición, 
y Consultor de los Virreyes en los negocios mas ar-
duos , Catedrático de Prima de Cánones en. la Uni-
versidad, presentado para Obispo de Pupayán el afio 
de 1628, convirtió muchos Indios bárbaros, en cu-
ya jornada gastó mas de 2 o â pesos de su caudal, 
pasó promovido al Obispado de la Paz el año de 1639. 
11 Don Fr. Francisco de la Serna, del Orden de; San 
Agustin , natural de Leon de Guanuco en el Perú, 
estudió Artes y Teología , y leyó esta quatro afios, 
fué Maestro de Estudiantes, D i 6 n i d o r , Lector de Cá-
tedra de Teología, y de Nona y Vísperas en la Uni-
versidad , Calificador del Santo Oficio, y dos vece* 
Provincial, presentado pata Obispo del Paraguay, y 
antes de pasar allá mudado á Popayán el año de 1^39, 
promovido á la Paz el de 1645. 
12 Don Fr. Bernardino de Cárdenas , del Orden de Saa 
Francisco, promovido del Obispado del Paraguay, pe-
ro no admitió , y por su renuncia fué presentado el 
Doctor Don Andres Juan Gaitan, Inquisidor de L i -
ma , que tampoco aceptó, y ejr su lugar á Don Juan 
Machado de Chaves y Mendoza, natural de Quito, 
Tesorero y Arcediano de la Iglesia de Charcas, que 
murió antes de consagrarse: presentó el Rey á Don 
Agustin Velazquez de Tineo, natural de Cuellar «n 
el Obispado de. Segovia, Freyle del Orden de Al -
cántara, Doctoç en Teología CapelUtv de Honor 
de 
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de S. M . , y Prior de Magacela el afio de 16$$. 
13 Don Luis de Betancur y Figueroa. 
14 Kl Doctor Don Vasco de Contreras, Tesorero de 
la Santa Iglesia de Lima, su patria, Dean de Ja 
del Cuzco , estudió en aquella Universidad , fué pre-
sentado para Obispo de Popayán , promovido á Gua-
ní anga el año de 1664. 
15 Don Fr. Francisco de la Trinidad y Arrieta , del 
Orden de Santo Domingo, promovido del Obispa-
do de Santa Marta , murió antes de entrar en su 
Iglesia el año de 1664. 
16 Don Melchor de Liñan y Cisneros , promovido del 
Obispado de Santa Marta, en cuya série hemos dado 
r a 7 o n , eí año de 1666, fué promovido al Arzobis-
pado de Charcas el de 1671. 
27 Don Chrístóval Bernaldo de Quirós promovido de! 
Obispado de Chiapa en el Reyno de Guatemala á 
este de Popayán el año de 1670. 
18 Don Pedro Diaz de Cienfuegos , hermano del Car-
denal Don Alvaro de Cienfuegos , de la extinguida 
Compañía , fué electo Obispo de Popayán, pasó pro-
movido al Obispado de Truxillo en el Perú el año 
de 1697. 
i p Don Mateo de Villafane fué promovido á la Paz el 
año de 1 7 U . 
20 Don Juan de Laiseca Alvarado , electo Obispo del 
Tucumán , y antes de tomar posesión promovi-
do á este Obispado de Popayán el mismo año 
de 1711. 
a i Don Juan Gomez de Nava y F r í a s , siendo Cura del 
Pueblo de Móstoles en el Arzobispado de Toledo, 
lo presentó el Rey para el Obispado de Popayán el 
año de 1714, pasó promovido á la Iglesia de Quilo 
el de 1725. 
• 2 Don Juan Francisco Gomez Calleja promovido del 
Obispado de Cartagena de Indias á este de Popa-
yán el referido año de 172$, murió el de 1731. 
23 Don Fr. Diego Fermín de Vergara, del Orden de 
San Agustin , presentado para Obispo de Popayán 
Tom.Zr> Mm el 
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el ano de 1732, y tic allí promovido al Arzobispado 
de Santa Fe el de 1740. 
24 Don Francisco Joseph de Figueredo , Maestre-Es-
cuela de la Iglesia de Popayán , y eltcio Obispo de 
ella el referido año de 1740 , pasó promovido al A r -
zobispado de Guatemala el de 1751 • 
2$ D o n Diego del Coreo, Maestre-Escuela de la Santa 
Iglesia Metropolitana de Lima , presentado para Obis-
po de Popayán el año de 1712 , promovido al A r -
zobispado de Lima el de 1758. 
26 Don Gerónimo de Obregón y Mena , natural de L i -
ma, electo Obispo de Popayán el ano dicho de 1758, 
es el Prelado que mas tiempo ha gobernado esta Igle-
sia sin querer dexarla hasta su muerte , que sucedió 
el año de 1786. 
27 Dtm Joaciuiu Mateo Rubio de Arévalo , natural de 
Quito , y Obispo de Cebú en las Islas Filipinas, fué 
electo en 16 de Agosto de 1787 , y murió antes de 
tener ni aun la noticia de su elección, 
28 Don Angel Velarde Bustamante , Dignidad Arcedia-
no de Carrion de la Catedral de Falencia , electo en 
1 3 de Marzo de 1788. 
S E R I E D E L O S G O B E R N A D O R E S D E P O P A T M , 
1 Don Sebastian de Belalcazar , Conquistador de tsta 
Provincia por comisión de Don Francisco Pizarro, 
fundador de la Ciudad , y primer Gobernador per-
petuo de ella por Real título de to de Marzo de 1540 
hasta el de IJÇO en que murió. 
2 K l Licenciado Francisco Ericeño , natural del Corral 
de Almaguer, Oidor de Sam» Fe, y entró interina-
mente el siguiente afio de ] 5 ç 1 con comisión de re-
sidenciar al antecesor á quien remitió preso , y cor-
tando los abusos introducidos en aquella Provincia, 
volvió á Santa Fe á servir su plaza el año de 1552, 
dexando el gobierno á 
3 E l Capitán Diego Delgado, Justicia mayor de Po-
payán t natural de Alcaudetc en la Mancha , que cas-
ti-
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tigó y cortó la cabeza al tirano Alvaro de Hoyort, 
gobernó hasta el afio de i!;s4 -que. -el Empérádor 
nombró á García del Bt t s tona tura l dé'^Ocafi'af^érb 
S\ "habiendo tenido la désgraèia de jièjgàrse-íuegio al"' na-
vio en que iba pereció con su muger :y cinco hijos, 
r1 salvándose en ttna Iferichá 'sü hermano 
4 Pedro Fernandez del Busto, que recogió otra em-
- barcacion de la Flota , y llegó; a Santa Fe , donde 
causó tanta lástima la desgracia , que los Gidòre$>Bri-
cèfió^y" Móiimíio quó;;giíbérnabañí4¿ dieron ' iñéeií^ 
ñámente el mismo gobierno en que iba proviito. el 
. hermano, y ' lo exerció 'Kásta la llegada- í iel p ió¿ 
pietario. 
5 Don Luis de Guzman entró el afio d e i j j - ^ y go-
bernó hasta el de 1556. 
6 Don Pedro de Agueda hasta el de íjfia.- >'•>'*' 
7 Dpn-Álvaro de-Mendoza Carvajal^hasta i $6 j . * i!-
8 Don Gerónimo de^ Siiv# hasta' 1-573; •[ 
9 " Don Pedro Fernandez del :Busto ¡."segunda yez íioní-: 
brado por el R e y , pasó ^pfomovidõ al gobierno de 
Cartagena. ' ' s 
t ó Don Francisco Gamarra, nombrado interinamente por-
ei Presidente de Santa Fe el año de 1575 , y por 
. - \ *hah&c$&&ááQ -^ih^cericlá Real separado de él eii 
el propio afio. 
n"::Don Bartolomé de Mazmela nombrado por el Prési-
deote en ínterin para succeder al anterior por t í tu-
!> lo de 19 de Diciembre de 1:575. !| <' : - * ' > ' 
la' Don^-Sancho García del: Éspihal , que; fué quièri c â u -
só la prisión del Obispo Dón Fr; Agustin de Góríífía, 
en- verigaríza de habéilo" excot tml^dò con justísima" 
r a z ó n , gobernó desde el año de 1579. 
13 E l Capitán Francisco de Mosquera Figueroa por los 
' : años "dé 1585. . . ' 
14 Don Diego'Orbofiez de tara j natural de Salâníán-
- Ç t à m u r i ó allí esterdierido el góbié^nofl'y en su lit gar 
nombró interinamente el President^ de Sania Fe a 
15'Elí^icentiado Cueva Momesdoca ^ por lòí! afios de 
- '• '• _ 
Don 
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16 Don Diego de Noguera Valenzuela tomó posesión el 
añode 1593, y murió exerciendo. 
17 Don Francisco de Hoyos , nombrado ínterinaínente 
el año de 1*97, fué hecho Secretario del Consejo 
de Órdenes. 
zS Don Francisco de Berrío también interino el año de 
1598. 
19 Don Francisco Sarmiento de Sotomayor desde el afio 
de 1609. . 1 
20 Don Pedro Laso de la Vega nombrado en d añode 
. i ó i 9 . 
21 Don Juan Menendez Marquez en el de 1620 , mu-
rió en el empleo. 
32 D o n j u á n de Borja, del Hábito de Santiago , nom-
brado interinamente por su padre el Presidente de 
Santa Fe , de su mismo nombre. 
23 D o n j u á n Bermudez de Castro el ano de 1627. 
24 Don Lorenzo de Villaquirán el año de 1633. 
25 Don Juan de Borja ya referido , segunda vez nom-
brado Gobernador por el Rey en propiedad el año 
de itfsS. 
36 D o n j u á n de Salazar , del Hábito de Santiago, a5o 
de 1644. 
27 Don Luis de Valenzuela Faxardo, del Hábito de Al-
cántara, el año de ¡649. 
28 Don Luis Antonio de Guzman, Caballero del Há-
bito de Santiago , el añp de 1658. 
25) Don Gerónimo de Ojeda nombrado Gobernador el 
. añode 1662 , siendo Gobernador de la Isla de Santa 
Catalina , y murió antes, 
30 Don Gabriel Diaz de la Cuesta nombrado el afio 
de 1667. 
31 Don Miguel Garcia por los años de i<Í75. 
32 Don Fernando Martinez de Fresneda, Caballero del 
Orden de Calatrava, por los de 1681. 
33 Don Gerónimo de^Berrio y Mendoza por los.de 1689. 
34 Don Juan de Salazar.! 
3Ç Don Baltasar Carlos Perez.de Vivero, Marques de; 
San Miguel dé la Vega , por el de 1708. 
Don 
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36 Don Fèrnando ' Pè t e í Guerrero y Pefiálosa por los 
s . de 1727., .. .' • 
3.7, Don PabloT'idalgo., Alferer del_ Regimiento de Rea*. 
i'.'j les Guardias Españolas^ electo en propiedad e ñ t í i j s ^ 
38 ,Don Joseph-Francisco .Capfefid:^eri 'uj^q. 0 . \ -MÍ ¡U 
39. Don Antonio Mola rde Villacorta- tú i^'j , y pór-sií^ 
' promoción al empleo de Sargento Mayor de la Plaia 
de Cartagena se confirió por S. M. el gobierno á 
40 Don Manuel .Bernal de Huidobro en 10 de Noviem-
oi(bré de i74S,jf(párjeeeque muíió ámès de '.tomar >ípo*-
1 . sesión» pues .sirvieron en' ínterin d i ¡gobierno, #ot noint 
:•• bramientos'^dél BtrèyHdefSari ta ¡Fe^ . / 'T-JsKli-í 
41 Don Júan Francisco de Egü izába l , natural de Po-3 
p a y á n ^ y 
4a Don Francisco Damian de Espejo hasta que llegó el 
¡^succesor propietario , que-lo fué 
43, ;Ddn ' Antonteide^ Alcalá Galiano ^nombrado ppr ^ l ^ 
• Rey 'trí i6i dé'jSetiemt^e àtixf-faV;^ •> -¿i.-
44 Don Pedro; .4à Mon^av^pit&livqué)ÊíÔi d |^Rèa-
lés Guardias de Infantería Españolayen ; 2^ de' D l ^ 
: ciembre de 1759 , bailándose de Gobernador de la 
i Isla de. la Trinidad. 
45. DoniJiíamiAntonioí-de ¡Celaya se le confirió el go-
jí^biferifò SíâiEÍí íÉlSti¿l6rmtendencia! Me aquella Real Casa 
ir ide Moneda, Con motivo de su incorporación' á la Co-
r o ñ a , en i.0 de Febrero de 1770, murió exercien-
'i d o , y hombro en ín ter in .e l 'Virrey de Santa Fe á 
46; Don Joseph Ignacio Ortega que lo sirvió hasta que 
^ÜhUegó elisuccesor propietario, . • . < - ?̂ : f 
47 líDon Pedro de Becártar^á qufení concedi^ S.iM^el ^ O " 
Í-' bidrno-en Ó. idé juníade i^fivJrtiil'iialSu^erintenden^ 
i cia de,la Casa de Moneda que confirió' á Don j o -
^ ; seph Jacot Ortiz Rojano. 
48 Don Joseph de Castro y Correa por decreto de 1* 
sij.de Diciembre, de 1787 aun no ha tomado posesioné 
:-SQKEGIi/ Pueblo de .14 en Ia América Sèlptcfntííoriaí. 
Provincia, dê Tarauíñara f-. POPOLAPA -j Püeblo de 
Rey no de Nueva Vizcaya la Cabeza de partido y A I * 
r\ cal-
m P Ó 
cáldía mayor de Igualapa en 
Nueva España, distante 3 f 
jeguas. entre Oriente y S de 
su Capital. 
POPULO, Pueblo de Ja 
Provincia y Gobierno - de 
Sonóte.7 en la América Sep-
tentrional ) situado á orilla 
del río de este nombre, en-
tre los Pueblos de los Án* 
geles y la Magdalena. 
POPUTLA, Pueblo de la 
Cabeceiraide partido de Pi-
noteca del Rey y Alcaldía 
iftaypr 'deXicayán ehNue* 
va España , es muy redii-
<ÍÍ4Q'> y esrá 7/leguas entrè^ 
Poniente y S de suCabecerá. 
POQÜEMOÜCHE , Rio 
pequeño de la Nueva Esco-
cia <t> Acadia , corre at E, 
y sale al mar entre los de 
CajpguefciyM© Traícadi, en-
frente'de la Isla de.Miscon.' 
. PORAG1CABA, Rio de 
laprovincia.y ,Capitanía de 
San Vicente en el Brasil, 
corre al O , y entra en el 
de Tiete ó Anembi. 
POR ATE Arrayal-de) 
Pueblo de la Provincia y 
Capitanía del Pará en el Bra-
sil j situado-4 orilla del rio 
Tocamines y boca del, de 
Taquanbtina. 
PORCELADOS , Costa 
(Ut^ i r . ' i a Provincia y Ca^ 
pítartíMe Seata en el Bra-
sil , entrt' la punta de Peña 
P O 
y la Bahía de IguapeU j ; | 
P O R C - E P Í , C a b o dejen 
la Costa de la Provincia'átií 
Nueva Escocia 6 AèadU èn 
la América SeptenÉríonSI. E?; 
Tiene el mismo nombfe 
una Isla pequeña de psta 
Provincia. í ^ 
PORC-EPiNEi Cabade). 
en ia misma Costa:de la<p£íh 
vincia que el ante(rior|.y: qn 
la Bahía de Fundy^runi í^e 
los que forman lit, enffad^ 
del Basin des Minésí.^ 
, P O R C O , Provihcfci íy, 
Corregimiento delPerú^coa* 
fina por fel N eon la deTChgf 
yanta, por el N O cdb la 
de Paria , p o r ' e H N -Eífq^. 
la de Yamparaes, por ellS E 
con la de Pomabamba ^spot 
el S.con la de Pilayaty^ás-
paya: y con la det©h$h$!í> 
por el O con la de'i'^esj 
tiene 40 leguas def; úktgo 
N S , y 60 de anchó%or 
donde mas E O ; su«tem-
peramento es frio j á-exfce^ 
don de uno ú í)tTp^*aIle 
contiguo al. r io. Pilcoifilyç^ 
que es el. mas considérlble 
que la atraviesa, .el qual á 
la .parte del N O de ella 
tiene un puente de piédia 
de sillería ry otro á lasarte 
del E , por donde s#sí»àsa . 
á la d&Ahipárae^yv¡CiUaad 
dela Plata: c a s i - e n e l i ^ â í 
tro de la Provincia se. ¿áífa 
la 
Ja. iCiuda.d'-dei Potosí ji'sus' 
íijjto&lson Itís .cpmuaèa à las. 
dejnas de Ja sierra , .como 
papas , cebada , habas, qui-
nua. .y .a lgúntr igo, y en losi 
valles templados varias fru-
ta*, y parraies.de queihaceríi 
a^un.vinoí.cfia ho^poco ga** 
nádbilowejuno j^como/itam-t 
bien carneros de Ja tierra, 
vicuñas y.:huanacos^!tiene 
manantiales de agua calien^: 
te,, y .su principal eotuéfció' 
is el de ios íimchos.. mine-, 
rales de plata ¿^..queisieinpre 
han sido célebres por su 
abundancia , . y aun .ahora 
fructifican aigupos ,>y-eq e i 
distrito de T.om^havô:- sold 
sacó un mirtero^QSiaífos.pai 
sad os tres* millones dbi pe-
sos de un fclavo de metal 
formado íde>la junta de d i -
fdrêntesrJ"" 'Lí-- -
tesVdes'e^táifif&Vincia llega à 
í i. .la. Capital es-Tala-i 
vera', de Puna;} su .Corregí* 
doiS^tenià de repartítnientfc 
76365 pesos fuertes , pa-!* 
gando. de alcavala; 6 i 01 c i * 
daíaJio.íi;l iaí!?ín'"-'> ""síi «ÍÍ^ 
AI Tieriesel^ mismo > nombre 
ún; jPüefelp. flobesta apropia 
Provincia y Corregimieinta* 
ihXln rtionté también dela 
mUma. muy abundante de 
piata^.en qu& hay urça derla* 
niinks mas célebres de.ieste 
n̂e talv :â^riAcitod$u 4o' s&Q&p 
ban; los Iñdiós antes dé la> 
entrada dedos Españoles en 
aquel R e y n o ^ s t á 23 leguas 
de Chuquisaca. . 
• PORGÓN^ Pueblo da la 
Provincia & Capitanía' de-
San .V Icente.en él Brasil, si-
tuado al N del de Frutas 
y ai S del de Altos. 
PORCOS , Pueblo de la 
Çíoviat ia; y.'-. Gapit^nía^ del 
Rjey >en*fel mismo.Reyno que 
el?.anterior;¡situaidó abO 
la ;VUla déJCuritúba. . 
; Tienen el mismo nombrei 
unas Islas del rio de las 
Amazonas,.cerca de su sa-v 
Udaíaíb map, jurjto iá:la Cos* 
capa, détrásííe laráslaigràntt 
de-de'-Cav-inti^r •"' Í M / - ' 
P O R C Ó Z , Pueblo y 
Asiento de Minas de Plata 
de la-. Provincia y Gorregi-
miento deCaxamarquilla-Bn 
el Perú j . anexo al Curato 
de l . d« Chilia. .•>, 
P O R f i , San Joseph.de) 
Ciudad de la Provincia y 
Gobierno ide; San - J m w M 
l í ísblanosen.el .Nue^oRey* 
¿óude fGtsimda-/-;la, fundó 
el Gobernador Anciso i es 
de .temperamento muy cáli* 
do y enfermo, produce ca-
cao, maia ^yucas,,^ pláta-
nos! i & í S r ^ b ^ u ^ p r i n c i p a l 
cómercioiesde los córdoba* 
nes y gamuzas que fabrican 
de 
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de las pieles de los vena-
do1? que abundan allí mu-
chísimo , y son casi ten es-
timadas como las de la F l o -
rida , y también del mucho 
ganado que cria y saca para 
provece á las demás Pro-
vincias ; en sus ciénegas y 
lagunas hay mucha varie-
dad de pescados, y uno que 
llaman pabon 6 curbinata, 
que tiene encima de cada 
ojo una piedra blanca trans-
parente, del tamaño de un 
hueso de aceytuna, de es-
pecial virtud contra el mal 
de orina , y para deshacer 
las piedras que se crian en 
la ve siga : tendrá esta Ciu-
dad 500 vecinos. 
P C R Í A N AS , Nación 
bárbara de Indios poco co-
nocida que habita las sel-
vas inmediatas al rio Putu-
mayu , solo se sabe que usan 
por armas arco y fiechas , y 
que viven como fieras sus-
tentándose de la caza. 
P O R F Í A , Cabo de) 
Punta de tierra de la Costa 
de California , enfrente de 
la de Nueva España , una 
de las dos que forman la 
Bahía de la Magdalena. 
POR LAN D . Quartel de) 
parte de la Isla de Guada-
lupe , una de las Antilles, 
hacia. la gran tierra en la 
Costa del N . 
PO 
Tiene el mismo nombre 
una Isla pequeña , situada 
cerca de la Costa del S de 
la Nueva Escocia ó Acadiaf 
enfrente del banco Francés» 
POROCÓCHA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Yauyos en el Pe-
rú , anexo al Curato del de 
Taurípampa. 
PORÓMA , Pueblo de h 
Provincia y Corregimiento 
de Yamparaes y del Arzo-
bispado de Charcas en el 
mismo Reyno que el an-
terior. 
PORONGO , San Juan 
Baptista de) Pueblo de In-
dios Chiriguanos reducidos 
á la Religion Católica por 
los Misioneros de nuestra 
Señora de la Merced, su-
jeto á la Provincia y Go-
bierno de Santa Cmz de la 
Sierra en el Perú , sus ha-
bitantes pasan de 1200, y 
son los mas bien doctrina-
dos , dóciles y aplicados al 
trabajo , son fronterizos de 
los infieles Yucaraes , y sir-
ven de contener las incur-
siones de estos contra la 
Provincia , - de'cu ya Capital 
está 4 leguas!, 
PORONGOS , Lagunas 
de los) son cinco en la Pro-
vincia y Gobierno del Tu-
cumán y Reyno del Perú, 
están muy inmediatas, y 
to-
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iodos se comimican entre 
s í , de ellos nace el rio D u l -
ce que luego toma el nom-
bre de Choromoros , y cor-
re al N , las aguas de es-
tas lagunas son saladas , es-
tán 20 leguas al N de la Ciu-
dad de Córdoba , entre 30 
y ay gr. de lat. aust. 
PORPOISE , Cabo de) 
Punta de tierra en la Costa 
de la Provincia de* Coríti-i 
nent, una de las de la Nue-
va Inglaterra , está entre la 
Isla de Bois y la Bahia de 
Wells. 
PORQUERA,Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el Nuevo Rey-
no de Granada , situado en 
el camino que va al rio gran-
de de la Magdalena , no le-
sos de este. 
Otro Piíeblo. hay de este 
nombre en U Provincia y 
Gobierno de Maracaibo, y 
del mismo Reyno que el an-
terior , situado á orilla de 
H gran laguna y en la pun-
ta de Santa Lucía que for-
ma á su entrada al S de la 
Capital.. 
PORRUDOS, Rio de los) 
en la Provincia y Gobier-
no del Paraguay, corre al 
O y entra en el de Gaya-
ba ; en su curso están dis-
cordes el P. Charlevoix en 
su Historia de aquella Pfo-
¥ 0 i f Y 
vincia , y Don Juan dé la 
Cruz en Ja Carta grande 
de la América Meridional. 
PORT, Puerto de la Cos-
ta del O de la Isla de Ter -
ranova , éntre las dos .'Ba-
hías de Tres Islas y de Sanr 
Jorge. 
PORTAGE, Rio de la 
Provincia y Gobierno de la 
Luisiana.'t nace de una l a -
guna; pequeña cerca del l a -
go Misigan , corre al S-E 
y entra en el rio de Sante 
Croix ó Santa Cruz. 
PORTAGES, Puerto de 
mar en la Costa de la Nue-
va Escocia 6 Acadia¿ á la en-
trada de la Bahía de Fund y; 
P O R T A H U E t O , Puer-
to pequeño de la mar del 
Sur en la Costa de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Truxillo y Beyno del Pe-
rú , cerca del Pueblo de 
Moche. 
PORTAI L , Puerto de la 
Costa del Sur del lago Su-
perior en la Nueva Francia 
ó Canadá , entre el rio H i -
eatnepeque y la ensenada 
de Grandes Sables ó Are-
nas gordas. 
PORTALES , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Santa Marta en el Nuevo 
Reyno de Granada, situa-
do en la Costa á la oril la 
de la Bahía de Z ín to , cer-
Nn ca 
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ca del cabo de San Juan de 
Guía. 
P Ü R T K , Pueblo de la 
Provincia y Capuanía de 
Pataibaenel Brasil., situa-
do á U orilla de¡ cio Ara-< 
cay , cerca de ia Costa. ... 
PORTÊE , Grand ) Pue-
blo de la Provincia y Co-
lonia de Virginia , situado 
á orilla del rio Ohio. ' 
P O R T E - N O U t í . , Islot« 
de la mar del N , cerca de 
Ja. Costa de la Nueva Es-
cocia 6 Acadia. 
P O R T É T K , Puerto de 
mar en la Provincia y Go-
bierno del rio del Hacha en 
el Nuevo Reyno de Grana-
da , situado al K del cabo 
de ¡a Veía , y al O del de 
Chichibacoa. 
Otro Puerto hay del mis-
mo nombre en la Provincia 
y Reyno de Tierra Firme-, 
al lado de la boca del río 
de Chagredetras de la 
punta que la forma , y don-
de está el castillo. 
Otro en la Costa del N 
de la Provincia y Gobier-
no de Costarica y Reyno 
de Guatemala , entre el rio 
de la Suerte y el de' la 
Concepción. 
PORTO, Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de 
Itheos en el B iasü , situa-» 
do í orilla del rio de líbeos, 
PO 
en la Costa á la boca del rio 
de Santa Cruz. 
PORTOBKLO , Ciudad 
y Puerto de mar del Rey* 
nq dé- Tierra Firme v sítua* 
da en el declivio de una 
montaña que rodea el Puer-
to, la mayor parte de las 
casas son de madera , aun-
que hay algunas que tienen 
el primericuecpo; dtí.pjfdra; 
todas son grandes , y. .lle-
garán ai número de 130 en 
una calle principal que se 
extiende lo largo de la pla-
ya , y otras que la cortan 
y baxan de la montaña; tie-
ne dos plazas ,.110̂  enfrenó-
te de la Aduana $ que es 
de piedra, y otra delante de 
la Iglesia Parroquialtam-
bién de piedra , y es gran-
de , adornada con decencia, 
y servida por un.CuraPárro-
eo y otros Sacerdotes; otrai 
dos Iglesias , una que es 
Convento de Religiosos d'« 
la Merced , y otra de Joj 
de San Juan de Píos,.que 
tienen á su cargo el Hos-
pital , per» ambas son.muy 
pequeñas , pobres y Casi ar-
puinadas; á Uí extremidad 
oriental de la C i u d a d y 
«n el camino que va á Pa* 
namá, hay, un quartel lla-
mado Guinea , que es el pa-i 
rage donde tienen su ha-
bitación, los Negros , así es: 
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clavos, :como. Ubres , de am-
bos sexôs, el quai'en tiem-
po que el cumercio se ha-
cia por Galeones estaba muy 
poblado, porque se.retira-
ba ó é l la mayor part« de 
los vecinos, para alquilar sus. 
casas y de muchos artesa-', 
nos que baxaban de Pana-
má, Esta Ciudad que está 
poco habitada era en tiem-
po de Galeones, una. de Í las 
mas:ipí>puIosàs. del mundo^ 
porque . su , situación sobcé 
el itsmo de los dos miares 
del'Norte y del Sur, la bon-
dad de su Puerto y su i n -
mediación; 4 PanamáJe.idiçs 
ron lai preferencia, spbtft xo'n 
dos los demás <Pu¿blos.> de 
la América para- celebrar la 
feria nías rica del universo 
por los comerciantes de Es-
paSa -̂y .'dd PerúíasLitodos 
ios; afiost'j'Iiiueg© que ia fio» 
ta. .del Perú llegaba con los 
caudales á Panamá venían 
los Galeones de Cartagena 
á Portobelo, no haciéndo-
lo antes por evitar las en-
Éermedades ¡en su tr ipula-
c ión , , y I el ahorro de gas-
tos exórbiíantes en aquella 
ocasión por la multitud de 
gentes que concurría , pues 
una mediana saía y alcoba 
costaba mil pesos, y las ca-
sas' tincb y seis mil . : ape-
nas 'fondeaban.las embar ca-
PO 2^9: 
dones hacian los marineros 
con las velas una gran t k n ^ 
da en la plaza para desem-
barcar los efectos que ca-
da uno ; reconocia por su 
marcan conduciéndolos ailí-
desde la ; playa ios de -tp-^ 
dos indistintamente : al mis-
mo tiempo se veían llegac 
requas de mas de 100 mu-r 
Jas cada una , cargadas de 
caxones de.'oro yf plata del 
comerbio del P e r ú , unas 
descargaban en la Aduana,, 
y otras en la plaza, siendo 
digno de admirar que en-, 
tre tanta diversidad de genr 
teŝ  qúe deben siempre pro-* 
dtteinel desorden y,la? con-
fusion , no sucedièse rtunc^ 
discórdia, robó, muerte n i 
desgracia ; y qualquiera que 
hubiera visto antes á Por-
tobelo. despoblado, pobres 
sin¡ alguna embarcación; en 
el Puerto , respirando m i -
seria y tristeza , quedaría 
asombrado al ver tan estra-
fia mudanza en el tiempo 
de la feria : las casas; ates-r 
taifas de gente, la plaza y 
las-calles llenás. de caxones' 
de oro y plata, el Puerto 
poblado de embarcaciones, 
que unas conducían por el 
rio de Chagre desde Pana-
má los.efectos del.Perá, co-
mo cacao , quina , lana de 
vicuña piedra bezoar y de-
mas 
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mas producciones de aque-
llas Provincias: oirás traían 
víveres de Cartagena , y en 
suma vm pais tan detesta-
ble por su mal clima era 
entonces el emporio de las 
riquezas dé uno y otro mun-1 
doy y el dep6sito del co-
mercio de mayor conside-
ración que se ha visto en 
ninguna parte: apenas ha-
bía desetnbarcado'Sus mer-
cancías el comercio de>Es-
pafia, y que habían llega-
do los comerciantes y cau-
dales del Perú con el Pre-
sidente de Panamá , se pro»-
cedia entre este, el Gene-
ral de Galeones y los D i -
putados de Jos dos comer-
cios, á bordo de la Capi-
tana t á arreglar los pre-
cios de todo , que se p u -
blicaba y nadie podia a l -
terar, con lo qual se ha-
cían las vei?tas y cambios 
en 6o dias.que duraba la fe-
ria , empezando desde aquel 
dia á regresar los del Perú 
con los efectos de Kspafia 
que habían comprado por 
el río de Chagre, y por 
tierra á Panamá, y los co-
merciantes de Europa á em-
barcar Jos tesoros y géne-
ros de América , quedando 
al. fin del término dicho en 
el mismo estado miserable 
que ames la Ciudad, Des-
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cubrió este Puerto el A l -
mirante Don Christóval Co-
lon el año de 1502 , y vién-
dolo tan grande, profundo, 
seguro y abrigado le dió el 
nombre de Puertobclo }- su 
entrada aunque tiene de an-
cho I de milla estaba muy 
bien defendido por el cas-
tillo de San Felipe de To-
do Fierro , situado en la 
pafte septentrional/porque; 
estando la meridional llena 
de escollos se \zn precisa-
das las embarcaciones á pa-
sar entre ellos y el fuerte, 
donde hay desde 9 3 1 5 pies 
de agua : á la parte meri-
dional, y á discanda-de 300 
toesas de la Ciudad, había 
Otro castillo grande llama-
do de Santiago de Ja Glo-
ria , y delante de aquella 
otro ¡con el-nombre ^eiSan 
Gerónimo', todosílos^uaJeá 
construyó el. celebre Inge-
niero Juan Baptista Aíitone-
Ji de orden de Felipe J I , y 
destruyó el Almirante I n -
glés Eduardo Wernon el afio 
de ryn.2 que.tomó esta Ciu-
dad , que tiene al N O otra 
Babia pequeña llamada ia 
Caldera abrigada de todos 
vientos , y excelente para 
carenar las embarcaciones: 
entre Jas montafias que ro-
dean el Puerto desde el cas-
tülo de Todo Fierro hasta 
la 
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Ia parte opuesta hay una 
muy particular, así por su 
mucha altura como porque 
es el tmometro del país que 
anuncia todas las mudanzas 
del tiempo, se llama Capí -
ra , y está en lo imerior del 
Puerto , y en el camino que 
va á Panamá ; su cumbre 
está siempre cubierta de u na 
niebia muy densa, y ^ilí 
dicen calarse d gorro Ca-
pira , pues quando baxa mas 
de lo regular la niebla es 
aefial infalible-de temporal, 
y esto sucede los mas de 
Jos dias , pues quasi nun-
ca está descubierta y clara 
la cumbre : el clima de esta 
Ciudad es malísimo , por-
que hace tin calor excesi-
vo, á <jue contribuye su 
situación , que estando por 
todas partes rodeada de 
montañas no da paso nin-
guno al ayre, y Jos árbo-
les tan poblados que no per* 
tniten penetrar los rayos del 
sol, y por consequência im-
piden que se seque el ter-
reno que cubren, de lo qual 
se levantan vapores que $e 
condensan en nubes y for-
man copiosas lluvias^ lue-
go que terminan estas sale 
el sol , pero antes que la ac-
tividad de 5m rayos haya 
secado la superficie del terr 
reno que ao cubren los 4r-
FO a8i 
boles se ofusca de nuevo la 
atmósfera con otros vapo-
res , se oculta el sol, y vuel-
ve á llover, y de este mo-
do está noche y dia sin que 
se disminuya el calory es-
ros aguaceros contínuos vie-
nen con freqüencia acom-
pañados de tales tempesta-
des de truenos y relámpa-
gos que causan espanto á 
todos , prolongándose el so-
nido horrible por el resoni-
do de las cavernas que hay 
en los montes , á que se: 
agrega el ruido intolerable 
de monos de mil especies 
que abundan: esta continúa-
intemperie unida á la fati-
ga y trabajo'de los mari-
neros los hace sudar tanto 
que los debilita , y para re-
cobrar las fuerzas apelan al 
aguardiente , de que se ha-
ce un consumo extraordina-
rio , y con el exceso de tra-
bajo , el desorden de beber 
y malignidad del clima da-
ñan las mejores constitucio-
nes , y producen las enfer-
medades malignas que allí 
son comunes: por esto el 
mímero de los habitantes de 
Portobelo es cortísimo f y la 
mayor parte de Negros y 
Mulatos, porque los Blan-
cos son muy pocos. Xos ví-




bia fería , porque se traían 
de Panamá y de Cartage-
na , y solo abunda el pes-
cado, que es excelente y 
de muchas especies: el agua 
baxa en arroyos de las mon-
tañas , que unos pasan por 
fuera de la Ciudad , y otros 
corren por medio de ella, 
y aunque la calidad de ser 
ligera y pasar con facilidad 
la •haría estimable en quaí-
quiera otra parte,, aquí Ja 
hace dañosa , porque es un 
país destinado á ser infeliz,, 
y lo que en sí es bueno de-
getiera allí en malo , y asi 
el agua por sutil y diges-
tiva para los estómagos de 
los habitantes produce disen-
terías, que causan otros ma-. 
les que rara vez se curan. 
Como los bosques rodean 
la Ciudad hasta las mismas 
casas los tigres hacen fre-
quentes incursiones en las 
calles por la noche , l le-
vándose las aves, cerdos y 
animales domésticos, y al-
gunas veces las criaturas; 
las culebras abundan mu-
chísimo , pero los sapos ex-
ceden á quanto se ponde-
re , porque quando ha l lo-
vido por la noche mas de 
lo regular está por la ma-
ñana la plaza y las calles 
cubiertas de estos anímales, 
sin que se. pueda dar u n pa-
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so sin pisarlos y sentir -sus' 
mordeduras , añadiendo á 
esta incomodidad la del in* 
sufrible ruido que hacen,. 
Esta Ciudad se pobló de los 
habitantes de Nombre d* 
Dios , fundada por Dkgo 
Nicuesa , que por haberla 
arruinado varías veces . los 
Indios del Darien mandó 
Felipe I I trasladarla aquí 
el año de 1584 por mayqc 
seguridad y mejor situacíoa-
para el comercio : el Duque, 
de la Palata, Virrey del Pe-
rú , empezó á fortificarla, jr 
no se prosiguió juzgándola: 
bien defendida por los tres 
castillos referidos que jeedi?-
ficó el año de 1751 el Tè-í 
niente General Don Ignací» 
de Sala, célebre Ingeniero 
y Gobernador de Cartage-
na : ha padecido diferentes 
invasiones y la i.a el ano de 
I Ç 0 por el pirata Ingle» 
Francisco Drake: Ia 2,1 el 
de 1668 por Juan Morgan: 
la j.a el de 1680 por Juan 
Spring : la 4.a el de 170 i 
por dos navios de guerra 
Ingleses y tres balandras: 
la $.? por el. Almirante Ira-
glès Eduardo Wernon , que 
la tomó por capitulación el 
de 1742 , siendo su Gober-
nador Don Juan de la Ver 
ga Retes: y : la 6.a el de 
I74S>lúe la.maltrató el Ca-
pí-
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pitàn Inglés Guillermo K i n -
hills, tirándola $ê cañona-
zos por haberle negado la 
restitución de una presa; 
pero no se atrevió á des-
embarcar como habia ofre-
cido : está 11 leguas de Pa-
namá , y 8o de Cartagena, 
en 9 gr. 3 3 min. de fat. y en 
257 6r' 3o m'n* de long. ¡ 
Tiene el mismo nombre 
otro Puerto de la Provincia 
y Capitanía de llheos en 
el Brasil, entre el rio D u l -
ce y el de Santa Cruz. 
PORTO-SEGURO, Pro-
vincia y Capitanía del Réy -
no del Brasi l , confina por 
el N con la de los llheos, 
por el S con la del E s p í -
ritu Santo , por el E con eí 
mar, y por el O termina su 
jurisdiocion con el rio gran-
de de Sarí/Brancisco queJe 
sirve de barrera, fué el pr i -
mer territorio y puerto que 
descubrieron los Portugue-
ses en este Reyno el año 
iíe 15005 es muy fértil y 
deliciosa , aunque de ¡clima 
muy cá l ido , abundante en 
cañas dulces de que fabri-
can porción considerable de 
azúcar $ tiene de extension 
$4 leguas ; riéganla los rios 
de; S. Antonio, Yucara, Ca-
ravelas , Macuripe, Marane-
pe y Curubabo j la conce-
dió el Rey de Poftugal i 
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Pedro-de Campos Tourinho, 
natural de la Villa de V i a -
na , que pasó á tomar po-
sesión de .ella con su faaii-* 
lia y otras nobles dé aquel 
Reyntf que le acompañaton, 
y desembarcó en el mismo 
parage que Pedro Álvares 
Cabral su descubridor, con-
quistando con gran1, .valor 
aquel territorio eri qué i l o* 
gró' diferentes victorias dó 
sus naturales haciéndolos 
retirar á lo interior de las 
montañas : por su muerte 
heredó esta Provincia su h i -
ja ;Doña Leonor -de Cptrw 
pos, que Ja vendió á' Don 
Juan de Lancaster, primer 
Duque de Aveiro , híjo de 
Don Jorge, Duque de Coim-
bra , Gran Maestre de las 
Ordenes Militares de San-
tiago y Avis i el Rey de 
España y de Portugal- Dcin 
Felipe I I la erigió en Mar-
quesado á favor de Don 
Alonso de Lancaster, Mar-
ques de Valdefuente? ,< hijo 
de los terceros Duqyes; de 
Aveiro , en cuya casa pcr-> 
maneció hasta el año de 
1758 que se agregó á la 
Corona: el Gobernador Ge-
neral Luis Brito de Almei-
da , con noticia que tuvo 
deslíe en lo interior de es-
ta Provincia y confines de 
la del Espíritu Santo hatw* 
pie-
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piedras preciosas, envió á 
su düsuibnmiemo á Sebas-
tian Fernandez Tourinho, 
que navegó con algunos 
compañeros pot el rio D u l -
ce , y pot un bfazo del que 
se llama Mandy, donde des-
embarcó y marchó por tier-
ra muchas leguas , llegó á 
una laguna que pot gran-
de llamaban aquellos genti-
les boca de mar, y prosi-
guiendo adelante otras 70 
leguas, hasta donde el rio 
Dulce entra en otto llama-
do Acesi, atravesó y cami-
nó por sus orillas otras j o , 
y halló unas pedreras de 
piedras de vatios colotes en-
tre azul y verde, afirman-
do los Indios que llevaba 
que en la cumbre las habia 
encarnadas y otras que te-
nían bétas de oto , y que 
al pié de una sierra cubier-
ta de árboles , de mas de 
una legua de largo , y con 
efecto se halló una esme-
ralda y un 2afiro perfectos, 
y 70 leguas mas adelante 
en otra sierra varias piedras 
verdes, asegurándole que en 
otra toda de cristal finísi-
mo las habia_ mayores , con 
cuyas noticias y reconoci-
mientos volvió, y el Gober-
nador envió después á An-
tonio Díaz de Adorno , que 
confirmando lo referido, y 
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con seguridad de que des-
de la sierra de cristal al E 
habia esmeraldas y ai O za-
firos, trajo de unas y otras, 
aunque imperfectas y por 
madurar, las quales se re-
mitieron al Rey en ocasión 
que por su muerte había re-
caído la Corona en Feli-
pe U , Rey de España, y 
no se volvió á tratar de es-
tos descubrimientos , que-
dando aquellos parages en 
poder de los infieles, y per-
didos los rumbos y caminos 
de forma que no se han po-
dido hallar después en va-
rias jornadas hechas i este 
fin: hay en esta Provincia 
dos Villas que son la de su 
nombre y ia de San Anto-
nio de las Caravellas, y dos 
leguas distante de la pri-
mera la Iglesia de nuestra 
Señora de Ayuda , célebre 
por el milagro de una co-
piosa fuente que brotó re-
pentinamente de un peñas-
co quando se hacia la obra, 
y no tenían agua para con-
tinuarla. 
La Capital es la Villa que 
hemos dicho de su mismo 
nombre , situada en la Coi-
ta del mar á orilla de un 
gran Puerto, á quien le dió 
Pedro Alvarez Cabral quan-
do lo descubrió y se vió se-
guro de los temporales y 
con-
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contratiempos; tiene ademas 
de la Iglesia Barroquianque 
iflsutiiuy: buena, con-la ^ad-
vócaéio'n de; riu'estra Séfiora," 
de la Péñaylas de-SanSebas^ 
lían , la MisericbrdiaynuesW 
tra Señora del Rosario :> ŷ* 
Hospicio de los Regulare^ 
de la Cfímpañia ^és tá l snüa ' 
ãk ' en i nn^íakíj r¿;$ y jdefe aO 
dida con .bperiasiíÜftiffcaJ') 
eioñes ^ un : castitloí; Men 
guarnecido en qüe reside, él 
pobérnàdor 'i. la Poblacioh 
eí pequeña , * pero; hermosa; 
íicaíj» mercantil' y ii^uy; po-
bladü,,enrre*cuyos' vecino^ 
hky. algunas:famüiás distinv 
guidíis de RortUgal viiÇS -da 
clima cálido 3'pero? sano^y 
está en ¡17 ¿r. 11 min.' de 
Jat;;aiist..' ; 
ifETieAttitambién ielT mismo 
hortrbre un;OJiti débesta1 Pro-
vincia,que le dan igualmèn-
•te'el de Seringham , nace 
<n el cerro del frio corre 
¿ti E j y sale al mar.; : •: 
juBQRT.QÜESINy!Rió de 
laiiíçcwiniçiavyaCQlQm^ d'a 
Pensilvânia en la Amárich 
Se"0enrt¡ona'l. f"-T. A 
• •• PQRT-,ROYAL ó Púer-
<a ReaL) Ciudad de la Isld 
^euJaíh^ySpa;, qutí fué antes 
^apitalr-dfe'eH^ ,36Ítuâda*n 
'laí^.bxttemidatE de tunas;leo* 
¿uá-Me ; tierra; ¡que incernánL 
4osè èri el^niar focína -paefé 
^.Tom. I V , 
de la circunferencia de un 
hermriso Puerto que le;da ' 
e l nombre , donde pueden < 
fon4«ar con; toda coirfiôdi^' 
dad- .njrl nalvíós, y en el 
mfsmoi muelle" tiene tanto 
fondo: que las embarcacio-
nes de mayor porte pue-
den' dar el costado &n la 
dársena píy'icargar y des-' 
carga* si i rgastò n i trabájot1 
estftt conveniencia; fué: d*í 
tanto peso para los habi-
tantes que hicieron allí la 
Capital de la Isla , aunque 
dé¡ terreno árido y areno-
sovqije "o produce cosa 
alguna ni tiene agua dul-
ee ispórí las ventajas dichas 
ha sido él cohdursó de' lós' 
piratas que la enriquecieron 
haciéndola de mucha con-
sideracioti; contenia 23 ca-
sas deihermosa'fábtica, cu-
yo alquilei erà tan cato Co-
mo las de* Londres , y en 
tiempo: de su auge habitf 
pocàs'Ciudades en d Wiíin-
do que:pudiesén competir-á 
eiita^eii! comercio ^*ílq!jâíâ^y 
eertôi&ciohi de?- (áffmiffbréâ 
èn que 'permaneció hasta el 
año de 1692 que un espan-
toso terremoto la sepultó 
debaxo del agua 5. después 
la jreedifieàròn^ pett) á lòí 
diexiáñas'padetió t i ' ^ in'cén-
di0r^ue:la:des:é reducida á 
cenizas: siij embargo de 
Oo se-
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StígLiiuiu catástrofe la situa-
ción ventajosa del Puerto 
obligó á recdiflcarU nueva-
mente , pero el año 'le 1722 
un huracán Je lus mas vio-
lentos que se han visto la 
reduxo tercera vez á un 
montón de ruinas , y vien-
do que tan repetidas cala-
miJaJes declaraban que el 
Ciclo tenia destinada aque-
lla infeliz Población para 
ser arruinada , determina-
ron por un acto de la Asam-
blea transferir á otro para-
ge la Aduana y demás edi-
ficios públicos, no permi-
tiendo que en adelante se 
hiciese feria , y quedó agre-
gada á ¡a Biiua de Kings-
ton, que es muy grande y 
profunda , y donde se si-
túan las esquadras en tiem-
po de paz, porque tiene un 
parage cómodo para care-
nar i pero quando hay guer-
ra con España están en la 
punta del Negrillo al Sep-
tentrión de la Isla : en la 
extremidad de la lengua de 
tierra está situado el fuer-
te Carlos con 126 cañones 
que defienden la entrada de 
Ja Bahía ^ hoy está reduci-
do Puerto Real á solas tres 
calles que tendrán 200 ca-
sas : dista !2 leguas de la 
Ciudad de Spanish-town, y 
está en 17 gr, 40 min. de 
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lat.sept. y en 75 gr. p min, 
de long, «ce i d. 
Tiene el mismo nombre 
una Ciudad del Condado de 
Carolina en la Provincia y 
Colonia de Virginia , situa-
da á la orilla del S del rio 
Rappahanoclc, 20 millas al 
E de Fredericksburg, 14 aí 
O de Leeds , 7 9 3 al N E 
de Williamsburg. 
Un rio en la Carolina, 
Meridional , casi 1 j millas 
al N del rio May ó Mayo, 
tiene una entrada cómoda 
y 17 pies de agua. en Ja 
barra á la baxa mar, forma 
una Bahía grande , cómoda 
y segura para las embarca-
ciones , y corre por un ter-
reno fértil y delicioso que 
es el mejor de toda la Pro-
vincia , á la entrada hay 
una Isla del mismo nombre; 
Esta es pequeña , tiene 
i 9 acres de tierra de la me-
jor calidad, y en ella está si-
tuado el Pueblo de Beaufoit, 
se halla en 32 gr. 23 min, 
de lat. y en 79 gr. 13 min. 
de Jong. 
PORTSMOUTH , Ciu-
dad de la Provincia y Go-
bierno de Nueva Hampshi-
re en la Nueva Inglaterra, 
una de Jas principales, si-
tuada en la Bahía de Pis-
kataque , 60 millas al N de 
Bostón Capital de Ja PÍO-
vin-
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vincia , está en 4 3 gr. 22 
min, de lat. y en 70 gr. 3Ç 
min. de long. 
Otra Ciudad hay de este 
nombre con un buen Puer-
to en el Condado de Car-
teret de la Carolina Sep-
tentrional j situada á la ex-
tremidad del N de la Pe-
nínsula de Occakoke , tie-
ne á este rumbo el estre-
cho de Pamtico, y el mar 
Atlántico a l E. 
.• Otra en la Provincia de 
Rhode Island , situada cer-
ca de la extremidad sep-
tentrional , $ millas al SK 
de Bristol, es Población muy 
linda , y está en un .estado 
floreciente. 
Otra en*la Isla Domini-
ca ? situada en la Bahía de 
Rupert entre las Salinas y 
la Costa , ea Ptoblacion muy 
moiierna. 
Otra de la Provincia y 
Colonia dtí Virginia , que 
hoy está destruida á manos 
del Lord Dunmore , Gene-
ral de las tropas de Ingla-
terra , Ên la última guerra 
con los Estados Unidos de 
la América. 
PORT-TOBACCO, Pue-
blo de Indios de h Provin-
cia y Colonia de Virginia 
en el Condado de Spotsil-
vatiia , situado á orilla del 
rio .Rappahanock. 
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P O R T U G A L , Punta de) 
en la Isla de la Tortuga, 
enfrente de la de Santo Do-
mingo. 
P O R T Ü G A L R T E , Pue-
blo de la Provincia y Go-
bierno de C u r n a n á s i t u a d o 
en la Costa. 
P O R T U G U E S A , Rio 
caudaloso de la provincia y 
Gobierno de Venezuela en 
el Nuevo Reyno de Gra-
nada , nace en el púramo 
de la Rosa al N dé la Ciu-
dad de Truxi l lo , corre for-
mando una S , y recogien-
do en su curso las aguas 
de otros muchos rios con 
que entra caudalosísimo en 
el de Apure. 
POSESION, Bahía de ía) 
en la Costa del N del es-
trecho de Magallanes, l l a -
mada así por ser uno de los 
parages en que tomó pose-
sión: de aquel territorio Pe-
dro Sarmiento , está poco 
después de la entrada : en 
uno de los cabos que la 
forman construyó el referi-
;dD. Sarmiento, una fortaleza 
llamada el nombre de Jesus, 
cuyas ruinas permanecen 
todavia, y en la inmediación 
y Costa de esta Bahía fué 
donde el Comandante Birón 
vió^el;año de 1,76j los pre-
tendidòs Gigantes Patago-
nes que refiere en su viage. 
T i e -
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Tiene el mismo nombre 
un Puerto de la mar del Sur 
en la Provincia y Gobierno 
de Nicaragua y Reyno de 
Guatemala , á cuya orilla 
está situada la Vüla del 
Keatejo. 
P Ü S í G U E I C A , Ciudad 
grande , rica y muy pobla-
da en tiempo de la genti-
lidad de los Indios en la 
Provincia y Gobierno de 
Santa Marta y Nuevo Rey-
no de Granada , pertenecía 
á la nación de Indios Tai^ 
roñas, Garcia de Lerma la 
saqueó y quemó el año de 
1J30, hoy está reducida á 
un miserable Pneblecillo con 
el nombre de San Pedro. . 
POSSO , Bahía del): en 
la Costa del O de la Isla de 
Santo Domingo de la parte 
que poseen los Franceses, es-
tá entre el Puerto del Pr ín-
cipe y el Cayo Icarnier. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo pequeño ó bar-
rio de Ja Alcaldía mayor de 
Guauchinango en Nueva 
Kspaña , anexo al Curato de 
,Pantepéc. 
POSTA , La) Pueblo de 
Ja Provincia y Gobierno de 
Cumaná , situado en la Cos-
ta , á oriíla del rio. Moroa. 
POTAN , Pueblo peque-
ño de Indios de la Provin-
cia de Ostitnuri en Nueva 
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España, situado á orüla d*l 
rio Hiaqui , cerca de su sa-
lida al maten el Golfo de 
California ó Mar Roxo de 
Cortés. 
POTAQUISIMO^Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
los Indios Chiquitos en el 
Perú , nace entre la Villa 
de San Xavier y ía de Ma-
to Groso del territorio de 
lo? Portugueses que tiene 
este nombre, corre- aí SS E} 
y entra en el He Zumunaca. 
POTÉL , Rio d ¿ ia Isla 
de Guadalupe, nace en Jas 
montañas , corre al O , y 
sale al mar entre la ense-
nada de la Barque y el rio 
de Vieiix habitaos. 
- POT KT H \ G A, Pu nta d e) 
en la Costa de ia Provincia 
y Capitanía del rio Grande 
en el Brasil', está entre ía 
dy Martins y la Bahía de 
Smiends. 
POTICHE , Rio grande 
de la Isla de la Martinica, 
una de la* Antilles, nace 
al pié de la montaña Pela-
da , corre de I S al N , y 
sale al mar cerca del Pue-
blo de Macouba, . • 
POTINCHAN , Pueblo 
de la Cabecera de partido 
de Acantepóc y Alcaldía ma-
yor de Tlapa en Nueva Es-
paña , es de temperamento 
cál ido, y tiene 90 familrai 
de 
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de . Indios 'que , se emplean 
amei cultivo; <y .jbenefíc¡o del 
algodón y.de-'qpe hacenr su 
comercio. i r 
P O T O , Pueblo grande 
de: la Provincia y Corregr-
jniento de Carabaya. en ei 
perú.^és. céíebrfe por las r i -
cas minas dé qcoiique setra-í-
tàjan etí au terr i toriò^ Ja 
mas famosa-es la del moji-
(e.de Anantía, distante s le-
güas^del Puéblow^ eO este 
renden .lois Ofidalies Reales 
qiie; cobram, eh -qujntp^fjaya 
eiiRíey del; meta} que ¿e saca* 
P O T O S Í Í Provincia y 
Gobierno del Rjeylxo^fti P.e> 
tú .en. el Arzobispado de 
Charcasíj fiió-itant^^orr*» 
pimiento ^cònâna: su. jurist 
diccion-ípor • el: Curato de 
Salinas.-coji; la Provincia de 
SiziA'tqlteismi '4 y 
todo lo'depiás de su d i i t r i -
b i l a rodea la de Porco ; és 
país'raontuoso, lleno de cer-
* o ^ 'riscos» y 'qiíebíadflft'^íde 
temperamento muy ír io ,--y 
por0 ;eso • estérili dej ..frutQS, 
tiene,-.51 ó leguas n de' l̂a rgo 
IEJOJfyaj- de anchó en;s.u 
tütíitbrio:sefqria jinuGh0 ga»-
nadu ovejuno,, .carneroside 
íia tierra .y algu-naa vicufia^, 
tiene muchas, minas de sal 
cristalina ^ bàfia e$ta Pro-
vinda ¡¡e^ río ^Hcomayóííá 
rdonde j t a r í l parat üuidhos 
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arroyos y $ns babitantes l l ^ -
gant á fas©. l& Capital tie-
uef «1.) rtiUmo;nop^bre,fa., 
. , VálU; fundada el áfíor de 
IJ4-J á la falda del monte 
que también se llama así y y 
¡de. una quebrada por don-
de pasa un riachuelo que 
Ja irieíga $ .se forjnò de l Con-
cursó l e .geníe q|)e;8eiiürí!. 
taba al trabajo de Ja mina; 
tiene,Ga$a de Monada .psn • 
tablecida el, afip de;-i.s.í5^ 
seis Conventos ¡de Re.ligior* 
?os de .las; Òrdenefi é í ^ a n 
Francisco^ .SaptPíIJomiíigo, 
San: Agustin, la Merced , y 
••¿í^x Jtt*i\)de."Dios, y. Bptle-
nais jy-el 'otro ;de • Catmelir 
tas, y Colegio que ftié dfc 
ios Regulares de la, extin-
guida Compañía, y una Ca-
s a b e Recogidas ;itenia: 19 
.Curato^eala Villa y 5U;ÍU$-
-t í i to Í, i dé -A loss íquajlea -i 3 4 i 
:redujcerOit:;el lafio^dév''17559 
á siete con los nombres de 
-fióles >- ($> p«r^ .Eodioa San 
iPablo y San.Sebastian ^San 
Jua r í y,San Martinica iÇon* 
-cegcitin: !y, Sán^KJhtífetóvfil, 
Sun Pedrcriy San tFcancis-
-c^^! Santiago, j :C.opaeava-
-ua5 SansBeflátü.y^Santa Bár-
bara^ San,Bernardo y j & m 
L o -
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Lorenzo, y San Roque ; en 
su inmetliacion hay unos 
baños calientes medicinales 
muy acreditados que llaman 
de Don Diego : está 25 le-
guas al Poniente de Chu-
quisaca, en 22 gr. 43 min. 
de lat. aust. 
El monte de que hemos 
hablado en el artículo an-
terior , á cuya fal-la está si-
tuada la Villa , célebre en 
todo el mundo por las in-
mensas riquezas que se han 
sacado de sus inagotables 
minas de plata, lo descubrió 
casualmente el ano de 1545 
un Indio llamado Huallpa, 
que siguiendo una vicuña ó 
carnero de la tierra por aque-
llos riscos y despeñaderos se 
rompió la rama de un ár-
bol de que se habia asido 
paca no caer, y desgaján-
dose manifestó las betas de 
la mina que cada vez se fue-
ron aumentando , y fué el 
primero que las exâmínóTo* 
mas Villaroel aquel año : el 
monte es estéril , tiene po-
co mas de tres mijlas de cir-
cunferencia , 63 vacas cas-
tellanas de altura sobre el 
nivel del mar , medido pôr 
Don Luis God'm, de la Aca-
demia de Jas Ciencias de Pa-
rís Í es de figura cónica agu-
da , y parece un gran pa-
vellon J en lo interÍQr. está 
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ca1;! hueco por las excava-
ciones que se-haii hecho en 
tantos años , y en lo exte-
rior parece un panal ú hor-
miguero según la multitud 
de bocas que hay para en-
trar ; las minas m3s abun-
dantes son fa descubridora, 
ia del estaño , la rica y la 
mendíeta , que todas están 
á la parte del N , y tienen 
su dirección al Mediodía; 
a i principio se beneficiaba 
el metal por fundición, pe-
ro después se hace con azo-
gue , á causa de no podferse 
costear los mineros por ha-
ber decaído la ley de la pla-
t a , y por falta de gente para 
el trabajo con ia peste que 
se experimentó el año de 
1720 en que murieron in-
finitos Indios Mitayos , que 
son los que cada Provincia 
debía enviar al trabajo pot 
tiempo limitado, según es-
tableció el Virrey Don Fran-
cisco de Toledo, con Io qual 
cesaron mucho las labores 
hasta el año de 17 37 que se 
restablecieron por haber ba-
xado el Rey el derecho que 
cobraba del quinto al déci-
mo : según el cálculo mas 
prudente y arreglado de 
quantos se han hecho ha pro-
ducido , desde el referido 
ano de 1Ç4Ç en que se des-
cubrió hasta el ás ij6tt 
9*9 
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929 millones de pesos fuer- San Pedro de Potosí ¿ dis-
tes registrados que han pa- tame de la Ciudad .5 legifasj 
gadotei' detedhôjçy si-séáp^-^ià^onde llevaH ílos^ritewl^-". 
diera averiguar* lo que se ha para -beneficiarlos coii^fuè1-
sacadoi de cònt^abatldò, se 
puede juzgar quatito mayor 
seria la suma ; en el tiempo 
actual; solo da- dé quat ró-á 
go'én lás haciendas que t ie -
nen para éste efecto, pero 
esta utilidad se ha dismi-
nuido-âs í por la poca-ley 
seis^marooB^&piatá pot dá^' .de la: plata, como porgu'e'losi 
son dé tierra , toda la qual mineros no pueden subve-
se basa: á .los -in:gehios!'eií 
carneros de la-tierra.''>'. ^ 
Tiene el mismo nõnibre, 
con la ^advocación.de San 
Luis.^ U'ná GÍiidád, '!CapM 
dasA-lcaldía -inayar en-tafPro^ 
v i i i e ia ' ^ Obispado- d.et'Me"^ 
choacán en Nuéva'Eipafíaj; 
situada enrterreno l lano, es 
de,temperamèntòr témplado, 
• construida A la moderna; -sus 
eçHès-^onòapchasy prõpoí-* 
eióríaBas'ir réctasytigíiá s&'ú 
téíhpl Q ^ ^ ^ / t ó i * ^ u ^ s õ f t 
lâ  Iglesia • Párroqiiial , los 
Conventos de San Francis* 
co i San Agustín y la Mer-
ced v San yjuan'de ©i©s^X3ír-
Jégjóftiuéífii'éde: IbsRegfa-
^ íès /dé ' la^ompafiiai -y Hos-
-pitaldeCarmeiitaá'Déscafc* 
aosque es fundación poste* 
•lioí-v'iu Vecindario sé com-
poríè ;de 1600 fâmiliás • de 
í:s|>aífícHes5rMesti4os ¡í M u -
íán>¿ié IndiosH ^el comercio 
qu^ haceh es de la" plata'y 
oro que produce el cerro de 
. f'-íSK , O; • -' . . - - i 
Osíi 
nir por susitcortas faculta-
des á los fcrecidos gastos que 
causa la labór de las minas; 
y aunque hay muchas en 
esteLRéal j ! y ^tiihgünaHesftá' 
aguada , "rio se' resuelven á 
trabajarlas temerosos de ar-
riesgar el caudal, y en la 
de San Antonio re sacaron, 
pofbiones- considerables de 
oro y plata , pero sfr Cbft-
téittari con el comerció; de 
géneros en las tíendas y él 
beneficio' que les produce la 
matanza de ganado cabrío, 
sacando mucha utilidad del 
sèbo y de las pieles que cur-
ftfartfctf'tW la Ciúdad r tíe 
•todo lo- qual ha resultado 
là^díminueion- de ia ante* 
rior ppuléntia que tenia: 
está 80 ieguas al N de Mé-
xico , en 273 gr. iç^íMlif, 
de'íotig. y^èn4$ gí. ̂ tíiiá. 
Ide lat. Los Pueblos que com-
prebende èíii íti jurisdicción 








San Christóval del 





San Pedro de Po-
tosí. 
Sta. Catarina Már-





San Juan Tetía. 
Nombre de Jesus. 
Sta. Isabel del Ar-
madillo. 
San Nicolas. 
Santa Maria dei 
Rio. 
San Francisco da. 
los Pozos. 
También tiene el mismo 
nombre con el aditamento 
de nuevo un Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Huarochiri en eí Perú, 
inmediato al de Yaul i , hay 
eti él ricas minas de plata 
que al principio se traba-
jaron con mucha utilidad, 
pero hoy están quasi des-
truidas. 
Otro Pueblo con la ad-
vocación de San Pedro, que 
es Real de minas de plata, 
en la jurisdicción y Alcal-
día mayor de su nombre de 
.la, Provincia y Obispado de 
.Mechoacán en Nueva Espar 
fia, tiene n o familias de 
Espafloles, Mestizos y M u -
latos, empleados en el trá-
,fico de los metales , y está 
.5 leguas al Oriente de su 
Capitfií. . 
Otro en la Pioyincia. y 
.Gobierno de Pasto .en ei 
Reyno de Quito. 
POTOTACA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Pilaya y Paspaya en 
el Perú , anexo al Curato 
de Paicollo. 
POTQWMÀCKjRiocau-
daloso de la Provincia y Co-
lonia de Virginia en la Amé-
rica Septentrional, que la di-
vide de lade Maryland,na-
ce en las montañas de En-
dless, donde á breve curso 
se qomunic-a con el Ohio, y • 
en la guerra que tuvieron 
los Ingleses con los Fran-
ceses el año de 1750 fuá 
de grande utilidad para so-
correr á Pitrsburg y al fuer*-
te de Cumberland: otro bra-
zo de este rio , que suponen 
que. es el principal, nace en 
3a Provincia de Pensilvânia, 
y sale al mar en la Bahía 
de ChesapeacJi. 
POTRK , Rio de la Pro-
vincia y Gobierno de Bue-
nos Ayres ^ corre al K, y 
cintra en el Paraná entre el 





bio de . lá Provincia y Gbr-
regimiento de GopiapA en' 
ói íReynolde Chile-^ situa-
âó á.orilla1 del rio Mamas. 
Tiene el mismo nombre 
un Valle de esta Provincia 
y Reyno , muy fértil y hetr-
mqío , entre el rio Castaño 
y-el 'volcán de Copiapó* 
-í Ün rio de la Provincia y 
Reyno de Tierra Firinô na-
ce en medio de lo pías es-
trecho del itsmo de Panamá, 
y entra luego en el de Bar 
•yaiíò.' • . . j 
.•POTRO , Rio dé la Pro-
vincia y Gobierno de Mai-
nas en el Reyno de Quii» 
•to , 'al MédiodialcteLdfejGa-
huapanas;, cotrefàlCN iB.,vjr 
desemboca en i eUMaraSao 
por la parte austral después 
decorrer 2iLleguas, en 4 gr. 
44'tnfn/deíiatí:aus6. &e ^ ^ j , 
i'.V?POÜJiE y Cabo de) Piin-
extremidad de la Cos-
-ta^del S de la Isla de Ter-
tfatiòva, uno dejos que fofr 
ipan la Bahia des Trespáseés 
' ó r e l o s IWuertos. 
' EOUMARÓN , Rio de-la 
•Provinciá-de la Guayana en 
'la!!part4>que . poseen los Ho-
-Uíidfes'es j nace en la serra-
nía de-Imataca/corre ál l j j 
« B i y desemboca al mar a j 
le¿^as distante úb Ja boca 
gfsade 6 de NaVibs del Ori-
-pocó-; es-el téímino.occiden-
taj d^ las .posesiones , de los; 
Holandeses, tiijne e» su^b^-n 
ca medii? legM^'de.^Wic^' 
ei terreno deisus^orjll^i.e^ 
baxo, y cubierto de árbo-, 
les, y pueden [entrar las ma-j 
y'ores embarcaciones , por-
que á la entrada tiene , i2j 
i j . y . 18 brazas de, f o n ^ 
que siempre y m aiimentsitj-
do hasta 40 á, distancia, dç 
$ leguas: la punta orie/^aj 
que}, forma es el cabo dç 
Nassau, y á 6 leguas de él 
han construido ios l^ol^-r 
deses scbre la orilla un fuèr-
te cotí nombre de N^eva 
Z.elapda.f .y; ;un poco, nías 
arriba está el jpuieblp d Q j $ 
de. p u J â c i b r â ^ â r ^ l ? 
cultivado? i , la boc* de esíé 
rio está en 7 gr. 30 mjn,, dç 
lat. y en ó o gr, 50 min. dç 
long, òccid. del ílferidjaiíp 
de París . 
P O U T E O W A T A M I S , 
Nacíon.de^Ihdios 
va>Era'acia>.6 GanMá flftil* 
América Septentrional,¿¿1^-
bítabamla»Islas que hay en 
ftl:\àgoMuiòtt]: el P. Clayr 
dib AUouez^Fíahcés ; de la 
extinguida Compañ íaep i j - , 
j e z ô á:.reducirlos;;á,lf Í^Çr 
•iigiofl Católica,, yj;c^íi«igu'^-
con mucha:facUidad (Jue 300 
[die ellos Cía abrazasen, por-
que son dóciles,.y veiiera-
Pp bail 
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ban un Ser Supremo, Au-
tor de todo lo criado : hoy 
hay dos Pueblos de estos 
Indios , el uno está entre 
los lagos Erié y Michigan, á 
orilla del rio de S.Joseph, y 
en él tenían construido un 
fuerte los Franceses para de-
fender aquel establecimien-
to de su comercio de pieles 
con los Indios, el otro está 
en el estrecho que comuni-
ca los lagos Huron y Erié. 
P O W K I ^ R i o d e la Pro-
vincia y Colonia de la Ca-
rolina Septentrional, corre 
al N O , y entra en el Ohio 
entre los de Hughes y de 
Cumberland. 
POYAS , Nación barba-
ra y numerosa de Indios del 
Reyuo de Chi le , que ha-
bita á la parte del Medio-
d í a , algunas tribus de ellos 
se extienden basta ias tier-
ras y montes inmediatos al 
estrecho de Magallanes : el 
Venerable P. Nicolas Mas-
cardi, de la extinguida Com-
pañía , fué el primero que 
intentó la reducción de es-
tos infieles el ano de 1(170, 
POYOGASTA j Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
del Tucumán en el Perú, 
perteneciente á la jurisdic-
ción de la Ciudad de Sal-
ta , y anexo al Curato del 
de Chitjuiana. 
PO 
POZIGUA1 , Provincia 
pequeha comprehendidahoy 
en la de Santa Marta del 
Nuevo Reyno de Granada, 
es muy abundante y fértil 
en maíz , pero escasa de ha-
bitantes por su clima, que 
es cálido y enfermo j tiene 
algunas minas de oro y de 
cobre, pero no se trabajan. 
POZO, Pueblo de la Pro-
vincia y Gobierno de A n -
tioquia en el Nuevo Rey-
no de Granada , situado á 
orilla del caudaloso rio Cau-
ca en el valle de su nom-
bie , y al E de la Ciudad 
de Anserma. 
P O Z O L T E P É C , Pueblo 
de la Cabecera de partido 
y Alcaldía mayor de Zttír-
tepéc en Nueva España, tie-
ne 160 familias de Indios 
que se mantienen del co-
mercio de ¡a sal y algunas 
semillas , y de hacer esteras 
de palma y hilados de algo-
don: está 7 leguas al S.de 
su Capital. 
POZOS, San Francisco 
de los) Pueblo y Real de 
minas de la Alcaldía ma-
yor de San Luis de Poto-
sí en la Provincia y Obis-
pado de Mechoacán, es Ca-
beza de partido, y tiene 320 
familias de Españoles, Mes-
tizos y Mulatos, que tratan 
en comprar la plata de IÍS 
. mi-
PO 
minas del cervo de San Pe-
dro , y Ja conducen, fun-
diéndola en las haciendas 
que tienen para este efecto, 
como otras para criar ga-
nado mayor y sembrar fru-
tos y semillas : está 3 le-
guas al S de la Capital, 
POZUELOS, Pueblo de 
la Provincia de Barcelona y 
Gobierno deCutnaná, , don-
de se dividen los límites de 
una y otra; está situado 
en la Costa. 
P O Z Ú T L A , Pueblo de 
la Cabeza de partido.y A l -
caldía mayor de-Azüchitlan 
en Nueva España , es de 
temperamento cálido, situa-
do en un llano , á orilla del 
rio que baxa del Real de 
minas de Zultepeque , tiene 
107 familias de Indios, y 
23 de Mestizos y Mulatos: 
está 5 leguas al N E de su 
Cabecera. 
PR 
R A B A R I , Cabo de) en 
la Costa de la Provincia y 
Gobierno de la Guayana y 
parte de ella que poseen los 
Holandeses. 
PRADO, S. Francisco de) 
Pueblo de la Provincia y país 
de la Guayana en la parte 
que poseen los Portugueses, 
situado á orilla del Rio de 
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las Amazonas, entre los de 
Surubia y Cumpatuba. : 
PRAIRIE, Montagne de' 
la ) Monte de la Provincia y 
Colonia de la Carolina Sep-
tentrional en el Condado de 
Augusta. 
PR AYA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Darien y Reyno de Tierra 
Firme , situado cerca de la 
Costa del N , y á orilla del 
rio de Tarena. 
PRECHEUR, ó Predica-
dor) Pueblo de la Isla de 
Martinica , una de las A n -
ti l les, situado en la Costa 
del O , fué Curato de los 
Regulares de la Compañía. 
Tiene el mismo nombre 
un Islote pequeño cerca de 
la Costa de la Isla* Mart i -
nica , entre el Pueblo an-
terior y la Capilla de Santa 
Cruz. 
PREGONERO, Pueblo 
pequeño del Gobierno de 
Maracaibo en la jurisdicción 
dela Ciudad de la Grita.del 
Nuevo Reyno de Granada^ 
anexo al Curato del deGua-
raque. 
PRESA, Pueblo del Nue-
vo Reyno de Leon en la 
América Septentrional', es? 
tá 22 leguas al N O de su 
Capital. 
P R E S E N T A C I O N , 
Nuestra Señora de la) Pue-
blo 
^ 6 PR 
bio de Misión y conveísion 
de Indios Chichimecas de 
los Religiosos de San Fran-
cisco en Ja jurisdicción y 
Alcaldía mayor de San Luis 
de Potosí en la Provincia y 
Obispado de Mechoacán. 
PRfcsTO , Pueblo de la 
Provincia y: Corregimiento 
de Tómina en el Perú. 
• PRETO , Rio del Reyno 
del Brasil, que también l l a -
man de l a Palma, corre mu-
chas leguas, haciendo tor-
nos al O tuerce luego su 
giró al S S O , y entra en eí 
de Tocamines entre el Cus-
todio y el de San Luís. 
Tiene el propio nombre 
otro rio del mismo Reyno 
que nace en lo interior de 
las montarías , còrre al S E, 
y entra en el da Truquia. • 
PRICKLY, Una de las 
Islas pequeñas llamadas de 
las Vírgenes , situada cer-
ca de la Costa septentrional 
de la Virgen Gorda f de 
qdien depende , está en 63 
gr. ro min. de long, y en 18 
gr. 20. min. de lat. 
PRIETA, Sierra) Cordi-
llera de montafias de la Is-
la de Santo Domingo en la 
parte que poseen los Fran-
ceses , corre al S S E hasta 
Ja Costa del Sur. 
. PRIETO , Rio del terri-
torio de Matogroso en la 
PR 
Provincia y país de las Ama-
zonas , es el que se forma 
de la union de Eos de San 
Francisco y de Santa Ana 
para enerar en el Paraguay. 
Otro rio hay del mismo 
nombre en la Provincia y 
Capitanía de Poitoseguro en 
el. Brasil, nace en los cet-
ros de Esmeralda á la parte 
del N , corre á este rumbo, 
y entra en el rio Verde. 
Una sierra ó cordillera de 
montes en la Provincii y 
Gobierno de Sonora en la 
América Septentrional. 
PRIMERO , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú, na-
ce en el valle fértil , corre 
al S E , pasa por la Ciudad 
de Córdoba, y se confunde 
en nna láguna ,'secreeque 
por baxo de tierra sale,al 
rio Dulce. 
P R I N C I i - T O W N , Ciu-
dad del Príncipe en la Pro-
vincia de Nueva Yorck, si-
tuada entre la Costa delmat 
y eí rio Dev-aware. 
P R Í N C I P E , Santa Marià 
del Puerto del) Villa de la 
Isla de Cuba , situada en Ja 
Costa septentrional j con un 
buen Puerto en un dilata-
do y hermoso llano'-donde 
se cria muchísimo .ganado, 
está 25 leguas a l N E de 
Santiago de Cuba; y otras 
tan-
PR 
tantas del Bay amo en 300 
gr. 30 min. de long, y en 
21 gr. 10 min. de lat. 
Tiene el mismo nombre 
otra Villa del Rey no del 
Brasil situada al pié del cer-
ro Frio y cerca del rio d.e 
San Francisco. 
Un cabo ó punta de tier-
iâ en la Costa que media 
entre el rio de la Plata y 
el estrecho de Magallanes, 
en 47 gr. de lat. al'Sur , en-
tre el cabo Blanco y el de 
San Jorge. 
Otra Villa con el mismo 
nombre de Puerto del Prín-
cipe en la Isla de Santo-Do-
mingo y parte de ella que 
tienen los Franceses , situa-
da en la Cabeza del O á 
orilla de un rio. 
PROBAVÍK, ó Rio du 
Cuiyre')<'Ri¿ .den lar Nueva 
Francia ó Canadá' en -la 
América Septentrional, cor-
le al N , y entra en el lago 
Superior entre el de Neo-
visacovat y el de Atokas* 
PROFONÍ) , Rio de Ja 
Provincia y Colonia de lá 
Carolina Septentrional, cor-
re al S , tuerce luego su 
curso ai E , y entra en el 
de Saxapahaw. 
Otro rio pequeño hay del 
mismo nombre en esta Pro-
vincia , corre al S K , y en-
tra en el de Pedi. 
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P R O P H E T , Rio del) E n 
la Nueva Francia ó Cana- ** 
dá , nace del lago de los 
Sioux , corre al S O , y en-
tra en el lago de Bois. 
-PROSPECT , Puerto de 
la Costá del Sur de la Nue-
va Escocia ó Acadia, en-
tre el Cabo Sambro y la Ba-
hía de Paspe. 
P R O V I D E N C I A , Isla de 
la mar dei!N', una dé las 
Lucayas ó de Bahama , y 
ia segunda después de ía 
Lucayoneca , de quien es-
tá al S : la descubrió el A l -
mirante Christóval Colón en 
su primer viage el afio de 
14914 > tiene 36 millas de 
largo y 18 de ancho , es 
donde reside el Gobernador 
de estas Islas en la Ciudad 
de Nassaxt \ los Indios la 11a-
ttiabari AbaCoa» pero Mr.Sai-
\ t , que fué akojado á ella 
por el tiempo dos veces, la 
mudó el nombre en el de 
Providencia: está en el cen-
tro de mas de otras IOO, 
<iue la mayor parte no son 
<mas que-Islotes ó peñascos 
<jue salen de la superficie 
del agua : fué al principio 
asilo de los piratas que por 
largo tiempo infestaron la 
navegación de aquellos ma-
res , ' lO' q'üal' obligó á la 
Corte de Inglaterlra á erigic 
un Gobernador y establece* 
imã 
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una Compañía para el co-
**. mcrcio de esta LsJa á media-
dos del siglo pasado; su 
principal ramo de este es 
el que hace de naranjas f de 
que abunda, y de víveres 
y provisiones para las em-
barcaciones , que con fre-
quência naufragan en su 
Costa f y de las que nave-
gando ert el Invierno para 
el Continente de América 
se ven forzadas á llegar á 
ella en busca de refrescos: 
los víveres los llevan de la 
Carolina , y tienen almace-
nados para este fin , pues 
Ja Isla apenas produce mas 
que naranjas, sal, palo de 
Brasilete, maíz y guisantes, 
estos se cogen á los tres 
meses de sembrados, y aquel 
á las seis semanas: sus Cos-
tas abundan de pescado muy 
exquisito y de especies di-
ferentes , y en algunos pa-
rages hay muchos árboles y 
plantas : el principal Puerto 
que hay en ella es muy pe-
ligroso por una barra que 
tiene á la entrada, y solo 
hay de fondo 16 pies de 
agua; ciertamente toda la 
Costa es muy exp\iesta á pe-
ligrar en ella las embatca-
.crones, no solo pork vio-
lencia y varia dirección de 
las corrientes, que confun-
den á los mas expertos ma-
PR 
rineros, sino por la brave-
za del mar y Jas frequen-
tes y terribles tempestades 
de truenos , relámpagos y 
lluvia , que parecen querer* 
confundir el mundo: la mul-
titud de rocas y peñascos 
que la rodean , unos cubier-
tos del agua , otros fuera 
de elía y otros al igual;, soa 
otros tantos obstáculos pa-s 
ra las embarcaciones que 
quieren llegar á estas Islas, 
por lo qual solo sucede quan-
do se ven precisadas de tem-
porales 6 falta de víveres! 
los Españoles han echado 
de esta á los Ingleses, en 
tres ocasiones : primero el 
ano de i6jo , ocho después 
de su establecimiento: Ja 
segunda el de 1703 ; y la 
última el-dp 1781: está.en 
77 gr. 30 mín.delongiy en 
gr. de lat. 
: Tiene el mismo nombre 
una plantación ó estableci-
miento perteneciente al Go-
bierno de Rhode-Island, futí-
dado por Roger Williams, 
Cura de uria Iglesia de Bro-
wnistas en la Bahía de Ma-
sachusets , pero habiéndole 
desterrado la justicia por la* 
nuevas opiniones que pre-
dicaba y doctrina que en-
señaba : le siguió ..una por-
ción de gente considefable;, 
y se establecieroií en un 
pa-
PR 
parage sin conocimiento del 
Gobierno , dando á este es-
tabiecimiento el nombre de 
Providencia t donde vivió 40 
años con tan arreglada con-
ducta y manejo que volvió 
á la gracia de sus compa*-
triotas y fué recomendado 
al Gobierno de Masathusers 
por algunos Ingleses de la 
primer nobleza : escribió un 
tratado contra la doctrina 
de los Quakdros , se apli-
có con particular esmero á 
la conversion de los Indios, 
y hizo un arreglo muy útil 
para el Gobierno de Rhode-
Island : esta plantación ocu-
pa un distrito de 20 roiJJas 
quadradas j y está separada 
de Connecticut al O por una 
linea imaginaria tirada del 
N al S , y de Masachuscts 
por otra É O. Yeaíe. el ar -
tículo Rhode-Island, ¿ 
I/a Capital de la plama-
cion. anterior tiene el. mis-
mo nombre, situada cerda 
de la boca del rio Patuxir, 
4 millas al O de Reboboth, 
y casi 9 al N de WarwiçJç, 
es de -bascante extension, 
muy; poblada de habitantes, 
y de floreciente comercio: 
está; en 71 gr. 29 min, de 
long, y en 41 gr. 5 5 min. 
de lat. 
lina Isla de la mar del 
-N cerc^ de la Co$ta de Hoa-
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duras en el Reyno de Gua-
temala j tiene 11 millas de 
largo y 4 de ancho, y es 
célebre en la historia de Jos 
Bu earners ó piratas que la 
fortificaron , haciéndola su 
refugio por algunos años: 
su extremidad occidental, 
llamada Isla de Santa C a -
talina , está separada del 
resto de la Isla por un ca-
nal estrecho, para cuya co-
muiíicacionconstruyeron un 
puente los piratas $ sin em-
bargo de ser pequena se 
debe considerar esta Isla 
como una de las mejores de 
las Indias Occidentales, así 
por su fertilidad como por 
la sanidad del climai, a que 
se puede añadir, la facilidad 
de fortificar y defender sus 
Custas, la abundancia de 
rica agua , y el no hallar-
le en tod.a ella, setpieíite. ni 
otro» algún insecto veneno^ 
so.i'esü en.80 gr. $ min. de 
long, y en .1.3 gr; aÓ min. 
de lac, 
P R O V I N C E , Pueblo 
.pequeño, del Condado de 
.Barnstable y.Colonia de Pli-
<moui;h en la Nueva Ingla-
terra , cerca de la Bahía dei 
cabo Cod. 
P R U D E N C E , Isla de la 
mar del N situada en la 
Bahía de-Narrangaset en 
la Provijiíia de Rhode-Is-
land, 
goo PR 
land , tiene ç millas de lar-
go N S , es de figura trian-
gular T y de ancho por un 
lado una milla, y j por 
otro,su extremidad occiden-
tal dista 5 millas de Bristol. 
PU 
'üACHÚN , Pueblo de 
Indios de la Provincia y 
Corregimiento de Irata en 
el Reyno de Chile , situado 
cerca del rio de este nombre 
y de la Costa. 
PUANA.S, Valle de) Pue-
blo de la Provincia y Reyno 
de Nueva Vizcaya en la 
América Septentrional, si-
tuado entre el Real de mi-
nas del Sombrerete y la 
Ciudad de Guadiana. 
PÜANCHÚ > Pueblo de 
Indios deí partido de Tol-
ten baxo en el Reyno de 
Chile, situado en ia Gos-
ta á orilla del rio Bud i. < 
P U A N T E , Rio de la 
Nueva Francia ó Canadá, 
nace de la laguna Amagun-
tick , corre casi al O , y en-
tra en el de San Lorenzo. 
PUA N T S , Bahía de) 
en la Costa deí O del lago 
Michigan en laNúevaFtan-
cia ó Canadá , es muy gran-
de j hermosa y cómoda, tie-
ne muchas leguas de largo, 
y es de la 6gura de un sa-
PU 
co; su entrada está llena de 
Islas que habitan los Indios 
Pouteoutamis, en lo mas in-
terior de ella tienen cons-
truido los Franceses eí fuer̂  
te de Otchagros , y á poca 
distancia de este mediando 
un rio pequeño el Pueblo 
de Indios reducidos á la Fe 
por los Misioneros de la ex-
tinguida Compañía con ei 
nombre de San Francisco 
Xavier. 
PUANLLABQUÉN, Rio 
del Reyno de Chile, corre 
al S , y entra en el de Val-
divia , en su inmediación 
han construido una forta-
leza los Españoles para con-
tener á los Indios infiteles, 
P U C A N À , Pueblo'de 
Indios de la Provincia y Co* 
lonia de la Carolina Meri-
dional , situado á orilla del 
rio Albama. 
PUCARÁ , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiéntò 
de Lampa en el Perú,-si-
tuado á la falda de la Cor-
dillera de Vilcanota, por cu-
ya razón es muy frio y su-
jeto á t&mpestades, oerca de 
él se ven las ruinas :de un 
castillo de los antiguos gen-
tiles, de'figura quadrada,y 
dentro de él dos estanques 
hechos de piedras , algunas 
tan grandes que tienen tres 
varas de largo y dos de an-
cho. 
Pü 
cho , no lexos de allí hay 
un manantial de agua ca-
liente. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Xauja en 
el mismo Rey no, anexo al 
Curato de Huancayo. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Guarochi-
ri en el mismo Reyno, ane-
xo al Curato del de Yauli. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno del Tucumán en 
e¡ mismo Reyno , y del dis-
trito de la Ciudad de Cór-
doba , situado á orilla del 
rio Primero. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Jaén de Bra-
camoros en el Reyno de 
Quito. 
Un rio de la Provincia y 
Gobierno del Tucumán que 
nace en las montañas de la 
Ciudad de Córdoba pasa por 
delante de ella corriendo 
al E , y entra en el Salado. 
PUCARÁNI , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Omasuyos en el Perú, 
llamóse en tiempo de los In-
dios Quescamarca, que sig-
nifica lugar de pedernales 
por los muchos que hay en 
aquellas montañas, y los Es-
pañoles quando lo poblaron 
en tiempo del Virrey Don 
Francisco de Toledo lo I U t 
Tom. 1V. 
PU gol 
marón Pucarani por dar gus-
to á los Indios , en memo-
ria de una fortaleza que te-
nían 4 leguas de allí para 
defenderse de los Indios Pa-
cajes, está al Occidente de 
Tiaguanaco , y 3 leguas de 
la gran laguna Titicaca, de 
donde se provee de infini-
to pescado i adoraban estos 
gentiles un cerro que so-
bresale entre los demás de 
la Cordillera , y es el mas 
inmediato al Pueblo llama-
do Cacaaca, siempre cubier-
to de nieve , donde tenían 
la figura de un Indio de pie-
dra de medía vara de alto, 
sacrificando criaturas para 
aplacarlo quando juzgaban 
que estaba enojado , y en 
los demás tiempos carneros, 
conejos y otros animales: 
después de la conquista del 
Reyno entraron á predicar-
les Juan Calderon de Ro-
xas y Pedro Sanchez Ber-
nal , Clérigos virtuosísimos 
que trabajaron con mucho 
zelo: el año de 1Ç76 per-
mutaron este Curato los Re-
ligiosos de San Agustin por 
el del Pueblo de Viacha, 
que está inmediato , y fué 
el primer Cura Fr. Juan del 
Canto : se ha hecho célebre 
por el devoto Santuario de 
la milagrosa Imagen de nues-
tra Señora de la Candela-
Qq ria 
3oa PU 
ria con ia a.lvocacon die 
Gracia , y vulgarmente de 
Pucarani, que se venera en 
él , y colocaron el año de 
1589 Fr. Nicolas Xiinentíz 
y Fr. Gerónimo Gamaria, 
la qnal hi'/.o por el mod tío 
de ta de Copacavana D^n 
Francisco Tiro Yupanqui, 
Indio de la sangre Real; es-
ta Imagen ha hedió tan re-
petidos milagros que se ha 
adquirido una extraordina-
ria devoción en todas aque-
llas Provincias, como lo acre-
dita el concurso de gentes 
que hay siempre á implorar 
el remedio en sus necesida-
des: esi.í 7 leguas ele la Paz, 
y poco distante de Guari-
na , en cuyo valle se dió ¡a 
batalla de este nombre en-
tre Gonzalo Pizarro y Die-
go Centeno que mandaba el 
Exército Real , en 17 gr. 3 
min. de lat. 
F U G A R É , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Main as en el Reyno de Qui-
to , nace en el país de los 
Indios Cocaiinas , corre casi 
al N , y entra en el Mara-
íion enfrente del Pueblo de 
Yam eos. 
P U C A T I A T L A , P¿ebIo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Angaraes en el 
Perú. 
PÜCHACAI , Provincia 
F U 
y Corregunietuo del Reyno 
de Chile , cunfina por el E 
con el de Rede , por el N 
con el de Itata du ifuien lo 
divide el rio de este nom-
bre, por el S con el terri-
torio y país de los Indios 
Araucanos sirviéndole deli-
mites el rio Biubio , y pot 
el O con la mar ; es de los 
mas fértiles y ricos de todo 
el Reyno , está poblado de 
muchas haciendas muy pin- -
gues que lo hacen abundan-
te en frutos , tiene de lar-
go 1 2 leguas N S , y de an-
cho 23 K O Í la rieg?n los 
rios Lirquen , Andalien y 
Bio-bio: la Capital es la Vi-
lla de Gualqui, situada en 
36 gr. y 42 min. 
P U C H A C H A I L G U A , 
Véase Misericordia. 
PUCHUNGO , Lagunas 
de la Provincia y Corregi-
miento de Quillota en el 
Reyno de Chile cerca de la 
Costa , entre los rios Qui-
llota y Ligua. 
PUCHÚTLA, Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía ma-
yor de Chiapa en el Reyno 
de Guatemala , del distrito 
y jurisdicción de aquella 
Ciudad. 
P U C K A N T A L L A , Pue-
blo de Indios de la Provin-
cia y Colonia de la Caror 
lina Meridional, situad? & 
oil-
FU 
oiílla del rio Coiusa. 
PUCIRINAÜ1S , Pueblo 
de Jas Misiones de Indios 
de esta nación ĉ ue tienen 
Jos PP. Carmelitas de Por-
tugal en el p;m de las Ama-
zonas , situado á orilla del 
rio Negro. 
PUCQUIAN , Pueblo de 
la Provincia y Cor regi mien-
te de Caxatatnbo en el Pe-
rú , anexo al Curato del de 
Mangas. 
PUCQUIN, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Lucanas en el nuEtno 
Reyno que el anterior. 
PUCR.O , Rio de la Pro-
vincia y Gobierno del D a -
rien y Reyno de Tierra 
Firme , nace en lo interior 
de ella, corre al O , y tor-
ciendo luego su curso al S 
entra en el de Tnira. 
PUCTLA , Pueblo de la 
Cabecera de partido de Tla-
cotepec y Alcaldía mayor 
de justlahuaca en Nueva 
España , tiene 57 familias 
de indios, 
PUCULLÁN , Rio pe-
queño del Reyno de Chile, 
corre al N 1NJ O , y entra 
en el de Tot ten. 
PUCÚNA, Provincia an-
tigua del Perú , contenida 
hoy en la de Charcas al 
Mediodia del Cuxco, la su-
jetó á su Imperio. Inca ^.o-
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ca, VI Monarca; ía voz Pu-
cuna dignifica en lengua 
Quechua ventosa , y le con-
viene por los continuos vien-
tos que soplan de las mon-
tañas de la Cordillera. 
P U D A G U K L L , Laguna 
del Reyno de Chile en el 
distrito de la Ciudad de 
Santiago , tiene dos leguas 
de largo, y sus orillas es-
tán cubiertas de hermosos 
sauces y maitenes, que son 
unos árboles semejantes al 
laurel, y se conservan ver-
des todo el año; tiene tanto 
fondo que pudieran nave-
gar en ella navios de guer-
ra , es muy abundante de 
pescado de exquisito gusto, 
y particularmente truchas y 
bagres que se cogen fácil-
mente , está tres leguas de 
la Ciudad de Santiago. 
P U E B L A , San Joseph de 
la) Pueblo de la Cabecera 
de partido y Alcaldía ma-
yor de Cholula en Nueva 
España. 
Una Ciudad hay del mis-
mo nombre en el Reyno de 
Nueva España , véase Á n -
geles. 
Otra en el Nuevo Rey-
no de Granada, véase Toro. 
P U E B L O , E l ) en la 
Provincia y Corregimiento 
de Coquimbo en el Reyno 
de Chile. 
P U E -
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PUEBLO-LLANOjPue-
blo del Gobierno y juris-
dicción de Mérida en el 
Nuevo Rey no de Granada, 
anexo al Curato del de San-
to Domingo , es de tempe-
ramento templado, produce 
mucho maiz y papas, tiene 
2 ç vecinos y 70 Indios que 
fabrican petacas y petaqui-
llas labradas de que hacen 
mucho comercio, de cuyo 
lucro como del mucho ga-
nado vacuno y yeguar que 
crían están ricos y acomo-
dados. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la misma Pro-
vincia y Rcyno que el an-
terior, es pequeño, de tem-
peramento cálido , produce 
mucho algodón y Cañas dul-
ces, yucas y plátanos. 
PUEBLO NUEVO, Pue-
blo de la Cabecera de par-
tido de Otauluama y Alcal-
día mayor de Tampico en 
Nueva España, tiene 18 fa-
milias de Indios esentos de 
pagar tributos por la obli-
gación que tienen de trans-
portar los pasageros que tra-
fican por aquella jurisdic-
ción de una parte á otra del 
rio que la circunda, por ser 
tan grande como peligroso, 
y los pasan aquellos ludios 
en sus canoas sin paga a l -
guna , manteniéndose de las 
PU 
siembras de algunas semi-
llas , frutas y hortalizas que 
cultivan aprovechando las 
aguas del rio : está 4 leguas 
del Pueblo de Tanquiuche, 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre con la advoca-
ción de San Ildefonso en la 
Provincia y Corregimiento 
de Sana en el Perú. 
Otro en la ProvincÍ4 y 
Corregimiento de Tinta ó 
Canes y Canches en el mis-
mo Reyno , anexo al Cura-
to del de Pampamarca. 
Otro de la jurisdicción de 
la Ciudad de Pedraza én e! 
Nuevo Reyno de Granada, 
situado en la cumbre de una 
montaña, es de temperamen-
to cálido, produce con abun-
dancia toda especie de fru -
tos de este clima, y es muy 
reducido , pues su vecinda-
rio se compone de 13 ve-
cinos y ço Indios. 
Otro de la Cabeza de par-
tido y Alcaldía mayor de 
Acaponeta en Nueva Espa-
ña está 2 leguas al S del 
de Sallula. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de la Guayana, 
situado á orilla del rio Pa-
raíba. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Santa Mana 
en el Nuevo Reyno de Gra-
nada , situado á orilla de tm 
lio 
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jio pequeño que entra en el 
de Cesaré. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela en 
el mismo Reyno que el an-
terior , situado á orilla del 
rio Guaique , al E de la 
Ciudad de Coro. 
Otro de la misma Provin-
cia y Reyno que el anterior 
distinto de él , situado al O 
y parte opuesta de la C i u -
dad de Coro. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Cartagena en 
el mismo Reyno que los an-
teriores , del partido del Si-
nú , situado al N de la Vi-
lla de Lórica , distante poco 
jnas de una legua de ella. 
Otro de la misma Pro-
vincia y Reyno que el an-
terior, situado al S del de 
Sabana grande. 
P U E B L O V I E J O , de 
Londres) Pueblo de la Pro-
vincia y Gobierno del T u -
cumán en el Perú , situado 
donde estuvo antes la C i u -
dad de Londres, que se fun-
dó en obsequio de la Rey-
na Maria de Inglaterra que 
casó con Felipe II , y des-
pués se trasladó dándole el 
de Catamarca. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Cuyo en 
el Reyno de Chile, situado 
PU 30 s 
al N de la Ciudad de Saa 
Juan de la Frontera. 
P U E B L O S N U E V O S , 
dos Pueblos de la Cabeza 
de partido de Xonacatepéc \ 
y Alcaldía mayor de C u e r -
navaca en Nueva España 
modernamente fundados , y 
casi contiguos el uno al otro. 
P U E L A , Pueblo de l a 
Provincia y Corregimiento 
de Riobamba en el Reyno 
de Quito. 
P U E M B O , Pueblo del 
Corregimiento del distrito y 
jurisdicción de las cinco le-
guas de la Ciudad de Quito. 
P U E N T E , Santiago de 
la ) Pueblo de la Cabecera 
deTarimbaro y Alcaldía ma-
yor de Valladolid en la Pro-
vincia y Obispado de Me— 
choacan , tiene 25 familias 
de Indios empleados en e l 
cultivo de las tierrasde echo 
haciendas de labor que hay 
en su distrito, está tan i n -
mediato á la Capital que 
solo le divide un rio. 
Tiene el mismo nombre 
un río pequeño del Reyno 
del Brasil , nace de un r a -
mo de la sierra de los C o -
riges , corre al E , y entra 
en el de Tocantines entre 
los de Magues y San A n -
tonio. 
PUER , Ensenada de") en 
la Costa del S y parte que 
po-
ge 6 PU 
poseen los Franceses do la 
Isla de Santo Domingo, en-
tre el río Salado y el rio 
Colorado. 
PUKRCOS , Morro de) 
Monte muy alto en una ex-
tremidad ó punta de tierra 
que forma la Costa en la 
Provincia y Gobierno de Ve-
ragua del Reyno de Tierra 
Firme en la mar del Sur. 
, Tiene el mismo nombre 
una Isla de la mat del N , 
que es una de las Lucayas 
pequeñas, entre la Provi-
dencia y la del Espíritu 
Santo. 
Un rio pequeño en la Isla 
de Cuba que sale al mar, 
entre la Bahía Honda y la 
de Sama Isabel. 
P U E R R E S , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Pas-
tos en eí Reyno de Quito. 
P U E R T O , S. Martin del) 
Ciudad de la Provincia y 
Gobierno de S. Juv1 los 
Llanos en el Nuevo Reyno 
de Granada, fundada por el 
Capitán Pedro Daza el afio 
de (s8ç con el nombre de 
Medina de las Torres, y por 
haberse destruido, segunda 
vez con el que tiene hoy 
por el Gobernador Juan de 
Zarate eí de 1641 , por es-
tar á orilla del rio y Puerto 
ele 'Ariarj ¡ ha sido célebre 
est* Çiudad por ej nui.cho 
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oro y riquezas que tuvo al 
principio , pero hoy es tan 
pobre y reducida que ape-
nas cuenta 60 vecinos ; es 
de tempe ra me ni o muy cali* 
do y mal sano , produce los 
frutos que los demás Pue-
blos de esta Provincia f y 
particularmente cacao sil-
vestre que abunda nmcho:: 
sin embargo de ser país tan. 
enfermizo como hemos di-
cho, se cuenta la particu-
laridad de haber sido 90 
años Cura en ella el Doc-
tor Pineros , que murió el 
año de 1741 : está 8 leguas, 
de la Ciudad de S. Martin,: 
y 30 al E de la Capital del 
Reyno Santa F e . 
Tiene el mismo nombre 
otra Ciudad con la advo-
cación de Santa Maria, Ca-
pital de la Provincia^ Go-
bierno de Barbacoas en el 
Reyno de Quito , es muy 
reducida y pobre. 
Ocra con la advocación 
de S. Estevan , de la Pro-
vincia y Alcaldía mayor de 
Panuco en Nueva España, 
fundada por Gonzalo de San-
doval de órden de Hernán 
Cortés çl año de 1520, tie-? 
ne muy buena Iglesia ParT 
roquial)Vy un Puerto cómo-
do y seguro á distancia de 




P U E R T O R E A L , C i u -
dad de ia Isla de Jamayca; 
vease Port-Royal. 
Tiene el mismo nombre 
una Isla de la mar dei N 
cerca de 'a Costa de la Pro 
vincia y Colonia de la C a -
rolina Meridional , situada 
en los confines de Ja-Geor-
gia -j tiene una Bahía con Ja 
misma denominación muy 
grande y cómoda , capaz de 
contener muchos jiavíos ; la 
Isla es pequeña > pero de 
hermoso terreno, y célebre 
por haber sido Ja Ciudad 
de Beaufort , que hay en 
ella la primera Población 
cometciante' que tuvieron los 
ingleses en esta parte de Ja 
América. 
Una entrada de Jas ires 
que tiene la laguna de Tér-
minos en la Provincia y A l -
caldía mayor de Tabasco'erí 
Nueva España formadas poí 
las Islas de Tris. 
P U E R T O R I C O , Isla de 
la mar del N , una de Jas 
Antilles menores descubier-
ta pot el Almirante Dòfcf 
Christóval dolòn eh su se-
gundo' víage.ieJ afid de i i op, 
la conquistó'el Adelantado 
Juan Ponce de lieon na-
tural de: Sevilla , á costa.de 
muchos cqmbates'y fatigas^ 
pftrqüe sus naturales éranj 
valerosos y V ' (Jefencli¿ron i 
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toda costa su libertad mu-
riendo la mayor parte con. 
las armas antes que rendir-
se 5 estaba entonces suma-
mente poblada de Indios, 
que algunos autores e x â -
gcran hasta el número de 
6oo'è : tiene 40 leguas de 
jargo y 20 de ancho : las 
lluvias que la hacen ser mal 
sana duran los meses de Ju-
nio, Julio y Agosto, sin las 
guales no se podría sufrir 
.el calor; á la mitad del Ver 
rano ó tiempo de recoger 
las cosechas son allí fre-
quentes los huracanes, y el 
.año de 1742 experimentó 
uno 'tari fuerte que estéri-
lizó por mucho íieiWpo í i 
tierra ; en aquella estación 
hace mucho daño á las plan-
tas y frutos el viento N E : 
.desde Jas ocho' de la mar 
ñaña hastá JaV quàtrò' de lá 
tarde corre el viento Briza; 
pero desde las seis á las 
•ocho de la mañana , y de 
ias quatro á las seis de la 
.tarde es muy intenso el ca-
jlòç r çl terreno, que está lier-
inos'éádó con la variedad dé 
.bosquescolinas , valles y 
prados , es sumamente fér-
til y abundante de ganadd 
montaráz, que llevaron allí 
Jos primeros Españoles : por 
el, medio de la Isla atta-
Víésa de Levante á Ponienté 
una 
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um cadena ó cordíllera de 
montaña1; , d;' cfonJe baxaa 
muchos ria? y arroyos que 
riegan las llanuras , y Jas 
visten de hermosos pastosj 
las colinas y faldas de los 
montes están cubiertas de 
árboles á propósito para 
cónstruccioti de embarca-
ciones y de otros usos uti-
les i pero las principales 
producciones de que hace 
su comercio, esta Isla son 
azúcar, ajenjibre, algodón, 
lino, café, cuasia, incienso 
y cueros , de que embarca 
cada año para Europa mas 
de a â , y algunas mulas que 
son muy estimadas en las 
lilas de Santo Domingo, Ja-
jnayea y Santa Cruz; asi-
mismo abunda en cañafís-
tola , arroz , maiz , pláta-
nos, pifias , naranjas , c i -
dras, limones, calabazas, ba-
tatas , melones y otras mu-
chas frutas, como de rica 
sal; sin embargo la mayor 
utilidad que produce á los 
Españoles es servir de es-
cala para hacer aguada y 
refrescar los víveres de las 
embarcaciones que van á los 
Reynos de Tierra Firme y 
á Nueva España por su si-
tuación y bondad del Puer-
to, y por esto se estableció 
por Caxa del Correo Marí-
timo, donde se juntan las 
PU 
cutas de ios Reynos refe-
ridos , y del de Granada: 
tiene pocas Poblaciones esta 
Isia , cuyos fiabitatúes lle-
garán á io£). 
La Capital es la Ciudad 
del mismo nombre con la 
advocación de San Juan, si-
tuada en una Isleta peque-
ña á la parte del N de Ja. 
de Puertorico , á quien se 
une por medio de una cal-
zada que atraviesa el puer-
to , que es muy grande y 
cómodo t en que pueden es-
tar con seguridad las embar-
caciones aunque sean muy 
grandes j la fundó Juan Pon-
ce de León ¿í año de Mío; 
es de temperamento cálido, 
pero abundante en frutos, y 
muy frequentada de einhar-
caciones; ha sido el centro, 
de los contrabandos que ha-
cen los Ingleses , France-
ses y Holandeses con los 
Españoles , á pesar del ri-
gor de las leyes y de la> 
providencias que se han to-
mado para impedirlo; tiene 
Conventos de Religiosos de 
San Francisco y Samo Do-
mingo , un Monasterio de 
Religiosas , y dos Hospita-
les , eí uno con él nombre 
de la Concepción para lot 
enfermos del vecindario, y 
otro llàníaclo de Sán.Nico-
Us para la tropa de la guar-
ní-
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nícíon, y una Hermita de-
dicada k Santa Ana ; á. ia 
parte del S O de la C i u -
dad tiene una fuerte C i u -
dadeía llamada de San An-
tonio que la defiende y al 
mismo tiempo la domina , y 
á la entrada del Puerto otro 
castillo fuerte y grande; es 
Cabeza de Obispado sufra-
gáneo del Arzobispo de San-
to Domingo erigido el año 
de a J I I : el Señor Don Car-
los. H I , que Dios guarde, 
lo hizo el año de 1766 pre-
sidio Real para destierro 
perpetuo de malhechores, 
que se emplean en el tra-
bajo de las grandes obras y 
fortificaciones que se han 
construido para hacerla in-
expugnable j su vecindario 
se compone de 400 á 500 
Españoles , sin la gente de 
color que hay en ella ni los 
presidarios que es un n ú -
mero crecido: ha sido inva-
dida varias veces esta Ciu-
dad j la primera el año de 
IÇ95 por FranciscoDracke, 
que incendió todas las em-
barcaciones que había en el 
Puerco; pero no pudiendo 
conservarla sin abandonar 
los proyectos que tenia de 
saquear otros Puertos de 
América no se empeñó en 
tomar la Plaza: la segunda 
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el de 1598 también por los 
Ingleses mandados del D u -
que de Cumberland , que se 
apoderó de toda la Isla, y 
pensó en conservarla , co-
mo hicieron después con la 
de Jamayca ; pero habien-
do perdido 400 hombres en 
el espacio de un mes por 
una enfermedad epidémica 
la abandonó llevándose 70 
cañones y mucha riqueza: 
la tercera por los Holande-
ses que enviaron una fuer-
te esquadra el año de 161 f, 
que tomaron y saquearon la 
Ciudad , pero no pudieron 
reducir el castillo ; y la 
quarta el afio de 1742 por 
los Ingleses , que no pu-
dieron conseguir ventaja al-
guna : es patria de Miguel 
Henriquez célebre mulato 
zapatero, cuyo honrado pro-
ceder y distinguidos servi-
cios hechos á la Corona , en 
que gastó la mayor parte de 
su caudal, le hicieron acree-
dor á las distinciones cor» 
que le honró S. M. el afío 
de 1744 concediéndole el 
distintivo de Don, el t ítu-
lo de Capitán , y una me-
dalla de oro con su Real 
efigie para que la trajese co-
mo venera : está en 65 gr. 
35 min. de long, y en 18 
gr. so min. de lat. 
T m . l K 0B75-
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OBISPOS Q V E H A H A B I D O E N PUERTORICO. 
1 Don Alonso Manso , natural de Becerril de Campos, 
Colegial de San Bartolomé de Salamanca, de cuya 
Universidad fué Visitador por orden del Rey Cató-
lico que lo hizo Magistral de aquella Iglesia , Sa-
cristan mayor de la Capilla del Príncipe Don Juan, 
Obispo de Puertorico , y primer Inquisidor del Nue-
vo Mundo con retención de la Canongía que des-
pués le mandó renunciar el Emperador Carlos V", 
volvió á España sobre asuntos de su Iglesia, y con-
cluidos se restituyó á ella , fundó en su patria una 
Capilla á nuestra Señora en que se dice Misa'todos 
los Sábados, y murió el año de 1534. 
2 Don Rodrigo Basíidas , Dean de Santo Domingo, 
electo en i í39> vino á España á negocios de su 
Iglesia , y fué promovido al Obispado de Venezuela 
que visitó, y de allí al de Puertorico el año de 1547, 
empezó la Capilía mayor de la Cátedra!, y muri6 alíí. 
3 Don F r . Andres de Carvajal , natural de là Villa 
de Alcántara en Estremadura , Religioso del órden 
de San Francisco , Colegial en el Colegio de San Pe-
dro y San Pablo en Alcalá , Guardian de los Con-
ventos de Guadaiaxara y de Alcalá , electo Obispo 
de Puertorico , y de allí promovido á Arzobispo de 
Santo Domingo el año de 1568. 
4 Don Fr . Manuel Mercado , del Órden de San Ge-
rónimo, era Obispo el año de 1570-
y Don F r . Diego de Salamanca, natural de Burgos, 
del Orden de San Agustin , Difínidor en ella, paró 
á Indias de Visitador de aquellas Provincias, volvió 
á España á negocios de las tres Órdenes Mendican-
tes, y fué electo Prior de su Convento de San F e -
lipe el Real en Madrid , en' cuyo enipleo estaba 
quando el Rey Don Felipe U le presentó para Obis-
po de Puertorico, á donde consiguió llevar con li-
cencia canteros y albañileá para concluir su Cate1 
dral, edificó á su costa laa gradas que hay patasu-
-bií 
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bir al templo , y pidió permiso á su Santidad para 
ir á Roma á comunicarle asuntos graves y secretos, 
lo mismo solicitó del. Rey, y ambos sela concedie-
ron, mandándole que dexase un Vicario General doc-
to , prudente y de buena vida , renunció el Obis-
pado el año de 1587. 
6 Don F r . Nicolas Ramos, del Orden de San F r a n -
cisco, natural de VÜlasaba del Obispado de Plasen-
cia , Colegial en el Gologio de San Pedro y San P a -
blo de. Alcalá, Calificador del Santo .Oficio , Provin-
cial de su Provincia;, consumado Teólogo y Predi-
cador, electo Obispo de Puertorico el año de 1588, 
fué promovido al Arzobispado de Santo Domingo. 
7 Don Antonio Calderon , Dean de la Iglesia de Santa 
Fe de Bogotá , nombrado Obispo de Puertorico el 
afío de 1592 , pasó promopido á serlo de la Iglesia 
de Panamá el de 1597 , quando fué á su primer Obis-
pado Jo apresó un corsario llamado Santa Cruz en 
la Isla de este nombre el dia de la Cruz , le quita-
ron por la mejor alhaja la cruz del pectoral, y mu-
rió en Santa Cruz de la Sierra. 
8 Don F r . Martin Vazquez, de. Arce ( F r . Lorenzo Z a -
mora le llama Felipe) deI;Orden de Santo Domin-
go , natural del Cuzco en el Perú, Colegial y Rec-
tor después en el Colegio de Santo TVmas de Se-
villa, electo Obispo de Puertorico el año de 1603, 
murió el de 1609 dexando á su Iglesia 20'à ducados. 
9 Don F r . Francisco Cabrera ( F r . Alonso de Zamora 
le llama Juan:) también del Orden de Santo Domin-
go como el anterior , natural de Córdoba , Colegial 
en el Colegio de Santo Tomas de Sevilla , Lector 
de Artes y Teología en el Convento de Granada, 
Prior en los de Osuna y Córdoba, y Maestro en su 
Religion , electo para Obispo de Puertorico , y de 
esta Silla , promovídq á la.de Truxillo el año de 1616. 
10 Don Fr . Alonso de Monroy, del Orden de la Mer-
ced, natural de Sevilla , en cuyo Convento fué C o -
mendador , y en los de Burgos, Valladolid y Tole-
do, Provincial de Andalucía, y Visitador General 
de 
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de Ias Provincias del Perá , labró los claustros de 
Convento de Sevilla y la Capilla mayor, y otra co-
lateral para entierro suyo , adornada de pinturas y 
una lámpara de plata, dotándola con 400 ducados 
de renta , y dedicada á nuestra Señora , pidió al Pa-
pa que concediese á este Convento las mismas I n -
dulgencias que goza la Basilica de San Juan de Le-
iran en Roma; fué electo General de su Órden, en 
la qual honró mucho la virtud, y las letras ; el Rey 
Don Felipe I I I le presentó para Obispo de Puerto-
l i co , y antes de llegar las Bulas murió, 
n Don Fr, Pedro Solíer , del Órden de San Agustín, 
natural de Barajas, electo Obispo de Puertoríco el 
año de 1616 , y piomovido de allí á Santo Domin-
go el de 1619. 
i s Don Bernardo de Balbuena, natural de Valdepeñas 
en el Ariobispado de Toledo , estudió y se graduó 
de Doctor en la Universidad de Sigüenza, nombra-
do Abad de Jamayca el año de 1Ó08 , y el de 1620 
Obispo de Puertoríco , de que tomó posesión á fines 
del de 1623 $ era insigne Predicador, celebró Síno-
do , y asistió al Gonciito Provincial celebrado en Sari-
to Domingo, murió'él a'fio' de 162J dexando su ha-
cienda á la Catedral para que se hiciese una Capi-
lla en que estuviese el Sagrario dedicada á San -Ber-
nardo, dotando una lámpara que ardiese todo el año, 
donde se dice el primer Domingo del mes una Misa 
cantada por su alma , y otra el dia de San Bernardo 
con Sermon y Víspèras $ escribió el poema intitulado 
el Bernardo, el Siglo de Oro, y la Descripción de 
Puertoríco en verso, obras que tienen mucha esti-
, niacion. 
13 Don Juan Lopei Agurto de U Mata , natural de Mé-
jico , Catedrático en su Universidad , Canónigo en 
• • aquella Santa Iglesia , y Doctoral en la de la Pue-
bla de los Ángeles, el Rey Felipe IV" le pre'sentó 
para Obispo de Puertoríco el afio de 1630, y quando 
• -recibió la noticia en la Isla de Tenerife, de donde 
quieien otros 'qüe- fuese í ia tura i , dió seis mil duca-
dos 
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dos Á nuestra Señora de la Candelaria , y á su Ig le-
sia y pobres de ella mucho mas quando llegó , fué 
promovido á la Mitra de Venezuela el aííu de 1634. 
J4 Don Fr. Juan Alonso de Solís, natural de Salaman-
ca, fué casado, y tuvo mucha aplicación al estu-
dio de la Filosofia y Teología , murió su muger, y 
dexando los títulos de su casa tomó el hábito de 
Religioso Carmelita en el Convento de San Andrés 
de Salamanca , fué Maestro en Teología , buen Pre-
dicador, y de excelente memoria , Difinidor en su 
Provincia , Prior del Convento de San Silvestre de 
Ávila , presentado para Obispo de Puertorico el afio 
de 1635 > gobernó hasta el de 1641 que murió, ha-
biendo sido muy limosnero , y confirmado mas de 
iod Indios. 
15 Don Fr. Damian Lopez de A r o , del Orden de la 
Santísima Trinidad , natural de Toledo, estudió en 
el Convento de Salamanca, fué Maestro en Teolo-
gía, Predicador general en su Provincia, Califica-
dor del Consejo Supremo de Inquisición , Ministro 
en los Conventos de la Guardia , Zamora , Arév?-
lo , Cuenca, Talavera de la Reyna, y dos vecçs 
en el de Madrid : en el primero hizo el claustro, 
el campanario j f reedificó el Santuario del Santo 
Wño Inocente: en todos los denias hizo muchas y 
costosas obras ; y en el de Madrid lo desempeñó de 
, 200 ducados en que estaba adeudado, aumentó la 
hacienda , formó la l ibrería, y Ja huerta con sus 
estanques y fuentes , y dexó hechos los cimientos 
• de uri quartó para hospedería , enfermería y novi-
» ciado, fundó la Congregation del Sahto Christo de 
ía Fe , labró su Capilla, y trasladó con gran so-
lemnidad su imagen; fué Visitador y Difinidor de 
su Provincia , Redentor en Argel , y rescató 200 
cautivos , Comisario y Visitador Apostólico de la 
- • Provincia de Andalucía , Predicador del Rey Don Fe -
- : -iipe IV ; y hallándose visitando el Convento de To-
ifido recibió ia Cédula de Obispo de Puertorico : el 
año de 1Ó43 entró en su Iglesia , y el siguiente ce-
le-
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lebró Ordenes y Sínodo , hizo la Visita predicando 
á sus fieles, imprimió un tratado con título de Do-
nativo Real, y dos Sermones excelentes , uno del 
Niño Inocente de la Guardia , y otro de las Hon-
ras que celebró en Puertorico en un dia por el 
Papa Urbano V I U , por la Emperatriz Doña Maria, 
por la Reyna Doña Isabel de Borbon y por el Prín-
cipe Don Baltasar Carlos, murió el año de 1648. 
ití Don Fr . Bartolome Garcia, del Orden de Predica-
dores , electo Obispo de Puertorico el año de 1649, 
murió el de i6$6. 
17 Don Fr . Bartolome de Escañuela, del Orden de 
San Francisco, electo el año de i 6 $ j , pasó pro-
movido á Durango el de 167(1. 
18 Don Juan de Santiago Garavito, natural de la V i -
lla de la Palma en Andalucía , Colegial mayor de 
Cuenca en la Ciudad de Salamanca , Catedrático de 
Filosofía en aquella Universidad, Canónigo Magis-
tral de Badajoz , electo en 1676 , y promovido el 
siguiente á la Iglesia de Guadalaxara. 
19 Don Fr. Francisco de Padilla, del Orden de la 
Merced , natural de Lima. 
ao Don Fr . Gerónimo V a l d é s , del Orden de Sa^Ba-
srlio , Maestro de Teolog ía , Calificador del Santo 
Oficio de la Inquisición , Kxâ minad or Sinodal del 
Arzobispado de Toledo , sugeto de créditos y de l i -
teratura , electo Obispo de Puertorico el año de 1703, 
promovido al Obispado de Cuba el de i joó . 
s i Don Fr . Pedro de la Concepción y Urtiaga , del 
Orden de San Francisco , electo el a ñ o de 1706. 
22 Don Fr . Fernando de Valdivia, del Orden de San 
Agustin , de la Provincia de Andalucía , electo el 
año de 1717, 
23 Don Fr. Sebastian Pizarro , del Orden de San Ba-
silio , nombrado Obispo de Puertorico el año de 1725. 
24 Don Fr. Francisco Lozano, también 4el¡Orden de 
San Basilio, Predicador de S. M . / A b a d y Provin-
. cial de su Religion en la Provincia de Castilla, eí 
año de 1736. 
Don 
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a; Don Fr . Francisco de Bejar y Segura, natural de 
Madr id , det Orden de San Basilio , Maestro de Teo-
logia , tres veces Difmidor de la Provincia de Cas-
tilla , Comisario Provincial, quauo veces Abad de 
los Colegios de Salamanca, Alcalá y Madr id , es-
critor público, electo Obispo el áfio de 1743, mu-
rió el de 1745-
aó Don Francisco Xavier Gomez de Cervantes, Pre-
bendado de México , Provisor y Vicario general de 
aquel Arzobispado , electo Obispo de Puertorico el 
año de 1746, murió el siguiente de 1747. 
27 Don Francisco Julian Antolino , natural de Zamo-
ra , excelente Teólogo , Cura de su-patria, C a n ó -
nigo Penitenciario de la Iglesia de Badajoz, nom-
brado el año de 1 7 4 8 , pásó promovido á Caracas 
el de I7 Í3 -
a8 Don Andrés de Arce y Miranda , natural de Hue-
jozingo en Nueva España , Canónigo de la Puebla 
de los'Angeles j vino á'España Diputado de su Igle-
sia , y fué electo Obispo de Puertorico el año de 
17Ç4 , murió al siguiente. 
2$ Don Pedro Martinez de Oneca , Canónigo y Pro-
visor que fué de los Obispados de Balbastro , Pla-
sencia y Tarazona, electo para el de Puertorico el 
año l i e 1756, mur ió ' e l de 1760. 
30 Don' Mariano Mart i , del Principado de Cataluña, 
Dóctor en Cánones por la Universidad de Cervera, 
Provisor y Vicario general del Arzobispado de Tar-
ragona el año de 1761 , promovido á Caracas el de 
J770, 
31 Don Joseph Duarte Burorí' e l año de 1770 , murió 
. á pódo's diás. ' 
32 Don Fr. Manuel Ximenez Perez en 1771 , murió 
el de 1782. 
33 Don Felipe Joseph de Tres Palacios , natural de A v i -
les en el Obispado de Oviedo , Canónigo de la Igle-
sia de Santo Dómingó', elefcto Obispó de'la:de Puer-
• tórlco el añó':dé 1784. ^ '•' " l i 
PUER-
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P U E R T O S E G U R O , 
véase Porto seguro. 
PUERTO VIEJO, Par-
tido y jurisdicción de la 
Provincia y Gobierno de 
Guayaquil en el Reyno de 
Quito , uno de los siete que 
lo componen , y el de mas 
extension de todos ellos, 
pues tiene 24 leguas de lar-
go y 18 de ancho : confi-
na pov ¡a Costa con el Pue-
blo de la Canoa de la Pro-
vincia de Esmeraldas,.y con 
las inaccesibles montañas de 
Tosagua , cerradas y tupi-
das de los mejores y mas 
corpulentos árboles de ama-
rillos , colorados, figueroas, 
morales, negros y laureles» 
estos últimos tan grandes 
como los de Maria , y de 
la misma fortaleza, y no 
tan pesados para árboles de 
navio: riegan este partido 
dos ríos que baxan de la 
montaña con los nombres 
de Grande y Chico, ferti-
lizando las espaciosas huer-
tas que tienen uno y otro 
en sus orillas ( pobladas, de 
árboles frutajes , plátanos, 
palmas de cocos y plantas 
de tabaco , que es el de 
mejor calidad y mas esti-
Jíiacion de la Provincia , por 
haberse plantado, de la,, se-
milla de la Isla de la T r i -
nidad , yucas, mani y otras 
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frutas particulares del pafs; 
produce asimismo este par-
tido 70© libras de cera de 
la tierra cada a ñ o , 80È) ma-
zos de tabaco , 49 libras de 
hilo de pita , iQ de zarza-
parrilla , faxas, ligas y otras 
manufacturas de algpdoqj 
cabos y cuerdas de cabu-
ya , que fabrican de los h i -
los que cria la penca s i l -
vestre del maguey, que cu^ 
rados al sol , al agua y al 
ayre, los tuercen y hacen 
de tan dura filástica como 
el cánamo t texen hamacas 
y una especie de alforjas 
de red que allí llaman lin-
ches : cogeji también copio-
sa cosecha de lana de cei-
bo y de quirigua , dos cla-
ses de árboles , la del pri-
mero es la flor, que tiene 
mucha blancura , y es tan 
suave como la seda., y tan 
< esponjosa que sirve para hen-
chir colchones sin la inco-
modidad de que se apelma-
ce el mullido, y tan l im-
pia y suelta que ,no la pu-
dre-la humedad ,,ai]tes bien 
si se tiene, cridado de, po-
nerla de quando en quan-
do al sol se dilata mas, y 
conserva por mas tiempo la 
suavidad i la otra sale de 
Upos botones redondos po-
.co-ma^ grueço? que el a l -
mendruco que cria el árbol, 
de 
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de madera tan buena como 
el évano, en cuyos huecos 
está la lana tan fina como 
la de vicuña , de aquel mis-
mo color y mas docilidad, 
tan apretada y con tal d i -
latación que la que contie-
ne un solo botón se extien-
de por toda la palma de la 
mano, de cuya materia lle-
nan las almohadas, colcho-
nes j asientos de sitias , ca-
napees y cojines las perso-
nas mas acomodadas, y su 
producto es uno de los r en -
glones de mas provecho que 
produce e l partido , que 
consta de 4.^ habitantes, los 
2© Indios , çoo Españo-
les y i ç o o Mestizos, Re-








y la Capital, que es el Pue-
blo del mismo nombre con 
la advocación de San Gre-
gorio, y lo fué antes de 
toda la Provincia , por ser 
la primera población de ella 
á las orillas del mar, quatro 
leguas de donde está hoy, 
y se trasladó el año de 1628 
por haberla saqueado el p i -
rata Inglés Jacobo Heremí-
te Clerck : está en una her-
mosa vega regada de los 
dos ríos Chico y Grande, 
muy abundante en frutas. 
PUES , Pueblo de la Pro-
vincia y Gobierno de Car-
tagena en el Nuevo Rey-
no de Granada, situado en-
tre la Costa del mar y el 
rio Cauca, a l O de la Vil la 
de San Benito Abad. 
PUGNICO, Pueblo de 
Indios de la Nueva Esav 
Tom. I V . 
cia ó Acadia en la Améri-
ca Septentrional, situado en 
ia Costa del O cerca del ca-» 
bo de Sable. 
PUICO , Pueblo deí par-
tido de Condesuyos del Cuz-
co en el Perú . 
PUIS, Pueblo de la Pro-
vincia y Gobierno del Cho-
có en el Nuevo Reyno de 
Granada y del partido de 
Barbacoas , situado á o r i -
lla -del rio Telembi. 
PÜJ1LLI , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tacunga en el Reyno 
de Quito , i célebre por ser 
donde se fabrican las t ina-
jas , barros , ollas y demás 
vasijas de tierra muy espe-
cial y de que hace un gran 
comercio para abastecer de 
estos utensilios las demás 
Provincias , en que tienen 
iSs m u -
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mucha estimación; está 14 
leguas de Quito. 
. P U J I R Í U , Rio del Rey-
no dtí Chile , corre al O y 
entra en el de Valdivia. 
PÜLACÚ, Rio de la Pro-
vincia de Loxa en el Reyno 
de Quito á la parte del N 
N E , corre al Mediodía , y 
por la parte septentrional 
entra en el de Zamora en 
3 gr. j s min, de lat. aust, 
P U L A R E S , Grande) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno del Tucumán en 
el Perú , perteneciente al 
distrito y jurisdicción de la 
Ciudad de Salta , y anexo 
al Curato del de Chiquiana. 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre en esta Provin-
cia con el aditamento de 
chico para distinguirlo del 
anterior , anexo al propio 
Curato que aquel. 
. Otro cop e l sobrenombre 
de Lara, tainbien de la irtis-
ma Provincia y Curato. 
Un cerro de la misma 
Provincia en el valle de 
Calchaqui, donde hay un 
mineral muy tico de plata, 
. PULÁRQ, Pueblo de,la 
Provincia.y Corregimiento 
de Tacunga en el Rey no 
de Quito. 
PULCHKS ^ a c í o n bár-
bara de Indios del Reyno 
de Chile,, á llevante 4e. la 
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Ciudad de Villarica > habi. 
ta en los bosques , al pié 
de las montañas de los A n -
des , y se mantiene de la 
caza. 
PULGAR , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Santa Marta en el Nuevo 
Reyno de Granada , situa-
do á la orilla y nacimien-
to del rio Guazos , y al pié 
de la sierra de Perija. 
PULLO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Parinacochas en el Perú. 
PUL1NDARA , Pueblo 
de la Provincia y Gobiei-
no de Popayárv en el Nue-
vo Reyno de Granada. 
P U L P I T O , Puma de 
tierra en forma de círculo 
que hay en la Costa del 
golfo de California, don-
de se halla una montafia 
de aquella figura al lado 
de . la Bahía de Comondú. 
PUJLUHÁN , Pueblo de 
Indios del Reyno de Chi-
le , situado á orilla del rio 
¡Solivinokou. 
PUMACA, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Jaén de Bracaqioros en el 
Reyno de Quito , situado 
á orilla del rio Simanchi. 
PUMACHUCO, Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Guanaco en. el 
P e r ú j anexç al Curato de 
..San-
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Santa Maria del Valle, 
r PUMA-COCHA , vease 
Pómai-cocha. : , r . , 
Í PUMAGUAY, Pueblo de 
lafProvmcia y Gobierno dei 
Tucumán en el P e r ú , per-
teneciente al distrito y j u -
tisdiccion de la Ciudad de 
Xuxuy, situado á orilla del 
rio Laquiaca. •- ^ 
• P U M A t L A C T A veabé 
Poma'-Ilacta. ; - • " > 
PUMANQUE, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Colchagua en elRey^ 
no de Chile, situado á ori-
lla del-rio Bichirquen; • -í 
PUMA-TAMPÜ , Pto^. 
vincia antigua del Perú.al 
Poniente del Cuzco ^ la con» 
quistó y unió al Imperio de 
4o> íhcas 'May ta -Cipac j lV 
Emperador, hoy ¡está 'con-
fUrididaicon otráSJ-r r^ i .»M 
' BüMPU 6 Bombón ) An-
tigua Provincia del Pertí, 
- cotnptehendida hoy en la de 
Tarina y parte de la de Guá-
nucojpfué una de las con-
quistadas por Pachacutéc, 
X Emperador del Pe rú ; sus 
habitantesrque eran llama-
dos Pumpus fueron muy be-
licosos , y hicieron gran re-
sistencia^ & aquel Prínci pe; 
5 P U N A , Isla de la mar 
del.Sur , situada en medio 
del. golfo de Guayaquil, á 
la parte de Levante y á la 
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entrada del Puerto tiene de 
7 á 8 leguas de largo de S O 
á N É , y 3 á 4 de ãnchb 
de;-SB á N O , es d é figü-* 
ra quadrilonga , fué Cabe-
za de la Provincia en los 
principios de su estableci-
miento , y el primer Espa-
fl(>l que entró en ella Fra'n^ 
Cisco Pizarro el afio de 1 j ̂ 'o\ 
mandaba en: ella éntortceí 
T o m a l i , Cacique principàí 
y Señor de sus naturales, 
de que estaba muy pobla-
da : tuvo después agrega-
do á su jurisdicción el Puej-
blo de Tumbez, hasta, qti'e 
el Virrey Don Francisco de 
Toledo asignó este al ter-
ritorio del Corregimiento de 
Piura, señalando este de Ja 
Puná por partido adyaceri* 
te del de Guayaquil con los 
anexos de Máchala y el Na* 
ranja í , por el qual corre el 
rio Suya que baxa de la 
sierra de Atuncañar de la 
Provincia de Cuenca, y des-
emboca en el Puerto á vis-
ta de la misma Isla , pot; el 
qual ¿e hace el comercio de 
estas dos Provincias comu-
nicándose los frutos que pro* 
ducen, sin dificultad en el 
Invierno, porque en todoS 
tiempos lo facilita la como-
didad de las balzas de re-
mos hasta que se junta con 
otros dos ríos llamados Tau* 
is 
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ia y Balao j desde cuyas bo-
cas navegan con vela , aña-
(Jiendo ^ la, embarcación ua 
embono de quilla postiza 
que enmienda el plano , y 
la asegura de no volcarse, 
poniéndole una extraordina-
ria especie de timón llama-
da guate, no cpnpcida ;etj 
¿linguna otra parte, y es una 
.union ,de cinco tablas de 
otras tantas varas de largo 
cada una , y.iitiedia de an* 
cho.vgue introducida en el 
agua ..entre: los. palos que 
fprrtiaÁ ê  plati pof la. paite 
dé pppar'á, .coírespondenciá 
de la punta :de proa le tfiár 
nejan' muy facilmente con 
una caña , lo qual la hace 
de sutil gobierno, segura á 
I t - to^f t i* yi#>.íijront¡j .¡psíJfi 
montar iõSGremolinoS de, los 
riOS y los íollos del maCj 
aunque .yaya, sobrecargada 
del ordinatio 4^0 de aoo :á 
300 arrobas en costales de 
harina , tercios de lienzos y 
bayetas , y caxones de conr 
servas y frutas de la tierra: 
tuvo esta Isla 2o<-) Indios 
de. .población, y en el afio 
de 1734 .solo se hallaron 96 
en la numeración que se 
hizof y aunque generalmen*-
te • se > atribuye esta despo-
bj^çiôn á la intemperie del 
clítttft^|£jbieniias de viruer 
las y l i m p i ó n , ño obs-
T U 
tante de estar ese titos d í l 
repartimiento de mitas ̂  Ser-
vicio personal, dicen los-Ijft 
dipside-l'a. pjinta: d$.Santa 
Elena y del GorregimiejiM 
de T,rüxillo que el mótitfõ 
de su extinción nace de v i -
sible castigo de la Justicia 
Divirta, rr -poique: h^biendd 
vuelto á los erroíeg-ide aii 
idolatria y después1 d é redu-
cidos á christíandad y .ipcíi 
licía^ pasó el Obispo -dejErii-
xillo á corregir sus errares 
y abominables, vicios ̂  -y. eii 
o4ío,',de; su :ap,ostóHco !zeJo 
le quitarottila ;Vida ctiri. vfi* 
neito y después dfe sê^ul-
tado el cadaver le déseñ-
terrarõn sigiíosariiente , ;pu-
rificaron 1^ icatnft. de ¿la í|t» 
ftMioj[i;dêJ-tÓ3ígô>>,.sei]ô cot 
mieron-renovEÍnijo IbantúitF 
tos banquetes de su ^báVbií? 
*ft ígéntilldadftòlãí • ifcòdlidy 
Íii0.n%s dé, eíit&ií&la:í^e: rec^i* 
cen cada afio á 69 faiangíesf 
de pies derechos paran ISí 
fábricas! d d Perú qòscitp 
gas.de tacao i ^oo ià rcob^ 
de pescado seco., de^cíiyà 
utilidad se mantienen fitji 
habitantes-, .corno de las pro-
visiones de carne que ha.-
cen; para lasiembarcacionés 
que tócart en el, Puetfbr de 
esta Isla y no éntratf 'áMa 
ria de la Ciudad , y del p r ó -
ducto de las carenas de na-
vios 
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y ios grandes que se quédan 
en él para este efecto,por 
escusar eí. impedimento de 
ioaibaxos del rio para l l e -
gar al astillero : no tiene 
mas Pueblos que. el de su 
mismo nombre,y los de Má-
chala y el Naranjal ya nom--
brados : ,está; 8 leguas; de la 
Ciudad, en 266 gr̂  $8,m\ni 
de long, y en 2 gr- y .j.p mirn 
:de<làt. .1 
. Tiene el mismo nombre 
el Pueblo principal ó Ca-
pital del partido donde re-
side «1 Teniente ¡nombrado 
por i el Gobernador , es de 
clima, cá l ido , pobre y casi 
despoblado. 
P Ü N A M Á , Pueblo dela 
Provincia y Corregimiento 
de.Larecaxá en el Perú , áner 
xo aUCurato .de Amb^ná.: 
BÜNÁN.,sS?ra©ftí.6Wmo 
de ) Pueblo ;de la Provincià 
y Corregimiento de Guarò -
íbiri én el Perú y anexo al 
Curato de Santa. Oláyàv 
- P.UNAQUEHÜAR, Puei 
blo áet là Provincia y Cor^ 
•tegimièmo de Quispicanchi 
en el Perú , en que hay un 
devoto:Santuario de nuestra 
Señora de la Purificación.. 
- 'PUNÁTA*, Pueblo de la 
PíQvincia • y Corregimiento 
d& Êòchabama' ètí ól miSmo 
B.eyri()í qúer el ;anteriofc , ' .y 
del Obispado.de Santa Cruz 
EU 321, 
de la Sierra, en que hay un 
célebre Santuario dedicado 
á nuestra Señora do» advo-
cacion;de:Ja«Bella, i-. :í 
. ;PUN_CÉRES, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Cumaná , situado en -Jo in-> 
terior de la serranía,y, uno 
de :los: de: lasi Misiones que 
tienen <n aquella Provincia 
los PP. Capuchinos Aragon 
neses. i , estí • í la or i l la , de. 
un río pequeño que: entra 
en el Guarapiche. 
PUNGA LÁ , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno d0 
Riobaiftba en él Reyhó de 
Quito:,1 situado á orilla y á 
Levante del rio Guamoco,y 
ál S E x l e l d e Llictoi-As,muy 
fér t i l , y de territorio áíneno 
y delicioáo l está en- úriigr. 
50 min. de lat. aust. , 
. ; JBUNGARAVATO^ P u é -
blo de la Cabecera de. pan-
jtido y ' Alcaldía ihayor de 
Gutmeo en Nueva España, 
-tiene i^Sifáihrlias de.Indios, 
-y, en su: distrito ha^i quatro 
iestancías..COD:i.34 de Espa** 
•fíole^. ^ Mestizos qtíeoGogen 
•con abundancia algodón y 
cascalote , que es el princi-
pa! ingrediente para el co-r 
lo r , curtido y tintura-dejos 
cordobánesí-yimezçkdb cotí 
Li caparrosa1 se hace e] tinte 
negro";tnás:,t>erfçeto y y por 
•esto es .yfiiva. muy y t i l .y 
pre-
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precísá en Ias tener ías : está 
•5 leguas al N de su Capital. 
- P U N G U É O , Pueblo de 
la Alcaldía mayor de Ciña-
gua en Nueva España , es 
de temperamento cálido y 
secoj.y. su vecindario de 33 
f^mil i^^de Indios que co-
mercian en' la- dría de ga-
nado; mãyor ,; cera y maizí 
está 47 leguas entrfe Orien-
te y Sur de su Capital, 
j . E U N l y Pueblo de ia Pro* 
vincia y Corregimiento de 
Riobàmbà en el Réyno de 
i i b f i O m i l A » P u e b l o dei la 
Provincia y Gobierno: del 
Tucumán en el distrito y 
jurisdicción de la Ciudad 
de. Córdoba.: 
. rPUNIQUITÁ j Pueblo de 
la ProviÁcia.ysGdbierno-de 
PopãyáWén el Nuevo Rey-
no' de Granada. 
- P U N O , Sin Càrlos de) 
.Villa- ¿equefiá Capital dfc 
la Provincia y Corregimien-
to de • Pau'carcolla en el Pe-
rú desdfiiel afio de 1686 en 
que se demolió la del Asien-
to , de Laicacota por las re-
volucípnes que ocasionaron 
•sus ícélebres minas ^de; pla-
ta", llamóse.anteá*• San-Juati 
Baptista, está situada á orr-
'11a I de la gran laguna dé 
Chucuíto que la hace mal 
«ât»V ^ riquísima y muy 
P ü 
poblada, entre cuyos vecifc 
nos hay algunas familias 
muy ilustres; tiene dos Par* 
roquias, una para Espáño* 
les y otra para Indios tufy 
primera es muy hermosa; 
costeada por un vecino.Ha1-
mado San Roman , princi^ 
pal Director de una Comí-
pafiia-que sé hizo entré »va¿ 
rios para labrar una dellrfí 
minas mas ricas de todó:¿l 
Perú , de cuyo béneficio re-
partieron los compafíetòs íá 
mas d e . j ò â pesos cada uñ'oj 
hby, está. abandonada !ià f ia -
ría desde'la.imuerÉe del-fet 
ferido Direqtor ¿ que,siente, 
aun todo el vecindario poif*. 
que" era singular biehtíéchoc 
de t o d o s - e s t á 4 legúas dfe 
-la^Ciuda^dídejChucuitoIeh 
i(5 g r i - í^ i ni ini 'de- l í tJausc 
P U Ñ O S , 'Püefcfló^dg I * 
Provincia t.y Corregimiento 
deiGaáiAalieft'íén^el: Peté; 
anexo al Curato de Llacta-. 
P U N O V I S , Nación bár* 
bara de* Indios de l á v ^ o -
vincia y país de ias>Átná^ 
zonas que habita en losiBos-
ques cerca de pste rio-árla 
parte del Mediodía, rdescietí-
de de la de los Burais> cott 
los quales' confinaráÍJflPo-
niente¡y. está poco .conocida. 
PUNRÚN^Xaguña gran-
de del Perú en la Proyirit 
cia de Tar ra i , tiene dellar-
go 
PU 
go 3 leguas y 2 de andio,-
nace de ella, e) .i;io; Huam-
bia que después entra, en el 
4? Parias , ".i < "-• 
. PUNSEGUA, Pueblo de 
la,:Provincia, y. Qobierno de 
Qitt^gena-enelNuevo Rey-, 
no, tie,Granada., ^ituadojen-
0̂3. . Isla de las que forma 
^ rio-Cauca cerca .de ¡Ja 
Vjlla de Mompóx,, / 
. .PUNTA , S. Juan de la) 
Pue&lo de.la Cabecera de 
Pfft'ifa-Ae Huatu?co ,y A l -
Ül4}»i-M*$oi, de_:Cárdpbai 
çffiíg^W Éspafia:, tiene,36, 
ffimüia^de ¡ífldio?, .ŷ  en al-
gupps. ranchos de su iiiine-. 
^ ç í o j i asisten 1.0 de Es-
Bífiçie^., y de Mestizps y 8 
de Mulatos., dista 5- leguas. 
^ . ^ S ' E . d e sirX&pijtáJ,: 
tópj:rQ.pii.ebl9 hay. del. mis-í 
mpjíiptnbjre-.çn eljpartjdo dfe 
S m » ^ - l § n a dg.la Provin-
Çíâ; y,@$bizxt\<> jde; Ouaya-
qüit^p.l.ei :Reyn.p de Qui-, 
tffi e$t4 situado en.^a ÇQS-
í^j-y .tiene un -buen^Puer-
^ ^ c ó m o d o y freqüentado 
d Ĵas embarcaciones que ha-
cen, el coflMfccjo iUcito ,.es 
Ò&lfe tre^id? • o r d i n a l mea* 
te el Teniente; dei partidp.; 
•iQtxo con; el sobreaombre 
djh&egra j .de l.ai;pi;<),vincU 
yjCprregimieíito de Copia-, 
pó. fiòjpl Reyno^de^.Cjbile,; 
situado cerca (te¿a¿¿psfc96X, 
3»a; 
del rio Mamas , á ' l a parte 
del. Syt tiene en suj mme^ 
diacion las minas de. Sírp de 
Jesus Matia y de Maray^yi 
mas adelante, casi a l ' misma 
rumbo la,del Monte Blanco* 
; Otro , de las Misiones que. 
tie.nen los Religiosos ¿ e Sant 
francisco,en el Nuevo Key-t 
no de Leon en que se di-fe 
vide este de la Provincia de 
Coaguila. . .:;(;.•. it; 
Otro que es Ayento .de; 
Minas de Plata en 1$, Proj-
vjncia y Corregimieíitci 
Piura en el Perú , anexo 4ií 
Curato de su Capital. , 
Otro çon la advoçacipa 
de San Jqan, llamado .iam-: 
feign, ide-, los I n g e n i ^ ^ í j j f t 
Proyineia y Cprregiçi&ntA 
de. Saña 4el mismo. ít,eyncí 
que el anterior. 
Una,Ciudad co& la.advíH 
çacion de San.Luis,, yçase. 
Loyola. 
Una. Isla en la provincia 
y Corregiipiento de- Ç u y ç y 
Reyno de Chile. ., VJ 
P U N T Â L , , Puebl.príde;^ 
P/rpvincw, y Corregimiento 
de- pasto; en e l ; Reyno .dfe 
Quito. -„ . ; ] , , ; 
P U N T A S , Cabo de-tres) 
estrentidftd orjentaj /ideóla 
Costa eft la PrpBjíipi^ y-GOr 
ijierno^fcCujna.ná^i.es de la 
figura íle.Una T , cuya par-
^ .supejípr vó linea q,ue..sè!: 
ex-
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extiende tiene tres picachos, 
por la parte del O forma el 
golfo de Cumaná ó Caria-
co, cuyo término es la pun-
ta de Araya, y por la parte 
del E el golfo Triste que 
acaba en la punta de Paria: 
está en 313 gr. 30 min. de 
long, y en 70 gr. 20 min. 
de lat. 
Otro cabo hay del mis-
mo nombre en la Costa de 
la Provincia y Gobierno de 
Honduras, está entre el gol-
fo de este nombre y el Triun-
fo de la Ct\xi,-y detrás de él 
y en el seno que forma al 
SS E , adonde está el Pue-
blo de Santo Tomas de Cas-
tilla , es el fondeadero de las 
embarcaciones de registró 
que van á esta Provincia. 
Un cerro llamado así, tam-
bién en la Costa del S del 
estrecho de Magallanes , es 
una Isleta á la boca del ca-
nal de Santa Bárbara. 
PUNTOS , Sierra de los 
quince) en la Provincia y 
Gobierno del Paraguay. 
Un rio de la Provincia y 
Corregimiento de Coquim-
bo en el Reyno de Chile 
corre casi al N . 
PUNUNÚ, Rio de la Pro-
vincia y Gobierno de Qui -
xos y Macas en el Reyno 
de Quito, corre del N E al 
S O 18 leguas , y después 
PU 
entra por la parte oriental 
en el de Payamino en 46 
min. de lat. aust. 
P U N U T Ú N , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Quillota en el Reyno 
de Chile , situado á orilla 
del rio de este nombre. 
PUPA, San Francisco de) 
Fuerte de la Provincia y 
Gobierno de la Florida, si-
tuado á orilla del río gran-
de de San Mateo. 
PUP1ALES , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Pasto en el Reyno de Quito. 
P U P U í , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Coquimbo en el Reyno 
de Chile , situado á orilla 
del rio Conchali. 
P U Q U i N A , Pueblo del» 
Provincia y Corregimiento 
de Moquehua en el Perú. 
PUQUIOS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Copiapó en el Reyno de 
Chile , situado entre el rio 
Castaño y el de Chimiral. 
PURACÉ , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Po-
payán en el Nuevo Reyno 
de Granada , situado cerca 
de su Capital al E. 
P U R A P É L , Rio pequeño 
del Reyno de Chile, corre 
al S , y torciendo luego su 




^ P O T A R Á , Pueblo de la 
pfoyincia y Corregimiento 
dfcCaxamarquilla en el Pe tú . 
- P U R A S I C A S , Nación 
báíbara de Indios de la Pro-
vincia y Gobierno de los 
Chiquitos, confina por el N 
con la de los Borilos, y solo 
se sabe de ella que es muy 
numerosa y guerrera. 
P U R B A C H I , Pueblo de 
Jas Misiones que tenian los 
Regulares de la Cotnpañia 
en la Provincia de Tarau-
ipsra y Rey no de Nueva 
Vizcaya, está 29 leguas a-I 
S - i al O del Real de M i -
nas y Villa de San Felipe 
de Chiguagua. 
; P U R É l Pueblo de la 
Píov-iacia de Barcelona y 
Çobiernp de Cumaná , si-
tuado en la Costa. 
. . P U R È N , Pueblo grande 
y Pla ía .de Armas deLRey-
xjo de Chile contra los I n -
dios Araucanos que lo t o -
maron y destruyeron el año 
tje 1723 , se reedificó el de 
1736, y tiene guarnición de 
tropa Española. 
. Tiene el mismo nombre; 
ima laguna dé 'és te Reyno 
en el país y territorio de 
Ips Indios Araucanos don-
de .siempre se lian,: hecho 
íueictes é .invencibles á los, 
Españoles ¿ f a f o g m * d e i o á 
dos rios Curarahua y JCyoa. 
que salen después para en-
trar en el de la Imperial. -
Un valle grande, fértil ¡y. 
hermoso del mismo Reyno, 
célebre por los combates 
que en él han tenido los 
Españoles contra los Arau-
canos haciéndolo teatro de , 
las acciones mas gloriosas. 
P Ü R I , Pueblo de la Pro-
vincia y Gobierno; del Da-
ñen en el Reyno de Tierra 
Firme , situado en iajCosta 
de la mar del Sur , al O 
del Real de Minas de oro-
de Santa Maria mediando 
un pequeño rio. 
PURIB1 , Puerto del rio 
poumaron en la Provincia 
y Gobierno de -la Guaya na, 
y parte de ella que poseen, 
los Holandeses. 
. P U R I C A , Sierra de) 
Montañas de la Provincia y. 
Gobierno de Sonora en la 
América Septentrional. 
PUR1CGSA, Rio .de lar 
Provincia y Gobierno de. 
Jaén de Bracamoros en el-. 
Reyno de Qui to , corre casb 
paralelo al de Iratnbisa,y! 
entra en el de Santiago. : 
PURIFICAClONjNues-j 
tra Señora de la) Vi l l a dei 
la Provincia y Gobierno dô; 
Ñeiva en el Nuevo Reyno^ 
de Grapada., &s jde, tempe* 
ratn^iito muy .cá l ido , pro-
duce con abundancia cacaoy 
T t ca-
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cañas dulces, maíz , yucas, 
plátanos , y tiene muchas 
minas de oro que se traba-
j a n , ^ lavaderos del mismo 
flietal en los rios de Salda-
fía, Guello y la Magdalenaj 
cria mücho ganado vacuno 
y . de cerda , de que hace 
grandes, sacas para Gartage-* 
na , Santa Fe , Hbnda y 
Mompox: sus naturales, que 
pasan de çoo vecinos, son 
agrestes y sin cultura, por 
lo qual. los Uaman Lanudoj 
en Cartagena y demás Pue-
hiOs de. la Costa , y lo mis-
mo á, el resto de naturales 
dé esta Provincia ; padece 
la pension de tener muchos 
insectos , y particularmente 
el Üatnada coya: está 48 le-
guas al S de Santa Fe , en 
lAedio'.de las Ciudades de 
Neiva y Tocaima, 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Cabeza de 
partid^ y Alcaldía mayor de 
Tezcoco en Nueva España, 
situado, entre dos empina-
dos cerros , tiene 280 fa-
milias de Indios que viven 
del- comercio de cortar ma-
deras y hacer carbon pa-
ra conducirlo en canoas á 
México , está una legua al 
Oriente de su Capital , á 
©filia de ía laguna , entre 
los ttQs Papalotla y Tez-
coco. . . . ' 
PU 
Otro de la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor dé' 
Teotihuacan en el tníshíó» 
Reyno , distante media 3e, 
gua ai Poniente de su Ga*-* 
pitai. • ' 
Otro de la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor^de 
Tepeaca en el mismo Rey^ 
no tiene 27 familias de l'n-* 
dios, y dista una legUal1<Í? 
su Capital, e.t' 
Un Pueblo de la Provin-
cia y Gobierno de Vena'-
^uela en el Nuevo Reyno 
de Granada , situado- cecea: 
de - la Costa y del rio Ipírey 
á orilla de la laguna tfe1 
Uñare . . 
P U R N I O , Pueblo del 
Gobierno de Mariquita... y-
jurisdiccion de l a VÜ!l¥íí̂ ie, 
Honda en--el Nuevo Re;y~' 
no de Granada, es uná^ápe^ 
gaçion- de toda espeeíe de: 
gentes á la orilla del ridi 
grande de la Magdiííeúa, 
raas abaxo. de aquella 
lia y á poca distanciarei 
de temperamento, muy 
lido , enfermizo , y dé -rjíoV 
(esta habitación por Ia;abHn--
dancia de mosquitos zancu-
dos y gegenes; tjene algunas 
minas de oro , aunque, se. 
trabajan muy poco ;^ í6un-
da. en cacao r- cañas, dulces 
y demás frutos de t i e t r ^ c ^ 
lienfe. . 
Pü 
P U R I O , Rio de Ia Pro* 
vincia y Gobierno de Ve-
ragua en el Reyno de Tier-
ra Firme > nace en las mon-
tañas de la parte del Sur, 
y sale al mar Pacífico en-
frente de la Isla de Iguanas. 
PÜRR1SBÜRG , Ciudad 
dèl Condado de Granville 
y distrito de Beaufort en la 
Corolína Meridional, situa-
da á la parte dêl N del tio 
Savannah, 89 millas al S O 
de Charlestown , tiene el 
mombre de Mr. Purry , Ca-
ballero natural de Neufcha-
tel , que animado por el Go-
bierno Inglés y de la Ca-
rolina .estableció y fundó 
esta Cólofná llevando para 
ello familias de los Canto-
nes Suizos: está en 18 gr. 
de long, y en 3 a gr. 15 min. 
de lat. véase Granvilíe. < 
P Ü R Ú , óGonipape) Rio 
de la Provincia y pais de 
las Amazonas ó parte de 
la Guayana que tienen los 
iPoñuguéses, nace debaito 
de la linea equinoccial.en el 
país de los Iridios Tueres, 
corre al S S E , y entra en 
el de las Amazonas entré el 
de Igarapé y el dé Uruba-
cuara. 
P U R Ü A I , Pueblo de I I 
Provincia y Corregimiento 
de Cqnchucos en el 'Peni , 
anexo al Curato de Sihuas, 
m 
es- de remperamento sumar 
mente cálido. < L 
Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia y 
Reyno, nace cerca del Pue-
blo de Miraflores 5 corre al 
N y entra en el Maraño^. 
PURUANDIRO, S.Juan 
de) Pueblo y Cabecera de 
partido de la Alcaldía ma-
yor de Valladolid en Ja Pro-
vincia y Obispado de. Me~ 
choacán , está situado al pié 
de la sierra de este nombre 
en templado temperamento, 
34 leguas distante de. su 
Capital Pascjuaro por la 
pane del N , y en él se.di-
vide su jurisdicción de . la-de 
lã Vil la de Leon y.sirviéíir-
doles de límite un cauda-
loso tio que nace en la de 
Metepec y corre internán-
dose ett otras : tiene a 7 fa-
milias de Españoles, 3 de 
Mulatos y 13 r de Indios que 
viven aplicados a l beneficio 
y curtido,de cocambres, 
PURUAYÊS, Nacfon.an-
tjgua de Indios del Reyno 
de Quito al Mediodía de 
la Provincia de Ríobamba, 
han sido siempre -belicosos, 
fuertes y de sutil --ingenioj 
han formado algunos 'JPae-
blos. 
PUKÜCHÚCÜ , Pueblo 
de la Provincia1 y Corregi-
miento de Canta en e l Pwít% 
ane-
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anèxo al Curato de Gua-
mantanga. 
PÜRUBf, Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier-
no de la Guayatia ó Nue-
va Andalucía y corre quasi 
al >N j y entra en el Or i -
noco al E de la boca del 
caudaloso Caura. 
PURUGOTOS , Nación 
bárbara de índios infieles de 
la Provincia y país de la 
Guayana ó Nueva Andalu-
cía , habitan cerca de la ori-
l la del Orinoco , pero se tie-
nen- pocas noticias dô sus 
costumbres. 
PURUMAUCA, Provin-
cia' antigua del Reyno de 
Chile , CQnfinante por el N 
con. ia de Coquimbo, sus 
naturales impidieron-el pro-
greso de' las conquistas del 
Inca Yupanqui, y le dieron 
una-sangrienta .batalla que 
duró tres días consecutivos, 
obligando á aquel Monarca 
á retirarse y i poner lími-
te 4 sus dominios por la 
parte- del Mediodía en el 
xio Maullí ó Maule, 
; _PÜRÚN t Laguna de la 
Pro.víttcia y Corregimiento 
de Cama en el Perú , á la 
orilla del rio Pari., en ella 
hay unas salinas en que se 
Coge sal con abundancia. 
P U R Ü N C H E Q Ü A R O , 
San Gerónima de/). Pueblo 
Pü" 
de la Cabecera de partido 
de Cocupao y Alcaldía ma--
yor de Valladolid en la Pto-
vincia y Obispado de M«-
choacán , está situado hvui 
cerca de la laguna , y tie^-
ne 3Ç familias de Indios apli-
cados á la pesca y cultivo 
de la t ierra, está una le-
gua al Poniente de su; Ca-
becera. 
P U R Ü P I I , Pueblo d r k 
Provincia y Capitanía de 
Sergipe en el Brasil, situan-
do á orilla del rio grande 
de San Francisco , cerc^de 
su salida al mar. , - :* 
PURÚS , Rio grande' f 
caudaloso del Reyno ídel 
Brasil , corre del Mediodía 
al N por bosques y paiSes 
desconocidos al Mediodia^él 
Marafíon., en el q.ual':er^-" 
tra , entre el- de Coariiy 
d de la Madera , pòr qua-
tro bocas, es navegable ¿jy 
en los bosques de sil ínmef 
diacion habitan muchos ¡In-
dios bárbaros infieles i b&~ 
fía el territorio de los Por-
tugueses dél Pará , su bo* 
ca principal está en 4 gr* 
28. mín. de lat. aust 
P U R U T Ú N , Pueblo de 
la Provincia y Corregimièní* 
to de Quillota en el Rey-
no de Chile , en su distrito 
hay un gran mineral 
.cobre. ^-^m ' 
yff-
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< P Ü S l , Pueblo de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Asangaro en el P e r ú , tiene 
una fuente ó mananiial de 
agua que dexándola repo-
sar sobrenada en ella con 
abundancia un aceyte de 
que usan para alumbrarse, 
está situada á la orilla de 
Ja laguna de Chucuito. 
P U T A G Á N , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
.de Maule en, el Reyno de 
Chile, corre aL S S E , y 
entra; e»' el de Longomílla. 
... P U T A E N D O , Valle 
grande , hermoso- y fértil 
de la Provincia y Corregi-
.miento de Quillota en el 
mismo Reyno que el rio 
anterior. 
PUTES, Pueblo de la 
-Provincia' y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo Rey*-
no de Granada , situado al 
•Poniente del rio Rumicha-
c l , y al Mediodía del dfe 
filis en çç min. de lat. bor;-
P Ü T I G A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Vilcas Huaman en el Pe-
ni. , anexo al Curato de 
Cangallo. -
. -PUTIN A t Pueblo de la 
•Provincia y Corregimiento 
-de Asangaro en el mismo 
-Rieyno que el anterior, ane-
\xo al Curato del de Chu-
pa , situado ái.oriUa de-la 
hguna de Chucuíto. . 
P U T 1 N S A , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien^ 
to de Yaayos en el mis-
mo Reyrio que los anterior 
res , anexo al Curato de 
Pampas. 
P U T U G A N T I , R i o dela 
Provincia y Gobierno del 
Darien en el Reyno de Tier-
ra Firme, nace en las mon*-
tafias de la parte del N , y 
sale ai mar al O de la Is-
la de Pinos. 
PUTUMAYO, Rio gran-
de , caudaloso y navegable, 
llamado también l í a , del 
Reyno del Perú , nace m 
las serranías de la. Provin*-
cia de Pasto hacia la pat fe 
de Levante, y al Ponientfe 
de Sibuhdoy , corre lhas de 
500 leguas del N N O al 
S S E , recogiendo en su 
.curso las aguas de mas de 
otros 30 rios , de que son 
Ips principales San Pedro, 
Guinchoa , Plato , Vides,. 
Quinoj.Piscfiiün* Yaca, Gua-
rnes , S. Miguel , y un brazo 
del. gran Caquetá 1 sua ori*-
llas estaban pobladas de 
muchas naciones de Indios 
infieles llamadas Yurunas, 
Guataicus , Yacatiguaras, 
-Paria nas r Ziyus, Atucais, 
Cunas,y Omaguaisietes,que 
quiere decir Omaguas jper-
.dádseos i- U mayor-palote d é 
es-
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estos se han retirado á los 
.busques en que tienen es-
tablecidas Misiones para su 
conversion los Religiosos de 
San Francisco de la Provin-
cia de Quito: este rio lleva 
entre sus corrientes mucho 
•oro arrastrádo- de los mi-
nerales por donde pasa, y 
se halla en sus arenas, en-
tra en el Marañon en 3 gr. 
14 min. de lat. aust, 
.. Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de Ja Provincia 
-y Gobierno: dè.Mainas eh el 
,B ey no ,de Quito ^reducción 
!de indios de las Misiones 
.que tenían allí los Regula-
res de la Compañía, situa-
do á la orilla del rio an-
terior. 
. >. PUXAQÜERÁN, Pueblo 
ideóla CábeÉeta.-de partido 
de Zanguio y Alcaldía ma-
^or de Zamora- en.Nueva 
.España , simado en la cum* 
.bre de un elevado '«rro que 
hay en medio de la gran 
laguna ó mar de Chápala, 
que hace una deliciosa vis-
-ta , tiene 30 familias de I n -
.dios que se mantienen del 
.oficia dé pesoàdoreSi ^ del 
.cultivo de ialgun&s pocas 
.semillas y frútos en íás huer-
tas que tienen, está 8 le-
nguas al S de su Cabecera. 
• iPUXMECATÁN , Pue-
.blo y Cabecera de partido 
PU 
de la Alcaldía mayor -de 
Villalta en Nueva España, 
es de temperamento calien-
te , tiene 74 familias de .In-
dios, y dista 24 leguas al 
Oriente de su Capital. 
P U Y E G U ti, Laguni 
grande del país y. tierra 
MagaHánicas hácia el : es*-
trecho, en sus inmediación 
nes dicen que habitan a l -
gunos Indios de los Cesa-
res , está en 41 gr. t^'miñ, 
de lat. aust. ') 
P U Y Ú C , Rio de 1* Pro-
vincia y país de las A'iftfiá-
^zonas, corre del N al-Me*-
diodta, y unido al de Pintuc» 
yacu forma el de Guineos, 
ique sigue el miscrio." curso 
hasta entrar en el.de Pars»-
:t"aza ' por la parte i sépffen-
trionai á Levante, dei^Ciá'-
nincha el viejo en 1 g t¿4 í 
mtn. de lat. aust. : . 
P U Y Z O C A S j Nieioh 
bárbara de Indios deblley* 
no del Perú confíname Eòh 
la de los Chiquitos, ^'des-
cubrió el P. Lucas-Caba5-
-llero, de la extinguida;Com-
iJafíia, el año de 17! ( , y 
habiendo entrado á.rpredi> 
«íarlés.lá'Fe fué níüeíWípor 
^aquéllos infieles comoitados 
los Españoles é Indios con." 
vertidos que le ,acompafíâí-
-bati enmüínero de Veíateáy 
seis personas.. ,. Ut'-
J U A G H I C H I L E S , N a -
ción de índios de los Ch i -
cbimecas en Nueva Kspaña> 
en tiempo de su gentilidad 
ebri- de los mas brutales, 
vivia n vagantes por <\&s bos-
ques y montes, mantenién-
dose de Ja caza que exer-
citaban centra los Christia-
fltk l á mismo que con las 
üeras, no daban indicio de 
racionalidad hasta (juet en 
tiempo del Virrey Don Luis 
de Velasco, Marques de Sa-
linas , se reduxeron por m£-
dio de un;Mestizo llamado 
•Caldéia , hijo de un Espa-
fipl y de una^India Ghichi-
meca , el qual había v i v i -
do in uchos años con ellos, 
-y- para, civilizarlos1 se', erii-
¿Tiarori; ludios de Ja Proviftl-
•cra dcTlaxcala -que~:pobla-
,ífn Leomeílos,, .acompafíados 
•de ^rv, Gerónimo; Zarate y 
Fr, Gerónimo de Mendieta, 
Religiosos del Órden de San 
'Francisco¿ y despueis dé há-
.bbn ícatequizado y ba'ú tiza-
rlo muchos i isacaron otros 
-con quié fundaron los Pue-
blos del Real de Minas de 
.San Luís de Potosí en la 
rPravSncia de Zacatecas, San 
¡Miguel, de.Mezquitic , C ó -
liotlánKèn, 1̂  nPraí incia de 
Tom. I K 
M l : 
Guadalaxara , costando, al 
Rey mucho el mantenerlos 
á costa del Real Erario el 
tiempo que tardaron enacosL 
tumbearse al trabájc y cul-
tivo de tierra. > 
Q Ü A D E , Cabo de) en 
la Costa del N del estreçho 
de Magallanes, enfrente dé. 
la boca del canal de San 
Juan. 
Q U A D O G H E , Puebló 
de Indios de la Nueva F í a m 
cia ó Canadá , situado cer-
ca de la Costa del Sur del 
lago iMichígán :, su -territo-
rio fué-vendido; por làs seis, 
naciones de'Indios siikdtíé 
á .los Ingleses: el afio 'de 
1701, y ratificado el acto 
dé venta en los de 1726, 
y 1744- • : ; ; : - { 
Q U A H U A C A N , Provin-
cia antigua de Nueva Es-
rpaíiaicomprehendida hoyen 
la de Tezcoco. ''' 
Q U A N A X T I T L Á N j 
•Pueblo de Ja Cabecera de 
partido de ¡San Lúis de la 
Costa - y Alcaldía mayor de 
Tlapa en Nueva España , es 
de temperamento sumameiW 
te cálido , y solo produce 
.ínaiz y arroz, tiene 34 fa¿-
-milias de Indios, y efctá 2 le-
¿éuaá al N O de su Cabecería. 
V v Q U A -
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QUANESEE, Pueblo de 
Indios de la Carolina Sep-
tentrional, en que tienen los 
Ingleses un establecimiento 
á orilla del rio Euphasée, 
QUANNES , Ciudad de 
Ja Provincia y Colonia de 
Maryland, situada entre el 
rio Patuxent y la orilla de 
Ia Bahia de Chesapeaclt, 
QUAPÁN , San Francis-
co de) Pueblo de la Cabe-
cera de partido y Alcaldía 
mayor de Cholula en Nue-
va España , tiene 72 fami-
lias de Indios , y está poco 
mas de una legua de su 
Capital. 
QUAPPILOLLÁN, Pro-
vincia antigua de la Nue-
va ftspaña , Ja conquistó y 
unió al Imperio Ahuitzot), 
V I H Emperador Mexicano; 
después de la entrada de los 
Españoles quedó confundi-
da en la nueva division que 
hicieron, 
QUAQUACUYÜTI ,R io 
de la Provincia y Gobier-
no de Buenos Ayres, corre 
al N N E , y entra en el rio 
grande de los Portugueses, 
Q U A Q U A L A , Pueblo de 
la Cabecera de partido y 
Alcaidía mayor de Cuquio 
en Nueva España, distante 
2 leguas a! Poniente de él . 
Q U A Q U ES , Ensena-
da de) en la Costa de la 
QUA 
mar del Sur y Provincia y 
Gobierno de Esmeraldas, for-
mada por el cabo ó punta 
del Palmar al Mediodía, y 
la del Pedernal al N , dis-
tante solo 2 min. de lat.bor. 
de la linea equinoccial. 
QUARA , Pueblo de la 
Isla y Gobierno de la T r i -
nidad , situado en la Costa 
del E , cerca del Puerto de 
Guásima. 
QUARAVAGUAZANAS, 
Nación bárbara y belicosa 
de Indios de la Provincia y 
país de las Ama2onas, vive 
en los bosques inmediatos ai 
río Negro , se mantienen 
solo de la caza y de Ja pes-
ca , usan por armas flechas 
envenenadas , y no es nu-
merosa. 
Q U A R C I , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
-Buenos Ayres, nace de unas 
montañas entre los rios Ne-
gro y Ibicuy , corre al O* 
y entra en el Uruguay en-
frente del de I tu . 
QUAREPORIQUE , Rio 
Je la Provincia y Gobierno 
del Paraguay , corre al O, 
y entra en el de este nom-
bre entre Jos de Xexuy y 
de Ipuigta. 
QUAREQUA , Provincia 
antigua del Reyno de Tierra 
Firme, hoy confundida con 
la deJDarien, Ja descubrió 
Bas-
QUA 
Basco Nufiez de Balboa , y 
desde una montaña de ella 
la ç&r del Sur i estaba go-
bernada d^l Cacique Tare-
cha, que murió con muchos. 
à e j u f naturales en una ba* 
talla que les d ió : eran es-
tos Indios sumamente bár-' 
baros y belicosos,, y entre 
sus vj^jpsas^ostumbifSSi tg-
nian la de Sodomitas , por; 
lo qual mandó quem^p a l -
gunos Balboa para escar-
miento de los otros, y aquí 
vieron Io$ Españoles los p r i -
meros $ eg ros esclavos en 
la Améríe», sin,que-pu^kS 
sen avç.rigiíar de donde ha-
bian ido, 
Q U A R T O , Rio grande 
de la provincia y Gobierno 
del Tueumáa•..tu el Perú, 
nace eq,Jas. sierras de Chft.m v 
pattíálSV cerç^ de la C i j i ^ i 
dad de Córdoba, çorre hácia 
ai Oxierite por ln parte del 
Sur de la Provin.c¡a, y des-
pués ^ff ínas de 6o leguas 
d ^ c ^ o iterrnma.en una la-, 
guns que forma de iusagu^s. 
QUATEPÉG, San Niçp-
jUs.-dç JvPuçbto : y Cabeza 
de partido de la Alcaldía 
roAyoí ^M^nní i lpo ea Nue-
va España, tiefte 120 fami-
lijiS; de Indios que se ocu-
.Pftjj £fi sembrar .mvk:,. s&r 
te Mi» d e - d g w gftoa^Q » e i 
QUA 333, 
nor ; f a b r ^ n muchas ba - ' 
teas , que son unas artesas 
grandes , y cprtan ma^eça.*, 
para hacer coches, todo ío 
qual llevan á vender á M é -
xico : está 8 leguas a] N 
de su Capital, cuyo cami-
no , aunque de montas y 
pedregales, está poblado de 
,árboIes s coóptales,, ó tegs^y 
encinas muy crecidas. . 
Q U A T R O EVANGELIS-
T A S , véase Evangelistas. 
Q U A Ü H N A H U A C , ó 
Çuernavaca) como llaman 
vulgarmente , Provincia X 
,4lcaldÍ4 mayor de Nuev?. 
Èspafía, perteneciente al Eç-; 
tadodeí Marquesado del Va-
lle que concedió á Hernán 
Cortés el Emperador -.C&r* 
los V , cuyos poseedores la 
prpveen, tiene bastante çx-
teiijsjon, , es muy fértil y 
abundante en frutos , algo-
dón , ajenjibre,de que man-
tiene un lucroso comercio, 
como de carbpn, leña y ma-* 
deras que conducen ; par,a 
vender á México, y lo mis* 
mo mai?, y pescados que ÇQ* 
gen de una Mguna , y tie-
nen allí estimación; produ-
ce también cofias dulces c(e 
SU? fabrican azúcar j .ej? |ij)a 
de las jurisdicciones mas po-
bladas, qye hay en. todo el 
Reyno, y consta Úe los Pue-
Saa 
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La Capital de esta Pro-
vincia es la Ciudad del mis-
mo nombre situftda; en' yn 
terreno quebrado , de be-
nigno temperamento , muy 
fértil y-amena por la abun-
dan-
QUA 
áancia de aguas que en'la 
antigüedad se k comunica-
ron por difeterttes-Coná-UG^' 
to¿) de' primoroso atítficíóí*-
U -Iglesia Parroquial , qíie^ 
es, el CorívenEo de R^ligio- ' 
sos de San Francisco, aun-
que de fabrica antigua \ es 
toda de bóvedas , adornada-
«dn magnificencia'dé- rii&s 
alhajáis de plata inmBdiatb1 
áieíla'está la Venerablé'-Ófb. 
den Tercera, compàeátà ile 
Jo mas noble de su Jvecin-' 
darío que es de 314 famí^' 
lias:, la'mayor parte de Es-i' 
pañóles/y'los restântes Mes-* 
tn¡& y'.Mulatos',: y 6^2 d é 
Indios y;que están reparfi-í. 
dos en nueve Barrioá que 
rodean la Vi l l a , y se repu-' 
tan por i Pueblos ; eVi ün¿ 
Capillaajue tiene ísé Veri^W 
obatfiiaígia «de imdifcfk«Btf* 
fíoraí'déída¡Concepción j^ f t J , 
yo otigen tienen justificado 
q W fin t t e m p o ^ é ^ Herriatí 
Cohés .llegaron á pedir p&± 
«da •á,-unlingenio;6-lhacíèn-
da. de aqufil dos pere^tinòS 
de hermosa presencia á casá 
dé una^virtiiosa: múgfet lla-
mada Agustina que; JJeva-
ban un ca-xon cerrado , ei 
qual-dexaron en su pode í 
paéít que -lo ."guárdase '>'¿zf 
aüftq^e-sé ' aasfenrairo^^óà 
huéspedes nó: qliiso-abrií-^ 
Jo especandO-que^voí^iéSôíi) 
però cansada de lo que tar--
daban } y admirada de la1 
inósica-?qu&-se^oía hácia, la* 
paAe (i Tpufevíftenia' el! cáxon^1 
di6 ícuema¡aí!0ura y a l -A i - ' 
oal'def. mayor ,'tque a b r i é n -
dolo en presencia de mu-; 
chos vecinos hallaron una 
Imagen ;de nuestra Señora 
de ¡peregrina hechura: e¿ra' 
Ciudad «'¿a^en tíernpo^de-
losi-Indios: miíy fderteí pó'c 
las obras'que teñían Jos J n -
dios para» defenderla v Her-
nán Cortés ia ganó por el 
válor; con>iq'ue:.;vUn Indio 
TíaKGa'kqc.a?^ie^ tsus' • áliftdbji 
*ntró:'pDriÍoflnas;fuíeíté» sî 1 
¡güiéndoJeíílgunos j'ÉspafibJ 
Íes V « t i C^dquÈ 6-Sefios -dá' 
inmediatamente ia obedien-
cia i iCorr&í v y le auxilió 
en Jaricctnqmsta de; la Ca-¡ 
íiíaíyzpòífcuya; tazoñ^-Jei 
declararón ^ u í r t á loyíMe-' 
xicanos de las Provincias de 
Malinalco y Cóhtmco ; pero 
envió iGortés-paira defender 
lóí/lochenmrEispañoles. xon 
el iGajiitaip'-Andres' de:.-Ta* 
píâiíCofi . '^tífei^er^taíonlèii 
uña batallã>á;sus ériemigosí 
está Quanahuac 14 léguas 
al S de México, en 273 gr* 
4$ Sniri/dé-lòng. J ien- i^gr . 
S j ^ í a i dsUátidir^l , 
ol» Q ^ A U H ^ U E C H O L E A , 
Poblacibii vgráride en tiem-
po de la gentilidad de . lor 
i u -
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Indios de Nueva España, 
situada en el valle de Arris-
co , fué poblada por los 
Teochichimecas gobernados 
de Xelhna , hiju primero de 
Ixtác Mixcuati, Señor de las 
Siete Cuevas , dándole este 
nombre de un páxaro muy 
hermoso así llamado : esta-
ba situada en una llanura 
cercada de muralla de tres 
estados de alto y catorce 
pies de ancho con buen pa-
rapeto, que se unia con una 
sierra que por su aspereza 
le servia de defensa j solo 
tenia dos puertas , para cu-
ya entrada era preciso su-
bir muchos escalones: tenia 
hermosos edificios y muchas 
huertas por ser muy fértil 
el terreno , celebraba mer-
cado público de gran co-
mercio , y constaba su ve-
cindario de mas de cinco 
mi l vecinos : Moctezuma la. 
sitió y tomó llevándose tres 
mi l y doscientos cautivos; 
en ella se juntaron los Me-
xicanos para hacer guerra 
á Tlaxcala , pidieron auxi-
l io á Hernán Cortés con 
que lograron quedar victo-
riosos de sus enemigos. 
QUAÜHQUETZPALTE-
PÉC , Pueblo de la Pro-
vincia y Alcaldía mayor de 
Panuco en Nueva España, 
situado cerca de ua Estero, 
QUA 
Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia y 
Reyno que entra en eJ de 
Paloapan ó Alvarado , d i -
cen que entre sus minas lle-
va mucho oro del que ar-
rastra de los minerales. 
Q U A U H T I T L Á N , Pue-
blo de la Provincia de ¡VIé-
xico en Nueva España, lo 
conquistó y unió al Impe-
rio el Emperador Izcohuatl; 
era Ciudad grande y popu-
losa ,1a ganó Cortés balláa-
doia despoblada de gentes 
quando sitiaba á México: 
tenían sus naturales la bár-
bara costumbre en las fies-
tas de sus dioses de dego-
llar dos Indias esclavas, y 
desollándolas se vestiancon 
las pieles dos Indios que ha-> 
cian mil ceremonias repre^ 
sentando á sus dioses, en 
cuyo obsequio ponian en 
seis palos muy altos clava-
dos en tierra otros tantos 
prisioneros de los que ha-
bían hecho en la guerra^ 
aspados , y todos los asae-
teaban, dexándolos caer lue-
go desde lo alto antes de 
morir para sacarles los co-
razones, y degollándolos en-
tregaban ias cabezas á los 
Sacerdotes , y repartían eL 
cuerpo para comérselo : hay 
en este Pueblo una. gran 
calzada de piedra construi-
da 
QUA 
ã i por los Españoles que 
llega hasta México, de don-
de dista 4 leguas. 
Q U A U H T 1 N C H Á N , 
Pueblo de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Tepea-
ca en Nueva España , era 
al principio muy grande y 
de numerosa población, sus 
naturales dieron muerte á 
dos niños de Tlaxcaia edu-
cados en la Religion C a t ó -
lica que acompañaban á los 
Religiosos Fr. Bernardino 
Minaya y su compañero, en 
odio de que buscaban los 
ídolos para quemarlos, pero 
fueron ahorcados en Méxi-
co con su Cacique por este 
delito; fué doctrina d é l o s 
Religiosos de San Francis-
co, y habiéndola cambiado 
por disposición del Obispo 
de la Puebla con los de 
Santo Domingo no quisie-
ron admitir á lestos , hasta 
que si les volvió á dar á 
•aquellos á quienes labraron 
un Convento y Iglesia de 
los mejores que hay en to -
do el Reyno ; hay en este 
Pueblo una fuente que en-
tra en el referido Conven-
to para regar la huerta, la 
qual con el tiempo forma 
Una costra de piedra en los 
conductos por donde pasa: 
tlista 4 leguas de la Ciudad 
de la Puebla de ios Ángeles. 
QUA 537 
QUAUHTOCHO, Puerto 
de la mar del S en Nueva 
España , los Españoles Je 
llaman Guatulco j véase es-
te artículo. 
QU AÜILOTLATZALA, 
Pueblo de la Cabeza de 
partido y Alcaldía mayor 
de Tlapa en Nueva Espa-
ña , tiene ç 5 familias de I n • 
dios Mexicanos que se em-
plean en cultivar semillas, 
grana y algodón. 
Q Ü A Ü T L A M AYÁ IsT, 
Pueblo de la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor 
de Zochicoatlan en el mis-
mo Reyno que el anterior, 
es de temperamento frío, s i -
tuado entre cerros y barran-
cas, tiene 16 familias de In -
dios, y es él último Pue-
blo de esta jurisdicción por 
aquella parte, dista a leguas 
j i 'Oriente faisa Capitalv-
Q Ü A U T L A Z I N C O , San 
Juan de) Pueblo de la Ca-
becera de partido y Alcal-
día mayor de Cholula en el 
mismo Reyno que ios ante^-
jiores, tiene 13a familias de 
Indios-, y está media legua 
al N de su Capital. 
Q U A X i m C t H L A P A , 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Tutiapa 
en el Reyno de Guatemala, 
anexo al Curato del de Es-
clavos, 
Q U A -
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Q U A Z I N T L A , Pueblo dc 
la Cabecera tie partido y 
Alcakiia mayor de Papantla 
en el mismo Reyno que el 
anterior, tiene 2$ familias 
de Indios , y dista 5; leguas 
al N O de aquella, 
Q ü A Z O Q U I T E N G O , 
Pueblo de la Cabeza de par-
tido de San Luis de la Cos-
ta y Alcaldía mayor de Tla-
pa en el mismo Reyno que 
el anterior, tiene Jp fami-
lias de Indios que solo tra-
tan en maíz, que es el úni-
co fruto que produce su ter-
reno: está 7 leguas de su 
Cabecera. 
Q Ü C 
U C H U C A B I , V o l -
cán del Reyno de Chile, s i -
tuado en los montes de su 
Cordillera en 42 gr, de lac. 
QUE ' 1 
Q ( J E , Valle del) en la 
Provincia y Corregimiento 
de Coquimbo y Reyno de 
Chile , está entre la Costa 
y el rio de los Puntos, , . 
Q U E A C H E S , Nación 
bárbara de Indios de la Pro-
vincia de Yuca tán , después 
de la conquista por los K&-
pafioles se sublevaron co-
metiendo muchas atrocida-
QUE 
de* algunos Pueblos soste-
nidos de estos Indios, á cu-
yo castigo hizo una entrada 
el Alcalde mayor de Chia-
pa Don Diego de Vera Or-
donez de Villaquirán ; y el 
ano de 1684 intentó su re-
ducción el Gobernador Don 
Juan Bruno Tello de Guz-
man empezando un camino 
desde ia Provincia de Y u -
catán á las de Guatemala, 
de que hizo 8 leguas, y un 
reducto 6 fuerte para su de-
fensa j pero uno y otro se 
ha perdido sin haber con-
seguido la reducción de es-
tos infieles. 
QUEBEC, Ciudad gran-
de y hermosa Capital de la 
Nueva Francia ó Canadá en 
la América Septentrionalj 
fundada el año de 1608 por 
Mr. Samuel de Champlain de 
órden de la Corte de Fran-
cia para establecer el co-
mercio de pieles qué laCom-
pañia de las Indias hacia 
con los naturales de aquel 
pa í s , está situada á Ja ori-
lla del rio San Lorenzo y 
boca donde le entra el de 
San Cárlos y se estrecha 
mas aquel, por cuya razón 
tiene el nombre de Quebéc, 
que en el idioma de los In -
dios Algonquines quiere de-
cir estrechura: se divide en 
Ciudad alta y baxa 3 la pri-
me-
QUE 
mera está en la altura de 
una montaña , y la segunda 
aJ pié de ella en el terre-
no que ha dexado el rio, 
que quando se fundó llega-
ba á la falda del monte: 
los edificios son grandes y 
bien construidos , especial-
mente el Palacio Episcopal, 
la Casa de la Ciudad , la. 
de los Caballeros de San 
Juan de Jetusalen, de figu-
ra quadrada, cuyo costo fué 
de 4o9 libras esterlinas; pe-
to sobre todo el Palacio en 
que reside el Gobernador, y 
donde se celebraba la asam-
blea : la Catedral es peque-
ña y de mala arquitectura, 
que no corresponde á . la 
torre y campanario , de mu-
cha altura y muy buen gus-
to Í tiene pegado á ella un 
Colegio Seminario que se ha 
hecho tres veces por haber-
lo consumido un incendio, 
primero el año de 1703,7 
luego el de 1705: los Pa-
dres Recoletos tienen una 
hermosa Iglesia y Conven-
to; otro las Religiosas U r -
sulinas, que ha sido incen-
.diado también dos veces co-
mo el Seminario, y por esto 
es muy pobre : los Regu*-
Ures de la extinguida Com-
pañía tenían un magnífico 
Colegio : hay en esta C i u -
dad dos Hospitales, uno l lar 
T m . l V , 
QUE m 
mado de Dios en que hay-
dos grandes salas, una para 
hombres y otra pata muge-
res , asistidos por Religiosos 
Hospitalarios de San Agus -
tin de la Congregación de 
la Misericordia de Jesus, 
cuyos fundadores pasaron 
de Diepa ; el otro es el Hos-
pital General, situado en e l 
terreno que ocupaban antes 
los Padres Recoletos, y com-
pró el Obispo Mr. de Saint 
Vallier , y en esta funda-
ción gastó inmensas c a n r í -
dades de dinero: está for-
tificada por la parte opues-
ta al rio esta Plaza con u « 
recinto que tiene dos ba-
luartes de orejón , y otros 
dos medios que terminan en 
las orillas de los rios de 
San Lorenzo y de San Car-
los , y tiene ademas una 
Ciudadela bien construida, 
y otro castillo llamado de l 
Diamante, y diferentes ba-
terias que defienden la Cos-
ta y el Puerto, quedes muy 
cómodo y seguro para m u -
chas embarcaciones aunque 
sean del mayor porte , y 
pueden fondear muy inme-
diatas á la Playa: los ha-
bitantes pasaii de 83 almas, 
y entre ellos hay muchos 
vecinos acaudalados por e l 
floreciente comercio que ha 
hecho siempre: los Ingleses 
Xx mah^ 
34o QUE 
manjados por David Kert, 
F r ancés , natural de Diepa, 
y Calvinista que pasó al ser-
vicio de aquellos, ta toma-
ron el año de 162% : el de 
Í690 volvieron á siiiarla 
mandados por el General 
jpiphy , que se vió precisa-
do á retirarse coa pérdida 
de sus mejores tropas; y el 
de 1759 la tomaron nueva-
mente dirigidos por e! Ge-
neral Wolf que murió en 
aquella acción gloriosamen-
te , quedando desde enton-
ces poseedores de todo el 
Canadá : fué esta Ciudad 
erigida en Obispado el año 
de 1Ó70 por la Santidad de 
Clemente X , después de 
mucha solicitud de la Cor-
te de Francia; y aunque pre-
sentó est a para primar Obis-
po á Mr.de Saint Vallier, 
Abad entonces de ' aquella 
Iglesia , se reservó su' San-
tidad la concesión á él en 
adelante sin presentación; 
está 112 leguas del mar ó 
entrada dei rio San loren-
zo , en 69 gr. 48 min. de 
long, occid. y en 46 gr. y 5 
inin. í\¿ lat. sept, 
QUKBRACHO , Rio pe-
queño de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres, 
corre al SSO , y entra en 
otro poco antes que este en 
e l Uruguay. 
QUE 
QUEBRAD A , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno del 
Darien y Reyno de Tierra 
Firme, situado cerca del rio 
Pirri y de la Costa del mar 
del Sur. 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre en la Provincia 
y Gobierno de Maracaibo y 
Nuevo Reyno de Granada, 
que es del distrito y juris-
dicción de la Ciudad de 
Mérida , situado al N N O 
de ella en el camino que 
va á Santa Fe. 
Un rio de la_ Provincia y 
Gobierno del Tucuman en 
el Perú nace en las mon-
tañas del valle de Calcfia-
qui , corre al E , y entra era 
el grande del Salado, eiitrè 
los de Arias y de Guachipe. 
QUEBRADA HONDA, 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Tomini 
en el Perú , anexo al Cu-
rato de la Laguna, 
Q U E B R A D A SECA, 
Pueblo de la jurisdicción de 
la Villa de Honda en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
Situado en un país montuo-
so , áspero, lleno de loda-
zales y mal sano, es de tetn-
peratnento cálido , pero fér-
t i l y abundante en tabaco, 
algodón , p lá tanos , yucas, 
batatas y cañas dulces ; pa-
dece una epidemia increi-
b¡e 
QUE 
ble de mosquitos, sapos, cu-
lebras y arañas , y gtande 
escajez de carnes por falta 
de ganados y de pastos para 
criarlos , por lo qual solo 
está habitado de unas gen-
tes montaraces , agrestes y 
grn cultura , que llegarán á 
200 vecinos. 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre en la Provmcia 
y Gobierno de Maracaibo 
en aquel Reyno , pertenece 
á la jurisdicción de la C iu -
dad de Barinas , es de tem-
peramento cálido, muy cor-
to y miserable , produce a l -
gún cacao , tabaco , cañas 
dulces , maiz y yucas de 
que hacen cazave sus natu-
rales, está situado á orilla 
del rio Paragua aí E de la 
Cijdad de Pedraza. 
QUEBRADAS , Rio de 
las) en la Isla de Santo Do-
mingo s es pequeño , corre 
pn la Cabeza del E , y sale 
al mar en la ensenada de 
Barbacoas. 
QUKCAS , Nación bá r -
bara de Indios del Nuevo 
Keyno de Granada que ha-
bita á Levante de la anti-
gua Provincia de Guatavi-
ta , en un territorio njuy cá-
lido y pero fértil , sus cos-
tumbres y qualidades están 
todavia poco conocidas. 
Q U E C H i T A L L A , Piier 
QUE 
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Parinacochas 
en el Pe rú , anexo al C u -
rato de Salamanca en la de 
Condesuyos de Arequipa, 
QUKCHOLAC, Valle de 
la Provincia y Alcaldía ma-
yor de Tepeaca en Nueva 
España, poblado de Indios 
Popolocas , que dicen que 
allí mataron sin conocerle 
al principio de la conquista 
al Licenciado Juan Dhz« 
Clérigo, que acompañó á 
Hernán Cortés , y fué eí 
primer Eclesiástico que en 
aquel Reyno exerció el ofi-
cio de Cura. 
QUECHOLLÁN , Pue-
blo de la Provincia y A l -
caldía mayor deGoazacoal-
co en Nueva España , sus 
naturales se sublevaron con-
tra los Españoles después de 
haber hecho con ellos amis-
tad , quando se vieron pre-
cisados á salir de México 
por la muerte de Moctezu-
ma J pero los conquistó y 
reduxoá la obediencia Gon-
zalo de Sandoval. 
QUKCHUA, Nación de 
Indios muy numerosa del 
Reyno del Perú en tiempo 
de los Incas , comprehendia 
todas las Provincias que hay 
á una y otra orilla del rio 
Amancay , que los F.spaño-
les llaman Abancay , los 
con-
34̂  QUE 
conquistó y unió al Impe-
lió el Inca Capac Yupan-
qui , V Emperador, y fue-
ron tan fieles que en la con-
quista de ios Chancas, que 
mandaba Viracocha el exér-
cito de su padre Yahuar-
huacac j marcharon á su so-
çorio sin que los hubiesen 
convocado , por lo qual lea 
concedió el privilegio que 
sus Caciques usasen el Ur.li-
to sin la borla , que andu-
viesen sin pelo y usasen ore-
jeras, todo con algunas'li-
mitaciones para diferenciá'r-
ios de lòs Incas : de esta 
nación de los Quechuas to-
mó el nombre el idioma ge-
neral de! Perú por ser el 
que hablaban. 
QUECHOLTENANGO, 
Pueblo y Cabeza de parti-
do de la Alcaldía mayor de 
Chilapa en Nueva España, 
tiene 31 familias de Indios, 
y está ó leguas al Poniente 
de su Capital. 
QUKCHULA, Pueblo y 
Cabeza de partido de la A l -
caldía mayor de Tepeaca 
en Nueva España , situado 
en una hermosa llanura cet-
ca de una montaña , es muy 
escaso de agua , y se pro-
•een para beber de la de 
un pozo , aunque gruesa y 
salobre; tiene ademas de la 
Iglesia Parroquial un Con-
QUE 
vento de Religiosos de San 
Francisco : el vecindario se 
compone de 112 familias de 
Españoles , 200 de Mesti-
zos , 20 de Mulatos y 400 
de Indios : en su distrito 
hay varias haciendas de la-
bor, y dista 4 leguas al E 
de su Capital. 
Q Ü E D O , Rio pequeño 
de la Isla Española ó de 
Santo Domingo , nace en 
las montañas que están al 
S de la Ciudad de la Ve-
ga, corre al N j y entra en 
el de Camtí. 
QUEHUÉ , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tinta , ó Canes y Can-
ches en el Perú , anexo al 
Curato del de Checa. 
Q U E L E N D A N A , Cade-
na de montañas, y parte de 
la Cordillera de los Andes 
en la Provincia y Corregi-
miento de Tacunga del Rey-
no de Quito, corre al E NK, 
y al S E del volcán de Co-
topaxi, son altísimas , y es-
tán todo el año cubiertas de 
nieve. 
QUELENES, Montañas 
de) en la Provincia y A l -
caldía mayor de Chiapa y 
Reyno de Guatemala, son 
las mas altas de toda la 
América Septentrional, as-
perísimas $ y aunque algu-
nos pasan por ellas para i t 
á 
QUE 
â U Nueva España es ex-
poniéndose á los precipicios 
que hay a l l í , donde conti^ 
nuamente soplan unos vien-
tos íbrtísimos 5 baxan de 
ellas muchos arroyos y ria-
chuelos que fertilizan y ha-
cen ameno y abundante el 
Pueblo de Tapanatepeque, 
situado á la falda de ellas, 
entre las quales sobresale 
una mucho mas alta que las 
demás, y es por donde pa-
sa el camino, llamada Ma-
quilapa , que en el idioma 
de los Indios significa Ca-
beza pelada , cuyo nombre 
le viene con propiedad : Fr. 
Tomas Gage, Religioso I r -
landés , que escribió el via-
ge que hizo á esta parte de 
la América, exâgera los ries-
gos que padeció en el paso 
de estas montañas. 
QUüXÉPA, Santiago de) 
Pueblo de la Provincia y Al -
caldía mayor de S. Miguel 
en el Reyno de Guatemala, 
anexo al Curato de S. Ale -
lo del valle de Moncagua. -
Q U E L L C A , Llanura 
grande de la Provincia y 
Corregimiento de Santa en 
el Perú , que se dilata del 
K al IVIediodia por la Costa 
del mar Pacifico ó del Sur, 
está despoblada porque es 
estéril y de clima muy Ca-
lient e. 
QUE 34;$ 
QUEMA, Rio de la Pro-
vincia y país de las Ama-
zonas en la parte que po -
seen los Portugüeses, corre 
al E , y entra en el Purir 
ó Cuchwara enfrente de l 
brazo Paratani. 
Q U K M A D A , Isla peque-
ña de la mar del Sur, s i -
tuada dentro7 de la Bahía 
de la Isla de Maluinas 6 
Falkland , los Franceses la 
llaman de Pingovins. 
Q U E M A D O , Puerto pe-
queño en la Costa de la mar 
del Sur de la Provincia y 
Corregimiento de lea y Rey-
no del Perú , dista de aque-
lla Villa ; leguas, y el ca-
mino es llano , amenísimo, 
y de prados deliciosos, con-
curren á este Puerto m u -
chas embarcaciones peque-
ñas que van de Chile y del 
Callao , está en 14 gr. 20 
min. de lat, aust. 
Otro Puerto \ny del mis-
mo nombre también en l a 
mar del Sur , de la Provin-
cia y Gobierno del Darien 
y Reyno de Tierra Firme, 
inmediato á la ensenada del 
Palmar. 
QUEMAHONING , Rio 
pequeño de la Provincia de 
Virginia en la América Sep-
tentrional, corre al O , y 
entra en el de Loil-hanning. 
QUEMARA ó Quemarti 
se-
344 QUE 
según el Ingeniero Francés 
Bellin , Laguna pequeña de 
Ja Provincia y país de Ja.s 
Amazonas en ci territorio 
que poseen los Portugueses, 
se forma de un desagüe del 
rio Marafion al lado de otra, 
entre los ríos Coari y C u -
chivara. 
Tiene este nombre un rio 
de la misma Provincia que 
la laguna anterior , es un 
brszo que sale del Puní ó 
Cuchivara , y entra en el 
11 arañon. 
QUKMES, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Lipes y Arzobispado de 
Charcas en el Perú , anexo 
ai Curato del de San Chris-
tóval. 
QUENDI , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier-
no del Paraguay , corre al 
O , y entra en el Paraná, 
entre los de Ibtda y Capul. 
Q U E N E , Fuerte de la 
Nueva Francia ó Canadá, 
en el territorio de los I n -
dios Kriés y confines de la 
Pensüvauia , construido por 
los Franceses á orilla del 
rio Ohio el año de 17Ç4. 
QUKNEBANG , Rio de 
Ja Provincia de Massachu-
scts en la América Septen-
trional , una de las quatro 
que forman Ja Nueva I n -
glaterra , nace de una la-
QUE 
guna pequeña , corre al S, 
y sale al mar enfrente de 
la Cabeza del E de la Isla 
Longue ó Larga. 
QUENEQUE, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Carabaya en el Pe-
rú , anexo al Curato de su 
Capital. 
Q U E N S B O R O U G H , 
Ciudad del Condado de Ha-
llii'ax en la Provincia de 
Georgia de la América Sep-
tentrional. 
Otra Ciudad hay de este 
nombre en el Condado de 
Claredon de la Carolina Me-
ridional, con un fuette á U 
orilla del rio Waggoman 
cerca de la Costa. 
Q U E J N S - C O U N T Y 
ó Condado de Ia Reyna, 
distrito de la Provincia de 
Nueva Yorck que compre? 
hende la parte del N de 
Long Island ó Isla Larga. 
QUENS-TOWN ó Ciu^ 
dad de la Reyna,Población 
pequeña del Condado de 
Talbot en la parte ó divi-
sion oriental de la Provin-
cia de Maryland , distante 
$ millas de la Isla de Kenu 
Q U E N T E P É C , San Se-
bastian de ) Pueblo de Ja 
Cabecera de partido de Hui-
tepéc y Alcaldía mayor de 
Quauhnahuac ó Cuernava-
ca en Nueva España, tiene 
62 
QUE 
62 familias de Indios. 
Q U K M O , Lago de la 
Provincia y país de los I n -
dios Iroqueses , se forma dé 
un desagüe del de Toronto 
en la mitad de su curso 
jjara entrar en el Ontario. 
QUEPK, Rio del partido 
de Boroa en el Reyno de 
Chite ; véase Pía!. 
QUEPfcTI , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Darien en el Reyno de 
Tierra Firme, nace en (as 
montañas de la Costa del 
N , y sale al mar d d N 
en Ja ensenada de Mandin-
ga , enfrente de la Jileta 
del Broquel. 
QUERACOTO , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
iñiento de Caxamarca èn el 
Perú , anexo al Curato de 
Huambos. 
QUERCO , Pueblo de la 
Provincia y Cbrregirmento 
de Castro Virreyna en el 
mismo Reyno que el ante-
xior, anexo al Curato del 
de Córdoba. 
QUERETARO, Provia-
cia y-Corregimiento de Nué* 
QUE 34S 
va España , es de tempera-
mento benigno , muy fértil 
y abundante en trigo, maiz, 
cebada y demás frutos, de 
que coge muy abundantes 
cosechas en 9<S haciendas 
que tiene en su distrito, co-
mo también 23 obrages don-
de fabrican pafiüs muy fi-
nos, jergas, frazadas y otros 
varios texidos de lana del 
mucho ganado que cria en 
sus campos , y de las pie-
les curten muy buenos cor-
dobanes y baquetas 5 de to-
do lo qual inamiene gran 
comercio con las demás Pro-
vincias y partidos j llamóse 
esta en tiempo de la gen-
tilidad de los Indios Otbo-
rní y ChichimeCa , porque 
estaba poblada de estas dos 
naciones que conquistaron 
Jos Españoles el año de 1 5 31, 
después de haberse defendi-
do valerosamente hasta que 
perdieron una batalla en 
que refieren por tradición 
que peleó contra ellos el 
Apóstol Santiago r consta la 
Población de los Pueblos 
siguientes. 




















La Capital es la Ciudad 
del mismo nombre con . la 
advocación de Santiago, si-
tuada á la falda de una lo -
ma que llaman el cerro de 
Santa Cruz , extendiéndose 
la mayor parte de su Po-
blación á la parte de Orien-
te Í es de las mas hermosas 
y opulentas de todo el Rey-
no , y la mayor de él des-
pués de México i desde el 
N al Sur la sirve de abri-
go un ceno , y desde, allí 
empieza su celebre cañada, 
cuyo delicioso país y,fron-
dosas campiñas riega un 
caudaloso rio introducidas 
sus aguas por conductos se-
cretos que reducen á doce 
áureos y corren por la ace-
quia madre , que las reparte 
á mas de dos mil casas en 
que hay otras tantas huer-
tas y jardines abundantes 
de mil especies de frutas y 
flores asi de Europa como 
de América: tiene tres pla-
zas grandes , de las quales 
salen todas las calles en 
que se dilata cruzadas á los 
quatro vientos Cardínalesj 
una célebre cañería para 
conducir el agua á la C iu -
dad sobre mas de 40 arcos 
de 35 varas de al to , que 
st debe á la actividad y 
diligencia del Marques del 
"Villar del Águila , en que 
QUE 
se gastaron 1143 pesos. La. 
Igít-sia parroquial es mag-
nífica y muy rica, y uno 
de los Curatos mas pingües 
del Reyno, y tiene anexas 
otras dos Vice-Parroquias. 
Ilustran también esta Po-
blación otro suntuoso tem-
plo de f nuestra Señora de 
Guadalupe tan costosamen-
te adornado que el cuerpo 
principal de su altar mayor 
es todo de plata, y en esta 
Iglesia está la Congrega-
ción del Clero : tres Con-
ventos de Religiosos de San 
Francisco , el uno de Ob-
servantes , el otro de Re-
coletos Descalzos de San 
Diego , y el tercero de San-
ta Cruz , que es el Cole-
gio Apostólico de Misione-
ros i y los de San Agustin, 
nuestra Señora de las Mer-
cedes , Carmelitas Descal-
20S, Colegio que fué de loj 
Regulares de la Compañía, 
donde estaba situado el Se-
minario y aulas públicas 
para todos estudios : Hos-
pital Real y Convento de 
San Hipólito , del Órtjen de 
lã Caridad ; y tres ptfonas-
teiios de Monjas que son 
el Real de Santa Clara, hs 
Capuchinas, y Santa Rosa: 
el Convento principal de 
San Francisco es la Parro-
quia de los Indios, y tiene 
cín-
QUE 
fciííéó ÂytiKUftí-de Parroquia, 
y;díferentes Hermitás y Ga-
piJJas. Habitan esta Pobla-
ción $9 familias de Espa-
fíoles, Mestizos y Mulatos^ 
y casi otras tantas de I n -
"dids Otòmies, dé modo qüé 
se reputa su vecindario por 
479 . almas, entre quienes 
hay muchas familias ilus-
tres y ricas. Tiene .mücfoos 
obrages en que se fabrican 
'paños ííftós, bayetas, saya^1 
les , tgefgas &c¿- gran nú- t 
mero det tiendas* y pulpe- c 
rías abastecidas de toda es-
pecie de géneros y tomes-
tibíes , 'tenerías' donde- cur^ 
ten^eôtdobanes y baquetas; 
y-'está^ Heriá de'htíeftas1^ f 
jardines' que la hacen1 :piri-
gíie ,' fértil y abundante d é 
quanto es necesario para é l 
règâlo y la comodidad i dis-
t ¿ ^ i leguas de Méxicó eft 
273 ^rí ^ o ^ i h í ;de "lóh¿. -y 
ai' gr. 30 min. de lat. : 
Q U E R O , Pueblo de la 
ProvirtCiá y Corregítriientò 
de Riobamba en él Reyno 
de Quito , perteneciente ái 
distrito y jurisdicción del' 
Asiento" de Ambató , situa-
do al-SE del.rio Pachan-
lica, sus bosques abundan' 
dfe árboles de cedros de ex-
quisita calidad , la qual y ' 
el 'íftigular ingenió :y apli-^ 
^Gacioifdesiis naturales 'pifé-
! Tom. I V , 
imitar lo que ven los hác 
peífeccionado en el arte dâf 
trabajar la madera hacien^ 
do mesas, sillas , escritorios; 
camas y otros nrtiebles em^ 
butidos con tanto primor 
como en Inglaterra , de lo' 
qual abastecen todo el Rey-
no en que tienen singular 
aprecio y estimación; ens i i 
distrito' hay dos haciendan 
grandes* y pingües "llaiñadas 
Mumur y Guayamo : e«tá 
en i gr; 26 min. de lat .aiísu 
Otro'Pueblo hay de"est¿ 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Caxamar--' 
quilla en el Perú, anexo at 
Curato del de Cbila, -1 • - Í 
Í •' QUEROBAMBA y Püe -
blo de Ja Provincia y¡CóM' 
regimiento de Xucanas 4tí 
el Perú. 
QUEROMACA, Puebtó 
de la Provincia y Gobierno 
de Jaén de Bracamoros en-
el Reyno de Quito. 
Q U E S A L T E N A N GO,-
Provincia y Alcaldía raayoc 
del Reyno de Guatemala 
en la América Septentrio-
na l , es de corta extension, 
pero muy poblada de I n -
dios , la mayor parte es ser-
ranía , en que se bailan mi-
nas de alumbre y de azu-
fre finísimo, del qual se sir-
vieron los Españoles en la 
conquista para hacer -pól-' 
Yy vo-
848 QUE 
ybr* s:s«jetó los Indios dô 
çsta provinçi» e t Capitán 
Pedro de Alvarado de ór-
den de Hernán Cortês el 
afio de is23 , después de 
QUE 
muchos • combates . ;p9rqtíç 
eran muy valerosos. X-osifine-
bios de que consta esta jn* 
risdíccion son los siguien-? 
tes: 
Sti-CatalinaSuñil, 






Çíiqjiirichapa, n 0 
San Miguel, 
San Christóval de 
Cabricán, 






San Pedro Zac^ 
tepeque, 
San Antonio, 
San Christóval, : 
SantiagoCoatepe* 
que, . 
San Pablo, . .-,;: f/ 
S a n t a . ^ c í a , 
Comitán, ., '..j.r-
en todos los quales hay cer-
ca d e j a © Indios de dife-
rentes .naciones., 
£ 3 Capital es. el P.ueblo 
dçj 'mismo nombre con loí 
^dVP^iondel Espírítu San-
to , donde reside el Alcal-
de mayor i fué Curato de 
lo$ Religiosos de San Eran^ 
<iÍ3CQ.,hasta'qiife elí Rey. pro* 
vídenci6 en toda la Amérir. 
ca que fuesen Clérigos. 
QUESCOMATE , Santa 
Maria de) Pueblo de la Ca-
becera de partido de Santa 
Isabel de la Alcaldía ma-
yor, de Cbolula en Nueva 
España , tiene 110 familias 
de Indios, y dista media le-
gua al Occidente de su Ca-. 
becera. 
QUESNE, Fuerte de los 
F r a ncèMS.construido por el. 
Marques du Quesne, que<le 
dió el nombre, á la fS^í iU^ 
del rio Ohio, :en,:gl ^eçrî Q-
rio de la Prpvinci^ dç ̂ n i , ; 
silvania , ^32 mil l ís^j^ap^ 
te al. O de Filad^lfiá j / e í 
exército de los Ingleses pian? 
dados por el General ÇradT 
dock fué derrotado el año 
de,ri75Ç nueve millas-de eŝ  
te fuefte;, que tomaron los 
Franceses el año de 1:760, 
sin embargo de las njucfias 
fortificaciones que habían 
aumentado aquellos, mudán-
dole el nombre en .Pitsbtírgí 
está en 79 gr, $7] rum. de 
long, y en 46 gr;- i r min* 
de lat. . 
QUETZALA , San/Juan 
de) Pueblo de la^Cabeceta. 
de partido, de Esc^teopan 
Alcaldía mayor de Zaquaijpa* 
< i tn 
QUE 
en Nueva España, tiene 86 
famiJias de Indios, 
QUETZALAPA, Pueblo 
de la Cabeza de partido y 
Alcaldía mayor de Igualapa 
en el mismo Re y no que el 
anterior, distante una legua 
al N de su Capital. 
Q U E T Z A L A P A N , Pue-
blo y Cabecera de parrido 
de la Alcaldía mayor de. 
Teutila en el mismo Rey no 
que el anterior , es de tem-
peramento cálido, tiene 20 
familias de Indios que co-
mercian en texidos de a l -
godón que fabrican, está 16 
legms al S de su Capital, 
. QUETZUAPA , Pueblo 
de la Cabeza de partido y 
Alcaldía mayor deTlapa en 
Nueva España, tiene j o faj 
milias de Indios Mexicanos 
que se ocupan en el cul t i -
vo de algunas semillas, gra-
na y algodón. 
Q U E U L f i , Rio del Rey-
no de Chíie , corre al Me-
diodía de la Ciudad Impe-
rial, distante 18 leguas de 
ella , y es el término de su 
territorio y jurisdicción por 
aquella parte, hace su cur-
so serpenteando , y sale al 
mar en 39 gr. 31 min. de 
lat. aust. 
Tiene el mismo nombre 
una punta de tierra que es 
una de las que forma en sir 
QUE 349 
salida el rio anterior. 
QUEXEMIS, Rio de Ja 
Provincia y Gobierno de 
Guayaquil en el Reyno de 
Quito que desemboca en ía 
mar del Sur. 
QUl íZALTEPÊC.S. M i -
guel de) Pueblo de la Ca-
becera de partido de Coat-
Ján y Alcaldía mayor de 
Nexapa en el misino Rey-
no que los anteriores, tiene 
2i2 familias de Indios que 
comercian en grana , algo-
don , chile y semillas, está 
2 leguas aí- N de su Ca-
becera. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia "y 
Alcaldía mayor de S. Sal-
vador en el Reyno de Gua-
temala , es anexo del Cura-
to del de Chalatenango, 
• QUKZALTKPÉC , Pue-
blo de la Provincia y A l -
caldía mayor deGuazacoal-
co en Nueva España , uno 
de los que tomaron las ar-
mas contra los Españoles 
después de la muerte de 
Moctezuma , lo conquistó y 
reduxo á la obediencia Gon-
zalo de S^ndocal. 
QUEZAI.UT1A , Provin-
cia del Reyno de Guate-
mala en tiempo de los l u -
dios , los Españules la l la-
man hoy de los Desala-
dos, y está cerca de la la-
g u -
350 QUE 
gmia de Términos, 
QUKZATLAPAN , Rio 
grande y caudaloso de Ja 
Provincia y Alcaidía mayor 
de Tabasco en Nueva Es-
paña , es et mismo que des-
cubrió Juan de Grijalba y 
le dió su nombre , por él 
baxaron los Españoles para 
condu:Ír víveres y socorro 
á Hernán Cortés quando hi-
20 la jornada de Honduras 
para castigar á Chustóval 
de Olid sublevado contra 
i l : este rio entra en el de 
Tabasco para salir al mar. 
Q U I 
Q ü l AB A Y A , Pueblo 
de ia Provincia y Corregi-
miento de Larecaxa en el 
Perú. 
QU1ABISLÁN , Pueblo 
Capital del distrito de este 
nombre confinante con la 
Provincia de Zempoala en 
Nueva Kspaña , donde se 
alojó Hernán Cortés con su 
gente quando emprehendió 
la conquista de México , y 
fué recibido amistosamente 
de su Cacique , estaba s i -
tuado en una eminencia de 
peñascos que lo hacían muy 
fuerte , á que solo se podia 
subir por unas estrechas sen-
das pendientes : en él pren-
dió Hernán Cortés á los Co-
QUI 
misarios de Moctezuma que 
iban cobrando los tributos, 
y los agravaron á su Ca-
cique por haber admitido á 
los Españoles sin permiso 
del Emperador. 
QUIACA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Carabaya en el Perú, 
anexo al Curato de la V i -
lla de San Juan del Oro. 
Q U I A M A R E , Pueblo de 
la Provinda de Barcelona y 
Gobierno de Cumaná en el 
Reyno de Nueva Andalu-
cía , üno de los que tienen 
á su cuidado los Religiosos 
Observantes de San Fran-
cisco Misioneros del Pirhií, 
situado á la orilla del rio 
Aragua, lo fundó el año de 
1746 Fr, Lucas Magariíos, 
catequizando 58 Indios Ca-
ribes que luego se fueron 
aumentando, y eligió el si-
tio llamado Quiamare por 
un Cacique que hubo allí 
en otros tiempos f y es voz 
corrompida de Piamare, cotí 
la advocación de la Virgen 
de los Dolores ; su territo-
rio es muy fértil, frondoso 
y abundante de frutos , tu-
vo la desgracia de destruir-
se con un incendio poco 
después de su fundación, 
pero lo volvieron luego á 
reedificar, está '4 leguas del 
Pueblo de San Mateo. 
QUIAN-
QUI 
j tQUIANNA , Pueblo'de-ia 
provincia de Moqui en el 
Rejno del Nuevo México. 
-3-QUIATONL:» Pueblo y 
Cabecera de -partido: de ls 
Alcaldía mayor deTeuti t lañ 
«n Wueva España , es de 
temperamento templado, pe-
to-de. terreno áspero, lleno 
•de lomas-y barrancas., si-
mado-á distancia de un tiro 
de mosquete de la raya que 
dividevesta jurisdicción de 
k ' d e Tehuantepec , tiene 
300 familias de Indios que 
comercian en grana, maíz, 
friíoles y frutas, está 14 le-1 
..gha*-ál-Oriente de su Ca.* 
pUíiL; •-: 
tQEl iBDO, San Francis-
co de)^ Pueblo de la Pro-» 
vtnciaEi y .^Gobierno del-Da-i 
rien Kiyp íReyno; de¡ Üierra 
f)iewé<i sitaadó en úá Oostrf 
det N ái orilla5 dei rio: Atraü 
t(>'.y: en sü boc* ,-donde: saíe 
ai- mar een el golfo del Da-* 
rietv i • . • í 
mQXJl B I . r rPueblo -de . l* 
Ptovínoii y , Goweginiiem^ 
dé Canta e ti e¡ f e t ú >*atío>* 
xo al Curato del de Ará¿¿ 
hba^ ddride 'ie c átísét va ^una 
Canillita' pobre que fu¿ 1% 
casaren que vivió Santa Rp» 
sa;de Lima-inucJios- a fibs* í i 
*ú$iUl m&ib Ab,: 1 Q b t M é 
¡ffaWe,'Jde . la :Pròvrn'GÍa ^ 1 
Corregimieneai.de-lHQamav' 
B U 
lies en el Perú , donde sé 
fabrican muchas bayetas y 
ropas de lana,y habita mu* 
cha'gen(e;í'.t;''u . '¿>v 
* .QUIBIQUMS ó Quib i -
quies , -Naè ion bárbara, de 
Indios del Perú que habita 
á la parte de Levante , del 
rio Aparé ó de San Miguel, 
y confina con la de los Chi-
quitos f- no *stá. biení Giono^ 
cida, y '«a t ienen; pòCfís nof 
ticías exâctas de sus veos-* 
lumbres. ^ 
QÜIBO , Isla de la mac 
del Sur , situada enfrenta 
de la Costa-de la Provin-* 
cía--dei Veragua yr.ReynO'de 
Tierra F i r m é , y) del cabo & 
puma ¿ der tierra de i Sa'nta; 
Maria que es el mas ÍOCCÍ?* 
dental de >lá Bahía. deiPa* 
namá ,:-está desierta- sin erh* 
bargobde^ laicomodidadqug 
efrece> parabas lembmrcakiio* 
nes qué suelen entrár allí á 
hacer aguada: y leña , por** 
que hasta donde dlega lá 
tnareá alta'empieaa ;el -ter* 
íeno oubidrto'deLirbojes^jc 
en tlovi^tjerior tfcl Puerto 
Wxanportlat Playa f.un tor-* 
rente de agua du l cé : toda 
la Isla , á excepción de una 
pfequefia parte , es ;de-;.íjie-* 
diana altura y consisteveii 
uní bosque'que. ia ocupa to-
díijyíse conserva verde sietn-
p rc j entre, los árboles, qua 
lo 
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lo forman hay muchos ca-
ñafistulos, abunda de aves, 
y [larticularmiinre de papa-
gayos y periquitos , como 
de ciervos , tigres , monos 
é iguanas , y de una cu -
lebra singular que llaman 
sierpe violante , la qual >e 
atroja con violencia , desde 
Jas ramas de los árboles, so-
bre los hombres ó animales 
que pasan cerca de ellos, 
cuya mordedura produce in-
evitablemente in muerte, no 
habiéndose descubierto has-
ta ahora amidotu alguno 
contra los efectos de su ac-
tivo veneno : ei mar está 
infestado allí de caimanes, 
y de un pez chato y muy 
grande iiamado manta que 
envuelve y sofoca con sus 
alas á los que bucean las 
perlas , que para su defen-
sa llevan consigo un cuchi-
llo de dos cortes y de agu-
da punta : el Puerto de esta 
Isla se llama Canal bueno, 
y tiene 6 millas de largo, 
y 30 pies de fondo : el ter-
reno es muy fértil , y si se 
cultivara produciría mucha 
utilidad porque está lleno 
de atroyos y riachuelos: en 
la parte que mira al N E 
hay una cascada natural, 
superior á quanto puede ha-
cer el arte , es un rio de 
excelente agua de cecea de 
QUI 
40 pies de an-.'ho que corre 
por un declivio de i ço de 
largo^ el canal en que cae 
es muy irregular porque es-
tá formado de escolios y pe-
ñascos así las orillas como 
el fondo , que interrumpen 
con freqüenciael curso, por 
lo qual en muchos parages 
va serpenteando con movi-
miento rápido pero unifor-
me , y en otros se precipita 
de los peñascos perpendicu-
larmente; al rededor de esta 
corriente hay un hermoso 
busque , y sobre las peñas 
mismas que forman el ca-
nal hay crecidos árboles, de 
modo que la tortuosidad del 
agua , los escollos y los ár-
boles forman una deliciosa 
vista que hermosea mas la 
variedad de púxaros que con 
los colores de sus plumas 
forman un iris continuo: es 
lástima que no se haya pen-
sado en poblar esta Isla tan 
hermosa y cercana al Con-
tinente : su Puerto está en 
71 gr. 7 min. de long, oc-
cid. y en 7 gr. 20 min. de 
lat. sept. 
QU1BÓR , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Ve-
nezuela en el Nuevo Rey-
no de Granada , del distrt-. 
to y jurisdicción de la C iu -
dad de Barquisimeto al O 
¿ al S de. ella. . 
QUI-
QUI 
. ; Q U 1 B U N 0 O I , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Ataca mes ó £s mera Idas en 
el Reyno de Quito , entra 
en el de Guaillabamba. -
; . Q Ü I b ü a i O , Pueblo de 
Ja Provincia y Gobierno de 
Sonora; en Nueva España, 
situado á orilla de un rio 
en el país y territorio de 
Jos Indios Apaches. 
, QUICAPOÜS, PuebJo: dé 
Jhdiw.de .Já .Nu 'éva .Ftán-
cia 6 Canadá, situado á ori-
IUI del rio de la Roche. <, 
Tiene el mismo nombré 
un rio de esta Provincia, 
corre al E , y entra en el 
Mjsiftfyi.. ' "' 
~, QÜICARO , Isla peque* 
fias deUa mar del Sur , si* 
tuada;cerca de la Costa-de 
la Provincia y Gobierno de 
Veragua en. el Reyno.de 
TierruFirme. . i 
• QCJICH AYÁi, Pueblo de 
l i ^ PyoVincia y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo .Rey* 
no de Granada. 
- Q U I C H E , S. Andres de) 
Pueblo y Cabeza del par-
tido de este nombfe en el 
Reyno de Guatemala, tie-
ne 740 Indios, y fué Cu*-
rato, de los Religiosos de 
Santo Domingo , antes que 
¡e^,.¡Establecieran todos en 
Clérigos. O - - .-,.'>. . 
QUICHES.., PüebioOde . 
Indios de la Provincia^ Go-
bierno de la Luisiana j s i -
tuado á orilla del rio de la 
Trinidad. 
-QüiGHÜAI , Pueblo de 
lá-Provincia y Corregimipn-
tó. de Xauja en el Peró; 
anexo al Curato de'S.cGe-
rónimo* 
QU1CUIMA , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de ¡Panches^ en el íN-uevb 
Reyno! de Granada;vnatrç 
cerca del Pueblo de-'Cocais 
ma, y entra en el rio gran-
de de la Magdalena, 
QUIDICO , Rio pequeño 
del Reyno de Chile corra 
al jE yuy .sale ;aJ. niar; entre 
el^de ¿leulleu-y elide l i r t 
•hüa." • • -. 1 -HÍ^Í í y un; 
QUIEBRA-HERMOSA, 
véase Mauricio. 
QUIEBRA* LOMA, Pue* 
bló de la.Provincia^ ?G(í4' 
bierno de Papayán; en el 
Nuevo Reyno de Granada; 
QUIEBRA OLLAS^ Is-
lote pequeño cerca de la 
Costa del Reyno . de Chile 
en:la Prgviocia y Cortegif 
mifento' de la Concepción, 
á la boca, entrada del Puer-
to de este nombre , delante 
de la Isla Quinquina.> . ^ r 
QUIEBRAS, Pueblo de 
Ja Provintia y Gobierno de 
BilattosL Ayíes en̂  el Perú, 
situado á orilla del r io dé-
la 
U l P t ó j poco distante' dé 
Ja,- Çapítab . i , r 
t.. QUIEGHAPA, San Pe-
dro de^ Pueblo y Capital 
4e k A l e a r í a mayor de Ne-
«apaiiçn Núeva Espafía , si-i-
jtuadp isobre» unas lomas a l -
taA,.y,;tendidas.¡que rodean 
por todas partes varios mon-
ies muy áspecos é intran-
sibles por su elevación , es 
dectempecamento frio yimuy 
Hiopepso' i \ a .̂rea dafiosos; 
tiene un Concento, de Re-
Jigio?os dé Santo Donjingo, 
y 113 lamilia? de Indios que 
sé emplean en él cultivo y 
coins ce io de .grana , trigo, 
flsaifc y frutas que produce 
CDÍÍ abundancia su terteno 
por el beneficio que recibe 
de-'lás d îiafe <Iue se despe-
ñan de las rftóntafias y cer-
tot t está IOÇ leguas entre 
• Oriente ŷ  Sur de.. México 
' bn 11771 grí 4pi*»iní¡de, long, 
y 17 gri>30 min. de lat. 
Q Ü I E G U E L A N I , Santa 
María de) Pueblo y Cabe-
za de partido de la misma 
Alcaldía mayor que el an-
terior., situado en el plan 
de. una barranca, tiene un 
Convento de Religiosos, de 
Santo Domingo , y 113 fa-
milias de Indios que todos 
lós Domingos del año tie-
nen un mercado que* en su 
idioma llaman Tianguis, á 
QUI 
qué concurren todó¿ losfia-
bitantes de las dos .sierrâis 
grande y chica de esta jifc. 
risdíceion y otras confinan*, 
tes á vender ropas, frutos^ 
y géneros de Europa .y^dei 
país. 5ÂÍ 
; Q Ü I E O U N Á N , Ensenad 
da de la Costa del Sur del 
lago Superior en la Nueva 
Francia ó Canadá, detrás-de 
la punta del mismó norfilfre. 
Q U I L A C O I A , i f l i n ^ d è 
oro muy rica y abtírtdânte 
y de excelente calidad'énslá 
Provincia y Corregim#(ito 
de la Concepción y .Rey-no 
de Chile. ... .v K •'> -cst̂ m 
Q U I L A Q U I L A ,.ípuebià 
de la Provincia1 -'y^Oó'rí^í-
miento dé YamparaéJ/énief 
Perá y del Arzobispadõidft 
Charcas. '. i- «-̂ 0^ 
QU1LCA , Pueblo, dé la 
Provincia y Corregimie^ 
dé Camaná en el Eeíú^^n^-
xo al Curato de su Cantil; 
situado cerca del mar^ tie-* 
ne un pequeño Puerto «ó 
cala en que se. coge rau¿ho 
pescado, del qual, y de utíáà 
minas de talco que-hay^en 
su inmediación i hacen •co-
mercio sus naturalej í j^ ^ • 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre en la J!fOvin-
cia y Corregimiento de Ibac-
ra y Reyno de Quko. 3 
. Otro dê la Provinéifey 
QUI 
Gobierno de Guayaquil en 
el mismo Reyno que eí an-
• t&rior pertenece al partido 
de Babahoyo , y habitan en 
él muchos Indios.' 
• Q U I L C A T A , Pueblo de 
laProvincia yCorregimiento 
dé Parinacochas en el Perú, 
anexo al Curato dePararca. 
i QUILICHAO , Pueblo f y 
Asiento de Minas de Grtf 
de la Provincia y Gobier-* 
nò de Popayán en el Nue-
vo Reyno de Granada, fué 
- antigua [tiente Ciudad,. y se 
llamó: Jamayca , pero hoy 
tístá; reducido á un estado 
miserable} es de clima cá-
lido,, y sus aguas muy mal 
sanas ; tiene una plantación 
de' plátanos que por igno-
rarse quién la hizo ni en 
qitfé • tiempo sirve- para que 
todtís áe aprovechen dé sus 
frutos» no teniendo dueño 
nLquien la cultive. 
• 'QULLIFAYES: , Nación 
bárbara; de Indtps de>i¡Nue^ 
vá Reynò de Granada-, des-, 
eendiente de;U den los iBé-* 
íoyes>, confina pot Levanté 
con la de lòs Maiiííiicos, hà' 
hitan en los bosques cerca 
de una laguna, dé cpya pes* 
-€ft<sed&iantieneii..-'> r . i , -
^ Q U I L I M A R J J Pueblo de 
IfciErovincia y Cotr egimien-
tci dè¥Quijiota en ejl Reyno 
de'Chilcv;.; »." * j i*y>: i 
• * i Tom. I K 
M. QUI m 
Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia 
Reyno , corre al O > y sjle 
al mar entre la punta del 
Coronel y ia fde MatagOtda." 
Unas minas de or'o céle-
bres por su riqueza y bue-
na calidad en la misma Pro-
vincia y Reyno. 
Q Ü I L I T É N , PueblOide 
la Provincia y.Gobíerno de 
Cartagena en el Nuevo Rey-
no de Granada, situado cer* 
ca de la Costa y en la pun-
ta de Tigua , casi enfrenté 
de las Islas de S. Bernardo. 
. Q U I L L A , Pueblo .de ta ' 
Provincia y Corregimiertfií* 
de Vikas Huaman en el Pe-
rú,anexo al Curato de Huan-
ca pi. ;r 
. Q U I L L A C O L L O , Pue-
blo de la Proviacia y Corf 
regimiento de Cochabanibá 
en el mismo Reyno que el 
anterior. 
Q U I L L A C O Y A ó Quilla^ 
cocha, que significa lago de 
la Luna en lengua Chilena» 
Mina de oro muyj abundan-
te del Reyno de Chile èn 
el distrito del Corregimien-
to y Provincia de la Con-
cepción, de donde dista 4 Ig*. 
glias , es de la mejor S$fr 
dadv qu« se conoce all í > se 
á&fzúbr'ió i l añifxíe iííSíí.T1 
siempre se ha trabajado aim^ 
que poco por falta 4e ^«nf^í 
Zz Q Ü l -
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Q U I L L A l , Santo Tomas 
de) Pueblo de la Provincia 
y CorrCtiimi?nto de Chacha-
poyas en el Perú, 
QUILLA-SINGAS, Na-
ción bárbara de Indios an-
tigua de la Provincia y Cor-
regimiento de Pasto en d 
Rcyno de Quito , han que-
dado ya muy pocos, que ha-
bitan en las selvas y los bos-
ques que hay á la parle de 
Levante. 
QÜ1LLR , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chilques y Masques en 
el Peru , anexo al Curato 
del de Omachp. 
QUSLLÉN , Rio del par-
tido de Guadalabquen en el 
Rey no de Chile , corre al 
N K O , y entra en el de 
Valdivia. 
QUILLIMSA , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú , nace 
en la sierra de Campanchin, 
corre al lí , y enera en el 
rio Tercero. 
QUILLÍN, Puerto célebre 
del Reyno de Chile , confi-
nante entre los Españoles y 
el país de los Indios Arau-
canos, donde se hizo la paz 
entre los principales Caci-
ques de estos y el Marques 
de Baides, Conde del Pe-
droso, Gobernador de aquel 
Reyno «1 año de 1641. 
QUI 
QUILLO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Santa en el Pe rú , ane-
xo al Curato deHuambacho. 
QU1LLÓTA , Provincia 
y Corregimiento del Reyno 
de Chile , confina por el 
S E con la jurisdicción dt 
Santiago , por el S con las 
Provincias de Melipilla y 
Valparaiso, por el Ponien-
te con el mar, y por el N K 
llega hasta la Cordillera, de. 
xando al S Ja de Aconca-
gua , y al N la de Coqurm-
boi tiene de largo 25 leguas 
NS , y de ancho 21 E O-, 
en su Costa se hallan loj 
Puertos de Choapa , la Her-
radura , la Ligua, Quinte-
ro y el Papudo $ riéganla 
los rios de Choapa , Lon-
gotoma , Ligua , Chile y Li* 
mache que baxan de la Cor-
dillera á desembocar al mar, 
hacia la boca del primero 
hay una laguna larga que 
abunda de pescado , siendo 
así que desde el Puerto de 
Ligua hasta el de Coquim-
bo no crian los rios peces, 
al Contrário de lo que su-
cede desde Santiago para el 
S: se cultivan en esta Pro-
vincia toda especie de gra-
nos , vinos , y no le faltan 
ganados ; abunda de minas 
de oro y cobre , y Mcia los 
aitus de T i t i l está el céle-
bre 
QUI 
fcre mineral de la Dormida, 
y para el S el de Cotliguay 
que todavia dan algún oro, 
como los del Valle de L i -
gua y otros muchos que solo 
necesitan operarios laborio-
sos: fabrican los naturales 
mucha xarcia , cuerdas ó 
sosas, hilo acarreto y xa-
jbon por la mucha abundan-
cia que hay de sosa , de 
cuyos géneros mantienen su 
comercio : los habitantes son 
•149 , y la Capital la Vi l l a 
del mismo nombre llamada 
también San Martin de la 
Concha. 
El rio que hemos dicho 
de este nombre corre al O, 
y sale al mar entre el Puer-
to de Quintero y la caleta 
de Ribero. 
Q U Í L P O L E M U , Pueblo 
de la Provincia y partido de 
Chanco en el Reyno de 
Chile, situado cerca del es-
tero de Lonquen, en su dis-
trito hay una hacienda gran-
de llamada Tegualemu. 
QÜÍLLUNZA , Pueblo 
del partido de Condesuyos 
de Arequipa en el Perú, ane-
xo del Curato del. de Co-
ta hu as-i. 
QUILME , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
-Buenos Ayres en el Perú, 
situado á la orilla del rio 
de U Plata, entre ia^ Car 
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pitai y la ensenada de Bar-
ragán. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Gobierno del Tucumán, per-
teneciente al distrito de la 
Ciudad de Salta, y anexo 
al Curato de Chiqutana. 
Q Ü I L M O , Rio pequeño 
del Reyno de Chile , corre 
siguiendo el curso del de 
Chillan arrimado á él, don-
de entra luego. 
Q U I M B A Y Á , Provincia 
y Corregimiento pequeño 
del Gobierno de Popayán 
en el Nuevo Reyno de Gra-
nada , tiene 1; leguas de 
largo y. 10 (Je ancho des-
de el rio Cauca hasta í?. 
Cordillera. 
QUIMÉCAS, Nación an-
tigua y bárbara de Indios 
.del, Perú , confinantes, por 
Ja parte de Poniente con la 
de los Chiquitos, y por e l 
N con la de los Peñoquis; 
estos unidos á los Quime-
cas y otras naciones dieron 
el año de 168$ una batalla 
.á juan Borallo de Almada, 
Portugués Capitán de los 
Mamelucos de San Pablo, 
en que fueron derrotados 
por este ; el país que ocu-
pan es muy cálido y húme-
do , pero abundante (en pal-
jnas. . 
Q U I M I , Pueblo de la 
Pro-
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Provincia y Corregimiento 
de Sícasicá en el Peni, atie-
so al Curato del de Moho-
sa en la de Cochabamba. 
QUmiAC, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Riobamba en el Reyno 
de Quito , tiene á la parte 
de! N dos haciendas llama-
das Ixmal y Nabuso. 
QUIÍUMÍ , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Tarma en el Perú, pertene-
ciente á las Misiones de Ca-
xamarquilla , situado á la 
orilla septentrional del rio 
Tapo que llaman también 
Tarma , dista 6 leguas de 
la Capital , y en él habia 
una fortaleza en los confi-
nes de la Provincia para 
contener los Indios bárba-
ros, especialmente los de la 
nación Chunches, de la qual 
se" apoderaron estos acau-
'dillados del rebelde Juan 
Santos el año de 1743 : po-
co tiempo después la aban-
donaron ; pero el siguiente 
de 1743, después de algu-
nos dias de asedio, la vo l -
vieron k tomar'dando tnuer-
•tç á todos lo» Españoles que 
hallarun allí, y se retiraron: 
hoy .se halla mas bien for-
tificada y guarnecida. 
• QUIMISTACAS, Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
•mieniQ de Moquehua en ei 
QUI 
Perú , anexo al Curato deí 
de Puquina. 
Q U I M 1 X T L Á N , S . Juan 
de) Pueblo y Cabecera de 
partido de la Alcaldía ma-
yor de S. Juan de los L l a -
nos en Nueva España , t ie-
ne 390 familias de Indio* 
que habitan en él y en loa 
barrios de *u distrito , está 
6 leguas al N O de su Ca-
pital. 
QUIMOS , Nación bár-
bara de Indios del Reyno 
del Perú , confinante por la 
parte de Poniente con la de 
Jos Chiquitos , y al N con 
la de los Piñoquis ó Pifio-
cas i en el territorio de es-
tos Indios atacaron los Es-
pañoles de Santa Cruz de 
la Sierra á Antonio Ferraes, 
Capitán y Gefe de los Ma-
melucos de S, Pablo el ano 
de 1691, logrando una com-
pleta victoria y derrota de 
los enemigos con muerte de 
su Comandante. 
QUINANC1PI , Pueblo 
de la jurisdicción de la Ciu-
dad de Muzo en la Provin-
cia y Corregimiento deTun-
ja y Nuevo Reyno de Gra-
nada , anexo al Curato del 
de Yacopi , tan reducido y 
pobre como él . 
Q U I N A R A , Llano gran-
de y hermoso de la Provin-
cia y Corregimiento de Lo-
sa 
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« a en el Reyno de Quito, 
y del distrito" del Pueblo de 
Mala caros al Mediodía , es 
célebre por la tradición an-
tigua que hay de que en 
este parage enterró Quina-
l á , Capitán del Inca Ata-
hualpa , el tesoro que lle-
vaba á Francisco P¡2arro 
para el rescate de aquel 
Príncipe quando supo allí 
la muerte que k habían da-
do los Españoles , quedan^ 
dole desde entonces el nom-
bre' de Quinara , está en la 
posesión de Pisco-pampa en 
4 gr. 18 min. de lat. aust. 
Q U I N C H A M A L I , Bal-
sas de) Lagunas del Rey-
no de Chile en la'iPíovin-
cia y Corregimiento!'de I ta-
ta cerca del rio de este nom-
bre , y donde se junla con 
el Nuble , tiene el nombre 
de la celebrada yerva ó 
planta, así llamada que se 
halla allí con abundancia, 
y de cuyas virtudes han^es-
crito diferentes dándola por 
Cito mucha estimación. 
QUINCHE , Pueblo del 
Reyno de Quito en 'el dis-
trito y jurisdicción de las 
cinco leguas de la Capital 
á ¡a parte del N del de Ya-
ruqui, situado en un para-
ge alto y de clima frio , es 
célebre por el Santuario en 
gue 5Q vsnera una milagru-, 
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sa Imágen de nuestra Se-
ñora de su título , á cuyo 
culto concurren de todo el 
Reyno, como protectora de 
Ja Capital, conduciéndola á 
ella con solemne proceiion 
los Cabildos Eclesiástico y 
Secular para depositarla en 
la Catedral siempre que ne-
cesitan implorar su auxilio 
en alguna necesidad , está 
4 leguas de la Capital en 
7 min, de lat. aust. 
Q t H N C H I A S , Nación 
bárbara y numerosa de I n -
dios de la jurisdicción de 
Anserma del Nuevo Reyno 
de Granada , la descubrió 
Juan Vadillo el año de 1 £37, 
eran Caribes ó comedores 
de carne humana-, hoy han 
quedado muy pocos , y v i -
ven retirados en los montes¿ 
Q Ü 1 N C O A I , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Yauyos en el Perií, 
anexo al Cürato del de Aya-
viri . t 
Q U I N D Í O , Montañas 
ásperas y de mucha altura 
en Ja Provincia y Gobierno 
de Popayán y Nuevo Rey-
no de Granada , se pasan 
para ir á Anserma y otros 
Jugares , pero el camino es 
impracticable en el Invier-
no, y aun en el Verano es 
molesto y peligroso así por 
el sumo frio como por los 
pe-
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peligros y malos pasos* 
Q U I N Ê L , Pueblo.de I n -
dios de la Provincia y Cor-
regimiento de Itata en el 
Rcyno de Chile , situado á 
la falda del cerro Negro. 
Q Ü 1 Ñ I N A N C 0 , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Valdivia en el mismo 
Reyno que el anterior, está 
entre el rio Mequin y el 
morro Bonifacio. 
QUINJALCA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Chachapoyas en el 
Perú , anexo al Curato del 
de Chiliquin. 
Q U I N O , Rio pequeño 
de la Provincia y Corregi-
miento de Pasto en el Rey-
no de Quito , entra poco 
después de su nacimiento 
en el Putumayo. 
QULNOA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Huanta en el .Perú. 
QUINOALOMA » Mon-, 
tafia muy alta de la Cor-
dillera de los Andes en el 
Reyno de Quito. 
Q U I Ñ O T A , Pueblo dela 
Provincia y Corregimiento 
de Chumbivilcas en el Perú. 
Q U I N T A , Pueblo,de la 
Provincia y Corregimiento 
de Riobamba en el Reyno 
de Quito , situado al N de 
esta Vil la , y á orilla del rio 
Lluczin. ' 
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Q U l N T A l , .Pueblo de l * 
Provincia y Correguniento 
de Caxatambo en el Perú, 
anexo al Curato del de Sa-
yán en la de Chancay. 
Q U I N T E R O , Puerto de 
la mar del Sur en la Pro-
vincia y Corregimiento dç 
Quil i na del Reyno de Chi-
le , es uno de los sitios mas 
amenos y deliciosos tie él, 
había allí un fuerte cons-
truido por el pirata Holán? 
dés JorgeSpilbergh quedes* 
embarcó en él parai refres-i-
car su gente y hacer agua 
y leña , pero los Españoles 
se lo hicieron abandonar: 
hoy está sulo habitado dç 
ppbre$;i pescadores. 
Un Pueblo hay del mis-
mo nombre en la Provincia 
y Gobierno de Mariquita 
en el Nuevo Reyno de Gra-
nada , situado á orilla del 
rio grande de la Magdalena* 
QU1NTÍ , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Güarochiri en el Perú, 
anexo al Curato del que 
Sigue. 
Otro idel mismo .nombre 
con la advocación de Saa 
Lorenzo en la misma Pro-
vincia y Reyno, 
S. Q U I N T Í N , P u e b l o de 
Indios y reducción de las 
Misiones que tenían los Re-
gularte de la CviPiiaóia en 
el 
Q U I 
eUlUynó de Nueva Vi4-
cayá de.Ja América Sepr 
téntrióhál,está-i ii;¿ léguas 
(IríUnte ¡de lalGápiiítjftrot 
deado dé haciendas- mü.y fér-
tiles y pingües ¡ que 'riegah 
diferentes rios. . :, 
Q U I N T O , Rio de h 
Provincia • y Gobieeno dél 
TqcuTi)án , nace bn' la .de 
Gil yo-del Réyáo deChi íe j 
junto á' la Ciudad .de',Sán 
Luis de la punta 6 de Lo* 
yola-, corre al SSE ) y se 
pierde en una¡ laguna* , , . 
. ^ U W a T é Q U E > v Pueblo 
de-ílhdios deli.'partido ?de 
Tolteri eri^elrReyno de Gbi? 
le»-* situado á orilla del rio 
Tolten , entre las bocas da 
losi de ;Collico y de Pucú4 
Ilón.^'íP r Kíínfi;-."., ti<t> 
i.'jQmmziO-; Pueblo ¡de 
la ' Cabecera de paetid^^de 
SFguinam y Alcaldía msi^oí 
da Valladolid enír.lai Provin-
cia ytObii'pftdo-de'Mechoa-* 
oány 'Hene-; 18. famiiiaa^da 
Iridio»:,' y i dista s deguas^do 
«fiCabeceraiiM .;-^-«Id m^z 
iQUmÚ , Rio del fteyw 
no de Chile,corre al U N O ' ; 
^mudando iuógo el nom"*-
bretenr-eb de-Colpi se-.une 
con¡¡ieli:(te Raponulahe pata; 
wníjíí•pní*^ilmpetiakic<( ¿r.í 
hi fbUíatyf .ai^t igb a: ttecIndiOíí 
cnaysuyo en el Pertí , la su-
jetó, al Imperio de los lar-
cas el Píínsipp ,Sfahuarrfm&-
fact;/ PíínjQgéiiitff: die Minea 
RpcH<»; ^ l í Ã n p e r f t d o i w ^ 
, QUlOTEPEQUE, Pue^ 
blo de la Cabecera de par-
tido y Alcaldía mayor de 
Cuicatlatí. en Nueva. Espaj-
fíji j tiene^a familia? idejlaf-
dios ¡Zappteca? qufc fcopier^ 
cían^ íeA ¡ffutas y ^emiliaa^ 
•está f leguas entre Oriente 
y Sur de su Capital. 
iQJÜiOVECOVÉT , . ;Rid 
de la Provincia y líobieriio 
de lia Luisiana en la ^ m é -
rica;Sèpíentrip.nal<, SQWÜ.&I 
&Qr6nti» el .de Paguitanet 
y N o i r e , y entra en çj^Wr 
sisipii'í . • ' a O i í í v ü ' 
QUIPAMA r Pueblo de 
la jurisdicción de', la Ciudad 
dè^Muzo t y t i i O c t t ^ i m i ^ i 
de Tuhja en -«ft Nuevo Rey-? 
no de Granada , anexo al 
Curato del de UOCÍ), es muy 
reducido^ pobre. , ¿, 
-•QUIJRÁNI, ?.ud>U>-fa:l*. 
PrQvioâai-f. CoíregiisiemnJ 
dé Qánxaitti'.'tl Perú ^ane-. 
xo al Curato de Huaman-
tángá . ' . 
- .QU1PARACRA, Pueblo 
de fia ¿ítaintíia; ^ Qpbifttoi); 
deíTarmá eii.el misDio Rey. 
noyijuç ^1 ¿anterior-, anexo 
át Gutato ;del de Paucar-
tambo, tiene un fuerte COAS? 
t r u i -
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truido por Jos Españoles 
para contener los Indios in* 
flelés de la montaña. '-'-:> 
i.yrQUIÍAS i Puebtó de Ja 
Provincia y Corregimiento 
de^'Huimálies en el -Perú, 
anejEõ-aí' Cufàto de Baños. 
^ QÜIPAI-PAN: , Sitio es-
•páCiósa* no fnuy distante de 
Ja i Oíüdad d¿l •' Guzco • á llá 
par té 'de l^N, célebre por Ta 
batalla que en él dió Ata-
hiialpa^ Rey de Quito , á 
su hfttmano Huasca t-^Incai 
Etópfiitàíiór^délíPortí^ ep' la 
. qtíalUíiiGfeK losi'Histdriado-
xw* $'-tM(IÍctott¡ de * Jo*:¡In^ 
Hios que murieron 30Q que-
dando prisionero el Empe-
rador. 
QUIPOLEMU , Pueblo 
dfe la'lPfoiriacRi^' CòrV^gi-
IniíífltóVjdffiiOhtlláni^en : el 
'B&fÜAVás Chile , situado 
cerda de la Costa del mar. 
í "-QUIPOS s5«uéblò de la 
Provincia y- Gobierno de 
Costarica en el p.eyno !de 
Guatemala, aituàda á çr i -
J/a de la maí del Sur,, y 
en la boca del rio dé la 
Estrella. 
QUIQUIBE , Rio .de la 
Próvi&U'y páis de laá 'Mi-
siones de Apolabamba en el 
P e r ó , nace en la Cordille*. 
ra-, corre casi al -N , y tor^ 
eiendo luego su curso al 
N N E entra en, e l 4e Co* 
Q U I 
bi tá del país de los Iridifts 
infieles del gran P a i t i t l ^ j 
- QÜIQÜIBOUGATvpIala 
pequefia de.la mar' .déiíNj 
situada, ceíca de i lá; -Goatà 
de la Nueva Escocia 6;Abá* 
dia, y al E de la de.S. juáru 
Q Ü I Q Ü I J A N A , Pu|bIo 
de la^.Provincia^ y,.ComgÍ¿ 
mientorde UrcosL ájQuispiP 
candhi én el Perú!,- está>ijí¿ 
v i d ido eítdos partes, pojcmn 
río caudaloso que pa^aipofc 
medio de él , para .otíyo 
tránsito y comuníoaeionrhãy 
un .puéi\te d^icuerdU'.yí^a-
deros; a la enteada 'dellLú'-* 
gar tiene uña' Capilia^ 
nuestra Señora de la:,Con-
cepción ó Vicgen del• .Ca4. 
bildo pintada en uña .pared 
que ocultaba otra que¿ftec-
nia dlelante y,désfeubíi£â»i 
rayo , está asistida dtííd&ce' 
Indias Beatas vestidas:'de! 
sayal de S. Francisco ^ua 
viven de l imosnaen U in-, 
mediación, dó;' este-Buíbl6>. 
hay^unoS .maiíànçi^le^Mtí 
agua blanca que HamaniPas 
rupuquWi la:qyst3ii&&$H-
fic» de modo que; lás race*-
quias por donde cotí^ea-. 
preciso ;abrirlasi; c o n u c o ' 
para gtati. tenga? <;í>j:rí*iitei* 
las pajâá;yv]^dei:as.t^Ê«<<« 
tán >eñ ^¡^.sef/tíflWfcWt-d^ 
una costra de piedra vyrsiti¡ 
embargo 6e «speúmenuuuft 
'tfltâi.sgtia no hace daííòialH 
gxíno 4 lo? Indios que soa 
IQS; ¡que continua mente. la 
fcebén: el año de 171$ expe-
iiflientd, u n .terrejtnotp gran-
> Y siguieron-repitiendo 
continua oyente por 3 Años: 
CiXi 13 leguas del Cuzco* 
. Q Ü 1 R A B A S , Nación 
bárbara de Indios de la Pro-: 
- , yjncia y, país de las Ar t i i , -
zonas , habita en la oíiUâ 
lept&ncripnal del .rio M a n -
ffcniíí es descendiente de la 
de. los Çurinas, y tíepe fliem^-
pífi guerra con la de los 
Aguas. 
^•^TÍIRANDIE&, Nación 
háfb&M, deindios de la.Pró-
xinpi*v.y%Gobietn¡p de-Bue-
nesiíÁyçes > quando e n t r ^ 
. tQtt á :ella los Españoles d i -
cen que eran de corpulenta 
estátura j y tan j iger f t s£q^ 
ÉÍW^OÍIQ ^igualaban ánlos-
« n i d o s y los cogían.j éraii 
ÍDÍçopophãgo» ó comedores 
de earneybumana , y - artda^ 
tãrt renteramente desnudos, 
[ hoy ae han extínguidp. 
Q q i R A P U I , Rio peque. 
i\o Àe ílaíPçovmcia y Go-
bierno, del . P a r a g u a y c ó r r e 
i l i B , y entra en .el Para-
ná , entre IOÍÍ de Yaguy y 
Tembey. • •< 
^ ¡ p í í R E ^ K G H E S , Pue-
Q V t 
A^M^rica Septentrioíial, si-, 
tuado á orilla del r io Rou-
ge 6, Colorado. > , * 
QUIRÍ , Tierra Austral 
incógnita * llamada también 
deiQuirós, y tierra del Es^ 
píritu Santo , la descubrió. 
Fernando de Quirós en su 
primer viage con Alvaro de 
Mendafía, el año de 1595, 
y en çl segundo el de i 6o¿¿ 
ys después da reconoció ¡taiftí 
bien Guillermo Showterr el 
de 1618 i pero ni uno til 
çtro desembarcaron ni hi*?, 
cieron mas que ver la Cos-
ta : algunos Geógrafos l í 
pifien .entre app y a 18 í§ra-
dp$ de iJongUuti del picq^dft 
Teide. eaTenerifey ¿Í tfajfa? 
Hasta 70 grados, de Jaf Un& 
austral. 1 
Tiene e l mismo nombre 
cbaja. advocación de San-? 
to Tomas uií Pueblo de l í 
Cabecera de partido y A U 
caldía mayor deNexapa en 
Nueva España , habitan en 
él 28 familias: de Indios, es-' 
t i situado entre dos motu* 
tes, y dista ó leguas de su 
Capital, 
Q U I R Í N , Pueblo de la 
Provincia y Corregímientí?. 
de Huamalies en el Peru, 
anexo al Curato del de H u l -
eara chuco. 
t Q U I R I N I R E A Q u i r i mi-
ti j Lagunas , de la Proy^rt^ 
Aaa cia 
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cia y país de las Amazonas 
m la parte que poseen los 
P(jrtii¿ueses , se forman de 
diferentes caños ó brazos del 
lio Marañen , según el I n -
geniero Bellin en su Histo-
ria de la Guayana , son íres, 
y tojas comunicables unas 
con otras. 
QUIRIPUl , Rio peque-
fío de la Provincia y Colo-
nia de Surinam ó parte de 
la Guayana que poseen los 
Holandeses , se junra con 
otros varios para entrar en 
el de Cuyuni por la vanda 
del Sur. 
QU1RIQUINA ó Aviqui-
lina como llaman ios I n -
dios , Isla pequeña situada 
en la mar del Sur á la en-
trada de la Bahía de la Con-
cepción en la Provincia y 
Corregimiento de este nom-
bre y Reyno de Chile , t ie-
ne poco mas de una legua 
de largo del N al Medio-
día , y dista quatro del Con-
tíñeme , esti en 37 gr, 11 
min. de lat. amt. 
QUIRIQUIRIPAS, Na-
ción bárbara y Caribe de 
Indios que habita al SSE 
del rio Orinoco , « r e a de 
las montafias que hay al 
N O de la Provincia del 
Dorado,confina con ios Ma-
poyos , con los Arvacas y 
Caribes Mediterráneos, que 
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los tienen como sitiados ètl 
las serranias , y no los de-
xan salir ni cautivan paia 
venderlos á los estrangeros 
como hacen con las demás 
naciones, por el interés de 
las hamacas de algodón y 
mantas finísimas quetexen, 
y de que se aprovechan , va-
liéndoles á estos miserables 
su industria para libertarse 
de la esclavitud. 
QUIROS, Río de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Piura en el Perú , es gran-
de y caudaloso , nace en Us 
montañas de Ayavaca á la 
paite de Levante de la Pro-
vincia de Jaén , corre á Po-
niente , y uniéndose con 
otros entra en el de Caia-
mayu ó Colan, está su bo-
ca en 4 gr. 33 min. ai seg. 
de lat. aust. 
Q U I R O T Ó A , tagun* 
grande del Reyno de Qui-
to , en medio de la qual se 
abrió un volcán el año de 
1739, y segunda vez eJ de 
1743 , sus aguas son sul-
fúreas y betuminosas. 
QUIRPÓN , Isla de U 
mar del N cerca de la Coi-
ta del E de la de Terrano-
va , á la entrada del estre-
cho de Belle Isle. 
Q U I R RU BAS , Nación 
bárbara de índios del Nue-
vo Réyno de Granada ha-
<fH-
f J j^s! , .Mediodía cíe -fe -Car 
pij^I; Santa Fe en. las in- , 
ínie^iaçiones del rio Orino-
gp,,, confina por la p^ te de, 
•^v^nte .ccin ^Lg^ís de lo* 
•Mil^r.es , viyp . esparcid?; 
p^r p e l l a s selvas cpijip fie-* 
JM* y A*, fn^inciené como Uj , 
deom de la caza, y á e la 
pesca, andan,desnudos en* 
iterfmente , y se-pintan, .él; 
•Cy,«íèo de difecent€if,C(Uo^ 
. . Q Ü I R Ü É , Pueblp' de i a 
'^Qlj^çia y Corrêgi,miento 
^ JpKcò. en el Petó , , dis-
tofyV; 18 leguas de' la Vi l l a 
de?(í?oiosí.. 
,} .QÍJ ISAHU^RA , Puetlp, 
Mi-Mi Provincia y Corrjegi^ 
m & Q l M V i r r e y n f L , 
'•M s i Peçú , anexo al Cu<* 
WtO; fiei de Cójdoba. 
5 , ; t a Í § A P I Ñ C H A ; Pueblp 
.^9¡mx<^K^9-f ett.-stt!4i»tri-
Í P . t o Vpa hacienda grap? 
4§í4J?^ada Chulapú. .', _ 
^.aJfíígUin^yòt d? % r ç a 
t t t ^LRfiynp de ííueva. (5̂ -
'Çftp!talLal.pqhiente.;,. .- , 
QUIStijUA^ES , PueblQ 
d ^ l ^ ^rpvjncía, y.Corrçgi-r. 
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abundancia qae ,hay et̂  to> 
do su distrito de unos ar^. 
bolitos que tienen este nom-. 
bre. r 
"Qg iS i^ES; pueblo, de k 
Provjncj^. y Gobierno 
ÊMÇnps Ayres , situado iilí 
Oriente cU ía Capital, y á 
orilla del ño de la Plata. 
. QUISOPANGO, Pueblo, 
de la, Prpjvinciá.y Cpri;egk 
miento fe Caxamarquiíia ça 
^1 Pe¿i5. 
QUISPICANCHI , Pro-
vincia y Corregimiento del 
Peni , confina por el jN E 
cpn la de Paucartambo, ppc 
fíj.jp.'^n.,,!^ .Cordillera 4 ^ 
y l j c a ^ ^ . y Provincia , ^ 
l f de Canes; y Canches , 1 ; 
por el Sur toca algo á la 
de Chumbivilcas y la de 
Uflua)^cçhflna también mr 
el O : tiene de largo 3$ le-
guaf N S y mas d e ^ o dç 
ancho; su tempera mento e» 
yar¡o,,y e í del. jfíaíie de Qrp^ 
pesa. ̂  que' es, i q t . j » à ^ j ^ ^ ^ 
p{aílp ;>í apeíffçible , por lo 
qual tienen [puchos vecinos 
distinguidos de esta Ciudad 
y sus Cómunídades ReligtOr 
sas varías haciendas de maiz, 
trigçj y, Pttas semillas, fru-
çiws^s ç ^ s de «c reo , b^ejf? 
tas 
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las y jardines que adornan 
y fertilizan este valle : casi 
todo lo restante de la Pro-
vincia es f r io ; pero en mu-
chos parages se coge trigo, 
maiz y otras semillas , y en 
los altos hay varías estan-
cias de ganados mayores y 
menores de que se abaste-
ce el Cuzco, especialmente 
hacia el E de la Provincia, 
por donde corre la Cordi-
llera de Vilcanota , término 
que divide la jurisdicción de 
las dos Audiencias de Lima 
y Cifcrcas , hacia cuya par-
te pasada la Cordillera se 
encuentra fa tnoiitana i l a -
niada Andes de Cuchoa, por 
donde corre un caudaloso 
lío nombrado Arazá que en-
grosándose después penetra 
á las montañas de los I n -
dios infieles , y juntándose 
con otros desagua después 
de correr mas de iço le-
guas en el Marañen: en un 
cerro llamado Camanü cer-
ca de este rio hay un mi -
neral de oro, y en aquellas 
comarcas varias haciendas 
de coca , donde cogen plá-
tanos, pifias , papayas, l i -
immes , granadas y otras 
frutas de montaña en que 
se crian varias sabandijas 
ponzoñosas -* para defensa 
de Ifts irrupciones de los In-
dios bárbaros mantienen los 
Q U I 
interesados en el mineral 
alguna gente armada : fa-
brican en esta Provincia mu-
cha ropa de la tierra, como 
pañetes , bayetas y jergas: 
hay baños de agua calien-
te , de que usaban los I n -
dios , y algunas minas de 
oro y plata , que aunque' 
abundantes en otro tiempo 
hoy por pobres no se tra-
bajan : riegan esta Provin-
cia dos rios considerables 
que llevan algún pescado, 
y algunos arroyos como ei 
de Huatanay que pasa poc 
el Cuzco , y aquí va muf 
crecido , y desagua en el 
rio Vilcamayo que sale por 
el N á la Provincia de Cal-
ca y Lares , y entra en la 
de Canes y Canches j el otro 
se llama Rimac, pasa por 
un extremo de la Provin-
cia por el S O Í otro hay 
que se forma de dos lagu-
nas que hay en Vilcanota, 
y entra en la Provincia de 
Caxatambo : á media legua 
del Pueblo de Oropesa í Ja 
parte del N hay una lagu-
na que llaman la Mohina 
de mas de media legua d£ 
largo y un quarto de an-
cho que cria mucha totora 
ó enea , a lgún pescado y 
aves de agua , y una pun-
ta de ella está al pié de 
un cerro; llamado Rumicoi-i 
ca. 
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:a , en cuyo sitio se ven 
las ruinas del palacio de 
Huáscar Inca ; hay t radi -
ción que en el centro de 
este cerro están ocultas las 
inmensas riquezas de los 
once Emperadores , en c u -
ya solicitud han trabajado 
inútilmente varias personas 
gaseando grandes caudales^ 
pero con los socavones solo 
han hallado en lo inrerior 
del cerro algunas cuevas y 
bocas que llaman chinga-
ras, y reconocido varias ca-
ííerias para conducir agua: 
desde el año de 1715 hasta 
el de 1718 repitieron mu-
chos temblores en Quiqui-
jana y Urcos, y aun siguie-
ron , aunque no tan fre-
quentes , hasta el de 1723: 
junto al Pueblo de Urcos 
se baila la laguna en que 
dicen haber arrojado Jos I n -
dios aquella gran cadena 
de oro fabricada en el na-
cimiento de Huáscar que 
tanto se ha buscado sin per-
donar diligencia aunque en 
vano para encontrarla , se 
presume que esta laguna es 
formada artificialmente por 
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conductos para su entrada 
y salida, porque siempre se 
mantiene en un ser desde 
la conquista , no tiene mas 
que çoo varas de largo y 
300 de ancho , su profun-
didad en el centro es de 
ç 6 ; hay ademas de esta al-* 
gunas otras lagunas peque-' 
ñ a s , y una grande llamada' 
Pomaçanchi de tres leguas 
de iargo y mas de una de 
ancho : á la parte del S tie-
ne salinas de que hace co-
mercio con las demás Pro-
vincias, y un cerro de pie-
dra imán : ¡os rios por don-
de pasa el camino real para-
Potosí , Chuquisaca y otros 
Pueblos de Ja sierra se pa-
san por puentes de crizne-' 
jas: la Capital es el Pue-5 
b]o de Urcos , y los habi-
tantes de la Provincia son 
7 3 0 0 , y antes de la peste 
del año de 1720 llegaban á 
30$, cuya diminución ha si-
do igual respectivamente en 
las demás de la sierra : te-
nia el Corregidor de reparti-
miento 146 3 ç o pesos, pagan-
do de alcavaia 1170 en cada 





























QU1SPIS , Pueblo de la 
Provittcta y Corregimiento 
de Chachapoyas en el Pe-
rú , anexo al Curato del de 
Corobamba. 
QUISQUÍ?, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Yauyos en el mismo 
Rey no que el anterior, ane-
xo al Curato de Pampas, en 
su distrito hay una laguna 
que llaman Huarmicocha 
que tiene dos leguas de lar-
go y quarto de ancho, y 
un vegetal llamado myrcas 
conque tiñen de encarna-
do los Indios sus vestidos. 
QUISQUÍS, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Santa en el mismo Rey-
no que los anteriores , ane-
xo al Curato del de Huam-
baclio. 
QUISÚ, Rio del Reyno 
de Chile , corre al O , y 
entra en el de Colpi. 
QUITA-CALZÓN, Pue-
blo de Indios del partido de 
Guadalabquen en el Reyno 
de Chile , situado á orilla 
del rio Calla-Calla. 
QUITA-SUEÑO , Ban-
co de arena y baxos de la 
mat del N , enfrente del 
cabo de Gracias á Dios de 
laCosta del Reyno de Tierra 
Firme , tiene este nombre 
por la vigilancia y cuidado 
que tienen los Pilotos quan-
do pasan á su inmediación 
por lo peligroso que es, y 
en que se han perdido mu-
chas embarcaciones: está en 
294 gr. de long, y en 28 
de lat. 
Otro baxo de Islotes y pe-
ñascos hay del mismo nom-
bre cerca de la Costa del fí 
de la Provincia y Gobierno 
de Yucatán , delante de U 
Bahía del Espíritu Santo, 
Q U I T A T Ú K , Pueblos de 
Indios del partido de Tol-
tenalto en el Reyno de Chi-
le , situado á orilla del rio 
Donguill. 
Q U I T E P É C , Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía ma-
yor de Zedales en el Reyno 
de Guatemala. 
QU1TLABACA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de México en Nue-
va España , situado en el 
camino y calzada que va de 
Tezcuco á México, hizo no-
che en él Hernán Cortés la 
noche antes de entrar la pri-
me-
faérí Véz ên 'México">'?ii& 
tVdá-de-'bñ Cacique qué lo 
hospedó é^tiio á su exérci-
lõ-cón la mayor comodidad' 
f Agasajo, 
• Q ü i T L A G U Z E / Pueblo 
d¿%-Alcaldía;: mayor y j u -
ríí(ÍKí6í&ri' de Cbãlco en Nue-
va España, donde ha-y u n * 
cótüpUérta' y muralla que 
diVidéMá laguna. • * 
^ ' 'Q^FITÓ V'Reynd' dénu 
Ãfàfkk* Merídioha* jjVíttje-
lâ JufisdiCcíort delWtifi 
^ í i a t o - cíe Santa- 'Fe '••fcíirt 
¡[Qién ¿onfina por el N & 
hs 'áxiU^s del- río "Negroj 
^Wf-^lMS'-cdn-lais PrÓViuciafi 
*fedrie^iiHienta"de Piura y 
Ghi-chãpoyas del Perú , por 
«í^Podiente- con las íplayái 
dêfMaéhala- en là. mar - del 
S í i í f y - p ò r el Oriente con 
- t ^ i - fó^llftía ó meridiahó 'dfe 
^n í í í càe ibn de loá; áémU 
^ t o i -Portugueses : ti*he tie 
ISrlÔ^bb leguas N S y 600 
dè^aiíídho E O : conquistó es-
f ^ R ^ n o - é í Inca-Tupac Yu-
^âii^uiV^mffndandt) %i^eíér<-
^ftB1 elCPtíft^í pe -Hxtaíy naca" 
^ptó ^ltáft^bUyd «cinseñtii-
totefc.So M \ 6 aqu«i Em-
^értfdor Wsu'. hijo .-fttáliual*-
^• j t^eh iá t f^n ^ná'-hijá1 del 
-^ijfóo-Rey' de Quitb y-kin 
^ ^ i t t i ê n V n õ :-'lò' desicubnõ 
- C ^ t ó ^ l z a r r o ^ l ^ ñ o láç 
rÇS^y y lo conquistó Se*: 
bastían deiBelàlcazar^j gtw 
za de diferentes climas, aun* 
qué por lo general es; t ém^ 
piado y benigno el /-tempes 
ramento; pero en los pára* 
mos y cerros de la C ó r d k 
Hera, que son los mas- alto» 
que se conocen de todo el 
mundo , y están continua-* 
íí'enre oubiífrtós de: nieve¡ 
hace' ^uwíí.fííotí intensísitmje 
está situado baxo db la l i -
nea, equinoccial jipafjiéóya 
razón los dias «ón-allí igrua¿ 
les á las noches todo el añoj 
7 la estación de contiriua 
PrÍma\!¿ra";,iVÍéndose Jí>sár> 
1 tiole* 'íiempreveobiertos^ds 
tejas yíideeífiíiitosi ,ó,yií^©r 
esto 'tíeñe i m s j t ò d c p k l • 
el sobrenombre del k l t é tp t t 
verde Qui to : es tan fértM 
y abtfndántft^de toda eape»-
Xfe d^iftütósi'^sí die 
se conocen en ambas >A-mé-
•ricas como de los de iKu* 
-rops, que como dixo un cé-
lebre Autor no hay por ne» 
-cesidad. quien trabaje:; tria 
¿infinito ganado de tedas^cla-
Jses-, y '¿e mk lana* (abxií-
íCan-en 'imidtGjs «brages^gran 
-cantidad ide-ropas 4e 'la' tie»-
-ra , -como ípa&etes , bayetas 
•y '̂ jepgaŝ  íl&.qQ'e^aweeB -.se 
'afeástéclañ5 todas';<Jas: P'po-
-Víntofidel Pèrú , y 'hadan 
i t in- considerable comedie», 
co-
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como de los texidos y l ien-
zos de algodón tan finos y 
primorosos que pueden com-
petir con los mejores de I n -
glaiena : tiene minas de 
oro , plata , cobre y demás 
metales , pero no se traba-
jan, y lo mismo sucede con 
las que se han descubierto 
de azogue , rubíes , amatis-
tas , esmeraldas , cristal de 
roca, y de bellísimos már-
moles de muchas y varias 
calidades t riegan y ferti-
lizan este Reyno innume-
rables rios , y algunos cau-
dalosísimos , y que no t ie-
nen barca ni puente, se pa-
san en taravita , que es un 
cable ó maroma que atra-
viesa de una orilla á otra 
atada á fuertes árboles, y 
en ella está pendiente una 
especie de caxon ó cesto de 
cuero de dos argollas de 
hierro , que por medio de 
otras dos cuerdas va y vie-
ne tirada de un caballo cor-
riendo en que pasan las car-
gas , las gentes y las caba-
llerías ceñidas con cinchas^ 
todos estos ríos van á parar 
al Mara5on para aumentar 
sus caudales con que lo ha-
cen monstruoso : gobiérna-
se este Reyno por un Pre-
sidente que ,es Gobernador 
y Comandante General de 
é l , y un Tribunal de Real 
Q U I 
Audiencia , y comprehenJe 
las Provincias de Pasto, Jaén 
de Bracamoros^Ksmeraldas, 
Quixos y Macas , Mainas, 
Mocoa , Sucumbios , Xiba--
ros , Ibarra , Tacunga, Am-
bato Riobamba , Cuenca, 
Loxa, Zamora, Chimbo Alau-
s¡ y Guayaquil, que unas 
son Gobiernos y otras Cor-
regimientos , y antes cora-
prehendia también las de 
Popayán Chocó y el Rapo-
so que se le separaron des-
pués , de todas las quales 
se da razón individual en 
cada uno de sus artLCuIos¡ 
contienen diez y seis Ciu-
dades , quatro Villas , dos 
Asientos ó Poblaciones gran-
des sin este título , y dos-
cientos y sesenta Pueblos 
que encierran 552800 ha-
bitantes Católicos , sin U 
multitud increíble de I n -
dios bárbaros compuestos 
de infinitas naciones ; es 
propenso á padecer erup-
ciones de los volcanes que 
tiene , y á frequentes ter-
remotos que han destruido 
algunas Ciudades y Pue-
blos: los naturales del país 
son industriosos, aplicados 
al trabajo , y muy dados 
á las artes mecánicas en 
que trabajan con exuaor-
dinario primor ; son dóci-
les, afables, liberales, ca-
ri-
Q U I Q U I ' s n 
títâtivos, y de muy agudo xo,-y la comodidad , y en 
ingenio} en la nobleza do- los Indios y Mestizos la em-
mina la inclinación al lu - briaguez. -•-'•.•••Í 
Catálogo de los principales lugares. $ naciones, bárbarai 
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{ Sangay. Volc. 
Sara-urcu. Volc. 
T m . i r . Bbb Su-
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Supay-urcu. 
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Turibuno; 



























. GOW?OS. : 
Guayaquil. 
Sardinas. 
















LIJLA írpviíjcia, y Çorregi-
rpímjt.p :4e. gste nombre es 
yna partg dçj mismo Rey DO, 
que s.uixque^se çon.oce con 
etjíçldistriío.^çle.I^íi.cinpo. 
t?g^S:,dç la Capítalnti^ne 
nwe pQr .'ftj&uijas,-partes 
cp,Dfioa;, ppr; el , Sur con & 
de .Ja Xácunga Í todo él 
tá poblado de haciendas, 
unps situadas en llanos,otras 
tA Jpp^mbitQí nespacipso* 
de . i í s^queb^das , y otríis 
rn jqs píjaropSí l<?í fruto? 
guç grpdpcen¡spn según Ja 
djiposición de su terreno* 
Ui.ftue están-en los lUnos 
«ÍG propias p^.ra . n^is! » cu-^ 
dap £ ñafiadas profundas, 
cwyo temple es cá l i do , son 
de ç^/ia dulçe de que ha-
ce.o mucha, azúcar , .raspa^ 
duras , que es la costra de 
çs ta , y sirve de dulce á la. 
gente (e^mun, flnjel, guara-» 
po y aguardiente de caña, 
y con las frutas propias de 
^ste clima hacen variedad 
de, dulcea que t i aman talla-
dos de que hay u n gran 
consumo: la caña es muy 
tardia en los temples de es-i 
te Corregimiento, pues auni 
q t̂e cálidos no lo -son tan-> 
tp copióse necesita para su 
$£Z9ja, y así no madura, oi 
es-
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csíá en términos de cortar-
se hasta los tres afios de 
plantada , ni da mas que 
mi fruto , y después el de 
ia soca que sirve para re-
plantarla : las haciendas de 
páramos que gozan varie-
dad de temples , unos mas 
fríos que otros , producen 
las semillas de trigo , ceba-
da , toda especie de menes-
tras y papas, pero cada una 
de estas tiene el tempera-
mento que requieren : pas-
tan en sus lomas rebaños de 
ovejas muy crecidos , que 
proveen con sus lanas los 
obrages 6 fábricas de esta 
Provincia : otras sirven de 
criar ganado vacuno, pr in-
cipalmente para hacer que-
sos y manteca de la leche; 
y otras haciendas se compo-
nen de obrages donde ade-
mas de los ganados y siem-
bras fabrican paños de la 
tierra, estameñas , bayetas 
y jergas: de lo referido se 
ve que no se puede deter-
minar el temple de esta Pro-
vincia , pues á proporción 
de la altura es mas ó me-
nos frio , ó por el contra-
río cálido , y que del mis-
jno modo esta variedad fa-
cilita la proporción de to-
do género de frutas y si-
mientes bailando cada una 
el temple proporcionado á 
Q U I 
su calidad , así sucede que 
en el espacio de medio dia 
de camino se puede salir de 
un clima que por el calor 
da á entender que está en 
la Tórrida Zona , y llegar á 
otro donde todo es hielo y 
nieve ; pero lo mas parti-
cular y plausible es no co-
nocerse en él mutación en 
todo el a ñ o , pues el para-
ge que es templado nunca 
se cambia en frio , ni sufre 
mas calor que aquel natu-
ral en que una vez fué im-
puesto : en los páramos so-
lo se nota alguna mas a l -
teración, porque siendo por 
naturaleza frios , ó los au-
menta la mayor fuerza de 
los vientos , ó el que haga 
y sea tiempo de páramos, 
que consiste en cubrir las 
nubes la mayor porción de 
aquellos cerros , y conver-
tirse perenemente, aunque 
sia diminución , en un me-
nudo granizo , nieve ó es-
carcha, siendo entonces tan 
excesivo el frio que no se 
puede resistir mucho tiem-
po; y al contriirio quando no 
hay páramos , que el vien-
to es con moderación , y el 
calor de los rayos del sol 
puede penetrar hasta la tier-
ra , es soportable su clima: 
Ja mayor parte de los Pue-
blos de este Corregimiento 
que 
Q ü í 
qtie son veinte y cinco guar-
dan-poca formalidad en su 
disposición; la Iglesia y ca-
sa del Cura , que aunque 
sea Clérigo llaman el Con-
vento por haber estado en 
sit origen á cargo de Re-
ligiosos , es la principal de 
él, y todo lo restante se fè-1 
düce á chozas de barro cu-
biertas de paja , esparcidaf 
eñ los' campos donde cádáJ 
ünó tiene su chacarita ó ê-5 
daío^dé tierra que sethbrár; 
O u r 
h mayor parte de sus ve-* 
cindarios, y en muchos Püei; 
blos toda ella , se comporté 
de Indios que'habitan a l l í 
quando no están de mita} 
peró al mismo tenor mo-
ran en ellos Mestizos , y~ 
en algunos excede el n ú -
mero de estos ai de aque-i 
líos, no faltando entre unoi* 
y otros familias, de Espa-*:' 
fióles pobres aunque -raras.: 
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1 X'a Capital tienè el mis^ 
ifiô^riofnbré , con la- advõ-
cacioíí d̂e Sán Francisco, 
fundada por los Indios y 
Corte de sus Reyes í lá re-
edificó Sebastian 4 é Belal-
t ã z a ^ e l àfiò-dé í$3'4 , y el 
déíi yi).! là coíièédió el Em-
perador Carlos 'V el t í tulo 
de muy noble y 'muy leal 
Citidâd ,'-y" por armas un 
castillo • sobre*' dos- rñShtés, 
uha_ cíuíí - èttciiíiã^ j - y àòú 
águilas que tienen una gar-
ra cada una en ella : está 
situada á la falda del mon-
te y volcán de Pichmcheyy 
por la parte de Levante tie-
ne la Cordillera de los A n -
des ; es grande, bien cons-
truida, aunque irregular por-
ia desigualdad del terreno'/ 
muy poblada j y una -de las 
mayores Ciudades de la Amé-
ric* Meridional i á la parte 
dèl Mediodía tiene á la en-
tra-
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trada Kna ;espaçiosíi I k w * 
ja llamada de T"ru-bamba, 
due con propiedad debe ŝ r 
Turu-tpampa, que quiçre de-
çir llanura.de jodo , y al N 
tiene otra con el nombre, de 
Iña-quito corcoippidp 4$ 
Aña-quito , célebre por la, 
batalla que,en ella di<> Gpij. 
zalo, Pizarro contra las Tro^ 
pas Reales que mandaba 
Blasco Nuñez Vela , primer 
"Kirrey.del P e r ú , que per-
dió la vida a l l í : á Levai?t£ 
de Turubamba , y á la de-
recha de Chimba-calle , y 
izquierda del Pueblo de San-
ta Mariá Magdalena , hay 
Un montezuelo llamado el 
Panecillo por su figura de 
«prio; truncado, semejante á 
u n pan.dé azúcar , de cien; 
toesas de altura , á cuyo. p\é 
por la .parte de Poniente, 
corren algunos arroyuelos 
de delicada agua , que uni-
dos á; otros qiie baxart::d$ 
Pichinche forman el rio Ma-
changara que baña la Ciu-
dad por el Mediodía; la pla-
za principal es grande, en 
una de sus fachadas está el 
Palacio del Presidente, en ia 
opuesta la. Casa de la Ciu-
dad , en la tercera la Cate* 
d r a í , y en la quarta el Pa-
lacio Episcopal , y en me-r 
dio bay una hermosa fuen-r 
te i las c&sas son altasy.ds 
Q U I 
h&rmosa apariencia , yv 
Iglesias y Conventos íps JJJH*. 
jores de la América j-espe-*. 
cialmí:nte la fachada del de 
San Francisco de excelente, 
arquitectura, y no menqç 
4l Çolçgio que tenian jqs 
Regulares de La extinguida; 
Cpmpañia : tiene siete Paç^ 
roquias de otros tantos ba r̂j 
ríos en que se divide la Ciji^ 
dad, y son el Sagrario, Saos 
ta Bárbara , San Blas^SlA 
Sebastian, San Roqu^jgaft 
Marcos y Santa Prisca : dos 
i:Gotiyçníos. de Religiosos,^ 
Santo Domingo, tres de-'S^yi 
Francisco con el Coiegip dft 
San Buenaventura , Jíè 
la Merced, uno de SaaAgiy^ 
tin,.otro de PP. Belet^tiiifj 
y un Colegio y Npj i i f i^ l i j 
de los ¿expresados Reg^-n 
res de j.a Compafii^:} pipço 
Monasterios de ^Reliiig?^. 
que son dos de .Carmelitas, 
uno de.la C o n c e p c i ó n , ^ 0 
de Santa Clara, otro dç.,,3^? 
ta Catalina de Sena , y'¡HA* 
Casa para mugeres retiríi*? 
das que llaman el Beaterío 
con título de Santa; Wíjíta, 
baxo de Ja direccipn^d^iQ? 
PP, ;de la Merced i adp^paij 
çsta ; Capital dps PoiyersU 
glades, la una de San Gre-
gorio .Maguo , que. era dq 
lo.s • Je^itas;, y , la ¿IM-J 
m ¡ t f u n d g ^ ^ p r P ^ j f c 
l U 
Kpe l í el año de i$B6 f y 
ettriquecidá con los mismos 
jfriviltfgíos que la de Sala» 
líiánca el de 1621 $ la títra. 
de Santo Tomas de Aquino 
dé los PP. Dominicos : dos 
Colegios Reales, el uno de 
San Luis Rey de Francia, 
con titulo de Colegio Ma-
yor concedido por Don Feli--
pe-Vj'y al mismo tiempo Sfr-
minàrid que fúndó el O'ftiá1* 
po Dorí Luis Lopez de Sa-
l ís , del Órdert de Sân Agus-
tin , el año de IÇ94, ctín--
signado á los Regulares dé 
ía Compañía que lõ gobef-
mtofl hasta su expulsion: 
esté Colegio há producido 
muchos Arzobispos , Obis-
pos y hombres ilustres por 
sü literatura, hoy se gobier-
na por un Eclesiástico , y 
su Rector es títi> Cártó/íígò 
de aquella Iglesia Catedral; 
el otro "Colegio es de San 
Fernârtdo Rey de España, 
baso la dirección d e i o i Re-
Jigios<íá; de Santo Domirigo; 
3ôs PP. PíancisCart'dá tiêheil 
el Còíegío ya rtôrrft&ido-de 
Síírt Btíénaventüfa , y tós 
Agustrflòs' là A(íâdeínía- fe-
Sffri'í\ílê"e'fici<í dónde- cofi-
fàteti' gritâfrdb I)bíífôri (fó*; 
tres y otro para mugeré í^ 
que es fundación del Sefíof 
Ochoa , y atnbòs están al" 
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Cuidado de los PP. Betlet* 
mitas : el Tribunal de la 
Real Audiencia erigida el 
año de 1563 , extinguida el 
de 1718, y restablecida el 
de 1739, y adetnas de este 
hay los de las Rentas Rea-
Jes , de Cruzada , y dé la 
Santa Inquisición dependien-; 
te del de Lima: aderíías de; 
' lóS templos dichos hay dos: 
Capillas > una dentro de laJ 
PííbMcitííi, báxo dé una es^ 
pációsa bóveda ó arco' de 
piedra de primorosa arqui-
tectura , dédíeadâ á la Rey-' 
ri& de los Ángeles con est£-
f l tu lo ; y la otra con el de' 
la Vera-Cruz en el egido Ó1 
llano de Afíaqüitó, sepulcro 
y entierro del Viír ty BiáS^' 
Co-Nuñez Vela: efi ürio de* 
los arrabâlejf hay un- fiiérttí1 
y anchuroso pbente para pa-: 
sir él rio Machangára de' 
hermosa construcción , sin 
qué conste los artífices qUeí 
Jo hicieron : es Cabeza de 
Obispado erigido el año de, 
• í'Í4-\t- siifragiineo deTAT-
íôbíspado de Sarttá Pe ; ê a 
el de í 7 3 $ teon enviados' 
á e.s(a-Ciud'ad pwr'- là Aca-' 
dèmiá de I*s CieRciâs- dè* 
PâfíS' pattf h&W diferefrí^í* 
tfbSer^aeiíWfes' áSírortóthicás' 
y fíiicafá los' Señores '•'Bòn' 
turs'Gadin, Don Pedro Bou-
guer ,Dón Carlos de la Con-
da-
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damíne y ottos, á quienes trabajos perpetuaron la mc-
acompafiaron los Tenientes moria en una inscripcioa 
de Navio Españoles Don esculpida en alabastro, fix» 
Jorge Juan y Don Anto- en la pared de la Iglesia de 
nio de UUoa ; y habiendo los Regulares de la Com-
coucluido con acierto sus pañia, que es la siguiente. 
Observattonibut Ludovici Goâin y Petri Boagtter, Ca-
roli Mari te de la Condamine , à Regia Parisiensi Scten-
tiarum Academia , inventa sunt Quiti, Latitudo bujusce 
templi amtralis grad. o. mm. 15. sec. 18. Longitudo oc~ 
cidentalis ab observatorio Regio grad. 81. min. 22. De-
clinatio acus magnética à bona ad Orientem t exeante 
anm 1736, grad. 8, min. 45 , anno 1742 grad. 8. min. 20. 
Inclinatio ejusdem infra Orizontem, parte boreali, cancheet 
anno 1739 grad, ta. Quiti 1741 grad. 15. Altitudims su-
pra libellam maris geometrice collectee in exapedis Pa-
risiensibus spectahil'wrum nive perenni hujus Provinda 
moni i um, quorum pleriquejlammas evomuerunt: Cota-cache 
256J , Cayambur 3028 , Antisana 3016 , Cotopaxi 2952, 
Tungurugua 2623 , Sangay etiam nunc ardentis 2678, 
Cbimboraso 3220 , llinisa 2717, Soli Quitensis in foro 
majori 1462 , Cruris in proximo Pichincha mantis vértice 
conspicua 2042 acutioris ac lapidei cacuminir , nive pte-
rumque operti 2432 ut & ntvis infimte permanentir in 
montibus nivosis : media elevatio mercurii in barómetro 
suspensi in Zona Tórrida, eaque parum variabilis in ora 
marítima pollicum 28. linearum o. Quiti poll. to. I'm. o | 
in Pichinche ad crucem po'.l. 17. Un.'], ad nivetn poli. 16. 
Un, o. spiritus vini qui in thermometro Keaumurtano à 
partibus IOOO incipiente gelu ad 1080 partes in aqua 
fervente intumescit: dilatatio , Quiti d partibus 1008 ad 
par ter 1018 juxta mare d 1017 ad 1029 in fastigio Pi • 
chinche d 5*9 j ad 1012. Sont vehcitatis unius minuti se-
cundi intervalo hexapedarum 175. Penduli simplicit equi-
noctialis , unius minuti secundi temporis medii, in aUi-
tudine Soli Quitensis Archetypus. 
{Men-
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is j^xí HBXUJÍC&X f sett puiibus 3» pollî cihjtt o»" 
m s fJ¿ major in pHxtnue maris Uttore Sin. m í p ^ 
in ápice Pichinche ^ Sin. Refractio Astrtmmkñ Ótízon-
tglir sub JEquatore media , juxta ntare 2jt mfo. ad ni-
# m ííi" Chimboraso 19' ç i " 5 tk qua í ? altis observatiç, 
úuiti 22'' jo'"' Limborutn iñféríorum Sotit in Tropicis Deci 
¡75<í! í ? Júnii i737 'i dhiañiia instrumeHtp doAecaped¿t~ 
lia metísttràta graâ. ^ j . mtn. zSVsec.^óYex qaa pó'fitit 
ãiametris Solis, min. s t c f y . •& s V ' j j . " É e f i m f â 
ne in 66. grad. altitudiñis V ^5" Pàrallàxi Derd* 4' 4Ò" 
truiitít- obliquitas Ecliptic* t circà Eqàtnóctiwn yMartii 
1737. grad. 23. mm.1 aS.^j-íc. 28. Stella triam in Bültjfev 
Qrfotiis-,.tyedi<e ,{&flytrf>£) tfeclinatio austraiis Jylio 1737 
gwd? 1. t̂fíim 23. ÍÍÍ. 40. JSx arcu gradutim pluTq&am, 
tritón reipsa dimenso. gradus Meridiam >f ¿sep latitudinif 
primu/r, íid libellam mar is,. reductus HexQpA 5:66(0, .jQua^ 
tum jmçfflQriçrji ad Pbysicefy/lst£on(>tyi&t$tygfq^ Î Q&ri 
fyce. tacremmtft hoc fW^&ipMfer i j7^t f i ] fy l%f¿ Jfrfjc¿f, 
m -QmtenstS: Soçt Jei%>affi,$.<}> bvius&pQs£e$¿$vi\uiifiit$tti. 
Sptifsimi Observaíoresanno Çbri i t i j faÚpÒXpiU 
• I . D o ñ e a r l o s de> la Çonda- tiempo,y e í afio,de 17^6 se 
mínç construyó tambiçn la, construyó otra sobre.piedra 
gieçirfí^n^ en;laTerraza del en. el mismo sitioque esta-
CQlfígÍO;4$;l3 Çprnp$fiiíii pe- ba, poniendo en k pared in -
)E0 h^bié^dola .hecho:. s^bre mediata la siguiente insprip-
ladrillos se perdió con el çion esculpida en mátrpol. , 
\...Ab Àcademicis Parisién. latçrith inaquali solo /Í .1736. 
$yp6,Mfii.uçta< }iM&.. Mefidianaf temporum injuria, Gnomo* 
MlMyttlfQ ) plafâydçleta y.rhancystratis Izpidibus incisam, 
Jfáagiietiefl; ¿Icft 10. grad. ad. Orientem declinante X I I , 
K ^ l . ^^Vif . l^l » Gnomonei resiituto , produxere, S . H e ' 
¡iofologiítfn • quadrifons , 13. min. 17* in, bore am in-
tljnçns'> in hac. Rectorali Area V I H . ¿Cal. Majas 1766 
Spirit, columna lapide* cotpmuni Studio -ÁA. PP* (id est 
í . ^ T M i . / r . Ccc Es-
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Esta misma Academia PÍ-
chínchense proyectó y efec-
tuó el bello paseo fuera de 
Ja Ciudad á la salida de 
Sama Prisia en la lianura 
QUI 
de Añaquuo , poniendo en 
la fachada interior de la 
puerta por donde se entra 
la siguiente inscripción en 
una lápida de mármol. 
I l e a del Señor Teniente Coronel Don J u a n Antonio 
Zelaya , Presidente de la R e a l Audiencia , Gobernador y 
Comandante General de esta Provincia &c. Obra de los 
Señores Alcaldes Ordinarios Don Clemente Sanchez , C a -
bollero del Orden de Santiago, Marques de Vi l la-Orel ia-
na , Vizconde de Antisana S e . , y Don Miguel de Olme-
do , Comisario de Guerra &c. quienes ã expensas propias 
ofrecen al público este recreo. Año 1767. 
E l vecindario de Quito se 
compone de $3¿> habitantes 
Kspañoles, Criollos, gente 
de color , é Indios ; entre 
Jos primeros hay seis títulos 
de Marques, uno de Con-
de, y muchos Caballeros de 
Jas Órdenes Militares y fa-
milias ilustres : los Criedlos 
son dóciles, humanos , cor-
teses , liberales, amantes de 
los estrangeros , inclinados 
á' la piedad , y de despierto 
ingenio y capacidad: los In-
tiios son los mas cultos del 
Rey no, sumamente hábiles 
en roda especie de artes y 
oficios, particularmente en 
Ja pintura y escultura. El 
temperamento es tan benig-
no que indiferentemente se 
visie todo eí año ropa de 
seda y de lana sin incomo-
didad: abunda de toda es-
pecie de frutos exquisitos 
de que la proveen y abas-
tecen las Ciudades y Pue-
blos de su jurisdicción , de 
modo que la plaza está he-
cha un vergel de frutas, flo-
res , aves , hortalizas s y 
quanto puede desear la ima-
ginación para regalo de la 
vida , y todo muy baratoj 
hacia en otro tiempo un lu-
croso comercio que hoy ha 
decaído mucho. En medio 
de las circunstancias refe-
ridas tiene el contraresto de 
ser muy propensa á tempes-
tades y terremotos que han 
causado mucho daño , espe-
cialmente en el que experi-
mentó el año de 1755: tie-
ne un Cuerpo de Milicias es-
tablecido después del tumul-
to que movió Ja plebe el año 
de 17ÓÇ : es patria de mu-
chas personas ilustres en vir-
tud, armasy Jeuas^cothoson 
'La, 
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L A Venerable Madre - Mariana de Jesus , Florez y 
g r a d e s , llamada la Azuzena de, Quito , de cuya. Cano* 
mzacion se trata. ; sii 
La Madre Sor Mariana de Jesus. 
F j . Bernardo Bo.horques, Religioso Mercenario, que 
murió con fama de santidad. 
" Los PP. Pedro de Alcocer -y Christóval de Cevallos, 
•de;ía extinguida. Compañía, de Jesus, Varones Apostó-
;lÍcos y zeloisos Misioneros en la Provincia de Mainas. 
. DQIÍ Fr. Domingo Valderrama , Arzobispo de Santo 
.Domingo. 
Don Fr.Luis de Armendariz, Monge Bernardo»Obispo 
de Jaca, Arzobispo de Tarragona y Virrey de Cataluña. 
Don Fr. Gaspar de Villaroel, del Órden de San Agus-
tin , Obispo de Santiago de Chile y de Arequipa 
le.bre escritor. 
• Don Juan Machado de Chaves , Obispo de Popayán, 
autocode ,1a Obra del perfecto Corifesor. 
Don Vasco de Contreras Valverde , Comisario de 
Cruzada , sugeto de suma literatura, . . ; 
.: Fr. Joseph IVEaldonado , del Orden de San Francisco, 
Comisario General de su ó r d e n , autor de muchas,óbras. 
:Don Joseph;de;Peralta y Mendoza, Catedrático de 
.̂ Salamanca.. .> . f . > 
'Síil jíDôn Martin de Peralta , Oidor., de Quito y de México, 
ejcemplo de Ministros por su integridad é inteligencia. 
• 3 Dí>n. Pedro Maldonado y Sotomayor , joven de tan 
sobresaliente instrucción, en Jas Matemáticas y la Física 
qué ínereció que la Academia Real de Jas Ciencias de 
íPaçíSí.y la Sociedad . Rea:l :de Londres lo nombrasen i n -
dividuo^de estos Cuerpos-^ Gentilhombre de Cámara de 
S. M,¡y. Gobernador de Esmeraldas, que murió en Lon-
dres en la ñor de su edad. 
Elrlnca Atahuallpa., tSlt¡m,o Emperador del Perú. 
.-Don Lope,de Armendariz ^primer Marques de;Ca-
d«i ta , General de Galeones ,.sin otros infinito? dê  que 
no ¿permite ;liacer mención.el artículo de un .Dicciona-
rio? pero bastan para jJusttar. á Quito que dista 304 le-
guas de Santa. Fe Capital del Nuevo Rey no de Grana-
da, 
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da , 200 de Lima , y 8o dé las Costas del mar' deHSwrŝ  
«istá en 398 gr. 18 min. 4$ seg. âe long, del Met id ia nb 
d í T e o e t i f C j y en I J min. de lat. . • 
c; OBISPOS Q U E H A H A B I D O E N QUITOS 
i . ¡ra 
X Don^ Garci Diaz Arias , primer Obispo electo èí ago 
dé 1545, y consagrado en L ima , murió e l d e t ç f i i ; 
1 e l Maestro G i l Gonzalez Dávila dice que no líe^íí 
i - í consagrarse ,y,que 3U elección fué el a,fiode í y f o ; 
pero en uno y otro está equivocado seguní-consík 
Í . del Archivo de aquella Ciudad. 
-a Don Pedro de la Eefta , del Órden de Santo í)o>-
miftgo j -natural de Covarrubias en el -Arzobispado 
- - ' de>.Biü:goa, fué;Colegial en el Colegio de S á h G r e -
, gorio de Valladplid, pasó á las Indias el año de 15 yo, 
«'í&íifttf- Catedrático'en là Universidad de México j zeloso 
Misionero en la conversion de ios Indios» presentan 
~~ do. para Obispo de Vera Paz, de donde pasó-pro-
movido á Quito el año de 1Ç63, asistió y presidfii 
en el Concilio que se celebraba en Lima por .nrtierte 
- de Eíon Fr . Gerófíimo de Loaisa, fundó-«líGonveñ^ 
t̂o áé- Reíiigipsas de la Concepción V en su patria uqa 
obra pía para deudos y parientes, y en Limairnk 
< Capilla , murió en esta Ciudad durante el Góftcilio 
el afio de 1568. .-x^ 
Don Fr, Antonio de San Miguel y Solier, del ÔÉ-
dèn de San Francisco, Criollo del Perú , ilustreven 
santidad y méritos,y excelente Predicador, fué Pro-
vincial , se confesaba tres veces cada dia , una^pará 
decir Misa, otra después, y la tercera al anoeheôèV, 
el Rey Don Felipe Ü noticioso de su virtud ' tepíé--
sentí para el Obispado de Chile, y en esta realidad 
• 'a i ís t íó al Concilio Provincial que celebró ^etolima 
Don Fr. Gefónimo'de Loaisa, pidió licencia pjíra^re-
nunciar el Obispado, y en ve^ de concedérsela fué 
promovido al de Quito el año .de .1590, murió en 
.fiiobamba ties jornadas antes de llegar á -aquella 
•"•Cftídad el de - I J J I , V ,- • sa. 
« - 4 
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•4-, Don F tv l u í s Lopea; de Solis, del Orden ,dç Saa 
- Agustin, natural de Salamanca , pasó al Perú el 
^60 de 1546, se -graduó de. Maestro, y fué Gate-
' díático de Vísperas/ y de Prima en la Universidad 
•de Lima, Calificàdor del Santo Tribunal , Consul-
tor del Virrey Dorí Francisco de Toledo, ei Senoc 
Don Felipe I I le presentó. para el Obispado del Rio 
de la Plata , luego le trasladó al d e l Paraguay , y 
nombrado para e l de la Paz pasó promovido á Qui -
to el afio de Í Ç93 > fundó tres Parroquias y..,Qtros 
tantos Conventos de -Monjas ea;d¡feréiíteS::P(neí>fo$, 
celebró dos ííinodostvconsagró 203 Aras'-» coiífirinó 
< en Lima, Ttuxi l lo y Quito 123873 almas, en su 
: Convento de Lima dotó ia fiesta de San Agustin y 
le dió u n cáliz- de^oro, visitó su Obispado y dió 
muchas limosnas, y una de consideración a l ' Çon-
vento de San Agustin de Salamanca para reparar el 
daño que había ^etehd/un incendio^ fué de bpjnion 
•. ^ue no convenia qúe rlos: Religiosos tuviesea ios.Cu-
, ratos, pasó promovido a t Arzobispado de-Charcas 
•> - • el afio de 1600 , y murió antes de eatrar en Lima 
coh fama de santidad, 
.y ;;Dpn Fr . Salvador de Ribera , del órden de. Sanio 
-Ü" ©omingo, m a t ú r a b d e Límà^ •hijp.díl c é l e b r e . ^ i c o -
las de Ribera, que fué uno de los Conquistadores 
del Perú y Pobladores de L ima , donde fué tres v e -
t f -ees Priory edificó el magnífico Convento de su Ór-
den, d o s veces Provincial, Catedrático e n la U n i -
Í iversidad d e aquella Capital , Calificador d e l Santo 
^"¿'Oficio y:sobresaiiènte Predicador , electo Obispo de 
; - tQuito el año de 1607, m u r i ó el d e 161?. 
i4 Don Eernahdo Arias de Ugarte , de quien hemos 
; . • itraiado èn la serie de los Arzobispos d e Santa Fe, 
-. á que fué promovido el afio d e 1617. 
•5 fDón F:r. A'lonso de Santillana , del tarden .de $anto 
t í' ^Doniinígo^ natural dé Sevill^., siendo novícip -murió 
-i-^ísu* hermano y quedó'por heredero, del Mayorazgo, y 
- • ' lo. renunció .prefiriendo seguir eíi la Religion , d o n -
f u f . Presentado, .Maestro y gran Predicador, Prior 
en 
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•en Jo* Conventos de su Órdeti de Alearán , Míích^? 
na y Almagro , Provincial dela Província de Anda-
Jucía , y electo Obispo de Quito,el aíÍQ;,de/,íti5i8; 
!- 'era sumamente limosnero ,f dió al Convento dfoSan 
• - 'Pablo de Sevilla muchos quádros de Santps^de la 
- ^ ó r d e n q u e - están encima. dé las.sillas del Goro ̂ mu-
! .'«chos libros y ornamentos, y seis, mil _pesos pafa re-
edificar la-Capilla en que estátv enterrados su?, pa-
dres eñ el Colegio; de San Salvador, y una::Gape<¿; 
llanía- pagando ocho reales deJinjosna por ,cada.Mi-; 
. • sa, murió el a ñ o d e i 6 2 Q . , ' í .- • ; w - .. ., 
8 D o n Fr. Francisco de Sotomayor, del Orden daS^n 
í ¡ F r a n c i s c o , natural de Santo Toméien el;Obispado 
w ;* de Tuy , fué Guardian de los Conventos .de Mon-
- forte y; Salamanca, Difinidor en el.Capítulo; Gíne^--
- nti-¿al que se celebró en Roma, el Señor Dòq .Fe l i -
/ffe'lV le presentó-para e l Obispado de Cartagenafde 
; Ittdiâs , y trasladado al de Qüitó el. años dé £.623, 
¡ Mió á su Iglesia un frontal de plata , que c.ostá:¿quav 
tro mil ducados y á los. pobres infinitas, limosnas, 
pasó promovido al Arzobispado de Charcas- elj año 
de 1628 ? y antes de llegar murió .en Potosí.., depone-
<--i :de'-'se'tíàsíàdó el cuerpo á su patria y P ã r r o q ^ a ^ -
- .•. • ^üe sé- bautí ió y habiéndola dexado qu at rocíente, du-
cados de renta.; . . . • h •; 
9 Don Fr. Pedro de Oviedo, Monge de San Bernar-
do , dé quien hemos hablado entre, los Arzobispos de 
Santo Domingo y de Charcas.. { i u 
10 Don Agustin de Ugarte y Saravia pasó del Obispado 
de Arequipa, gobernó quatro años, y ihurió eidfcióyo*; 
11 Don Alonso de la :Pefia Montenegro ,, naturalicen la 
Villa del Padron en el Reyno de Galicia,, estudió èn 
la Universidad de Santiago , donde fué Catedrático 
de Artes y Colegial en .el Colegio de su UniKeréi-
dad, después en el de San Bartolomé de Saláíman-
ca, Canónigo Magistral de Pulpito;de;la IgMSa de 
Mondofiedo , y luego de lâ Açzobispal ,de; Santia-? 
go , el Señor Don Felipe I V lé presentó. para^Obisr, 
po de Quito el año de 1652., j . g o b e r n ó aquellajgle-
sia 
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sia con sumo acierto veinte y seis años , escribiendo 
)a célebre obra intitulada Itinerario para Párrocos de 
Indios , que ha sido y será el norte de los Curas, 
murió el año de 1688. 
12 Don Sancho de Andrade y Figueroa pasó de Obispo 
de Guamanga á Obispo auxiliar del anterior por su 
avanzada edad , y después de su muerte tomó pose-
sión el referido año , gobernando aquella Diócesis 
hasta el de 1702 en que murió. 
13 Don Diego Ladrón de Guevara pasó promovido tam-
bién del Obispado de Guamanga á este de Quito, y 
destinado luego á Virrey de Lima el año d e ^ i o » 
murió ,en México viniendo á Europa el de 1718. 
14 Don Luis Francisco Romero promovido de la Igle-
sia de Santiago de Chile en 1722 , y de esta de Quito 
al Arzobispado de Charcas el año de 1726. 
15 Don Juan Gomez de Frias pasó del Obispado de Po-
payán , y murió el sño de 1729, 
16 Don Juan de Kscándón.fué promovido de la Iglesia 
,de la imperial de Chile , y antes de entrac en Quito 
'al Arzobispado de Lima el ano de 1732. 
17 Don Andres de Paredes Polanco y Armendariz, na-
tural de Lima, electo Obispo de la Imperial de Chi -
le , y antes de tomar pusesion promovido á Quito el 
año de 173-4. ; murió!en el Pueblo de Sangolqui el 
•'' de '174'$. • -' -
J8 Don Juan Nieto Polo del Águila , natural de Popa-
yán pasó del Obispado de Santa Marta el año de 
[749, murió el de 1759. 
jp Don Pedro Ponce y Carrasco , natural de Sevilla, 
Obispo in partibus de Adramite , y auxiliar de C u -
ba, electo de Quito el año de 1762, y tomó pose-
" sí olí él de,i764', murió el de 1776. 
•ao; Don Blás Sobrino y Minayo electo Obispo de Car-
tagena de Indias , y promovido á la Iglesia de Quito 
el año de 1776. 
Si Don Joseph Perez Calama , natural de Salamanca, 
Dean de la Santaf d'giesia de Valladoiid de Mechoa-
cán 3 electo Obispo de Quito este año de 
P R E -
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P R E S I D E N T E S , G O B E R N A D O R E S 
y Comandantes Generales del Reyno de Quito. 
i E l Licenciado Cañavera l , primer Presidente Togado 
que consta en los documentos de aquel archivo, mu-
rió allí el año de i j 8 6 . 
* E l Doctor Miguel Barros de San Millán entró en 
1588, fué separado de la Presidencia, y llamado á 
Lima por el Virrey del Perú el año de 1589. 
3 E l Licenciado Marañen tomó posesión el año de 
IÇ92 , murió el siguiente de 1593. 
4 El Licenciado Miguel de Ibarra en 1595 , murió en 
5 E l Licenciado Martin de Recalde pasó promovido de 
Oidor de Santa Fe á esta Presidencia. 
€ Don Antonio de Murga pasó de Oidor de México, 
y murió el año de 1603. 
7 El Licenciado Alonso Perez de Salazar, salió pro-
movido á Presidente de Charcas. 
8 El Licenciado Juan de Lizarazu , Caballero del Ór-
den de Santiago, fué promovido de la Presidencia 
de Charcas, que estaba sirviendo , á esta de Quito e) 
año de 1613, murió el de 1Ó19. 
9 Don Martin de Arriola , Caballero del Órden de Al -
cántara , entró el año de 1623 , murió el de 1626, 
10 Don Pedro Vazquez de'Velasco, pasó promovido» 
la Presidencia de Charcas. 
11 Don Antonio Fernando de Heredia, Caballero del 
Órden de Santiago. 
12 Don Diego del Corro Carrascal , primer Inquisidor 
de Cartagena de Indias, murió allí. 
13 E l Doctor Don Alonso de la Peña Montenegro, Obis-
po de aquella Diócesis , nombrado Presidente el año 
de i 6 j 8 , que exerció hasta el de 1663. 
14 Don Lope Antonio de Munive , Caballero del ó r -
den de Alcántara el año de , murió el de 1670, 
15 Don Mateo de Mata, de la misma Órden que eí an-
terior , el año de 167a. 
i « 
QUI 
¡6 Don Francisco Lopez Dicastillo , Caballero del ÓJ?^ 
= den de Calatrava , el año de 1688 hasta el, de. 170$, 
17 D o n j u á n de Sosaya, del ó r d e n de Santiago, el año 
de t j t t , murió el de 1713. 
18 Don Santiago de Larxain , del Órden de Santiago, 
- nombrado interinamente el año de 171?, confirmado 
. por el Rey el de 1721 , acabó la provision de su 
tiempo el de 1726. 
19 Don Dionisio de Alcedo y Herrera entró en Quito 
i- el año de 1728 , gobernó hasta el de 1736; ^ 
»o Don Joseph de Araujo y Rio tomó posesión e í tefe* 
rido año hasta el de 1743. : \ ; ; j 
i r E l Doctor Don Fernando Sanchez de Orélláha, Mar-
* ques de Solanda , el afio de 174? hasta el de -i-?p$¡ 
t i Don Juan Pio de Montufar y Fraso, Marques de 
Selva Alegre , Caballero del ó r d e n de Santiago y 
•i del Consejo de Indias, tomó posesión el dicho afío, 
- y murió el de 1761, 
t j s p o n Juan- Antonio Zelaya y Vergara , Teniente.Go^ 
ronel de los Reales Exércitos, pasó del Gobierno dSj 
Guayaquil el año de 1766,y gobernó hasta el de 1767. 
«4 ;D$Joseph Angel Diguja y Quiñones , Coronel de 
t ". (los;Reales.Exércitos , pasó promovido del Gobierno de 
- Cumaná el .afic^de iííó^ hasta el de 1777 que se su-
p^jtnió la'Presidencia^ y entró en calidad de Regente» 
ftjí Dtin Joseph. Garcia .íie> Leon y Pizarro hasta el año 
. de 1783 que pasó promovido á Plaza del Consejo 
* 'de Indias. 
t"6 Don Juan Joseph de Villaluenga y Marfil que corpo 
•^iRegente ¡gobierna desde el año de 1783. 
-Tiene el mismo nombre de N o vita , y i poco espa-
de Quito un rio de-la Pro- cío se unen ambos y for-
Tincià' y Gobierno . del. Cho- man el de Atrato. 
có en el NuevoReyno de Q U I V A , Provincia çle 
Granada, nace de una la->- la California en la América 
gúnaí^nmediatai á. otra de Septentrional, está muy por-
dçode trçne-m:origen.el. dé co poblada dé Indios bár -
San: PabIo la- í'fovinciá' baros , por lo qual está poco 
•Tow. ÍK. Ddd co-
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conocida, entre 30 y 3Í gr-
4e lar. sept. 
QUIVIO, Pueblo y Asien-
to de Minas de Plata de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chu mbivi.lcas en el Perú. 
u Q U I Y I Q U l N T A , Pueblo 
de la Cabecera de partido 
y Alcaldía mayor de Aca-
poneta en Nueva España, 
distante 8 leguas al Ñ de 
su Capital. 
¿ tQÍJ IVIRA, Provincia del 
JÍJuevo'México, en la Amé-
«Ça Septentrional , descu-
bteria por Francisco Vaz-
olfez. Coronado , natural de 
Salamanca , de órden del 
Vií/ey dé Nueva España 
I)on Antonio de Mendoza, 
el año de 1542 , es país lla-
no , sin árboles , piedras ni 
otra.co^a ; estaba muy .po-
co, poblado ¿ y sus natura-
les andan desnudos cubrién-
dose lay partes vergonzosas 
cón^iíérí) de que también 
haceo calzados , las muge-
m hacen vanidad de tener 
el cabello muy largo , no 
tienen pan de ninguna es-
pecie para comer, y su prin-
cipal fltmento es la carne, 
que" las mas veces comen 
cruda porque no tienen le-
fia ni para ha-cer fuego mas 
que la boñiga de vaca, cu-
yoi.se^o; también comen co-
mo-lomean de la « s , be-
Q U I 
biendo la sangre caliente; 
andan vagando muchos jun-
tos , y mudan frequentier* 
mente de mansion .corad los 
aduares de los Morosy^ i f 
guiendo el pasto dé los buer 
yes que es su mayor y^cast 
única riqueza : estos son del 
tamaño de los de Eurppa^ 
aunque las astas son 1-mas 
cortas, tienen una gra'd j p f 
roba encima de la cruz, y 
de medio cuerpo ádeUnte 
una lana muy larga, de mo-
do que por la frente lesíguç!» 
gan grandes guedejas y ipa-
teceque son barbas >; là, co* 
la es larga y peluda al_ ex-
tremo , son muy ügeftjs^y 
feos á Ja vista, de eJlosísa-
can estos Indios su comida, 
bebida, vestido, c a i z ^ o ^ j ^ ; 
.des las' pieles hacga;s^g^4^; 
los. huesos pu tizones f^ifelõs 
nervios.y peló •Jbíl.^y'iift'teí 
cuernos t buches Jr yhpeH 
vasos , de las bofiigás Jiltn-, 
bre , de las terneras '.odres 
pára tener água y.y-u&ilui'* 
quantas cíàas. necesjta^pa-
ra vivir : tambiçn»-jfeij^â,-
esta Pro vine ia-ottos p í s a -
les, tan grandes como;j^)ar 
líos que por teíie'r: ç)i<$\<>$ 
y lana.muy fina llaroaijjallí 
carneros, y perros roiíy cor-
pulentos y fprzudqs^ue - U~ 
dian con un tororj y carg^ai 
dos arrobas.de peso.quar 
Q U E 
los llevan á caza 6 se mu-
dan con el ganado á otro 
parage. Produce el país mu-
chas frutas , como ciruelas, 
moras, nueces, melones y 
uvas; gobernaba allí quan-
do llegaron los Españoles 
él Cacique ó Señor llama-
do Tatarrás, quedáronse con 
é l , para establecerse y po-
blar, Andres Docampo, Por-
tugués , çon Fr. Juan-Padi-
l l a , del Orden de S. Fran-
cisco ) y otro Religioso, y 
doce Indios convertidos de 
Mechoacan ; pero habiendo 
dado muerte los Quiviren-
ses á aquellos escaparon lo¿ 
demás , quedando prisione-
t o ' el Portugués j q u e á los 
diez meses pudo huir con el 
-auxilio de dos perros , y lle-
gó á México con el cabello 
y barbas muy crecidos,'des--
de1 ¿htonees no se ha! vuel-
to á itratar de reducir los 
naturales de esta Provincia 
qüe está en 42 gr. de lat. 
sept. y es de clima templa-
do, "abundante en aguas. 
Q U 1 X E , Pueblo de la 
Província y Corregimiento 
de Lücanas en el Perú, ane-
xo al Curato del de Que-
robamba. 
QÜIXOS y Macas, Pro-
vincia y Gobierno del Rey-
nb.'de Qui to , confina por 
el N iCoti la de Pastos , por 
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el Sur con la de Cuenca, 
por e l O con las de Q u i -
to , Tacunga y Ambaro , da 
quienes la divide la Cordi-
llera de montañas de Coto-
paici y Cáyambum , y por 
el E con el Gobierno y M i * 
siones de Mainas ; es pais 
sumamente áspero, montuo-
so, quebrado y lleno de rios, 
algunos muy caudalosos , y 
tõdbs Van á paramal Mara-
fion, ihtfansible si no es á 
pié , como iban los Misio-
neros que lo atravesaban á 
costa de inmensos trabajos 
y fatigas para entrar á la 
de Mainas; JU temperamen-
to es frio , produce muchtt 
algodón y tabaco que tietié 
particular estimación en to-
do el Peni , á donde lo con-
ducen por Guayaquil y Piu-
ra j el cultivo de estos fru-
tos hace que se apliquen -pí* 
coal del trigo , tnaiz y ce-
bada , que siembran solo el 
preciso para su subsisten-
cia , aunque el terreno es 
muy fértil en las llanuras ^ 
quebradas s tiene minerales 
de oro y de polvos azules, 
y una resina que llaman allí 
estoraque, y es en realidad 
un menjui finísimo; produ-
ce gran cosecha de canela 
que si la beneficiaran seria 
tan buena como la de Cei-
l a n , pero sin embargo tie-
ne 
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ne mucha estimación y con-
sumo en tas Provincias del 
jPetú. i descubrió este país 
Gonzalo Diaz de Pineda el 
año.de. 1536 , enviado por 
Sebastian, de Belalcazar des-
de, Pppayán investigar la 
salida del rio; grande de la 
Magdalena , y adquirir no-
ticias de los paises confinan-
tes á é l , con cuyas noticias 
eptr^ .á su, conquista. Gon-
aaid;. Pizarro, gobernador de 
Quito, eí afio; de 1539 ; pe-
ro el- mal. suceso y trabajos 
«le ;esta, jornada- no permi-
tió verilear sus ideas, y que-
«lóJnçuUo: hasta el de 1559 
que Don Andres Hurtado* 
Marques de Cañete , Virrey 
del Perú , envió á Gil. Ra-
Ihirez Dávalos á conquistar-
la y ppb|a.tl9 j . como lo exe-
cutó reduciendo á sus naT 
turales. .pjyí^ese .boy esta 
PçQVincía y ÕQbierno en dos 
partidos, que son el de Qui-
xos y el de Macas , que por 
«1 Oriente confina con el de 
Mainas, por el Sur con el 
de Bracamoros ó Yaguar-
spngo., y por el Occidente 
con la Cordillera de los An? 
des: en ambos partidos vir 
ven sus naturales en conti-
nuo sobresalto y cuidado 
defendiendo sus casas y cha-
cik$ ele las frequentes inva-
siones que hacen los Indios 
QUI 
infieles que los rodean¿'p(>||; 
todas partes, de modo qufc 
cada Población está amena-
zada de los que habitan IQS 
campos y parages de.su j i í^ 
mediación , y son numero-
sas naciones; y siempre¡qui} 
aquellos vecinos hostigados 
de sus correrias toman: la$ 
armas contra ellos solo con? 
siguen la ventaja de entrajt 
eft. sus- territorios y aj í í^ tó 
algunos volviendo sin&ottQ 
fruto , porque siendo íique-* 
líos gentiles gentcide nín^ 
guna estabilidad , y que v H 
ve aun separada de,. las.ceiV 
tumbres racionales y ÜI.XÍQ-* 
nen asiento detexnuna^oüefit 
parte algupa, ni formalidad 
de Población ¡ así reduciçjv? 
do su mayor pérdida.^; tet i -
rarse algo quando toS:f l j i^ \ 
tros.loa pet$iguen,Jueg5iqite 
se ven fuera de este peligró 
vuelven á recuperar, ¿l ipaí* 
acercándose; con lentitud:, í 
las Poblaciones , y quaodo-
ha mediado a lgún tiempo 
y consideran descuidadftS.jfc 
sus vecindarios los acótneteii 
repentinamente para ,,robac 
quanto encuentran, que e$ 
su principal objeto. Esí« i>er 
ligro á' que siempre han es?-
tado. expuestas aquelj.^Ciu-
dades y Pueblos hai sidP. Ja-
principitl causa > Meróíis dfe 
la del Q i m : , v a m á w ê t f ? 
ha-
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hallen en tanta decadencia, cion que consta de lasCiu-
Ao se aumente su Pobla- dades y Pueblos siguiente^ 











A que se agregan los Pue- da Compafua , y aunque 
blos de las Misiones de Su- el siglo pasado eran diez 
cúmbios que fundaron los están hoy reducidos á cin-
Regulares de la extingui- co. 
i i;'. 
San Diego de los 
• Palmares. 
San Francisco de 
;ios Curiquaxes. 
San Pedro de A l -
cámara de la Co-
ca ó Nariguera. 
San Joseph de los 
Abu cees. 
San Christóval de 
.loS Yaguages. 
E n e l partiãoi de Macau 
.Micas Capital. 








ñ Tiene el mismo* nombre 
Uñ rio pequefío de esta Pro* 
vitícia y Gobierno que en*-
tra en el de Coca.; 
QUIZIAPA , Pueblo de 
la». Cabecera de partido de 
Atlistac y Alcaldía mayor 
de Tlapa en Nueva España, 
tiene 32 familias de Indios, 
es de temperamento .frio y 
túmedo , y su comercio solo 
fié reduce á maíz , porque la 
suma-pobreza en que viven 
no les permite otra cosa5 
está 3 leguas al O del de 
Cuapala. 
Q U I Z Ú , Pueblo de lã 
Provincia y Corregimiento 
de/Canta en el Pen?, ane-
xo al Curato del de Ara -
huay. 
QUL 
J ü L H U A C Á N , Pueblo 
del apartido y Alcaldía ma-
yor de MexilcaltEÍnco•, ert 
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Nueva España , tiene 234 
lamillas de Indios , y está 
3 leguas al Poniente de su 
Capital. 
QUO 
Q b O H Á N , Valle gran-
de , fértil y hermoso de la 
Isla dé Santo Domingo, lla-
mado así por el nombre del 
QUO 
Cacique que gobernabaieri' 
él quando llegaron los £s^ 
pañoles. -
Q U O R U R Ú P A , Rio pe-
queño de la Provincia y Ca-
pitanía de Puerto Seguro^en 
el Brasil, nace cerca ÓQM 
Costa, corre al E,y.saltí!ãl 
mar entre la punta de !Abíe 
Ojos y la Isla Coerce. '" 
RA 
1R .ABÉL, Punta de Juan) 
Cabo de la Isla Espafióla ó 
dé Santo Domingo en la 
Costa del S, entre la de San 
Nicolas;;y el Puerto del 
Agua. 
RABIJUNCQj Punta de) 
extremidad de la Costa del 
O y del S de la Isla de 
Inagua, ' ' 
RABIN A L , S.Pablo dé) 
Pueblo5 ele i a Provincia y 
Alcaldía;:mayor de Verá'Paz 
en el Reyno dé Guatemala, 
situado en un hermoso y 
dilatado valle que llaman 
de San Nicolas , á orilla de 
un rio que lo fertiliza y hat-
ee abundante de pescadores 
de temperamento cálido con 
moderación, muy abundan-
te de frutos y frutas de-
l ícádas , como de ganados, 
aves y caza t particularmen-
te de cañas dulces; y-aunr 
que es escaso de trigo no 
se echa: menos , así põrquS 
casi todos están acostü(li-
brados al pan demaiz* co-í 
mo por la faciüdad.que ¡tie-
nen de conducirlo en Hos 
días de Súchitepeque donde 
abunda: la fertilidad de es-
te Pueblo, y su frondosidá^t 
lo hacian sntes Curatov-mtiy 
apetecido de los ReligiostíS 
del 'Órden de Santo Doiñíñ^ 
g o ' á que pértenecia h'í^ta 
que el Rey mandó íen; toda 
la América que fuesen Cié* 
rigos : tiene de vecindario 
1800 Indios, y sonr.anéxos 
á él los Pueblos de Salama 
y el Chol. 
Tiene el mismo nombre 
u n monte cerca del'Pueblo 
anterior de quien le toma 
este. 
RABO , Rio pequeño de 
la Provincia y Gobiernorde 
K A ' 
Rueños Ayres, corre al N , 
J entra en el rio Negro. 
RACÁR , Pueblo de la 
Próvir im y Cprregimiento 
de, Cuenca eii el Rey no de 
Quito , es todo de Indios, 
abunda de hermosos pastos, 
y.dista 4leguas al N O de 
as Capital, y 2 a lNdel .de 
Sáyausi : está en fi gr. 53 
niíh. de lat. aust. 
R A G A S , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tarma en el Perú , ane-
xo al Curato del de Reyes. 
RACINE), Rioi pequefíò 
de la Provitibia-Gobierno 
de-Ia^uisiátia^eawláí Amé+ 
ríca SeptenttiónaiV córre al 
S entre los de Sioux y Rio 
grande*, y torciendo luego 
su curso al- O-entra en ¿el 
febLvingià. ^ Qorí'egiífiieíit? 
^e Gaxatamlíij '<eii- é l . P0rú, 
¿nexo al Curato deCaxacay. 
RACOON,.Rio pequeño' 
del .Cbridado «de Salem;. etJ 
lá*íPraVimiáíde¡ Nuftvfl*jer-
aéy.jJcorre àl O, yifentra en 
el ¿Delatare.-: . .í̂  •. - -; 
-í,-Tienen mismo nombre 
unas Islas cerca de la Gos^ 
ta::de l a Carolina: Meridio;-
nal ^ junttt-al iGabo ^^Car*-
tfttfr. ; •'• •'••.o.-';) hb V 
: b ^ I > A r ; ; * E h s è h ã d a ;de) 
en Ja -Ccwta 'de; ia Prcívin* 
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cia y Gobierno de Carta-
gena , formada delante de 
la Isla fuerte por la punta 
de, piedra y la de Manza-* 
nillo., Í 
R A D E , Grand) Ense-. 
nada de la Costa de la Isla 
de San Chris tóval , una de 
las Anti l les , la mayor que 
hay ,en toda ella, y d o n d ç 
f o n d e a n ' las embarcaciones, 
está en la, Costa d e l S O 
e n la parte que poseían los 
Ingleses antes que l a cedie-
ran á los Franceses , defen-
dida por, un buen çastíllo 
llamado el Fuerte Carlos de 
figiírai.quadrsda, á cuya in -
mediación por la espalda 
hay -unas minas de plata 
que. se trabajaron en otro 
tiempo^ 
- . R A D G Ó N , Estrecho de) 
^ U â jGí»tja4elí'E de la. Isla 
de Terranbva, entre e l de 
Smith y la Babia de T a u -
reaux ó de Toros. 
R A D N Ó R . , Ciudad pe-r 
quefjà!(dèl Condado de Eí r 
^adelfia ven'ila^Prcíyincia, de 
Çensílvrniaf, está hermosar-
merxteicôDstruida en una si-
tiia'cionl fértil y amena, tie-
ne 8̂0 familias de vecinda-í-
rio , y se llaqió. al.jtrinefe* 
ipibiApistelii^or;; lofe^iHolan-f 
deseá q i f e í u f t T Q n los queem-
^eaaroni áU'tfundacion. 
S. R A F A É L / P u e M o . d e 
la 
3 9 4 . ' R A , , 
la Provincia y país de los 
Indios Chiquitos en el Perú, 
situado á orilla dd río Ca-
pivari , es reducción de las 
Misiones que tuvieron allí 
los Regulares de la extin-
guida Compañía. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia de 
Oilifornias , situado en la 
orilla de la Costa del Go l -
fo , cerca de la Baliía de los 
Ángeles. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela en 
el Nuevo Reyno de Grana-
da , situado cerca de un 
rio, y al S de la Ciudad de 
Nirua-
Otro de la Província y 
Gobierno de Sonora en la 
América Septentrional , si-
tuado cerca de un rio en-
tre los Pueblos de San Mar-
celo y la Merced. 
Otro de la Provincia y 
Reyno de Guatemala, que 
era antes Curato de los Re-
ligiosos de Santo Domingo; 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Puchacay 
en el Reyno de Chile, s i -
tuado í orilla del rio Bio-
bio , enfrente de la Isla de 
Santa Juana , y en que hay 
construido un fuerte por los 
•Españoles para defender el 
paso de aquel río á los Arau-
canos. 
R A 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Veragua en el 
Reyno de Tierra Firme > s i -
tuado 25 leguas de la Ca-
pital, y 10 de la Ciudad de 
los Remedios. 
Un cabo ó punta de tier-
ra en la Costa del ¡E de la 
lsE:t Española ó de Santo 
Domingo , que es una de 
¡as que forman la gran Ba-
hía de Samaná , y está 37 
leguas de la Isla de S.Juan, 
de Puertorico. 
R A G E , Cabo de) en la. 
Costa del Sur de la Nueva. 
Escocia ó Acadia , entre el 
Vieu Port ó Viejo Puerto 
y el de Tangrer. 
Otro cabo ó punta de 
tierra hay de este nombre 
en la misma Provincia y 
Costa distinto del anterior, 
entre el Puerto de la Heve 
y la Bahía de Mirligueche. 
R A G G K D , Punta de) 
en la Costa del E de la is-
la de Barbada, entre la de 
Deebles y la Bahía de Baker. 
Tienen el mismo nombre 
unas Islas situadas cerca de 
la Costa del S de la Nueva 
Escocia ó Acadia , son cin-
co todas pequeñas,y estárc 
entre la Havre vert ó Abra 
verde y el Puerto del Ouis 
ó del Oso. 
S. RAIMUNDO' , Pueblo 
de la Provincia y país de 
las 
RA 
tes.-Amazonas ^en- l á - p a i í é 
qué! poseen los Portugueses^ 
reducción de Indios infielsá 
de las Misiones que tienen 
ali [ los Religiosos Cartneli-
tas Descalzos de aquella na-
ción , situado á orilla del 
río Marucuvaca. - - oí 
: ' Otro Pueblo hay de este 
nombre, con el aditamehtcí 
de las Casitlas , en Ja Pro-
vincia y Corregimiento dé 
Guatemala , es anexo del 
Curato del de San Juan de 
Sacatepeque, tiene mas dé 
Soft Indíos: que hablan eZ 
idioma Kachiquel >ífué Cu-
rato de los Religiosos, del 
Órden de Santo Domingo. 
- R A I N E S , Puebfo.de la 
Isla de Barbada en el dis-
trito de la Parroquia de San 
Felipe.. 
, R A I N H Á M , Ciudad del 
ÍJondado de Bristol y Colo^ 
pía', de Pümouth en Ja Pro-
vincia de la Nueva IngU- ' 
tetra, situada en una Isla á1 
la orilla del rio de su nom-
bre, 3 millas a l .N de Taun-
ton y 2$ al Sur dé Bostón, 
Í. RAIS , Pueblo de la Pro-
víncia de-Pensilvânia en los 
Éstados Unidos de la Amé-
rica, situado á orilla del- rio 
Jumata. 
¿'.RAISINjRio pequeño de 
la Nueva Francia .ó Cana-
dá^ corre al Ou entre-los .de 
m 
Barbue y grand Riviare ó 
Rio. grande.-, y; •entrai' eh íel 
lago Michigárt.' 
R A J À N ' , Pueblo ' dé la 
Provincia y Corregimiento 
de ^Gaxatambo ;eri e l .Pe-
rir^fanexo al Curato - del de 
TÍCIIOS. - v r ., ; ;;. . 
CTRALÉMO.ÍIRÍÍO delRey. 
no (de Chüfe in1 èl = territo* 
rio de la'Ciudad Imperial 
al N baxa,de:ia iCordillera 
de loS'Ájndes y.jr cerca de su 
nacimiento tiene el nombre 
de Coypó ,;:Gbíté- :á>IÍpnÍe.tv[ 
te , y sale a l mar iRaçífieui 
ó del Sur. en 38 gt. 9 ínin. 
de. lát. ^austw...;..., ¿ ..í 
RAMADA.j /Vi l Ia íde- ' to 
Provincia, y . iGob íe rno . í ^ 
Santa^ Mart^; ^nfifebi^uevw 
Re y no de Granada ,1a fun-
dó el Capitán Luis de Man-
jarres el afio de 1545 eh e l 
válle ffe.üpár^ráMa' falda 
de. la Sierra ^Nevada y b r i -
lla del rio.de la Enea , dán-
dole .el ínombre d ^ N u e v * 
Salamanca1 eh obsequio, de 
la de Castilla que era su pa-
tria , el qual perdió pt>t ha-
ber venido á tanta decaden-
cia que apenas permanecen 
ruinas, reducida hoy á un 
miserable Pueblo de Indios, 
sin embargo de abundar de 
minas de muy buen-cobre 
y de canteras^de piedra, co-
mo por su mucho tráfico» 
Eee pues 
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pues, es paso preciso parà 
subit de Cartagena al Nue-
vo Rey no i está 30 leguas 
al E de,Santa Marta en la 
jurisdicción y distrito de la 
Ciudâd de los Reyes en 308 
gr. s i min. deJong, y u gr. 
10 min. de lat. bo.r. 
-•rWiénh éKtpismQ hombre 
otro Pueblo ;de la Píovincia 
y Corregimiéato de Chichas 
y.Tarija en .él Peni , situa-
dQ én ,una;/^t.ura escabrosa 
cuya vSubidaí est de mucho 
riesgo^iestitS'leguaq.dfil de 
Cãààgáita.^^ h. ••• -
. ^ R A M A D l t L A , Pueblo 
de la Provincia y Corregid 
jnSentoideVCopiapó en: el 
Reyno.de Ohile , situado 
cerca de Ja.Capital, y á la 
falda ;de ún .eerro ó mpn-
t^iéélebreiiHámado él Era* 
mador^ ¡ 
' RA M A L L O S , Rio de 
la . fJp^yÍRcial'iy;. Gobiernà 
dejBuenos Ayres , cotre at 
N . N E , y entra en el Pa-
raná , entre el de la Ma-
tanza y el de en medio. 
RAMAÜS , Islotes de la 
mar del N cerca de la Cos-
ta~del Sur de la de Terrar-
nova , situadas delante de, la? 
Bahía de Vieillard. 
R A M É , Jsla del golfo de 
San Lorenzo en la mar del 
KÍXJ tAmérica Septentrional 
iinarde;las que. llaman ̂ e la; 
RA 
Madelaine los Francesés, sK 
tuada al K B de la de, Eny 
tree* .. .> - r v M é i 
R A M I E R S , Isla pequei 
fia de la mar del N cera* 
de la Costa de la de la IWai* 
tinjcajá.la entrada deLPueir* 
to de Cul de Sac. Royàlí.<;h. 
•y: RAM1QÜIRI, Puebló>de 
la Provincia y Corregimietí» 
to de Tunja en el ^Nüeyó 
Reyno de :Grana,da.'J ,es;rd^ 
tçtpperamenta frio; j iprO^^-í, 
ce trigòj mãiz y .dfema¿fni> 
tos de este clima , ê a dprií 
de teníaa los :Zipaá 6í Eíj&ii 
yes de Tunja sus idoratc^ 
rios y ba^os., y en que es.-s 
taba la opulencia de Báyái 
n iquè , Jiòy.-íèndrá; ^ ò ô ^ e - . 
cirtos ¡y 5.0 Indios i jceéçaídft, 
que daban adoración l o $ Í ^ | 
dios !á uri'^páxaro. âdórnadô 
de;plünjafe.de ^i&xiosMÚçtii. 
y Á lotrps.j diferentes ídolp^-
en cujaridolatria; p é r m a n ^ 
çieron muchos.años!de5púík' 
de la conquista , hasta que 
una Ihdia Católica ^e^pii* 
brió aquersitio oculto á Hr^ 
Diego,,Manceta , Reli&iáso 
del Ôxden de Sartta-Dotniií* 
go > ¿el año de 1590V J ^ r ^ 
do: conv,ertÍr< á. aqueíIos:.4fi" 
fieles, y quemar .los sibontt-
nablesv-ipstrumentòs^iiií; 511 
ceguedad. -., .. ,. • .- ::.. 
..RaA-MIRBZ^ Isla d ^ r a | ^ 
Aiistrál,- situada'al N t ) del 
íiabo, de Horn , ilaraadi as¿: 
porque Ja. tléscubrió.¡I)iego 
Raitírez e l año de lóa i» ! 
disra;; ^ leguaá áe> la Cos-̂  
ta Magállánica , está incu l -
ta: y desierta en 55 g<r. 57-
min. de .lat. aust. 
t. RAMUyAGÜ y Rio, pe-
quefio de la.. Provincia .y> 
Gobierao de- Mainas en.,eL 
Reyno de Qui to , corre a l : 
N N O , y entra en el de 
Yana cerca de su origen. 
RAMÓN , Pueblo de 
laSf Misiones que^tenianüos 
Risgulares. dé- Ja Compañía 
tm la Provincia y Gobier^ 
n o ' d é Ciña toa. 
• R A M O S , Rio del Nue-
vo Reyno de Leon en la 
América Septentriorifci^cor^ 
iflr/.al jEji- ' : rt-zo oii'-J 
R A N A S , . Baso ¡de. pefiaá) 
dela mat. dfel N que seed ni-1 
pone:de seis Islotes, y.está 
entre la puma de Morante 
dft laAsla de jatnayea j . Ja 
Cabeza del O de la de Satú' 
to^omingo^ef i r .a^vl í í j ide 
long, y 17 de lat. • ^ 
. R A N C A G U A , Provincia 
y Corregimiento del Rey-
no de Chile situada entre 
los dos caudalosos rios de 
Píaipo al Ni .y lde Cacha-
pual a i S' ̂  cónflna: con" Jà 
jutisdiccioa de Santiago me* 
diando el primero y coã la 
R A m p : 
de Còlcbagua metiiartdo el, 
segundo \ aquel la divide ddj 
l& de .MeíipiUa.i y, pot, «et 
Poniente se extiende hasta, 
la Costa i y tiene de ¡largOj 
í3¿Ieguas N S y 40 de an-; 
cho E O ; riéganla los rios, 
Maypo Codegua , Cocha-
lan y;,Cachapoal, si/í Qtíps,-
menores ^ue la, baèenjnjMy) 
fértil, -delicioía. y abundanr-
te de frutos, y de pesca-, 
dos..que. igualmente cogen' 
en dos lagunas que tiene én. 
su distrito muy grandes: es-
tá .poco ;po^lada., y las gea-rj 
tes que háy 'en éllat, y i le^ , 
garán áM»^ de todüsisexdf 
y edad es, !v i ven dispersas seft) 
haciendas de campor Uittoe 
minerales de oro de>! rauy, 
buena calidad, y en1 lasmon-, 
tañas de la parte de Levan-
te una de cristalde rocfcj'j» 
unos, baños medicínales no 
lexos de la Ciudad de San-
tiago célebres por los bene-
ficios: qüe en muchas enfer-
medades han producido su», 
aguas, v v* : 
- La Capital tiene él mis-
mo nombre, aunque tam-
bién se llama Santa Cruz 
de Triana. 
R A N Ç A S , Pueblo dela 
provincia y Corregtmiehto 
de Tarmtf en el Perú , ane-
xo a l Curato, del de Pasco. 
RANCHERIA , Pueblo 
de 
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de la Provincia y Gobierno 
de Venezuela en el Nuevo 
Reyno de Granada y país 
de los Indios Ztparas , fun-
dado por Nicolas de Fedre-
jnan el año de iç^ç , está 
cerca de la Costa de la la-
guna de Maracaibo , dis-
tante 36 leguas de donde 
estuvo al principio, enton-
ces fué Población grande y 
de mucho comercio , pero 
hoy está reducido á mucha 
miseria y cortedad. 
RANCHERIAS , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no del Darien y Reyno de 
Tierra Firme , situado en la 
Costa dul mar del N . 
Tienen ei mismo nombre 
Unos Islotes pequeños de ía 
mar del Sur, situados cer-
ca de la Costa de la Pro-
vincia y Gobierno de Vera-
gua en el Reyno de Tierra 
Firme al O de la punta de 
Mércalo. 
RANCHO, Viejo) Pue-
blo de la Provincia y Go-
bierno del Darien y Rey-
no de Tierra Firme , situa-
do en la Cosía del mat del 
K cerca de la Celidonia. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Gobierno del Tucuman y 
Reyno del Perú de la j u -
risdicción de la Ciudad de 
Salta. 
RA 
RANCHOS , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno del 
Tucuman en el Perú ,7 de 
la jurisdicción de la Ciu-
dad de Córdoba , está si-
tuado á la falda de la mon-
taña nevada , entre ios rios 
segundo y tercero. 
Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo con la advo-
cación de San Miguel en la 
Cabecera y Real de Minas 
de TemascaUepec en Nue-
va España , situado en Ja 
cumbre de un monte que 
lo hace de temperamento 
frio , tiene ç8 familias de 
Indios que viven de la siem-
bra de t r igo , maiz, habas 
y cebada y de cortar ma-
deras , está 6 leguas al N 
de su Cabecera. 
Otro con la advocación 
de San Mateo en la misma 
Cabecera y Alcaldía mayor 
que el antecedente tiene 57 
familias de Indios , y está 
6 leguas al Oriente de su 
Cabecera. 
R A N O U S , Rocas ó ba-
xos de peñas de la mar del 
N cerca de la Costa del O 
de la Isla de Terranova, en-
tre ei Cabo Butard y la Is-
la Crou. 
R A N Q U E L C A H U E , 
Pueblo de Indios de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Puchacay en el Reyno de 
Chi-
R A 
Chile, situado en la Cabe' 
Cera del rio Heuda. 
^ R A N Q Ü É N , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to dé Rancdguai en reí mis-
ino Rey no que el anterior, si-
tuado á orilla del rio Maule, 
• R A N S , Rio de los) en 
Ja.Provihcia. y Capitanía de 
\QS líbeos y Reyno.del Bra-
sil;, nace cerca de la .Costa, 
corre al N N O ^ - y entrá 
en fel igrande de San Fran-
cisco , en el Bueblo ó Aldea 
de Parateca* ; . ; ; 
R A P A H A N O C K , Rio 
grande y caudaloso de la 
Bròvincia, y Còíonia^de Vir-: 
gima, en Ja América Septeñ-
trional, nace en un terre-
no baxo y. pantanoso al pié 
de las montañas de Apala?; 
¿h*e > y después de.- correr 
mas de 130 Míiias,¿;-aachí'-' 
simo , profundo y navega-
ble , desemboca^ al mar en 
la Bahía de Ch esa peach en 
SY^gr- 35 min. de lati.sept. 
• .Tiene este nombre un 
Condado de la misma Pro-
vincia .que el rio anteriory 
llamado antes Condado de 
Essex , está en,la orilla de 
él.t y. contiene 140.920 acres 
de tierra y tres Parroquias, 
se halla.ea él parte,,de un 
gran pantano llamado Día^í 
goitfwainp . que tiene 60 mi* 
¿las, cubierto de malezas y 
cambrones que lo hacen asi-
lo seguro de las fieras y ca-
si impenetrable á los- habi^ 
tantes ; ta ¡parte meridional 
de este Condado Ja riega urí 
rio grande y navegable l l a -
mado Matapayne, que es un 
brazo del rio Yorck. 
R A P A N U L A H U E , PueJ 
bio deí partido de Tolfeaf 
baxo en el Reyno dé Chi-s 
le , situado á orilla del rio" 
Quillétn.' 
RAPAS , Pueblo de I * 
Provincia' y Corregimienta 
de Caxatambo en el Perú,1 
anexo al Curato del de Chu-
riñ/ , > r: ; .; : 
- • R A P A Y Á N , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien^ 
to de: Concíiucoí eniel n3is*f 
mo Reyno que el anteriory 
anexo al Curato del de Uco. 
R A P É L , - Pueblo de-rl» 
Provincia; y Corregimiento1 
de Colchagua en el Reyno 
de Chile , tiene cinco Vice-
Parroquias en su. districory 
un Convento de /Religiosos 
Aguatinosen un p^ragè lla^ 
mado la Estrella ,. cerca: de 
él y en:medio de una l l a -
nura se levanta una' colina, 
y hacia la mitad de ella hay 
una cueva cuya .puer ta í tes 
.oeíXGmp dó& váEas> de arw 
cho -y. .poco .nias rid« aleoj 
dentro hay un . salan irce-* 
guiar de 15 varas de largó 
y 
4-oq KA 
y. 3 á 4 de ancho , del'me-
dio de la bóveda caen go-
tas de agua que cesa de des* 
tiiari, en. los.calores fuertes^ 
las quales 3e recogen en una 
cofta laguniUa que bay en 
ç] .pavimento; toda esta cue~ 
va de piedra parece obra de 
la t naturaleza , porque no 
hay memoria n i destino pa-
ra, qué se hubiese hecho ar-
tificialmente : en los para-
-ges húmedos del territorio 
de este Pueblo se cria una 
«specie de junco de tres 
quartas de alto , cuyo co-
razon ea blanco y esponjo-" 
ao , y sirve en lugar de pá-
vilo para hacer velas de se-
bo que dan muy poco hu-
mo, pero se quiebran facil-
çoente..;;- - .• . 
.oTíejíe Itl mismo* inombre 
otia lagúna en lá Provia-
cía.y^Couregímiento que el 
Pueblo anterior*, se forma 
de las aguas del mar que 
entra dos leguas tierra aden-
t ro , hay en ella muchos pe-
ces de que se abastece la 
comarca sirviendo de es-
tanque común : quando se 
seca la boca por donde en-
tra el agua , que ordinaria-
mente es por el mes de Ene-
ro , se quaja el agua que 
queda dentro, y forma, con 
el. calor ;del sol una costra 
de dos. y de tres palmos de 
R A : 
grueso dé sal muy blamíàíj^ 
de buen gusto , perü .est& 
béneficio no se lògtsÇ iodos 
los. afios. * • :¡!Ér/i>-ifi.¡.l 
Un rio caudalosóí db Is 
misma Provincia ys&e^tKy 
véase Cachapoal. •;: i 
. Unos baxos de peña pét r -
ea de la^ Costa dé ilá ^mili'nfit 
Provincia, y Còrregitniéhtõ/ 
á la entrada ó boca-delí já 
de su nombre, i :;í" > 
R A P I , Pueblo de 3aPro4 
vincia y Corregimiento vde 
Guamanga en eliPetóviàne* 
xo al Curato dèlídfe -Aíitíò. 
RAPIDE , Plate) íCaid^ 
del rio Cataràkuy en laPrd* 
vincia y país de iloS7ltidios; 
Iroqueses , entre el 'fuerte 
de la Galete y la Isla. do 
Mom-real. ••T. fi.l'ih 
R A P Ó S O , Província Úèl 
Gobierno del Chocó ^órpar* 
tido y jurisdicción.4* está 
Provincia en el Nuevo Re^' 
no de Granada qué:>atiie¡¿ 
pertenecía á la de Pppayáp, 
es toda de bosques ^ainéltl-
ta y desierta , y soIóíliabP 
tada en la parte del üS-de 
algunos Indios bárbards, úé* 
ne muy buenas minaí de 
oro de que se trabajan; a l -
gunas , y es de clima cáli-
do y húmedo , comO=ipàrte 
del Chocó le con viettó'íquan; 
to se ha dicho d e í l > ^"VW^ 
este artículo^ *•: ^^¡ -¿'^0-
Tic-
R A 
. , Tiene el mismo nombre 
un Pueblo que es Capital 
doeste partido , simado ¿ 
orilla de la mar del Sur. 
; Un rio también del mis-
mo partido nace en el va-? 
líé.:de! los Gorrones en el 
Üuevo Reyno de Granada, 
y sale.al mar del Sur en la 
ensenada de Buenaventura, 
xi l ina Isla en la mar del 
Stir i cerca de la Costa • de; 
la Provincia y Gobierno-del 
tfiocó, eñ qufe h ç f ú h â - biie-
na Bahía. ' 
í /RAQUIRÁ j-Puebld de l 
Corregimiento de Sachica y 
jutiídicción de laCmdacide 
Leiva en el Nuevo Reyno 
de Granada, sitiado entre 
aquella y el Pueblo de Cb i -
quihquirá' inmediatc» á am-
bos , y á orilla de un rio 
cuyas vegas son de las mas 
fértiles del Reyno para tri-> 
go,, maiz:y• démas .frutos, 
es. dfií un temple muy be-, 
BÍgnory tiene la particula-
ridad de ique habiendo con-
sagrado óleos en él una Se-
mana Santa el Arzobispo, 
Don ^Ignacio de Urb i* 
na le~di6 título de Iglesia 
Catedral, por cuya razón 
seJlama Cura Rector el que 
lo es a l l í , tendrá 8o veci-
nos y . poco mas de 30 I n -
dios , en su territorio hay 
un Convento de Religiosos 
RA' 401 
Recoletos í d^ San .Agustín, 
fundado ;en iuh sitio tnuy' 
amend ;entre urjas pefias-Jla-
mado la Candelária, y fué» 
el pribieròíde .ésta Órden 'en 
aquelReyjio-jldohde sê  ve-
nera . una milagrosa Imágen/ 
á, cuya devoción es infinito-
el concurso de aquellos 6e-̂  
les, pintada por Francisca 
del Pozo. Milanês» •- , 
R-ARtNCO , Rio de 1* 
Isla.vde ííbLáxa èn 'el R o y -
no. de Chile ' , corre a l 
ystorciendó luego su curso» 
al. Sur ehita. en e l de Hua* 
que^ 1 . , 
..R ARITÁN,- Rio; hermo-í 
50>y¡navegable, de1 la Prori 
v inc i a. d é Nueva Jers «y. ei* 
la:/América'*-* Sepíenrrioftáj^ 
desemboca al mar en Ja Ba* 
hía de Santjy^hooki á sú; 
entrada; ó,boca está situada 
la Ciudad' dé Perthamboy-; 
• : R A S É R O , Laguna dela 
Provincia y Gobierno de Ve-
nezuela ett el Nuevo Rey-i 
no de Granada-,- está al S 
de la de loa Tiznados y a l 
O del Pueblo de Mojica. 
RATONES , Isla de los) 
en l a > m á r d e l N cerca de 
la Costa del Reyno del Bra-i 
s i l , situada entre ella1 y Jaf 
Isla de Santa Catalina á muy 
corta distancia, Jos Por tu-
gueses tienen* allí̂  un casti-




de 'este nombre cerca de Ia: 
misma Costa, junta al cabo 
de Santa Maria. 
R A U D A L , Pueblo de 
làs Provincia de Guayana y 
GpbiexnOide Cu maná , uno 
4.^ làs Misiones que tenían 
lo^ ReguIares de ía extin-
guida Compafíia en el O r i -
noco , situado á orilla de 
èsteiirio* .. 
- y R A Y I R A , Pueblo de. la 
Pxóvincia^yi Corregimiento 
4e Canta en el P e r ú , a n e -
j o , al .Guwto. dei de Parí. 
RAÜMA , Pueblo de la 
misma Provincia y Corre-
gimiento que el anterior, 
anexo al Curato del de Gua-
çnantanga, es de clima frio, 
y tiene una mina muy abun-
dante ,de plata, los víveres 
%pn muy caros porque van 
í l í í de otras Provincias. 
J R A U ^ I Í , Pueblo de la 
Provincia dé Ostimarí en 
Nueva España, situado á la 
orilla del rio Hiaqui , cerca 
de su salida al mar en el 
Golfo de California ó Mar 
Royo de Cortés. 
: RAUQUÉN ó Rauque-
no , Pueblo de la Provin-
cia y Corregimiento de Mau-
le en el Reyno de Chile, si-
tuado á orilla del rio Claro, 
tipq.e un anexo y tres Vice-
Parroquia? en su distrito.. 
RAÍ 
: R A Y E , Cabo de);?x-. 
tretrçidad de la: Costa-;del/0 
de iá Isla de Terranova, ánó 
de los que forman ta entra-
da ó boca del Golfo de San 
Lorenzo. : r 
i-.' RAYES , Islã de la mat 
del N cerca de la Costa dé 
la Guayana ó Nueva'Añrr 
dalucía en la parte q u é tie-
nen ios Franceses, j donde 
hay un establecimiento dé 
ellos. 
R A Y O , Pueblo de ía» 
jurisdicción y Gobierno d& 
San Juan de los Llanos en 
el Wuevo Reyno de Granâ -1 
d a , situado á orilla del rio 
Ariari . 
R A Z E , Cabo 6 extrémif 
dad que mira al E de la 
Isla de Terranova en la Cos-
ta del Sur. 
RAZOIR , Puerto d? Ja 
Nueva Escocia ó Àcad iàm 
la América Septentrional, 
grande y cómodo ^ara tej« 
da especie de eníbarcapio^ 
nes, tiene á la entrada^ una-
Isla de media legua de lar-
go separada de la tierrafir-
me á la parte del O por uh 
intervalo, la extremidad del 
E de esta Isla es, un cabo 
que forma con el Continen-
te la entrada de 4 á.5.ca-
bles de largo , y es preci-
so que las embarcaciones 
se arrimen mucho á ¡a,Isla 
P5^ 
H A 
para salvar una roca que 
cubre el agua en medio del 
canal. 
RE 
.EACH , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de la 
Luisiana, fundado por los 
Ingleses después de la con-
quista de este país el año 
de 1758, está situado á o r i -
lla del rio Mísisípi, al S de 
la Nueva Orleans. 
RR A D , Bahía de) en 
la Isla de Barbada , casi á 
igual distancia entre las 
Ciudades de Hole-town y 
Speiglit-s'-town , tiene cer-
ca de media milla de an-
cho y mucho mas de pro-
fuadidad ; las embarcacio-
nes , aunque sean navios 
grandes, están con toda se-
guridad en fondeadero des-
de 6 á 12 pies de agua y 
fondo de lama , defendidos 
de todos vientos menos del 
E que sopla derecho á la 
entra'da de la Bahía que es-
tá en 59 gr. 47 min. de long, 
y en 13 gr. 7 min. de lat. 
R E A D D I N G , Ciudad 
populosa y bien construida 
del Condado de Midieses 
en la Provincia de Massa-
chusets, ç millas distante al 
E de Wilmington , situada 
á orilla de un gran lago en 
que tiene.dos molinos, uno 
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para moler t r igo ,y otro pa-
ra aserrar tablas de que ha-
ce un gran comercio con 
las Islas Antilles , está en 
71 gr. de iong. y en 42 gr. 
40 min. de lat. 
Tiene el mismo nombre 
otra Ciudad del Condado 
de Berks en la Provincia de 
Pensilvânia , situada á or i -
lla del rio Schuylkill , i a 
millas al S E de Midieton, y 
12 al N E de Adam's town. 
REAGU1 > Pueblo de la 
Cabecera de partido de Chi-
xkU y Alcaldía mayor de 
Villalta en Nueva España, 
es de temperamento cálido, 
tiene 50 familias de Indios, 
y está 7 leguas al N de su 
Capital. 
REAL , Nuestra Señor* 
del) Pueblo de la Provin-
cia y Gobierno de Maracai-
bo en el Nuevo Reyno de 
Granada , situado á orilla 
del rio Masparro , al E de 
la Ciudad de Barinas nue-
va , es uno de las Misiones 
que tienen los Religiosos de 
Santo Domingo. 
Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provin-
cia y Capitanía de Itama— 
raca en el Brasil , situado 
á orilla de un rio que pasa 
por la Ciudad de Olinda. 
Una Ciudad destruida ert 
Ja Provincia y Gobierno del 
Fff Pa-
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P^raguayr, .llarnada u m b í e n 
Ontiyeros;.Capital de l par-
ado del Q n m i , 1 * jfundó 
a § > ^ e H S 4 S cerca ^ I j tio 
Paraná á la pa . í te -Or ienta i , 
y.á. ori l la; idel . r¡aphijejo el 
^Tam.bo, su si tuación era fér-
!i¿>.<í*Ji<;íPsa y . i nuy sans, y 
tenia; en!s,u inmediacion aH 
gunas;.minas ^"e, rexcelentç 
^ F e j i . estabA- ? i^leguaside 
l^.A^uneíçfn' aí: N K1 en 23 
gr. 4-2 mih.:de }ar.ltU«t.'-'Viea-
se Qnittveros^ ^. .y , . ̂  
r f í i í ^è j i .-U^Nijevã JTr^nciik 
l ^ i P à ^ i i í Q . - m i l U ç ^ í i í M a ^ 
gp ,Ontario * es sumamente 
fértil y produce muchos gra-
nos , tiene un buen fuerte 
ç^nstijfciid.Qftíor^o^ (KraidCe-
« t t í ^ l q ^ l i o m ^ Q O " los Iri* 
glesesjííkndadQí'por 'fel Ge-* 
O^^lfÂaiheMt^l^Ojcle iq&Q 
ziároíi 'á hacer faifgo conf 
t r a -é l . > 
Una Bahía en l a Costa 
del estrecho de Magallanes, 
entre la grande .de S. Bar-
t ^ p ^ . j r , çl A n c p n . de .los 
EÍ^EO^¿;Í[ !,'' -. ': • •;:, 
Un tio de la. Provincia y 
Capitainía de Todos- Santos 
tftetfl:. Brasil., e$ -.un í brazo 
ciwÚñWiOjfet grande: S< 
^ í&tó í f r . a í t í ^ . í^ividií -de 
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formando un arco, y sale al 
mar junto ;al cabo Colprr 
R E A L E J O , Ciudaddeí la 
Provincia yn iGobterno de 
Nicaragua en el Reync^cte 
Guatemala situada è n . ^ j i 
hermoso llano á la orilla 
Oriental de un rio de-su 
mismo nombre cerca de:,vü 
salida al.mar dçl S u r j ^ j o 
millas a l N O de la Ciudad 
d§ jLeon (que es la Çap;itakM 
quien sirve de Puerto, tóuy 
hermoso y capaz por la pro-
fundidad, que tiene a.lÜj e l 
yip, llámaseidei Ja Concept 
cion >-y?-de, la Posesion^iy 
èsrun.o, de, los queden Nue* 
va España dicen de la ¡otra 
Costa , donde pueden.estás 
200, .embarcaciones: lã^Giu* 
tóí ^ u ç » . ^ pequeña 9 ^ t á 
c e r c a r de-j tMneWftshparji 
su^deiEetííay^s.sdp.tempeía^ 
ipei}tpi;LCálíd<í>^ poco sano 
P Ò f t i f e t â ^ í p » ^ agua:,fisJ' 
táftcàdà tiehe três I g M á à 
y.un Hospital, muchas hueH-
tas y jardines , y urtVasti-s 
llero en .que se han^oos» 
tinido muchas embareacio-* 
Oes 5, su .principal coiftefirio 
Qônsiste.eo pez, brea yíeuerr 
das 'de 'que' es-sumatíjentô 
abundantesu territorio es-» 
té muy regado, dç diferen^ 
tes .jriôs , deplosr-qnaleS; & 
quftisal&nalfínatien^el Puei^r 
W.ítieafe m k o Niazos , t fu# 
sDd- otfõs dantos canales tpQt 
donde se coíidücerí'á la Ciu-
dad-desde ios Pueblos1 de 
sti jurisdicción , haciendas y 
trapiches- de los vecinos de 
Leoíi el azúcar y demás fm^ 
tí>:s r^Gúillermo^Dataffierre 
en^it viagé ál1 rededor del-
mundo dice¡ qüe este pa ta -
ge es el- nías notable de to -
da aquella Costa por una 
montaña-alta que siembre 
tíeíle fnego/y 'llamaii el.Vol-' 
cátf Vfejo j distante 7 legua» 
de la Costa, que se ve á dis-* 
tanda'de üóíegAi'a^deíédé^el 
mar 5 el rio que baxa de la 
Capital Leon esta á la parte 
de] ;S É 'del Puerto ^ pero 
el^tâtr^nó* dó ¿mbai orillás' 
es' tán fcíáxo que -se inunda 
en las niareis y • lleno de 
mangles tan espesos que es 
imposible penetrar por ellos: 
Püeítb es muy freqüen-
tâdo^5'dfr; ^tíibafóacionesi'de 
Acapulco , Pànathá y: de*-
más^par^gés d é l a mar dêl 
Sur, á la entrada de é l hay 
una Isla donde rompe e l 
nar su fuerza, y lo hace 
cóihodo'y seguro , y forma-
dos sánales ó- entradatf y ' y 
el mejor es el de la parte 
del Ñ O . Esta Ciudad ha 
padecido mucho en repeti-
das invasiones que ha ex-
perimetUado de los -piratas 
U centuria pasada» está'en-
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Bf.*-gtj>$6 - min; : dé. i W g ; ! y 
« i rt.gr. 17 táin. delat.,-i»¡r£ 
Tiene el mismo nombré; 
una Isla pequeña de l á m a r 
del Sur , cerca de la Costa 
de la Provincia y Gobierno 
delíChocó. > ' i ' 
- REBALSA > Laguna dé. 
Ja Provincia y país de las, 
Amazonas que se forma der 
u n desagüe del rio Alara** 
fíony junto; ab'Pueblo = de; 
SanrMiguel vdè Yãrupií. > 
: iREBUELTO > Rio de 4! 
Isla de Santo Domingo , e* 
pequeño , nace cerca de la 
Costa del N , y se une con 
los de Mexkal y Alcabon 
pará entra t en el grande d ^ 
J*qxtwò-íAÁ Santi!»,go¿ííit,;íi 
¡ RECALHÜE, puebló del 
partido de la Isla de la La -
xa en el Reyno de Chile, 
situado á la orilla y cabe-
cera del r io de su nombre. 
- Esté corre a l N N O , y 
entra -en e l Biobio. 
RECIO , Río de la Pro-: 
vincía y Gobierno de.Ma-
riquita en el Nuevo Rey-
n ó de Granada , nace en el 
valle' de Picara ^c&rre O E, 
y ' entra eft el de la Mag-, 
dalena. 
REGISTOPueblo de la' 
Provincia y Capitanía- de 
San Vicente en el Brasil, 
situado en: la-cabecera del 
rio! Pàraná-pane. . . ^ 
R E -
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REDONDA, Nuestra Se-
iíora de la) Pueblo de Ja 
Misión de las Juntas en el 
Keyno del Nuevo México 
en la América Septentrional. 
Tiene el mismo mimbre 
una Isla pequeña de la mar 
del N en las Antillas , s i -
tuada entre las de Nieves 
y Montserrat , tiene cerca 
de una legua de circuito, 
y es de figura redonda de 
donde toma el nombre , no 
tiene habitantes ni cultura 
algunr; , en ó i gr. 35 min. 
de long, y 17 gr. 6 min. 
de lat. 
Uní laguna de la Pro-
vincia y Gobierno de Ve-
nezuela en el Nuevo Rey-
no de Granada , que toma 
el nombre por su figura co-
mo la Isla anterior, está al 
JS¡ del rio de la Portugue-
sa , entre otras dos lagunas 
llamadas la una ,de Tizna-
dos y la otra Saco de San-
ta Maria. 
Una montaña ó serranía 
que tiene esta figura en la 
ptoviiicia y Gobierno de 
Nicaragua y Rey no de Gua-
temala, célebre por la abun-
dancia de pastos para la 
çrra de ganados que hay en 
ella , de cuya leche hacen 
unos quesos que tienen mu-
cha estimación; en esta mon-
taru , que çs paso precis.p. 
E E 
para las Costas de U mar 
del Sur, hay una venta que 
sirve de mucha comodidad 
á los que viajan , está la-
montaña 4 leguas del Pue-
blo de Peiapa. 
R E D O N D O , Puerto de 
la Costa del estrecho de Ma-
gallanes, entre la punta de 
Santa Isabel y el cabo de 
su nombre. 
Este está en la Costa del 
O , y es uno de Jos que 
forman el Puerto antece-
dente. 
Otro cabo hay de este 
nombre en la Costa que me-
dia entre el rio de la Pla-
ta y el estrecho de Maga-
llanes , entre el Puerto de 
los Leones y la Bahía de 
San Matias, en 43 gr. de 
lat. al S. 
R E E M S - T O W N , Ciu-
dad del Condado de Lan-
caster en la Provincia de-
PensiUania , situada á ori-
lla de un brazo del rioCo-
nestogo que entra en el Sus-
quehanna , está 12 millas al 
S O de Reading , 5 al N E 
de Euphrata, 20 de Lan-
caster , y 1 o al S de New-
mansttiwn. 
R E G O , Pueblo de la 
Provincia y Capiranía de 
Paraíba en el Brasil , si-




. R E G I D O R , Pueblo de U£ 
Ejovineia y Gobiecno? de 
Santa Mana en el Nuevo 
Rey no de Granada , situa-
do á orilla del rio grande 
de.. laI,Magdate(>aí; -
ftfRKXÍíSTRO Pueblo de-
laíPtQvinciay Gfibiernó del; 
Paraguay , situado á orilla''. 
d«l5 rio Gayaba. 
. R E H O B O T H , Ciudad, 




trechas en Weimouth se 
tf&ns{\i¡evQi\ á. ;.este..parage>.: 
xje^íai^arroo^iRehohOtíti^pôH 
flpgidp vcon eíl ínottibue' de.̂  
S^cpnety que es ej-^ue ¡te-i 
nifli de. los. Indios i es Ciu- . 
dad-grande y muy pobla-
d*^ de figura ciíeular -^jsi-ti 
tju&jift-en medlo^dç; unâ I k i : 
¡W&it tiene cerca, de mif la j 
.yítpedia de diámetro 9 y eo-j 
çl< centro la Iglesia , la casa 
d.el Cura > y la iísGuela pü-
lílica ; es muy comerciante^ 
y,:de;.fiU8 habit^rites ha to-
ijia(ÍP,,íu.ínçnto .ia; Ciudad 
de-Atlebpcqugh, distante de 
qlla 6 miljas a l :N. , 
R E I , Pipvincia y Capi-
tada del. Rey^io del Brasil, 
Y^se Sersipe.;. 
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una Isla de la mar del Sue 
cerca de lá Costa de la Pro-' 
vincia y Reyno de Tienrà1 
Firme , es una de las que 
llaman por otro nombre de 
las-' Perlas, y la mayor de 
toda$,' tiene $ leguas de lar*1 
go -WS , y dista otras tan-
tas del Continente hacia l a ' 
Costa del E ó del-DarieiV 
tjene un-buen Puerto l l a - : 
mado; d e l Naran-jál á este-
rumbo , y está rodeada ¡ dty 
otros Islotes^ el afio &e-x68$ 
mvo ' delanté de • e'sta Isla'* 
un reñido, combate e i í G e ^ 
neraJ Don Pedro Pontejos,: 
que . mandaba siete baxe---1 
leà^lcoíntfa ei-ipitaiaUIiijgíés 
%luardõjDáyidpái:í]U(éai'í3e*ÍJ£ 
x¿i •• sus rembaítatíionéaí-'tm^í 
maltratadas logrando' eáca^t 
par con Ja obscuridad de la 
noche. - : •' 
-:TJn Pueblo de la Provítv-' 
G>á,y Gobierno de Garta>-
gena en él Nuevo Reyna 
de Granada ¿ situado; á la 
orilla del rio grande de la 
Magdalena. 
: Un Puerto, pequeño de la 
tela de la Tortuga cerca de 
Ja.de Santo'.Doniingo en lai 
parte del N , que fué mu-
cho tiempo asilo de los'Fli«í 
bustiers 6 piratas que el sí- , 
glo pasado infestaron los 
[pares de ia América, 
r.rtírt -rio de- la Provincia y. 
Go-
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Gobiertio del Paraguay! na-
ce en la laguna de las Vi* 
vptñs , corre al E t y entra, 
en el de la Plata , enfrente 
de la Villa de Santa Lucía, 
r. Otra Isla pequeña situar 
da ds&tiotdel ^Puerto De-^i 
seado la Costa que m*+¿ 
dia enfte el-rio de la Pla*; 
ta y el estrecho de Maga-. 
JJanes es larga y estrecha, 
y-está enfrente de la de Oli-
vares. ..̂  i . - . - . 
. Otra lsl& taimbien pèque^ 
^>iCn£eL>rio de-Váldiviay 
situada á la boca de é l , es 
muy grande y férti l , habi-
tada de algunos Indios. 
; R E I D , Pueblo de la Isla 
de Barbada en el distrito: y 
Parroquia de Santiago , s i-
tuado cerca de la Costa.' •: 
R E I N A , Santa.) Pueblo, 
de la Provincia y Gobierno 
de la Luisiana en la Amé-
rica' Septentrional, situado? 
á orijlá del rió MisisipU 
R E I N A L D O , Fray) Río 
del Reyno del Brasil, corre 
ai O , y entra en el de To-
cantines, entre San Felix 
de Array al de las nuevas, 
tierras y el rio Maraníao. 
R E 1 N Ó S A , Villa de la 
Provincia y Gobierno de 
Sierra Gorda en la Costa 
del Seno Mexicano , fun-* 
dada el año de 1749 por-
ei Conde de Sierra Gorda 
Don Joseph Escatídóri/ICó-
tonel de Milícias de- Qutífi 
re taro , y una de las uue-íí 
vas poblaciones que «sta*$ 
bleció all í , dándole el nom-
bre en obsequio de la; ip** 
tria del. Virrey Cdnâàfúé: 
ReVillagigedó que gobern!a.«í 
ba entonces.. . -F.-M^t 
R E M E D I O S , Nuèstrâ S&* 
flora dé los) Ciudad Capi-
tal de la Provincia yJGo*& 
bierno.del rio del Hacha ení 
el'NaeyoReyno do-Grarfa^ 
da , fundada á las orillasi 
de é l por Nicolas Fédrei?. 
man con título de nuestra1 
Señora de las Nieves^ que' 
mudó luego al que tiêftò* 
hoy , es; de temperaíneftrtf1 
cál ido, ha sido muy titía^* 
comerciante por la gíars peÍJ' 
quería de petlas, que aun-
que no muy grandes , erad' 
de muchísimo oriente y éí¿* 
timácion ; hoy ha decáido9* 
casi enteramente este lildri)* 
en que solo se emplean' 
gunos Indios Guajiros, 3̂  U1 
Ciudad se halla reducida i' 
un estado miserable pòf la* 
invasiones que ha padecido; 
d é l o s enemigos: tienrithS 
muy buena Iglesia Pãírcf-
quial en que se venera una1 
milagrosa Imágen de nues-
tra Señora que siempre que 
ha sido invadida la Poblá-
oioh ha vuSlt© las espaldas 
E E 
áf ç i l í ' quedándose mirando 
i j j a jnontafia , cuyo prod.i-
gio^está autenticado por-jiis-
^ifig^ion, ¡qpei ma^d^^hacér 
<íJ;5pJ^ispo ¿¡e-Sant^-Maita; 
ái^cují^ Diócesis pertenece} 
jienéyítambién dos :Conven-
jos; de Religiosos, de San 
Francisco uno , y- otro, de 
§agtp,-PQmjng9::Ia .defien-
de ur(.scas(;iHo ••de muy - re^ 
gjjlar construcción ji^itíiado 
San Jprge : j a tomó ^-sa-
queó í^rancisco Drake el afio 
d$H$SS.6 i pfegándol^j fuego 
guando se retiró concuna 
pOEcipn. muy.; considerable 
Je; pgçlas quín halló, ên eltó) 
pstá^q \$g\w deSanta Mat-
ta, y óo de Goro en la Pro-
vincia de Venezuela. 
Oua Ciudad hay del nus¿ 
inpíjnpmbre .y .Reyno. en el 
¿¡objerno de Mariquita,* fun* 
^lada el año de 155:9 por 
Francisco Martinez de Hos-
pina ,en el valle llamado de 
úorpus Ghristi, y tía^lada* 
^¿deapue^á dónde e$ti hoy 
eftea delirio Cauca-i .ès de 
tfempejr^mento cálido-y len^ 
fer,fnp;i,i.dfe. terreno, áspero^ 
£nootuo$ò< y lleno de pan* 
tañosV pero'muy abundante 
de lavaderos de oro en que 
sfcemp-lean sus vecinos; pror 
dj^fe^mbien,'n}U.cbcí cacao; 
caías, dulces y-álgodon de 
ilüé i i i^ceá rmue te* ̂ texidos, 
Sat 
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infinito ganado dé cerda que 
es la.carne con que.se man-
tiçn,en todos-, y, llèwan>iá 
vendes^ fMompoatí f,abutt* 
dar» Asimismo: los ¡p l í t ano^ 
y.ilQa<!aysííiemas--fr9tosí.' dé 
tíerra- cálieñte , y de pes^ 
cado muy bueno, que ese! 
alimento común, ; padece^ 
adeiíias-; de l i éxces iv^xa iog 
Una molesia pensioivde mos* 
quitos j í ^ Jebraá . j . saproí ^ 
oçços^jttsectosívenendsos i la, 
habitan jfoó vecinos fy> dis-̂  
ta j o leguas al S O , i a l 
O ,d0- Santa Fe , -p ao de 
Ètonda.W- ( t « ••) í-¿.vn 
n iUüílPélebre. Santuario ^de 
nueitra^SeñoTarj'Ukuado en 
una loma;' árida- en la • A i ^ . 
caldla mayor dé Goyoacan 
y Reyno de Nueva Espáfia's 
esta Imágen que tendrá u n i 
tercia deiraltò' fué: llevada 
á-aquel Reyno por uno de 
los Capitanes que asistieron 
al célebre Hernán Cortés ea 
lá conquista, de él ,->y-* lle-f 
yándola xonsigo Ja noche en 
que ise/íetiraron^dè Méxicò 
la dexó escondida-ehtíé'una 
màtâ de t i ta , dfe donde no 
la pudó«sacar por haber 
muerto en el conflicto de 
aquella noche, permanèciefí-
do oculta l íasta^ifê álgu-t-
^os" años?^después b la- halló 
un Indio de los Recién con^ 
.Vértidos á la Fe Católic^- y 
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llcántloseia á su casa la 
puso en un caxoncito, po-
niéndole al mismo tiempo 
con ignorante sencillez tor-
tas de maíz y atole 6 po-
leadas para que se alimen-
tase; pero habiendo vuelto 
de su ttabajo encontró la 
caxa vacía sin la Imagen, 
que volvió á buscar al pa-
rage en que estuvo donde 
la halló , de lo qual admi-
rado dió cuenta , y deter-
minó la Ciudad de México 
fabricarle allí mismo un sun-
tuoso Templo cuyo Patro-
nato conserva , y de orden 
del Rey se hace todos ios 
años una fiesta solemne el 
dia í.0 de Setiembre á que 
concurren Jos Tribunales y 
Nobleza, y lo mismo quan-
do la llevan á la Catedral 
en rogativa siempre que se 
padecen necesidades, con-
flictos de enfermedades, fal-
ta de agua , guerras y des-
pacho de ilotas para implo-
rar su auxilio y protección: 
dista 3 leguas al Poniente 
de México. 
Un Pueblo de las Misio-
nes que tenían los Regula-
res de la Compañía en la 
Provincia de Topia y Rey-
no de Nueva Vizcaya. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Sonora en Nue-
va España , situado á orilla 
R E 
de un rio , entre los Pue^ 
blos de Dolores y Copos-
pera. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Honduras lla-
mado también Tasayal, si-
tuado en la Costa del E 
en una Isla que forma un» 
ria que entra del mar. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Antioquia en 
el Nuevo Reyno de Gra-
nada , situado á la cabece-
ra de un rio pequeno que 
entra en el de la Magda-
lena. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Chichas 
y Tarija en el Perú , del 
distrito y partido del pri-
mero , anexo al Curato de 
Tu pisa. 
Otrollamado tambienPue-
blo Nuevo en la Provincia 
y Gobierno de Veragua y 
Reyno de Tierra Firme, que 
fué en otro tiempo una de 
las mejores poblaciones de 
ella , y donde residían los 
Gobernadores por la uti l i-
dad que tenían en las mi-
nas de oro llamadas de Lo-
baina , que se arruinaron, 
y no se ha podido descu-
brir la boca , como por la 
facilidad de construir em-
barcaciones,pues tiene abun-
dancia de excelentes made-
ras , y está situado i orilla 
del 
R E 
¿bkn i s r del Sur, legua's 
Tde su Capital Santiago. 
¡-..Otro de la Provincia y 
-Alcaldía mayor de San M i -
guel en el Reyno de Gua-
temala, anexo al Curato del 
•-de San Juan Chinameca. 
. i U n a laguna de la Pro-
yíncia y Gobierno del rio 
¿el Hacha en el Nuevo 
«Reyno de Granada, está en-
íte* la de San Juan y el 
xabo de la Vela á orilla del 
-mar. 
j -•. jUn rio del Reyno del 
3ra$U nace al N - N O de 
Ja Villa de Goyáz , corre 
«1 Sur , y entra unido con 
jeJ .de la. Concepción en el 
Pr6tó vó -de la Palma. 
-v Uná^Bahía grande en la 
Costa del N del estrecho 
de Magallanes , entre la de 
la Posesión y la ensenada 
de-Santiago, 
t.iUna .punta de tierra ó 
cabo: en la Costa de la mar 
delvS de la Provincia y A l -
caldía mayor de Suchitepec 
el Reyno de Guatemala 
^3 una de las que forman 
el:.Puerto de Acazutla. 
y iREME©Y, Isla peguefia 
de j a Costa de la Nueva 
Escocia ó Acadia en el es-* 
trecho que forma con la Isla 
de San Juan. 
~ REMI , Rio de la Pro-
yiflçia, ̂ Gobierno de Ja JLui-
RE 41:1 
siana, corre al N E "j y eií-
tra en el'de San Ped'ro. ¡J 
REMIRE j Par de) Puá -
blo y Parroquia de los Frah-
ceses en la Isla de Cayena» 
situado en la parte Orien-
tal de ella 2 leguas al SE 
de la Capital, 
Tienen el mismo nombré 
unas Islas .de la mar del N 
distantes legua y media, de 
Ja Costa de la Cayana, son 
cinco llamadas por los Fran-
ceses Malingre , Enfaíit < 6 
Niño , el Padre , la Madrft 
y las dos Hijas , q u é soft 
dos peñascos estériles y se-
cos que algunos llaman tam-
bién las Tetas, y están casi 
unidas. , y á un. quaíto .de 
legua al E S E de la Ma-
dre; la mayores el Pádre , 
está situada al E N E de 
Mimt Joly á legua y quarto 
de distancia , tendrá medio 
quarto de legua de largo: 
la Malingre es mas peque-
ña , se halla á una legua al 
E N E de la . m o n t a ñ a :de 
Remontabo , y á legua y 
tercio de la del Padre : t o -
das estas Isletas son de c l i -
ma muy sano, y las embar-* 
cacionés pueden pasar muy, 
cerca de ellas sin el menor 
riesgo , pues quando; menos 
hay cinco ó seis brazas de 
fondoj á excepción de la del 
Padre á te parte.del N q u é 
Ggg t i e -
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.tiene un hanço que se ei*-
tiende un quarto de legua. 
Xas laftcbas: y baix6s pue-
-denipasar entre el Conti-
nente y estas Islas , donde 
á la baxa mar quedan quin-
A t pães; de agua ; pero este 
paso es peligroso para eoir-
barcaciones mayores á cau-
sa de una cadena de peñas 
que cubre y descubre el mar 
Á la mitad del canal, entre 
4a Gosta de la Cayana y 
•las Islas del Padre y .el Ma*-
iiftgre :; este 'baxo .se halla 
al N N O de Mont Joly á 
-distancia de tres quartos de 
legua , y al E 5 gr. al S 
de la montaña de Remon-
tàbo á poco mas de una le-
g u a , ^ lo deiscubrió-ua háf 
t i l .Piloto Francés el áñ» de 
a'ijo'n, 'La. Isla de ..Malingre 
se eleva poco del agúa, tie-
ne .otro.escollo- k la parte 
dçl O qüe^serfi^tiendeicasi 
500 to^sas.ial 0 ,'y- en 
las grandes mareas sedes-
cubre la mitad á la baxa 
mar, y siempre es preciso 
huir de él , al rededor de 
esta Isla á distancia de 100 
íoesásufmy qijrnce;á diez,y 
sfiisnpieside agua la baxa 
maTyique uñidos-á lus ocho 
óo.-nueve que crece hacen 
veinte y quatro ú veinte y 
chiefs vLa 'Isleta de 1'En-
fant ^ t f t - à l ^ C |« ai JŜ -de 
HE 
la dé Malingre á 3 leguás 
de distancia i y * Í at 
¿ al N O de Cayanai Para 
entrar aquí se fondea ¿ í -
dinariamente entre la Mâr 
lingre y 1* Enfant á esperar 
Jas mareas propia^; el ari*-
clage es muy bueno en vein-
te y cinco píes de'aguar á 
la baxa mar sobre fondo de 
lama , también se da fondò 
al E N E , al N E y, a l i j í 
de Malingre en. veintén y. dos 
pies de agua , y muchasrem-
barraciones sueleni-estatà al 
E N K y al NE-de M 4 + 
fant á media legua ó 'trefe 
quartos de distancia.en vein-
te y cinco pies d é lai mlsnía 
clase de fondo, péròa-hÊrfy 
al S,E de esta IsUísolO'Hay 
desde diez hasta diéz .y''sité 
pies.de agua ; aliO/cife'Já 
misma y á'distancia de tres 
quartos de legua se encàeri* 
tran d i e z n u e v e j y tyeiKte 
pies de -agua 5 pero -acii^. 
candóse dos 6 tres cáblját 
no hay masque ocho^ailrts-. 
que al pié de la tiérra.al. 
rededor de toda i¿ Isla'hay. 
veime-y cinco segumeliSori* 
dêo que hhà i a frá|áÉÍftle 
guerrâ Francesa la-Ohfleii* 
te de órden de la Corr^èf 
afio de 3 7 3 6 c o n e^p^jettí 
de buscar paso para los'nítf 
vios que se viesen ^íecíáa-^ 
dosíá^salir-de- Gayepíf^i t : 
RE 
vientos del N E í al E , no 
íiendo dable salir con JSJ Ej 
pero no se encontró sufi-
ciente fondo, pues aunque 
á tiro de piedra de la Isla 
xe halla laque necesita un 
navio , si se aparta de ella 
dos ó tres cables, seria te-
meridad exponerse en un 
parage donde Jas corrientes 
son muy rápidas. 
- R E M O L I N O , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Santa Marta en el Nuevo 
Reyno de Granada , situar 
do á la orilla del rio gran-
de de la Magdalena. 
- .REMONTABO , Mon-
tagwe^de) Monte de la Isla 
de,Cayena , á cuya falda 
tienen los Franceses un es-
tablecí nüema. 
,RENAICO , Pueblo de 
Indios-de la Isla de la La -̂
aWr.en el Reyno de Chile, 
situado á orilla del rio Tol-
pán. • 
.. Tiene el mismo nombre 
un rio del partido de Re-i 
pocura en .el' propio Reyno, 
sç ferina de la junta de loa 
de¡ Ngelol y Pibinco para 
entrar en el de Llico. 
- R E N A R D , Rio pequeño 
eje la Provincia y: Colonia 
de.Nueva Escocia 6 Aca-, 
dj* en la,Ainéíica Septen-; 
txiç^iai , ,corre al N , íy saíei 
i la boc» del de San io-r. 
m 413, 
renio, enfrente de la Isla, 
de Anticosti. vi u.i 
Otro rio también-peqlie-y 
ño hay del mismo nombre 
en la Nueva Francia ó CáJ-
nada, corre al S O entre 
los de Elans y de Bandits^ 
y entra en el lago Superior. 
Una Isla cerca de la Cos* 
.ta del E del lago Ontsr/oJ 
á la entrada de la Bahía d« 
Niouré. . ¡ . 
REWARDS, Islas de la 
mar del N cerca de ¡a Cos-i 
ta. de la Provincia de Sa— 
gadahoolc en la América 
Septentrional , son muchas 
todas pequeñas, y están á 
la entrada de la Bahía de 
Penobscot. 
RENCA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Santiago en el Reyno* 
de Chi le , en cuya Iglesia 
sé venera la Imagen mila-
grosa del Santo Christo de l 
Espino, que fué hallada por 
un Indio en una espesura-
de espinos , como que 
había criado allí con los der-
mas , y aunque igual en' 
verdor tenia la portentosa 
distinción de formar un cru-
cifixo perfecto de la esta-
tura natural de hombre^ erai 
el distrito en que se halló 
del Curato de San Pedro 
de:ljmachi. en la Provincia 
de Quillota , pero lo lleva-»' 
ron 
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ion á este de Renca, don-
de le dieron culto con sio-
gular devoción hasta él año 
jde ',1.739 que se quemó la 
Capilla y parte de la efígie, 
que renovaron añadiendo lo 
vque se habia quemado. 
. Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
por regi miento de Cuyo en 
£1 mismo Reyno , llamado 
asi porque tiene en su Igle-
sia otro Chrtstu hecho á imi-
tación del que hemos dicho 
en el, artículo anterior, tie-
ne quatrOíVice-Parroquias, 
y. está al N de la Ciudad 
de. San Luís de Loyola. 
RENCO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Santiago en el mismo 
Reyno que los 'anteriores, 
$ituadí> á orilla y cabecera 
del rio Mapocho. 
R E P E N T I G N I , Pueblo 
dejos •Franceses en la Nue-
va Francia ó C a n a d á , si-
tuado á la orilla del rio San 
Lorenzo t cerca de la boca 
ó.entrada del de Ja Asun-
cion. 
REPOCURA, Partido pe-
queño del Reyno de Chile' 
en la division antigua , que 
hoy está confundido en la 
division actuàl de las Pro-
vincias. 
. . R E P U L S E , , V é a s e Wa-
les North, 
RE 
R E Q U A l , Pueblo de;:!* 
Provincia y Corregimiento 
de Gnailas en el Perfo-v; 
REQUE , Puebló As'fJa 
Provincia y Corregimiéfttó 
de Saña en el mismo Rey-
no que el anterior. . 
R E Q U E Ñ , Pueblo de lã 
Isla de la Laxa en el Rey* 
no de Chile , situado í p'fi-
l ia del rio Huequen. >> j * . 
- ; RERE, ó Rede) Priivirti-
cla y Corregimiento del Rey-
no de Chile , confina por et 
O con la de Puchacay, pói 
el N con la de Irata , y poc 
el S E con el partido de 1Á 
Isla de la Laxa, es mu^ •fér-
t i l y pingüe i pero basi ¿IÓ' 
tiene poblaciones , porque 
todo se reduce á haciendas 
de campo en que viven los 
dueños: las principales-son 
Talcamo, Tomeco, joy^gií»^ 
Pachaguá, Chancál", tperM 
gallos , Lúeas , Palincoi y 
Gomero; también dan á íSt£ 
Provincia el nombre de Ksr 
tancia del Rey. - > f - ' : 
R E R J T I V A , Aldea;6. 
Pueblo de la Provittcii-jf-
Ca pita nía de Esplrim^San^1 
to en el.Brasil , J4'legtfâ$ 
distante de la Capitalj-dó'n-
de téniàn .los Regulárei de 
la extinguida Compáñf¿iín 
pequeño Colegio.; ójiJcrfsa d6! 
residençià etique estavb íoUf 
chos años vi. m t n i ó i ' í S t t ^ 
P. 
Joseph de Ancheta , c é -
lebre Misionero y- Varón 
Apostólico por sús virtudes, 
•f RESTINGA, De lá Cós-1 
fa):^Bàxo de arena y pènás' 
dèl^río de lã Plata , cerca; 
de la orilla septentrional, y 
al Ò del Real de S. Carlos. 
R E T A R Ü L E Ü T , S. A n -
-tonio de) Pueblo de la Pro-
vincia y Alcaldía fnayor de 
Suchitepeqüe en el Reyno 
de Guatemala , Cabeza dfe 
partido, tiene f6o Indios. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la misma Pro-
vincia y Rey no con la ad-
vocación de Santa Catalina 
para distinguirlo del ante-í 
terior j tiene 180 Indios de: 
varias naciones que hablan 
los idiomas Kichel , Mam, 
Lacandon y Mexicano'¿ fira 
antes Curato de" los -^e l i - ' 
giosòs del Órden de^hues-^ 
tra Señora de la Merced.^ 
Otro tambietv de la mis-
ma Provincia y Reyno con 
la advocación de Santo Do-
mingo , anexo al Curato del 
de :Zamaya , tiene 900 I t i -
dios de vecindario;. 
RETE ,: Rio pequeño de 
k Provincia y Colonia de 
Maryland en laAméricaSep-
temrional, corre aí O en el 
Condado: de Somerset, y en-
tra en el de Pocoriiocke, 
R E T I R O , Pueblo del 
M 4 1 5 
Gobierno de Neiba en el 
Nüevo Réyno de Granaday 
situado á la' orilla del rió 
grá/ide • de;la Ma'gdalena, ¿i' 
iriuy xot tò ' , pues susr habi-
taíites ápérias llegan1 á 46 
Indios , y 20 vecinos blan-
cos , que se ocupan en co-
ger oro en los lavaderos que 
háy en su distrito con';abun'-
dahcia ^ está i o leguas: dé 
sü Capital. • ' < 
'•• Otro Püeblo hay del mis*' 
mo nombre y Reyno èn la 
Provincia y Gobierno deCar-
tagena, situado cerca del rio 
Cauca , y á 2 leguas de l'á 
Villa de Mompox. 
- REVÉRS; Puerta peqije. 
fío en la Costa del Sur- de 
la Isla de Tetranova en lá' 
extremidad que mira al O.-' 
; REXBURY, Ciudad de 
la . Provincia y Colonia de 
Maryland en la' Nueva . I n -
glaterra y Estados Unidos 
de la América Septentrional. 
REYES , Ciudad de la 
Provincia y Gobierno ;dè 
Santa Marta en el fVüevó 
Reyno de< Granada , funda-
da en el valle de Upar al 
N y á la orilla del r ío Gua-
tapori por él Capitán M i -
guel de Santa Ana él afío 
de 1550 de órden del Pre-
sidente.Miguel Diez de Ar -
mendám >, por la parte del 
Mediodía la baña, tambiett 
el 
, . . . m 
el ríò de S. Sebastian, que 
después se iJama Cesar, el 
qual y otros muchos ria-
chuelos! que riegan su .dis-. 
tritp Ja. h^cen muy fértil y 
abundante en frutos y pas-; 
tos donde; cria mucho ga-
nado v abunda asimismo en 
minas de plata, cobre y plo-
mo : tiene muy buena Igle-
sia Parroquial , y un Con-
vento de Religiosos de San-
to Domingo i pero es muy 
reducida y pobre su Pob]a-; 
eion , sin embargo de que 
no faltan algunas familias 
distinguidas en ella: en las 
montañas que tiene muy in-
mediatas hácia el N y el Le-
vante habitan algunas na-
ciones bárbaras y feroces de 
Indios; el clima es muy cá-
lido y enfermo , está so te-
guas de Santa Marca y 30 
del rio del'Hacha en 10 gr. 
3 min::de'latvbor. 
Otra Ciudad hay. del mis-
mo nombre con la advoca-
ción de S.Sebastian en la 
Provincia y Gobierno de Ve-
ne2uela1y en el mismo Rey-
no que la anterior, funda-
da por Sebastian Diaz ei afio 
de 1^84, es de tempera-
mento cálido, produce en 
su territorio mucho cacao 
que con eí nombre de ori-
tuco pasa por el mejor del 
Re y no, y tiene, singular apse-. 
c í o , algún tabaco 'j Zat^a^ 
parrilla de cuyos frutos yp 
del infinito ganado vacuno 
que cria hacen sus..yççjpòtt 
un lucroso comercjp'jghçjj' 
en ella un Convento>d,elR^ 
ligiosos deS.Franciscoi^upíT 
que padece la molesta pla-
ga de culebras venenosas, 
tiene al mismo tietppo uur' 
mineral,de tierra blanca que-
deshecha en agua.y bebida 
es, excelente antídotoíy ÇORV, 
traveneno : está 34 leguas; , 
de Caracas. 
Un Pueblo de la Cabeza 
de partido de TJapacoya -.y'' 
Alcaldía mayor de Qua t tó 
"ViJlas en Nueva Kspafiajtie-f. 
ne 123 familias de Indios 
que cultivan alguna'grana/ 
semillas , frutas y tnaderasl 
que cortan en los -fcasque*. 
con que comercian-, lóStá po--, 
co mas de 3 leguast;al'iíí 
de su Cabecera... . ; t í 
Otro de la Provincia; y 
Gobierno de Moxos en elr 
Rey no de Quito, situado & 
la orilla del rio Beni y; en»! 
tre este y la cprdillera^uév . 
corre siguiéndole.: ' ^ .' i ' ! 
Otro de la Vtovíhblti y 
Gobierno de Sonora én-Nue-í 
va España , situado :en è t 
país de los Indios Soláipu-i 
ris á orilla de ufi -ri&^yJ 
cerca del de S. Felipe dey 
Guev.nvi. . ; ' HÜ''*" 
Otro 
RE 
i"ft0tro del Reyno d e í í l u e -
ifó México , situado en el 
-país de los Indios Quiquí-
mas , á la. boca ó enerada 
del río grande Colorado ó 
del Norte en la vanda de 
la California» 
; ••Otro'de la Cabecera de 
partido de Acazinco y A l -
caldía mayor de Tepeaca en 
Nueva España tiene 258 fa-
milias de Indios que se màftw 
tienen de las frutas , horta-i-
Jizas1 y semillas <jiíé cultw 
van en 28 haciendas fdé la-* 
bor que hay enisu distrito, 
tiene un magnifico templó 
dedicado á! nuestra Señora 
de ios-Doloresy cüya pin<-
tuf -aq i ié ' cueh t ;a -m'as de 
3 j o años 'de antigüedad , sé 
venera con particulái: 'de-
voción y culto: está 2 le-
guas de su Cabecera. 1 
• Otro de la ^Cabecera dé 
Êanta Isabel y Alcaidía ma-
yoV de Gholulá' eri eiímis-^ 
mo Reytio ¡tiéne^^é'-famii-' 
Mas delAditis eátá1 poco 
fflas dé Una legua al Sur 
de su Capital. • 
OÉ '̂-^d'e-Ma^Cafbfeé&rá dé' 
X ò ^ t i r y / A i ê k i m a itúfé* 
dé^Tè Ééik1 *eñ' èí^ m iSkne • R'ey 
Jiò^distiáifaè 2 léguáà^al SO1 
de su'CabeééV-a.- '1 : 
Otro con la ádvócacion 
de San Andres en la:Cabe-
cera^ Üé- Copàia :f Alcâldía? 
RE 4i? 
mayor f de 'Tepozcòlula en 
el ínistno -Reyho es de tem-
pérame aro frío, tiene 66 fa-
milias de Indios, y está-x^ 
leguas*:al S de su Capital; 
Ot ro de la Cabecera y A l -
caldía mayor de Periban en 
el mismo Reyno tiene 53 
familias de Españoles, Mes-
tizos y Mulatos, y 22-de 
Indios , está una legua dé 
sü Capital. • ? - • • ' 1 
< O t f o ' á e la-Oabeceré dé, 
lartido'-de'Papalotipac y A-tf* 
çaldía mayor de Cuicatlárt 
eft'el tnismo Reyno , está 
2 leguas al Sur de su Ca-
béoeta. - • 
O t ro Pueblo pequeño ó 
bàrrit) •ag'regádo^Al de T é ^ 
quiszitlan en la AlcakUá ítía) 
yo» dé^ Th'eótih'uacan del 
mismo Reyno. 
- -Ot ro -de la Provincia y 
Gorregirriiénto de Tarma e » 
el Pe rú . 
•Una Isla pequeña cerca 
de la Costa que media en-
tre el rio de'la Plata y el 
estrecho de Magallanies, si-
tuada en 48 gr. de lat; al S, 
efifre' e l /Cábó 'de Lokout y 
é l -Puep tá Beséfld».-
U n rio de la Proviacia y 
Gobierno; del T^ciimén en 
el Perú ^ del distrito y j u -
risdicción de la Ciudad de 
Xuxuy , corre al E muchas 
leguas. • - • ^ 
RE-
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R l í Z Ó N , Cabo de) ó 
punta de tierra de la Ca-
beza del E de la Isla de 
Santo Domingo , uno de íos 
que forman la gran Bahía 
de Samaná. 
R I 
.IACA , Laguna de la 
Provincia y Gobierno de 
Cumaná , está casi pegada 
al rio Uñare en la vanda 
del O con quien se comu-
nica. 
R I A C H U C O , Rio pe-
queño de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres» 
corte al N , y entra en el 
de la Plata , delante de la 
Capital. 
RIACHUELO , Rio pe-
queño de la misma Provin-
cia y Gobierno que el an-
terior, corre al O , y en-
tra en el de la Plata t de-
lante de la Ciudad de Cor-
rientes. 
R I A Y , Rio de la Pro-
vincia y Gobierno del Pa-
raguay , corre al O reco-
giendo las aguas de otros 
muchos, y entra en el de 
Yucay. 
RIBACAICO .Pueblode 
la Provincia y Corregimien-
to de Parinacochas en el 
Perú , anexo al Cucato del 
de Lampa. 
RI 
R I B E R A , San Miguel 
de la) Ciudad pequeña del 
Perú , situada en la llanur 
ra de Camaná del Corregi-
miento del Cuzco , es de 
clima apacible y sano , la 
habitan algunas familias de 
distinción , y dista 6 leguas 
del mar del Sur, 22 de Are-
quipa at N y 114 de Lima. 
RIBERO , Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de 
Paraíba en el Brasil, situa-
do en la Costa , entre el rio 
Grama y la Capital Paraiba, 
Tiene el mismo nombre 
una caleta en la Costa de 
ia Provincia y Corregimien-
to de Quillota en el Rey-
no de Chile , entre el río 
Quillota y la punta de las 
siete hermanas. 
R I C A , Vi l la) Ciudad de 
Ja Provincia de Mariquina 
en el Reyno de Chile , si-
tuada cerca del canal ó 
desagüe de la laguna deMa-
llabauquen á la parte de 
Poniente , es de tempera-
mento frio , pero sano; su 
territorio se estiende 8 le-
guas hacia la Imperial, y 
confina con la nación bár-
bara de los Puelches} tiene 
muy hermosas y fértiles lla-
nuras , y en ellas se cogea 
los famosos piñones del L í -
bano : la fundó Pedro de 
Valdivia el año de iS5,9 
Jos 
m 
iút Jndiõs Araucanos Ia t o -
jnaron y saquearon el de 
¿J,Sf9'!' Ía habitan muchas 
ímtiJias. ilustres, .t^ropcgr 
ÍtK}&'i ílesce/i4ientes.deíi IQS 
prirtíerós cotiquisi3dorea:cíis? 
íâ 18 leguas de la Imperial^ 
aS del mac Pacifico , y 4 
¿Je la .Cordillera de los Art-
des:>ifi«cá''en 39?gr. 8 nuft, 
?eg. de lat. aust. . ;n? 
.^Owa íViílía hay : cpti .él 
«lisfftio: nombre .el Rey-
no del Brasil, situada, en la 
cabecera del rio de .S. Fraft-
pi&o-,!cerca de U VillaiMa.-
thnh al .0; . „-:.f" •.: > 
KJIÜJB* Isla: de la Brovinoia 
y páíssde ^as, Amazonàs eij 
el' terri£tírio: qüe'poseert Ids 
Portugueses, está en el rio 
Májfañon formada por este, 
el 'Negtoíy el defRo^iacu*-
ph* i g^e),6s tttijbfazo'ó <les> 
ãguê: dél ? segunido.v & 1 i ¿' t i 
ji ;-.R.ICE;;(;PU<iblo rcíe-laMsla 
ÚtlIferhfcda* » « 1 ; •-
- i . RIGHARDOSj Pueblo de 
Ut,'iUhs de Barbada -en el 
diitrito ^e la Páryoquiâ. dé 
SÈ {(oãêpli1, situada-en la 
CO$É% del O.. ,. : 1 
fc.RICH,, Puèblo dfe;la mis-
maiisla.que el antedOí en 
el distrito r-dfe la Parroquia 
dé-Si Jorge*;. . ^ 
• i i Brl G HiE , Punta de lá 
CostaLtdçl 0 'dé la Islá) de 
•TMtañ&vjíj» á 'Uienttadtt del 
estrücíuy de Bellé' M s 'poc 
el golfo de S. Lorenzo, don* 
de-sé establecieron, por ; 61 
ímtsdü ¡dá la paz de Utrech 
los límites de la • pesca del 
bacalao pfrta los .-Franceses 
hasta el'cabo dfc Buena Vis* 
ta ai N . 
. R I C H E t l E U , Islas del 
íio S. Lorgiiío enJá.-Amé* 
íiqa.Septçfitrional^^dhra^te 
•rz leguas de ía,:Ciudád .«di 
Tres Rios , y donde rprifli 
cipia el Gobierno de Mont-
real , son casi 100 que for-
man una especie de aíchii-
piélago^; y sirye. de retira-
y íéfugio} á/ lo& lndwss 
íalyagefiíiíóbund'a irtuctCo k<t 
.caza y éspecialmeote ^éizor* 
ras que van á Cazar poí el 
mes de A b r i l : están ert 71 
gr. 7 min., de long, y eít 
^ í g r í 3a mim de lat„; 
.í: Tiene el mismo nombpé 
tin, fuerte pequeño, construi-
do , por. los Fxauceses á la 
orilla septentrional del rio 
Sorrel- á sU- entrad^ieii; et 
de S*Xorenzo., enfrenté dfe 
las-Islas que hemos dicho 
en el artículo anterior. 
R1GH1BOÜCT0Ü , Rio 
pequefio.de la Niíeva- Eá-
cocia ó Acadia, corre al Ej 
y sale àl mar en la Costa 
deteste *umbo , á la entra-
dfl: dél ¿estrecho que forma 
çonlà Isla de S.Juan. 
Hhh R I -
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RICHMOND , Condado 
y distrito de la Provincia y 
Colonia de Nueva Yorck 
en los Estados Unidos de 
lá'Artiérica.: 
i Tiene el mismo nombre 
•un Puéblb de la Provincia 
y Colonia de Virginia , si-
tuado á orilla del rio James 
en el Condado de Gochland. 
t Un fuerte de la Provin-
cia'de Cdntinent , una de 
lasquaíro de la,Nueva In-
glaterra ^ construido á orilla 
del rio Kenebec , cerca de 
su boca 6 salida al mar. 
RICRÁN , Pueblo dé lá 
íPróyiiicia y Corregimiento 
tíe Xauja en el Perú, ane¿ 
xo al Curato de su Capital, 
f RICUDO , Rio pequeño 
de la Provincia y Capitanía 
d* Fortose^urb en el B.rasil, 
nace 'entré las cabeceras del 
PaVacatus y él grande de S. 
•Ftancrscòvcorreial-N N E ; 
y entra en el segundo de 
loa dichos, 
RIDEAU , Rio pequeño 
de la Provincia y país de 
ios Indios Iroqueses, corre 
at N E entre los de Ma^ 
tãtivacHte y' de -petite R i -
viere ó Rio chico , y entra 
en el de Utaway. 
R I D D E R , Bahía de) 
6 Canal de Compañía en la 
Gostà del-Su r- del estrecho 
de MagiUãhes, forràado pot 
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la Tslà de Luis e l Gfântfe $ 
otra que hay mas pequeña» 
R I D G E F 1 E L Ü , Ciudad 
del Condado de Faitfieldííéà 
la: Provincia 'de Có"noèotí*" 
cut al O, IÔ; millas deíDutií-
bury, y Í 4 a l N deNõrivallã 
R I G A U D , Puerto de la 
Costa del Sur en la JsJa 
Real ó de. Cabo Hmon; ^ 
tre las Islas de He ron, ry He 
S. Esprit ;ó Espiriru SaíÉb. 
- R I M A C , Rio de lafPrbi-
vincia y Corregimiento 'de 
Guarochiri en el Perú ^ ñat-
ee de las montañas deleitai 
corre al Poniente , y bafia 
una hermosa llamará áqiíien 
da el nombre,• donde'sèifun*-
dó la Ciudad de LimáiGá1*' 
pital del P e r ú , corrompido. 
el vocablo , tiene un ^êle~ 
bre -puente - de piedravqiie 
mandó hacér¡el a ñ o d e ^ d ^ 
el Virrey Marques dé Molí* 
tésclairos :> los ¡Indios iêíftah 
en tiempo de su gentilidad 
allí un rico templo dedica-
do á uno dé sus principal 
les ídolos ¡ desemboca eliRi» 
mac en el^mar Pacific^ efi 
12 gr. 17 min..de lalvatist.^ 
R I M A O H U M A ^ Laguna 
grande de lá ProvÍftóTas;̂ y 
Gobierno de Mainás^eh el 
Reyno de Quito , y en loí 
bosques- quémayí-ali í^ohíèn-
te delirio' Past&za^Wiélje^ 
leguás^de'Jargo ^V ' 'Ñ0>^ í 
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•ftfécttodia^T dos des ancho 
de Uevanteá Poniente; pot 
el >Meáiodia-Je entra el rio 
tApischi, y poc el N O el 
<le Chillay ; tiene,im canal 
kle-. 5; leguas de laígo , por 
el qual desagua iá la. parte 
occidental en el rio Pastaza 
eh-^gr* 11 miri. de lat. aust. 
s R I N G Á N , Pueblo del 
Rey no de Chile en el valle 
de:L,imache, donde náció.y 
se descubrió el-año: de 1736 
rçnsÉfrbol éh figura de -fctuz 
da 2o;piés de alto y 19 de 
brazos. con:;la Im'ágen dé un 
Sanco Christo de relieve, el 
flual colocaron en el Pue-
blo :de Renca;, donde ]\e-t 
mòsVreferidot) estei ¡prodigio. 
Í ÍRÍNCÓN . , S. Mateo del) 
Pueblo y Cabeza de patti-
do deJa Alcaldía mayor de 
Maravatio en el Obispado 
de Mecboacan y.Reyno de 
Nueva' 'Espafía^f'-jiéneS unt 
Convento die vReii^iosos? dé 
San Francisco, 16 familias 
de Españoles y j n de I n -
dios , está al Poniente de su 
Capitai. . -. 
-^Otro :Pueblo hay de este 
nòtóbre con la advocaniotr 
áe S. Francisco en ia.Ca^ 
becera de partido y Alca l -
día mayor de l e ó n , tiene 
33ç familias de Indios, 169 
dê Españoles , 43.de Mes-
tizos y 3 de ,]MüIatos,>,pro4í 
•v 
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dut'e trigo ,cmaiz» frutas y 
semillas , está 4 légua» (al S 
con inclinación al Poniente 
de su Capital. 
Otro de la Provincia y 
Qobiérno .ddCumaná ,en la 
Nueva Ahdalucía, situada 
en la-Costa al O del golfo 
Triste.: 
Otro de la Provincia :y 
Gobierno de Cartagena en 
el Nuevo Reyno de Gra^ 
hada-í, ísituaddrén. 14 -Costa, 
enfrénate de. las: Islas dé ü» 
Bernardo de Barú. 
:Otro de la Provincia y 
Gobierno de Santa Marta 
eritel..mismo Reyno que el 
fijferioríí¡iy del, partido deí 
lio:deis Hacha, k , ¡ e* 
Otro con ! la advocácion 
& Pedro, en, la Provine 
cia y Gobierno de Buenos 
Ayres, èri que hay u n Con-
vento de !RelÍgÍQSOs Reco^ 
lejos de Si. Franciscp situad 
de; en una barranca; J * 
' R INCONADA , Pueblo 
de la Cabecera de partido 
de Cotazta y Alcaldía ma-
yor de Tuittla en Nueva 
España tiene; 35 • familias 
de iridio^ , ,y está en la in-r 
mediación de su Cabecera. ^ 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la jurisdicción 
de la Vil la de Pedraza del 
Nuevo Reyno de Granada,, 
es muy .'reducido y . pobres 
pues 
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pues sólo atiene, ço Indios. 
Olio de la Provincia y 
Corregimiento del Cercado 
en el Perú , anexo al C u -
rato .del-de Late. 
R1NGHAM , Pueblo dé 
iá¡.1 Provincia y Colonia de 
tAítasachusets en la Améri* 
ca Septentrional, situado eri 
la Costa , entre el Puerto 
de Bostón y la Bahía dé 
Barnstable. • , .. • 
« M R W C Ó T E ^Sieçra de) 
éfi Á P-roVincia-y -Colonia 
de Surinam ó parte de' la 
Guáyana que poseen ios 
Holandeses , corre muchas 
leguas desde-el N O al-SEj 
haceti de çlla infinitos rios, 
de los qua les los dé la parte 
def 'N entran en el Ca^oni, 
y .los de !a del Sur éh el 
del Carmen. 
..RÍO , S.Juan del) Pue-
blo ^yi Cabecera de partido 
deMiU-iÁlcáMíá? rôayò^-dé 
Queretaío en^Nueva Espa-J 
fía , tiene 593 familias de 
Indios lOtomies , y un Cu-
ra de este idioma con dos 
coadjutores, 250 de Espa-
fialfes•'/Mulatos' y. Mestaosí 
W8ÍiW_i3fti:éÍ> un . «Tehiénté» 
dehCorregidor de Quered 
taro, tiene un Convento de 
Religiosos de Santo Domin-
go-,.-otro de- S. Juan de 
pibs^yíútí-Beaterio de Her-
manas!Tercdr-as: de S. Fran-' 
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ciscos eñ su jurisdiccioriMiíty 
38 haciendas que prodúceit 
bastante t r igo , maiá y - c ê * 
bada , que son los pirincipâr 
les.renglones de su.cornei*-
c i o , está JO leguas à l ;&E 
de su Capital. - : ir.ap !a 
Otro Pueblo hay dtí este 
nombre, y advocación en ¡Ja 
Alcaldía mayor de Oíizava 
y distrito de Ixtazoquitíaá 
en el mismo Réyho y.tjen'e 
4331 familias de'lndío&ci ss 
• Otro en la Piolviñáaíiy 
Corregimiento deplí*mas eíi 
el Perú , llamado asi por 
estar situado á orilla.del rió 
que baxa de. Moy.obambaj 
y por allí se .pasaieri cánoásí 
. Otro; :UaniadoL deleiValla 
die-iSantalMáría. ÜóÜRfcííeii 
la Alcaldía mayor de SJLUIÍ 
de Potosí y Rey'n'o dtei-Nué^ 
va España , dividido .en;db^ 
barrios6 congregaciones'que , 
se: distinguen CQriilossnonrfé 
bies «de-i^ltcííy fBaxo^htbE). 
tado de dos, diferentéá na í 
cíones de Indios , los unos 
Mexicanos y los otros Oto** 
mies, independientes - unos 
d«?/»tiSos( ^ríes:. de, íempífa-
oiehta;.b,dnign6 jtmuyfifHjfaíwi 
do de'huertas, eaqueí^bun^; 
dán . las uvás y todaíespe^c, 
cie de frutas, flores y le-, 
gumbresj tiene una suntuo-
sa Iglesia,: unr Conventod^ 
Rehgiosos..de.;S. ̂ [anyisce^i 
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Athbato, Capitarde 41: es 
muy abundante de'ganados, 
de cuyas lanas fabrican los 
naturales mas de i© piezas 
de paño en sus obrages, co-
RI 
y>47í famílias de índios de 
las dos referidas 'naciones 
c^n^lós de otro Pueblo i n -
mediato ; y en las hacien-
das y ranchos de su distri-
to habitan 157 de Españo l - ino t&mbien medias y otras 
l:s. Mestizos y Mulatos. manufacturas de que man-
Otro dev la Brovincia y tienen-un lucroso comèrcib^ 
Gobierriò de Cumaná , s i - . pues se computa en cada 
tuado en la Costa , cerca de afio que sacan 14® arrobad 
su Capital á la parte del Sur. - de l ana : produce, también 
; R IO A N D R A D E , Pue- muchas cañas dulces de que 
blo dtfíja Provincia y Go- hafieníi^orcion oonfeidèrablè 
bierno del Tucumán en el de azúcar y aguardiente, 
P e r ú j del distrim/y^urifer-dtrigQ ^ el de mejor ca-
diccion de la Ciudad de lidad que se conoce, maiz, 
Córdoba , situado á la ori-
Ha y cabecera de un rio. 
RIOBAMBA , Provincia 
y^Ctôrrefg i mieti tardei Reyrro 
de^ui to - i confioá por el;N 
con-la de Tacunga, por él 
S cón la de Cuenca j por 
el E con el Asiento de Chim-
bo, y por ei O conjel Go-
Mêrtib de Quiios -y.Macas; 
tiene'fdÊíextension; 30 leguas 
M O y 16 de ancho^N Sj 
es de temperamento frio, así 
por la altura de su terreno, 
como por estar en ella el 
monte 6 páramo de Chim-
bo r¿zui y aunque ^no* fahah 
i lgunòs 'Pueblos; q:ue ¡goian 
de un clima templado : &é 
divide esta jurisdicción eh 
dos partidos, y en el se-
gundo hay un Teniente del 
Corregidor qúe¿ reside .•ets 
cebada , y toda especie dé 
frufasiyi hortalizas- exquisi* 
tas, y pocos afios hace que 
tóihtói ãesbubi&tt^fiânàâdiê 
pktá-íjueípfome'fen! riiudha 
riqueza^, aunqüe « o s s r t r á * 
bajan por; falta áèi e&pímtiç 
de modo que no falta nada 
en esta Provincia^de quan-^ 
to pueden discurrirlos hom-
brespara-comodidad yv.r-e* 
galo de¡ Ia vid* y^efil un'íieí-í 
reno sumamente ;fértií>,-dea 
licioso y ameno: estaba muy 
poblada de los Indios C u -
mayes , muy valerosos, que 
en- él Mlaho de.'Tíocajas die* 
tòn-; t inâ ^batalla ;á A Sçbas» 
tiah de Belalcazár para Jde-
fender que. no e'ntrase en 
su territorio , y con mu-
cha pérdida de ambas par-
tes-quedó iádecisa , después 
de 
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de reducidos al dominio Es-
pañol son de los mas apli-
cados y laboriosos; la Po-
blación consta de diez y 
RT 
ocho Pueblos en el partido 
de Riobamba, y seis en el 























E n el partido ãe Ambato, 
Quero. 
Peliléo. 
La Capital es la Villa del 
mismo nombre , fundada en 
el extremo de un dilatado 
valle al pié de la sierra , y 
enfrente del páramo nevado 
de Chimborazu que la hace 
de temperamento frío , pero 
sano ; fué Población de los 
Indios Puruayes , la con-
quistó el Adelantado Sebas-
tian de Belakazar el año de 
1S33 > y el siguiente dió 
principio á su población el 
Mariscal Diego de Alma-
gro , es muy abundante de 
pastos y frutos regalados, 
tiene muchos obrages en que 
fabrican paños, bayetas y 
demás texidos de lana, par-
ticularmente medias que tie-; 
Patate. 
Sta. Rosa de Pilaguiti. 
nen mucha estimación en 
todo el Reyno ^ es Poblar 
cion grande y hermosa, Jaa 
calles regulares anchas y 
rectas , los edificios de pie-
dra y cal , la mayor parte 
baxos por el temor de los 
terremotos: tiene ademas de 
la Iglesia mayor que es mag> 
nífica otra Parroquia con 
nombre de San Sebastian, 
quatro Conventos de Reli-
giosos de las Órdenes de 
San Francisco , Santo Do-r 
mingo , San Agustin y la 
Merced , Colegio que fué 
de los Regulares de la Com-
pañía , dos Monasterios de 
Religiosas , el uno de Car-
melitas con la advocación. 
de 
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flé Síífita Teresa, y él etio-
de la Concepción, y un Hos-
pital de San Juan de .Dios¿ 
hoy ^aK ¿bahdortádtí;' h* si» 
doí'áVíüináda^éstá^Villa CâS 
èfttèYamènte dtís veces qué 
fia r^bentadb 'el voltíán de 
Cotopaxien losafiosdeiópS 
y 1746-; la- riega un riachue-
ió- .qub ':nace dé la. fla|una 
lia triada Golta, que está 'en 
lífiá' llaAui^^á la parte 'áél 
Surr que tênàtk utta legua 
de largo y tres quârtos de 
ítncho , de la qual se pro-
veen de atfestde agua^ y istís 
orillas están pobladas de ha-
c iéhdas••ent re , - las quaíes 
bay' üná muy grâude qué 
lianteirSisapôngoí él vetíin-* 
dario se compone de cerca 
de- iod almas con muchas 
fa ftííiiás de í J í s t ínbtev spütís 
itt 'Waydí^^arfe d e í l a s ^ i ^ 
ttfblecídás en' QiiríttfidçYÍvaSi 
fca-i'óHgeh1 cte--'est¿í¡ Villa' 'ó 
eátáii- enláfcàdas eon -ellasj 
porque desde él "principió 
de; la conquista se avecín-
dáríM'^y^establtidierorf Ul l í 
tós' fñás Uíidd^à' qué^fuefòá 
dè^EspfffiâVy Retinanecen do1 
tóo^en -íigar solariego ,:prõ« 
tíUrando cbrí thucho cuida^ 
do' no manchar su -nobleza 
por las alianzas que por lo 
fègutaí sé-hacéft-fehitfeiípa^ 
rtflí|«í d^lós-ápéltidGsilué-
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Zambraíio, Víllagomez, Flo-
res , Vallejo, Dáva los , Vir 
Uavisencio Ôtc. Sus natura» 
lest soft de; genio dócil y 
agudó^íngeñio Corteses y 
Sfablíes^füé patria de Don 
Fr . Gaspar de Villaroel, dél 
ó r d e n de San Agustin, Ar-
zobispo de Chuquisaca, cé* 
tóbr&1 escritor-; de Dorv-Gast 
p ú dei Esta lona: y Aguero| 
Oidòí de . lá! Audiencia da 
Chilé^yrautdr del Gazophy.-
lacio Regio Peruvico : está 
en 1 gr. 42 min; de lat. tnerid. 
Un ' r i o caudaloso de 14 
triistíia «Província y Reytíò 
nace "d<st : çárarno de Sisai 
pongo /y'Á: diátaftcia de uíiá 
legua? ídei Mueblo ¡áh Píiiíi 
entra en el de GevadaSi " 
RIOBARA Rio de la 
íitòvíidcírf- 'yi GaErmmía >tie 
Seafanéli él'Brasil, corre al 
N , iy "áalô -ál •mar entjfèi lá 
enséñaidá de'Ubarana y el 
Cabo CorSo. 
RIO -BLANCO^ Próvifti 
ciany Alcaidía^ rfiayor idel 
Nueívó^R^yhít'ídé Ceorrefi 
lá América-íSepfentriònal^ 
cí>nfinâ pbr' el^Sür cón la 
del Real de Minas de Char-̂  
cas en el dé la Nueva Ga-
licia., y por el Oriente coÜ 
los Ifídios infieJèsi compre^ 
henderá juVisdiccicfn la del 
Valle^sde * San Ahtónio do 
los' Liados y ^ue antes er¿ 
se-
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sejurada, y luego se agre-
gó á esta; en cada una hay 
un Religioso del Orden de 
San Francisco para el pasto 
espiritual de los Indios: pro-
ducen algunas semillas , y 
mucho ganado mayor por 
la abundancia de pastos que 
tiene: para su seguridad se 
estableció el Presidio de San-
ta Engracia i dista 130 le-
guas de México , y 57 al 
S S E de Monterrey su Ca-
pital. 
Tiene el mismo nombre 
con la advocación de San 
Amonio un . Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chichas y Tarija en el 
Peni, del partido y jurisdic-
ción del primero, anexo al 
Curato de la Capital, 
RIO DAS CARAVELAS, 
San Antonio del) Villa de 
la Provincia y Capitanía de 
Portoseguro en el Brasil. 
RIO CARNERO, Pue-
blo de la Provincia y Go-
bierno del Tucumán en el 
distrito y jurisdicción de la 
«Ciudad de Córdoba al N 
de ella, y á orilla del rio 
primero. 
RIO CHICO , Pueblo y 
Real de Minas de Plata, Ca-
pital de la Provincia y A l -
caldía mayor de Ostimuri 
en Nueva España, situado 
i orilla de un rio mediano, 
.es de reducida población , y 
pobre por lo poco que se 
trabajan las minas, 
R I O D E CÓRDOBA, 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno del Tucumán en 
el distrito y jurisdicción de 
la Ciudad de Córdoba. 
RIO G R A N D E , Provin-
cia y Capitanía del Reyno 
del Brasil, toma el nombre 
del rio grande que la riega: 
confína por Levante con el 
mar Brasiliano , por el N 
con la Provincia y Capita-
nía de Seara , por el Po-
niente con el país de ios 
Indios Patagueyes y Toba-
xares , y por el Mediodía 
con la Provincia y Capita-
nía de Paraiba , y no con 
la de Itamaraca como erra-
damente dice Mr. de laMac-
tíniere : la conquistaron los 
Portugueses á costa de mu-
chos combates y trabajos de 
los Indios Tapuyas sus na-
turales , y la erigió el Rey-
de Portugal en Condado pa-
ra Don Lope Hurtado de 
Mendoza, en cuya casa se 
conserva , retirándose sus 
naturales bácia el poniente 
desde donde han h^cho sieuir 
pre correrias , por cuya ra-
zón está muy poco poblada, 
y disminuidos los muchos 
ingenios de azúcar que IÈT 
nia : Nicolas Rosende que 
nau-
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BgufVagó en sus costas;, y; 
set salvó con otros .treinta; 
portuguesespenetró^lò>in-
terior de esta Provincia, bus*-
cando paso por tierra para 
l$s :otras encontró una la-
guna tan gratide que han' 
Riendo/caminado: .muchos 
d ia s ' á í su ; orilla ño pudiea-' 
ron encontrarle el fin y se 
volvieron, adquirió unas be-
llísimas perlas que le dixe-
ron:Í los gentiles ^e^pesca-' 
feaií en.elía ,-y;publicó des-y 
pues ia relación de este vía?; 
g&'ijqbe se imp'rimiói éri Uis-
boa 5 ademas de esta lagu-
na psolo conocida por el d i -
cho inage, hay otra de dorv» 
de. nace el rio Grande quel 
tdene^ao leguas ..dé: circun-
ferencia en que también se 
sacan - hermosas perlas: los 
Eranceses se apoderaron el 
afio de 1601 de-esta^-Pro-; 
vinciaj que al siguiente vote 
jsiérojjaíLrecobrar, loá Por-
tugueses ; báñala ademas del 
rib^G'rande el de Cünháu, 
que es navegable : las Po^ 
Waciones de consideración 
que hay en ella se redu-
cen á lá Ciudad de Nataly 
^uei es.'la Capitally las Villas 
d& Párandibe y de Cunhau. 
Tiene 'el mismo nombre 
con la advocación de San 
J ü á n Baptista un Pueblo y 
Presidio de la- Provincia y 
'v^Tm, I V . . 
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Gobíírnò déiCoagüila e n j * 
Nueva España situado á. 
orillan de- un rio dei'. quiete 
toma denominación j esta-
blecido para contener lo» 
repetidos insultos de los In-
dios. Infieles ¿tiene s j fam^í 
Ijas: de ^Espafioles incluyenk 
4 o i ^ à soldados y c a b U S í A 
poca distancia de .él tténejfé 
dos Misiones los Religiosos 
de Sáa ¿Francisco , está ,5 j . 
leguas 1 del Presidio! de lá 
Mondlava. u .«•.- . nija 
2.:Uft.-.«o gcande yíiíoaüda-
losO de quieii toma el nom-t 
bre la. Provincia y Capita-
nía-así llamada en ¡el Rey^ 
no del Brasil ^nace ¿de mat 
dilatadalaguna jqqeáay .sm 
ella , los; Indios Jo llaiiiaiv 
Poteingi, su entrada ó boca 
es difícil y peligrosa pâ rk 
las embarcaciones, y en ella; 
á la parte del. Mediodía está: 
el castillo de los tres Re* 
yes que construyó Felicia* 
no .Coello de GarvaUo el afio; 
de i(5;or; las orillas de este 
rio son deliciosas y de un 
terreno muy fér t i l , está su 
boca en ; gr. 40 min. de 
lat. aust. •> 
Otro rio en el mismo Rey? 
no que el anterior es tam* 
bien navegable, y basa de 
las montañas de los Indios 
Tu piques, corre de Ponien* 
te á Levante, divide la Pío* 
l i i v in-
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vinda y Capitanía de Ilhèos 
al N de la de Portoseguro 
al Mediodía , y entra en el 
mar Brasiliano en i6gr. 38 
aiín. de lat. aust. 
RIOJA, Todos Santos de 
la Nueva) Ciudad pequeña 
de la Provincir y Gobierna 
del Tucumán en el Perú,' 
fundada el año de 1 $91 por 
D o n j u á n Ramírez de V e -
lasco en una llanura de d i -
latada extension .por todas 
partes menos al - Poniente-, 
pofedond* tiene Jnmediatas 
ks sierra» en que: mantie-
nen y- ¿rían sm vecinos al-
gun%anadot produce su ter-
reno algodón, semillas y v i -
nos ¡ e s país muy'pobre, y 
tiene âdetnas de Ha* Iglesia 
Parròqfuíál Conventosde Re» 
Kgiqsos de las órdenes de 
Sàn Francisco , Santo Do-
mingo » Ja Merced , y Co-
legió que fué dé los Regu-
lares de'la extinguidaiCom-
pafiia : tuvo en otro tiempo 
algunos olivares , y viendo 
los vecinos las grandes u t i -
lidades que les producía el 
*ceyte¡4ieron ç i reconomi-
zario de modo que ni aun 
para la» lámparas de la I'gíe-
«a querían darlo, poniendo 
. aebo en su lugar; desde en-
tonces fuese castigo deiCie-
Iwé caiualidad apenas se h&-
J Ja hoy vèstigiq de .ellos: está 
RI 
en 307 gr. 4 min. de lbng# 
y en 29 gr. 12 min. d e l a t é 
RIO J E N E Y R O ^ v e a í i 
Jeneyro. . . • 
R I O Q U A R T O , Río 
grande de la Provincia ̂ yi 
Gobieroo del Tuoumán:;ie% 
el Pe rú , tiene su originseií 
las serranias dft'la!--Ciudad-
de Córdoba , corte por ¡loa 
términos del Sur de la BrtH 
víncia de Poniente 3.Orient 
te:, y después de 60 leguas 
de curso entra, en una 
guna. , : T ?: , *¡l!l 
RIO R E A L , Rio «litna^ 
yor y de mas consideracíoíi 
del Reyno del Brasil.^baxa 
de los montes del-^paísí-de 
los Indios Tup iqu í s^yco t rè 
del S O al' NErmasde-i ie i» 
leguas , después, tuercenieí 
curso á Levante ,.,y: divide 
la Provincia y Gapitanía^dé 
Se regi pe al N de la de Toa-
dos Santos a l Mediodiai^e*-
t i su boca en 1 lígula fymifu 
de lat. aust. ; 
R I O S , Los tres-^Rio 
grande de la Isla .de Santp, 
Domingo en la parteaijiie 
poseen Jos Francesçs^nar* 
Cíe en: el vUle del Ijèoju^íw 
cowe a l .BJ^O; ,.)ysisaleíaí 
mar en. la Costa de l 'N leá 
el Puerto de Pazv .,r« i ' 
Tienen este nombre íQÊro» 
tres ÚQS derla mífmz I s Q 
en .UiCwt* dei $!vbjti$$5 
. \ i . '.4ltOS 
. HI 
¿tóí cle los anteriores,7 tam-
bién del territorio de ios 
íFrancesesj salen al mar en-
.Ere el. Pueblo de los Ligle-
ses y el Puerto Pimiento. 
-• Otros tres de la Isla de 
:1a Martinica son pequeños, 
-corren al S E en la extre*-
jjnrdad de la Isla que mira 
- a i l O ¡ y salen al mar cast 
unidos delante del Pueblo 
•del Diamaíice en' una Bahía, 
¿r- Otros tres también peque-
ños en la Costa del E de la 
Isla de Guadalupe salen, al 
¿IPAT casi unidos., entre la 
(graftde Anee y la puma de 
.pBiit.Carbet. 
• RIO SKCO, Pueblo Ap 
.la Provincia y Gobierno del 
.sTucumán; en el Perú , si?-
vt.uadó á la (orilla del rio de 
(Si Miguel i donde hay^cons-
itruido::un fuertes paía conr 
|ener..losindios infieles.. 
•.; Otrõ Pueblo hay de este 
*not£)bíe en- Ja jurisdicción 
iàc Honda y Gobíecnç de 
•MaííquUa en. el Ntieví) Rey-
no dé Granada eside tem-
-níWaráénto* muyí dálído, pro-
iduce algünos frutos de este 
.Clima, y tiene 100 vecinos 
con muy pocos Indios ».que 
•sufren una < plaga in tolera-
r e de mosquitos : está muy 
^amediato á ¡la Villa; de Honr 
da: ; en el camino real que 
va á Santa .Fe, 
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RIO S E G U N D O , Puet-
blo de la misma Provincia 
y Gobierno que el anterior. 
• R IO TERCERO , Pue-
blo de Ja misma Provincia y 
Gobierno que los anterio-
res, situado á orilla de un 
rio que le da el nombre. 
Este nace en .la sierra que 
está al S O de la Ciudad 
de Córdoba, corre al-Orieib-
te , y ;aumenta- sus, aguas 
con las de otro menor lla«-
tnado el Saladillo ; en sus 
riberas hay muchas haciert-
das de ganados que suelen 
infestar y destruir los Indios 
infieles, Abipones y Gmi-
içurus. . ; ; 
RIO VERDE, Santa C&r 
talina Mártir de) Pueblo dp 
.la Cabecera de pafúdo; y 
Alcaidía mayor de Potosi 
en Nueva España , es Ca-
pital de las Misiones de este 
.nombre , donde tienen un 
Convento los Religiosos de 
-S. Françisçp^:. su,vefiindarip 
pómpone de jopJamiliAS 
.de Españoles t jMestizos.-y 
•Mulatos, y de algunos I n -
dios Chichimecos recien con-
ivertidos á la Fe Católica; 
tratan en crias de ganado 
mayor y menor , sembrar 
maiz , d í i l e , frisóles y a l -
godón, y en-el cultivo de 
muchas frutas de diferentes 
especies: en su inmediación 
hay 
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hay dos Barrios pequeños 
'donde también tienen Con-
• vento los Religio&os de San 
-Francisco: está 35 leguas 
"al K de su Cabecera. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Capitanía de San Vicente 
en el Brasil, situado entre 
los de Rungua y de Mo-
-lungaba, 
• RIO V I E J O , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el Nuevo Rey-
no de Granada , situado en 
una Isleta que hay en el rio 
•grande de la Magdalena. 
•-• R1STIGOUCHI , Rio de 
la Nueva Escocia ó Acadia 
en la América Septentrio-
nal , nace de tres lagunas 
pequeñas cerca del lago 
grande Nipisigouche , corre 
al tí, y sale al mar en la 
Bahía de Miramichi. 
Otro rio hay del mismo 
nombre y Provincia , nace 
'también de una laguna, cor-
re al S tí , y torciendo su 
curso al N sale al mar en 
la Bahía desChaleurs ó de 
los Calores. 
S. RITA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Canagena en el Nuevo Rey-
no de Granada , situado á 
la orilla occidental del rio 
•grande de la Magdalena al 
S S l i de la Vüla de Teñe-
Rí 
rife, es de clima sumamente 
cálido , pero muy abundan-
te de plátanos y de cañas 
dulces, está en p gr. 5 8 tnin. 
de lat. bor. 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre en el país de 
los Indios Guayabas y Rey-
no deí Brasil, situado á la 
orilla y cabecera del r íoTo-
cantines. 
R I V E L A TA , Cabo ó 
punta de tierra de la Costa 
en la Provincia y Gobier-
no de Venezuela y Nuevo 
Reyno de Granada en la 
mar del N al S K de Coro, 
cubre una Bahía grande, 
pero de poco fondo , que 
forma el rio Verde, y está 
en 11 gr. 3 min. de lat. bor. 
R iVIKRE , Grand) Rio 
de la Isla de Guadalupe, 
nace en Jas montañas del 
E , corre á este rumbo, y 
sale al mar entre el de G 0 4 -
yaves y ei de Grand Car-
bet , á su entrada ó boca 
hay un Convente» de Reli-
giosos de Santo Domingo. 
RIVIERES , Trois) Rio 
grande y caudaloso de la 
Nueva Francia ó Canadá, 
llamado así por otros óos 
rios que le entran por am-
bas orillas cerca de su ía~ 
lida al de San Lorenzo, na-
ce del lago de Sanio To-
mas , y corre al S K 
Tie-
m 
ff ime el mismo nombre 
im Puerto en la Isla de San 
.Juan de la Kueva Escocia 
é , Acadia ̂  está- en la-Çóstâ 
del ^ Sur en .el estrecho que 
forma una y otra Costa. 
/ RIXOS, Minas de) Real 
de Minas de Oro y Pueblo 
de los Portugueses en el 
•JS.oyno del: Brasil i simado 
á la orilla y cabecera 'ciei 
-rio Paraiípasa. 
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R o A M A I N A S , Nación 
jbárbara de Indios ^descen-
diente de los M a irías en la 
;Provincia y Gobierno dé es-
te nombre y Reyno de Qui-
eto , habitan en los bosques 
{$ ¿.evanie-del rio Piisma y 
.á Poniente del Tigre > :Con-
.finan con los Zapas à Incu-
;rjs por íl Sur y í:I SE,soh 
j a - m u y pocos, viven dis-
persos por aquellas selvas, 
.y son de un genio el mas 
inconstante que se conoce. 
_ t , R O A T Á N >;íslafde la 
;inar del N en la Bahía de 
Honduras, 8 leguas.distan-
¡tó3de la Gosta de los I n -
dios y cerca de 200 al Po-
iiiiente.. de la de Jamayca, 
tiene 30 millasv.rdé Aargo'.y 
:I3 de 'anclio , eStá fortifica-
da naturalmente por los es-
collos y peñas; que la cu-
bren , y defienden el Puer-f 
t o , cuya emrada.ea tan é**1 
trecha que solo puede pà* 
s^r u n i embarcacion ;' pero 
«s iifiG dealçs ; mèjoreS'qué' 
se conocen, capaz de con-
tener 500 baxel.es , que es¿ 
tan èn-él con toda segurii 
dad : esta Isla está cubierta 
46. bosques, <gpaard<sürf>clft 
jna mjuysano', y^ i\o; es taA 
caliente como laide Jamay-
ca porque se respira uñ .ay-
re fresco quando corre el 
viento Levante ; abunda de 
excelentes aguas, como de 
puercos salvages da>ino9, 
añades , pichones y -pápagá-
yos, y en su Cost^' se edge 
toda especie de pe&esy mify 
buenas tortugas , 'también 
hay en ella muchas nueces 
ide coco ¿¿ higos sílvestíés'y 
¡excelentes'uvas 5 'pero sfe 
cria •una especié de cute*' 
bras que llaman allí con-
travandistas del; grueso del 
cuerpo de un hombré j y de 
ia á i4:pies de ja*ga-,;çpji 
una boca míiy grãnie / ÍSs 
.quales quando' se extienden 
-parecen un tronco: dé árbôl 
.viejo que ha caido. á tierra, 
y está lleno de barro: est ui-
vo esta Isla desierta» é inha1-
-bitada baÃta«l- afití'/deii^fi 
•que los I'ngléseá mandado's 
por el Mayor Crawford se es-
tablecieron en ella paraiptíS 
te-
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teger el corte del palo de 
campeche, y asegurar el co-
mercio de añil y cochinilla 
con los Españoles de Gua-
temala : á la parte del Sur 
tiene algunos Puertos entré 
los quaks el de Puerto Real 
es el mejor , la del Nortè 
está defendida por una cos-
ta de peñas , y entre ellas 
hay muy pocos canales pa-
ra embarcaciones pequeñas, 
puede mirarse como la l la-
ve de la Bahía de Hondu-
ras , y centro del comercio 
de las Provincias que hay 
en esta i hacia el O tiene 
algunos prados en que crian 
mulas , y es la parte mejor 
de su terreno : está en 17 
gr. ó min. de lat. y en 88 gr, 
12 min. de long. 
R O A N O K E , Rio de la 
Provincia y Colonia de la 
Carolina Septentrional, na-
ce de las montañas de Apa-
lache en la de Virginia , y 
desemboca al Occeano en 
33 gr. 44 min. de lar. don-
de forma una larga y estre-
cha Bahía llamada estrecho 
de Albemarle , cuya boca 
tiene una barra que no per-
mite entrar los navios , que 
sin esto estarían muy bien, 
y solo da paso á las cha-
lupas i en lo interior es muy 
tranquila y serena, podia ser 
de mucha ventaja para el 
RO 
comercio , pero no se apro-
vechan de ella los Ingleses 
como podían porque aquel 
lo hacen por el rio James, 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo sitúado en lã 
Costa de una Isla á la en-
trada del estrecho anterior 
donde tienen los Inglesei 
una factoría par a el comer 
cío. 
ROBERT , Bahía de) en 
la Isla de Martinica , tiene 
casi 2 leguas de profundi-
dad , y se forma por dos 
puntas llamadas la de la par-
te del E de la Rosa, y Ja 
del O de los Galeones, á 
la boca ó entrada tiene dos 
Islas pequeñas una enfrente 
de otra en que rompen las 
olas del mar , y la hacen 
quieta y segura para las em-
barcaciones, constituyéndo-
la una de las mejores que 
se conocen» capaz de con-
tener una numerosa arma-
da , con tanta conveniencia 
que pueden a t raca rá tierra 
por grandes que sean, y des-
embarcar por una plancba. 
Otra Bahía hay del mis-
mo nombre en la Costa del 
E de la Isla de Terranova 
dentro de la grande de la 
Concepción. 
ROBINÀL , Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía ma-
yor de Zacatepeques en el 
Rey-
Reyno de Guatemala. 
RUBIN S E , Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis-
irito y Parroquia de San 
Juan , cerca de la Costa 
del fi. 
ROBIN SO, Pueblo de la 
misma Isla que el antece-
dente en el distrito de la 
Ciudad de Bridge-town. 
ROBLES, Rio de la Pro-
vincia y Gobierno de Po-
payán en el Nuevo Reyno 
de Granada al N O , nace 
en las montañas de Pjjagua, 
corre al N E , se une lue-
go con el rio Hondo para 
entrar en el de Cauca por 
Ja parte occidental en 2 gr. 
34 min. de lat. bor. 
ROBLíGED , Punta de) 
«n la Costa del N de la Isla 
de la Maigarita y la extre-
midad del O de ella. 
ROCA , Isla de la mar 
del N , enfrente de la Costa 
de la Provincia y Gobierno 
de Venezuela del Nuevo 
Reyno de Granada, y al N 
de la Ciudad de Caracas, 
esiá rodeada de muchos pe-
ñascos ó islotes pequeños 
que la hacen inaccesible, si 
no es ppr la parte del O 
donde forma una ensenada 
ó abrigo para las embarca-
ciones. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
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y Corregimiento de Caxa-
tambo en el Perú , anexo 
al Curato del de Ticllos. 
Un peñasco grande de Ja 
Costa de Nueva España en 
la Provincia y Alcaldía ma-
yor de Tabasco, entre las 
sierras de San Martin y el 
rio Goazacoalco. 
Un Archipiélago de Islas 
pequeñas y desiertas en la 
Costa de la Provincia y Go-* 
bierno de Venezuela en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
y se extienden 120 millas 
del N O al O de la de la 
Tortuga, estrechándose al O 
y ai E casi ç leguas, y 3 de 
N á S: la mas septentrio-
nal de estas Islas es Ja mas 
considerable por «na mon--
taña alta de peña blanca 
que tiene á la extremidad 
del O, y se descubre á mu, 
cha distancia ; al lado del 
S hay una fuente de agua 
fresca, pero de un gusto de 
alumbre que la hace des-
agradable al paladar : el 
centro de esta Isla es baxo 
y cubierto de una yerva 
larga donde hay muchos pá-
xaros pequeños , pero que 
ponen huevos muy grandes: 
la extremidad oriental está 
llena d.e árboles , y el ter-
reno cutit'Uo de una arena 
muy mentada , y se inunda 
en las pleamares: el Puerto 
es-
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está en el centro á la parte 
del Mediodía : las demás Is-
las son baxas , y la que es-
tá mas inmediata á la que 
hemos dicho es muy chica, 
baxa , llana , sin árboles, y 
no produce mas que yerva; 
á una legua de esta hay 
otras dos distantes 200 va-
ras una de otra , y el canal 
que las divide tiene sufi-
ciente fondo para que pue-
dan navegar embarcaciones 
grandes, ambas están l l e -
nas de mangles que flore-
cen mucho porque el terre-
no es baxoy está anegado: 
entre estas Islas se navega 
facilmente, pero de Poniente 
á Mediodía , porque soplan 
constantemente jos vientos 
de Levante y N que levan-
tan mucha mar : al Medio-
día están las aguas iras 
quietas, y no se halla fon-
do cerca de ta orilla á i co 
pies. Los mangles que se 
crian en estas Islas son de 
tres especies diferentes, ne-
gro , encarnado y blanco: 
el primero es el mayor, casi 
del mismo grueso que ias 
encinas de Europa , y de 
20 pies de alto ; su madera 
es de mucho uso , pero po-
co á propósito para cons-
trucción : el segundo nace 
ordinariamente en la Cosca, 
y á la orilla de los ríos, no 
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es tan grueso como el otro, 
pero crece de muchas r a i -
ces que se elevan 6 , 8 y 10 
pies del terreno, y termi-* 
nan en un tronco ó cuerpo 
que parece que está soste-
nido de puntales , y no es 
posible caminar donde los 
hay , porque están enlaza-
das las ramas de unos cora 
las de otros ; su madera es 
fuerte y útil para muchas 
cosas , la parte interior de 
IR correza es encarnada: e l 
tercero no crece tanto co-
mo los otros > y su madera 
es de poco uso. Están s i -
tuadas estas Islas en 67 gr. 
30 min. de long, occid. y en 
11 gr. 40 min. de lat. sept. 
R O C A C Ú R A , Pueblo de 
Indios del partido de To l -
ten baxo en el Reyno de 
Chile , situado en la Costa 
del mar, y á la entrada del 
rio Chile. 
ROCA M A Y O R , Peñas-
co que hay á la entrada deí 
Puerto de Cayena de los 
Franceses, se llamaba an-
tes la Amable, está al N N O 
dela punta que llaman del 
Fuerte á distancia de 300 
toesas , está siempre cubier-
ta del agua , y en las ma-
reas baxas tiene 7 pies de 
ella, pero pueden las em-
barcaciones acercarse á $0 
toesas sin riesgo alguno, y 
quan-
RIO, 
guando entran al Puerto k 
dexan á babor, pasando á sil 
inmediación.á un cable y á 
q^nos'da distancia. ¿ ;s 
¡.( ROCAS , Bahía-de las) 
C^vla Costa del- estrecho de; 
J^agallanes^á la entrada por 
I4. parte del N de la terce-: 
¡•g angostura llamada del 
.-vT-ienen el mismo nombrft 
yrias islas.de la mar deí Sur. 
í a Costa del Perú., son 
dps, y están á la boca deí 
ti,a.Pisagua en la Proyincia.y; 
Qir^egi.miento ^e CJíirang^s. 
tsfcQ&à DE ILHEOS, lei* 
ÇSgu/íívi de la mar d^l N 
Ç0 ía.;Costa de la Provyiçiaf 
y Gobierno de Venezuela,-
e t̂á,, a l Poniente de otra lla-
mujíijGálidof.jj.yjS6: j?al4$Jrt* 
babítftdaí en rp gr. ,43 ífiin. 
í ¡«g?rde lat.;bo^ (^^.j-.'^ET 
„,ÍIOCÍÍ , Isla .;de,la:Nu^ 
V^.lf rancia ó .^Canadá .;en"la 
Agi£tjç& Sçptentriqnal j s i -
VMíJfalÇfl sl"l^go. 3Wpefi,or,r 
.*ÍÃV8?ÍÍA-,.- Pueblo •d«.»!jí 
Çfpvjin,ci^(, y Gobierno.nde 
Çs^í^gena en el Nuevo Rey-
iip> de Granada, , uno :de Ja.* 
nuevas Poblaciones tque re^', 
unió de las; antiguas, el afio' 
d£.í¡í7.77.pl Gober^ajdor-pp^ 
Ipnçi^çp;- Pi|Tíie/ita •, está'iíí 
Otr'9,Jí«ebío ihay de^^st». 
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npmbr*-eníja'Pcovi^ciá:- ^ 
Çapitanía dç San Vicente y 
Reyno del Brasil , entre los 
dp; Apará^ j y fde: Cayacanca. 
.. .Orroíde X&¡ Provincia >yt 
C3pitaíiU;;dff Paraiba .el 
mismo, Rey no , situado Cer-
ca de la Costa en la cabe-
cera del rio Mongangape. 
QtrQ-deúla; -.Provjingiá ^ 
Corregifliienío 4ft.<3tl¡MH&*A 
el Perú* , . v , . [ . • .-. • i 
Un rio pequeño de; la Pri» 
vinçia y 'Gobierno .de Bue-
nos Ayres corre al Sur, y 
s%le al piar en la extremi-» 
d^ .d^J í i jÇos ta que foíinà 
la boca ó entrada del .cio.4.$ 
lj»)^wi,>h-*:íf?i5 -=..-,» ,¡r,J • 
, R p c m » f r e c h o : d $ l t f 
llatpado 9»t/ypof .Mr., de li¡ 
9íóçfe« jo-pasó; el .afia! 
de 1675, está aí^Poniençç 
farjifcjiítiwtfiisuí nombre y 
^bL&yánte ¡del estrecho de 
Maire, de quien, dista 12a le^ 
guas. y 230 del cabo de JBuen 
Suf^so^-pni, j í / g r . . 10 píin* 
de Jai.: a.^u • ¡, / < 
,. ÍTiene .elj misaba nombre 
uoa punta de tierra ,6 cabo 
de la Qptxt del Sur.de la 
Isla de Santo Domingo y 
parte que tienen los Fran-* 
ceses f-i está entre el cabo 
Marchóle; y la, punta de. 
¿.Qtt&.en. la: Costa del.;] 
¿felá-misma I s la , entres; 
Kkk pe-
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petit Trou ó Agujero pe-
queño y la punta de Salina 
chica. 
Otro cabo en la Costa del 
rio San Lorenzo en la Nue-
va Francia ó Canadá , uno 
de los que forman la boca 
del rio Chene. 
Un rio de la Provincia y 
Gobierno de Luisiana en la 
América Septentrional cor-
re al S E , y entra en eí 
Misisipi. 
Otro rio pequeño de la 
Isla de Martinica corre al 
N , y sale al mar entre eí 
de Basse-point y el de Ma-
couba. 
Una fsla situada cerca de 
la Costa del Sur del lago 
Superior en la Nueva Fran-
cia ó Canadá , al E de la 
de Hurones. 
ROCH& F O N T A I N E , 
Baxo de peña del Puerto de 
la Cayena , está á ía parte 
del S del fondeadero ordi-
nario á distancia de cable 
y medio, tendrá de longi-
rmi el espacio que ocupan 
dos faluas , y hacía el ter-
cio se hallan 18 pies de agua^ 
pero está rodead© de un 
fondo de fama que tiene, 
anicha extension, en el qual1 
fio hay mas que 8 pies de' 
agua j de modo que quad-
quiera embarcación que caie 
mas de 8 pies no puede te* 
RO 
car en él porque barata eñ 
la lama antes sigue el rum-
bo de la montaña de Pont 
N E i al R , y S O 4 al O. 
ROCHKL , Pueblo de la 
Provincia y Colonia de Nue-
va Yorck en la América Sep-
tentrional y Estados Uíiidos 
de la América, situado en 
Ja Costa del estrecho de Isle 
Longue , cerca de la boca 
ó entrada del rio Hudsón, 
ROCHELOIS , Dos rios 
de la Isla de Samo Domin-
go en la parte de Jos Fran-
ceses , corren al SE , y sa-
len al mar en la Costa del 
N de la ensenada Grande, 
entre el de Ñipe y de la 
ensenada Hallada. 
Tiene el mismo nombre 
un Paerto en la Costa de la; 
Nueva Escocia ó Aeadia. 
ROCBE-NOIRE, 6 Ro-
ca Negra) Baxode pefia que 
hay en el Puerto de Caye-
na , está situado çoo toe-
sas aí O N O de otro lla-
mado Roca Mayor, algunos 
Pilotos le dan el nombre d» 
Banco detÁguila parque es-
tá cerca de los bancos de 
arena que se batían aí O» 
y desain ks embarcaciones 
que entran á estribor, ha-
yendá siempre de acercarse 
pop el- riesgo que corren de 
tocar en é l , tiene 14 pie* 
de agaa «ir la píeamar. 
RO-
ñ i .cerca de la Costa d& la 
prpvincia da Sagadahooíi, 
liiuado entre la punta de 
i-Ieshy y la Isla de Mont 
JDeíert ó Monte Desiepío,, 
. Tiene el mismo: nomb^ 
lin fuerte de los - F r a t í c ^ 
«n-Ja Nueva Francia ó Ca* 
nadá, coastruido k la orilla, 
dej rio Uinois , enfrente del 
deMiamis á la parte opuesta* 
i R O C H E S T E R C i u d a d 
del .Condado d$ Bristol y 
jCoJonia de PlimtíUth en la 
J^ueva Inglatetra , distóme 
5 millas al N de la Costa 
d;el,m3r , y otras s al Ode 
iWareham. . 
- ; Otro Pueblo hay de wí.e 
^ombte Iq. Proyinciadõ 
Kuev&Yorck» «tuadcr cer-
ca de la orilla del rio J ludr 
i^n. . 
t í ROCK * Rio pequeño de 
]& Proiíincii y Colonia 4» 
Carolina Septentrional* 
corre al S O , y entra efl 
el ,de Cumberland*. 
• Otro rio también peque-
fio hay de este nombre en 
la Provincia y Colonia de 
Virginia y Condado de A l -
bemarle , corre À1 $ittt y 
entra en el de James. 
ROCKY , Rio pequefio 
(U la Provincia y Çolonia 
de la Carolina Septentrio-
nal , nace en el monte de 
Pilot ^.€oçre al $ , y-
en si de Sapona. i - - i - = -j 
R O C K L A N 0, „ PueljÍQ 
de la Provincia de Kuev^ 
Yorck en los Estados U n i -
dos de ía América , situado 
i orilla dpi rio Hu4sónT; 
. R O C O , Pueblo, cjeja 
Provincia y CorregimieMQ 
de Tarma en el Perú, , aner 
xo al Curato del de Cha-
cayán. 
R O G O S , Pueblo dje ja 
Provincia y Corregimiento 
de Quillota en el Reyno de 
Chile, situado i orilla del 
rio de la Ligua. 
ROCROI , Ensenada de) 
en'la Cotia ds lQ de la Isla 
de Guadalupe , entre el ria 
de Vieux Habitaatj y el de 
Plesís. 
; RODANTE t Pueblo de 
la Provincia y Capitanía de 
San Vicente en el Brasil¿ 
situado á orilla del rio Cahy 
6 Caiyi. 
RODAS , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Antioquia en el Nuevo Rey-
no de Granada. 
i RODE ISLAND , Pro-
vincia de la Nueva Ing ía -
teíra efl la América Sep-
tentrional y Estados Unidos 
de aquella parte MI mun-
do,? la mas pequeña de las 
que la componen , enfrente 
del monte Hope ó de la Es-
pe-
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peranza , consiste eu una 
pequeña Isla del mismo nom-
bre j y en la antigua plan-
tación de la Ptovtiiencia , es 
gobierno separado por pr i -
vilegio que le concedió el 
Rey Carlos l í c!e Inglaterra, 
está en la Bahía de Narra-
ganset, tiene 16 millas de 
largo y 5 de ancho, sus pri-
meros habitantes fueron los 
desterrados de Bostón el año 
de 1Ó39., y fué durante a l -
gunos años e l a.itlo de to-
das las gentes que por mo-
tivo de religion no tolera-
ban en otras partes, por lo 
qual hubo grandes conten-
ciones mucho tiempo con 
IOÍ de Massachusets sus ve-
cinos j pero luego que per-
mitieron á estos establecer 
en la Isla dos iglesias , la 
una de Presbiterianos y la 
otra de Protestantes, han v i -
vido de acuerdo. Esta Isla 
se llama con razón el P a -
raiso de la Nueva Ingla-
terra por la fecmulidad de 
su terreno y la templanza 
de su clima , que aunque 
no dista mas que Óo millas 
RO 
al S de Bos tón la hace en 
el Invierno mas benigno, y 
como está circundada del 
Occeano no sufre tanto los 
vientos de tierra como las 
demás Poblaciones del C o n -
tinente : mantiene un c o -
mercio muyconsiderablecon 
las demás Colonias de 3211-
car , manteca, quesos, c a -
ballos, carne salada, cer-
dos y maderas para cons-
truir "-ficios: la amenidad, 
de le- . * i t rajo tantos cu l -
tivadores que en pocos añas 
se vió inundada de gentes, 
y muchos se vieron preci-
sados á volverse al Conti-
nente f donde adquirieron 
terreno que hoy ocupan las 
Ciudades de Providencia y 
de Warwick ; y no es ma-
ravilla que esta Provincia 
se halle tan poblada si se 
considera la feliz situación 
para el comercio , la bon-
dad dei clima que goza, y 
la libertad absoluta que es-
tá concedida á sus habi-
tantes : se divide en los 
Condados siguientes y Po-
blaciones. 
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E n el Conãafo âel Rey, 
Greenwich Occi- Westerly, 
«dental. Richmond. 
Eseter, North-Kingstón. 
South Kingstdn. 1 
GreenwichOrien-
tal. 







í-o; En'el 'Condado de Bristol* 
•Bcistolj;. 
y las Islas Providencia, Pa-
ciencia:, Dutch j Hope, Goat 
y Hononiknt , cuyos h-abi-̂  
tírntés' llé'gan-á 59700 por 
-lâ dltima nunreraíriofii, 
• .RODRIGUEZ, Rio-de la 
•Provincia y Gobierno d é San 
Juan de ios glanos en el 
ítlii'eVofReytio d^ 'Granada, 
jiace'&rí la sierra^ de "los í a r -
-dacíá «a - J í ' de - 'T i i aáñ i 
áfcegbi sé Juntá con el de 
Iscance para enttar en el 
Cáqü'éU.' 
i? Tienen1 el mismo >m>dr)tírè-
de ¡Diego-¡ Rodríguez «nos 
i a y o S ' ó escolios de peña 
là JCosta de "la Provincia y 
Capitanía de Pernambuco 
fin el Brásil , entre e l ' r i o 
¡Yaqueacu j - el Arjrécífe dé 
Sati.¿F ran cisco. ' ;"e •.; 
w -ROB/^Hjieblo de;la: ílsla 
Mount-Hojie, ' 
de Barbada , situado en ta 
Gosta del O . 
• ROGAGUALO , Lagu-i, 
na de) "en la,Provihtíía 
Gobierrio deMòsòs HelfRey-
no de Quito ,.es grátide,:ha^ 
ce la figura de unióvalo, y 
Se' forma del desagüe !de u n 
caño ó brazo del rio Beni, 
que luego sale por otTo: qu^ 
llaman de ia1 Exâltacion •àl 
rio Mamòré.. ; ' n-r 
ROGER V: Troupe VJeahf 
Puerto pequeño de i a Islã 
de Santo Domingo, en l a 
parte de los Franceses y 
Gãbexa del O', entre el pe-
tit Goave y et rio d e l ; ¿ s ^ 
tero. •:." 
- ROGUAQÜE , Cabo de) 
en la Costa del Sur de la 
Nnevar. Escocia ó Acadia, 
dentro de la Bahía de F u râly% 
R O I -
RO 
í l 'OIPERA, Pueblo de la 
Provincia y Capiiánla' 
Todos Santos en el Brasil, 
situado en la Costa del mar,, 
y á la boca del rio Sagua-
ripa. 
R O L D A N , Isla de) en el 
Puerto Deseada , en la Cos-
ta que media entre el río 
de la Plata y el éstrechode, 
Magallanes, en lo mas i n - -
terior de él. 
Tiene el mismo nombre, 
de Campana de Roldan un 
monte de la Costa del Sur 
del estrecho de Magallanes 
gn «1 canal de San Juan. 
R O L D A N I L L O , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
4e Cumanl, situado en la 
Costa al O de esta Ciudad, 
que está casi enteramente 
•nruinidok-} 
/ ROLLÓNA , Rio de la) 
fía U tsla d'e Santo Domin-
gjahjy fparÈftfflttB; poseen leçs 
Franceses , corre al SSE 
en la cabeza del O , y sale 
al mar entre el Puerto de 
Leogane y el rio del Estero, 
R O M A I N , véase Car*, 
t e m * ; 
S. R i O M A N , Cabo de) 
Punta de tierra en la Costa 
de la Provincia y Gobiet-» 
$o de Venezuela y Nuevo 
Rey no de Granada , está 
13 leguas de la Mazóla en 
306 d e l l o n ^ y 
en 11 gr. 36 min. de lat.:- * 
\ . R O M A N A , Rio de la) 
en la Isla de Santo Do mi ti-
g o , nace las;; mpiít^j5^ 
de Ja cabeza del £ cérea 
fte 1* Villa de Bayagtt3?i!¿ 
corre al Sur, y sale al mac 
en la Balií^ ^ Caballos, en-
frente de la Isla Catalina* 
R O M A N O , Cayo) klore 
^de la mar del N cer̂ a- ^ t 
la Isla de Cuba. 
R O M E , Pueblo de lós 
Portugueses en el Reyno 
del Brasij'del país y terri-
torio de los Indios Guaya-
zas, situado á .orilla:de 
rio que entra .en el Par 
miba. s 
R O M E R A L , Pueblo d* 
la Provincia y Corregí niien*-
fo de Quillota en el R è y -
no de Chile, situajdo-á^ofi* 
lia del rjo Quillota. ^¡Í-
ROMÍO , Puerto dfc 1* 
¡Cosita, .del E de la Provi ru-
cia y Gobierno de la Fltf*-
r ida , formado por la Ula dt 
San Anastasio, > t - ' t 
ROMONTABO > Pueblfl 
de los Franceses en la^Jsla 
de Cayena , .sit!uado,:£ti-lo 
alto .de un monte encuna 
punta de tierra que bacfe là 
Costa. .. ; 
ROMPEDERO, Laguna 
de la, Provincia y Gobierno 
de Santa Marta en el Nue i 
yo'Re^no de.Gianadí-> se 
fot -
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t ò t m ãe las aguas dèl »io 
grande de ]a Magdalena á 
l i í rahda del B y iftas'abaxo 
tUfb Püetto -de5 Ocalí«P-i'! t"' 
^ROMÍDNCA j Mia del ríó' 
de-ias'Amazonas ; fotmada" 
pôr ;un bcaíEo de él que érf* 
ñtr- en el rio Negro poco-
ínteâ de su boca ó salida 
^ R O M U N C ACHAytfia dé 
Ja Í íròvinirfa y p a M W f t * 
Amaiona» en el territorio 
que poseen los Portngaeíen, 
és un braío deJ fio-Négríí 
que; salé 'tfafa- enttfárfetíVef 
MH'rafitíri poco «nt ;qtí e él 
todrt- de sfls agüas. 
i ROMl?S, lsfa gtaHdíí déí 
rio de las Amazonas , fot̂  
tatú* pot 'este río y el'de 
Paránáib:ar; • 1 ^ i " 
- ftONv Püébfó-dé-lá'-iftfc 
vincia y' GotrtígilíTfeifitèí àè 
t uya y ChiHàoS én 'er Pé^' 
rtí t dé-temperáfhttíio muy 
cálido. • • 
^RONAHO, 'Pá6blô âé>te 
V m m ® 1 (y lG'óMern<r' <fií 
Giiaylàna • • - ^ • ^ « j t a f t é - ^ 
pòSèeií - léó T i art^Éiei1 Wtre 
la Gtístá y el r ío 'tfe Ga yeiir.' 
RONCADOR'¿ lálá pe-
4uefla: dé Ja- m ? de* N,' 
nha -efe íás AntfHaíV situai" 
c#-5-far •^dí-'la-'yé'S&íii'tf CÜ-Í 
talitta",-y dé ftí Stírfá^ 
{ l i l l a , está en spj; gr. S:mm 
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de long, y 13 gr. 15 rain.' 
de lat. 
R O N D A N I I X O , J>ue« 
blo !de; la Provincia y Gb-
Hierno de Popayán en et 
Nuevo Reyno de Granada, 
situado entre unas monta-
ñas á orilla de u n cauda-
toso rio. -
R O N D E , 6 Redonda); 
Montaña múy 3Jta.cle";-e&£ 
figura éri la Isla de San 
Ghíiátóval, una de las A n -
tilles, hácia la extremidad' 
del S E en la parte que te-
ntert los'Franceses quando 
fe poseían íos Ingleses. i 
Trènè el rtijsmo nombre 
tífíÁ isla de la mar del S í 
Situada dentro de H É s h ã 
de la Isla de Falkland, 
1 ©tte: 1 ^ -pecfuefta^rik-
go SffpeViôTf en te ÍSÍtíeirá 
Francia ó Canadá, situada 
cerca de la Costa del S , de-
lante de la punta de Cha-
govamigon. 
Otra I?la cerca dé là Coi* 
Acadia. 
: R O N Ü O C Á N , Pueblo 
dé h Provinda y C o t f i g i -
miento tie QflispiCaftchi eñ 
tí Perú , ¿nexo aí Cut&to 
del de Oi íTSboarés . iS ' - ! i 
' ReJWüOSV^iebfo dé la 
Provincia y Corregimiento 
de Guatíiafíes en el mismo 
Reyncf qüe el anferiòr, ahe-
xo 
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xo al Curato dei de Baños . 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Tarma en 
el mismo Reyno , anexo al 
Curato del de Parianchacra. 
R O N G U A , Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de 
San Vicente en el Brasil, 
situado entre los de E s c a -
ma y rio Verde. 
R O O T S E R , Pueblo de 
la Isla de Barbada en el 
distrito y Parroquia de San-
to Tomas. 
S. R O Q U E , Isla peque-
fia de la mar del N cerca 
de la Costa de la Provin-
cia y Gobierno de Venezue-
la en el Nuevo Reyno de 
Granada , está desierta en 
310 gr. 20 min. de long, y 
en 11 gr. 30 min. de lat. 
Tiene el mismo nombre 
un cabo ó punta de la Cos-
ta del Brasil en la Provin-
cia y Capitanía de RioGran-
de, entre el rio deCinami-
nin y la Babia de Smiends. 
Un baxo cerca de la C o s -
ta de la misma Provincia y 
Reyno que el cabo ante-
rior , y cerca de él. 
R O Q U E S , Islas de la 
mar dei N de las Lucayas, 
son dos, la una mayor que 
la otra, están entre las de 
Yuma y de San Andres. 
Tiene el mismo nombre 
RO 
un cayo ó islote cerca de 
la ísla de Cuba. 
S. R O S A , Pueblo de h 
Provincia y Corregimiento, 
de Lampa en el P e r ú , es 
de temperamento muy frio 
por estar situado muy cer-
ca de la Cordillera , tiene í 
quatro leguas de distancia 
un pozo que llaman del In -
ca , cuya boca es como la 
de un cánta.ro, y de su agua 
beben los Indios, diciendo 
que es chicha como la que 
se hace del maíz , aunque 
algo insípida , pero del mis-
mo color , se discurre que 
pasa por algunos minera-
les que le dan este olor, 
color y sabor. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Gobierno de Quixos y Ma-
cas del Reyno de Quito, s i -
tuado cerca del caudaloso 
rio Ñapo en que hay algu-
nos lavaderos de oro, es 
fértil en yucas, maiz y plá-
tanos , sus Líiatuirales'Son 
grandes cazadores , y tan 
diestros que hasta eí pes-
cado matan á flechazos, 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Santa Cruz de 
la Sierra en el Perú , re-
ducción de Indios Chiqui-
tos hecha por los Misione-




Otro de la Provincia de 
Barcelona y Gobierno de Cu-
maná, uno de ios que com-
ponen la Misión de los PP. 
franciscos Observantes M i -
jsionçrps del Piritú. 
Otro, con el aditamento de 
Ja Nueva en la Provincia y 
Gobierno de Moxos y Rey-
jio de Quito , situado á o r i -
lla del rlQ Itenes, y funda-
do el año de 1768 psira ser? 
yir de Plaza de Armas á las 
Tropas de la expedición que 
se hizo para contener las i n -
vasiones, de los Portugueses 
por.aquella'parte, y tnan-
daba,el Brigadijsjr ¿Don Fran-
cisco Pestaña, Presidente de 
Charcas, hoy está abando-
nado. 
. Otro de Indjqs converti-
dos de ja -Nación, Panata-r 
gua:f confinante con l a ^ r p -
yinçia y Corregimiento de 
Guanuco en el Perú , donde 
reside un Religioso Misione-
ro del Órden de San Fran-
cisco del Colegio de Oçopa,. 
Ó t m de la Provincia y 
porregimiemo de Taçunga 
en el Reynode Quito, si-
tuado cerca del camino que 
baxa á Guayaquil' 
Otro de las Misiones que, 
tienen los. Religiosos ,à£ Sim 
Francisco, en el distrito de 
ia Alcaldía mayor de Gua-
dalcazar y Reyno de Nueva 
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España , está 33 leguas a| 
Oriente de la Cabecera Tula. 
;Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Quillota 
en.ei Reyno de Chile , s i -
tuado á orilla del ñ o del 
nombre de ella. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo eti 
el Nuevo Reyno de Grana-
da , situado á orilla del rio 
Masparro y al N dela C i u -
dad de Harinas nueva. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de "Venezuela en 
ei mismo Reyno que el an-
terior, situado á orilla de 
un rio , al K de la Ciudad 
de Barquisimetp. f¡ 
. Otro de la misma Proyifl»*; 
c iay .Reyno, que está ep-
tre los rios de la Portugue, 
sa y. Guarico, mas cerca de 
este. . , 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Pomabanw 
ba en eí Perú, situado á orir 
lia del r io de su nombre, a l 
Eide las ruin,as del de.ííati 
Juan, del Oro, 
Otro.de la Provincia y. 
Gobierno de Cartagena en 
el Nuevo Reyno de Grana-
da, situado entre dos arro-, 
yps, al SO de la Capital, 
distante $ leguas. 
Otro de tas Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compañía en la Provincia y 
L U Go-
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Gobierno del Paraguay , en 
la Cabecera del rio Atingi, 
al E del Pueblo de San I g -
nacio. 
Otro de las Misiones que 
•tenían los mismos Regula-
res en la Provincia de Ca-
lifornia, situado en la Cosía 
del golfo y ensenada de las 
Palmas. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Popayán en el 
Nuevo Reyno de Granada. 
Otro de la misma Provin-
cia y Reyno, en el distrito 
del Gobierno de Pastos. 
' Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Riobam-
ba, y del partido de Am-
báto en el Reyno de Qui-
to , situado al S de su Ca-
pital , en su distrito hay una 
Mciénda grande llamada Pa-
tato. 
Otro con el sobrenombre 
de Viterbo én la Provincia 
y Corregimiento de Tunja 
en él Nuevo Reyno de Gra-
nado , situado en un deli-
cioso y ameno llano , es dé 
temperamento frio , pero sa-
no, abunda en ganado ma-
yor y menor , trigo , maiz, 
papas y demás frutos de este 
clima , tiene 1200 vecinos, 
y dista 8 leguas al N de 
Tunja. 
Una Villa que antes tie-
-fle el riotñbre de San . Ra-
RÓ 
fael en la Provincia y Cpr-
regimiento de Coquimbo éh 
el Reyno de Chile. l ^ - ' 
Otro en la Provírtciá^y. 
Corregimiento de Xauxa' ~feh 
el Perú , situado al E de M 
Capital. ""3 
Un rio pequeño de la Pro'̂  
vincia y Gobierno de Buei 
nos Ayres corre al O , y^erií. 
tra en el Uruguay, entrevei 
Bellaco y el Negror • 
Otro rio de lá Provincia 
y Corregimiento de Poma-
bamba en el Perú nace éri 
la de Larecaxa , corre ai^Nj 
y torciendo luego su ciíísor 
al E enfra en el de Beñiy.' 
Una Bahía en la Gosta dé 
la Provincia y Gobiertfo-dé 
la Luishna , defendida pòi 
una Isla múy larga del 'mis-
mo nombre que se extierfdfe 
hasta la Bahía de Panzaco! 
la , el canal que la dividé 
del Continente tiene Súfi-̂  
ciente anchura para queVd'é-
dan pasar las embarcaciones 
de una Bahía á la o t r a y ' l i 
Isla es abundante- de; a^tias 
y de caza ; las mareias:sòií 
en este parage mas regiilá& 
res que en la otra parte del 
golfo de México, y suicedéri 
periódicamente cada'ii^fio--
ras : está en 8(5 gr. 42 níínV 
de long, occid. y en 39 grw 
33 min- de lat. sept, ; '(. 
U n Fuerte y Presidio eíí 
^ la 
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Ia Provincia y Gobierno del 
Paraguay, para contener-los 
Indios infieles, 
. Una, Isla pequeña de la 
mar del N , que es una de 
ias Lucayas ¡ situada al Q de 
ja de Sigateo^y al N de la 
Providencia. 
ROSAL , Pueblo de - la 
Provincial y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo Rey-
no de Granada. 
S. R O S A L I A , Pueblo de 
las Misiones que tenían los 
Regulares de la Cotnpafiia 
en la Provincia de Tepeqiia-
na y Reyno de Nueva Viz-
caya en la América Sepfcen-
írional.. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia de 
California , también de las 
Misiones que tenian los mis-
pipí .Regulares de, la COHIT 
pañ/a situado á orilla del 
golfa y del rio Mptege en 
la.Bahía de la Concepción, 
. < U.n;Fuer^,çonstrvido por 
los Francesesien la Provin-
cia y Gobierno de la L u i -
siana y territorio de los In-
dios Na oches, á orilla del 
rio Misísipi , .IOJ millas al 
2*1 de la-Nueva Orleans ^én 
«n. p.afs fértil y ameho, peco 
poco sano, por cuya razón 
lo abandonaron , está en 90 
gr. y 2 ç min. de long.occíd. 
y en 31 gr.p min.d,e lat>sçpt. 
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R O S A R I O , Pueblo y 
Real de Minas de Plata, CaT 
pital de la Provincia de su 
nombre , llamada también 
Chametla , hoy están agua-
das la mayor parte de las 
minas,de que hacia su prin-
cipal comercio : está 220 le-
guas al N O de México, etn 
2J9 gr. 5 min. de long. 7 22 
gr, 38 min. de lat. 
Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provincia 
y .Corregimiento de Chichas 
y Tanja en el Perú, .situa-
do á orilla del rio de T a rija. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno del Tucumán en 
el mismo Reyno, situado á 
orilla del rio de su nQpibre, 
Otro del Reyno de Chile 
en el valle de Tango. 
. Oiro de la Provincia y 
Gobierno de Valparaiso en 
el mismo Reyno que el an-
terior, situado al E de la 
Villa de Santa Bárbara. 
Otro de la Provincia y 
Corregí pijento. de Colcba-
gua en el mismo Reyno, 
Otro de la Provincia y 
Capitanía de Portoseguro en 
el Brasil, situado á la o r i -
lla del K del rio grande de 
San Francisco j enfrente, de 
la boca ó entrada del de Pa-
raca tus. 
. Otro de la Provincia y 
Capitanía de Seara en el 
mis-
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mismo Reyno que el ante-
rior , situado en la Costa, 
entre el rio Camueip y la 
ensenada de Cericuncua. 
• Una ViUa de la Provin-
cia y Gobierno de Buenos 
Ayres, situada á orilla del 
rio Paraná , y á la entrada 
del de Garcaráñal. 
Un rio grande y cauda-
loso de la Provincia y Go-
bierno del Tucumán en el 
P e r ú , del'distrito y juris-
dicción de la Ciudad de 
S a l t a v a r í a de nombres se-
guí! lás" haciendas por don-
de pasa, tiene en medio mu-
chas Islas frondosas, por es-
tar cubiertas de sauces , co-
mo la mayor parte de sus 
vegas , en que hay los me-
jores potreros dé la Provin-i 
cia paia lá cria de muías. 
'J ' Otro rio pequeño en la 
misma Provincia, y Reyno 
qué--.; el >artterior corre al E, 
y entra ¡éh . el'Salado ó del 
Pasa ge. 
Otro rio pequeño de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres corre hííria 
el S , al lado de ía Colo-
nia del Sacramento, y en-
tra en el de la Plata. 
Otro rio de la Provincia 
y Gob¡2rii<> de Cartagena en 
el Nuevo Reyno de Gra-
nada ,'65 un brazo del Ce-
sar ó Cesaré qué corre á P o 
RO 
niente, y entra en elGíticá. 
por la parte Oriental en 8 
gr. $2 min- de lat. bor. • ^ 
Otro pequeño en la Pro-
vincia y Gobierno del Cho-
có , y partido de Barbacoaí 
en el mismo Reyno qíié él 
anterior , desemboca en ía 
mar deí Sur, enfrenté UÈI 
Puerto de Tumaco, sirtfiett^ 
do de límites y division de1 
aquella Costa y Gobierfla 
de Atacames ó Esmèrald^S. 
Una Isla pequeña dé la 
mar del N al Ponieritevdé 
Cartagena tiene una !Je^â4 
y media de largo , es b8Xa¿ 
de clima muy cálido -y y-está 
desierta en IO gr. i© tnífti 
de lar. bor. •'• 
Un Baxo de peña CétCU 
de la Costa de la misma"PBOÍ 
vincia que la Isla anterioi-j 
entre la Isla Larga y la {le 
Barú. , 
ROSAS , Rio de l a * r ó * 
vincia y Gobierno dé íVéW 
zuela en el Nuevo -Refno 
de Gránada , nace al -Erd¿ 
la Ciudad de Barquísirtieío; 
corre al S, y torciendóiüei* 
go su curso al O entVaf/iíi 
el de Tucuyo. - i -
ROSE Rio péquéííó <fé 
la Isla de Guadalupe l'Coftb 
casi al E, y sale al mar ert-t 
tre los de Flament y 'Cef i 
Ceiles en la Bahía de Cul-ílíí 
Sac petit. - ü'- Í; -rnyfy 
Tie-* 
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Tiene el mismo nombre 
un cabo ó punta de la Cos-
ta del S E de la Isla de 
Martinica , que forma el 
Puerto de Cul de Sac de 
Robert. 
Un Banco de arena, cer-
ca de la Costa de la Nueva 
, Inglaterra en la América 
Septentrional, con el adita-
mento de Vieille ó Vieja, 
que también llaman la Co-
rona , y está entre el cabo 
Cod y la Isla de Namuket. 
Otro en la misma Costa, 
y cerca del anterior , llama-
do Nouvelle, para distin-
guirlo de aquel. 
. R O S É A U , . Ciudad Ca-
pttál de la Isla Dominica^ 
. una de las Caribes, situada 
á la pa «e del S O, y al N de 
la Bahía, en la parte opues-
ta á la Ciudad de Cariota. 
. ROSEAÜX , Rio de la 
Isla de Santo Domingo en 
la.parte de los Franceses y 
Costa del O , sale al mar 
entre el cabo de San Mar-
co.? y el Trou Forbán. 
Tiene el mismo nombre 
otro rio pequeño de la Pro-
vincia y Colonia de ía Ca-
rolina Septentrional, corre 
al S O , y entra en e l de 
Cumberland. 
Otro también pequeño en 
lá thisnia Provincia que el 
anterior corre al E , y en-
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tra en e l de Conhaway, 
Otro de la Provincia y 
Colonia de la Carolina Me-
ridional corre al S, y en-
tra en el de Trente Miltes. 
Un Puerto de la Isla de 
Martinica en la Costa del 
S E , entre los de Robert y 
François , á su entrada t ie-
ne u/i gran banco de arena. 
ROSENDO, Fuerte del 
Reyno de Chile construido 
por los Españoles en e l país 
de Jos Indios Araucanos, á 
orilla del rio Biobio , para 
contener á estos infieles que 
lo destruyeron y quemaron 
el año de 1601. 
•. ROSIERS , Cabo de).-èn 
la , Costa de ¡a ¿Nuéva -'fis-i 
cocía ó Acadia eri el-^olfo 
de San Lorenzo , y enfrehttí 
de la Isla de Anticosti.-
ROSIGNOL, Rio de la 
Provincia de Nueva Ksco-
cia 6 Acadia , nace del l a -
go de su nombre , cerca de 
la Costa del-Sur , corre.al 
SS K , y sale al mar en eJ 
Puerto que también se l l a -
ma lo mismo. 
Este está entre los de Se-
nior y de ¡Vlouton, 
R O S W A Y , Isla de la 
mar del N , cerca de ta Cos* 
ta del Sur de la Provincia 
de Nueva Escocia ó Aca-
dia , entre el cabo Negro 
y la abra Verde. 1 
RO-
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R O T U N D A , Isla peque-
ña de la mar del N , á Le-
vante de la Granada, 3 le-
guas de ella , es una de las 
Antillas menores, y la quin-
ta de las Granadillas , del 
.Mediodía al N está desierta 
f inculta, en 11 gr. 56 min. 
de lat. bor. 
R O V A N i B O , Rio peque-
ño de la Provincia de Gua-
yana en la parte que tienen 
los Franceses, se llama tam-
bién Karova ó Karovabo. 
A ROUGE , Rio grande y 
çauclaloso de Ja Provincia y 
Gobierno de la Luisiana en 
2a América Septentrional, 
nacé cerca del Pueblo de 
Cannesis , corre al S E , y 
recogiendo las aguas de otro 
tuerce su curso al S hasta 
el Pueblo y Fuerte de Nat-
chitoches, que se inclina otra 
v.ez al SE,forma varios la-
£0s Islas , y volviendo á 
sfeguir.su curso al E entra 
muy crecido en el Misisipi, 
cerca de su salida al mar. 
Otro rio pequeño hay de 
este nombre en la Nueva 
Francia ó Canadá , corre 
al S O , y entra en el la-
go Superior por la parte 
del K. 
Otro también pequeño de 
la misma Provincia que el 
anterior corre al S en el 
territorio de los Indios A n -
RO 
caens, y entra en el de San 
Lorenzo. •<•.',> 
Otro rio pequeño de la 
Isla de Martinica corre M 
N E , y sale al mac 'entré 
el de Capot y el de la 
Grand Ance. J 
Un Pueblo y Parroquia 
de la Isla de Santo Doiftiní 
go en la parte de Jos Eran? 
ceses, situado en la Costa 
del N , á orilla de la Bahía 
del Manzanillo. 
Una Isla pequeña, cérea 
de Ja Costa del S de la de 
Terranova, en lo interior.de 
la Bahía de Piáis anee ó Pia-
sencia. 
Un Puerto en la misma 
Costa que la Isla anterior, 
y dentro de la propia Babía; 
Otra Isla pequeña en-el 
rio San Locenzo de la Í{ue4 
va Francia ó Canadá ¿ en* 
frente de la boca ó entrada 
del rio. Saguenay. 
Un cabo ó punta de tjer-f 
ra de la Cosía del'Sur dó 
la Isla de Terranova , y ,es 
uno de los que forman; la 
entrada de la Bahía de Piai-
sance. . ¡ 
Otro cabo en la misma 
Isla , y en la Costa dehE, 
entre, el cabo Noir ó Ne-
gro y la Bahía de Tor. 
R O W A N , Condado del 




que está situada la Ciudad 
de Salisbury, Capital de é l . 
ROWLEY, Ciudad de la 
Provincia de la Nueva I n -
gJaterra , una de tas Pro-
vincias Unidas de los Esta-
dos de la América Septen-
trional. 
ROWNDj Una de las I s -
las Vírgenes pequeñas en l a 
mat del N , situada al N 
de la de Ginger, y al S del 
montón de Islotes llamados 
la antigua Jerusalen , está 
en 62 gr. 53 min. de long, 
y en 18 gr. 10 min. de lat. 
: R O X A S , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Coquimbo en el Reyno 
de Chile , situado á oril la 
del rio Litnary. 
ROXBOROUGH , C i u -
dad del Condado de Suffolk 
en la Provincia y Colonia de 
Massachusets en la Amér i -
ca Septentrional, situada en 
lo interior de una Bahía de 
poco fondo y no tiene Puer-
to, pero la riega el rio Smelt 
que pasa por medio dé ella, 
y á pocas millas de distan-
cia el de Stony , tiene una 
escuela pública, y está en 
un estado muy floreciente, 
en 70 gr. 30 min. de long, 
occid. y en 42 gr. 36 min. 
de-Jat. 
R O X B U R Y , Pueblo del 
mismo Condado y Provin-
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cía que la Ciudad anterior, 
está al O de Boston , donde 
formaron los Americanos su 
campamento quando empe-
zaron la guerra contra la 
Inglaterra. 
ROXO, Cabo de la Costa 
de la Provincia y Alcaldía 
mayor de Tampico en Nue-
va España , está enfrente de 
la Isla de Lobos, 5o-teguas 
del Puerto de la Vera Cruz, 
Otro cabo ó punta de tier-
ra hay del mismo nombre en 
la Costa del N de la Isla 
de Santo Domingo , entre 
el Puerto Caballo y el Pan 
de (Vlarmouset. 
Otro que mira al S S 15 
de la Isla de Saa Juan de 
Puerto-rico, enfrente de là 
IsleM del Defecheo. , í ' 
Un rio de la Provincia y 
Gobierno de Luisiana en la 
América Septentrional corre 
al E , y entra en el Misisipí. 
ROXÜN , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el Nuevo Rey-
110 de Granada, situado cer-
ca de la Costa , entre los de 
Tubara y de Usacusi. 
R O Y , Rio pequeño de 
la Isla de la Martinica, corre 
al 0 , y sale al mar entre 
el Pueblo de Precheur y el 
r ío de Fond de Canauville. 
Tiene el mismo nombre 
con el aditamento de Reine 
un 
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un Condado dé Ja Provin-
cia y Colonia de Virginia 
en ia América Septentrio-
nal. 
*; U n rio pequeño de la Pro-
vincia y Gobierno del Para-
guay corte al E , y entra 
en el Paraná, a l lado del 
de Japeribuy, 
• R O Y A L , Cul de Sac) 
Bahía grande , cómoda y 
hermosa de la Isla de la 
Martinica , y la mejor de 
ella , á cuya orilla está s i ' 
tuada la Capital, 
v Tiene el mismo nombre 
una Isla,' del rio San Loren-
20 en la Nueva Francia ó 
Canadá y América Septen-
trional , 6o millas del lago 
Ontario, es de terreno muy 
fér t i l , y produce granos con 
abundancia; tiene un fuer-
te castillo construido por los 
Franceses, que fué tomado 
por los Ingleses mandadòs 
"del General Aroherst el afio 
de 1760, dos dias después 
de haber empezado á ba-
tir lo. 
RU 
- U A L L A G A , Pueblo y 
Cabeza de partido de la A l -
caldía mayor de Villaita en 
Nueva España , es de tem-
peramento frio , tiene 13s 
familias de Indios dedicados 
á la labranza y cultivo del 
RU 
maíz, está 2 leguas al Orien* 
te de su Capital. - ^ 
R U A N , , Pueblo d e l a 
Provincia de Ostimuri yslé 
tuado á orilla de .la Gost^. 
del golfo de California. 
B U BIO , Rio de la Pío** 
vincia y Gobierno de Ve-^ 
nezuela en el Nuevo Rey-
no de Granada, baña el jpaís 
de la antigua Nación decios 
Ziparas, corre á Levanté , .^ 
sale al mar en el golfa ¡de 
Venezuela por la parte Oc-; 
cidental , enfrente de la Isla, 
de las Palomas , al N N <> 
de Maracaibo, en i b gr, ;(5 
min. de lat. bor. 
Otro rio pequeño haf del 
mismo nombre en la Prov 
,vincia y Gobierno del TIH 
cumán y Reyno del Peró, 
corre al E , y entra en él 
del Paraguay ó Paraná , eq* 
tre el Blanco y el dé Gome'íT 
RUCA , Río pequeño de-
la Provincia y Gobierno .de 
Venezuela en el N uevo Rey? 
no de Granada , nace^.al^B 
de la Ciudad de Coro^corie 
al N formando un arct) , jr 
sale a l mar entre el/Kúèr-
to de esta Ciudad y ej . rio 
Guaique. 
RUCANA, Provincia a n-r 
tigua del Perú al N delCuz*. 
co , confinaba por Levante 
Con la de Apucará , y al Me-
diodia con la de Hatun^yu-
ca-
RU 
t a ñ a , Ia conquisto y unió 
al Imperio el Inca Gapat-
í Yüpanqüi , . IV-Emperador. 
• RUCARADÂS Pueblo 
uñé la Provihciá y Capitanía 
del Pará en el Brasil , si-
tuado á orilla del rio de Dos 
i Bocas ) cerca de su salida 
, aj de las Amazonas. 
. -RUGUE , Rio pequeño 
ele la Isla de la Laxa en el 
-Rfíym.de Chile > corre ai 
- N N O , y entra en él de la 
rt*a,xa, á su orilla y cabece-
.ra hay empezada á fundar 
Una Villa. . :r. •. :-
!•: i R U M E N A ^ ' Puiifa de) 
.en la Costa del Reyno de 
¿Chile , entre ía del Carnero 
. y la de Lavapié. 
r: RUMFORD , Pueblo de 
.Ja Provincia y Colonia de 
í:Hápip5hite en la Nueva In-
glaterra y Estados Unidos 
i f e i U América , situado á 
¡orilla del rio Pennycook,y 
á la boca 6 entrada del de 
; ContocQok- . 
( •.. R U M I;BAM BA , ;veáse 
iRumi-pampa, i ' 
] j : m m i C H A C A , Rio cau-
••daloso ;(1^ Ja Provincia y 
Corregimiento, de Pastos en 
sel Reyno de Quito , nace 
¿cerca ^el ¡;Pueblo: de Ghi-
, ¡esy coree al , y volvieii-
: do hácia el N , entra^ en el 
. grande de Patiaj véase Huaí-
. tara. 
: Torn. Í K 
R U M I N A V I , Monte alto 
de la Provincia y Reyno de 
Quito, a l Mediodía del de 
Ichubamba y al N O :del 
de Sincbolagua , está casi 
siempre cubierto de nieve, 
y tiene el nombre de R u -
minavi , General del I n -
ca Atahualpa , Emperador 
del Perlí y Rey de Quito, 
compañero de Quisqiñz en 
e¿ mando del Exército , d i -
cen los índios que en este 
monte enterró sus tesoros 
quando llegaron los Espa-
: fióles : está este monte que 
es volcán en 28 min. de 
lat. aust. 
RÜMI-PAMPA, Llanura 
'grande y hermosa , que es 
parte de la de Iffaquito ó 
Afiaquito , cerca de la Ciu*-
dad de Quito , está sembra-
da de grandes piedras que 
arrojó antiguamente el vol-
cán de Picbinche. 
RUMOS, Nación bárba-
ra de Indios de la Provin-
cia y país de las Amazq-
nas , habita al S E delrrjto 
Aguarico en los bosques i n -
mediatos á él , y mantie-
nen guerra conrinua con la 
de los Encabeltados , está 
poco conocida, y son corto 
número* 
RUMULHUE , Rio del 
partido de Tolten baxo en 
el Reyno de Chile, cotre 
Mmm al 
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al Sur , y entra en el de 
Cauten. 
RUNA.-HUANAC, L l a -
nura hermosa y grande del 
Reyno del Perú al Poniente 
del Cuzco, es muy fértil y 
bien poblaJa , la conquistó 
el Inca Pachacutec, X E m -
perador , su clima es benig-
no , apacible y sano. 
RUN DUBAMBA , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Guamalies en 
el Perú , anexo al Curato 
del de Huaícabamba. 
RUNQUIN , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Quillota en el Reyno 
de Chile , situado cerca del 
rio Quillota. 
R U P E R T , Bahía de) 
en Ja Ula Dominica, una de 
las Caribes , es de mucha 
capacidad y fondo, de gran-
de abrigo para las embarca-
ciones , está á la parte del 
N O , es la principal que 
hay en ella , y desde donde 
puede una Esquadra en tiem-
po de guerra interceptar el 
comercio de las Indias Oc-
cidentales , á su orilla han 
empezado á construir los in-
gleses una Ciudad con nom-
bre de Portsmouth. 
Tiene el mismo nombre 
una Isla en el estrecho de 
Magallanes , arrimada á la 
Costa del S , y es una de 
RU 
las que forman el canal de 
San Gabriel : está entre, la 
de Jayme y la de Luís.el 
grande. 
Un rio de la Bahía de 
Hudson , donde tiene un es-
tablecimiento y factoría la. 
Compañía de la India de 
Inglaterra , está en 78 gr. 
2 min. de long, y en 57 gr, 
20 min. de lat. 
Un fuerte que constru-
yeron los Franceses á la ori-
lla del rio anterior, y á su 
entrada , que después aban-
donaron. 
RUPUNUNI , Rio de la 
Provincia y país de las Ama-
zonas en el territorio y Co-
lonia de los Holandeses, na-
ce en la Cordillera , cerca 
de la Linea Equinoccial,cor-
re al N , y entra en el de 
Esquivo. 
R U T L A N D , Ciudad del 
Condado de Worcester en 
la Bahía y Província deMas-
sachusets , 14 miJias al N 
de Leicester y 5 al mismo 
rumbo del Viejo Rutland, 
cerca del brazo del E del 
rio Ware que entra en el 
Connecticut. 
Tiene el mismo nombre 
otra Ciudad de la misma 
Província que Ja antetior, 
con el sobrenombre de Vieja 
para distinguirla , está muy 
cerca de ella y del rio Hal-
fi-
. R U 
fítfay'qtie entra en el N a r -
tangaset. 
aftWANE, Rio de la Prò-
viricia y Colonia de V i r g i -
nia «n Ja América Septen-
trional , corre al S , y tor-
ciendo luego su curso al £ 
entra en el de James. 
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-YE, Ciudad de la Pro-
vincia y Colohia de Nueva 
Yorck , situada en ]a Costa 
del S del estrecho de Long 
Island 6 Isla Larga, 22 m i -
llas al N O de Nueva Yorck 
y 10 al E de Chester. 
SA 
j l s l a de la mar del, do el mar , qué se ven las 
N y t i n a ^e ^ Caribes pe- piedras que hay en é l , y así 
qüéfías, es muy amena , s ¡ - ' no pueden acercarse sino1 
tuada 13 millas al N O de - embarcaciones muy peque- " 
San Eustaquio y 30 al SO fías, ni hay mas que una 
dé'Ja de San Bártolóméj tie- ' cala chica y arenosa dpñdií ' 
ní* dé" 4 ' á ? leguas de c i r - paedánüos habitanteí-fén^r 
cuHfetencia , pertenecía al sus canoas : en la cbmbre^-
principio á los Dinamarque- deiesta Isla hay un caminó-^ 
sés ^y parece á primera vis-, cortado en la piedra, t a n ' 
tai ün peñasco inculto; pero; estrecho que soló cabe una 
lósholandeses enviaron a l l í . persona, y parece una for-
uriaÇoloriía deáde San Eus- tíficacion insuperable hecha 
tá^'üÍQ"qué encontraron uriá; por la naturaleza : en mu-
ll'áriúrá suficiente p i r á "mah-f; chôsparàgeis de él, han k r t i o & i 
ténér con su cultivo algu- ; tonádò los náfrales'p'díéit^" 
nas familias, peto con la des- nes de piedras gruesas co--
gTacia de qué tío tíéhe Puér-. locadas en tablados para su 
tó'alguño": el1 pescado qué ségúridad , de modo que con 
sk pfesca 'en sus Costas es soló tirar'de-una cuerda cae' 
irtüchísinrio, partícula i* men-' el tablado, y con él una^ 
tè rdè 'bonitos , qíie produce lluvia "dé ^piedras que' p t i¿ -
mucHa" utilidad, y tampoco den destruir un exército: el! 
Je;faltan las demás cosas pre- Pí Labát dice que esta Isla 
c ís^pafà^ia corñódidad: er̂ . está; dividida en dos partes' 
là CçsVa ti'eh^tati pbró'fdít- qtíé'-contienen cerca dfe 5 » ' 
'••'^ fa-
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familias, y 130 Negros es-
clavos, que se mantienen de 
hacer zapatos , que es de lo 
que tienen su principal co-
mercio^aunque también cul-
tivan algún añil y algodón, 
de que fabtican medias : vi-
van con perfecta annonia 
entre sí, provistas sus ha-
bitaciones de todo quanto 
necesitan: está en 62 gr. 50 
min. de long, y en 17 gr. 37 
min- de lat. 
Tiene el mismo nombre 
otra Isla pequeña ó Islote, 
que es una de las Vírgenes, 
situada al S de la da Santo 
Tomas , y pertenece á los 
Dinamarqueses. 
S. SABÁ, Pueblo y Pre-
sidio de la Provincia de 
Coaguila en la América Sep-
tentrional. 
SABA1NO f. Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Aimaraez en el Perú. 
SABÂNA, Pueblo peque-
ño ó barrio de la Cabeza 
de patudo de Orizaba y Al-
caldía mayor de Ixtniquil-
pán en Nueva España, agre-
gado al tie San Juan , está 
5 leguas al Poniente de su 
Capital. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Gobierno de Santa Marta y 
Nuevo Reyno de Granada, 
del partido deí río del Ha-
SA 
cha, situado en «1 canino 
real. 
Otro con el aditamento de 
Grande en la Provincia y 
Gobierno de Cartagena del 
mismo Reyno que el ante-
rior , situado á orilla del 
Dique , entre los de Malam-
bo y Santo Tomas. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de la Trinidad, si-
tuado en la Cof ta del 0 , y 
dentro del golfo Triste. 
Otro con el aditamento 
de Alia en la misma Isla 
que el anterior, y muy cer-
ca de él. 
Otro con el mismo adita-
mento en la jurisdicción de 
Santiago de la Atalaya en el . 
Nuevo Reyno de Granada, 
situado al S , entre dos rios. 
Otro con el aditatnento 
de Larga en la Provincia y 
Gobierno de Cartagena y 
Nuevo Reyno de Granada, 
situado en el camino que 
baxa al rio de la Magdale-
na , y á orilla de un Este-
ro que sale del Dique. 
Un Valle grande de la Is-
la de Santo Domingo en la 
Cabeza del E , situado á 
orilla de la Costa de Ja Ba-
hía grande de Sainaná, en-
tre los rios de Nicagua y 
de Magua. 
SABANAS , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
33a-
SA-
Dãtien y Reyno de Tierra-
Firme, nace en las monta-
fias.il* la Costa del S, y sale 
ai mar en el golfo de San 
Miguel. 
.SABíANILLA, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el Nuevo Rey-
no de Granada , situado en 
una punta de la Costa que 
sale al mar, enfrente de la 
IsJa Verde. 
SABANDIJAS , Rio de 
IÉL.Provincia y Gobierno de 
LJariquita en. el mismo Rey- . 
no que' el Pueblo anterior^ 
cprre al E , y entra en < el 
glande de la Magdalena. 
SABÁRA., Rioípequefia; 
die.la Provincia y Capitanía, 
¡d.el Espíritu Santa en el 
Brasil. 
, S A B A Y A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Carangas en.el Perúf ane-; 
xb al Curato del d&Huachp^ 
calla, era anteí muy grap-
de y numeroso; pero, hoy, es.-
t á muy reducido,'desde que 
el año de ifioa se arruinó 
por Haber;reventado CIVO'T 
cán de Ornate.; tiene ún San-
tuario muy frequentado, de. 
íi ti est ra Sejoorá de ia Can-
delaria, 
\ SABIANGÒ , Rio gran-
de de la, Provincia, y Cor-
regicniento de ^oxa . er* ú¡ 
Á e y n o ' ds? Quito ^nace? en 
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las. montañas de Pandomi-
ne, corre ai Poniente hasta 
eritrar por [a parte Occiden* 
tal en el de Macara en 4 g » . 
2j min. de lat. aust. . 
S- SABÍNA, Puerto de la 
Costa en ta Provincia y Go-
bierno de Sonora en el gol-
fo de California ó mar Ro-
xo de Cortés , á su entrada . 
tiene Ja Isla de San Pedro. 
SABINAS , Santiago de 
las) Pueblo y Real de M i -
nas de Plata del Nuevo Rey-
no de Leon en la América 
Septentrional, tiene 30 fa-
milias de Españoles, y en 
su distrito hay dos hacien-
das de moler metales j^es; 
muy abundante d e . g a n ^ ^ 
mayor y menor, y. dej.gjK, 
fías dulces, de que fabtipaij^ 
azúcar y miel; por la parte!, 
del N está habitado el dís.-. 
trito de Indios infieles , y ea 
paso preciso para la Proving, 
cia de Texas : está. 3a le-, 
guas al N E de su Capital.. 
Tiene el mismo, nombre 
un rio de la Provincia de, 
GiJa en Nueva España, sale, 
al mar en el golfo Mexica-
no , entre el de San Pedro 
y el Bravo. 
SABIRGSQUI,Pueblof3e 
la Provincia y Corregimien-
to de Caxamarquilla en el 
Pprd. 
SABLE, Isla delOcceano' 
A t -
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AUántico, distante 35: le-
guas al S E de Cabo Bre-
tón , en que pretendió es-
tablecer una Colonia el Ba-
ron de Leti el anode 1598; 
pero el P. Charlevoix dice 
que no se pudo elegir pa-
rage menos á propósito, por-
que es pequeña , no tiene 
Puerto alguno, ni produce 
masque ciruelas; al mismo 
tiempo es muy estrecha, y 
forma la figura de un arco: 
no tiene mas que 10 leguas 
de circuito , y en el centro 
hay ima laguna de $ : á las 
dos extremidades hay dos 
Playas grandes, y montañas 
de arena muy altas que se 
descubren quando el tiem-
po está claro á 7 y á 8 le-
guas: está en 59 gr. 2 min. 
de long, occid. y en 44 gr. 
1 5 min. de lat. sept. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo y Parroquia de 
la Isla de San Chtistova!, 
una de Jas Antilles, situa-
do en la Costa del S E , cer-
ca de la punta del mismo 
nombre, en uno de los quar-
teles que tenian los Fran-
ceses ames de poseerla toda, 
y quando la ienian dividida 
con los Ingleses ; tiene un 
castillo muy bueno de figu-
ra quadrada , y á poca dis-
tancia de él construyeron 
otro los Ingleses para de-
SA 
fender los límites que I01 
dividían de aquellos. 
La punta de tierra refe-
rida en la Costa del O. 
Un rio pequeño dela Nue-
va Francia ó Canadá en la 
América Septentrional corre 
al N , y entra en eilago Su-
perior , entre la punta de 
Kioveounam y el rio Ton-
nagane. 
Otro rio pequeño de la 
misma Provincia corre al E , 
entre los de San Nicolas y 
Blanche, y entra en el lago 
Michigan. 
Otro rio pequeño de ía 
Provincia y país de los In-
dios Iroqueses corre al O, 
entre los de Asuncion y de 
Famine, y entra en ct lago 
Ontario. 
Otro rio pequeño de la 
N ueva Escocia ó Acadia 
corre casi al S, y sale al mar 
enfrente del banco Brown, 
Un banco grande de are-
na , cerca de la Costa de la 
misma Provincia que el rio 
anterior , sale por el O de 
la Isla de su nombre. 
Un cabo ó punta de tierra 
de la Costa en la Provincia 
de Nueva Escocia ó Acadia, 
Una ensenada del lago 
Superior en la Nueva Fran-
cia ó Canadá , á la parte def 




i SABLES, Grandes) E n -
senada de la Costa del S del 
íage Superior en la Nueva 
Francia ó Canadá , cerca de 
-la. Cabeza del E. 
SABLÓN , Bahía de) en 
]a Costa del país ó tierra 
del Labrador, á la entrada 
-del estrecho de Belle Isle. 
SABLONEUX Río de 
í-la Provincia y Colonia de 
•Ja. Carolina Septentrional, 
Corre al N E , luego tuerce 
su curso al N , y entra en 
«1 Ohio. 
Otro rio pequefio hây de 
ÍU nombre en la misiha Pro-
vincia qué el anterior , sigue 
-los-mismos rumbos -que é l , y 
efltra también en el Ohio. 
S A B L O N I E R E , vea-
se-Maligne. 
; '•> SABOYÁ, Pueblo peque-
ño del Corregimiento *de la 
Ciudad de Velez en el Nue-
vo Reyno dé Granada , es 
de temperamento fr io , pero 
sano, produce pocos frutos, 
\fiehè ço vecinos', y otros 
tantos Indios y Zanibos re-
. tirados del trato con los dé-
mas : está 7 leguas de Ch i -
quinquírá. 
S A B R Á L , Pueblo de la 
Provinciay Capitanía de Rio 
Grande en el Brasil ^ situa-
do cerca de la Costa, entre 
• los rios Carabatang y Ca-
mara tuba. 
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SACABA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cochabamba en el Perú . 
SAC AC A , Pueblo de-la 
Provincia y Corregimiento 
de Charcas en el P e r ú , al 
Mediodía del Cuzco, 40 l e -
guas de la Ciudad de la 
Plata, se llama también S i -
casica, y fué antes pobla-
ción grande y considerable, 
hòy está réducido á un i n -
feliz estado , es de clima 
frio, y está en 18 gr. 49 min. 
de lat. aust. 
• SACADAS, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno, de 
Buenos Ayres , situado al S 
de la Villa de Lujan. 
S A C A G U A R , Rio dela 
Provincia de Barceloiia y 
Gobierno de Cumariá én la 
Nueva Aildalucía, nace al 
S de la Villa de Aragua, 
corre al O , y entra en el 
de Huere. 
SACAN , San Pedro de) 
Pueblo de la Çabeçérai;de 
< Uruápá'ri y-Alcfcfdía-rriáybr 
dé Valladòlid en la Provín-
cia y Obispado de Methoa-
Cán , tiene 80 familias de 
Indios y 5 de Mestizos, está 
8 leguas al Puniente de su 
Cabecera. 
SACAPA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Yu-
catán , situado en el camino 
xeal que va á Guatemala. 
T i e -
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t í iene el mismo nombre 
con la advocación de San 
Pedro, otro. Pueblo Cabeza 
de partido de la Provincia 
y Alcaldía mayor de Chi-
quiaiula ;en el Reyno de 
-Gaategiala , tiene mas de 
2@ Indios de vecindario con 
íos desoíros tres Pueblos ane-
xos á su Curato. -
L . SACAPECPÁN , S. Gre-
gorio de) Pueblo de la Ga-
béCetíl; de partido y Alcal-
día mayor de Cholula en 
Nueva España, tiene 78 fa-
^miíiasideiíndios j y está una 
legua al Poniente de su Ca-
pital. 
SACAPULA , Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía ma-
yor de Chiapa en el Reyno. 
de Guatemala, 
SACATECOLUCA, San-
ta Lucía de) Pueblo de la 
Provincia y Alcaldía mayor 
de San Vicenre de Austria 
en el fteyno de Guatemala, 
situado en la Costa de la 
mar del Sur, al O del rio 
Salbutíqui , tiene mas de 
3100 Indios. 
S A C A T E P É C , Santa 
Marta de) Pueblo de la Ca-
becera de partido y Alcal-
día mayor de Çholula en 
Nueva España , tiene 26 fa-
miliíis de Indio.1!, y está 2 le-
guas al Poniente de su Ca-
pital. . . 
SA 
Otro Pueblo hay dé:test* 
nombre en la Cabecera, dé 
At i t lan y Alcaldía mayor de 
Villal ta en el mismo fte^r-
no,, tiene i i ? familias .de 
IndiOs, y está z $ leguas eje 
su Capital. i 
Otro de la Provincia y 
Reyno de.Guatemala, situa-
do cerca del de Pinujá.^ 
Otro; que es Cabeia de 
partido de la Provincia.sljr 
Corregimiento de Amatitan 
en el mismo Reyno que el 
anterior. • '> 
^ Otro de la misína Provin-
cia y Reyno. que el antece-
dente i distinto,de él. 
SACAUCHEN , Monta-
fías de la Provincia y Go-
bierno de Campeche. 
SACHENDÀGO, Pueblo 
de la Provincia y Colonia 
de Nueva Yorck en laÁmÇ* 
rica Septentrional y^ Êsià* 
dos Unidos de aquella parte 
del Mundo , al O del lago 
Cadaroses. 
S A C H I C A Pueblo y 
Cabeza de. partido del Cor-
regimiento de su nombre en 
el Nuevo Reyno de Gr^fl^-
da, es corto, pues apenas 
tiene 50 familias y j o ! l n -
dios de vecindario í pero de 
muy benigno tem pera méri-
t o , , y abundante en ; trigo, 
.mai-z, cebada y otros frutos. 
S A C H I C H I S , Naçfeii 
báí-
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báíbarà de índios dei Rey-
tio del Perú , descendiente 
de la de ios Lamas,, con las 
guales está unida , y forman 
piítte' del Pueblo del mismo 
nombre. que tiene título de 
Ciudad. 
-• SACKÜILLE, Pueblo de 
la Provincia y Colonia de 
Ja Nueva Escocia ó Acadia* 
situado cerca de la Costa. 
del Sur, á la boca ó entra-
da del rio S.1 Croix 6 San-
ta Cruz, en su inmediación 
hay un fuerte construido 
pór.los Ingleses: está.al N 
de Haílifáx. 
SACO, S-io de la Pro^ 
vincia y Colonia de la Nue-
va Inglaterra , tiene.su o r i -
ge/i en.la de Nuevo Hamps-
hire j y. después de correr 
Bo millas entra en el 0 0 -
ceàno . Atlántico eniréi- el 
cabo Porpus y el de Elisabe-
tá én la Provincia de Maine, 
v Una, Ciudad de la misma 
Provincia ,y Colonia ;quâ^je:i 
rió.;: anterior » situada á ílà 
boca de é l , á cuya iii£he« 
dtácíon'hày uri füeVte cóhs-
irufdo por los Ingleses. 
SACON É T , véase Re-
hoboth; , 
• S A C R A M E N T O , C i u -
dad, yl Colonia que tenían 
los Portugueses en'la? Pro^ 
viriQÍà."yiGobiérno dé Bue-
nosAyres, sitiada enfrente 
de está Capital, á la orilla 
del rio de la Plata; se -as-w 
tablecieton en ella ios Por* 
tugueses. el año: de 
pero el de 1680 la tomaron 
Jos Españoles mandados poc 
el Gobernador de la Pro-
vincia Don Joseph de Garro: 
poco despües volvieron á re-
cobrarla aquellos ¿ y des*-1 
pues la tomó segunda vez 
el Sargento Mayor Don Bal-
tasar Garcia Ros el de 1704^ 
y se les restituyó en la paz: 
el año de 1736 la sitiaron 
tercera vez los! Españoles 
con 800 hombres de tropa 
reglada y s^í Indios, y por 
mar con quatro fragatas de 
á 50 cañones, nombradas la 
Galga, el Xavier , la Palo-
ma .y San Esteván , pero no 
pudieron; tomarla: el año de 
176» la tomó otra vez el 
Teniente General Don Pe-
dro Ceballos , Gobernador 
de Buenos Ayres, y se les 
reslituyó^enila paz de; Pa-
ris el d$.i'96$ 5ty finalmente 
ehmismo Dói» Pedro Ceba1* 
líos la tomó el de. 1777, dé-* 
moliéndola de órden de la 
Corte para quitar aquel pa-
drastro : tenia un Puerto 
muy cómodo , que; es ; nüH 
ensenada ó seno: que forma; 
el -r.io ', y?era escala del co-
mercio'de los Portugueses^ 
y del contrabando que, ba-
Nnn cian 
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cían con los Españoles, de 
que también sacaban mu-
cha /Utilidad los Ingleses; 
«staba fortificada con bue-
nas, murallas, gruesa arti-
llería y y suficiente tropa de 
guatnicion, donde residia el 
Gobernador Portugués y de-
más. Ministros de Rentas 
Reales; era pequeña , pero 
¡muy poblada de gente,aun-
4 u ê mal construida, y por 
Ja.'estrechez de los edificios 
jnuy. triste ; no tenia, mas 
territorio que el de la Pla-
za ¿por estar todo el terre-
n^;al rededor de ella ocu-
^ 'db/poc los: Españoles, de 
quienes le entraba quanto 
habían menester para su 
subsistencia los Portugueses,, 
pagándolo bien caro por la 
abundancia de dinero que 
tenían siempre^y había en 
elM comerciantes muy neos:. 
cstaba: en 34 gr,. 23 min. 17 
seg. de lat. ausr. 
Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo y Presidio de Ja 
Provincia y Gobierno de 
Coaguila , á. orilla del rio 
de las Sabinas que corre al 
SJE hasta entrai en el gran-
de del N , tiene 60. fami-
lias.- de Españoles en que se 
incluyen jo soldados que lo 
guarnecen , está 30 leguás 
de lanMoriclová al N . 
U n lago de ia América 
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Septentrional, llamado tàm-i 
bien Georgio , se une con 
el de Champlam, 20 millas 
á Levante de Oswego ^¡i su, 
extremidad meridiòrtal díi 
una batalla el General In-
gles Guillermo Johnson al 
Baron de Dieslcau, Comaíi-
dante de las tropas: Fraa--
cesas el año de 175 ' 
SACRIFICIOS , Isla.̂ dfr 
la mar del N , cerca dei% 
Costa de la Provincia y Go-
bierno de Vera Cruz en Nue-
va España y golfo de. 
xico , media milla disíaiite 
del Continente, la descu'̂  
brió el Capitán Juan,de* Gri-
jaiva el año de 1518 , y le 
dió este nombre por haber 
hallado en ella un-»altaç 
manchado de sangre-^y va^ 
rios cuerpos muertos, de lia. 
Indios,, que-sus naturales ha* 
bian safcrificado á su'á.iiíío* 
los la noche antes: esta Isla 
es. pequeña , está ihculíá>y 
desierta,, en 96 gr.,$âmiff, 
de long, y en. 19 gr. iatñíñ¿ 
de.lat.. 'i-;- *0i<í 
Otra. Isla, hay detíinisínò 
nombre en lá mar del'SiÚTí, 
cerca de la Costa dé I^Plrb-
vincia y Alcaldía ma.Jof'dó 
Tecoaotépec, : si tuadá/á; la 
boca, ó etitrada: del; líuéitó, 
de los:'Ángeles.. • ' i 
SACSAMA , Puebio/ de 
la Provincia y CofregjiÉy^i 
SA 
feo de Arica en el Perú, ane-
xo al Curato de Copta. 
. . .SACSAMARCA , Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Vilcashuaman 
en el mismo Reyno que el 
anterior , anexo al Curato 
de Zancos. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Angaraes 
en el mismo Reyno, anexo 
al Curato del de San Se-
bastian. 
S A C S A Q U É R O , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Castro-Virreyna 
en eí Perú , anexo al C u -
rato de su Capital. 
;:.: SACUALPA, Santa Ma-
ria de,Zoyoba de) Pueblo 
de.la Provincia y Alcaidía 
mayor deQuiché en el Rey-
no de Guatemala. 
. SAGADAHOC, Terri to-
rio .y distrito de la Bahía 
de Massachusets en la Nue-
•ya Inglaterra y América Sep-
tentrional, concedido por el 
Rey Carlos I I de là Gran 
Bretaña el año de 1634 á su 
Jiermanoel Duque de Yorck, 
antes estaba anexo al Go-
bierno,de la Nueva Yorckj 
pero habiendo subido al tro-
no de Inglaterra el Duque 
por muerte del Monarca re-
ferido volvió á incorporarse 
«n la .Corona; hoy se ex-
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tiende este territorio desde 
el rio de Santa Cruz, á L e -
vante hasta el de- Quene-r 
bec al Poniente y desde 
cada uno de estos ríos en 
derechura al N hasta el de 
San Lorenzo que es su fron-
tera Septentrional, y a l Oc-
ceano Atlántico que es la 
Meridional. Quando poseían 
los Franceses la Nueva Es-
cocia , se comprehendia Sa-
gadahoc en'su distrito y Go-
bierno con. el fin de con-
solidar mas sus pretensiones 
á uno y otro : en la paz de 
Utrech el año de 1713 re-
nunciaron los Franceses sus 
pretendidos derechos á la 
Nueva Escoçia y'á Sagada-
hoc , con lo qual recobró 
la Corte de Londres aque-
lla Provincia , y pocos años 
después adquirió la propie-
dad de todo lo que tenian 
allí los Franceses , y la eri-
gió en Gobierno Real sepa-
rado; pero el territorio de 
Sagadahoc quedó en la j u -
risdicción de la Bahía de 
Massachusets , y envia un 
diputado al Consejo , pero 
no á la Casa de los Repre-
sentantes de Massachusets, 
ni la Asamblea general po-
día disponer de sus tierras 
sin el consentimiento Real, 
y la propiedad de tas con-
cesiones particulares queda* 
ban 
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á favor de los posee--
â or es hasta que se hubiesen 
reunido á la Corona como 
en la Nueva Escocia ; pero 
çstos establecimientos han 
variado pot haberse separa-
do; de, ia Inglaterra con las 
demás Provincias que for-
mati; los Estados Unidos de 
la América. El Coronel Dun-
bar intentó formar de esta 
ixry: Gobierno separado , en 
cUya, cònfórtnidad obtuvo 
despacho Real para tomar 
^!<^:acMS ,de terreno, bue-
nos, árboles y maderas de 
construcción para la Arma-
da Real, y fué confirmado 
jior otro del año de 1730 al 
Coronel Phillips , que era 
entonces Gobernador de la 
JVueva Escocia, mandándo-
3e tomar posesión del terre-
no que hay entre los ríos 
tl^iÉanta Cruz y Quenebec, 
y á .este, fin envió ,un. des-
tacamento de 30- hombres 
mandados por un Oficial á 
ocupar aquel territorio, y 
poner guarnición en el fuer-
te Federico sobre el rio 
(P.emmaquid: todo tuvo efec-
t o , yj&quetla tropa perma»-
iieció'aiií algún tiempo; pe-
ro habiendo hecho recurso 
á la Corte de Londres la 
Compañía de los Muscan-
gus , pqséedora.de una par-
le de Sagadahoc, se revocó 
SA 
el decreto , y se mandó 'xe* 
tirar el destacamento del 
Coronel Phillips. Hoy la Prp-
vincia de Massachusets .pai-
ra que no se la culpe .cíe 
abandonar este territorio 
mantiene en él dos guar-* 
niciones , una en el bançb 
Georgio y otra en el futirte 
Federico, El año de 1714 
no pasaba de 570 en Saga-? 
dahoc el número de horn-* 
bres capaces de totnarJUs 
armas, después se disminuí, 
yó por haber estadó.suV'ha-
hitantes expuestos álast ítw 
cursiones de los Franceses 
y de los Indios. A princi-
pios del siglo pasado comer»-
ciaban indist intamenté/ea. 
Sagadahoc la Francia :y¡M 
Inglaterra, porque su tei^ 
reno es fértilísimo y digno 
de ser cultivado , después 
se transformó en una-s&Iira 
qu« no:produce mas que«Is1 
gunas maderas de cotáúüé* 
don f y un gran número dé 
pinos blancos para árbóJa4-
dura de navios, .. . .- rj 
Tiene elmismonombreiíft 
rio del Condado deYorcfeéift 
la misma Provincia de Mas*-
sachusets ;en la Nueva Im-
glaterra, es un brazor'del de 
Quenebec que tiene su orí?, 
gen en 44 gr. ço min. de 
lat. al N K de White^Hilis 
ó Montañas blancas >, ifylàjí 
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sos de la Cabecera del de 
Connecticut, sale al mar en 
Ja Bãhia de Merrymeeung, 
después de correr mas de 
¿00 millas entre-N y S. 
- Una Bahía en la Costa 
de la misma Provincia, en-
tré punta SraaJl y el río 
Damariscote. 
, S A G A S U I , Bahía de) 
en la Costa de la Provin-
cia y Capitanía del Rey en 
el- Brasil. 
-SAGHADÓG, Hi£> gran-
de y caudaloso de h. Pro-
vincia y Colonia de Virgi-^ 
nia en la América Septen-
trional. 
- SAGONE,Is]a;pequefia; 
situada cerca de Ja-Costa 
del Sur de la de Terrano-
Ta , á la entrada de la Ba-
l ia de la Fortune. 
• SAGÜAR1PA, Pueblo de 
Ja Provincia y Gobierno de 
lOstimuri en la Amêjrica Sép-
'tentrionar, situado 27 -le-
guas al N N JÊ del rio Ctwco. 
•- Tiene el mismo nombre 
un r io pequeño de la Pro» 
•vincia y Capitanía de T o -
.'dos Saritos en el Brasil, na*-
ce cerca de la Costa de la 
sierra Chapada ¿ correal E, 
•y sale al mar en la punta 
de su nombre. 
. Esta se halla entre la V i -
gila de San Anton y la Isla 
de lá Pascua.. - ¡ ; 
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SAGUENAYt, Brováncia 
de la Nueva Franch éiCa* 
nadá , confina, per ^eh'Ó^íy 
S O con el rio dé i u •nonfc 
bre , por el N E con ía 
Nación de Indios llamados 
Kilésbínoas, por el NO;<!ort 
la: de ios' Esquimales; y pojE 
el SO con el rio SanLo-' 
renzo^ e l territorio .yíiasi<»ti* 
lias del rio se vieron-tah. 
poco ventajosos, y la p í i -
mera Colonia .fuñda^da^^ot 
los Franceses en; TâdõusE^ 
padeció tanto, q"ue por ffitf-i 
cho tiempo se víeróní des-* 
animados de establecerse en 
el Canadá i pera al fin su-
biendo hasta Quebec cobrad 
•ron ánimo ^ ^.'dds&yrèhtôn-
ees; ha floriecído: mas ' bada 
vez , hasta que todo;eI paí¿ 
y su Capital cayó en poder 
.de los Ingleses el año de 
1759; es muy a-bundante 
en mármoles de varios gé -
neros , de modo que hastá 
:las casas-de' p a r t i c u l a r es^ 
Itán hechas dé •Hosti i->.'. • v 
Tiene el mismo nombre 
-un rio de esta Provincia, 
nace del.de San Juan , y 
.'después de-correr muchas 
leguas entra eiv el: dé -San 
•Lorenzo , cerca dh- la -Ciu-
dad de Tadousác, ' t iene á sü 
entrada | de milla de an-
cho, y 80 á 90 pies de aguá ; 
•pero mas arriba es níiUcho 
mas 
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jtias ancho , y la estce<^tura 
de su boca lo hace suma-
mente rápido, y sin embargo 
dice el P. Charlevoix que es 
jtiavegable mas de 2$ leguas 
ton embarcaciones gran-
des» el Puerto puede abri-
gar 2 5 con muy buen fon-r 
deadero , aseguradasde los 
temporales por sa figura rer 
fipnda, profundidad , y es-
iâr rpdeada de peñas altas. 
Otro rio. pequeño en la 
Provincia y país del jLabra-
4ífc çocrferal Sur, y entra 
eñ el'dV San Lorenzói < 
i -SAGUENAY , Babia de) 
en la Costa del O del lago 
Hurón . 
. SAHUACARI, Cerro de) 
Pueblo de la Provincia y 
.Corregimiento de Gamaná 
en el Reyno del P e r ú , si-
tuado á orilla de la Costa, 
cçrca del de Acari. 
. SAHÜANCÚCA, Monte 
y volcán de la.Província y 
Corregimiento deCoílahuaS 
y distrito de Arequipa en el 
Peni , está cerca del Pue-
blo de Achoma^ casi siem-
pre, arroja fuego, 
. S A I N A , Pueblo de la 
Provincia y: Corregimiento 
de Condesuyos de Arequi-
pa en el Perú , anexo al 
Curato de Zaila en la de 
Parinacoçhas. 
SAINAPUCHI , Pueblo 
SA 
de ías Misiones qué -tienen 
los Religiosos de San Fraá^ 
cisco en la Provincia, de Ta* 
ran mará y Reyno de. Nue* 
va Vizcaya en la América 
Septentrional, situado 1 ^le-
guas al O S Ó del Real 
Minas de S. Felipe d« ,Cbi* 
guagua. : t-.-sU 
S A I N T S , Cabo; des) 
Punta de tierra en la Cosía 
del E de la Isla deTe i çâ r 
nova, entre la Bahía Vbtt 
ó Verde y Ia de Gatilinâv-
S A I Z A , Pueblo de j á 
Provincia y Corregimiento 
de Cucañas en el Perú.. . .! 
SAL , Pueblo de la Pro* 
vincia y Gobierno dé pppa* 
yán en el Nuevo Reynolds 
Granada. . , 
. Tiene el' mismo nomlwe 
un rio de la Provincia 
Corregimiento ' de Castro-
:Virreyna en el P e r ú , ;liâ<rè 
de una laguna .que :es.tátr8i 
Sur de la . Capital, corre'al 
."N,, pasa cerca de; èst&H ĵr 
torciendo luego al E : étítra 
en el de Iscuchaca. ¡. 
• Un monte de la Provine 
cia y Colonia de ;SuHnáfe 
í parte de la Guayana que 
.poseen los Holandesesy fisíá 
entre la gran: sierra- dé íR i -
nocote y el rio Mazarroni. 
Otro monte de la Pro^ 
vinciã y Corregimiento 
CaxamarquiUaíân .él P.er.iiá 
Utías 
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• Unas llanuras 6. pampas 
dilatadas en la Provincia y 
Corregimiento dç ¿jipes 4ei 
mismo lieyíio que el monte 
anterior. 
v;;Un Puerto en la Costa 
de la Provincia y Gobierrio 
de Honduras y Reyno. de 
^ueya, España: í ¡entíe; 'reí 
itiMnfp de la Gwi i j f . elr r ip 
deUlúa.. - .•.'^.*] .•••<\íip 
:; ÜMS Islas en el golfo 
California ó mar Roxo de 
Cortés, con el. aditarçiento 
SÍ puedes; , 5011 varias,; que 
tiguen sus.aornlírje&partiicur 
Te$ :. < las mayores SQQ las 
Ánimas, San LorenzQySan 
Este van y San Agüstin ¡ e s -
tán situadas £n ÍQ* jnas^ in* 
te ibr d e i .golXo^.y forman 
«tía-cadena dewiesJ* iGosta 
•hasta ía. de^Nueiçai^spafiàv 
desando.AOJÍJC unoa; cana I es 
muyt estrechos ¿ de dificil 
saüdai para ias embarcación 
Jies, poxiuyivrazon Jes die-
.puedai8SbÉ-*.:Í3 i s í t lo í t ' srp'{ 
- v /Unois It íotes y baxós; de 
•peña cerca de la Costa del 
M . de la Isla de Cuba, en-
frertte: de la: Cruz del Pa-
jdíeíjí aldO dç-í icayo de A n -
¿uiia-j .de.quteníjestán muy 
cecca.v:••;'( " :: • 
xtauOtxo- tío v del Reyno de 
•diíle que baXà de la Cor-
dillera de los Andes, y corre 
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al Poniente por e l despo* 
biado de Ata,qam9í 5us agua*, 
son, cjarisimas yper^saladaí , 
entxa,,m darinw\del Sutrék: 
*&6fr,%Í'.tQÍH4 de' lat;. ft list. 
. i S A L A , Rio de Ja PrOi 
yjncifr; y .Gobierno de Bue* 
nos Ayres, corre al N-Nií^ 
y . entra.ea. el, Paraná ¿len* 
ge el ,de Areçí); y ca:-<iéJDo* 
- . , 3 A M D ^ j , Bahía*de la 
Çosta-de ia- mar del Sur ea 
1̂  Provincia y-Cojrregjoiieht 
tp, de Copiapó enel Rey rió 
de Chile.. , r; f ^ • • ¡ . - . i . . t:vtns 
. SALAí)ÂS ,>Íaguna« ídè 
1%, Prpvinpi»;. y. Gobierno ,de 
la tu i i s i a^ .enría, AgñááQt 
Septemrjpiial^^ón^tieíí i^y 
estérv conçiguaj t^ la ioHt ía 
l ^ f eyú t e i a fy GobiMno del 
Tu'cumán en el Perú , situai, 
do á, la orilla del rio de su 
/igznhre.. . . , , - . . 
¿jtotQ BAeblo ihayi eruida 
Wiijinft ^rQuihciacpmel mis» 
mb nonibre.árorUla idel fio 
Dulce> y a l 'S del dé T u -
ru pampa. 
Un rio de la Provincia y 
Gobierno; t i c Buenos Ayres, 
y es.uu rbríízó. dèl -rio Sa* 
lado iqúe, code ^al S ¿ y en* 
tra en el Pdraná. 
Gtrb de la misma Provin-
cia y Gobierno que el a n -
te-
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terior nace en Ias Pampas, 
corre al S S E muchas le-
guas , y sale al mar en la 
Costa de los Patagones. 
Otro de In Provincia y 
Gobierno del Tucumán en 
el Perú, distinto del que he-
mos dicho arriba , corre casi 
al E en la jurisdicción de 
la Ciudad de Córdoba , y 
entra en el río Tercero. 
SALADO , Rio caudalo-
so de la Provincia y Go-
bierno del Tucumán en el 
Perú , tiene su origen de 
varios arroyos quebaxande 
las serranias de este Rey-
no en 24 gr. de lat. ; pero 
principalmente de Jas del 
valle de Calchaqui, donde 
se incorpora con otro que 
Laxa del SO , y salen uni-
dos al valle de Huachipas, 
cuyo nombre toma allí cam-
biándole luego por el de 
Choromoros que je da un 
parage llamado as í , y mas 
abaxo toma el del Pasage, 
por ser preciso pasarlo, y 
110 sin riesgo por la rapi-
dez de su corriente, los que 
vienen de Buenos Ayres y 
Tucumán á Salta por el ca-
mino real: después lo Ha-
inan rio de Balbuena, por-
que baña las tierras del fuer-
te y Pueblo de este nom-
bre ; mucho antes se le jun-
ta por el Poniente el de las 
S A 
Piedras, que es la mejor 
agua de toda la Provincia, 
pasa mas abaxo por la ju-
risdicción de Santiago deí 
Kstero , desde donde corre 
8 0 leguas con el nombre de 
rio Salado, y cerca de la 
Ciudad de Santa Fe se con-
sume ó pierde en una la-
guna que llaman Mar Chi-
quito. Desde que pasa por 
los términos de Salta corre 
al S E , costea gran pane 
del Chacó , y entra final-
mente en él antes de llegac 
á su término: su curso to-
tal es de mas de 2 p o le-
guas , y en otros tiempos 
¡legaba hasta Ja Ciudad de 
Santa Fe , donde formaba 
una península con uti bra-
zo del Paraná; pero por ha-
ber abierto sus grandes ave-
nidas un nuevo cauce for-
ma la laguna referida en 
que se consume : se ha in-
tentado volverlo á encami-
nar por su antigua madre, 
para facilitar el comercio 
con Santa Fe y BuenosAy-
res por el Paraná , ahorran-
do un gran rodeo j pero el 
Rey ha mandado se dexe 
en el estado que se haJla, 
por varios inconvenieittes 
que tiene aquel proyecto.; 
Otro río hay del mismo 
nombre en el Reyno de Chi-
le j baxa de la Cordillera i 
un 
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riiti ^ftifiiftdo 'valle,; póí^íòrt-
•dè Òorre inmediato á^ós eoáí-
£nes dei Perój Siis águas sóñ 
ían saladas que no se pue-
den beber. 
, Otro de ta Província y 
çaís He los índic&; A^achéá 
en el ;Núeyo México Corre 
al SO ,; y entra en el' dé1 
G ü a , enfrente Jdéí Pueblo 
de la Tota. • i ^ 1 - j - ¡ 
- Otro de la Provincia y 
Corregimiento def-Atacama 
é*¿el Peró corre càsi a^G,1 
y sãleal mar del Sur, junto 
a-I Puerto de Betas.* ^ ' 
• Otro pequeño de la Pro-
vincia y Corregimiertto de 
Chichas y Taf ija étí> ¿Vltitié*. 
IBO Rey no qüe: Sl^àhtèíior 
eôrre al E , y entíà èn 
Pilcomayò. - • ' - - " 
- Otro también pequefío tie 
la Provincia y^GtiBiemo deí 
Paraguay xorre àl lue-
go tuerce su cursó al O paria' 
«Btrar-íen W'áéV Paraguay, 
Asunctoííj > m - m ^ : ^ -
Otro de la Isla de Santo 
Domingo en la 'parte que tie-
nen los Franceses, nace en 
Jas sierras de Banasía de la 
Gosta del N y Cabeza del 
Q , corre al N N E , y sale 
al mar en la Bahía de Ba-
taderos. 
: • Otro'de la misma Isla que 
el ant^ior -hace' en la síer-
>. >Tom. I V , 
ra-Prieta i al 0 ! de ia ' lbgu^ 
ña- de Eririquilló,- t b i r r t f S j 
y sále "armar entré lá erif 
senada de Puer y Ja 'dè Groç 
Gravois. ' ' 
- 'Otrq de la misma isla na^ 
í:er¿a de la Costa del I * 
eWMa^Cabéza del É , es pe^ 
quéno ^ y-Sale al mar çh i t 
ehsenada de Barbacoa;' Vt4 
Otro también de la mis-
mas Islá qué los anteriores 
èii ^fâ piarte que poseen los 
Fráhcéses en la Costa* d é í 
Stirs,' entre el Trou Petit y 
el ' r io Guillermo. 
• 'Oiro-pequeño de la t s íá 
de^Martinica corre aJ N E í 
yíiffile^l mair éritrç el '-tirata 
d é W p f íhidad y ' Xi 'bdSlW-
dá-çlé Sazevout. 0 : " " • ' - 3 
; Ü n Bistèrò en lã CBstáafef 
Rey no de Chile en la Pro« 
vincia y Corregimiento de 
Cóqúitnbo , entre los Puer-
tos del Juncal y de C h i -
miral. 
• / « A B A - H O N D A , Punta' 
éty*é&\à 'Gostá'de i a mar' 
del Sur y Provincia y Go-! 
bierno del Chocó en el par-
tido de Barbacoas , una de 
las que forman la primera 
boca ó entrada del rio de 
Patia. 
SALAMANCA de Bá l -
calár) Ciudad de la Provin-
cia y Gobierno de Yucatán 
en Nueva Espafia, fundada' 
Ouo por 
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ifflt* el i Adelantado FtaticU-
cp de Motejo que le dió 
este nonjbre en memoria de. 
su patria , es pequeña, pero, 
hermosa, y bien construida,, 
sitiada-, a i E dçi its mo que 
junta; la. peninsula de. Y u r 
c^táa ^on.e|i^ontinejrtte,;tie^ 
9f. )i ?"Q, ̂ ipfy j ^ u n, peg i i e-, 
no. fuerte con una corta, 
guarnición pero su terre-
np.ís^muy baKo, y siempre 
ípWndÀ^v-9 l?0^ cuya razón, 
çs - d cl,in|â,,fnaL:,sano, y &% 
^.eç^Mnf-Jnsi i f r ibU plaga 
de íñosquitos:.está en 90 gr., 
30, pi^^de long, y en. 27 gr.. 
¿..jnyní.de.lat.. : 
' Oí,ra Cjudad hay del mis-
mo, nombre en. la Provincia, 
y Gobierno, de Santa Marta, 
en el, Nuevo Reyno de Gra-
nada , hoy solo es u n Pue-
blo; corto, por la decaden-
cia i que ha venido que ila-* 
man la jamada v, está, en e l 
llano, dé. Upár y jurisdicción 
de la Ciudad, de Jos Reyes» 
Cerca de las montañas ; es 
de. muy mal clima, y en si* 
distrito titme. una. mina de 
cqbte muy, ñno^ 
, Una Vi l la de. ia Provincial 
y Alcaldía mayor de T lax-
cala en Nueva España.. 
Un. Pueblo de la Provin-
cia-y. Corregimiento de Con-
desuyqs.'de. Arequipa en. el; 
Perú. .' • -
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Otro en el Reyno y-.Qbi^ 
p^do de Mechoacán en.Nufr-. 
ya, España,, confinante;í¡fM 
la Nueva Galicia, 
S A L A M A N Q U I L L A , . ^ 
la pequeña de la mac, del;Ñ¿ 
situada cerça .dei la-í;Cps.t^ 
de I3 Provincia, y. Gobierno 
die, Gartagena en^ l Ntts^e 
Reyno de .Granada pot& 
la grande de Tintinpap tjs 
la punta de San Bernajdo, 
, SAJUAQÜICH^:, R i ^ d ^ 
la jPcovinçia. y Gobiet^KJídí^ 
Chocó-en, el' mismoíR^yn^ 
que la Isla anterior , nác© 
en sus montañas , y sale al 
mar en el golfo del-Darient 
y boca, del rio.Atrato^-¡i 
'.,SAJUAS ^.-rPuebio.,^ 
Provincia.. X Pocr.egimient», 
de Piura en el Vpxu^ », nVÂ 
SALAZAR de-las Pajirtias; 
Ciudad del Nuevo. ftejnjí-
deGcanada;.. vea«.= e l^a j t^ 
culo- Pa;I:<nas,. . ; ^•.;¡tl«j tm-
SALByTIQUE à - M h d è 
la Provincia.y Gpbi^riift^dft; 
Nicaragua en el Reyao-ídí^ 
Guatemala , corrg ai Sw.^^ 
sale a l tnar PacíHco ,,f^íi% 
de. la. Yil la de-San lWigu¿Ht 
SALÇAaAMBA:í^asbÍ0f 
dela, Prpyjncia yíCotíiegfe 
miento de Guanta en,^, IJê -
r ú ^ anexo al Curato, detdft, 
Huaríbamba.. 1. sUi-:~ 
Tiene ^el/^istpo^nom^re, 
un he.rmoso^dílatÉtdftíKííii 
en la Provincia y Corregí-* 
miento Patáfc en el mis-
mo Rey no -que Pueblo 
a n t e í i o t , c e r r a d o pot' dos 
jados AQ: unapcòrdiilera de 
montafias^ y .)por;el tercero; 
del rio Perene , es del dis* 
tríto y jurisdicción de las 
Misiones de Casatnarqutlía. 
S A L D A N Pueblo de-Ja 
Provincia y Gobierno ¿;del¡ 
Tucumán en el Perá , dél 
distrito y jurisdicción deMa 
Ciudad de Córdoba. 
S A L D A Ñ A , Rio arápido 
de. Ja: Provineia y Gobier-' 
no de Popayáo en el Nue-
va R^yno de^Granada, cor-
re en la juriediccion; de; la 
Ciudad de la plata "al N E, 
"y despuesi de recoger en su 
c u r t i a s ag-uas deotios .en-
tra en el grAfldft.de Ja Mag-
da le na póm ÚÍP ̂ pwté jObci-
derital ,Í-siempre que se pasa 
es con "mucho riesgo por la 
J violencia-de sus corrientes. 
• altoSba^llèlímfeni» noíá"bre 
que siempre está:cubierto:de 
nieve èn la Pjòv.incia y GÒJ 
bierno de Quitos del Rey-
no de Qui to , estáá Levan-
te del de Cõtopaxi , y se 
descubre desde el Valle-
vicioso. • ; -• 
l í 'SAL'E^ RioípeqHefío de 
Is'tsla 'de Guadalupe, nace 
en sus montañas, corre al 
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S O , y sale a l .mar entie 
el de .Sence y , la^/wehada1 
de la Cnrz. .J"* 
^SAILÉM., Giüdad «Oá^i* 
tal idel i Condado de -Esses; 
en la* Provincia de la Ba,hia 
de'Massachusets ^y Nueva 
Inglaterra , 18 millas a l N 
de Bostón , en que hay una-
de las Iglesias-de mejor 'ár-
-quitectura , efctá Situada en 
ain llano»-entre dos r i o s , y 
tiène- dos Puchos llamados 
el uno de Invierno y el otro 
de Verano , -es donde los 
Colonos de la Bahia de Mas-
sachusets*hicieron primer 
•estabiecitniento,,'y á donde 
trasladó; --.eli'-P^ibiiiierito^tf 
Inglaterra el Puerto âk Bas-
tón el afio de 1774, qtía'n-
dó empezaron las alteracio-
nes y 'guerra de aquellá* 
Cbldnias contra su Met ró -
poli Europea : esta Ciudad 
es célebre por su construc-
ción de embarcaciones y 
tabanas para pescarhace 
. ivw<%to¡ cefmsrcio^coil las 
Islas J Jai sévetidad coh que 
en su Tribunal se juagan y 
castigan los malhechores ha-
ce que se sacrifique aquí 
mas gente que en el resto 
de la Nueva Inglaterra : el 
Tribunal de là-Giudad ce-
lebra sus Juntas los últimos 
Miércoles de los meses de 
Junio y de Noviembre :-está 
en 
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en 70 gr. 36 min. de long, 
occkl. y en 40 gr. 35 min. 
de lat. sept. 
Oirá Ciudad hay del mis-
mo nombre en la Provincia 
de Jersey Occidental, tam-
bién de los Estados Unidos 
de la América situada á 
orilla del rio Salhamde quien 
toma el nombre , contiene 
3 20 familias de vecindario, 
y se considera como una de 
las mejores Poblaciones de 
Ja Provincia por su situa-
ción , edificios y comercio, 
está 30 millas al Sur de F i -
ladélfia , y cerca de 2 al O 
de Delawar, en 39 gr. 35 
min. de lat. y en ys gr. $.1 
min, de long. 
Otra Ciudad pequena deí 
Condado y Parroquia de 
Dobbs en lo interior de Ja 
Provincia y Gobierno de la 
Carolina Septentrional. 
SALKÉS, Eungs) ó La-
gunas Saladas en la Nueva 
Francia ó Canadá,ion ocho 
entre grandes y pequeñas, 
y están cerca de la Costa 
del S del lago Krié* 
SALINA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tu rija en el Nuevo Rey-
no de Granada , situado en-, 
tie unas ásperas sierras, es de' 
temperamento cálido , muy 
estéril y reducido , tendrá 
35 vecinos y otros tantos 
SA 
Indios, que viven de coget 
sal de una salina que tiene 
tres ojos á la orilla de un 
rio, las quales llaman Gua-
cha , Chinibaque y Salina 
grande , sin aplicarse mas 
que á esto y á conducir le-
ña del monte para los fo-
rasteros que van á ajtistac 
por un tanto el poder es-
traer sal : está 8 leguas del 
Pueblo de Chita. 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre en et distrito del 
Corregimiento de las cin-, 
co leguas de Ja Ciudad de 
Quito. 
Una laguna grande y coa 
este sobrenombre en la Isla-
de San Cluistoval está en la-
extremidad que mira al S E, 
rodeada de otras mas pe-
queñas. 
Otra laguna también gran-
de de agua salada en Ja Isla 
de la Martinica y extremi-
dad de ella que mira alSOj 
muy cerca de la Costa. 
Otra en la Isla de Gua-
dalupe en la punta d« Jo* 
Castillos de la Gran Tierra* 
Otra de la misma Isia que 
la anterior en la Costa de! 
S de la Gran Tierra , cerca 
del Pueblo de Santa Ana. 
Gira de la Isla de Santo 
Domingo en la Costa deí 
A!, cerca dé la boca ó entra-
da del rio grande de Yaque* 
Otra. 
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Otta de la Provirtcia'y 
Gobierno de Buenos Ayres, 
M O del Pueblo de Cañada 
larga. 1 
::.Una'Bahía, en. la. Costa de 
la Provincia y Corregitnien-
io de Cliancay en el Perúj ' 
enfrente de los farallones de 
Guaujra. 
Una Isla pequeña en la 
títar del N - , entre Jos¿Cái-
cos ,y el baxo del ipafíúeíd 
qúadrado. 
Otra Isle ta situada cerca 
de la anterior, y al S de ella. 
•Una piinta de tierra en la; 
Costa del S de la Isla ds 
Sanio Domingo, entre Ja Ba-
bia de Ocoa y la punta d é 
Kizáo. •. J=: 
Otra punta de la misma 
Isla que la.-anterior .en la 
Cesta, del N con;: eV sofete-
nombre de pe^lfefí^para-dis» 
tínguirla de ella1, está entre 
la de la-Roche y la del Man-
glar. , uí r : 
v. S A M-íMgSbfjse^eWo^y, 
Jtealsdf Minsís -del W^eSro 
Rey nó^dé; Leon-.e» la Amé-* 
^ca ¡Septentrional, confina 
su jurisdicción al Ponienté 
ceftJa Provincia de.Coagui-
l ^ y su distrito.está pobla-
¿ei4ej liidios ¡Oficies y pero 
qttfiíÇHiieíijfhantheííhoíliostii 
lidades j.óíPíT¡efTibargp m'an^ 
tw(íe el Rey.ailí unrcabo y 
diez sojidadfts - pata conte» 
• 8 A 1 4^1 
nerlos : tiene la Población 
So familias de Españoles^ 
Mestizos y Mulatos, que an-
tes se empleaban en el be-
neficio de lás minas de pía-1 
ta., que han .producido m u -
cha y de buena ley, pero 
hoy han decaído mucho por 
estar mezclada con plomo}* 
para beneficiarla conduceni 
el . metal . á los .Reales de: 
2acatecasj SombreretejGua-
rçajuàto y Chiguagua : tám—' 
bien crian porción de ga-
nado , pero cultivan muy 
pocas semillas y.frutos : está; 
as leguas'al Ñ de su Ca-
pital. 
Tiene el mismo' nombre 
Otro Pueblo de la Provi}!-»-: 
cia y Corregimiento de Pa-. 
ria en e l Perú. 
- Otro- cpn la advoçaciorii 
de San Pabló en la A l c a l -
día mayor de Tacuba y Rey-
no de Nueva Espafia. 
Otro de la Provincia y 
Çppijafiía .de .. Rio Ç-rande 
ei).;elfBrs5Íl^ íittiadó árori* 
11$ del r io Amargoso, eerca 
de la-Costa, y de la aldea de 
Webasau» 
Otro de la Provincia y 
Cofiregimieflto de Ibarra en 
el Reyno de Quito ,_ s i t ú a p 
do.al- íSf del de Cayasqui ó 
Çaguasqwi.- . 
Otro de la Provincia yí 
Corregimiento de Potos!en 
el 
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el Perú, situada en el valle 
de su nombie. 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Maule en 
el Reyno de Chile , situa-
do en la Costa y valle de 
Nilhue. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Santa Cruz de 
Ja Sierra en el Perú, fun-
dado en la llanura de Mis-
que el año de 1Ç49 por el 
Capitán Andres de Salinas, 
de quien tomó el nombre, 
es grande , de terreno fér-
til y ameno , pero muy po-
co poblado por falta de co-
mercio , sin embargo de que 
no faltan en él algunas fa-
milias de distinción, está en 
18 gr. de lai. aust. 
Otro en el Nuevo Reyno 
de Leon y valle de su nom-
bre es Cabeza de partido de 
este Gobierno, en su distri-
to crian muchísimo ganado 
cabrio, pero muy pocas se-
millas y demás frutos , to-
ma el nombre de un para-
ge salitroso en que está, lo 
habitan 18 familias de I n -
dios , y dista 12 leguas al 
N O de la Capital, 
Un rio de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela en 
el Nuevo Reyno de Grana-
da corre al S , y entra en 
el del Gamalotal. 
Una punta de tierra ó 
SA 
cabo de la Costa en (a mar 
del Sur y Provincia y Go-
bierno del Chocó, al N del 
cabo de Corrientes-
Otra punta en la ísla de 
San Christoval , mirando al 
S O , tiene esta denomina-
ción por unas lagunas que 
hay en ella, donde se cria 
muclia sal. 
Otra en la Costa del SO 
de la Isla de Martinica. 
Otra en la Costa de la 
Provincia y Capitanía del 
Pará y Reyno del Brasil, 
entre la de Latigisca y eí 
monte Pirausú. 
Otra que es extremidad 
de la Costa del O de la Isla 
dela Punáen la Provincia 
y Gobierno de Guayaquil y 
Reyno de Quito. 
Un valle ó llanura dila-
tada en el distrito del Cor-
regimiento del Cuzco y Rey-
no del Perú, en que hay 
una fuente de agua salada 
donde quajan mucha sa!,es 
célebre por la batalla que 
en él se dieren el año de 
1538 Francisco Pizarro y 
Diego de Almagro, 
Otro valle en la Provin-
cia y Corregimiento de Chi-
chas y Tarija en el mismo 
Reyno que el anteriorâ cerd-
ea del rio Bermejo. 
Otro Pueblo en la Pro-
vincia y Gobierno de Nico-
ya 
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ya i y* Reyno de Guatemala* 
Un Puerto en la Çostg, 
de la Provincia y Alcaldía 
mayor de Tecoantepec en 
Nueva España , poco dis-
tante de su Capital, 
Un baxo de. penas cerca 
deja Costa de la Provincia 
y Capitanía de Rio Grande 
en el Brasi l , está entre Ja 
punta de Tiburón y e í Pue-
blo <te Obrandive., 
; l?na ensenada en la Costa 
del S-O de la IsladeMat-
tínica, al lado-de la punta 
de su nombre. < 
Otra punta de tierra en 
la Costa del O de la Isla 
de la -Tortuga* í^rcft, de 1». 
d eí Sa n t o • X( smngo^: y , - Í > ? 
ETn. despoblactó-€» la Pro-
vincia y Gobierno-del : T u -
cumán> y Reyno del Perú.. 
S A L I N E V Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno-
de Ja. luisiana corre- aí 
N.EVy entrafitt«Lde Pasós» 
t Ottà'íi*d9il*<tiiiuna*&rot 
vihcia^y Gobierno'corre al. 
W N E , y entra en el M i * 
sísipi.. 
llih estanque 6 laguna 
grancTe, en la Isla de Gua-
dalupe y Costa del S de la 
Gran Tier ra , junto a l Pue-
blo de San Francisco. 
Un Pueblo de la Provin-
cia y Gobierno de la LUH 
«¡ana en. la América Sep-
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tentrior*al, situado,A la oxU 
Ha y- entrada del .rio decSU-
nombre, pata entrar aj M i * 
sisipi, en su intpediacioa 
tiene las célebres minas de 
la jyiote^ , 
¡ 'SALfSBURY, Ciudad dej 
Condado ;de Essex y ProV 
vincia de Massachusets erí 
la Nueva "Inglaterra y Es-* 
tados Unitjo* de Ja Améri-r 
ca y situada en. la orilla sep-
te^tripnali del rio- IVIerry^ 
inaçk., que tiene a l l í casi 
media milla de ancho y en 
que hay una barca para pa-
sarlo t está cerca de la Costa 
d&l mar,. 40 millas al N de 
Bostón y. ap- dé Portsmouth 
ep» la .Provinciaíde? Nueva1 
Hampshire en 70-. gr.. 35; 
min., de long, y 42 gr . jy, 
min. de lat. 
Otra Ciudad haydel mis-
mo- nombre en el Condado 
de Rowan de Ja Provincia 
y Gobierno de la Carolina 
Septentrional^ situada^en un 
paragfr vemâjòsò para eI:co¿ 
mercio.. 
Otra del Condado de Li tch-
field en la Provincia de Con-
necticut , 2 millas al N O 
de la caída del río Sttáford¿ 
Sal S de Shefield , y 10 al 
N E de Charon, 
- Otra en la Provincia de 
Nueva Yorck , situada á la 
orilla septentrional del rio 
H u d -
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•Hudsón, 24 millas al N d« 
Kingston,'7 al S O deLu-
neriburg y $ al N O deXi-
víngfiton. 
- Una llanura grande en la 
Isla Larga ó Long Island 
èri la- Pfovincia de Nueva 
Yorck -y Estados Unidos dé 
la América , semejante á l i 
que hay del mismo nombré 
en Wiltshire en Inglaterra. 
^ S A L I V A S , Nación nu-
merosa; de Indios en laPro^ 
*:incia^y Gobierno de San 
Juan, de los Llanos en él 
Nuevo Reyno de Granada, 
entre los rios Meta y Ca-
'fcànare, está dividida en t r i -
bus que unas habitan á Po-
niente y otras • á Levante 
del rio Vichada, son los más 
(Jóciles, pacíficos y bien in-
clinados que se conocen en-
tre, todos los Indios , sin 
que.- por esto desmientan el 
caracter; general de ellos; 
sus costumbres están llenas 
de extravagancias y "ridicu-
leces : quando llega el tiem-
po de las sementeras salen 
todos los mozos al trabajo, 
y. formados en filas reciben 
una furía de azotes de ma-
nos de los viejos , que d i -
cen es para quitar la pere-
za á la juventud , sin que 
nadie dé un ay para que-
jarse t-se precian de tenet 
muy lucidas armas., aunque 
SA 
nunca ías usan po^q'áe 'sêtí 
côbardes, alegando pàrà ello 
que sus mayores nüHca ¡pe-
learon i las mugeres tietvé'h 
la pension de peyriar todos 
los dias á sus mar idos y hi-
jos , hermanos y huéspecfesi 
igualarles el pelo y úntat-
les el cuerpo, en que gàs* 
tan la mayor parte del tieiít-
po , y ellos no hacen-ínás -
que cuidar que no ~se¿déS^ 
componga aquel trabajó, íñi-
rándosé muy ámemíd<£ ¿e l 
espejo: tienen mucha-p&SiU 
dumbre quando Ia!'imigefc 
pare mellizos porque lo tie-
nen por deshonra, de-sité 
personas, y la infelfzfSufté1 
un vexamen dé -todás'-rláS 
demás Indias, que ¿ m - ^ 
parar que á ellas les pueáe 
suceder lo mismo le ¡dicen 
unas que es parienta de'lps1 
ratones que nacen dé . ^ á -
tro en quatro , otras-déios 
cacbicamo's que pareji'íAli 
y con mayor freqüehciaji^ít 
esto procuran mat'ar.'Uffa-de 
-las criaturas antes que^Sa 
sepa, pues si no el raatidí^ 
persuadido á que Ia 'unVés ' 
fruto de infidelidad,'llevóla 
muger al Caziqu'e j . yi-estó' 
en presencia de las demás 
la azota cruelmente,'amo-
nestando á todas que hõise 
atrevan á imitar. 1̂ - desyçí* 
güeuza de aquella : ^ i f i f « 
S A 
.gulircs ãa h Compañía de 
Ja Província dç Sant« Fe 
Lieduxeron esta Nación de 
âos Salivas á l aFe Catól i-
-ca ; pero los.Caribes destru-
yeron.y quemaron sus Pue-r 
..bios dando muerte :á los IVÜ-
ifijoneros el año de 1684, y 
.después han repetido varias' 
veces sus Ínv;asiones, 
. S A L I V E , Punta.de) ex-
,tremidad de la ;Costa qtíe 
nira al E de la Isla de la 
-Trinidad, junto á la de los 
Arrecifes. 
SALLÉ, ,Rio . pequeño de 
Ja Provincia y Colonia de 
•Virgínia en la América Sepr 
.tfintrional , jcprre a l .O.-, y 
entra, en el de Seypta cerca 
•del Pueblo de Harrískintom. 
: S A L L I Q U E , Pueblo de 
Ja P r o v i n g y ¡Gobierno ;de 
j a é n de Bracamoços en el 
.Çeyno de.Quíto. 
. ; S A L M E D I N A , Baxo de 
peñas y arena que está á la 
.entçadft:; d í l a P ^ í f t ^ B ) ; r 
--lofegip çp ^^eSRP dp^Eietr 
jra-Fírme , enfrentede- J* 
jtunta donde estuvo situado 
41 castillo de San Felipe de 
todo fierro, á distancia de 
[7 leguas. . 
. O t r o baxo hay del mis-
ino nombre cerca^de la Cos-
,11- de, Ja- Provinçia y Go-
.biernp de C,art?gejia en el 
Nuevp Rpyno dé Çranada, 
SA U f ó 
í la entrada del Puerto de 
Boca Chica.-
Otro cerca de la Costa de 
Ja Provincia y Gobierno de 
Honduras en la América Sep-
tentrional, entre, el Morro 
éhico y la Isla Utila. 
SALMÓN, Cueva de) en 
la Costa del E de la Isla, 
de, Terranoya, dentro 4e la 
Baiiía de/la Concepción. 
. SALMORIN , Pueblo de 
la Isla de Santo Domingo 
en la parte de los France-
ses , los Españoles lo que-
maron y destruyeron el año 
de 1690. 
S A L O M Ó N , Islas de 
l a ^ a r del, Sur , llamadaj 
también, de Mendafía por 
haber-las descubierto Álva -
ro de Mendaña de órden 
del Marques de Cañete, Virr 
rey del Pertí, (y no de Men-
doza , como equivocadamen-
te dice el Ex-Jesuíta Co-
leti ) e l año de 1567 » son 
muchas, á.quienes pusO;nom-
ptfiíiy lm 'principales Gua+ 
dalcanaj,Santa Isabel, Gua-
dalupe , Arrecife , Buena-
vista, ;San Christoval, San 
Jorge, Santa Ana, San Mar-
cos, San Nicolas, S a n G e ^ 
rónimo, la Galera,. la F lo -
rida , San Dimas', Ramos, 
Sç/ita Çataripft , Santiago, 
nombre^ de Dios y Santa 
Cruz : el . clima en todas 
Ppp ellas 
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ellas es benigno , y el ter-
reno féjcúl , estaban habita-
das de salvages ; pero no 
están descubiertas mas que 
Jas Costas , porque no in-
ternaron los descubridores 
en ninguna de ellas: la de 
Guadalcanal tiene 200 le-
guas de circunferencia , y. 
es la mayor de todas , y 
poco menor la de Santa Isa-
bel j tlonúc csiá el Puerio 
de Estrella, grande, cómo-
do y seguro : los geógrafos 
están discordes sobre la lon-
gitud de estas Islas , y no 
se sabe con cerúdu mbre, 
pues ninguna embarcación 
ha vuelto á verlas , lo qual. 
ha dado motivo á que algu-
nos con poca razón las ha-
yan creído imaginarias, cons-
tando lo contrario del Dia-
rio del referido Alvaro de 
Mend aña que remitió á S.M.,. 
del qual resulta que están 
entre 7 y 23 gr. de lat. aust. 
SALS , Isla pequeña de 
la mar del N , una de las 
Vírgenes, situada al O de 
la de Copper en el canal, 
del. Rey y Bahía de Fran-
cisco Drake , y al E de ía 
de Peter ó Pedro , en, 63 gr. 
de long, y en 18 gr. 4 min., 
de lat. 
SALTA , San Miguel de) 
Ciudad de la Provincia y 
Gobierno del Tucumán en. 
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el Perú , fundada el ano de 
1582 por Don Gonzalo de 
Abreu y Figueroa cor el 
nombre de San Clemente de 
la Nueva Sevilla, y trasla-
dada luego por Don Her-
nando de Sesma 8 leguas 
distante de aquel sitio á tm 
hermoso valle llamado de 
Lerma , que tiene J. leguas 
de circunferencia , por don-
de pasa un rio á cuya ori-
lla está situada, y tiene un 
puente para comodidad de 
su vecindario , que aunque 
expuesto.á las invasionesde 
los Indios infieles,y. sin mu-
rallas , ni mas defensa que 
su valor, la han. defendido 
siempre }y se han hecho te-
mibles á aquellos enemigos: 
tiene joo hombres capaces 
de tomar las armas, y 400 
casas , una Parroquia con 
dos Curas , y dosVice-Par-
roquias, que son San Ber-
nardo y nuestra Señora, de 
la Candelaria, erigida el año 
de 1762 para colocarla Ima-
gen que estaba en. uní.Ca-
pilla en el valle de Sian-
cas, cerca de una viñaqua-
tro Conventos de Religiosos, 
uno de San Francisco , otro 
de Santo Domingo , otro de 
San Agustin y otro de ia 
Merced , y Colegio, que fué 
de los Regulares de h ex-
tinguida Compañía: es muy 
fér-
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Ifêttílry abundante .én ítxb-
go , centeno , vino y .gafta*-
"dos, de .cuyas pieles y cat-
Jies saladas hace mucho .có-
üiercio.; pero el mas cousin 
jderabie es el de las muías 
que engorda en .sus potrer 
i o s , á cuya compra es n u -
merosísimo el concurso de 
gentes que se juntan allí-en 
]os meses de Fífbrero y Mar¿ 
zoadonde se ven en aquel 
yàlle jnas 4e 6o& mulas y 
43 caballos : sus naturales 
padecen comunmente una 
especie de lepra, y casi tó-* 
das las tnugeres en pasando 
de 35 años tienen coto ^en 
^ garganta ; sin .embargo «Jé 
estas íncomodidáJeí!¡suele 
residir en ella el Goberna-
dor de la Provincia, prefi-
riéndola por ;sn«;cometcio y 
clima á la deiSantiago del Es-
tero y 1 la Capital, de quien 
dista 60 leguas y 15 de 
aquelía-j es táen r3 i4 gn 38 
min. d e d o f t g ^ êft l a j í g i ^ 
7 min. de lat, 
r Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia y 
Gobierno que toma la de-
nominación de la Ciudad 
anterior, á cuya orilla está 
fundada , corre á Levante, 
y entra en el rio Bermejo. 
, S A L T I L L O , Santiago 
del) Vi l la y Cabeza de par-
t ido de la Provincia y Go-
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.biemo del Nuevo Reyno de 
Leon en l a América S^pte rç-
trionai, pertenece :al ObiSr-
.pado de Guadalaxara, y >es 
,paso preciso para los que 
-transitan á Durango y. el 
'Jarra! en las Costas dei Se-
no Mexicano , atravesando 
-un Puerto estrecho y enca-
xonado de mas de a teguas^ 
y un parage á corta distan-
cia de este llamado la Cues* 
ta,de los Muertos., en -que 
habitan las Naciones de I n -
dios Bárbaros > Tobosos y 
Gavilanes , executando, in-*-
sultos, robos y muertes en 
los pasageros : está 25 Je* 
gtiás al Poniente con. a lgu-
na inclinación - al S- de ¡ j i i 
Capital. 
Otra Vil la hay del mis-
mo nombre en la Provincia 
de Tepeguana y Reyno de 
Nueva V m a y a , es pobla-
ción grande pot donde se 
entra comunmente al Rey-
uno de Leon con quien cot i -
fina por ' el Oriente y es de 
temperamento templado , y 
dista 60 leguas al E N E 
-de la Capital Guadiana. 
SALTO , Valle del) en 
la Provincia y Corregimien-
to de Santiago del Réyrço 
de Chile , llamado así por 
el salto que da el rio M a -
pocho , que corriendo por 
tierra llana separa un brazo 
pa-
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para regar este valle, que 
pur la parte del Oriente iie-
ne mucha mas altura que 
otro donde se despeña con 
gran ruido y hermosa vista 
por los estorbos que encuen-
tra en su caida ; luego se 
distribuye en varias ace-
quias para regarlo y hacer-
Jo tan fértil , que siendo 
abundante de frutos con ex-
ceso, maduran y se cogen 
un mes antes que en las de-
más partes del Reyno, sien-
do al mismo tiempo uno de 
Jos mejores recreos que hay 
en él: está media legua de la 
Ciudad y Capital Santiago. 
Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia de 
México en Nueva Kspaña, 
nuce en ias montañas de la 
Sierra Nevada, y entra en 
la. laguna de Chalco. 
Otro rio del Reyno del 
Brasil, llamado así por un 
salto que da por espacio de 
3 leguas, corre casi al O; 
y entra en el de Tocami-
nes , entre el de Simo y el. 
de Cocheira cumplida. 
Un Pueblo de la Provin-
cia y Capitanía de Todos 
Santos en el Brasil, situa-
do ú orilla de la Bahía. 
Una Isla gránele del río 
Paraná en la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, lla-
mada, así por un gran salto 
S A 
que da el rio enfrente d& 
ella. 
S. S A L V A D O R , Ciudad 
Capital del Reyno del Bra-
sil j situada en la Bahía de 
Todos Santos , es grande, 
rica y bien construida ; pe-
ro en un terreno tan áspe-
ro y desigual que hace muy 
dificultosa la subida-: su al-
tura sobre el nivel del m i 
es de óoo pies , y por esto 
se ven precisados á usar de 
máquinas para subir quanto 
necesitan. E l plano superior 
de Ja Ciudad es tan regu-
lar como permite la des-
igualdad del terreno ; pero 
las calles son rectas , y de 
una anchura suficiente , y 
la mayor parte tienen la 
subida tan pendiente que 
son impracticables para car-
ruages , y así la gente de 
distinción se hacen llevar en 
hamacas colgadas de un pa-
lanquin que llevan dos ne-
gros en los hombros , y con 
cortinas á los costados. Fun-
dó esta Ciudad Tomas de 
Sousa > Portugués, cerca deí 
fuerte de San Antonio, en 
el sitio que hoy llaman Vi-
lla Veya ó Ciudad Vieja , y 
después se mudó al parage 
en que está. L a situación 
incómoda é irregular ñola 
impide hacer un gran co-
mercio , y que sea una de 
las 
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mas ricas de la Améri-
, y antes contribuye tan-
á su fortaleza que á po-
costa se pudría hacer in-
•erable , porque la natu-
.'za ha dispuesto fosos y 
as exteriores que se flan-
•ati y hacen disputable 
a pulmo de tierra ; la 
re Oriental es casi in-
ugnable , y el resto está 
i fortificado por ia na-
ileza y el arte, y defen-
ds los aproches por va-
fuertes, particulatmen-
;1 de San Pedro que es 
tetrágono irregular de 
ra revestida de piedra y 
;adü de un foso $ el de; 
Diego es casi de la mis-
figura y material, aun-
sin foso ; el almacén de 
•ólvora lo mismo , y hay 
separado hecho en bó-
i y cubierto en figura 
"irámide ; el de San An-
o también de la misma 
ra , pero mayor , y el 
illo de nuestra Señora 
Victoria , situado cerca 
nedio tiro de canon del 
San Antonio ; el de San 
oíoiné que defiende un 
:to pequeño donde ca-
n las embarcaciones, lo 
no que el de Monferra-
otros que dominan la 
ida de la Bahía : parece 
con estos fuerces no le 
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faltaba á la Ciudad para ha-
cerla inexpugnable mas que 
el buen estado de las forti-
ficaciones > y tenerlas pro-
vistas de municiones y tro-
pas, lo qual no sucede por-
que están muy maltratadas, 
gran porción de cánones in-
servibles, y iodas las fuerzas 
de la Ciudad y de sus cas-
tillos consiste en seis Com-
pañías dü tropa reglada, dis-
minuidas por el calor del 
clima y nial método de v i -
vir. Kl comercio que hace 
esta Capital es muy consi-
derable, consiste en lienzos, 
paños , sombreros $ medias 
de seda y de hilo, granos, 
arroz, harina, vizcocho, v i -
no de Oporto, utensilios de* 
casa , negros, aceyte, queso, 
manteca y puerco salado, 
en cuyo cambio da sus pro-
ducciones , como son oro, 
azúcar , tabaco en hoja y 
en polvo, palo de brasil, 
pieles, bálsamo de Cooav— 
ve, Ipecacuana y otras mu-
chas drogas , cuyos efectos 
se conducen de la Ciudad' 
alta á la baxa con máqui-
nas en que trabajan los es-
clavos , y hay tres de que 
puede usar qualquíera ve-
cino pagando una contri-
bución: los habitantes de la 
clase distinguida son aten-
tos y corteses j pero el vuf-
4 » ? $À 
gp-i es fiefo é : insolentó. ..coft 
exceso: las mugeres viven 
eO mayor recogimiento que 
en Portugal, y ao salen de 
casa sinocos-Sábados y rfias 
denfiesta.vá^ Misa > y eso al 
amanecejr.íel P.ne.blo es muy; 
ricõ y aplicado alücomereio: 
los edificios son por la ma-
yor parte :áe piedra , gran-*-
dea ,.fuertes y ricamente al-; 
bajados st tiene .cerca de 2,̂  
caiA£.:'ias calles están l le-
nas de íriegros esalavos ,dfe 
ambós'-.sexós, que están .casi-
desnudos , sudando con la 
^ t i ga y-y-gioiiendoj .??»xfc>d4> 
laèrlímis-cf-uel- é. rijosopgrtable; 
çsolavitud}: per.olo.queLCau*. 
sa mas admiración, á los.que. 
tienen humaniclad, es ver va*; 
lias tiendas abiertas y otros^ 
paíages .llenos de, estos mi-
serables., desnudos , expues-; 
tpsíá vent&píibliça.' cotiio si; 
fuesen bestia«^s.oiííe /os.qua-
les tienen'sus -dueños Ja inis-> 
ma autoridad que sobre los 
animales, y muchas veces 
los tratan con.la miáma^ . 
mas. inhumanidad. £ a Pobla-
ción se divide en baxa, y; 
a l ta , aquella solo consiste 
en dos calles y varios al-
macenes en la orilla de la 
Bahía para comodidad del 
embarco ¡y desembarco de 
I09 efecto^ que se transpor-
tan , comç -¿emos/jdicho/,. á; 
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l i alta <q»e es la principa^; 
y- está adornada dei magníi 
fieos edificios, y sabre toa-
dos Ja Catedral dedicada^ 
San.rSalvador que i ia <íado. 
nombre i la Ciudad.»y iio. 
soló es de primorosa ar-qui^ 
t t í c t u r a s i n o adornada .d_e 
bella -escultura , y dorádo 
por dentro yfuera,enrique-
cida con .cruces de oro, ¿can?" 
deieroi y?: otras alhajasvdé 
sumo valor > yialgunoá tajtc 
grandes, y pesados>tquejinó, 
los pueden moverdos^honii 
bres ; enfrente hay unaipe^ 
queík: jilft tafor ma-d esde .doní 
de se gbza^una heumosaíivis^ 
ta; de ioda la Babia,Islàs- Ôcc;' 
unido Ü Ja Catedral, «siáxet 
Hpspitalídedicado á nuèstr* 
Señora de; la Merced :edÍA 
ficio suntuoso y sbien«dotai¿. 
do.; de Ja Catedral fd.ep^0) 
den ^ varias Iglesias Pajtfe*' 
quiaíes^icomo S m Antó^ioíi 
San Pedró yíSantá Bá-rbár&j! 
al N está el Colegio que: toil 
de los Regulares de i a Cbm^ 
pafiia., cuya Iglesia jes^tíod^' 
de 'mármoJes Jlevados idjídSu^ 
ropa, y así ellajcotnoJalSst-
cristía son riquísimas yocil^ 
riosas, tanto por las ->alha;--
j a s , £ o m o p o r la escultura,' 
adornosy pinturas. Ademas! 
de estos templos ftienevGph*-^ 
ventos de Religiosos Capvi*-
c h i n o s C a r m e l i t a » , Jteoffe 
áíé-
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difctmos , FrañciscanbS ' y 
Agustinos , un Monasterio 
•día Religiosas de nuestra Ser 
-ñora de Ja Encarnación y 
varias Capillas y-GrátOYibé. 
•El Palacio en 'tjüfe teáide ól 
Virrey es excéleüte fâbrica, 
y no menós el del Arzobis-
po; y el Tribunal de Jus-
ticia, Hospital y demás edi-
'ficios páblic<!>s.^ò#r-ècít^-í. 
póird iént es: * (UlW fi tjue^a- á&í 
pais ¿. cuyo ¿omercío -tíeiíe. 
más. extension, pòt sü coi-»-
irespondencia- Con- el r io J é -
ney ro, cerca del íjúal hay di* 
•ferentes- minas de oro aban--
• da ntísimis de este- ínet al. E l 
Gobierno- Póttugtií^vcofi1-
tia: la poIítÍ¿^déíJ'íá¿*naytíi-
patte de. las-Potencias de -là. 
Europa,, no permite que nin-
gún- extrangé?<>5comPte' l**-1 
WodücGiotiéi? 'éil país , y 
inenos: ^qu¿,f conduzctí állí 
efectos pirk; t e t i d e r f u n -
dido en1- dòs-^ razones ! la 
Una.' p a r â? sà t t l ^ f#^ «iiimai^ 
á. SÜ'Í; vásaífes^^qué • depon--
dolencia, Utiliíándòse de ttí-11 
"dóá los provechos dé 'áqu^I'/ 
lucroso- comercio ^ y la otra 
para- impedir el desfáíco de; 
los derechos Reales que con-» 
t r ibüyé cada género ^'jitír-. 
que precisando á todaí- iÜiV 
embarcaííidh^iiÂe vayStíH':! 
t i s b o ^ á ^ í f e s c ^ l a r deUilt& 
SÀ %ÜI 
del í á l à c i o , no se ike& na-
da de abordo sin pagár lo 
establecido 5 pero á pesar1 die 
'tbdas^esraY'precauciones-¿-y 
'dè^las ^pènás q u é hay im5-
;plífrsmã'píí^â ios- contravert-
'jòtef , stí:bace mucho córr-
trabando. Los habitantes de 
San Salvador están tan de-
dicados á las plantaciones 
def cáñas'fcie amcá í ' y-taba-
Tòlqíie^Ba^^lgunos que. tie-
nérí^s'lá'd^áfclavos, á los qtifr 
les hácen' trabajar' taíltó-j y 
alimentan tan- mal , que 
quando res-ísten siete afíos 
se cree que viven mucho: 
lá aplicación á este comer-
cio^ Háíe^que dfeácü id<íii?él 
iíhluVò^dé ids d'eM'm fráfM,, 
y qtie Haga su Waniente ca*-
ros los víperes, como el. pes* 
•càdo, de que: abunda Ja Ba-
h í f f y no cuidan dé pescar, 
n i de-'engordar los ganados 
para su Subsistencia. Tiene 
por armas esta Ciudad una 
&a!orn^ blanca COIT ün! ra^ 
•'í^o âé$>iity&.••éri- él '^ícS,;tír-
cundada de tina orla de pla-
ta con este mote: S I C i t L A 
;ÃD' REYERSA 
EST , todo en carneó ver*-
dfê  qué le concedió çlt Rey 
B6h- Uttan'HI* dé Póri'ugá/; 
Séf.' ven. esciilpidgs en. Ias 
' Jú t f tSÍ deEÍà:!Gíudàd- y ' eij 
'/áí'Caáas de Ayuntamiento. 
'ÉV'ifio de 1588 intemarort 
sor-
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sorprehenderla los Ingleses; 
pero la defendieron ios In-
dios animados de los Regu-
Jares de la Compañía , di-
rigidos por el P. Chtistoval 
de Govea , Visitador. Juan 
Laetio en la descripción de 
las Indias Occidentales con-
fiesa que los Portugueses de-
ten la conservación de esta 
Metrópoli á la industria y 
fatigas de los referidos j e -
suítas. Los Holandeses la to-
maron el año de 1623 ; pe-
ro el de 162 Ç la recobró 
Manuel - de Meneses : fué 
erigida en Obispado por el 
•pontífice Julio I I I el año de 
i f j i ,y en Arzobispado y 
Metropolitano del Brasil por 
Inocencio X I el de 1676 : el 
SA 
clima es cálido y rmfsanoj 
y el Puerto grande , cómo-
do y seguro, pero de difí-
cil entrada : está en 38 ge. 
24 min. de long, occid. y en 
1 3 gr. 6 tnin. de iat. mecid. 
Tiene el mismo nombre 
una Provincia y Alcaldía 
mayor del Reyno de Gua-
temala , confina por eí E con 
la de San Miguel, por el O 
con la de Guatemala, pot 
el N con la de Honduras y 
por el S con el mar Paci-
fico , es de corta extension 
y poquísimo comercio, pro-
duce alguna azúcar y añil, 
y sin embargo tiene suficien-
te población que se com-
pone de los Pueblos siguien-
tes. 
Sta. Lucía de Su-
chitoto. 
Tenant i ngo. 









San Francisco Si -
tala. 







































Zâguayâpa. • Guscot í t i . , 
,,• La. Capital tiene .el misr 
too nombre , es Ciudad, pen, 
quena, situada á. orilla de, 
t in rio que í distancia de 
w millas sale al mar Pací-
fico.;, per lamparte del 
tiene las asperísimas monta-, 
fias llamadas de, Ips Xhon^ 
Ules: en la inmediaciónde 
íaMCiudad hay algunas tra-. 
fiches de azúcar y hatos de 
ganado : tiene, mas de $d 
almas de vecindario de/tor 
clases ,,;tres Çoíiygntoi 
de Religiosos, el uno de 
S in ErancisCOj.otro. deSán-
to Domingo , y el.teícero de 
la Merced} pero;todos(nuy 
çeducidos.y. pobres :^estí j^ü 
9P. gr- 3 mini de long^occidi 
y en 13 w^Mtohgd**1***-. 
Un Pueblo de la Provin-
cia y Coaegimleoto de Cal-
ca y LgreaíenèL-Eexú,iarie'? 
XO ^ U ; ^ í ^ i M N ^ ^ J Í ^ 
tido de UruapàrtTyfA-lcaldíi 
mayor de Valladoíjd en1 la 
Provincia y Obispado de Me-
choacán tiene [9 familias de 
Indios, y está una legua al 
S de su Cabecera:, y poco 
meoQsde 20 al Orieme.de 
la Capital. 
¡« Otro .de la Cabecera de 
partido de JJndaraeo, (Je la 
SA 423 
; T : e s i n c a . A d u a ç ^ . 
misma: Alealdía>y íObisfadQ-
que eLanterior, tiene 18 fa-, 
míliqs de Indios, y está 3 le-
guas, al Oriente de su Ca-* 
bécerá. 
i.Otro de la Cabecera de. 
partido de, Toxtepec y Al-? 
caldía mayor de.Teòali eá 
Wueva España tiene 93 fa-
milias de Indios. 
- Otro de la Provincia y 
Gobierno de Quiitos y Ma-
ças .en el Reyno de Quito 
es.de temperamento muy cá-
lido y húmedo , y por eso 
mjí . sano, produce inaiz, yu-
cas, y plátanos i pero en cot-» 
ta¿ cantidad por.que-í-ès .mú$ 
Otro-de-Ja Alcald/a m** 
yqt ,de.Octupátt j;en. Nueva 
Espana, 
Otro de la Cabecera de 
Acazinco y Alcaldía mayor 
d.e Tepeaca en el mismo 
^yiíVp.qu^ el. anterior ítienã 
8|!&piÜÍlfeS ddndios^ y, está 
3 leguas de su Cabecerai ; 
Otro de ias Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compañía en el rio Orinoco 
y . í íuevo Reyno de Grana-
da, situado á orilla del; río 
Pauto. , 
Otro de la t Provincia y 
Gobieçno de Cumaná , si-
tuado á la orilla del río Ori-
Qqq no-
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ñoco , enfrente de Ciudad 
R e a l , que fué destruido por 
los Indios Caribes , y solo 
permanecen sus ruinas. 
Otro de Ja Provincia y 
Gobierno de la Sonora en la 
América Septentrional , s i -
tuado en el país de los I n -
dios Apaches , á orilla de un 
rio , entre los Pueblos de 
Quiburio y de San Marcos. 
Otro de la Cabeza de par-
tido de Tlacolula y A l c a l -
día m:\yor de Xalapa en 
Nueva España , situado en 
una loma , es de tempera-
mento templado por lo que 
goza de los quatro vientos 
Cardinales , y rara vez re-
cibe ayrt's húmedos de ias 
nieblas que alguna vez hay 
allí por ser el centro de la 
sierra : está habitado de 4 0 
familias de Indios que se 
emplean en corlar maderas 
que son muy estimadas , y 
hacen el principal renglón 
de su comercio , y varias 
frutas exquisiras que culti-
van en el recinto de ia P o -
blación ; á 2 leguas de dis-
tancia por el O está la ran-
chería que llaman de la J o -
ya.y sirve de posada ó ven-
ta para los traficantes en 
tiempo de flotas ó azogues: 
es un parage muy frio y nu-
bloso , habitan allí 1; fa -
milias de Kspanoles y algu-
SA 
nos Indios ; y en el mismo' 
camino que es el real que 
va á México , 2 leguas mas 
adelante, está la estancia de 
las Vigas , cuyo sitio es del 
mismo clima , y también s i r -
ve de albergue á los pasa-
geros: en él viven 20 fa -
milias de Españoles y Mes-
tizos ocupados en criar g a -
nado vacuno y cabrio;abun-
da de pinos > de que sacan-
porcion de brea y alquitrán 
para llevar á vender á la 
Vera Cruz para las carenas 
de navios : está 2 leguas a l 
N de su Cabecera.. 
Un rio de la Provincia 
y Gobierno de Buenos A y -
res en el Perú nace cerca 
de la Costa del rio de l a 
Plata , corre a l O j y entra 
en ei de Uruguay poco a n -
tes de salir este al de J a 
Plata.. 
Otro rio de la Provincia 
y Capitanía del rio Jeneyro 
en ei Brasil corre al E , y 
sale al mar -junto al cabo 
de Santo T o m é -
Otro rio grande de ía 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán nace en el valle 
de Abaucán , corre al Este 
en ei distrito de la Ciudad 
de Xuxuy , también lo lia--
man Bermejo.. 
Una Isla de la mar del 




Nuevo Mundo que descu-
beió el Alípitante Chtiçto-
ya|-Colon: ^1 afío de.1.492; 
«}ri <jUe tomó posesión de 
aquellos dominios por los.. 
Risyes'Católicos; Don Fer-
íiandp.el Quinao y Doña Is^-, 
bel que reynaban en Cas-?, 
till* i lo* Indios. la IJanna-; 
ban Guanahani ó ÇuanaT. 
bay,está en 302 gr. 30 min. 
4e-lolig. y.en a4vgr. 10 min.: 
deist.; 
, SAkVALEONde Iguey, 
Pueblo de la Isla de^Santo-
pomingo, unã de las p r i -
meias Poblaciones que fun-
dafon ©ti ella los Españo-
les leguas de la Capita^ 
es célebre por la caitfidad 
dfe íizucarfque ^e fabrica ;en 
é l , y : p o r los crecidospas-, 
: tos que tiene con que, cria, 
ijiijinitO; ganado ,- está en, 90 
gr. 30 min. de long; y ,eti 
l$gt.'l$ min.',de;lat.s; ; 
. SALyATíf5RRAí:> Ciu^ 
dad de la Alcaldía, mayor, 
dé Zelaya, y .Obispado de 
Mechoacán en Nueva Espa-r 
fia^ es^eiterapexáímínío.teín-
plado, todeada-de ;Barr¡o.% 
«^^Pujíblí» pequeños • eií, q^ift 
• habitaqr.pQ 5 < familias/jde, i n r i 
dios y, 300 d é Españoles* 
Mestizos y Mulatos oçupa^ 
.""doí-ilítíinAjrpfí-rpatte,. en ^ej, 
culi ¡ve»», de.- ^?3i, i a c j ^ 4 » s oít 
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ranchos de labor d e ^ ü j a * 
risdiecion-; tieioendos Qonh 
yeni;os i d e ^ e l i g ^ M j i e i u aci 
de Sa^Ifíaacisçç!'y'el -iótiía 
de Carmelitas Descalzos; es 
tp^y fértil y abundante en 
frutas y semillas de ,que h i J 
ce su.'Coinercio,y en l a ri-è 
bera ó isleta del Rio 6ran4 
4e cogen, pinchas cçanífias JE 
ijielones.qije se estiman pót 
los mejores del Reyno ; y 
aw^quç^el terrenO .es pedre-
goso ylp hace agradable 1* 
variedad = de granjas y huer-» 
tas frutales: distar 12 leguas 
al O S O de s.u C a p i t a l , y 
68 al O N O de. Méxicos 
está en 37$ -gfv ^e-i lo^g. y 
«a,. a 1 ge'í, 30, gijffe 40 l^í.- ÍÍ : 
: S A L U D , PufiitPide; l a ) 
eíí, la .GJoata <lel S y .Galjezaí 
dej.sQ'de •la lsla de Santo 
- Domingo en la parte que 
poseed los F r a n c e s e s e s t á 
entre la ensenada de Drie y 
la;p.unta ;d« Cascajp. 
Iff P m \ n m r ^ ¿ Cplópis, de: 
la Caroli na'Meridional > que 
es el -que, t'jesne obligación 
de/ap.rpw^,?wn Regimiento 
de MíSiçiasHsiefnpr? quft lo. 
4íP8?ÍW) el:G0>i«n<?.¡j;íí,>:j 
ÍÍSÍALUÍDÍÉ , • Rio^e- k 
< Provincia ij-iGsbttfo-Ae: la 
Carolina,;Meridional, corre 
^| E,,y;entra,en:el de Sanü. 
J S ^ R A ; , , Pueblo 4e,-la 
Pro-
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Provincia y Corregimiento 
de Arica en el Perú , en que 
hay una caleta que sirve de 
abrigo á Jas embarcaciones 
de los pescadores. 
S A M A B A L K T A , Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Santa Marta en el Nuevo 
Reyno de Granada , nace 
al Sur de la Villa de San 
Faustino, y entra en el de 
JLcbrija. 
S A M Á C A , Pueblo del 
Corregimiento de Tunja en 
el mismo Reyno que el rio 
anterior, es de temperamen-
to muy frio^esti'i situado en 
el camino que va á C h i -
quiiiquirá , produce mucho 
trigo , maiz , cebada , papas 
y demás fruto.? de tierra fria; 
tiene 250 Indios, y mas de 
300 vecinos: está 2 leguas 
do Tunja. 
S A M A G A L L I , Pueblo âe 
la Provincia y Gobierno de 
Quinos y Macas en el R e y -
no de Quito , situado á or i -
lla del rio A^enico , al N 
de la Capital Macas. 
S A M A I P A T A , Pueblo 
grande y de numerosa Po-
blación en la Provincia y 
Gobierno de Sartta Crua d é 
la Sierra en el Perú , tiene 
Jila": de 600 almas todos Es-
pañoles s y á una le^tta de 
distancia un cerro a i to en 
que se ve un edificio mal-
SA 
tratado del tiempo con v e s -
tigios de palacio que l l a -
man del I n c a , y dicen que 
hay escondido allí un gran 
tesoro desde la gentilidad 
de los Indios. 
S A M A M B A Y A , Pueblo-
de la Provincia y Capitanía 
de San Vicente en el B r a -
sil , situado entre los de 
Pinsa y Morungaba, 
S A M Á N , Pueblo de fa 
Provincia y Corregimiento 
de Asangaro en el Perú. 
Tiene el mismo nombre 
un cabo ó punta de tierra 
en la Costa de la mar del 
Sur y Provincia y Corregi-
miento de Camaná en el Pe^ 
n i , junto á la caleta de L a -
quiaca. 
Un valle grande y fértil 
de la misma Provincia y 
Corregimiento, entre Ja Cos-
ta del mar del Sur y Ja 
Cordillera. 
Un Puerto de la Isla de 
Cuba en la Cosía del N, 
entre la punta de Mulas y 
el Puerto y rio de las Pal-
mas. 
S A M A N Á , Ensenada de) 
en la Costa de la Isla Es-
pañola ó de Santo Domingo, 
entre los cabos Francés y 
de Kngaño, cerca de Ja qual 
hay unos baxos del mis-
mo nombre en que se per-
d ió el afio de 1734 ol Te-
nieit-
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rijthte General de Marina 
Don Baltasar de Guevara 
çón dos navios de 70 ca-
ñones , llamados Ia Guada-
lupe y la Tolosa , que con-
ducían azogues á Vera Cruz. 
• Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Isla en que 
éstá la ensenada anterior, 
títuada en Ja Cabeza del Ej ' 
y á su orilla. - ^ 
í- Un cabo ó punta de tier-
ra dfr la misma Is la , entre 
el de Reion y el Cabrón. 
Una Isla pequeña de la 
mar del N , al O de Ja da 
Maguana. 
SAM APAMPA , Pueblo 
de la Provincia y. Gobierno 
de! Tucumán -cn el Peró^. 
del distrito y jurisdicción 
de- )á Ciudad de Córdoba. -
: SAMAQÜANTI , Rio de 
la Provincia y Gobierno det 
Chocó-en e í Nuevo Reyno 
dffGranada , nace1 err lo i n -
teríof de Jas montaña», .y 
sale á'l mar -en el golfo de 
Tucumari ó del Darieni 
SAMARU-NBÚ, Laguna 
-la Provincia y Capita-* 
iiía del Rey en el Bfaíil, 
céfca de la Costa j entre 
e lk y la' gran laguna. d* 
los Patos; 
S A M B A * y Galera, de) 
Ptinta de la Costa = err la 
•^rbvtncia¡ y-i Gobíefrtò ; de 
Çaçiagena y-N^evo Re^no 
5A" 4$^ 
de Granada , entre aquella.' 
Capital y la Ciudad, de San-., 
ta Marta , en su inpiedia*-;: 
don hay unos baxos deli 
mismo nombre. 
. SAMBALAS, ó Samba-
Jlas)- Islas pequeñas de lá-
mar del N en la Provincia; 
y Gobierno del Darien yj 
Rey no de Tierra-FÍFmes son» 
muchas distantes. desiguaJ-
mente , y d«l Continente; 
una , dos tres y quatro: 
millas , se extienden : porr 
mucha distancia , y for-; 
man con el país inmediato. 
Iss montañas y los bosqueí! 
siempre verdes una agra-
dable, perspectiva deader el 
mar ten medio:de-e,JI«$ít)ja$r 
muchos' canales; wy&g&n 
bles, por-los quale? pueden 
pasar las embarcaciones ett 
la Gosta del itsmo , cómo-: 
dos para fondear, y donde 
pueden hallar las embarca-
ciones abrigo de los vientos 
aunque sean m u c h a s ¡ d q 
modo .quei siempre ban¡ Sido 
asilo de los piratas y con* 
trabandistas; estas IsIâ s por 
Una parte son baxas, l l a -
nas :y arenosas, tubiettas dé 
árboles y. de matjsco;dç dtr 
fefemes espeèiès: ea álgtiT 
nas hay fuentes de muy 
buefia agua ^ y parages á 
propósito-para .carenar emV 
baícaciones: el jarga.oanaj 
en. 
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entre ellas y el ít-*.no tiene 
de ancho 2 millas , y en a l -
gunas partes 4 , y se ex-
tiende desde la punta del 
mismo nombre basia e) ;;ol-
fo dei Darien , y la Costa 
en que hay muchos P u e r -
tos y arroyos de agua fres-
ca Í tatnbien llaman ias d i -
chas Islas de Springer. 
Tiene el mismu nombre 
un cabo ó punta en ia mis-
ma Costa dei Darien que 
toma la denominación de las 
Islas anteriores, sale mucho 
á la mar , y por la parte de 
Levante cubre la Balita l la-
mada también de Sambaias 
que la forma el rio de la 
Concepción , y cierra á Po-
niente por la punta de l i s -
críbanos , es de terreno ba-
so y muy poblada de á t b o -
jles, está en 1 o gr. de lat.bor. 
L a Bahia dicha tiene en 
medio una Isla pequeña que 
divide la entrada en dos 
partes , y la del Poniente 
es la mejor, esii en 9 gr. 
59 min. de iat. bor. 
S A M U R O , Isla pequeña 
cerca de la Costa del S de 
la Nueva Escocía ó A c a -
dia , entre el cabo de su 
nombre y el Puerto de C a -
thc ó de Butin. 
E l cabo dicho está al Ja-
do del Puerto de Prospect. 
Tiene el mismo nombre 
SA 
un banco de arena cerca 
de la Costa de la misma 
Provincia, enfrente dei ca-
bo anterior. 
SAMBÚ , Pueblo de !a 
Provincia y Gobierno deí 
Darien y Reyno de Tierra-
Firme , situado á la orilla 
del río de su nombre , cer-
ca de ia Costa de la mar 
del Sur. 
E l rio referido nace en 
las montañas de la Costa 
del Sur , y sale i este mar 
dentro del golfo de S . M i -
guel, y detrás de fa punta 
de Garachiné. 
SAMIR1A , véase Yana. 
S A M O , Vi l la pequeña 
de la Provincia y Gobierno 
de S.Juan de los Llanos en 
el Nuevo Reyno de G r a -
nada , situada á orilla del 
rio Amadea. 
Un Pueblo hay de este 
nombre con el aditamento 
de Alto en la Provincia y 
Corregimiento de Coquim-
bo y Reyno de Chile, s i -
tuado en la Cabecera del 
rio Litnari. 
Otro con el aditamento 
de Baxo para distinguirlo 
del anterior en la misma 
Provincia y Reyno , situa-
do á orilla del tío de su 
nombre. 
Este corre al O , y en-
tra en el de L iman, 
S A M -
SAI 
SAMPUES , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el Nuevo 
Rey no de Granada , situa-
do en ias Sabanas , y en el 
camino real que' va á la." 
Capital. 
SAÑA, Provincia y Cor-
regimiento del Perú en el 
Obispado de T r u i i l l o , con- ' 
fina por el E con'la de Ga-
xamâffca , por eí' N E-F*oòrti* 
la misma en el partido de 
Gúámbo's , por e l N y N O 
con'la de Piura, y por eli 
O con el mat detSurj tie-^-
ft& de lafgo 2$ leguas SE-
N O , y 14 de ancho: fué 
<n otro tiempo títuy* pobla-' 
âà, y tan abundante dfe'iftii--
ios , que se cargabaft'cín el 
Puerto dé Gtoárrepé rtuclios 
tiavios para iPaÁamá , GÜa¿ 
íaquü, Callao y-ehl l^f t íè- ' ; 
ra dé lò qtfè^lmérHííbã à 
las Provincias confinantes; 
su íemperaineotó es benig-
quaírò pequeños rios, dè-Ibír 
guales el que está mas a l 
N llaman de la Leche , el 
que sigue es el que pasa 
por Lambayeque , y tiene 
u'tl puente de madera, y e l 
-penúltimo pasa por Saña, el 
quarto que corre al S es el 
qúe desagua en el mar por 
Xequetepeque, todos mudan 
denombre según los para-'' 
ges por donde pasan, y to- f 
dos tienèn su origen tíe;I^ 
serranías de Caxamarca: los 
frutóS ^ ü e produte esta Pró-^ 
viiícíá ion muchos , pues! 
á d é m s Üel ' trigo, maíz, ar— 
Jtoz* y demás semillas , hay 
•todo genero de frutas, ca-v* 
üaf í s to la , cocos grande, d í - i 
•'lijes y >mameyes i'-lábraáib" 
^(ñü«íia^osa ó barrilla-,que 
allí llaman lico, dequeha-
cenMas legias, y sacan mu-
cho sebo de las cabras qiie" 
compran en la Provincia dé* 
Piuta para engordarlás ü t i ' 
esta , y solo en el Pueblo 
de Xambayeque se matan 
do®- cada afio , de c t íy tô 
pieles curten cordobanes / y 
de estos tresüenglónes do ft^ 
sUte •principalmente' el ¡eb-
meircicí que constituyen está* 
Provincia una dé las mas' 
ricas del Reyno : también 
comercia en ropas que fa-
brica de finísimo algddbrí,-
tBtiSF'-fatMOslkfr, Serviliéta^/ 
toallas 5 coge asímismo ihu-" 
cho tabaco 3 algún vino , y 
hace bastante azúcar , y 
unas esteras de juncos de l -
gados que allí llaman peta* 
tes : rio tiene en su Costá1 
mas que un Puerto muy pe-
ligroso para entrar en eí 
llamado Cherrepe , y una 
caleta con el nombre de Pa-*; 
cas-
40©> SA 
casmayo: la Capital es San-
tiago de. Miraflores, á quien 
Tçptpunmente dan el mismo 
SA 
nômbrô de la Províncía','jlos 
demás Pueblos de su jurist 
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_ ,TÍenç ' el mismo nombre 
tyjfy VfíUa q«e - M - Capital 
dé, la..,- Provjncia anterior, 
%unquetj9ii{;denotninacioii. es 
%t | t i?goíde;Miraaores , si-
tuada cerca de la Costa del 
ínar del Sur, y á orilla del 
jyo. su nombre , el año 
de 168$ la saqueó el pirata 
Millardo -David , y desde 
«¡tronces se pasó á estable-
cer, la mayor parte del ve-
cindario ai Pueblo de Lam-
b^yeqúe el de styaS se ar-
ruinó casi toda por una 
íüundacion del rio , y «los 
yecinos lo atribuyeron á 
Castigo del Cielo , por ha-
ber vendido á la Catedral 
de Lima el Cuerpo de su Ar-
zobispo Samo Toribio Mo-
grovejo que. tenían por ha-
ber muerto a l l í : es de ex-
celente clima, y de territo-
rio muy fértil y ameno $ hoy 
íolo subVisteji el Convento 
de San Francisco, y el Hos-
pital de San Juan,de iDjfiSi 
con algunas pocas fanuii^si 
nobles , pero qiuy .pqbjey 
está situada entre los.Paej'; 
blos de Lambayeque y *G,ugí?i¿ 
dalupe en 6 gr. $2 min. d-fi 
lat. aust. , •,>:f 
. S A N A R E , Santa Ana de) 
Pueblo de la Prpvinpiar!cy¡ 
Gobierno de Venezuela ^ 
el l luevo Reyno.de Grujía--' 
da, situado, á orilla de lyt 
rio que entra en, el 4%?Sâ  
rane, al E d ^ la Qiudg&jir 
Tuçuyo t . en el camin.o^.qu^ 
baxa á Barquisimetq, esjp&g? 
trina de Indios, para los.^^r 
les fué principalmente/yar 
dado, y los que lo habitaji 
son tributarios : .hay itapi^ 
bien algunos, vecinos Espa^ 
fióles y de otras castas&$t 
dentro de su Población IJE$-
mo en los campos de sutgj;» 
ritorio, donde.tienen sejçáçi^ 
" -,"¿#te-
SA 
terás de trigo y otros g r a -
nos: confina al Oriente coa 
e¡ Pueblo de nuestra Señora 
de ¡a Aparición de la C o r -
teza, del Vicariato de la V i -
lía de Araure : al Poniente 
con el Pueblo de Barbacoas, 
distante 17 leguas al N con 
el Pueblo de Cubiro , dis-
tante 7 y al S con decl i -
nación al Poniente con e l 
Pueblo de Guarico que dis-
ta 9 : consta su vecindario 
de 1809 Españoles y gente 
de color, y 244 Indios. 
S A Ñ A S C A , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Aimarats en el Perií, 
anexo al Curato del de b a -
laya. 
S A N A T E P É C , Pueblo 
de la Provincia y Alcaldía 
mayor de Chiapa en el Rey-
no de Guatemala. 
S A N B O R O N D Ó N , v é a -
se Zamborondón. 
S A N C H K Z , VÜla de la 
Provincia y Gobierno de 
Cu maná , situada á orilla 
del rio Orinoco , enfrente 
de la boca del de Mana pire. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Gobierno del Tucumán en 
la jurisdicción y distrito de 
la Ciudad de Córdoba , s i -
tuado á la orilla del rio T e r -
cero. 
Otro Pueblo con la a d -
Tom. I V . 
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vocación de Santiago t a Ja 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres , situado á la 
orilla del rio J e la Plata , y 
al S de la C i u d a d de C o r -
rientes. 
Un rio de la Provincia y 
Reyno de T i e r r a - F i r m e ea 
el distrito y Gobierno de 
Portobelo corre al N , y sale 
al mar entre esta Ciudad y 
el Puerto de Naos. 
S A N C H O - P A R D O , B a -
so de peñas de la mar del 
N , cerca de la Costa de la 
Isla de Cuba , y del cabo de 
San Antonio de ella. 
S A N C U D O , Pueblo cor-
to y reducido de ludios de 
las Misiones que tienen los 
ReÜg'osos de Santo Domin-
go en la j u r i s d i c c i ó n de la 
Ciudad de S a n Christoval 
en el Nuevo R e y n o de G r a -
nada , situado á las orillas 
del rio Apure , es de tem-
peramemo muy cál ido , sus 
naturales , que son pocos de 
la Nación Chinaros , están 
reputados en todo el R e y -
no por insignes hechiceros, 
S A N D E , R i o pequeño 
del Revno del B r a s i l , nace 
emre el de Taquanhuna y 
el de Araguaya , y á poco 
espacio de s u curso entra 
en el deTocantines. 
S A N D E R , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
R r r Jaén 
SA 
-Jaén de Bracamoroa en el 
iReyno de Quito. 
. :. S A N D I A , Pueblo y Ca-
pital de la Proviocia y Cor-
-regímiento de Carabaya en 
el P e r ú , situado á orilla del 
TÍO- Amaniata, 
t: - SAíüDGSKY, Fuerte de 
-Já -Nuevá, í r a n c i a ó. Cana-
ídá, coíistruido por los Fran-
-p ŝes .él año de 1751 á la 
orilla del lago Erié , y boca 
•da J M Blanche, 
.: S A N D W I C H , Ciudad 
$elfCondado dé Barnstable 
4ÍBvlfeCáIòn\a de Plimoutb 
y Provincia de la Nueva 
'-Ingúíeicra^eA J.IOS .. Estados 
íUnidds de la América , si-
-tuada ; millas al £ de la 
Bahía de Buzard , y 10 al 
/N -E -dé:» Falmouth,:en. el 
íitsroo que farina. Ja penín-
-suía* eérca del rio del mis-
\mo nombre y á la entrada 
<3e la'.- Bahía de :Cabo Cod, 
donde sale al mar una punta 
de t i e m llamada de Sandy; 
su situación la hace poco 
-considerable, porque no tie-
.ne-Puerto,,ni pueden acer-
-caTsC' las embarcáciònès por 
losbancosdearena que tiene. 
, Tiene el- mismo ; nombre 
•una Isla en ;eltJestrecho de 
.Magallanes, < muy1 cerca de 
la Costa^ del E , e 'ntre^l 
¿Morra-dedTresiPuiitáá $ la 
Isla dès\|àyme;' ... . 
Sk 
S A N D Y , Cabo de) Punfe 
de tierra del Condado de 
iBarnstable y Colonia d§ 
Plimouth en la Nueva la7 
glaterra y Estados Unidor # 
de la América , que es - ê  
Cabo Occidental, entre la 
tierra de Main y la Isla de 
Nantucket , de donde salie 
un banco de arena y Jç.dst 
el nombre: está en 92 gr̂ . 
35 min. de long, y ç n ^ K g ^ 
24 min. de lat. • -
Una Ciudad hay de .este 
nombre en la Isla de .Sail 
Christoval, uha de lasJln-
til les, es grande, y. está sis-
tuada en. el extremo,, del 
N O , fué Capital de. la 
parte que poseían los Inr 
gleses. ajites del tratado, de 
la'-pazude Utrech, en qife 
les. fué .cedida, toda po^-loa 
Franceses, , 
S A N O A L L O , Pnert&de 
la mar del Sur en la .pror 
vinCia y Corregimiento'"de 
Camaná en 1 el ReynOít4iI 
Perú , enfrente-de lasflsiáa 
de Chincha. < : ; ,: . íír^ 
. SAN GAR ARA , Pueblo 
de. la Provincia y Cori^'gí-
Jhiento, de Quispicahchi ten 
.el Perú- . . . . . , . i * 
SAN GAY-, Mohteyijvólí-
-cán ̂ müyíaltbí dé la; fPróíinP 
oialy.GdbiernO de^Quiiosíy 
Macas en el Reyno de.Qu^ 
-tó , y! en.el partido, defeg^r 
«unia » cuya nombre t̂am-* 
bien le dan, por la parte del 
N se ve siempre cubierto dé 
nieve , su altura es prodi-i 
glosa, pues según los Aca-* 
dé micos de las Ciencias de 
Paris que lo midieron, ¡tiené 
2687 toesas desdé el nivel 
del mar ; en su cumbre sé 
ye siempre arder y arrojar 
fuego , cenizas, y materias 
calcinadas y metálicas, con 
bramidos tan fuertes que se 
oyená muchadistancia, pues 
en/el Pueblo de Pintacdel 
Corregimiento de Quito, que 
dista mas de 40 leguas, se 
<>yen con claridad quando 
borre el Viento de aquella 
parte y. loi • campos (Jufr hay 
à su/inmediación están es-
terilizado^ enteramente por 
•la gran cantidad de ceniza 
quer los cubre : én su falda 
á la parte de Levante hay 
una laguna de donde nace 
el río Pálora , y pot la del 
Mediodía el • det^Vhíbán y y 
otro que llaman de Puénte-
Honda , el qual entra des* 
pues en el Upano: está en 
o gr. 7 min. de lat. aust. 
- Tiene el mismo nombre 
-un tio de la propia Provin-
cia y Rey no, nace á la ¡fal-
da del monte anterior de 
las nieves que se derriten, 
y uniéndose con el de Upa-
no forman el Pairá que en-
ffti-mujr çaiidslow/ei*. # 
Maj-a&otu s.: r . i j l «céí 
Un Pueblo • d? } ^ -mism 
3hft!fiq£ia y Heyno quç 4 
monte anterior , situado £ 
la falda de é l , y á la> ori-
lla, y cabecera ffcl ."o flu® 
tiene la misma denoipina-T 
pión. . i i 
S A N G A Y A C O , Pueblíi 
4e la Provincia y Corregí*-
miento de Castro V"reyna 
eo el Perú, anexo. al CUT 
rato del de Huaitara. : 
. S A N G O U C A , Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía itia*? 
yor de Oaxaca en Nueva 
España , situado cerca del 
<fe. Jalapa.-
- - . S A N G R A L O Y R E j , Mí 
de la Provincia y país de 
las Amazonas en el territo-
rio de • M a tog roso y parte 
del que poseen los Portu-
gueses , nace al O de la 
Villa del Oro , corre al 
S S O , y luego,tuerce su 
curso, al G para entrar en 
sí Se IterièS^ G'uaporé, én 
sus orillas hay muy buena* 
minas de oro. 
S A N O , Pueblo de la Pro-
vincia y Gobierno de la Qua-
yana 6 Nueva Andalucía, 
situado á la orilla del rio 
Orinoco al N , J al N O de 
la Ciudad de Real Corona. 
SANQUÉL,véase Mialihí. 
S A N S A , Rio pequeño de 
U 
• S A 
4 í Província y Gobierno Jè 
Sari Juan de los Llanos eíi 
é l Ñ Ü e ^ ó Reyno de Granà-
(3a , corre aí E j y á pocó 
espacio-de: su curso entra 
en ç l Áriãri. 
' S A N T A , Provincia y 
Cori^fíM'íé n t ardei Rey no dei 
Pe rú , confina por el E cotí 
ía d© Guaiías, por el N Con 
lade Truxi l lo , por el SO 
Èbii^lâdé Caxatambo, y por 
el 'Ò cbn-lã^imar del S; tie-
ne de-làfgôi^ò liguas NS, 
0 i i í ^ f % \ t z M ktidlío ÊOÍ 
èís'"tl^';témpèramento cálido 
Comò!todas las de Ua Costa; 
l í é f t ^â f io s? Puertos , y al-
gunos cómodos y abrigados 
•paféa 'toda- eápecie de embar-
'Cacfò&$s£ íiéganla inutíítÃ 
a í rayos ^r ios; perorlos' mas 
CMidalo;se's son do&que ter-
minaiíi su 'jurisdicción , 11a-
JBãdáè 'el uno de la .Barran^-
^a .y>el» ótro'td'e 'stí* mismo 
nombre, Jy á;mb<Ís •jon- peli-
grosos de vadear : ésta Pro-
vincia es de Jas mas pobres 
dei Reyno, y todo su co-
mercio consiste en sebo del 
gáriaifo de cerda que -llevan 
-ái l Ú m â ^ en la siembra'de 
iriaiz', yreh la, pesca de tollo 
y otròs pèscados que salan 
y llevan á varias partes para 
vender; fabrican allí tam^-
,bien/álgüna azucar-y aguar-
diente ^iyÍTé0géh,algwâ.:a3S y 
SA 
a l g o d ó n , q u e en la Pròvín* 
cia de Guailas cambian; poi 
harinas , papas, pañetes y 
bayetas. A distancia de doà 
leguas del rio de la Barran-
ca y una del mar se ve som-
bre un pequeño cerró uná 
fortaleza del tiempo del gràn 
Chimo ? Cazique ó Regülo 
que dominó en estos valles; 
tan poderoso que hizo opo-
sición á los Incas : es qua-
drüonga con tres recintos dê 
murallas de tàpiá, domina f i -
do ias irtteríores á las . qué 
siguen el lado mayor dà 
la mas exterior tiene 300 v i -
ras , y el menor, aoo 5 den-
tro del último hay varias 
viviendas separadas conipa? 
sadizos ó calles estrechas: á 
30 varas de cada ángulo 
del recinto exterior se ha*' 
Han unos baluartes en.figui-
raJde.rombos que. flanquéañi 
las ^cortinas.: Tambieri hay' 
.Cerno- escarpado pót la 
parte del mar^eh cuyariduÉS 
bre hay tres cercas semicir-'' 
culares por la parte detiet* 
ra que dicen eran las- .cáct 
celes del grán. Ghitno ¿ y" 
qufe;.desde a l i i hiacia.de^e-
-ñár-al ^marjá^los! dtíJinqüen^ 
tes:. Uno y otroiedifiicio es* 
•tán muy arruinados. .Tiene1 
.también esta Provincia mií* 
nas .de piedra imán : tenia 
iff , Cortegídofi^dísirepIjelS-' 
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miento 25© pesos fuertes, y Maria de la Parrilla , y su 
pagaba 2 0 0 de alcavaía ca - Población consta de los Pue-










Tiene el mismo nombre 
la Capital, Villa fundada en 
el valle y rio de su nombre, 
es Población muy corta des-
de que la saqueó y destru-
yó el pirata Eduardo D a -
vid el año de 1685 , tenia 
antes un Convento de Re-
ligiosos de San Francisco 
que quedó enteramente ar-
ruinado , estaba entonces 
casi en la misma Costa ; pe-
ro los vecinos que pudieron 
librarse en aquella invasion 
abandonaron el sitio , y se 
retiraron media legua de 
allí á la orilla del rio, que 
es donde permanece hoy: fué 
inundada por una avenida 
el ano de 1761 , se padece 
en ella una insufrible plaga 
de mosquitos : en su Igle-
sia Parroquial se venera una 
milagrosa efigie de Christo 
crucificado , dádiva del Em-
perador Carlos Quinto: está 
60 leguas de Lima, en 300 






Un rio de la misma Pro-
vincia nace en las monta-
ñas de la de Huailas , y me-
dia legua después deí Pue-
blo de su nombre por don-
de pasa entra en el mar 
del S. 
Una Isla pequeña de la 
mar del S , enfrente de la 
boca del rio anterior , está 
desierta é inculta. 
S A N T A N D E R , Nueva) 
Provincia y Gobierno del 
Reyno de Nueva España, 
llamado también de la Sierra 
Gorda , se extieiule del S 
al N por mas de 100 teguas 
en la Costa del Seno ó Gol-
fo Mexicano , confina por el 
S con la jurisdicción y A l -
caldía mayor de Panuco y 
Tampico, Villa de los V a -
lles y Provincia de Guaste-
ca , por el N con la de 
Coaguila y principio de la 
de las Texas j de Oriente á 
Poniente tiene 80 leguas, 
desde la Costa del mar has-
ta los confines del Nuevo 
Rey-
49$ ^ 
Rey fio de: Leon j y resto âó 
te Pfovincia' referida de Coa-
guíla *, está la mayor paitó 
situada baxo. de la Zona Tór-
rida ;.es de benigno tempe-
lamento y ayre sano, como 
de teireno féitil y abundan-
te en granos y frutos , y 
particularmente de ganados; 
tiene muchas salinas, y a l -
gunos minerales excelentes 
dé plata en las vertientes 
de la sierra , de donde ba-
san muchos ríos que ferti-
l i jan loa vallés; 'estuvo esté 
dilatado país poblado de in-
íiumerables Indios sin con-
qüistarí^jor • muchos años, 
hasta el de 1748 que em-
preljendió su conquista y 
xeduceúm el Coronel de Mi* 
Jicias ffe la-Ciudad de Que-
rela r o Don Joseph de Es-
candan , que lo consiguió 
después' de infinitos gastos, 
afanes y fatigas, poblando 
06 Villa» y Pueblos qué no 
han tenido adelantamiento 
después , en cuya remune-
ración le concedió el Rey 
diferentes privilegios , y el 
•titulo de Conde de Sierra 
Gorda. La Capital es la 
Vi l l a del mismo nombre, 
fundada por el mismo con-
quistador el año de 1748, 
tiene un gran Puerto que 
descubrió el de 1739, y un 
fuerte construido para su de-
SÀ 
fenáâi si htibieran prosègtifàr 
do con el calor que em-pé»^ 
2.Ó stí estableefcniento; âprôS. 
vechándose de las ventajas-
• del Puerto, podria haber si¿ 
do de consideración ; perií 
• hoy es un Pueblo eñique1 
-la may¿r parte de las cafái 
son barracas de pája; -;Ckc> 
S A N T E R O , Pueblo de 
la Provincia y GobiemcTde 
Cartagena en el Nuevo R'fejr* 
nb de Granada ,- del pattidó 
y distrito de la Vi l la defiSi* 
nú', situado cerca de la'Cos^ 
ta del mac en la etisénad'i 
del mismo nombre, firma-
do de diferentes Pueblecl-
Hos cortos que reunió ¡etí 
esteei Gobernador D . Fr^n*-
ciscos Pimienta e l afiorádé' 
177$, ú>';¡-& 
S A N T I A G O , Provincia 
y Corregimiento del Reytio 
de Chile, tiene de largo ¿£ 
leguas N S , y aó de ancho; 
de Oóerfté á Poniente 
en ella: muchas mihaa^de 
oro, las quales solo sé pue^ 
den trabajar en los^mesés 
de Verano, que son Dlciemv 
bre , Enero , Febrero í y 
Marzo , porque en el-lrffciíáv 
no la mucha nieve y Ips iin-
tensos frios hacen retirar á 
los trabajadores: á a'o ler 
guas de la Capital está el 
gran jnineral çte Kemptí^ ci i f 
yos metales sonf,unesi^ts 
:5fUtl-
SA: 
fundición y otros de 'bener* 
ficío , aunque no. está cotr 
í i e n t e su labor y .biéji es-
tablecida con teaer $6 kMr 
tas ó 150.estacas5 vafâ. hfcw 
eJ S hay otro çon e} nomr 
.bre de Maipo, cuyos Kmeta7 
les se baxan de los ingenios 
de; up cerro muy eleyadQ 
^n que se defÇMbçjefOíxmas 
de loo años" h^.!Ç<HU€Í 
nombre de, S§n Sinaqni^^ 
también: las que llaman de 
San Pedro Nolasco que rin-
den porción considerable de 
.pifia ¡,.&.Ja p j r t ç . p c j m u g 
id e; -este. ççrro .bay tin para-r 
jge muy^ameno UajnadQ Var 
Jle Blanco:.«.a-:flM%.i«9t^Ía* 
gusanos^de.seeta«. 4jl£ijp?rte 
^e í N por, los « t r o s ¿ e l Cu-
rato, ó^CoJin&ise fcitflsm 34 
minas í ^ í f l í p ^ u e ^ C t u a í r 
-de las ya trabajadas que lie* 
gan á 200 , cinco lavaderos 
fja -el cerro, de Guindo, y 
s>tras„ ¿xfooi ¡emsm ^ ^ l 
AÚ8gW*&bpt; der $\lt*l $W 
jçlfo' de ¿¿alirn- e& tofa fis 
J^vaderos de oro m u y rico: 
también tiene.esta Provincia 
«ninas de cobre y de estar 
/ío , y en, Lacnpa tres 
jílaça y , una, dft ^ o m p í i 
Jai .estançiíla de ^ n t e n e g í o 
jPHfeie/ia nuevameote que ^ 
muy dócil al labrarlq., de 
d & 49| 
que fa brican jarros, xícaras 
y otras piezas. 
. Xa Capital de e§ta Pr^* 
yiníjia ĵque almistno 'tienií 
pp ,1o] es de todo el Reyní^ 
tiene ê] mismo nombre, fué 
fundad? por Pedro de V"a)-r 
divia su conquistador el año 
de i J41 en un dilatado va* 
lie . cerrado á la. .pSF.K?; dé 
Juanee por, la) Çprdiílert 
çieUos^Aofdçs,, al Ponieníe 
por las; colinas de Pradp.iy 
de Poanque , al N por. el 
riachuelo de Colina , y aj 
Mediodía por el rio Ma.por 
cho , llamado también T o r 
pocalma , el .qual baña la 
Ciudad a l - N f X aíwvi«s» 
regando y fertilizando 
valle á çuien da su nom-
bre :. llamóse al ^principio, la 
Ciudad Nueva Estrema du-
ra ^ enímempria del país de 
su fundador: su situación 
es de las mas ventajosas y 
agradables que puede ofrer 
çeç Ja idea,,y b.-mkijiQ^eJ 
^an fértil y -abundante, de 
todo que nada se echa mef 
nos para comodidad y re-f 
galo de la vida: las calles 
son anchas , empedradas y _ 
tiradas á cordel,,gue^forr 
jipan.,quadras ó isla^ todas 
¿guilles: las casas, aunque 
.basas, son cómodas y her-
gnosas , todas tienen jardjp 
que 
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que riegan las acequias -ífüé 
sacan del rio; -La Plaza ma-
yor, qüe casi está .en el cen-
tro de la Población , tiene 
una magnífica fuente, la far 
chada del N ocupa el Pa-
lacio del Presidente, el T r i -
bunal de (a Audiencia , las 
Gasas de! Ayüntamieflto y 
la Cárcel ¡ ta de Occideñte 
la Iglesia Catedral y 'Pala-
CÍO^del Obispo: hacia el N 
tiene de la otra parte del 
r ío dos arrabales llamados, 
Mi uno Chimba y «1 otro 
Gafiáüillas'y al Griehte, <&L 
s i tqcancto las cásas, un me-
diáíió'íierfcó'Koh el1 nòciíbce 
¿lé; Santa Lucía , desdé cu-
ya cima se descubre todo el 
llano que tiene 6 leguas de 
largo1 y 7 de aflcho : es' Câ -
beza - de Obispado- sufraga-
neo die 'Lima , erigido pòr 
Xa'Santidad de Paulo I V el 
año do 156,1. ^Tiene ademas 
de la Cátèdraly qfle és mag-
nífica , tres Parroquias Con 
Jos nombres de San Pablo, 
Santa Áná y San Isidóroyy 
posteriormente'se erigió otrà 
cóft el de San Francisca de 
Borja en una de las Igle-
sias que tenían los Regula-
res de la- Compañía : ffós 
Conventos de Religiosos dél 
Ófden de San Frânciçco)què 
son el de la Gasa gran dé, 
e l Cplegio de ^Estudios • de 
SA 
San Diego, y el de Recblel 
tos fuera de la Ciudad l l^ i -
mado de Monte Âlbéifòti 
dos de San A g ü s t i h v ü W l 
de Santo Domingo,:otro'dé 
la Merced,otro de San Juáft 
de Dios con un gran Ho5¿ 
p i t a l : ténia cinco Colegios 
de los Regulares de la e*X+ 
tiftguida Compañía; á sabêi*, 
San Miguel , él"Ncífcíciadòj 
San Pablo , San Xavier q[tíè 
era Casa de Estudios con 
Universidad en que se can-
ferian grados titulada Sãh 
Felipe , y la OUôtiá phki 
Gása de; ^Exercicicís-'í^íiífé 
Mcínastério's de" •Re't¡giósa% 
ios dos de SantaClai^dtrtis 
dos de Carmelitas, el uno 
en la Ciudad y el otroí eh 
el arrabal de lá CafiadillS', 
uño d é Caputfhinaij'oltó^de 
Dominicas eòh' la adVtítl¿-
cion de nuestra ^Sefiora' líe 
la Pastoría, otrp de Agtfs^ 
tinas y uri Béate(riò-d^ eètè 
mismo Órden>: una Ça«&;Utè 
recogidds ,- otrS/ dé 
cioá y-otraJ parà récógt^Hii 
fios < ex pósitos 'j y adetéfflí'djb 
Jos Conventos -tefórídòsHíii' 
nén los Religiosos de Santo 
Domingo una Reçoj^ççiotl 
en • e l K t è f e f â o K i U ^ U à * 
C h i m b ^ i i i y á '-cótía-dhtarti 
•Sefíõra diíl Rosa rio >lla máfclk 
coiqunmenté de la- Viíí'í; 
SA 
la de !a Merct-d un Cole-
gio en la Cañada. Ilustran 
esta Capital muchas fami-
lias de la mayor distinción 
y ricas: el Tribunal de Real 
Audiencia fundado en la 
Ciudad de la Concepción 
trasladado á esta el ano de 
I J 7 4 , que después se ex-
tinguió , y se restableció el 
de 1609: los de la Santa 
Cruzada, el de Cuentas , y 
Casa de Moneda en que se 
acuña muchísimo oro. E l 
territorio es delicioso, ame-
no y fértil , los Indios del 
país llamaban á esta llanu-
ra Promocaes , que en su 
idioma significa lugar de 
bayles y alegria, para ex-
plicar su extraordinaria ame-
nidad ; goza título de Ciu-
dad muy noble y muy leal 
concedido por el Rey el año 
de i çça , y pot armas un 
escudo en campo blanco , y 
en medio un león rapante 
con una espada en la ma-
no , y por orla ocho vene-
tas de oro. Sus naturales 
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son robustos , bien aperso-
nados, corpulentos y de buen 
semblante, y las mugeres de 
particular hermosura, agra-
do y gracia ; pero todas la» 
ventajas de esta bella Po-
bjacion las contrapesa la 
frequência con que experi-
menta el azote de los terre-
motos en que ha padecido 
mucho, particularmente en 
los años de 1570 , 1647» 
1657 » 1722 , 1730 y 1737: 
los Indios Araucanos la des-
truyeron enteramente el de 
1601: su vecindario se com-
pone de mas de 4© fami-
lias : ha sido patria de Don 
Antonio de Irazabal y A n -
dia , Marquee de Valparaí-
so , Comandante General de 
Canarias, Virrey de Treme-
c é n , d e O r á n y de Navarra, 
y del Consejo Supremo de 
Estado y Guerra : está 20 
leguas del Puerto de V a l -
paraiso en la mar del S , en 
307 gr. de long, y en 33 
gr. 40 min. u seg. de lat. 
aust. 
O B I S P O S Q U E H A H A B I D O E N S A N T I A G O 
de Chile. 
I Don Rodrigo Gonzalez Marmolejo, natural de Car-
mona en Andalncía , se hallaba de Cura y Vicario 
de Santiago de Chile nombrado por el Obispo del 
Cuzco , á cuya Diócesis pertenecía es'e Reyno , y 
quando se desmembró y erigió en Obispado fué pre-
Tomtlf, Sss sen-
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sentado para él por el Sefíoí "Don Felipe IT , erigió 
la Ig'esía en Catedral , y la gobernó con gran xelo 
y i-ant'dail , murió de 74 años el dtí 1565". 
2 Don Kr. Fernando de Barrionuevo , del Orden de 
San Francisco, natural de Guadalaxara , sugeto de 
señalada buena vida , costumbres y literatura , como 
consta J e las informaciones que se hicieroti después 
de su muerte , fué el según Jo Obispo de Santiago 
de Chile , presentado el año de 1 5 6 6 , gobernó su 
Iglesia solo 18 meses , y murió el de 1568. 
3 Don Fr . Diego de Medellin , á quien otros llamati 
Peilro , del misino Orden que el anterior , Colegial 
eti el Coleg o Real" de Lima , y el primet Sacerdote 
y Donor que hubo eti él , Predicador admirable y 
de ceUsnal espíritu , Varón Apostólico y de excelen-
tes virtudes , fué Provincial de la Provincia de los 
doce Apóstoles de Lima , Guardian del Convento de 
• esta Capital, de inculpable vida y exemplar modes-
tia , electo Obispo de esta Santa Iglesia de Santia-
go de Chile el añude 1 Ç 7 4 , asistió al Concilio de 
Lima , y gobernó con santidad y prudencia. 17 afios 
venerado de todos , murió muy pobre , y fué sepul-
tado en una Capilla que fundó, el año de IÇ93. 
4 Don Fr. Pedro de Azuaga , natural de Medellifi e/I 
Estremadura , Religioso del Órden de San Francis-
co en la Provincia del Nuevo Reyno de Granada, 
electo Obispo de Santiago de Chile el año de 1595 , ' 
de que tomó posesión el siguiente sin estar cansa--
grado, y así falleció el de 1597.. 
y Dtm F r . Juan Perez tie Kspinosa , también Religioso-' 
del Orden de San Francisco, natural de Toledo, 
pasó á la América de Misionero , donde permai:eci<5̂  
44 años , y el Rey Don Felipe lit le presentó para 
este Obispado el año de ) ó o o , lundó en su Iglesia 
• un Seminario, volvió á. Kspaña sin licencia del Rey^ 
ni de su Santidad, expuso los motivos que fiabiate-
nido para ello, y no juzgándose sUtic'i'entes se le man-
dó volver á su* Iglesia, anulando elConsejo de in-
• dias las memorias que hafcua fundado en. Toledo, Se-
.. .JW-
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Villa y Alcala , fpOf• ser Con dinero de, aquel Obis-
pado , de donde trajo 70© pesos que se man.çlãron 
volver á él después que murió en el Convento de 
su Órden en Sevilla el año de 1622. n 
Don Francisco, de Salcedo , Canónigp Dignidad dô 
Tesorero de la Iglesia del, T u c u m á n , Dean ĉ e la 
Metropolitana de Charcas, electo •Obispo de Santia-
go de Chile el refetido. año de 1622, celebró Síno-
do para el mejor gobierno de BU Diócesis el de JÇÍ28, 
erigió la Parroquia de Santa A n ^ , y en «u fcKpnpo 
consiguieròh lòs Españoles una . cfapbt* victoria Áfe 
los Indios Araucanos, murió ei a5o de i t í ^ j . 
Don Fr . Gaspar de Villarroel, del Órden dp ,San 
Agust in , natural de Quito , fué Lector de Artes y 
Prior de algunos Conventos en su Provincia , pasó 
á España-, donde adquirió créditos de célebre Predi-
cador y sabio escritor, como acreditan sus obras > y 
singularmente lã intitulada Pacífica union y.concojr-
dia de los dos cuchillos Pontificio y Regio,, electo 
Obispo de Santiago de Chile el año de 1637 : ep su 
tiempo' hizo el Marques de Baydes , Conde, del,Pe-
droso , la paz con los Indios Araucanos, el año de 
• l i £ 4 3 : ; ¡en. A ! .ntísrooí-sucedió un ¡-gran - .te;reqiqto 
que arruinó lartayor parte de la Ciudad; y sin em-
bargo de ser de noche salió el Obispo, y con i n -
cansable afán desempeñó su ministerio pastoral, . dió 
•cuenta al Rey escribiendo con individualidad y elo-
quência tan lamentable suceso, .y fué, prpgipyido á 
la Iglesia de Arequipa el afito ú&n<í$.i. « 
Don Diego de Zambrana y Villalobos, natural de 
Mérida en Estremadura, estudió Cánones, y se gra-
duó en la Universidad de Salamanca, fué Cura de 
Torre-Mocha en el Obispado de Badajoz , pasó al 
Perú , y lo hicieron Beneficiado de la Iglesia dejPo-
tosí y su Vicar io , Juez Ordinar io, Visitaíjor.jdel 
Obispado de la Paz, Comisario del Santo Oficio y 
de la Santa Cruzada , electo Obispo de la Concep-
ción de Chile, y promovido á este de Santiago el ¡año 
de l ó j i , llegó á ser el Decano de los Prelados, de 
I n -
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' Indias, y pidió Ucencia para dexat el Obispado $ 
retirarse, pero no ae lá concedió el Rey Don Fe-» 
Hpe IV , murió el afio de IÓÇS» 
p D ç n Fernando deAvendaño , natural de Lima,Ca-« 
:' tedrático de Prima de Teología en su Universidad^ 
'Calificador del Santo Oficio , Cura y Rector de su 
Iglesia Arzobispal, y en ella Chantre y Arcediano, 
' Visitador de la idolatria de los Indios, electo Obispo 
de Santiago de Chile el referido afio de i t f j j ^ m u -
rió sin tomar posesión. 
j o ¡Don Diego de Encinas, natural de Lima-, Catedrá-
"'„ ticp de su Universidad, Canónigo Penitenciario,Te™ 
'^sdtléró', Maestre-Escuela', Chantre y Arcediano de síj 
• Santa Iglesia Metropolitana, Varón sabio y de ad-
f!fJ*'fciràb1ès exemplos de virtud , fué electo Obispo de 
~ !;"Santiago de' Chile , y murió antes de consagrarse el 
'< < aflómé-Fdçp, ;.-:'.••>»•• ••' • -; ^ 
^ ' © S h fFíi ÍDiíego de Umansoro v Religioso del Ófdeií 
o!:; dé San Francisco , natural de Guipúzcoa , Provincial 
' de la Provincia del Cuzco, electo Obispo el afíodé 
1 6 6 0 , gobernó con prudencia, zelo y entereza^ce-
•' lebró el tercer Sínodo el de ÍÓ JG;, y íaur'ió el de iéj í í . ' 
íH -Don FrvBèrriafdo Carrasco, del Orden de Santo-Do-
V mingó , natural' de Zafia -en el Perú ,rPrpvincisl en 
7 11 él'V-présentadd 'para Obispo -de. Santiago de Chilè él 
^•-' afid2 dé t'ófp , c e l e b r ó ^ ! quarto-Sínodo el de 1̂ 88, 
' cõnságró la Iglesia Catedral, para cuya fábrica lé 
concedió el Rey los dos reales novenos, construyó 
una hermosa Sacristía y oficinas j y fué promovido á 
- la Paz el afio de'1694. ••• i -1?: 
J3 Don Francisco d ^ la Puebla Gonzalez , nâturàí; de 
Pradeña en el Obispado de Segovia, Colegial de'Xu-
go en.Alcalá de Henares, Cura de la Parroquia de 
San Juan en Madrid , electo Obispo el referido año 
• de i<5j>4, de que no tomó posesión hasta el tie 1699, 
; <gobettió con el acierto' coirespondiènte á su grari lí-
- teíatura' hasta el de 1704 en que murió,-estando 
pir$mo.vido á Guamanga* . . . - •; . 
14 Dórt.:Xiiis Francisco-Romero > natijral ¡de.Alcoben^" 
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6as en el Arzobisiiado de Toltído, Colegial del Real 
de San Martin de t i m » y del de los T e ó l o g o s de 
Alcalá de Henares en qué se graduó de Doctor , fitfaeí-
tre-Escuela , Chantre y ¡Sean de la IgJesia del Cuz¿ 
co, tomó posesión det Obijpado de Santiago de Ghile 
-v: el afio deiyoB , construyó el altar7 délos Santos Jus tó 
, : y Pastor y pasó promovido á la Iglesia de Q u i t ó en 
1717. 
15 Don Alexo Fernando de Roxas , 4 quien algunos lla-
man. Alexandrp tiat'ural de Lima , Colegial del^Reaí 
y Mayor de San Felipa y.electo Obispo de Santiago 
-r de Ctíilé, de -qMeímrftó'-'posesion e l afio de 1719 , fué 
• : lpromovido-:á la-Paz elde 17^3, 
16 Don Alonso del Pozo y Silva, natural de la Con-
cepción de; Chile, Colegial del Convictorio de San 
; Francisco-Xavièí detesta Ciudad , Cura Rector;:Ca-
- nónigo Ma^istíal,' Arcediano y Dean de la misma Ca-
t tedral1, de dónde fué promovido a l Obispado del Tu -
cumán^.y^ddi çstúml dé Santiago de ChiJe e l a ñ o de 
^723:^ fu^anraliiffnte íimomero y virtuoso , pasó al 
Arzobispado dé Charcas en 1731. 
17 Don Juan de Sarricolea y Olea , natural de Lima, 
Calegiahd£H>ftea3iideoSan Mactin / C a t e d r á t i c o de 
No tia y después de Prima de Teologia en la Real 
Üniversidad de San Marcos, Canónigo Penitenciario 
• 'de aquella Santa Iglesia'Metropolitana , f u é electo 
Obispo del Tucumán , y promovido al de Santiago 
de Ohlíe^d^^ttÉ^oil^QSfiiíon'el afio de.173* , -pajó 
j4lid**sr.lii al Obispado ¿te¡ fââíé^ ^ i ^ ,-
s8'--Don Juan Bravo â i l Rivero, natural de L i m a , C ò -
,'1 legiai primero en el Colegio Real de San M a r t i n , y 
después del Mayor de San Felipe , Oidor de la Real 
- Audiencia dela Plata , y después Canónigo y Teso-
rero de la Iglesia de aquella Ciudad , presentado para. 
.rObispo de la de Santiaga de Chile el ano de 1 7 3 ^ 
:=¡;dotó su Iglésia¡'de muchas alhâjas y ornamentos, ía- ' 
:: ?. -¡íbricó la torre que se había arruinado con un tem-
vblor, fué muy limosnero-, y costeaba tres veces al" 
año los Exercícios de San Ignacio para la gente po-
< breâ 
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t b í e , gobernó con gran zelo hasta el a ñ o d e 17^3 ett 
,que.fué proóiovidò á Arequipa. 
.19 Don. Juan Gon^ale^ de Melgarejo > natural de la .Ciu-
„ 1 dadsde la Asuncion dfil Paraguay^ en cuya Care-
- drfll Éué Canónigo , Arcediano., Dean y Provisor y 
Vicario General de su Obispado, presentado a4 de 
Santiago de Chi le , de que.tomó posesión en 1745,' 
empezó la fábrica de la nueva Catedral dando para 
ello rflas de,40©, pesos y muchas alhajas y va^cs 
! sagrados, fué promiovido á Arequipa el a ñ o d e 1754, 
(, ..pero murió antes de salir. < £ 
¡BP, Pon Manuel de Alday y Aspee, natural dé la Ciu-
dad de la Concepción de Chile , donde, estudió: F i -
losôfía: y Teología en el Convictorio de San JóSe^h, 
ü r.^a&idMpwe*5Jurisprjidencia en el Colegio de San Mar-
'itin\iy Real Universidad de San Marcos de Lima ?, eñ 
•s, ,'Ouyaí¡Catedxal fué Canónigo/Eóctoral y Juez Sub-
ivrderègado del-Ttibunalde la Saüta Cruzada , fué^hei' 
:;h Cho Obispo de Santiago de Chi le , deque tomó^po-
; sesión el afio de 1754, ha continuado ¡la fábrica de 
la Catedral contribuyendo con .$© pesos anuales , ce-
^•.¡tebró ôl quintq Sinodo Diocesano , y :hace 34:ifip3 
b qiíe..gobierna con el mayor aplauso ;jiori su vlítud, 
i> ( te lo y ^caridad, : . / í -.•=«' 
v.- Otra Ciudad hay.de este loh,' tiene ió® almas dé».ve-
nombre con el sobrenombre cindario, y dista io ; leguas 
de Alanje èn Ia Provinçia de la Ciudad de la Corfcep-" 
de Veragua y Reyno de. cíon y. 30 de laGapiialíSan-
Tierra-Fitmei véase Alapje. tí) Dominga!, en ^o^i^nSy 
•, ,Otra con el sobrenombre 30 tnin. de-longi y eri;¿£} gr. 
de los Caballeros en la I$la 40'.min. de laL -•. . ,. ;¿ 
de Santo Domingo, una de ,Otra en la Isla de .Cuba, 
las principales de e l la , si- Capital de ella, situada en 
tuada á la orilla Oriental la Costa . Meridional ^ f u n -
dei rio Yagua> en un tercer--'dada por DifegorVelaaiiuéz 
na fértil, y de buen tempe- él ;afio de i j ^ e n ; lo-kan 
«amento la fortificó el A1T.-, .interior de una Bahía iy á 
mirante Don Cíirietovat Co- la orilla del rio' de su hotn-
0 - ' " 
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treVtiene un hermoso1 iQetr 
to defendido por el castíífò 
que Maman el Morro ?^ por 
otro que está dentro de lã 
/nisma Ciudad , y tiene' por 
nothbre San Pedro de Ro-
ca , porque lo' crthstrujó el 
áfio de i'6%i- èl Góbernâdúí 
Don Pedro de Roca y Bbr-' 
jü , Caballero del 'Órdén 'de 
Santiago , natural de Valen-
cia ^ y dé una Bàteria' '̂ufe' 
il*frian' la' Estcella'í e^ P ó ^ 
felséibn péquéfiâ^ pero1 mu y 
hermosa y dé buenos édifi-' 
ciós, freqüentada d$ enibar¿ 
caciones y géntés pbf su co-
mercio y abundancia de fru-1 
tbs, 'par t iéü&ri jMe á í t t&r 
y tabacdt'éá G¿fie í^«f©bís í 
pado eHgMVèlafiôníé^fas^ 
aünque ' él Obisfío suelé te-' 
«idtr éh laiHáVir»ai:'Se feízo 
Gobierno ã è ^ i ^ ò ^ d è ésta 
el dí? t é ô j ^ tíènè tfdféflrtaff^de 
U^lglésia Catedral Conven-
t s ide Religiosos dtf';San 
SrartciscÁ ^ « t ó t M ^ t ó ^ u f 
go ^ - ' ' « r f e M o ^ i A Í é ó W W 
adWdáeíõn dè tiufeâtra S i -
fiotá-dê' t^Gdhcéptítóh í lest^ 
en^açç j^r. IÓ min. de long;: 
y^èn â ò grí 8 niih: dé -l*ti"r • 
Otra en la Isla'de 'Ja-t'-
m i f c á ;-qtfe fü'é ^Óáipft&VMe 
etíáV'situada 6 tníHas de la 
Ccíàtdí!al <N::EJím :ün ¡*ftttJ 
lUflfe'^'^oí Ió -ijuál te Uh-»* 
. . M . . . . V < % 
"Vega , á orilla del rió Ça-
bras, fundada por Juati dé 
Garay, Gobernador de eJÍ^ 
y era una de las mayores f 
mejóres Poblaciones ; per.o 
los Ingleses la arruinaron 
q'üandó tomaifon la Isla, aun-
que ¿tiego volvieron á re-
edificarla por su bella "situa-
ción , dexándole la prerro-
gativa de Capitai en que re-? 
síüe el Gobernador y T r i -
bunales dé Justicia : tiene; 
muy hermosos edificfos^éíf 
grande y de müchó comer-
cio, y sus inmediaciones es-' 
tán pobladas de casas de' 
câmpo , haciendas é inge-
riios de azúcar en que ,çulT 
t^a t l qüaiítos frtitos i é 
den7 ajpetece? / y 3a! fiàcèil; 
tfiuy regalada y de i t e i»» / 
tiene un paseo muy hermo-
so que llaman laHavanaieT 
Almirànte Carlos Rnowles, 
siendo Gobernador de esta 
Isla , intentó por el afia de' 
r e mudar su reáidèrtfcia i 1 
WkHitaW Kihjfitofyiiél 
pero tuvo tanta^ oposición dfe1 
lóS vecinos ¿ qtiè á ño 'hiVet . 
desistido de la empresa' h u -
biera' téhidd maclas, cortse'-' 
qfléndá¿S:'ési!á'"<. I eau4vd^ 
Puerto Reaf,' ea' 3POrgVJrs[oJ 
min. de lóngí y en iS 'gr . , 
de íát. ' • ' 
' U n Pueblo de la Cabeza 
de partido y Alcaldía'ihã-1 
y o l 
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yor de Ia Puebla de los A n -
geles en Nueva Kspaña, tiene 
j ) ; familias de Indios, y dis-
ta una legua de su Capital. 
Otro en la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Xucbi-
j>ila en el mismo Reyno, 
distante 10 leguas al Po-
niente de éí. 
Otro de la Cabecera y Al -
caldía mayor de Cocotlán 
en el mismo Reyno, distan-
te legua y media al N de 
aquella. 
Otro de la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor 
de Zacatlán en el mismo 
Reyno tiene una ayuda de 
Parroquia, y iço familias 
de Españoles , Mestizos y 
IWuíatJS que habitan en va-
lias ranchos de labor, don-
de cogen buenas cosechas 
de maíz, cebada, alberjón 
y habas, y crian mucha por-
ción de ganado de cerda, 
caballar, vacuno y oveju-
no , aunque de este ultimo 
no tanto ; está 2 leguas de 
su Capital. 
Otro Pueblo pequeño ó 
barrio agregado al de Te-
quiszitlan en la Alcaldía 
mayor de Teotihuacan en 
el mismo Reyno. 
Otro de la Cabecera de 
Yautepec y Alcaldía mayor 
de Cuernavaca en el mis-
mo Reyno, 
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Otro de la Cabecera -y 
partido de Tepoxtlan en la 
misma Alcaldía y Reyno 
que el anterior. 
Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor dfi Marina 1-
co en el mismo Reyno, dis-
tante una legua corta de su 
Capital. 
Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Tochi-
milco en el mismo Reyno, 
en una situación muy ame-
na , fértil de trigo , fratás 
y nopales de grana silves-
tre, tiene 64 familias de I n -
dios , y está una legua al 
Poniente de su Cabecera. 
Otro de la Cabecera de 
Amatepec y Alcaldía mayot 
de Zultepec en el mismo 
Reyno, tiene 10 familias de 
Indios, y está muy inmedia-
to á su Cabecera. 
Otro de la Alcaldía ma-
yor de Lerma en el mismo 
Reyno tiene 86 familias de 
Indios, y está una legua al 
Oriente de su Cabecera. 
Otro de la Cabecera de 
Escateopán y Alcaldía ma-
yor de Zaqualpa en el mis-
mo Reyno tiene 73 familias 
de Indios. 
Otro de la Cabecera y Al-
caldía mayor de Tepeaca 
en el mismo Reyno , distan-
te ç leguas de su Capital. 
Otro de la Cabecera de , 
par-
- site, 
-p'artido de Tícamachajcó i y 
dé la misma Alcaldía y Rey-
no que el anterior, tiene pç 
familias de Indios , y está 
una legua de su Cabecera.; 
Otro de la Cabecera de 
Xonotla y Alcaldía mayor 
de Tétela en el misçnp Rey-
no , distante a leguas y £ 
de su Cabecera. - , 
Otro pequefip 6 barrio de 
la Cabecera y Alcaldía, ma-
yor de justlahuaca en el 
mismo Reyno. 
t Otro tâmbien pequeño; de 
la Cabecera de Mistepec en 
Jâ  misma.Alcaldía y Reyno 
,que^ e l anterior. 
-. Otro; de iak:^abj?cera de 
Tecomaxtlabuaça,en ín mií-
ma-Alcaldía ¡y Reyno'que 
, los amerioíea. ') 
Otro '.'pe4Qefip.fi A' ha Vio 
.con el sobièiJombre de la 
.Puèntè. erií el 'dUtríto y j u -
• risdiccion de la Ciudad de 
-ValladQlid.en M Broyincja 
•.y .Ohi$|Íl 
QtíÓ' dé l a ÀlcOT(t 
\ jat dé Stffl latmlde ;P9t05Í 
ren Nueva España tiene 7? 
;famílias de Indios , y esiá 
a l N de su Capital bien cer-
caí , y ¡mucho mus del Pue-
blo de Tlaxcalilla, de quien 
.lo divide un Rio. 
: ; Otro de la Cabecera de 
-Xa,C£ina y Alcaldía mayor 
de-ZfrnTfrfiti el mimo Rey-
SA 50? 
no > .situado entre dos en¿-
cumbradas lomas y de fçm— 
pera mento frío inmediato 
á la cañada de Tangaman-
dapio , tiene 200 familias de 
Españoles y 51 de Indios, 
.está y leguas al Sut de su. 
Cabecera, 
Otro de la Cabecera, de 
Grandaro y Alcaldía , ma-
j o r de Guimeo en el mis*-
nio^Reynp tiene 3 7 familia» 
áe. Indios,, y está 8 leguají 
;de;su Cabecera. ; t^ 
Otro de la Cabecera ĉ e 
JPapalotipac.y Alcaldía ma-
yor de Cuicatlán en el mis-
mo Reyno tiene 1; familias 
HQiirgto ,de «u Gabecerí,^::x 
Otro . de la Ça&ece;» dp 
Teutttlán , y de la nrnnja 
Alcaldía y Reyno qye el an-
terior, tiene 172 familias d « 
Indios que tratan en semi-
llas , grana y algodón , está 
4 leguas al N de su Ca-
3jSfiW»-0)<l «i íi-j . 
: : © t r o . 4 8 1« Sabaceta d̂ e 
Mi* te peque y Alcaldía ma-
yor de Kejapa en el mismo 
i Reyno es de temperamento 
.frío, situado-entre d us bar-
rancas con 130 familias,de 
Indios , está 11 leguas al S 
de su Capital. 
. . 'O t ro de laACabecera de 
Quleguelani tiene 25 fami-
lias de Indios, y está * Je-
T t t guas 
gõ8 SA 
"guàs de su Cabecera. 
• Otro de la Cabecera de 
Yautepeí y Alcaldía mayor 
de Nejapa en el mismo Rey-
do tiene 130 familias de In-
dios que comercian en gra-
na y sémiüas, y dista $ le-
guas al JÑ de su Cabecera* 
O'tró de lâ  Cabecera' de 
Atoyaque y Alcaldía itíáyor 
de Xicayán en el mismo 
^ e y h o tiene ^famil ias de 
Indios i;y: está 10 leguas de 
su Cabecera ,; Inmediato al 
^eFS&WjiiáiW- -•• <• >••> 
rO(h de 'la Cabecera de 
"Mezca y Alcaldía mayor de 
^ f t f i ^ í o 'tiene: 40 fámiíiàs 
de 'Indios que viven del co-
mercio de la -pesca , está 6 
íeguaâ^al- Poniente de1 su 
CaWcehu - ^ 
Otro de Indios Tepegua-
nes en el Reyno de Nueva 
••yTfc'ayá está s leguas de la 
CitidétJ de Guadiana, Ca^i-
Otro en la Provincia y 
Gobierno de la Sierra Gor-
da en el Seno Mexicano y 
Reyrto de Nueva España, 
fUndàdó por el- Condede 
áqüéPtítulb Don Joseph Es-
' cartddíi»,* 'Cóíónef-'de M i l i -
cias dé Qiieretaro el año de 
Otro del Gobierno y j u -
risdiction -de Saín: Faustinb 
;6n «I Nüevo Réynò de Gra-
fía.. ÍJC 
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nada, anexo al Curato d« 
la Ciudad de Salazar de lás 
Palmas, de quien está muy 
inmediato, es muy corto y 
miserable , y los pocos. I r i -
dios que lo habitan son otros 
tantos foragidos que se res-
tiran allí por vivir con l i * 
:bettad. =" 
Otro con el sobrenombre 
de Chico en la Provincia y 
Corregimiento de GuámaÉ-
chuco en el Pe rú , situado 
cerca dedos arroyos que s* 
unen para entrar en el>rio 
de Santa. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno del Chucuito çn 
el mismo Reyno que el 'an-
terior. . • -
Otro, dé la Provintiajíy 
Corregimiento de Omasuyós 
en el mismo Reyno, anexo 
al Curato del de Achacacbe, 
• Otro de la Provincia*^ 
íCorrégimiento de Castro 
•Virreynà eh el'mismo:Rebi-
no , anexo" al Curato d'el de 
Huaitara. 
Otro de la Provincia>y 
Corregimiento de Gifanta 
en el mismo Reyno, árteíb 
al Curato jdel'-'de Tkllás;; 
-•"Otro' de-'la "Provincia1 y 
'Gobierno dé Quixos y Ma-
cas en el .Reyno de Quito, 
imo :de las'reducciones de 
Indios Siícumbios-.que hicie-
ron y tehian í su-cargo ¡Jos 
...•/me-. 
SA< 
Régulâres de Ja Compafíta. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Veragua en el 
Reyno de Tierra-Firme. ... 
,: Otro de la Provincia y 
Gobierno del Paraguay en 
el mismo Reyno,situado em 
tre el rio Paraguay y la 
Cabecera del de Yabeviri, 
al O del Pueblo, de Santa 
Rosa, uno de los de las M i -
siones del Paraná. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de los Indios Chi-
quitos etx çl mismo Reyno, 
situado casual S del de San 
Juan Bautista, es reducción 
de Indios de las Misiones 
que tenían «ULJo&Rçgula? 
res de la Cpmpafíia. -
Otro de la Província y 
Gobierno 4e Cartagena .en 
el NueyOiReyno; d.e Grana*, 
da ,1 forôiado de la íeunion 
'de otros pequeños el afio de 
1776 por el Gobernador 
D. Francisco Pimienta, cer-
ca del - r i p ^ G a u ^ HM&d» 
la^VUU de S. Benito Abad; 
de donde dista 4 leguas. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno dePopayán en el 
mismo Reyno que el ante-
t ior , situado á orilla del rio 
Putumayo, cerca de su na-
cimiento. 
- Otro con e! sobrenombre 
de Sanchez en la Provincia 
j Gobierno de Buenos A y -
SA goç 
reí e n / e l - P e r ú , simado á 
la orilla del rio de la Pla-
ta , entre Jos Pueblos dq 
Homa.y Santa Lucía. 
;.Otro de -la Provincia y 
CArregimiento de Chimbo 
en el Reyno deQuito , ane.-
xo al Curato del de S. L o -
renzo. 
Otro de ía Isla y Gobier-
no de S.Juan de Puerto» 
rico. 
Otro Parroquia de los In>> 
gleaes en la Isla de Ja may-
ca, situado en la parte del N . 
Otro, también Parroquia 
de los Ingleses y Cabeza de 
partido en la Isla de Bar-
bada, situado en la Costa, 
dei O. 
Otro en la Provincia y 
Corregimiento de Caxamar-
quilla en el Peni. 
Otro en la Provincia y 
Gobierno de Californias, re-
ducción de Indios de las M i -
siones que tenían allí los 
^egulaxes de la Gompafiia. j 
f.tQttQ]1'de J a Provinqiii y\ 
Alcaldía mayor de Chiapa 
en el Reyno de Guatemala. 
Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Vera Paz 
en el mismo Reyno que el 
anterior. 
Un r ío grande y cauda-
loso del Reyno de Quito 
en la Provincia y Gobierno 
de Jaén de Braca moros basa 
de 
SA 
de ios montes de Xoxa á 
Levante, corre á este rum-
bo mas de 4.0 leguas v y 
tuerce1 luego sa curso al Me-
diodia'vdespués que se i n -
corpora con el de Paute to-̂  
ma el nombre de Santiago, 
porque bañaba esta Ciudad 
que hoy está destruida; sus 
orillas están pobladas de ár-
boles muy grandes v.y en las 
selvas habitan muchos I n -
diiís bárbatós de la Nación 
Xíbaros que impiden la na-
i j fe tâ o t i , las are n as de; es te 
íici^SueleH llevar granos de 
QKo^'tenuk-en el .Maraño» 
^Oftíilífií^íiltó Septentrional 
e'rt'4 igtMy min. de lat. aust. 
Otro rio de la Provincia 
y Gobierno de! Esmeraldas 
en ¡el- mismo Reyno.-nace 
del monte de Cotacache en 
h déi ©tavalo, y cor reá Po-
niente'recogiendo las aguas' 
de btròs 'mucboá q̂ ae lo ha^ 
een muy crecido , y entre 
ellos algunos grandes como 
ej de Onzoles , el de San 
Miguel y el de Bogotá , -y 
sale por dos'bocas al ma( 
Pacífico ó del Sur en 1 gr. 
15 mín. de lat. bor. 
Otro de la Provincia de 
Barcelona y Gobierno dô' 
Cu maná nace en la serra-
nia¡ de/Paraigua , corre af 
O , y.' e^tra *n el de Ma-1 
flapire. . ^ . ^ . •-. ... i , ; i) 
Una ensenada en la Cosi-
ta del N del estrecho de 
Magallanes , entre la puntà 
de nuestra Señora del Vallé" 
y la Bahía de los Remedios, 
* U n Puerto en la Costa del 
N de la Isla de Santo Do-* 
mingo , entre la ensenada 
de Padre Pi« y la punta d» 
Macúry.- - '"• 
- Un monte y volcán-deM 
Cordillera del Reyno dff 
Chile en la Provincia y.Cor-
regimiento de Cuyo,: a l N 
de la 'Ciiidad de MendoííUf 
i , S A N T I - E S P I R l T a , ^ ^ 
Ha de la-isla de'Cuba, fon-í». 
dada pcir Biego Velaxquôí-
yo leguas de la Ciudad de-
Santiago y 60 de la de Ba-¿ 
yamo.: . . . < ; : 
1 .$ A N T I L L A N A , Baxo de-
arena y pebas, cerca dé Ja* 
Costa de la Provincia f-'Qck 
bierno; de Yucatán , entré' 
las' lslasíViciosas y ia Mis-
teriosa. ': - í 
S A N T O , Puerto de í í 
Costa de la Provincia yi Ga-* 
bierno de Cumaná', a i ' í í 'dé 
la Ciudad de Cariáco/^O 
. S A N T Ó N , PuertOi<js& 
queño 'de la Costa del ' B 
de la^sla: de Terranova-eit 
la-parte del-N ,' entre el d« 
Pincet y el Cabo Argent. J 
1 SANTOS, Bahía de ^To-
dos): Rroviríciay-C^pitáliía' 
deJ'Reyíiodei^Brasi^á^íííli^ 
da el nombre una grande y 
hermosa Bahía, confína por 
el N con el Rio Real, por 
el Mediodia con la ProVitt-
cta de los liheos, por t>t-
varitfe con el Oeceano V y 
poreLPpñiente con tres Na-
ciones de Indios infieles no 
conquistados ; la descubrió 
elíCapitan Portugués Chr4S-' 
tóval Ja^ubíj iy dió -eJ Rèp 
Bon Juanl el I H su cbííj 
quista y propiedad á Fran-
cisco Coutinho que había 
vuelto de la India lleno de 
méritos y- -habiendo • sa liéó 
á su nueva empresa còn uñá 
esquícdr? en que, iban mu-
chas!-.-ÍjaYnMliW'.ia.|¿ciiigultlíl 
para poblé t íV^ g tó^ có'n-se^ 
muirlo después de conquis-
tar lo&'Jndios -Tupinambas 
que. la¿íéñoireab9rtV y •esta; 
hlttàtt imucbos ingenios' ^ 
haciendas ; pero subleván-
dose poco después los bár-
baros le mataron mucha gen-
te , aTruínaiótt'tffe'^tfbUUÑCK 
neaiy ingêniòs V y lo hicie-
ron retirar con-todos los su-
yos en dos caravelas que te-
nia á la Provincia de los l í -
beos, donde se mantuvo has-
ta que arrepentidos los In -
dios porque les faltaba el 
comércio y ; dádivas que ie-
cibíaji de los Pbrtugueses lè 
êftécièron ta paz , y ajus-
tada con condiciones ven-
S Á 5 i* 
tajosás volvia á la Prbvin--
cia quando naufragó Cíl J¿ 
Costa de la Isla It^parlêâ1 
pereciendo la m y ó t pkriffy 
y siendo los pocos que sa* 
Jieron vivoí pasto de la vo-
racidad de sus naturàlesj ' 
sin que quedase ninguno 
que no tuviese la infeliz 
suerte que el tnisnKf^jfin-
c¡80o^ C o u t i n l i o f í ó T éhjSt 
mueme agregó el Rey Á'lsi 
Cotona. esta Provincíüi'qii^ 
mandó poblar, y sé "répu'táí 
por Ja principal de l 'Reyñc í 
del Brasil , asignándole^ ; ^ 
leguas de extension poíMÍaí 
Çoitai es-sumamente fértil 
yiatíuiidartie enalgodbrivtãM 
babo'y cañas dulces d é - ^ 
fabrican mucha azúcar ,-y1 
son los principales renglcP 
nes. Jdél gran comerció'-qü^ 
hacerla riegan los r íos 'Pà* 
raguasó , Seriipe j Jagua-' 
ripe , Matuim , Paraname^" 
rin y Pirajá , que basando 
demias ifluntafiás k v f p t í í I P 
xân y'saffôn ai îfia f é n ^ f f 
Bahia; comp'réhehdeías Pé^ 
blacionej de las Villas sW 
guíenles: nuestra Señora del 
Rosario de Cachoeira, niies* 
ira Señora de la Ayuda';d^ 
Jagoaripe , San Anco'nií) ffg 
Joaff AmaroJ, San :F<ra!ricrs-¿ 
co del Sitio , y dos ñioder-i 
nas con los nombres de j a » 
cobina y Maragogipe , fliflí 
da^ 
m SA 
dadasi por el Virrey Vasco 
Fernandez Cesar de Mene-
ses sin juchas aldeas, que 
eji; todo, condenen • mas 'de 
íi,en fail ralmas, aunque el 
mayor número vive en los 
ingenios y haciendas de cam* 
po t la Cagital es la Ciudad 
de San Salvador. , 
. ;Xa Baliía.jd? quien- toma 
Çl^jiprubrp latProvincia.an-) 
te t ip t .ççfuna (de las mayo-
¿ s .que. h^y ,'tiene 3 leguas 
de.!f.eçitrad^ ijesde la barra 
ã^|, S^nj^ntonio hasta la 
| k y ¿ . . 4 í i . ^ p a g i p e , t2 de 
• d g ^ c ^ . ^ > 4 e , circuito} 
mçíu^f jGôí t ioda,segura y 
jj.ena-de IslaSi todas sus in-
mediaciones están pobladas 
àe ingenios de azúcar y ha-
ciendas^ cuyos frutos con-
dncen ei> b^sços^randes por 
íçsrúç?,»: paça.-,cuyos fin se 
í e í i ^ a s de;129 M aqutí.trá-. 
Í ç p r ^ ç ^ q a í ^ i $ 4 « silqsJas 
embarcaciones,y facilitan el 
excesivo comercio que hace: 
está en 40 gr.. 10 min., de 
ípng. occid.;y ;eu; i2 tg r¿ .3 
Bji^n.. de íat^.merid. 
t . Tiene el mismo nombre 
lina Vi l la dela Alcaldía ma-
yor de. Natá en la Provin-
cia y Gobierno de Tierra-
j&rme , situada en un, pa-
rage q.ue descufcri^ HoijrigQ 
Balenzuela-no a jlegua.de; la 
inár del Sur^ es de, te.mper 
SA 
ramento cálido, muy ábunV 
dante en ganados, particu-' 
lainxente de cerda , y así de 
ejfe .como de xarne.salacUí 
mafz, quesos y otros frutos 
abastece por mar la Ciu-
dad de Panamá,Capi ta l de| 
Rey no.: . 
U n Pueblo de la Provia» 
cia y Gobierno de Jaen ;de 
Brac^moros en el Reyno de 
Quito , situado i orilla del 
rio; Simanchi , al, S de la 
Çiudad de Loyola. ; 
Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Angaraes 
e,fl;elnPer& 'fi¿ 
> Otro muy corto y redu-í-
cido en el distrito y gobier-
no de. San Juan Girón del 
Nuevo Reyno de Granada* 
qua splp tiene 40 vecinos.' / 
. ,Otro Pueblo y ParrOquiíi 
Çabeza de partido en la Islá 
de¡3arbada.., situado. cercá 
de;-hi extremidad del NV/.M 
Otro de Ia Província y 
Gobierno del T.ucumán y 
jurisdicción de la Ctudad de 
Córdoba en;el 2 e r á ysitua^ 
do:á orilla de la laguna quç, 
forma e r rio Primero, - ;-
tro de lasi Misiones, que 
tenian los Regulares de la 
Çompafiia eu. ia Provincia 
de i ¿California;: y América 
Septentrional, r 
Otro que es .Real de MH 
nas dç Pistaren 4a Pjrovjftr 
cia 
SA 
cja fde Ostimiiri está ' isf^Ie-
gnasal N N O del Real .4g 
.Tres Islas de la mar áel 
N , entre las Antillas , están 
al:SE de la Dominica y;.al 
N O de I.a ,G_i}íidalupe , ,1Q? 
Franceses se estal>lecierpo 
enfi las' çl afio de; 1648-, la 
mas Oriental $e llama Tierra 
Jllta , y la .mas, pccidíf'ntaJ 
Tierra JBaxa., la. tercera 'tío 
.esni3S,-qUe un eiscolloigtan-
que sale', fuera, d e l agjíã 
.inçapazíde cultivo} però en 
este hay un buen Puerto, 
entre su^Costa Occidental 
y Ja T'erra Baxa , donde 
-puede... fgndfiw. .CQtij ^figguj-irs 
d 3d tQd^.^spçCíe^dejiíeíntçar-
caciones : hay etl estas Islas 
un PuebÍo.qUe;e$tá' â' cargo 
de un.-Rerigiopp^Carmelita, 
«uítiVján-.eaiélmHífiQ algo-
idon )htabacQ,y dependei del 
f íohernador de la Guada-
lupe. .¿ " : ;• h ¡.' ¡;.. 
• - C T r i - P l i ç ^ ^ i i f e ^ k 
:Erovin'éiaíiy.:-Capitah@rW' 
-San' Vicènte íni el Brasil, si-
tuado 3 leguas; de: la Costa 
¡del. mar, .defendido ¡ de un 
jtterraplen. por lamparte del 
dríb. á cuya ^orilla es tá ; y tiei-
ñé' a l l í - media' legua: ide: aa-
cbo ; tiene tambíen-dos x:as-
jtillos ,t'títo. á' la-parte -del 
•Mediodía y otra en el cen-
:««>»} ;S»: .veciodatio-.se* com^ 
.pÇne; de-2.50.habitantesy 
Jisy en:él. además d e í M g l ' í -
.sl^ Parroquial ¡uaGonvémo 
de Monjas , y un CoLegíp 
.que era de los Regulares ds 
|a GQtijpañia: está erí'4.2 gr. 
30 min. de long, accid, y, ççi 
íí4..g>!.ra 51 Ain. •. de .Ui'.iihárid. 
v 0na Isla: ea k 'Provincík 
y Gobierno de BueñosiAy*-
íes formada pojclps íridü de 
Flores y. Saladillo'. ,• . 
s: Xfn th de la Provlhcía y 
jGplo.oia;de;la Carolinav MS^ 
ridiqnal , el mismo quedla-
man Congari los Indios, cor-
re al S E muy caudaloso, 
y.luego muda el nombre en 
.el de .Santps, y sale'ál .tíiar. 
- .é A O N Ai Isla i péqóefiái 4e 
Ja.mar.-.déLN^.situadaltei*. 
ca de la Cabeza der E i dè 
lade Santo Domingo ¿ me*-
diando.un canal en que solo 
.pueden navegar embarca*-
ciones pequeñas, tiene 8 le?-
guas.de! largo y 4vde; an'-
xho , y. hay en f i l a hermoj-
•* ̂ te- 'íb&qpi* *3$- * bíj oda ncia 
Repastos; pero está desíeo-
t̂a é inculta , y soloi hafcitan 
•fin eíla algutios pescadores 
•eflt-el.tiempo que) las ' tor iü-
¡gas ^a.len^i' ;tietta;.á)'ponéc 
áüs huevoseli la Playairestá 
í millas de la Isla de Santo 
domingo y 3 al E de la de 
Santa Catalina: las Costas 
del N y. del S están llenas 
de 
S M SA 
rocas ,'y soto por Ia dèl 
-E,pueden fondear. las- em*-
(barcaciones-eh 7 ú 8 pies 
de agua,donde quedan abri-
^adas de los vientos : está 
efi 308 gr* de long, y en 18 
igr.'vdéJat, 
a?f SAPA;, Saa Miguel de ) 
¿Puebla^VU; la ^ Protincid y 
Corregimiento de Arica en 
«1 Perú , situado en la Costa 
á orilla de un r io . 
v .SÀPARA , Pueblo de la 
Jjíovinria.y Gobierno deMa-
jflfcSajbVerriel NueVo Rey-
ñ ^ ^ e ^ r a n a d á y s i t u a d o á la 
£ g £ t ( r ô M e - Í a laguna. 
^ $ ^ ^ A S ,í;v«íLse Incutia. 
. ^ S À P A T O C A , • San Joa-
í4uiá de) Pueblo de la j u -
-risdiccíon de la Vi l la de Sân 
<Bil.yCòrregimiííhto de Tun-
ja en el Nuevo Reyno de 
Granada , es de tempera-
-líientò templado, sanOf ame:-
•ní) f*féty\eñ-f»Gft»4*' 'Bufa, 
•yucaaÍ)y-ítãi)à^;ifti0Àe Wtfy 
buenaí dehesas en que pu-
diera criar mucho ganado; 
-está confinante con las mon-
jtañaa que vaaá! parar•^ai t\b 
gtahde de la Magdalena, 8 
.leguas a l N de San Gi 1̂ •ntfr 
áiando.el rio^Suarez , y otro 
tanto de láde San Juan Oi-
r ó n , mediando el de Cho-
idoaç $u vecindario es corto, 
,peco^tleygeiKe humilde y de 
• buerias^cpstutnbrés.í <~ is!) 
V-J 
SA 
¡SAPAYES , Ñacíoíí bifr 
bara ' de> Indios de la Gay£. 
na ó Francia Equinoccial, 
es poco numerosa, y habita 
en las inmediaciones del rió 
Gayo ó Cauvo , se tieneft 
pocas noticias de sus cos-
tumbrest- - ¿-—•• -^'í 
• S A P C I j Pueblo de/la 
Provincia y CorregimÍent& 
deYamparaes y Arzobispa-
do de Charcas en el Perif. 
SAPE, Santa Maria del) 
Pu.eblò de las Misione» qníe 
tenían los Regulares d c l i 
Compafiia en la Provincia 
de Tepeguana y Reyno de 
Nueva Víxcáya en la Ataéí-
rica Septentrional, simado 
á orilla del rio de las Na* 
sãs* • ••• - i-e* • ' -< :• •' « 
SAPOCAI; Rio de iá-Pr* 
víncía y ;Capitanía-- de San 
Vicente' en- el Brasily ná^e 
en las.tnontañas, c'arrç abO 
•fofcitraf^oJuni^rctfjfy ^ h t rà 
en el.cíeí>arani. Uqul 
- SAPOl íA , Iflà^dS la mat 
del-N ceçea-Melav.Costatdfe 
la Fíorida^una de las Geor-
gias ó ;de -San 'Joígie^uè-iesí-
jtán â.- la 'bócal.óiíeçwadáídèl 
¡río Alhataja'ma.^alguijos. la 
-llaman /'del .¡Sapo % (sei'báUa 
entrega .'deí¡San SimóhíÇhi-
<co y la de Santa Catalina-1? 
I - . S A P Q N A . jüRio, de í la 
-Proy ihcía-1 y ¡ ColoniW- de'¡lá 
^ a í o 1 i nmSeptents ionaí j ,^^ 
S A 
.al S E, y entra en e] de Pecfi. 
S A P O T Á N , Pueblo de la 
Cabecera de partido y A l -
caldía mayor de Compostela 
«n el Reyao de Nueva Gal-
ileia , tiene mas de i o o fafc 
milias de Indios , y muchas 
mas de Españoles» Mestizos 
y Mulatos : está 5 leguas al 
Sur de su Capital.* 
SAPOTITLÁN , .Sarita 
JMaria de.) Pueblo de la Oa-
becera de Mltla y: Alcaldía 
mayor de. Tevitktán , tiene 
10 familias de Indios, y está 
j leguas íal S de su Ca-
becera. 
- S 'APOTLÁN y Tuspa)^ 
Alcaldía mayor .del ; Reyno'' 
de Nueva. Galicia ;y"Obis4 
pado de Mechoacán en la 
América Septentrional, tie-
ne,algunos Pueblos situados 
en;eirde la Nueva España, 
por una rinconada que hace 
eii que se dividen los tér-
t s . . w 
minos, y así la Capital está 
en el territorio del Obispa-
do de Wkchoacán , tiene él 
mismo nombre , y un Gori1-
ívento dcRèligibsos de San 
<Fr3nfcis<ío > y lo. habitan -̂ b 
familias de Españoles, Mes'-
tizos y Mulatos, y muchoj 
Indios v es de tempera mentí) 
templado, y pasa cerca de 4l 
un riachuelo llamado Amai-
•queca V'á íáiyâs-orillas están 
lás haciendas del Tigre y d i 
Mehguaro : pertenece u n í -
bien á su jurisdicción otro 
partido llamado Tuspa- 6 
Tuspan en que hay dos voI¿ 
jcanes muy célebres que sir* 
ven de tírmino y .divisipn á 
las jurisdicciones de Tusca í 
queseo , Colima y Sapotlán, 
como á los Obispados dé 
Mechoacán y Guadalaxarai 
dista 24 leguas al S , i al 
S E de GuadaTaxara i los 
demás Pueblos son 
San 3 < M > a s t i a i i & ^ ^ . 
San-Andrea. , Tuspán, >) Támasíilav; 
. Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre en la Cabeza de 
partido y Alcaldía .mayor 
de la Barca en el Reyno de 
Nueva Galicia. 
1 . Otro de la Cabeza de par-
tiào Alcaldía, mayor de 
Teopatitlán en. el mismo 
Reyno y Obispado que 
anterior., situado 9 leguas 
de.su Gapitálihácia Ponien--
te y 8 de la Provincia do 
Guadalaxara. 
:SAPPOROVIS , Monte 
muy alto en la Provincia de. 
Caribanaal SE del rio Ma-
ravint, á cuya falda se en-i 
cuentra algún oro y mucha! 
Yvw mar-
Si 6 SA 
ínarcasita , está en la Colo-
nia de los Holandeses de Co-
rentin en s gr. S> min.delat. 
bor. 
Í . jSAPURÍ , Rio pequeño 
.d* iaí.Píovincia y Gobierno 
-de;la;Guayam ó Nueva An-
rdalucía j nace en el país y 
territorio de los Indios To-
fcajaris ? corre al E , y entra 
en el de Caura. 
ri',. SAPÜRICACU, ó Saputi-
$aóu-?Mfgllri'"fel-ge6grafo 0. 
Juan de la Gruz., Rio dela 
¿Provincia y Gobierno de 
Mainas> en el Rey no de Qui-
t o y nafceferí sus moniafias, 
yt'erttca^en é l d e Apena easi 
fin la boca por'donde desem-
boca esté en el Marañon. • 
SAPUYfiS, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de. Pasto en el Reyno de 
Quito, '->, < . 
^ SAQUALCO, Pueblo de 
la Cabecera <:, de J partido^y 
Alcaldía mayor de Tlajo-
mulco en Nueva Kspana, si-
tuado en un.valle fértil y 
hermoso, abundante de to-
da tespeoje d'e-semillas. y ffu-
tas-i á'órilla dèJa gírâni-laí» 
gúna- 6̂ mat de. Chápala, 
tiene un Conven-to de Reli-
giosos de San Francisco 3 y 
estadal S de su Capital. 
• SAQ.UAREM A , Pueblo 
de laa^Prbvincia^ y Capita-' 
cía del íRíQjJetieyro en el 
SA 
Brásil ^situado en la Cósla, 
junto al Cabo Frio. 
SAQUIS1LLÍ, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Tacunga en el Rey no 
de Quito, donde se fabrican 
muchas tinajas, jarros, ollas 
y cántaros que son muy es-
timados. 
SARA , Rio de la Pro-
vincia y Gobierno de Mo-
xos en el Reyno de.QujfOj 
sale de una; laguna / corre 
al N N O , y entra en; el 
Mamoré. 
S A R A B A , Rio;;,de la 
Provincia y Gobierno^ de 
Mainás en él-*niísmo;.Ríéy-
•no que el anteiíorjínace tíh 
la sierra en el territorio de 
los Indios Chirenes , córre 
al N , y formando un rodeo 
tuerce al O , y entrai muy 
caudaloso en él Perene fr art-
liguo.Marañon. - <^\\s ^ 
i SARABESNacioir tb 'árÁ 
bãra de Indios de la Pro-
vincia y Gobierno del Pa-
raguay, habita en; Ja^oriJíá 
Oriental de este r i o , y sij 
território;.••está; '--báfiadoüde 
otros iriuchoi yestáepoco co* 
nocida. ^ ..... y ^Ú-.V •-> 
SAR A B I T A , Rio grande 
y caudaloso del NüevoRey-
no de Granada , á quien-los 
Eispafioles mudaron e^nom* 
bre en el de -Siíarez-desçlíi 
que su corriente por setjqwf 
SAi. 
rápida èe llevó el caballo de 
un Capitán llamado as í , na4 
ce de la laguna Fuquene, 
corre aí N atravesando la 
Provincia de Velez hasta que 
se une con el. de Chicamo-* 
cha ó Sogamosa , ban suce* 
dido en él muchas desgra^ 
cias porque es paso preciso^ 
hasta que el Presidente Don 
Venero de Leiba mandó 
construir un puente qiie 
aunque es de madera está 
sobre estribos muy sólidos 
de piedra,t.. 
: S A R A C B , Rio de la 
Provincia y Gobierno de San 
Juan de los Llanos en el 
Nuevo Reynojdó Granada^ 
nace en Las montafiasjde-Bo* 
gotá cerca de la Ciudad de 
Pamplonaij ifcorre ¡cerca del 
Pueblo de San Ignacio al 
E:N.EF',t y-entra en el Cá-
Sanare. 
•SARAGUROy Pueblo de 
laiEroViaciatyiiGc^rjiegiiiileri* 
Quit£>. •. •• - 'Mí ' ' 
-- Tiene .el-misma nombre 
.nn ,ria que le tama del Pue-
i i o anterior en . esta ProWn5-
fia .y Reyno, recibe-por la 
çar te aiístrál ai de VeSiacai 
.pá,' y pot la del.N al de Na i 
tuvañucha , corre al Ponieri-
;te:v y muy crecido con las 
qíte recoge de otros ríos mu-
da el nombre en el4e Ama-
riíFo, pasa por-la C íud íd -de 
Zamora , 'entra^Iuèg<xiíín;ios 
bosques y países incógnitos 
para formar eUrió 'de Turr i -
bez que sale' a l mar en el 
golfo de Guayaquil -en 3 gr; 
3^ Imin. de iat¿ aust- : 1 ' 
-t SARA1CA , Pueblo de H 
Provincia y; Corregímierifo 
de Aimaraes en el Perú, ane-
xo al Curato del de Yanaoá. 
SARAMA Rio pequeño 
de la Provincia y Gobieriu* 
de Guayana ó . Ñ ü e v a ' A n -
dalucía , nace : én e l pais^de 
Jos IhdiosCudupinaposyCor* 
re al N , y entra en el de 
Can ra. > 
a SAR A M AJOS v Pueblo 
de la Provincia-y¡iGabieriió 
üé Guanucb «n^PPe í í a ^si-» 
tuado en la cabeceva-y «rí* 
lia del rio Gualtaga. -
S A R A M B I R A / Rio pe^ 
quefio de la'PrG"VÍncia y Go-
bierno delChocM en elNue^. 
v.o-Reyno dé Gj^Háda^y^del 
^ a r t i d á ¿ákAr&apogsiysiiiv'M 
làat t íeHSàVertfreníe de la 
Isla de la Gorgona. 
S A R A M É C A , R io gran*-
de y caudaloso de la Gua-
ya na- eu la parte de esta 
Provincia que poseen los Ho-
ía'ndeses ó Colónia de S ü r i -
nám, corre al ISi muchas le-
guas haciendo tornos, y sé 
une con el de Copename en 
« n a boca para salir juntos 
a l 
§v8 SA 
al ttiat cetca del de Surinám, 
, SARAMISSÜES, Nación 
tá rbarà y antigua de Indios 
al N del Cuzco, el Empe-
rador Huay na-Ca pac ha-
Jjiendo . entrado en - su terri-
torio para sujetarlos a M m -
pprio vió que.eran tan brú-
jales que mas parecían Be-
jas que hortibres, los aban-
donó diciendo retirémonos 
flfte estos, bárbaros no me-
yecen tenerme por su Señor. 
- n S A R Á N V ' P u e b l o de la 
i¿t>?íwcla y.Gobierno de Ve-
nezuela en el Nuevô Rey-
Oí? 4 e Gcana.da:, simado, cer-
ta dél de Bayladores , me-
diãndo entre los dos un mon-
íe muy alto. . 
, i SARAOA , Laguna dél 
país de las Amazonas en la 
parte que poseen los Portu-
gueses , se forma de un des-
agüe, de aquel rio cerca de 
Ift.,Is'Ui d^^BdUA^ék A¡ m.- ;>íã 
i í S A R A P l Q ü r , -R-io de la 
Provincia y Gobierno dp 
Costa-rica en el Reyno de 
Guatemala, corre al N , y 
entra en ej de Sari Ju'an ó 
Desaguadero de la lagun'a 
de Nicaragua en la mitad 
de su curso. •. - \ 
- S A R Â R E , S.Nicolasde) 
Pueblo de la Provincia y 
LGobietno .de Venezuela en 
el N.ue.vo Reyno . de -Gra-
bada , :situad^4 ^ i l l a í d e i 
SA 
rio de su nombre al E de 
la V i l l a de Araure , su Po-
blación es de vecinos Espa-* 
fióles y de otras castas, de 
los quales unos habitan en 
el Pueblo y otros en los cam-
pos donde tienen sus semen-
teras y hatos de ganado va-
cuno, de mulas y de caba-
llos i su fundación fué en 
calidad de Misión el año dé 
1754 por los Religiosos Ca-
puchinos Andaluces Misio-
neros de esta Provincia , y 
estuvo á su cargo hasta él 
año de 17Ç9 que empezó á 
servirlo un Sacerdote con 
título de Teniente de I03 
Curas de la Ciudad de Bar-
quísimeto, quedando desde 
entonces en calidad de Igle* 
sia filial i confína su térmí» 
no por el Orifente con el 
Pueblo de Santa . Inés ,del 
A l t a r , distante 7 leguas: al 
Poniehteícón el- Püebíoíde 
Gubiro del Vicariato deMV-
cuyo, distante. 20 legaiaáj en 
que media una alta sírra* 
nia : al N con él Pueblò de 
Yaritagua,distante 8 leguas^ 
y altmismo rumbo , ^aunque 
c'onomclinaciomal Poniente 
con la Chídád de.-Barquisi-
meto, y al Sur con la Villa 
de Araure , de quien : dista 
8 leguas: tiene 203-vecinos 
Españoles , 297 Iridios^¡MÍ 
Kardos ;yi 15)4 Neígros;-¿«¿«Er 
Es-
SA 
Este rio nace aí E de /a 
Ciudad de Tucuyo , y se 
une con el de S. Juan para 
entrar en el de la Portu-
guesa. 
• Otro rio hay del mismo 
nombre en la Provincia y 
Gobierno de S. Juan de los 
Llanos en el mismo Reyno, 
nace en las sierras de Pam-
plona al S de esta Ciudad, 
y después de correr á este 
rumbo vuelve al y entra 
en el de Apure. 
Otro pequeño de la Pro-
vincia y partido de Mato-
groso en el Reyno del Bra-
sil nace cerca del Pueblo de 
San Francisco Xavier de los 
Indios Chiquitos tin el^Pe* 
rú , corre al S E , y entra 
en el de Itenes. 
S A R A T I , Rio de la 
Provincia yReyno deTierra-
Firme en el distrito del Pue-
blo de Chepo, es muy apa-
cible y manso., y^sus orillas 
están muy culfií-'adaá p o -
bladas de haciendas, sale al 
mar en el golfo de Panamá 
en 8 gr. 21 min. de lat. bor. 
; SARA-URCU, Monte al-
to y volcán del Reyno de 
QaÍto ,que forma parte de la 
Cordillera de Guarnan! á Ja 
parte de Levante de aque-
lla Capital , en dos ocasio-
nes ha vomitado fuego y 
después agua-, está en 23 
SÀ 519 
min. de lat. aust> 
S A R A W j Pueblo de In-
dios de la- Provincia de la 
Carolina Meridional , situa-
do á orilla del rio Pedi. 
S A R A - Y A C U , Rio que 
significa agua de maiz, ba-
xa de las montañas que hay 
al Mediodía del Marañon en 
la Provincia y Corregimien-
to de Guanuco en el Perú, 
y después de machos giros 
entra en el Ucayale en 7 gr. 
3; min.de lat. aust. también 
lo suelen llamar de Pisque. 
SARBE , Rio grande y 
caudaloso del Nuevo Rey-
no de Granada en la Pro-
vincia ^ . Corregimiento de 
Muzo. 
S A R D I N A S , Rio de la 
Provincia y Reyno de Tierra-
F i rme , nace en las monta-
ñas de Mandinga , cerca de 
la punta de San Blas, y sale 
al mar del N delante del 
Pueblo del Palenque, 
s-;; Quo.rio. hay de este'nom-
bre en la Provincia y Go-
bierno de Maracaibo y Nue-
vo Reyno de Granada, nace 
en el valle de Chama, corre 
casi al O , y entra en el de 
Sulia poco antes de la sali-
da de este á la laguna de 
Maracaibo. 
Otro en la Provincia y 
Gobierno de Mamas yRey-
no de Quito nace en los 
con-
520 SA 
confines de Ja de Quixos, 
corre al E , y entra en el 
Aguarico ; el Ingeniero Be-
ilin equivocadamente dice 
que entra en el Orinoco. 
U n golfo en la Costa 
Oriental de las tierras Pa-
tagónicas 6 Magallánicas for-
mado entre el Cabo Redon-
do al N y el de Santa Ele-
na al Mediodía en 43 gr. 
30 min. de lat. aust. 
. U n cerro muy alto Ha-
ijnado Ancón de Sardinas 
en una punta ó lengua de 
tierra de la Costa del mar 
del Sur en la Provincia y 
•Gobierno de Esmeraldas, 
al costado del Puerto de 
Tu maco. 
S A R D I N A T A , Rio 
de la Provincia y Gobier-
no de Maracaiboen el Nue-
JVO Rey no de Granada , na-
ce al N de la Ciudad de 
Jas Palmas, y entra en -el 
de Sulia, 
SAREPE, Rio del Nue-
vo Reyno de Granada en la 
Provincia y Gobierno de San 
Juan de los Llanos, corre 
por el país de los Indios Sa-
livas á Poniente , y después 
de correr muchas leguas 
•tuerce al N N E , y entra 
en el de Bnecaramú por la 
parte Meridional. 
S A R Ú R A S , Nación bár-
, bara de Indies de la misma 
SA 
Provincia y Reyno qué el 
rio anterior, habita entre loS 
de Sinaruco á Levante y Me-
ta al Poniente , son muchos 
y muy valerosos, los Regu? 
lares de la Compañía empe-
zaron á reducirlos á la Fe 
Católica felizmente el año 
de 1739. 
S A R H Ú A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Vilcas-Huaman en el Pe-
rú , anexo al Curato del de 
Cbuschi. > 
S A R N A B t T I V A , Rio pe-
queño de la Provincia y Ca*. 
pitania de Portoseguro en 
el Brasi l , nace cerca de Ja 
Costa, corre al E , y sale 
aj mar entre el de Itamhaeix 
y-el monte Pasqual. . 
S A R U M I L L A , Pueblo,y 
Asiento de Minas de Plata 
de la Província y Corregir 
miento de Caxamarquilla en 
el Perú , anexo al Gutatb 
de su Capital, . , 
SAS , Rio pequeño de la 
Provincia y Gobierno de 
Quixos y Macas en el Rey-
no de Quito , entra ;pocp 
después de su origen en el 
Putumayo. 
. SAS A I M A , PueMo;de la 
jurisdicción de la Vilja de 
Honda en el Nuevo Reyno 
de Granada , es de tempe-
ramento cálidoj muy .abun-
, dante en tabaco, algu^yn^ 
'de-
SA 
demás frutos de su clima; 
pero sus vecinos, que serán 
pocos mas de ÍOO, padecen, 
como algunos indios en cor-
to número que liene , la i n -
comodidad de muchos mos-
quitos, a rañas , culebras y 
òtros insectos venenosos: es-
tá IO leguas de Honda en 
la mitad del camino que va 
de esta Villa á Santa Fe. 
, SAS AERAS, Rio peque-
ño de la Provincia dé Ma-
ryland en ios Estados Un i -
dos de la América , nace en 
el Condado de Kent, corre 
al O , y sale al mar en la 
Bahía de Chesapeack. 
, SASQÜESAHANOUGH, 
Rio de la misma Provincia 
que el anterior. 
SASPOS , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
de Buenos Ayres en el Pe-
xú , corre al Sur , y luego 
tuerce su curso al E para 
entrar engl^Iruguay en la 
vuelta que d i ál ^Ôriièfltè 
este TÍO. 
SATÉBO , Pueblo de las 
Misiones que tenian los Re-
gulares de la Compañía en 
•la Provincia de Tepeguana 
;y Rey no de Nueva Vizcaya. 
. S A T I C O , véase Ta-
inassee. 
* S A T I G N A N , Pueblo de 
la Ñ-ueva Francia ó Cana-
d á , situado á orilla del rio 
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La Chaudiere ó la Caldera, 
4 teguas de Ja Ciudad de 
Quebec. 
SATIVA , Pueblo de la 
Provincia y Curregimiehto 
de Tunja en el Nuevo Rey-
no de Granada, es de tem-
peramento frio , pero sano, 
abundante en todos los fru-
tos de estt; clima y en hari-
na, de que se provee Santa 
Fe y los d.emas Pueblos; su 
Iglesia Parroquial es una de 
las mejores- del Reyno, t ie-
ne mas de mil vecinos que 
padecen la incomodidad de 
tener coto en la garganta, 
que allí es muy común: está 
40 leguas al N de Santa Fe 
y 1 $ de Tunja al mismo 
rumbo , en el camino real 
que va á Pamplona , Meri -
da, Caracas y Ocaña . 
Otro Pueblo hay de este 
nombre en la misma Provin-
cia y Reyno puco distante 
del anterior igual en clima 
^ producciones , solo tiene 
de vecindario 60 Indios y 
tal qual Español , es muy 
frequentado de gentes que 
van á visitar una milagrosa 
Imagen de Christo crucifir-
cado que se venera en su 
-Iglesia. 
. S A T Ó C A , Pueblo de 1» 
Provincia y Cortegimiento 
de Arica en el Peni , aneno 
al Curato del de Cibaya. 
SA-
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SAVAGE , Rio pequeno 
de la Provincia y Colonia 
de Ja Virginia en la Améri-
ca Septentrional, corre al 
N O , y entra en el que lla-
man branche du Nord ó 
braeo del Norte. 
Tiene el mismo nombre 
una Jsia pequeña de la mar 
del N , cerca de la Costa 
del S de Ia Isla de Terra-
nova, en lo interior de la 
Bahía de Ptaisance. 
- SAVALO , Püeblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Darien y Rey no de Tierra-
Firme , situado á orilla de 
un rio pequeño , cerca de 
la Costa del mar del Sur. 
S A V Á N A , voz genérica 
usada en muchas Provin-
cias de la América por pra-
do ó llanura en que pace 
ganado, también equivale á 
lo. mismo- ejido. 
„ Tiene el mismo nombre 
con el aditamento de Gran-
de un Puerto de la Isla de 
Cuba en la Costa del Sur, 
entre el de Yatera y el rio 
.Guatiquiri. 
. SAVANÉTAS, Punta de) 
en la Costa del N de la 
Isla de Santo Domingo, en-
tre el Cabo de Francés Vie-
j b y el Puerto- de Yaquesón. 
S A V A N 1 L L A , Rio de la 
^Provincia y Gobierno de 
Quixos yóMaeas en elRejí*. 
SA 
no de Qu i to , corre al Me-* 
di.odia en el distritu de la 
Ciudad de Zamora, y se une 
con el Bombasicaro para en-
trar en eí de Zamora por la 
parte Boreal en 4 gr. 3 min; 
de lat. aust. 
S A V A N N Á H , Ciudad 
Capital de la Provincia de 
Georgia en la América Sep-
tentrional , situada á la or i -
lla del rio de su nombrej 
to millas distante del mar, 
tiene una Iglesia muy bue-
na de Protestantes, Casadô 
Magistrado, Almacén púbii-
co y Cárce l , que son bellos 
edificios , un muelle en qué 
hay suficiente artil lería, y 
un Cuerpo de Guardia ; sü 
Población consta de 250_ ca-
sas de 22 pies de altura y 
16 de ancho, y separadas 
todas para que formen câ * 
iles y plazas que la hacen 
de hermosa vista ; es .resfc 
dencia de un Magistrado es-
tablecido a l l í ; se empezó4' 
fundar esta Ciudad el' año 
dé 1733 , es de terreno nmy 
féí t i l , y desde ei estableció 
miento de la Colonia muy 
floreciente por el comercio 
de pieles que hace con las 
Naciones de Indios Creeks, 
Chickesaus y Cheroques,que 
son Jas tribus mas numero-* 
sas y con quienes confín^ 
y donde, todos los. aniinaiô* 
tie-
SA 
tienen la piel mas suave y 
•fina por estar mas hacia el 
¡Norte : el ria hace una- me^ 
dia luna , y en (a orilla de 
la parte del Mediodía tiene 
40 pies de a l t o y ejicimá 
una cumbre de 6.0 desde el 
nivel del rio que se extien-
de ç ó ó millas .en lo i n -
terior del^país $ en. el .cen-
tro de esta media luna ístá 
JaCiudad,que tiene .eofrente 
.una Isla fértil en que pace 
^1 ganado ; la navegación 
que le proporciona las ven-
tajas del.jcomercio por este 
tio es muy segura , y las 
.embarcaciones que ordina-
riamente cargan, .30 tonela-
das llegan faas^a la Ciudad, 
y puecien, subir mas arriba 
;nmcha$ mill.as : el aíio de 
1758 padeció e?ta . Cjiudad. 
•ua incendio en que sufrió 
:Una pérdida considerable: 
testa en 80 gr. y 7 min. de 
long. ^ Í A t ^ m M i J t - â h 5 
min, de lat. s e ^ ' T ^ ' ^ i * 6 
- -Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y Co-
lonia de la Carolina que na-
ce en las montañas de Apa-
lache , y después de correr 
mas de 200 millas sale al 
Oçceano á 32 de distancia 
de Port Royal , la parte mas 
.baxa. divide esta Provincia 
de la de Georgia. 
< S A V A N N A S , Pueblo de 
. Tom. I V . 
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, Indios-fde; la Provincia de 
Georgia en;la América-Se¿-
te^tr ional , situado á oriíl* 
i^el rjo.Apaiachicola. 
Otro Pueblo de Indios 
íiay de este nombre en la 
Provincia y Colonia de la 
Carolina Meridional, á pri-
Jla del rio ^lban)!-
S A V A N D I J A , Rio gxan,-
de, y caudaloso de la Pro-
vincia y Çobierno de Neiva 
en el Nuevo Reyno de Gra-
nada , llamado así por los 
Españoles desde el tiempo 
de la copquista por. una, sa-
bandija o>,uy extraña y sin-
gular que se. encontró .á su 
orilla, llamábase antes Qua-
.mo, en su inmediación tie-
ne una fica mina de oro. q ^ 
£po$ervji el mismo norjibré. 
.. . S A V A R I M A } Playa 4p 
la Isla de Cuba, cerca de 
la Ciudad de la Havana, á 
cuyo frente hay un baso en 
que se perdió el año de 1698 
muy interjesada. 
SAUCE, Punta d e í ) Pue-
blo de la Provincia y Go-
bierno del Tucumán en el 
Perú , situado á orilla del 
rio Quinto, cerca de la la-
guna en que se confunde,y 
en el camino que lleva el 
correo que va de Chile á 
Buenos Ayres. 
Tiene el mismo nombçe 
Xxx un 
5*4 SA , ( 
uh rio pequeño de la Pro-
yiñfia y GòbtetfVo dti Baè-i-
nos Ayres, correal Surfy 
sale at rio de lai-TPIata, al 
íado de la Colonia deí Sa-
cramento que tenían los Por-
tugueses. ^ 
' Otro rió tamtííen peque-
ño y de la mísrti^'Proyineí^ 
que, el ámerior corre aí O, 
y entra en él Uruguay en-
tre el 'de Gradan y el de 
Víbora. 
1 Otro con el sobrenombre 
'dè^ílòto en la misma Pxo-
•víncià'corre ; a í ;0 , y entra 
' f e n ^ M ^ S a H ^ m c í á Chicó. 
:5f Un fuerte' éri lá Provin-
cia y Gobierno del Tucu-
mán para contener los I n -
dios" bárbaros. 
;* Un valle: fértil y grande 
eh ia^'Provincia y Corregi-
ré iéwíô de MelipiHa y Rey-
ho^^ 'Ch i l e . 
' SAUCES , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tücuiíián en t i Perú , situa-
do cerca deí rio del Paáage. 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombré y Provincia ; s i -
tuado á orilla del rio D u l -
'ce, entre ios Pueblos de Ta-
misqui y la Dormida. 
Otro también en la mis-
•ma Provincia con la deno-
minac ión de Rio èn la j u -
risdicción de la Ciudad de 
: Córdoba. * 
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Otro de la Provincia de 
Tepeguana yReyno de Nue-
va Vizcaya en ' l a América 
Septentrional. '¡ 
U n rio en la Provincia £ 
Gobierno del Paraguay que 
baña el territorio llamado. 
Pampas á la parte del MeJ-
diodia recibe en su curso 
las aguas de otros muchos 
rios que baxan de la Cor-
dillera del Reyno de Chile', 
y déspues de correr mas de 
126 leguas al Mediodía tuer-
ce á Levante , y desemboca 
en el mar Magállánico for-
mando una; gran Bah ía ' éç 
4Ò gr. y 42 min. de lat.aust. 
Otro rio de la Isla de la 
Laxa en el Reyno de Chile 
corre a l O , y torciendo^ sa 
curso al N entra en el de 
Pecoiquen. 
S A V I A N G O , R i o gran-
ad è de la Provincia de Loxa 
•en el Reyno de Qui to , nace 
de la montaña de Pandomi-
ne , corre á Poniente hasta 
entrar por la parte Septen-
trional en el de Macará'en 
4 gr. 2 ç min. de lat. auât." 
SA-VIRE , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
de la Guayana ó Nueva An-
daluciajriace cerca del cerro 
de Bar ragán , y entra en el 
Orinoco por la Vanda del E, 
cerca del Pueblo de Uráfra/ 
S A U M Ó N , Rio p e c e ñ o 
• •- ' de 
SA. 
fíe Ia Isla de San Juan en 
Ja Is!ueva Escofia ó Acadia, 
nuce de dos lagunas peque-
ñas , curre al N , y sale al 
mar entre la Bahía de Bas-
que y la Isla de Lobos Ma-
rinos. 
Oiro rio también peque-
ño hay ile este nombre en 
la misma Provincia, core af 
E , y sale al mar en el .Puer-
to dç Cíiedaboucto. ;. 
Otro también pequeño en 
el país y tierra del Labra-
dor corre al S, y sale al mar 
en el golfo de San Lorenzo. 
Un Puerto en la Costa 
del E de la Isla de Terranova 
dentro de la Bahía de Cork. 
SAUMONS , Rio de la 
Nueva Francia ó Canadá, 
corre al O , y entra en el 
de San Lorenzo. 
SAUNDERS, , Pueblo de 
h Isla de Barbada en el 
distrito de la Parroquia de 
Santo Tomas. 
S A V O R I , Pueblo de Ja 
misma Isla que el anterior,, 
situado ¡en el distrito: de la, 
Parroquia de San Josephj 
cerca de la Costa del E . 
SAURA > Pueblo ele I n -
dios de la Carolina Septen-
trional, situado en el Con-
dado de Granville, á orilla 
del rio Dan. 
Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
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Corregimiento de Piiua en 
el Ptrá, corre al Ü , y en-
tra en el de Piura. 
SAÜS, Puebla cíe la C a -
beza de partido de Tama-
zunchale y AlcalJU; mayor 
de Valles en Nueva España, 
es de Indios Pames que v i -
ven como bárbaros en aque-
lla sierra. 
SAUSA , Pueblo peque-
ño del Reynodel Perú, en-
tre el Cuzco y Caxatnarca, 
célebre por la prisión y 
muerte del Kmperador Huás-
car Inca , XIV Monarca del 
Perú, que fué allí, mandado 
desquartizar por Atahualpa 
usurpatlor de la Corona el 
afío de i j32. 
SAÜTEURS, Rio de U 
Nueva Francia ó Canadá en 
la América Septentrional, 
corre por el territorio de los 
Indios Messesagues al S O , 
y entra en el lago Hurón, 
S .SAUVBUR, Fuerte de 
Jos Ingleses en la Provincia 
y Colonia de Sagadohock, 
á orilla de la 3ahía de Pe-, 
nobscot y entrada ó bçca 
del rio Casteen?, 
SAUWANOUS , Pueblo 
de Indios de la Provincia y 
Colonia de la Carolina Me-
ridignal, situado: cerra del 
rio Cousas. 
SAXAPAHÁW , Riq de 




re al S tí muy caudaloso, y 
sale al mar. 
SAXl iGOTHA , Pueblo 
de la Provincia y Colonia de 
la Carolina Meridional. 
S A Y AN , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chañe ay en el Perú, 
S A Y A N C A , Provin-
cia anticua del Perú com-
prehendida en la de Cliimu, 
y hoy en la de Santa , fué 
una de las que conquistó 
HuaitK Capac } XUI Empe-
rador del Perú. 
SAY AMI , Pueblo de la 
Pruvincta y Corregimiento 
de Asangaro en el Perú, ane-
xo al Curato del de Sandia 
en la de Carabaya. 
SAYAUSI , Pueblo pe-
queño de la Provincia y 
Corregimiento de Cuenca 
en el Reyno de Quito , á 
cuya inmediación hay una 
mina exceleote de pedernal 
que no se irabaja. 
SAYBR.OOK, Ciudad dei 
Condado de Londres Nue-
va en la Provincia de Con-
necticut y Nueva fnglaterra 
en los lisiados Unidos de la 
América , situada á la parte 
Occidental de la entrada ó 
boca del vio Connecticut, 
es la Población mas antigua 
de la Provincia , y debe su 
tíombre al U)tú Vizconde 
SA 
de Say , y al Lord Brook, 
con cuyo dinero se fabricó} 
tiene un buen fuene que la 
defiende de los indios de fa 
Nación Pequet que la ata-
caron el año 1637, y ha sido 
después muy mil para de-
fender la entrada del rio 
Connecticut de enemigos 
mas formidables que los in-
dios : está en 71 gr. 50 min. 
de long, occid. y en 41 gr.-
45: min. de lat. sept. 
S A Y Ú , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el lluevo1, 
Reyno de Granada, shua-
do al S S O de la Villa íle; 
San Benito Abad. 
SAYÚLA, Pueblo de la 
Cabeza de partido y Alcal-
día mayor de Acapotieta, 
tiene un Convento de Re-
ligiosos de San Francisco, 
y está dos leguas y media 
al Sur de su Capital. 
S A Z E V O U T , Ensenada 
de ) en la Costa del N K de 
la Isla Martinica , entre el 
pequeño rio Salee y la pun-
ta de Housaye. 
SCA 
'CABROUKS j Isla pe-
queña de la mar del N en 
la Costa de la Provincia y 
Coionia de Georgia, á la bo-
ca 6 entrada del rio Pompom' 
SCAI.; 
SCA 
: SCAL , Banco de) en la 
Costa del O de la Nueva 
Escocia ó ^Acadia , ai mismo 
xurabo de la punta de Sable 
é Arena. ' ' \ : 
S C A L P , Rio pequeño de 
la Provincia y Colonia de 
Virginia en la América Sep-
tentrional , corre al N O , y 
entra en el Ohio en el Con-
dado de Hanipshire. -
. SCAMBAYA Ó.Scamba-
yo , Rio de la Provincia y 
Corregimiento de Cicasica 
en ei Perú , nace en una 
montaña^ aí E< dehPueblo 
de Caracoto , corre al N > y 
entra en el de Chuquiabo 
é la Paz. . . ,^ . •• 
- SCARBOROUGH , Ciu-
dad Capital de' la Isla de 
STabago , una del las Cari-
bes está^er/id primet es-
tádofdc-fcti ftindáciorf por 
haberse empezado el afio de 
1763 quando fué cedida es-
ta Isla "pop.ioa.^ranceses á 
Ja Inglatérra7, y-^l^fllfljÉWB 
go^va^'totnand-Oi mucho au-
mento y promete 'llegar á 
grande auge. 
Tiene el mismo nombre 
wn Pueblo de Indios en la 
Provincia de Continent, una 
de las de la Nueva Ingla-
terra , situado en la Costa, 
«ntre los ríos Saco y Ke-
jiebunk. 
S C A T A R I , Isla pequeña 
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dé lâ mar del N i cerca de 
la Costa Oriental '-'áe -Cabo 
B r e t ó n , tiene= 6 millas de 
largó y- g dé anchó , esi4 
desierta é incülta en 59:gr; 
15 min. de loñg. y en 4 6 gr¿ 
5 min. de lat. 
S C H A C H T A C O O K S , 
Pueblo de Ihdios de la Pro-
vincia y ipaís :de.JosrIñdioá 
IroqueseâíenJa América Sep-
tentrional', donde tienen los 
Franceses un fuerte y esta-
blecimiento á la oril la del 
lago de Iroqueses.; 
. Q t m Pueblo1 también de 
Indios1 hay en la Provincia 
de Nueva Yorck de los £ s -
tadôs ¡Unidos de la Amér i -
ca , á orilla del rio Hudsóii . 
S C H E N E C T A D Y , C i u -
dad del Condado de A l b a -
nia en la-Píovihciá de l l u e -
va Yorck y Estados Unidos 
de la América 7 situada á 
orilla del rio Mohawks, 18 
millas al N O de Albania, 
~eát4^mttjr reu!ñid,^'',-.*s<;d^ 
construcción" re |ulár! , y lã 
mayor parte de ladrillo , eíi 
un valle rodeado de mon-
tañas Í tiene en el centro 
una Iglesia grande de los 
Holandeses con un hermoso 
campanario y relox: el rio 
que corre serpenteando por 
lá Ciudad y los campos que 
están inundados en la P r i -
mavera forman una vista de-
l i -
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líciosa : íos. valles son tan 
féuiles que se vende á 45 
libras esterlinas la:acre;ayn-
que allí no estercolan ni be-
nefician la tierra , no dexa 
por eso de dar cada año 
abundantes cosechas de gra-
nos;y-de guisantes: la Igle-
sia fué incorporada por el 
General Cosby , y la C iu -
dad- tiene privilegio de en-
viar un Diputado á la Asam-
blea de los Estados : los I n -
dios comerciantes aliados de 
los Ingleses van desde aquí 
á;(Oswégo,: está en 74 gr. 
gaí.mia. tle long, occid. y ert 
4 Í Éf*-*Ç: m'm' dè lat. sepr. 
SCHOALS, Islas de) en 
ia mar del N , cerca de la 
Costa de la Nueva Ingla-
terra- en el distrito y jurist 
dicción', de. la Provincia de 
Himpshiré ,-sondarías y to-
das,, pequeñas, delante de Ja 
entrada/ó^bnca del fcio Pis-
cataqUa, 
. SCHOHARIE, Rio dela 
pjrovipeia de, Nueva Yocck 
çil ¿os Estados Unidos deja 
América.Septentrional, corre 
M M : t ' y entra en el Mo-
hawks. . ' 
SCHOOGUN , Salto del 
rio Renebec en la Provin-
cia, de Hampshire , una de 
13$. de la. Nueva Inglaterra, 
. SCHGRAGE,.Pueblo de 
¡«dios de la Provincia • de 
SCHO 
Pensilvânia en los .Estados-
Unidos de la América 
tuado á.orilla, del'brazo .del 
E del rio Susquehanna. 
SCHUCADERO, Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
del Darien y Reyno de Tier* 
ra-Firme , situado á la o r i -
lla Oriental de la boca ó en-
trada del rio de Santa Ma-i 
ria , en una eminencia fren* 
te del golfo de San. Miguel, 
de modo que está ventilado 
de las brizas y vientos del 
mar del Sur que lo hacen 
muy sano, tiene un riachuef 
l o , d é rica agua que. sirve 
como lugar de refresco de 
los mineros : está en 82 gf¿ 
5 min. dé long, y" en 7 gr. 
50 min. de lat. 
• i S C H U l L K I L L , Rio^de IS 
Provincia de^Rensilyaniat.eh 
los; Estados^ Unidos,..de .la 
Antérica * donde sube Ia:ina* 
rea ç millaSv mas .arrib,at de 
Filadélfia , y én. que hay 
una cascada^ que hac.e imíí 
posible eltránsito;de:lasíen^ 
baccaciones'i.y 3 millaajmaa 
adelante otra. - j!;¡¡.-i^ 
SCIM1GAEYES •, • véase 
Semigaes. 
S Ç I Q U I T A , Rio de la 
Provincia y pâís de las Ama. 
zonas,, corre aL'Mediodía 
por el territorio-y; bosques 
que hay al N del1 Mara* 
fion , á Levante del gliftjjlo 
de 
SCI 
de Sán Ignacio'de-Pevas> 
baña:el territorib 4ê.«Ta'Na-
cion bárbara de ttidioa¿Ya-
huas que habitan en las sel-
vas inmediatas á su origen, 
y entra en el Macafion por 
la parte Boreal en 3 gr. 7 
min. de lat. aust. 
S C I T Ü A T E , Ciudad ma-
rítima con un buen Puerto 
«n el Condado'y Colonia dé 
Píimouth y Nueva Ingla-
terra , situada en la extre-
midad del N E . , ç millas-al 
S de Hinham y 8 al E de 
Abjngdón. • 
S C O T , Pueblo de la Isla 
de Barbada en la. jurisdic-
ción y distrito de la C i u -
dad de Bridgetown. 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre en esta Isladts-
i t intoídel anterior, y de-la 
propia jurisdicción. 
S C O T L A N D , véase 
.Nueva. Escocia. 
. SCRIBANjPuertp gran-
de y hermos'o W ^ t è f r ê & t k 
• Oriental del itsmo del Da-
rien y Reyno de Tierra-
Firme , está tan lleno de ro-
cas á la entrada que es im 
posible pasar con seguridad 
minguna embarcación si no 
•.lleva persona que sea muy 
práct ica : está en 78 gr. 40 
-mín. de long, y en 9 gr. 
12 min. de lat. 
SCRUB, Isla de la mar 
SCR $29 
del N , pna de las Virgen 
nes pequbñas, situada al O 
de la Virgen Gorda y àl B 
de la-extremidad del: 1*3 dé 
la Tór tola , de quien depen-
de , está en 62 gr. $7 min. 
de long, y en 18 gr. 25 min. 
de lar. 
. SCURBY , Isla pequeña 
de la mar del N,cerca de la 
Costa del E de la de Terra-
nova , á la entrada de la 
Bahía de Trinité ó Trinidad. 
SE 
S , EABROOK, véase Say-
brook. 
SEAL , Rio pequeño de 
la Nueva Francia ó Cana-
dá en -la América Septen-
trional , corre al N O , y 
entra en la de Peray á su 
salida al mar. 
Tiene el mismo nombre 
una Isla pequeña cerca de 
la Costa de la Provincia de' 
/gfgadahooek en la América 
Septentrional y Estados Uni* 
dos, á la entrada del Puer-r 
to de Mechises, y a l S E 
de la de grand Menan. 
S E A R A , Provincia y 
Capitanía del Reyno del 
Brasil , una de las .catorce 
que lo componen , confina 
por el Poniente con la d é 
Marañan , por el N con el 
mar Brasiliano, por Levante 
con 
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con la Provincia y Capita-
.nía de Rio Grande, y por 
el Mediodía con.las monta-
ñas inaccesibles de Indios 
infieles ; es de muy corta 
extension, pues solo tiene 
sS millas de circuito; la rie-
ga el rio de su nombre , y 
cómprehende dos pequeños 
distritos ó Provincias llama-
das Dele y Petaguey , que 
son independientes del Go-
bierno los Portugueses, y 
pertenecen á los Indios i n -
fieles ; el clima es cálido, 
çero sano t abunda en a l -
-(¡¡pdt>n, tabaco, palo de Bra^ 
$i l , y mucha azúcar que fa-
brica en los ingenios. 
La Capital tiene el mis-
mo nombre, es pequeña , y 
está situada sobre una co-
lina á la derecha del Puerto 
y cerca del rio , tiene unido 
á ella un fuerte que la de-
fiende y otro al Puerto con 
el nombre de San Lucas , á 
la entrada de un riachuelo 
navegable solamente de ca-
noas i el Puerto es grande, 
cómodo y seguro, pero tie-
ne poco fondo , y por esto 
solo sirve para embarcacio-
nes menores : está en 3 gr. 
$$ min. de lat, ausr. 
El rio referido nace en 
Jas montañas de lo interior 
de la Provincia , corre al 
fyt y sale. &l mar enu 3 gr. 
SE 
30 min. de lat. merid. •'. 
SEBACO , Isla pequeña 
de,la mar del Sur , cerca 
de ia Costa de la Provincia 
y Gobierno de Veragua en 
el Reyno de Tierra-Firme 
en la ensenada de la Sole-
dad , a l S de la de la Go-r 
hernadora. 
SEBALD , Islas de) en 
la mar del Sur y estrecho 
de Magallanes, descubiertas 
por Sebald Waert el año de 
i j p o j d e quien conservan el 
nombre , son tres dispuestas 
en forma de t r i á n g u l e , y la 
mayor está al Mediodía, res-
guardan el cabo de Becerra 
y el rio de Santa Cruz: al* 
gunos geógrafos las han con-
fundido con las Mala i nas ó 
de Falkland ; pero e l año 
de 1711 fueron reconocidas 
por M r . Brignon como disr 
tintas 4e estas, que están mas 
Orientales , y de quien -las 
divide un çanal de 8 ^ 10 
leguas de ancho , su situar 
cion es en ço gr. 4$ min. 
de lat. aust. 
.SEBARÍMA, Rio pequen 
fío de la Provincia y Go-
bierno deCumaná enlaNue-
va Anda luc ía , corre hácia 
el N , entre los de Aguirre 
y de Marítore,y sale al Orj-
noco en su boca grande lla-
mada de Navios. 
S. SEBASTIAN ,CjuíIaíl 
Ca-
SE 
Capital de la Provincia f 
Capitanía de Rio* Jeneyro 
en el Brasi l ; véase Jeneyro. 
Otra Ciudad hay del miis» 
mo nombre y aditamento de 
Jos;Reyes enia-Provinciaí jr 
Gobierno de Venezaela y 
Nuevo Reyno dé Granada, 
á la orilla del rio Guar ico, 
está habitada ademas de loí 
vecinos 'Espafiolès-de mu* 
chas: gentes dê , oirás i<»stffí¿ 
que unos èstán dentro de la 
Pòblaciotíy otras «n los cam-
pos dojide tienen sus semen-
teras 9 algunas haciehdas de 
caña dulce, y hatos de ga-
nado vacuno f .qiulas: y ca-
ballos; el territorio Parror 
quial que antés compteheft-
día lo que- se le desmembró 
para la erección de otras dos 
Parroquias, uñaren el^sitlò 
de San Juan der los'Mórfios» 
y la otra en la Villa de San 
L u i s , éonsiste en 13 leguas 
de Oriei^y l ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ j ^ 
declinación al N canfina con 
el Pueblo de Tacata de los 
"Valles d e l T u y , distante 20 
leguas, en que intermedian 
muchas serranías ; al Po-
niente con la referida nue-
va Parroquia de San Juan 
de los^Morros , que dista 4 
liguast; al N con declina-
ción ah Poniente con el Pue* 
blo de.4%:Victoria del;Vi1* 
• SE SB* 
caríato de los Valles de Ara-^ 
gua, distante 1^ leguas i y 
al S con el puebíp te.Pa-
rapara, distante 16 , y á este 
mismcí) íumbo con declina-
ción al Oriente el. Puebla 
de San Francisco de Cara, 
8 leguas : tiene esta Ciudad 
ademas de U.Parroquial otra 
Iglesia pequeña con el noro? 
bre da nuestra Seniora de ta 
Cawdad^,. y con'i.e,l mtsmtt 
título un Hospital y . a u ; ^ . 
cindario consta de 3 9 0 7 per-
sonas , los 732 Blancos , f 
los .restantes- Mulatos ^ ÍR-
dius y Negros. ^ 
. ü j ia Villa Capital de ' l a 
Prí»vincía:y Alcaldíarftiaiyof 
de Copal» en Nu&Va- Esípa-
Üa , situada á la falda de ía 
sierra ( es de temperamento 
cálido , abundante en m a i l 
y frwtries ;;pero su principal 
comercio es el de la gran 
pesca, que hacen sus natu-
rales en ;elcaudaloso fió; de 
M ^ ^ t t í í ; : 0 Í í ^ ^ i b d a r í o tés 
numeròso,-así ,de Espafioksi 
como de Mulatos ,^'Mestizos 
é Indios: está en 260 gr . 1 ç 
min. de long, y en a j gr. 
58 min. de lat. 
Un Pueblo de la Alcaldía 
mayor de San Luis de Po-
tosí en la Provincia y Obis-
pado 'de; Mechoacán tiene 
166 familias de Indios, y.u(i 
Convento de Religiosos de 
Y y y San 
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S; Agustin: está entre Orien-
té y Sur, muy cerca de su 
Capital 'á quien provee de 
víVerèS; 
Otro cfe la Cabeza de par-
tido y Alcaldía mayor de 
Cholula en Nueva España 
tiene 24 familias: de Indiós, 
y está un quarto de legua 
de su Capital. 
* i Otro de la Cabecera del 
Palmar y Alcaldía mayor de 
^epeaca eti e l mismo Rey-
no que, el antetior tiene 4 
ÉaroÜias'de Mestizos y 17 de 
Indios / y dista una legua 
áfi'Stf Cubeteta^í ^ v 
t íOtro- d é ' la" Cabecera de 
Kopalucav en la misma A l -
caldía y Rey no que el a n -
terior tiene 67 familias , de 
Indios y dista una legua 
de;aquella( .'Í^'Í • !- * 
f . ^ t r o de>la Cabecera y Â1-. 
èaHíaíma^ór; de .Ostotipác> 
duíid« /regttiàtj!íifentes> residS 
el Alcaldé mayor, aunque 
no es la Capital tiene mu-
cho vecittdario de Espafío-
,Jès^ M&stizos-^Mulatos é In -
dios , que- por la mayor! par-
te habitan fuera en los bar-
rios de su disttito , está ál 
Poniente de Ostotipác. 
Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Analco 
tiene soiifatnilias de Indios 
que $é ocupan »n; llevar á 
' vender á ; là f^maad4e Q u ^ 
SE 
dalaxara trigo , maiz , sémi-
llas y frutas : está poco dis-
tante de su Cabecera al 
Oriente. 
Otro de la Cabecera de 
Taximaroa y Alcaidía ma-
yor de Mara va tio en la Pro-
vincia y Obispado de Me-
choacán tiene 18 familias de 
Indios , y está 12 leguas tal 
Sur de su Cabecera t én >stt 
distrito se coge mucha cafía: 
dulce, n . ; i >- „• 
Otro que es Cabeza de 
partido de la Alcaldía mas 
yor de.Sentípac tiene aj fa^ 
milias-'-de Indios quexomer* 
cian en la pesca de óstitínes 
que :hacen en la Costa del 
mar, ,está 4 leguas al Po-
niente de su Capital. » 
Otro de la Cabecera de 
Malacatepec-y Alcaldía ma-
yor de Nexapa'tiene ¿S'fa-* 
milias ide Iridios y disti 2 
Ugw>s de su Cabecera.. -
¡ :Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Marinaí-
co en Nueva España , de 
donde dista ¡ioco mas desme-
dia legua,;sjtuado ai pi&tdí 
un encumbrado cerrp. ! ñ 
Otiro pequeño ó barrio de 
la Cabecera de S. Juan del 
Rio y Corregimiento de;Quei 
retaro .en ;pí ,mismò--tReyno 
que^èí anterior, anexo alOu* 
rató' del 'de Tequisquiapá^n 
tiene-2^ familiasMe l n d í ç ^ 
SE 
OtTo también pequeño 6 
barrio de Ja Cabecera de 
Ocuíla y Alcaldía mayor de 
Marinalco en el mismo 
Rey no. 
Otro de la Cabecera y 
Afcaldfe mayor de Sapotlán 
y Tuispa en el mismo Rey-
no , distante 3 leguas de su 
Capital. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Cartagena:.en 
el Nuevo Reyno de Grana-
da es del partido y ju r i s -
dicción de )a Vi l la ctel.SinjS, 
y está situado á orilla del 
r io de este nombre , al E 
de la Vi l l a de Lprica^. . , 
Otro, de la . Provincia y 
Gobierno de Santa Marta 
en el mismo Reyno que el 
anterior, .situado á;la orilla 
del j i p . jd f i sî  nombre,.,, cer-
ca de su nacimiento; 
Otro; de la Provincia y 
Gobierno de Popayán en el 
mismo J tavpQ^del di^trim 
y jucía^iccionae 
de Pasto. 
Otro de ta Provincia, y 
país., de las Amazonas en la 
parte que poseen los PortUT 
gueses es reducción de I n -
dios de las Misiones que tie-
nen allí ios PP. Carmelitas, 
situado, á orilla de la laguna 
lyjariava , entre los rio* tie 
Jamurida y Paríquices. 
. Otro gç. la Peovincia y 
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Gobierno de Nicaragua en 
el Reyno de Guatemala-, si*, 
tuado en urça Isla pequeña 
del cnismp nombre que .estí 
en la laguna, 
.Otro en la Provincia y 
Reynode.Guatemala. 
Otro de la Provincia y 
Capitanía de Pernambuco 
en el Brasil, entre lasf >ça-
feeqecas d.e .los .rios:;de AIIJ-
tün¡Q¡ grande*y pequeño* ^ 
*, Un rio de la Provincia^y 
Gobierno de la Florida en 
la América Septentrional es 
pequeño ;pasa delaate de 
la Ciudad de San Agustin, 
cone a i y sale, al mac 
enfrente de' la Isla de, Saa 
Anastasio, 
Otro río de la Provincia 
y Gobierno- de Santa Marta 
en el Nuevo Reyno de Gra-
nada nace, en el valle de 
Upar, corre al entra en 
la ciénega de Santa Marta, 
Una Isla grande del. mar 
ta d e l a Provincia y Ç apir 
tañía de San Vicente y Rey,-
no,del Brasi l , al E de la 
Bahía de su nombre, es gran-
de, de figura triangular, y 
solo la divide del Cont i -
nente un estrecho canal; 
Un canal del estrecho d? 
Magallanes que se comunj-
i ca con el mar del N según 
la descripción de Sçixas, 
pe-
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pero solo útil para embar-
caciones pequeñas. 
• S EBAY AS , Puerto pe-
queño en liai Costa del N Ñ E 
de la Isla de Cuba en la Ca-
beza del È , entre los de 
Tanabo y de Bayana. 
X S E B U N D O I , véase S i -
•turt'doi. 
• SECA ,• Isla pequeña de 
•lâuCosta': del1 Brasil en la 
P.ti^ííic"»* J Capitanía de 
^o r toségu ío , junto a lban-
de 'Uis Escollos, > ; 
Tíêné- el' itiisittci' norhbre 
í^na/ p^ntè de tierra en la 
--.¿fcú&lfc. ial^iGív-inci"^ y* Gd-
bieín^ 'd^ Ve'6ezueláy Nue-
vo R-éyno de Granada ¿ en-
tre el cabo de San Roman 
y ei Golfo Triste. 
• SECAS j Islotes ó peñas-
cos de' la jnar dèl Sur, cer-
ca de la Costa de la Pro-
vincià; y;-Gobierncí-de Ve¿ 
tagua y Re^ ño dé ^Tierra-
Firme. 
SECHE, Rio pequeño de 
la Isla de Santo Domingo, 
ná'cé- 'en ; las sierras dé íá 
Cosía del Sur, corre à^çiiç 
Ití&bói-f tolb'sA'«ar entre 
la Bahía; de Ocoa y la dé 
Neiva. 
S E C H Ú R A , Pueblo de la 
F^íOvWla' y Corregimiento 
de 'Pi i í íá Vn é r Perú y el 
ált imo -ésta -jufísdicciòii 
jgoY Ú] paVíe -dtil m - è d f e d ^ 
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estuvo antes situado en la 
Costa del mar del Sur, nò 
lejos de una punta de tierrá 
llamada de la Abuja y pero 
habiéndolo inundado el ma'i 
Jo trasladaron á donde está 
hoy distante una legua de 
la Costa, á Otilia de un rio 
que solo tiene agua quando 
llueve en la sierra y viene 
muy crecido, siendo preciso 
entonces pasarlo en balza^ 
y quando no llueve está en-
teramente seco, y se ven ios 
habitantes obligadas á hacer 
pozos para bober: tiene í o ò 
«lasas -construidas de :cañ'as¿ 
y lina hermosa ' Iglesia de 
ladrillo : sus vecinos que 
serán 400 familias, son toa-
dos Indios , que se ocupaii 
en los-oficios de pescadores 
y arrieros ', hablan un idio-
ma distinto de -los demás déí 
Peíó j ' son altivos y d e ^ r à n -
d.e ingenio, y se salen-con 
todo lo que aprenden , y no 
tienen la superstición y v i -
cios de los demás Itidios'¿ de 
modo que 'á excepción* 'del 
color se diferencian de «Uos 
en todo4lo :'demãs, y ' párti» 
cülatméntfe en la modera-
cion-y orden con qúe viven 
contraría al caracter gene* 
ral de aquéílos: eistá̂  en1 j gr. 
SJ irirn.'33 àeg. de làt. áu&ji. 
y en ^p gr. 42 niín. de 'lo^lf. 
\ Ü k n e W óusjfib nimfife 
un 
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un célebre despoblado *n él 
mismo Rey no que «1 Pueblo 
-anterior , desde donde tiene 
-principio, y « paso-preciso 
para ir á Urna i es una Ha* 
nura inmensa de arena que 
se dilata por mas de 40 le-
guas hasta el Pueblo de 
Morrope en Ja Provincia de 
Safia , cuyo v-iage se hace 
•en litera; ta extension y uni-
formidad de esta-llanura, y 
el movimiento perpetuo de 
Ja arena por los vientos que 
borran los rastros del cami--
••no , han hecho pe^dér mu^ 
chas veces el tino á los ar-
rieros mas prácticos' ^ y es 
muy singular la destreza i o n 
•que vuelven á buscarlo po-
niéndose de cara al viento, 
y de espaldas quando regre-
san , cuya «efiái es fitfá por-
'que siempre sopla i l l í el 
viento de Mediodía , y de 
tiempo en tiempo cogen un 
leu* péiá c ^ ^ S r ^ e f ^ ^ ^ » 
^COl de las cabaHerias , con 
•Jo qual vuelven á coger el 
camino: los que no Son muy 
•práct icosen. este desierto se 
-exponen á gran riesgo siem-
pre que se paran á descan-
sar ó que duermen , -porque 
Juego no conocen el cami-
iíQi J una vez perdida la di 
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cari de hambre y sed, de que 
se cuentan mucbos exem-
plares f pues no se ve otra 
cosa que montes de arena 
formados por el viento', sin 
áfboles , yerba ni verdura, 
de modo que es preciso l l e -
var consigo el que viaja ias 
provisiones, el agua, e l for-
rage para las cabaJlerias ¿ y 
todo quanto es necesario: á 
33 leguas del Pueblo de Se-
cbura se halla el rio de Po-
zuelos , que es la primera 
agua que se ve en este mo-
lesto viage , y es muy s in - • 
guiar y digno de admira-
•cion el instinto que tienen 
las best&s ¿n aquel camino, 
aporque sinriendo el olor del 
agua á 4 leguas de distancia 
están tan impacientes que es 
imposible detenerlas , y pór 
ai mismas toman el camino 
mas cor to ,y hacen el resto 
del viage con suma ligereza 
y prontitud. 
^ M B É G Q V S à i i SaHador e i ) 
Pueblo y Cabeza de partido 
de la Alcaldía mayor de Te -
peaca en Nueva España , es 
de temperamento f r i o , esca-
sa de aguas corrientes, y su 
vecindario se provee de la 
de pozos , que no es malaj 
tiene 10 familias de Espa-
ñoles , 3 de Mulatos y 271 
•reccíon es un milagro de la - de Indios Otomies ; su te r -
- Providencia que" no perez- l i t o i i o^e compone deudas 
f é i -
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fértiles y dilatadas llanuras 
en que anuaitnente pacen 
7o9 cabezas de.ganado ma-
yor , á cuyo comercio se 
agrega el del mucho de cer-
da que engorda, y las abun-
dantes cosechas de granos 
que cogen catorce hacien-
das de campo que tiçne en 
su distrito: está 8 leguas al 
N E de su Capital. 
. Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela en 
él Nuevo Reyno de Grana-
da , nace en las montañas 
que.hay junto. .al valle de 
Titcuyo,, corre formando la 
figura de una S , y sale al 
mar dentro del golfete de 
Coro. 
Otro rio de la Provincia 
y Gobierno de lTucumán en 
el,Perú corre al E , y entra 
en el Dulce ó del Estero. 
Otro de la Isla de Santo 
¡Domingo nace cerca de la 
Costa dei S , corre á este 
rumbo , y sale al mar entre 
el de Macoris y el de C u -
cumán. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Honduras en la 
América Septentrional corre 
al N , y sale al mar entre el 
de Gugua y el Morro Chico. 
Otro, con el nombre de 
Caño Seco,que es un brazo, 
tlel de San Francisco en la 
S E 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela en el Nuevo Rey-
no de Granada, hace un ar-
co volviendo luego á entrar 
en su madre , y dexa for-
mada una isla. 
Una punta de tierra lla-
mada de Palo Seco en la 
Costa de la mar del Sur y 
ensenada de Panamá en el 
Reyno de Tierra-Firme, y 
es una de las que formaít 
aquella. 
S E C O Ü R S , R io de la 
Isla de Amicosti en el golfo 
de San Lorenzo y Provincia 
de Nueva Escocia 6 Acadia 
en la América Septentrional. 
S E D A , Pueblo de la Ca-
becera de partido y Alcal-
día mayor de Guejolotitlán 
en la Provincia y Obispado 
de Oaxaca , tiene este npjn-
bre por la abundancia de 
gusanos de seda que tenia 
antiguamente , de que caca-
ban sus naturales mucha uti-
lidad i pero persuadidos ne-
ciamente que por esto ha-
bían de ser perseguidos, no 
solo abandonaron" esté GQ? 
mercio , sino que inutiliza-
ron los morales J por cuya 
razón se cogió muy poca 
después aplicándose á culti-
var la grana. 
SKDGER, Rio que saje 
al mar en la Costa del N 
del estrecho de Magallanes, 
des-
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-desde el qual previene el 
Almirante Pedro Sarmiento 
ea su Diario que se ha de 
sondear la canal hasta el 
jnar del N , porque el ma-
yor fondo no pasa de ço 
brazas, corre al E , y des-
emboca al mar en el Puerto 
Redondo. 
SEGOVIA, Nueva) véase 
Bdriquisimeto. 
i Tiene el mismo nombre 
otra Ciudad pequeña de la 
Provincia y Gobierno de 
Nicaragua en el Reyno de 
Guatemala, fundada por Pe-
drarias Dávila á orilla del 
rio Yare en los conBnes de 
la Provincia de Honduras: 
es Población pequeña y de 
corto vecindario : tiene en 
su distrito algunas minas de 
oro que pudieran producir 
mas utilidad , dos Conven-
tos, de Religiosos, et uno de 
San Francisco y el otro de 
la Merced: está 30 leguas 
de ía Capital Leorí j o t r a s 
tantas de la Ciudad de Gra-
nada y 400 de México ", en 
87 gr. 31 min. de long, oc-
cíd. y en ía gr. 42 min. de 
lat. sept. 
SEGUNDO , Rio de I * 
Provincia -y Gobierno del 
Tucumán en el P e r ú , nace 
en las montañas que hay al 
O de -la Ciudad de Córdo-
ba , coíre al E , y se con-
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funde en una laguna en que 
hay un fuerte llamado el 
Tio construido por los Es-
panoles para contener las in-
cursiones de los Indios i n -
fieles. 
SEGURA, De la Fronte-
ra) Ciudad de la Provincia 
y Alcaldía mayor de Tlax-
cala en Nueva iíspafia,;fun-¿ 
dada por el.Capitán Gon-
zalo de Sandoval de orden 
de Hernán Cortés el año de 
1520 para asegurar el ca-
mino de los Españoles desde 
aquella República á México, 
en cuya frontera estaban los 
Indios de Tepeaca por cuja 
razón le dió el nombre, es 
de clima muy templado y de 
terreno extremamente fértil, 
produce muchos granos y 
frutas, particularmente uvas; 
pero está prohibido el hacer 
vino: tiene un Convento de 
Religiosos de San Francis-
co, y mas de mil habitan-
tes de vecindario entre Es-
pafiotes, Mulatos, Mestizos 
é Indios : está 70 millas de 
Xalapa , en 100 gr. 10 min. 
de long, occid. y en 19 gr,-
28 min. de lat. sept. 
SEIVA , Rio pequeño de 
la Provincia y Gobierno de 
Maracaibo en el Nuevo Rey-
no de Granada , uno de los 
que entran en aquella la-
guna por la vanda del N . 
Tie-
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. Tiene el mismo nombre 
una punta de tierra en la 
Costa interior de la laguna 
de la propia Provincia y 
Rey no. 
Una ensenada en la Costa 
de la Provincia y Gobierno 
de Yucatán. 
S E JÁD-A» véase Santa 
Mónica. 
- SEL , Rio pequefie de la 
Nueva Prancia ó Acadia, 
llamado así por la abundan-
cia de sal que cria , corre 
faácta et S , cerca del de 
Femmes Blanches ó Muge-
res Blancas. 
; SELLADO, Cerco) Mon-
te muy alto del territorio 
de Cuyaba en el Rey no del 
Brasil , á orilla del rio Ca-
ma poa. 
S E L V A , San Francisco 
de la ) Villa deí Reyno de 
Chile, Capital de la PEO-
vincia y Corregimiento- de 
Copiapó , aunque es Pobla-
ción antigua estaba sin or-
den ni método hasta el año 
de 1742 que la formó re-
gularmente el Presidente de 
aquel Reyno Don Joseph dé 
Manso , Conde de Superun-
da , haciendo sus calles t i -
radas á cordel: está en 2 5 





Nación bárbara de Indios, 
en otro tiempo numerosísi-
ma, que habitaba en las sel-
vas cerca del rio - Pasiaza, 
hoy existen muy pocos re-
tirados en los bosques que 
hay entre los xios Tig.re y 
Curaray. 
SENAMBOCA , Puebfc 
de la Provincia y Capitanía 
del Pará en el Brasil ,situa-? 
do en la Costa cerca de 1» 
Ciudad de Cáete. 
SENAQU1A, Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Darien en el Reyno de Tier-
ra rFirme » nace en las njcm» 
tañas de la parte del N , y 
sale al mar en el Playón 
grande , enfrente de las Is-
las Mulatas. 
SKNOE, Rio pequeño de 
la Isla, de Guadalupe , nace 
en las montañas , corre al 
SiiQ r .̂y sale al mar entre 
çl del Galion. y el Sallé. 
SENECAS , Nación dô 
Indios de la Améripa Sep-
tentrional , que habita i la 
orilla Oriental del lago Er i ¿ 
SENECÚ. , Pueblo de J* 
Provincia de Taraumara y 
Reyno de Nueva Vizcaya 
en la América Septentrional. 
SEN EG A N T I , Rio de la 
Provincia/ y Gobierno del 
Darien y Reyno de Tierra-
Firme , tiene su origen dtf 
Jas montañas, del E# cQCce't 
al 
SE 
aí O, y entra en el grande 
de Chucunaq^í, 
SENEGAR , Río de i a 
Pravincia y Colonia de M a -
ryland en la América Sep-
tentrional , corre al S en e l 
Condado de Frederick , y 
entra en el Patowmack, 
S E N E G É , PuebIo.de I n -
dios en la Provincia de Pe&-
'silvania y Estados- Uflidòs 
de la América , situado á l a 
orilla y cabecera del brazo 
del E del rio Susquehanna. 
SENEGUALÁP , Cerco 
muy alto ó páramo siempre 
cubierto de nieve en el Rey-
no de Quito, 
S E N E G U Í A , Santa C a -
talina de) Pueblo de la C a -
beza de partido de S. Juan 
Otzolotepec y Alcaldía ma-
yor de Miahuatlan en N u e -
va España, situado al pié de 
un encumbrado cerro que 
ya al turà seaelcu^^dtf ieo 
ia. toar del Sur , que sirve á 
los navegantes de señal para 
Sííber donde están , dista 3 0 
leguas de su Capital. 
, SENEKAAS , Ciudad de 
3a, Provincia y país de los 
Indios Iroqueses en la N u e -
V£. Francia ó Canadá , s i -
tuada á orilla del rio O h i o 
ó Allegany. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de Indios de esta 
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Provincia^, situado á/or i l la 
del rio de su nombre cerca 
del lago Ontario , en <ju6 
los Ingleses han construido 
un fuérte para defender uti 
establecimiento que tienen 
allí. 
El rio referido corre al 
E , y luego se pierde for-
mando varias lagunas pe-
queñas-que desaguan en eí 
lago Orondago. 
Otro r io pequeño hay ea 
la rnúma Provincia distinto 
dej anterior, corre al N , y 
entra en el lago Ontario. 
S E N E R É , Rio de ía 
Provincia y país de las Ama-
zonas en e l territorio de M i -
togroso , nace al E de la 
Villa del Oro , corre casi al 
S , y entra en el de Itenes 
ó Guaporé , al 0 de la V i i l a 
de S. Francisco Xavier. 
SENIOR , Puerto de la 
Costa del Sur de la Nueva 
Escocia ó Acadia en la A m é -
rica Septentrional res tá en-
tre los de Rosígnol y de 
Metway, 
SENIS , S. Francisco de 
los) Pueblo de las Mlsíonei 
que tienen loa Religiosos de 
S. Francisco en la Provincia 
y Gobierno de los Texas en 
la. América Septentrional, 
fundado el año de 1721en 
que se extinguió .ei presidio 
que había en este parage, 
Zzz dis* 
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distante del de S. Antonio 
,dfiBejai i i a leguas al Orien-
te con^ inclinación al N . 
• S E Ñ O R A , Nuestra) 
Monte muy alto de la Cos-
ta del mar del Sur en el 
Perú y distrito de la Provin-
cia y Corregimiento de Ata-
cama. 
S E N T J P Á C , Provincia y 
lAlcaidífc maybr del Reyno 
de Nueva Galicia y Obispa-
do de Guadalaxara en la 
xAtn^ica^Septentrional, fué 
Ja ptinjeea jurisdicción por 
¿cUoiaeMe&Jipfljiá á. poblarlo su 
jCóriqüisfáÜor fàufio de Guz-
man : es de corta extension 
su distrito, y escasa de fru-
tos , pues solo produce maíz 
SE 
y algún ganado : su Pobla-
ción consta de los Pueblos 
siguientes. 
La Capital que tiene el 
mismo nombre es de tempe* 
ramento cálido , tiene un 
Convento de Religiosos de 
S.Francisco: su vecindario 
se compone de 58 familias 
de Españoles , Mestizos y 
Mulatos, y 105 de Indios 
que se emplean en la la-
branza y en la cria de ga-
nado mayor: está 60 leguas 
al Poniente de Guadalaxara, 
ŷ 90- casi al mismo rumbo 
de México , en 263 gr. 45 
min. de long, y en 20 gr. 









SEPT Isles, 6 siete Islas) 
cerca de la Costa del país 
y tierra del Labrador en la 
América Septentrional y rio 
de S. Lorenzo , son peque-
ras é .incultas1. 
S E PTE N T R l O N A L E 
Bran che , ó Brazo Septen-
trional) Rio de la Provin-
cia: y "Colonia de Virginia 
¿h-el Condado de Albemar-
l e , corre al Sur, y entra en 
«1 de James'.:'!,- ! ' t -
SEQUE , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Guanta en el Pe rú , ane-
xo al Curato del de Lau-
ricocha. 
S E Q Ü I S C A , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Már&caibo en el Nuevo 
Reyno de Granada, situado 
á orilla* del rio Mazatán, al 
N deUa Ciudad de T r u -
xillo, 
S. S E R A F I N , Pueblo de 
Ja Provincia y Gobierno de 
Sonora en la América Sep-
ten-
SE 
tentrional , situado en • el 
país de los Indios Papagos, 
- S E R E C Ó N . ÍRÍO de la 
Provincia y Colonia de Su-
rinám en la parte de laGua* 
yana ó Nueva Andalucía 
que poseen los Holandeses, 
corre al S , y entra en el 
Garoni en el principio de sil 
curso, • .r-, 
S E R É D O , veasç Mon* 
tevideo. 
SEREGIPE , ó Sergipe 
del Rey como dicen otrosí 
Provincia y Capitanía del 
Reyno del Brasil, una de 
las catorce que lo- çompo-» 
nen , est i entre las de Per-
nambuco al N , dividiéndo-' 
S E r S 4 i 
la el rio Alago* ó de Sap 
Francisco, - y. J» de' Todo* 
Santos al .Mediodía., sepa** 
ran d ola el rio Real.; poi Ler-
vante, confio» con el mar^ 
por el Poniente con el terr i -
torio desconocido de los I n -
dios infieles Qba&ttiaresvjr 
TapuyftS;? -es mw- fértil y 
i)ieniefulu,v4da iAbt ind^mt i r , 
çhit>: jeníigranosjjf rgati^QS^y 
tabaco, de cuyos fruto^.cO» 
mo de la mucha azuoar Qüfe 
fabrica , hace ;un gran eo-
mejrcip; la riega y fertiliza 
el rio de su mismo nombras 
la C^pitariottenpig^ialmen-
te^ y, la$ demás Poblac ión^ 
principales son las siguientes. 
S. Amaro de las S.Antonio del Rio 
Brotas. ^ > • , - - d e S, francisco. 
S. Antonio de Ta- Nuestra Señora de 
bayana, la Piedad. 
Villa Real de Pia* 
gui. ;» ; 
c a c i o r i S ^ ^ ^ f f i o l ^ f t t " 
propia nombre eraCirijííque 
se ha corrompido en el de 
Seregipe: está situada á ori-
l l a del rio Vazabaris, to le-
guas de la Costa,en una emi-
nencia : tiene un fuerte para 
su defensa , pero mal cons-
truido: la Iglesia.Parroquial, 
c o i u í t u l o de nuestra Señp? 
ra de la Victoria, es muy 
hermosa , como la Casa de 
Ifl'isericordia, y los Conven-
tos de Religiosos Carmelita* 
Capilla de nuestra .-Señora 
del Rosario; en el arrabal 
hay una Hermitage. S. Gon-
zalo , que es romeri^i muy 
freqiientada de lo^ .Pueblos 
inmediatos: reside en esta 
Ciudad el Gobernador que 
los Portugueses lla.tmn Ca-
pitán mayorj con una Co-m^ 
pañia de guarnición fix.4; 
hácia la parte que ¡llaman 
Cotinguiba tiene otra Parro-
quia 
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quia con quatro Capillas, y 
hacia el rio Vasa-Barrizotras 
cinco; el vecindario que an-
tes era mas numeroso está 
hoy reducitlo á 5:00 vecinos: 
está en 31 gr. 3 min. de 
long, occid, y en 11 gr. 20 
min. de lat, merid. 
Un rio en la misma Pro-
vincia y Reyno nace en ias 
montañas que median entre 
el rio Real y el grande de 
S. Francisco, corre al S S E, 
y sale al mar en la Bahía. 
fi K R É N A , véase Co-
quimbo. 
SKRJNHAliVI , Rio pe-
queño de la Provincia y Ca-
pitanía de Todos Santos en 
el Brasil , nace en la sierra 
Chapada cerca de la Costa, 
corre al K , y sale al ruar 
entre la punta de Saguaripa 
y la Isla de Pasqua vieja-
SERINZA , Pueblo de ia 
Provin:ia y Corregimiento 
de Tu rija en el Nuevo Rey-
no de Granada , es de tem-
peramento muy fr io , abun-
dante en trigo , maiz, papas, 
cebada&c. tiene mas de 100 
Indios y muy pocos vecinos 
blancos , está 10 leguas al 
ls¡ de Tunja. 
Otro Pueblo hay de este 
nombre con la advocación 
de nuestra Señora de Belen 
del Valle en la misma Pro-
vincia y Reyno que ei an-
SE 
terior, anexo al Curato del 
de Santa Rosa , es de buen 
temperamento , muy abun-
dante en frutos y ganados, 
tiene mas de 300 vecijios 
muy acomodados. 
SER1S , Ciénega de los) 
Laguna de la Provincia y 
Gobierno de Sonora en ía 
América Septentrional, cer-
ca de la Costa del golfo de 
California. 
S E R P A , véase Anda-
lucía. 
SKRRANA , Isla peque-
ña ó Islote de la mar del N 
cerca de la Isla dej&may-
ca , está en 2 9 6 gr. de long, 
y en 14 gr. 30 min, de lat, 
S E R R A N I L L A , h h 
pequeña de la mar del N, 
cerca de la anterior,) al SO 
de la de jamayea , llámase 
así desde que naufragó en 
ella Pedro Serrano el año 
de 1540, siendo el único que 
se pudo salvar del naufra-
gio , y vivió solo alfí siete 
años manteniéndose del ma-
risco , con tanto trabajo que 
de la intemperie y desnudez 
crió pelo largo en t̂ do su 
cuerpo , y se traxo á Espana 
para presentarlo al Empe-
rador Carlos Quinto , ha-
biéndolo recogido una em-
barcación que casualmente 
abordó á la Isla : está en 
294 gr. 46 min. de long- y 
en 
SE 
t u 15 gr. 4s min. de lat. 
S K R R É , Rio de la Pro-
Tincia y pais de las Ama-
zonas en ei territorio de Ma-
togroso , nace en los confi-
nes de la de los Chiquitos y 
montañas de los Indios Gua-
tayos, coire al N , y entra 
«n el de ¡tenes 6 Guaporé, 
enfrente del Pueblo de San 
Joseph de Misioneros Clé-
rigos Portugueses. 
SERVITA , Pueblo de la 
Provincia de Muzo y Go-
bierno de Pamplona en él 
Nuevo Reyno de Granada, 
Cabeza de Corregimiento, 
es de temperamento frío,pe-
to sano , alegre y ameno; 
tiene muy buenas y abun-
dantes aguas; su territorio 
es sumamente fértil j y goza 
de iodos temples cálidos y 
frios ; produce mucho trigo 
de excelente calidad, mucha 
caña dulce f-maiz , turmas, 
habas, alberjas, repollos, c í -
b&Jlas y -demás legumbres y 
plátanos, infinitó ganado va-
cuno y cabrio; tiene 400 
vecinos blancos y aoo I n -
dios: está 24 leguas\de Pam-
plona , lindando con el Pue-
blo de Tequia , en cuya i n -
mediación está.' e l . término 
que divide las jurisdicciones 
de Tunja y de Pamplona, al 
N de aquella y de la de 
Santa Fe. - ' 
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SESQUILE , Pueblo del 
Corregimiento deGuatavita 
en el Nuevo Reyno de Gra* 
nada, situac|p en la falda ó 
colína de una montármela 
que está en medio de u n di-
latado y hermoso v a l l e , es 
de temperame«to ftio , pero 
muy sano, y abundante en 
t r igo, maíz , cebada , papas 
y demás frutos de tierra fria¡ 
fabrican en él muchas ollas, 
tinajas , jarros y demás pie-
zas de loza que son muy es-* 
timadas, y llevan á vendef 
á Santa F t y otras partes; 
tiene* mas de 100 vecinos y 
otros tantos Indios , y dista 
p leguas de Santa F e al N , 
SETEGANTI; , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Darien y Reyno de Tier ra-
Firme , nace en las monta-
ñas de lo interior de éljOorre 
casi al O , pasa por la falda 
del cerro dei Kspíritu-Sarç-
tO f -y entra: eá. el rio Gupéw 
SETIQUO , Pueblo de 
Indios de la Provincia y Co-
lonia de la Carolina Septen-
trional , situado á or i l la del 
rio Tanassée. i 
. SEVKN, l s l a pequeña de 
la mar del N , cerca de la 
Goçta de la . Provincia de 
•Jersey y Estados Unidos dé 
la América , está entre l a de 
Lüdleys y U de Five Mile 
ó Cinco M i l . 
T ie -
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Tiene el mismo nombre 
una Bahia en la Costa del 
N del río San Lorenzo que 
es muy cómoda y segura de 
todos los vientos para las 
embarcaciones, está 25 le-
guas al O de Anticosti , en 
50 gr, 20 min. de lat. , era 
uno de l a establecimientos 
Reales de losFranceses para 
hacer el comercio con los 
Indios. 
S. S E V E R I N O , Rio de 
la Provincia 6 Gobierno de 
h Guayana ó Nueva Anda-
lucía , coríe al S » y entra 
en el Orinoco según la des-
cripción de Mr, Bellin , I n -
geniero del Rey de Francia. 
S E V E R N , Rio de la 
Provincia de Maryland y 
Estados Unidos de la A m é -
rica, corre al SE , y sale 
al mar en ¡a Bahía de Che-
sapeack. 
SEVI , Rio pequeño de 
la Provincia de Georgia en 
la América Septentrional, 
corre al Sur, y sale al mar 
entre el de Congari y el de 
Coper, 
SEVILLA , Ciudad de la 
Isla de Jamayca , fundada 
por Juan de Esquivel en la 
Costa del N con un peque-
ño Puerto , quando era de 
los Españoles estaba en ella 
la Colegiata .que se fundó, y 
residia allí el Abad: está en 
SE 
app gr, 40 min, de long, y 
en 18 gr. 40 min. de lat. 
Otra Ciudad hay del mis-
mo nombre con el aditamen-
to del Ore , véase Macas. 
Un Pueblo de la Isla de 
Cuba con un buen Puerto 
en la Costa Meridional, i 
orilla del rio de su nombre, 
en cuya inmediación hay 
unas grandes minas de co-
bre , de donde se ha sacado 
muchísimo. 
El rio referido nace cerca 
de la Costa del S , corre á 
este rumbo , y sale al, mar 
entre e l deTurinoy el Puer-
to de San Pedro, á su boca 
ó entrada forma un buen 
Puerto, 
S E W I , Bahía de y en la 
Costa de la Provincia de 
Georgia,formada por la bp* 
ca ò entrada de un rio. 
S 
SHA 
H A D O C K , Montaña del 
país de Hudson , situada:-i 
la orilla de esta Bahía en,ja 
Costa del E. 
S H A L L O T j Rio peque-
ño de la Provincia y Colo-
nia de la Carolina Meridio^ 
na l , corre al S,, y. sale .ai 
macen Longue Baye, •. .» 
. S H A M G K I N , Pueblo.de 
Indios de la Provinçfg.-.íte 
Pensilvânia y Estad&s t i n i -
dos 
SHA 
dos de la América , situado 
á orilla del brazo del E del 
l io Susquehanna. 
S H A N A M N S , Pueblo de 
Indios de la misma Provin-
cia que el anterior, simado 
á orilla del Ohio. 
SHARK, Rio pequeño de 
Ja Provincia de Nueva Jer^ 
*ey en los Estados Unidos 
de la América , corre a l E, 
y sale a l * mar entre- el de 
Shrewsbury y elde Squan, 
S H A R Ó N , Ciudad del 
Condado de Litchfield, en la 
Provincia de Connecticut y 
Estados Unidos de la Amé-
rica , JO millas, al S O de 
Salisbury. 
S H A R P , Pueblo de la 
Isla de Barbada en el distri-
to de la Parroquia de Santo 
Tomas. 
S H A W A N O , A Shawado 
como escriben otros, Rio de 
la Provincia y Colonia de 
V i r g i n i a é n W k m t í e A ^ t p -
r emr íona l , corre al E , lue-
go muda su curso ai S E , y 
entra en la Cabecera del 
Potowmack dividido en dos 
brazos llamados Septentrio-
íial y Meridional. 
•SHAWANOES , Pueblo 
de Indios de la Provincia de 
Pensilvânia en los Estados 
Unidos de la América , si-
tuado á la orilla del E del 
xio Susquehanna. 
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S H A W N O A H , Pueblo d« 
la Provincia y Colonia de 
Virginia en lâ: Amér ica Sep-
tentrional, dónde tienen los 
Ingleses una factoría para 
•él comercio , está 400 millas 
del confluente de los ríos 
Ohio y JVIisisipi. 
S H E B A v é a s e Saba. 
: S H E F I E L D } Ciudad del 
Condado de Hampshire en 
Ja Provincia y Bahía de Mas* 
sachusets en la parte del 
SO , confinante con l a Pro-
vincia de Connecticut , s i -
tuada á orilla del rio Hou-
satonick , 10 millas al N de 
Salysbury¿, 
S H E L T E R > Isla de 
la mar del N en la Costa 
del E de Long Island en la 
Provincia de Nueva Yorck, 
tiene 5 millas de largo E O 
y 7 de ancho N S. 
S H E N A N O O , ó Chenin-
que) Pueblo de los Ingleses 
*n la . Provincia -y pa ís de 
los'tftdíís's Iroqueses, situa-
do á orilla del Ohio. 
SHEPODY, Pueblo de la 
Provincia de Nueva Esco-
cia ó Acadia en la América 
Septentrional , situado á la 
orilla y entrada del r io de 
su nombre. 
Este corre al E , y sale al 
mar en lo mas interior de la 
Bahía de Fundy. 
Tienen el mismo nombre 
unas 
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unas montañas de esta Pro-
vincia que. corren af S E, 
entre el rio Patcootyeak y 
Ja Costa del E. 
SHEPSCUT, Rio de la 
Provincia de Sagadahook en 
loa Estados Unidos de la 
América , nace de una- la-
guna pequeña , corre al S, 
y sale al mar en la Bahía 
de Sagadahook. 
Tiene el mismo nombre 
un fuerte construido por los 
Ingleses á la orilla del rio 
anterior. 
SHERBORN, Ciudad del 
Condado de Midieses en la 
Provincia y Bahía de Massa-
chusets de los Estados U n i -
dos de la América , situada 
en un brazo del rio Carlos, 
3 millas al O deNát tck, 9 al 
SE de Malborough y 6 al 
N de Medway. 
Otra Ciudad hay del mis-
mo nombre en la Isla de 
Nantuket de la Nueva I n -
glaterra , situada á la parte 
del N , sus habitantes son 
casi todos pescadores. 
SHERON , Pueblo de la 
Provincia y Colonia de Nue-
va Yorck en los Estados 
Unidos de ]a América , s i -
tuado en los confines de la 
de Connecticut. 
SHÍNGOES , Pueblo de 
Indios de la Nueva Francia 6 
Canadá en la América Sep-
SHI 
tentrional, situado á orilla 
del rio Bever petit. 
SHIP , Channel) Canal 
de Navio , angostura entre 
las Islas de Sigateo y de San 
Salvador en las Lucayas. 
Tiene el mismo nombre 
una punta de tierra en 1* 
Costa del Sur de la Isla dfc 
Terranovajdentro de la graa 
Bahía de Plaisence. . 
SHIPPENSBUR.G, Ciu-
dad del Condado de Cum-
berland en la Provincia de 
Pensilvânia y Estados U n i -
dos de la América , situada 
17 millas al N E de Cham-
berstown y 24 al S E de 
Carlisle, á orilla de un bra-
zo del rio Susquehanna. 
S H I R L E Y , Fuerte de lor 
Ingleses en la Provincia y 
Bahía de Massachusets, si-
tuado á orilla.del rio Deer-
field. -
SHOP, véase Concepción. 
SHOWTEN , Islas.de la 
mar del Sur, llamadas tam-
bién de los Perros y de los 
Cochinos,son quineejas.des-; 
cubrió Guillermo Showteñ 
el año de 1616, de quien to-
maron el nombre, están al 
iy de ia Nueva Zelanda, 
1200 leguas de la Costa de 
Chile , entre 15 y .20 gr. de 
lat. aust. • 
SHREWSBURY, Ciu^aJ 
principal del Condafio^ãe 
" M o n -
SHR 
Monmouth en Ja Provincia 
de Jersey de los Estados 
Unidos dô la América , si-
tuada 'á ia orilla del ferazo 
oriental de un rio de sú 
mismo nombre y cerca de Ja 
Costa del mar , es Población 
grande y de mucho comer-
cio , pues tiene mas de aoo 
familias, está en 74 gr. 38 
min. de long, y en 40 gr, 
18 min, de lat. 
SHUCKOSPAGA , Pue-
blo de Indios de la Provin-
cia y 'Colonii de la Caroli-
na Meridional, situado en 
la Cabecera del rio Albania. 
S i 
SI 
JIACHOQUE, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien* 
to de Tunja en ; el-. Nue-
vo Rey no de Granada , es 
de temperamento sumamen-
te frio , produce con abun-
dancia ; i tk8Çí4^S^jL papas 
y demás fruwaeWTHlftiSJ-
mucho ganado ovejuno , de 
cuyas lanas fabrican texít 
dos, y es el principal co-
mercio de sus vecinos que 
son 300, y otros tantos I n -
dios , está legua y media al 
N E de Tunja. 
- M A N C A S , Rio de la 
provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú,, nac* 
cerca de Ja Ciudad de Sal-
SI . S4? 
ta Je varios arroyos que se 
juntan , corre al 'O',-y en-
tra en el Vermejo. 
:!Tiene,*l mismo nombré 
un- valle de esta Provincia 
y Gobierno en el distrito y 
jurisdicción de la Ciudad de , 
Salta, donde hubo antes üft 
Pueblo que destruyeron los 
Indios bárbaros el año dé 
1736, dando muerte & mas 
de çoo personas que había 
en é i , sin perdonar á- los 
inocentes, y quemando;en-
teramente la Población. 
SIBÁ.YO, Pueblo de ia 
Provincia y Corregimiento 
de Collabuas en el Perú. 
G I B A R O N A , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno d-* 
la Guayana en la parte que 
poseen los Holandeses. 
S I B I R I J Ó A , Pueblo de 
la Provincia de Cínaloa y 
Real de Minas de plata en 
otro tiempo , que hoy no se 
trabajan por falta-de ope* 
ràrtos. Bino: canif p o c o e s t ^ 
situado á orilla del cauda-
loso rio del Fuerte. n 
SIBU1SDOI, Pueblo d<s 
la Provincia de Sucumbios 
en el Reyno de Q u i t o , s i -
tuado en un hermoso y d i -
latado valle , á orilla del r io 
Putumayo, cerca de su o r i -
gen , es célebre por una mi* 
lagrosa Imágen de Christo 
que se venera en su Iglesia 
Aaaa Par-
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Parroquial que es muy bue-
na , está 5 leguas al Medio-
día de la laguna de Mocoa 
y 3 al N O del Pueblo de 
San Pedro, en i gr. 16 min. 
39 seg. de lat. bor. 
S I C A S 1 C A , véase C i -
cas ica. 
S I C Á Y A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de; Xauja en el Perú. 
S I C C H A , Pueblo de la 
ProvincU y Corregimiento 
de Yamparaes en el mismo 
Reyno'que el anterior, per-
tenece al Arzobispado de 
!Qlwrca%, y es anexo al C u -
rato dél de Huanipaya. 
, SICCHOS , Mayor) Pue-
blo de la Provincia y Corre-
gimiento de Tacunga en el 
Reyno de Quito , en cuyo 
distrito hay dos minas de 
plaía; que en tiempos pasa-
dos se trabajaron con bas-
tante ut i l idad, y hoy están 
abandonadas, dista i& le-
guas del de SarapulJo. 
Otro Pueblo hay de su 
nombre en la misma Provin-
cia y Reyno con el adita-
mento de Menor para dis-
tinguirlos. 
S I C H A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
T u c u m á n , y del distrito de 
la jurisdicción de Salta, ane-
xo al Curato del de Ch i -
çuiana. 
SI 
SICCICÁN, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Conchucos en el Perúi 
anexo al Curato del de 
Huary su Capital. 
S I C S I D , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cuenca en el Reyno de 
Qui to , situado á orilla de 
un rio , en su distçito á la 
parte del N hay dos haden--
das grandes llamadas Hat-
cienda de la Virgen y Cas-
tillo del Inca. 
S I C O W I , Pueblo de I n -
dios de la Provincia y Co-
lonia.de la Carolina Septen-
trional , está situado á la 
orilla y cabecera del rio Ta-
nassee. 
S I C U A N I , Pueblo de Ja 
Provincia y Corregimiento 
de Tinta en él Perú. 
S I C U - L E U V Ú , Rió de 
la Provincia y Corregimien-
to de Maule en el Reyno de 
Chile , nace, del volcán de 
Tucapel, corre recto a l Si 
y forma la laguna de Huen-
chun. 
S I E R R A , Salada) Río^de 
la Provincia y Capitanía de 
Seara en el Brasil, sale al 
mar entre el de Omoneses 
y la Bahía de Inobú. 
* S IERRAS, Cabó^de las) 
en la Costa de la misma 
Provincia y Reyno que ¿él 
anterior, entre el Pudrió 
• de 
SI 
deMocoripey el rio Acunjíi 
S I E T E , Rio pequeño de 
la Provincia y Corregimien-
to: dé Cuenca -en el Reyna 
de QuitQ, nace al O de I» 
Capital , y corre siguienda 
el mismo rumbo hasta salic 
al mar en el gqlfb de Gua-
yaquil , enfrente de la Isla, 
de la^Puná, . _. .¡> , . 
SIGUAS., Rio de la Bxo-i 
vincia y Gobierno de Vera-
gua enr el: Reyno d&Tièrra-
F i r m e , nace en sus mon-
tañas de la Costa del S , y 
saje a l mar cerca del Morro 
de Puercos, 
S I G U A N - G I M Y A C U * 
Rio pequeño de Ja Provin-
cia y Gobierno de Mainas 
en el Rey no de Quito, corre 
al N N O t y entra en el de 
Yana. 
' S IGÜATE , ó Sigateo) 
Isla de la mar del N , una 
de las Lucayas , que está, 
junto: á 1» • á^SâQ^JÍVítdor, 
ios Ingleses la namait%ftiffc 
bien Alíba«ter. 
S IGNAO , Pueblo de la 
Provincia de Culiacán et» 
Nueva Kspa5a, 
S I G Ü E N Z A , Punta de) 
Cabo de la Costa de la Isla 
de Santa Rosa en la Pro-* 
vincia y Gobierno de la 
F lo r ida , le dio el nombre 
el Almirante P , Andres de 
Pea quando pasó i tecono-
61 
ceria e l afio de i<>93 •, en 
obsequio de D. Carlos iSi* 
güenza , Catedrático de Ma*-
Kroiticas de -México j que 
iba. con;él, / : . ' 
, • S Í G U J N Ã M , Santa Ma* 
ria de) Pueblo y Cabeza de 
partido de la Alcaldía ma-
yor de Valladolid en la Pro-
vincia y Obispado de Me-
cboacán, cuyo distrito com-
prebende otros tres Pueblos, 
es de temperamento f r i o , y 
tiene 3Q familias de Indios 
exercitados solo en sembrar 
ipaiz, único fruto que pro-
duce su terreno , por estar 
sujeto á continuos yelos que 
destruyen los sembrados: es* 
tí 8 leguas al Poniente de 
su Capital, 
S I H U A , San Juan de) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Quispi-
canchi en el Perú , anexo al 
Curato del dePomacanchi. 
S I B U A S , Pueblo de la 
teQXititítoit- Còrjregimientpi 
de Conchucos en el mismo 
Reyno que el anterior. . 
Otro hay de su nombre 
en la Provincia y Corregi-
miento de Collaguas en el 
mismo Rey no, 
Un valle grande y her-
moso de la Provincia y Cor-
tegimiento de Arequipa, 
Otro que pertenece en 
parte á la Provincia de Ca-
ma-
•55<? SI 
maná , y en otra á la de 
Collaguas , tiene i.o leguas 
de largo , es de un clima 
delicioso, y muy abundante 
én t r igo , vifias y olivos, co-
mo' en mafz y todo género 
de frutas delicadas. 
, S I L Â N , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Yucatán en la América Sep-
tentrional, situado en la Cos-
t a , entre el rio de Lagartos 
y el de Santa Clara. 
S I L A N C H l , Rio de la 
Provincia y Gobierno de Es-
meraldas en el Reyno de 
Qniu>.v corre al N O hasta-
el, camino nuevo que va á 
esta Capital, de allí tuerce 
al Poniente, y luego al S O 
para unirse al Caoni, con 
el qual entra en el rio Blan-
co por la parte boreal en 9 
mip. de lar. 
\- S1LAO, Pueblo grande de 
la Alcaldía 'mayor ide Gua-
najuato en la Provincia y 
Obispado de Mechoacán, 
tiene 1© familias de Indios, 
Españoles , Mestizos y M u -
latos, es de temperamento 
caliente y seco, y está 7 le-
guas de su Capital. 
SILAIj , Rio caudaloso de 
Ja Provincia y Gobierno de 
Mama$ en el Reyno de Qui 
t o , n^ce en lo interior de 
Jas montañas de la de Cha-
c-Jiapoyas, y entta en el de. 
si 
Chupana ó Cahuapana para 
salir al Marañen. 
S 1 L C O , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento" 
deAimaraez en el Perú,ane-
xo al Curato del de Molle-
bamba. 
S I L I N G A T E , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Jaén de Bracamoros en el 
Reyno de Quito. 
S I U P I C A , Pueblo de-la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú , del 
distrito y jurisdicción dé la 
Ciudad de Santiago del Es-
tero, situado á orilla .deli 
río Dulce. 
S ILLA, véase Pacamoros. 
S I L L A P A T A , Pueblo dê  
la Provincia y Cbrregimien-
to de Guamalies fin el Pe-
rú , anexo al Curato del de 
Pachas. 
S I L L E R Y , Pueblo y 
Colonia establecida.'.por los 
Franceses en laNueva Fran-
cia ó Canadá , á orilla d e i 
N del rio San Lorenzo, casi 
una milla de la Ciudad de 
Quebec , llamado así pore | . 
apellido de un Caballero 
Francés que lo fundó, te-
nia un fuerte que pertene-
cía a los. Regulares de la-
extinguida Compañía antes 
que lo tomasen los Ingleses.' 
SILOS , Pueblo del Go-^ 
bierno .y jurisdicción de Panitf 
p ío -
sr 
piona en el Nuevo R'éyíKk 
de Granada , es de tempe-
íamento muy frío, produce 
frutos de ta l , aunqíte • córt 
escasez , tendrá ciehlhditís] 
y pocos menos vecihòs^laíi* 
cos que casi todos son ba^ 
queros pobres, está 7 leguas 
al S £ de Pamplona. 
' S ILQUE } Puéblo^de la 
Provincia y Corregimié'tiiia 
de Caica y liares Vi*'él -Pe* 
n i , anexo al Curato del de 
Ollantay. •- ^ 
• SILVER-SPRING, Ciu--
dad del Condadò de Barns-
table en la Colonia de P l i -
mouth de la Nueva •Ingla»' 
terra y Estados OnidbSv*dé! 
U América , 'situada eñ la 
Península qúe formá el Ca-
bo Cod entre BeUinsgate y; 
Eastham , á la^íarte del: O,' 
en que la Península sé 'en-
sancha s millas. 
S. SILVESTRE , Punta 
de ) en la -Gos ta^dí^gr .^ ! ] 
estrecho de MagallanH/en-' 
tre la Bahía grande de San 
Bartolomé y la ensenada de 
Santa Catalina. 
O t r o , véase Papagayos. 
SIMACO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Larecaxa en el Perú, a ne-
xo al Curato del de Cha-
llana. 
S I M A N A , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
s i su 
de Santa M a m en el Mue-
vo Reyno-de Granada , en-
tra en «1 grande de la Mag-' 
dalena, entre el Puerto de 
Ocafia y la Villa de Tama-
latne<iue»'í 
S 1 M A N C H I , Pueblo de 
la Província y Gobierno de 
Jaén de Bracamoros en él 
Rey no de. Qui to, sitüa'do á 
orilla delir io de su nombre 
y a l S de la Ciudad de Lo» 
yola. - ' 
E l rio referido se'line ton 
el de Palanda para entrar 
en el Marafion. 
S IMARA , Rio pequeño 
dfijla Provincia y Gobierno 
de.la Guayaná , nace entre 
Ja mésa de Guanipa'y el rio 
Guarapiche, corre al E , y 
entra en el caño de Mañano 
grande, uno de los braios 
con que sale al mar el O r i -
noco. 
SIMATLÁ.N, Rio de la 
Provincia y Alcaldía çnayot 
dèv3&côahtépec en Nueva 
Espafia, corre a l E , y sale 
al mar del Sur , entre el de 
Capolita y el Puerto de Sa-
linas. 
SI M A T O , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tunja en el Nuevo Rey-
no de Granada. 
S l M B Á L . S a n Juan Bap-
tista de) Pueblo de Indios 
de la Provincia y Corregi-
mien-
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miento de Truxillo en el Pe-
rú j . fundado en el valle de 
Chimo , es muy cono y po-
bre , solo produce algunas 
legumbres q;ue, conducen á 
otras Provincias sus natu-
rales , que gozan el benefi-
ciq de la fundación que de* 
xó Doña -Florencia de Mo-, 
ra , muger de Don Juan de 
Santluval,y murió sin he-
redaros.»;para quesealmea 
siete Pueblos de Indios de 
los tributos que pagan: está 
6 legua» al N E de la Ca-
pital . 
WSÍMBOLAR,. Pueblo de 
la Provincia y Gobierno del 
TucuaUn en el Perú , situa-
do en los confines del Rey-
no de Chile. 
Tiene este nombre otra 
Pueblo de la misma Provin-
cia, y Gobierno, situado á" 
orilla del rio Dulce. 
S I M E N A , Pueblo delas 
Misiones que tenían los Re-
guiares de la Compañía en 
la Provincia y Gobierno de 
San Juan de los Llanos y 
Nuevo Reyno de Granada, 
que hoy está al cargo de los 




SIMIJACA , Pueblo del 
Corregimiento de Ubaté en 
¿1 Nuevo Rey.no de ¿ r a -
SI 
nada, es de temperamento 
frio y sano, abundante en 
todos • íps frutos de tierra 
fria, está muy inmediato al 
Pueblo: de Chiquinquirá , y 
l í leguas al S U de San-
ta Fe. 
S IMILAES , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno da 
Mainaa en el Reyno da 
Quito. i 
S I M I T I , Pueblo de & 
Provincia y Gobierno .de 
Cartagena en el Nuevo Rey-
no de Granada, era antes 
grande , rico y muy pobla-
do., porque tenia utia.abuh-
dame mina de oro. que* se 
perdió , y desde entonces 
acabó su riqueza y comercio. 
S I M O C H O Q Ü i , Santiar 
go de ) Pueblo y Cabecet* 
de partido de U Alcaldía 
mayor de Tepic en Nueva/ 
E s p a ñ a , tiene t $ familias 
de Indios , y dista t8 le-
guas al N de su Capital. 
S. S IMÓN , Pueblo de U 
Cabecera de partido y A l -
caidía mayor de Matinalco 
en Nueva España» sus na^ 
tunales se mantienen del co-
mercio de leña , carbon y 
algún, maiz; á distancia de 
«na legua tiene el grande* 
ingenio de Xalmolonga, que 
era de los Regulares de la 
Compañ ía , en que servían 
mas de soo esclavos , cuya 
. a -
SI 
extension es tan grande que 
llegan sus términos á la j u -
jisdiccion de Tasco, y hay 
en él una primorosa Iglesia; 
á distancia de tres quartos 
de Jegna por el O está la 
hacienda de Pastla, que es 
de los Religiosos de S. Agus-
t i n ; el Pueblo dista dos l e -
guas y media de su Capital.-
. Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre en la Cabecera 
de Amatepec y Alcaldía ma-
yor de Zultepec en e l mis-
mo Reyno, tiene 12 fami-
lias de Indios i'y está inme-
diato á su Cabecera. 
i. Otro de-la.Cabecera de¡ 
Tepuxilco , y de* la misma 
Alcaldía y Rey no que e l 
anterior , tiene de vecinda-
rio 30 familias de Indios 
que se ejercitan en la l a -
bor'de las minas, está i n -
mediato al de Arismendi 
por el N . 
O t r a ^ ^s feJ?^61^ 
Tlacotepec y M c a l W ^ » 
yor dé Tepeaca en el mis-
mo Reyno tiene 95 fami-
lias de Indios , y *stá 3 l e -
guas de su Cabecera , y en 
el distrito de esta se hallan 
13 haciendas de laboreen 
las qual es trabaja la mayor 
parte del vecindario por no 
producir frutos su terreno. 
Otro de la misma A l c a l -
día mayor que el anterior. 
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y de la Cabecera de Ja Ca-
p i t a l , de quien dista 5 le-
guas. 
Otro de la Cabecera de 
Quechula en la misma A l -
caldía mayor y Reyno que 
los anteriores tiene 20 fami-
lias de Indios, y está muy 
inmediato á aquella. 
. Otro de Ja Cabecera de 
Ahuacat lán y Alcaldía ma-
yor de Zacatlán en el mis-
mo Reyno , distante 2 le-
guas de aquelja. 
Otro -de la Provincia y 
Gobierno de Moxos en el 
Reyno de Quito , situado á 
orilla del r io Itenes, hoy es-
t á , casi abandonado , y solo 
hay en él t a l qual Indio, 
Otro en la misma Provin-
cia .y Reyno que e l ante-
r io r , situado á or i l la del rio 
Baures , cerca de una lagu-
na que forma u n brazo de 
él á poca distancia. 
Una l i l a cerca de la bo-
ca del N Üel r io Alatamaha 
en la Provincia de Georgia 
en la América Septentrio-
nal tiene 45 millas de lar-
go y 4 de ancho , es de un 
terreno fértil y rico , lleno 
de encinas y de prados y 
campiñas cultivadas al mo-
do antiguo de ios Indios, en 
el centro está si tuada la Ciu-
dad de Frederica^ tiene tam-
bién una fuerte batería de 
ca-
SS4 SI 
cañones construida el afio 
de 1742 por los Ingleses 
para defensa del estrecho de 
Jekyi,, en que pueden estar 
cpn seguridad diez ú doce 
navios. 
Otra Isla pequeña deí 
Golfo de California ó Mar 
Roxo de Cortés , situada 
çerca de su Costa, entre, la 
d& Sun Joseph y la del Es-
píritu Santo. 
• Otra, Isla con el sobre-
nombre del Grande , cerca 
de la Costa de la Florida, 
es una de las Geórgicas ó 
de, S m Jorge. , . 
Otra pequeña con él nom-
bre de Chico, también de la 
misma Costa y de las Geór-
gicas. 
Un rio de la Provincia y 
Gobierno de Moxos en el 
Rey no 4e Quito nace entre 
çl de.Baúres y el de Irenes, 
corre a L - N N O y ^ j g ^ t a en 
el segundo de estos , junto 
al Pueblo de su nombre. 
= Una Bahía en la Costa 
del Sur del estre«ho de Mar 
gallanes , en una de las Is-
las nevadai, junto á la Ba-
bia de Cbartier, 
Un Puerto en la Costa del 
SE de. la Isla de Martinica, 
jjrnjtp al <Je Cul de Sac Franr 
çois , (jefirás.de la punta de 
V^aclain 
SI 
bo de la Costa del Brasil en 
la Provincia y Capitanía del 
Rey. 
: Un fuerte en la Provincia 
y Gobierno d e l T u c u m á n y. 
Reyno del Perú , situado en 
los llanos de Manso , á ori-* 
lia del rio Vermejo , para 
contener los Indios Abipo-* 
nes y otros infieles. 
Una angostura ó pasage 
en el estrecho de Magalla-
nes , que es la segunda que 
se pasa para s á l i c a la mae 
del Sur. .. 1 
SIMOQUIPA, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno, de-
la' Sonora en la América 
Septentrional, situado á ori4. 
lia de un r i o , y al O de la 
Villa y Presidio Real de Saa. 
Felipe de Guevabi. - ú 
S IMSBURY, . Ciudad defc 
Condado de Hartford en la1 
í rpv inc ia de.Cotipecticút j . 
Estados Unidos de..la Amé-» 
t ica , está situada al O de 
Windsor y al N de Far-, 
mington f tiene unas rica^ 
minas de cobre, de que .saca 
mucha utilidad, 
: S I N A , Pueblo de la Pro-», 
vincia y Corregimiento da 
Carabaya en el P e r ú , anexa . 
al Curato del de San Juaiv 
del Oro,-
S I N A M A R l , , Rio g r a n ^ 
dç Ja. .Francia gqiíinoccia^ 
desemboca al mar A t l á n t i c a 
•éa-
SI 
entre èl Ho Caroni y Ia Isfá> 
de Cayena , á su entrada 
tiene itn gran banco de are-
na que impide d paso á las 
e'níbarcacionea, sóbre la ori-
lla boreal cerca dê  su boca 
hay un fuerte construido por 
los Franceses para su de^ 
fensa, algunos geógrafos lo 
confunden con otro rio lla-
mado Manamarí que sale ai; 
jnar cerca de la Cayena , y 
tiene su boca mas oriental 
qUe la del Sinamari, que está 
eri ç gr.,59 min. i¿e latv bor. 
•í S I N A N G U B I y Pueblo 
grande de la Provincia y 
Gobierno de Santa Marta en 
eb Nuevo Rey no de Grana-
da , situado en un paraga 
f^ti l y délicio50(aunque de 
temperamento cál ido, per-
. tenece á .ta Nación de In^^ 
dios T a i ron as, y se gobierna 
ppr un Cacique. 
SINAPECa , Pueblo de 
la- Proviftpjajy Á^ca '^a ma" 
yor de.VàUadòíid en e l^áôj^-
nQ:ide.Nueva España-, cerca-
de su Capital» 
. -SINARÚCO ó Sinarucú) 
Rio grande y caudáloso de 
(a Pcovincia y Gobierno de 
1^;;Guayana 6 Nueva, An*I 
4alúc,ía i- nace al .pié. 4*1 -pfr-s 
ratnp>ri>QvadQ de Chisgas 
l ^ inontaSas de Bogotá v al. 
^'Er.d,^. Pamplona i ¡míefitras 
corre . por entre: aquello»; 
SÍ,, ésg 
bosques tiene el 'notnbre de' 
Canaguata, luego sale á los 
Llanos de ;Sán J u í r t l ' ^ - slísí 
muda e ã el de Ravaháli deá-
pue* se; incorpora còn m i 
brazo que sale del í b Apu--
re en el centro de las selvas^ 
que desde que se separa de 
su madre tiene- el nombre' 
de Masibuli, y pore t Hand' 
Arauca : así que se''juntarl, 
él y el Canaguata toman el-
de Sinaruco , y entra en e t 
Orinoco 48 leguas mas aba-* 
so del Meta : ' á sus:orillas 
fundaron 'los- Regulares: dè^ 
la Compañía varios Pueblos1 
reducciones de Indios de la.; 
Nación Salivas el año de' 
IÍB^Í pero dos-afiós des--
pues fueron destruidos ^oc 
los Caribes. ••> ^Í--: 
SÍNCHE , Pueblo de- la 
Alcaldía mayor de San M i -
guel el grande en la Pro-
vincia y Obispado de Me-: 
cboacán,. . . . 
SINOHOttAGUA:, P ira* 
mo ó monte cubierto siém-^í 
pre de nieve en la Provincia* 
yReyno de Qui to , está en-
frente del de Pichinche, me-
diando los valles de T u n w ' 
bamba y de Ghi i lo : de él; na?, 
ce el rio-de Alangasi , y d i 
afio de lóóo que- reventó el 
Volcán de.PicKinche se abrió» 
este derrumbando la mitad-
por una ladera que xepres6; 
Bbbb " e l 
$ 0 . si 
rio , y deshaciéndose, en 
çl :aquel .promontorio con 
la, vjol¡etici.a! de la .cortienttí. 
produxç, u.na avenida H a n 
pípdigiosaide lodo-que cau-
só..increíble estrago en los 
çaOipAs sy sementejras. 
<; S j N C O M A l . , Monte ,de 
Ja- 'Provincia lyj'Colcinia- de, 
§yríjlátJi en ,1a parte de lá 
« 0 y X ^ n a que, poseen ios Ho-
lajtdéses j situado junto á la 
«ierra de. Rino^ote en i s u s 
.pr(mcip.ios. 
•ferSlííG'ES»•Isla.dès);-.ó de 
, 1©S abemos,¿cérea de • la Gas-! 
i *P$tm noia~-dp iQ u'a»i 
íifen l̂á p'artte de los Era niv 
céses , á la entrada ó bocá 
delirio Ovia. 
' . S INGLA ., Murallon de, 
pefía ^cortada naturalméntei 
en el ísJuevo.'Reyno de Gra-
znada ííque atraviesa toda, la. 
' Provincia >de..Guane -del .;3Sfí 
al S. ^ 
SINGUIO , "Pueblo- pel 
quefio de la Cabecera de 
partido de Xacona y Alcal- ' 
díá. imayor de Rumora en 
; Nueva -España., es de terft-^ 
peramehto frio , y :tiene 9$ 
familias 'de Mestizos y Mu-, 
latos , está j-leguas al ^Po-' 
riiente del de Santiago. 
S I N N , Monte y volcán 
delf̂  R&yno 'de vChile en ¿el' 
apartido ;de Agualay^ distan-' 
¡te. 37 leguas-dev la laguna. 
SI 
de Aguas Calientes al M e ^ 
diodia y 116 á Levanté dé¡ 
Ghiloe , .está en .46;;grí nirpi 
•miñ; de lat. aust. -.h 
• ' S I Ñ 1 Y Ü , San'-Pedro-de) 
Pueblo de la Cabéza de par-. 
Udo de Ptnotepa y ^Alcaldía 
mayor de Xicayán en Nue-
va España , tiene 30 famw 
iias de Indios que se-ejfer^ 
citaa en eh beneficio y1 (cul-f-t 
tívo de -tabaco v está. 8̂ lê*: 
guas entre Oriente y S^é-
su Cabecera. • ' OH-' 
• nSlNOS;, Rio pequeño de-
la, ProVincia^y* Gaffitàniá ¡áel 
^e^istfri^et 'Brasil <Cõitesã%i 
O-f y •etítra'ehVél 'rioiGfaní^ 
• de , entre el de iCahi y' él-
de Garabatay. 
/SIN.SAL'ADA,tPüebIó dfií 
>lã .'^urisíllcbion-; d-e 4a vViíllaí 
desS. Gil -en eltNüevo ,Reyv. 
no :de.'.Granada y-muy '-cefí** 
c a ^ e aquella i á la parte" 
«dél *0. ^ ^ 1 -, ^ 
S I N S É , Pueblo de la 
•Provincia y • Gobierno':d;e. 
'Cartagena en él mismo Rey-
no quedei anterior, ' fundí-
do. por la reüIÍíoh <k&^Ijjzo 
de otros el año dé ¡177^.'^ 
' Gobernador Don .'Fíancí^co 
.Pim'ienta j-.está en-il&íSàfeána-
-grande,-.cercà-deIfcarroyo,'aí^ 
«it del "Pueblo de'Santo To-
mas Cantuatiense.' 
SIN-S1CAPA , P u e b l o ^ 
Ja-Provincia y Cof ieg in^^-
Sí 
to de Gua machuco en'el Pe tú, 
S1NSICATB , Pueblo de 
Ja Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el mismo Rey-
no que el anterior, del dis-
trito y jurisdicción de la Ciu-
dad de Córdoba , situado á 
orilla del rio Primero. 
S I N S I L E J O , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Cartagena'en el Nuevo Rey-
no de Granada , fundado en 
las Sabanas , por la reunion 
de otros que hizo el Gober-
nador Don Francisco Pi-. 
mienta el año de 1776. 
SíNÜ , Pueblo de la mis-
ma Provincia y Rey no que el 
anterior con un buen Puer-
to cómodo y capaz para mu-
chas embarcaciones. en su 
distrito tiene unas abundan-
tes salinas de que hace mu-
cho comercio, está á la or¡. 
]la del río de su nombre, 
25 leguas de Cartagena » lo 
conquistó Pedro, de Heredia 
el año de 1534» y ha-i10 en 
él mucho oro. 
El rio referido corre al N 
en la Provincia de Tolú , y 
sale al mar enfrente de la 
Isla de San Bernardo ; el 
territorio que baña es fértil 
y abundante en frutas , le-
gumbres y verduras de que 
provee á la Capital: está su 
boca en 9 gt. ia min. de lat. 
bor. 
Si s $ ? 
SION, Jesus de) Pueblo 
í e las Misiones que tiene-
Jos Religiosos de San Fran-
cisco de la Provincia y Cor-
regimiento de Caxamarqu i -
ila en el Peni , situado á 
orilla del rio Guailaga , se 
compone de Indios de va-
rias Naciones reducidos á 
la Fe. 
SIOUX , Rio pequefio de 
la Provincia y Gobierno de 
la Luisiana, corre al S O, 
entre los de Racine y de 
Barque , y entra en el M i -
¡souri, 
Tiene el mismo nombre 
una laguna de la Nueva 
Francia ó Canadá, llamada 
también de Issatis , está en-
tre los dos rios de BuLx y 
de Assenipovals, con quie-
nes se comunica. 
S1PAPÚ , Rio de la Pro-
vincia y Gobierno de la. 
Guayana ó Nueva Andalu-
cía , nace cerca del Pueblo 
çle San Josef de Mapoyes, 
corre hacia el S ,y volvien-
do al O entra muy crecido 
en el Orinoco, enfrente de 
la boca por donde le entra 
çl candalosn Vichada. 
S1PARAPÚ , Rio peque-
fío de la misma Provincia 
que el anterior, nace en las 
serranías de Parime , corre 
h.ícia el E , y entra en el de 
Parime muy á sus principios. 
St -
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SIPATUBA, R í o peque-
fio de Ja Provincia y Capi-
tanía de Marañan en el íka-
ú l , corre al N N K , y sale 
al mar enfronte de la Isla 
de su nombre. 
Esta está cerca de la Cos* 
ta de la misma Provinca, en-
tre la de Pará y la Bahía 
de Casapoeira. 
SIPAYA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cochabamba en el Perú, 
anexo al Ciuaco del de Ca-
pinou. 
SIPEE , Rio pequeño de 
la Nueva Francia ó Cana-
dá en el país y territorio 
de ios Indios Iroqueses, cor-
re al E , y entra en el Nia-
gara. 
SIPIAJO, Pueblo de la 
Cabeza de partido de Trin-
daro y Alcaldía mayor de 
Valladolid en la Provincia y 
Obispado de Mechoacán, si-
tuado a! pié de una encum-
brada sierra , tiene Ó4 fa-
milias de Indios, y dista un 
quarto de legua al S de su 
Cabecera. 
SIPIRI ó Esecure , Río 
de la Provincia y Gobierno 
de ílioxos en e! Reyno de 
Quito, se forma de dos arro-
yos al N de la laguna que 
nace el rio Esenerú , corre 
al N , y entra en el Mamoré 
grande , enfrente del Pue-
SI 
blo ó Villa de la Trinidad* 
SI PISA , Pueblo de h 
Provincia y Corregimiento 
de Arica en el Perú , ane-
xo al Curato del de Camina, 
SIPO , Rio de la Provin-
cia y Gobierno de la Gua-
yana , nace de una laguna, 
y entra en otra llamada Pí-
lala. 
S I P O M O , Rio de la 
misma Provincia, que el an-
terior, se forma de dos arro-
yos que corren al N , y ya 
caudaloso vuelve al E , y 
entra en el de Caura , en-
frente del de Taúca. 
SIPORO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Porco en el Perú. 
SIQÜIMA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Mariquita y de la jurisdic-
ción deTocaima en el Nue-
vo Reyno de Granada , ane-
xo al Curato del de Ano-
laima , es de temperamento 
cálido , fértil y abundanie 
en canas dulces, maiz, yu-
cas y plátanos , está cerca 
de 8 leguas de Santa Fe. 
S I Q U I S A Y , Santísima 
Trinidad de) Pueblo pe-
queño de Indios de la Pro-
vincia y Gobierno de Vene-
zuela en el Nuevo Reyno 
de Granada , anexo al C u -
rato del de Santa Ana en el 
distrito de la Ciudad deTru-
x i -
SI 
xillo , de quien dista'5 le-
guas al Poniente , y so de 
Ja de Carora al N con i n -
clinación al Oriente , tiene 
1S8 almas de vecindario. 
• SIQU1S1QUE, San Jo-
seph de) Pueblo de la mis-
ma Provincia y Reyno que 
el anterior , del distrito y 
Curato de la Ciudad de Ca* 
rora , se fundó para doctri-
na de Indios á fines del si-
glo pasado ; pero los que lo 
habitan hoy son tributarios, 
y tiene al mismo tiempo a l -
gunos vecinos Españoles y 
de castas de color : su terri-
torio se extiende 12 leguas 
de Oriente á Poniente , y 16 
de N á S : confína por este 
rumbo y por el Oriente con 
Ja jurisdicción del Pueblo de 
Ayamanes , distante de él 
8 leguas: por eí Poniente 
con el de Santiago dei Rio 
del Tucuyo, distante 18 $ y 
al N con el deí Pedr*gaJ deJ 
Vicariato de Coro, distante 
37 : sus principales produc-
ciones son las dias de ga-
nado menor , en que se ocu-
pa su vecindario compuesto 
de 2065 almas, que la ma-
yor parte habita en las ha-
ciendas de campo. 
S I R E N A , Pueblo y 
Asiento de Minas de plata 
de la Alcaldía mayor de 
Guanajuato en la Provincia 
SI 5S9 
y Obispado de Mechoacán.-
S 1 R C A i Pueblo de Ja 
Provincia y Corregimiento 
de Aimaraes en el Perú. 
SIR1CAGUI, Sierra gran-
de de mucha elevación y 
dilatada en la Provincia de 
•Sonora en la América Sep-
tentrional. 
S1R1MÉNA , Pueblo de 
las Misiones que tenían los 
Regulares de la Compañía 
en la Provincia de San Juan 
de los Llanos y Nuevo Rey-
no de Granada , situado á 
orilla del rio Meta, hoy eslá 
al cuidado de ios Religiosos 
Descalzos de San Francisco. 
SJRUGIPA , Rio de la 
Provincia y Capitanía de 
Seregipe en el Brasil, nace 
cerca de la Costa , corre al 
S SK , y se une con el de 
Cirii para salir al mar. 
S I S A L , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno dt Yu-
catán, situado en la Costa 
con un buen Puerto. 
SISAMBE , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Riobamba en c-i Reyno 
de Quito , muy fértil y ame-
no, en su distrito está la 
grande hacienda de Chusay. 
SI3APONGO, Páramo ó 
cerro muy alto siempre cu-
bierto de nieve en la Cor-
dillera ilel Reyno de Quito. 
S1S1D1N , Rio pequeño 
de 
56o SI 
de la Pcovincia y Gobierno 
de Guayana ó Nueva An-
dalucía que entra en el Ori-
noco. 
S1S0HUICHI, Pueblo de 
las Misiones que ttnian los 
Regulares de la Compañía 
en la Provincia de Tarau-
nnra y Reyno de Nueva 
Vizcaya , discante 37 leguas 
al S O de la Villa y Real 
de Minas de Chiguagua, en 
su inmediación hay unas 
grandes haciendas de cam-
po llamadas Teubachi, Co-
gunapuchi y Lechuguilla, 
S I T A S , Pueblo del Nue-
vo México en la América 
Septentrional, situado cerca 
del no grande del N. 
SITAWINGO, Pueblo de 
Indios de ta Provincia de 
Pensilvânia y Kstados Uni-
dos de la América , situado 
á orilla del rio Ohio. 
S I T I O , S. Francisco del) 
Viiía Je ía Provincia y Ca-
piuma de Todos Santos en 
el Brasil. 
S l T l P l T l . R i o de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Pata?, en el Perú, del distri-
to y territorio de las Misio-
nes de Caxamarquilla, corre 
al N , y después de correr 
muchas leguas se une con 
el de Maxamerique para en-
trar en el de Pangon. 
SITIPO , Pueblo de la 
SI 
Ptovincia y Corregimiento» 
deCaxamarquilla en el Perú, 
S I T U A T E , ve we Sci-
tuate. 
S 1 T Ü J A S , Nación bátv 
bara de Indios del Nuevo 
Reyno de Granada, al N del 
rio Apure , son estos salva-
ges de índole apacible y 
quieto, se convirtieron y se 
reduxeron á Pueblos el afio 
de 1689, se mantienen de 
la caza y de la pesca. 
SIVAR1MA , Baxo de 
peña de la mar del N , cer-
ca de la Costa de la Isla dç 
Cuba y de la Bahía de Ma-
tanzas , en e) qual se perdió 
el año de 1698 la A Ira ira nu 
de Galeones,. 
S i ' L A T E t Rio pequeño de 
la Provincia y Colonia de 
Virginia en la América Sep-
tentrional , corre al N E , y 
entra en el de James. 
SLORUMS , Isla de la 
mar del N , una de lasque 
hay á la entrada ó boca de 
Ja Bahía de Buzzard ílafma-
das Isabelas , en el distrito 
del Condado de Barnstable, 
de la Colonia de Plimouth y 
Nueva Inglaterra , es casi 
circular , tiene ç millas de 
circunferencia , y está situa-
da al O de la de Tinfters, 
dts-
SLO 
dista ia millas de los Con-
dados de Bristol y de Barns-
table. 
S L O M N G T C N . , Pueblo 
de los Kstados JUnidos de la 
América un la Provincia de 
Gonnecticut y Nueva I n -
glaterra , situado á la boca 
del estrecho de Isle Longue 
y dei rio Quenebang. 
S M A L L - , Punta de.) en 
la Costa de la Provincia y 
Colonia de Sagadahoolr, una 
•de las que forman la Bahía 
cte Casco, 
Un Pueblo hay del mis-
mo nombre en la Isla de 
Barbada , del .distrito de la 
Parroquia de S.ih Juan , s i -
tuado erí la extremidad de 
la Costa del E. 
SMÍÜNDS , Bahía de) 
en la Costa de la Provincia 
y Capitanía de RioGrande 
en el Brasil , está entre el 
baxo de San Ruque y la 
punta de JPotetinga. 
S M I T H , Pueb'lo^de la 
Isla de Barbada , situado en 
la parte del Sur. 
Tiene el mismo nombre 
un estrecho en la Costa del 
E de ia Isla de Terranova. 
SM1THFÍKLD , Pueblo 
de los listados Unidos.de la 
Asnérica en la Provincia de 
Nueva Yorck , situado á la 
orilla del rio Hudsón. 
Otro de la Provincia y 
SMI 561 
Coloma de Virginia y Con-
dado de Namemofld en Ja 
América Septentrional, s i -
tuado á orilla del rio Pagan. 
SMiTHS, Pueblo de la 
Isla de Barbada > situado en 
ia parte del Sur, y distinto 
de otro que hemos dicho. 
Tiene el mismo nombre 
una Isla pequeña de la mar 
deí N , cerca de ia Costa 
de la Carolina Septentrio-
nal , junto á el cabo de 
Charles. 
Una puma de tierra en 
la Costa de la misma Pro-
vincia y dentro de la Bahía 
de Chesapeack , una de las 
que forman Ja boca ó entra-
da dei rio Potowmack. 
SMITH-TOWN, Ciudad 
del Condado del Rey en ía 
Isla Larya y Provincia de 
Nueva Y<m*h , situada en la 
Costa del N , cerca del es-
trecho , 7 millas al li de 
Huntinjidon. 
S N U W - H I L L , Ciudad 
pequefiadel Condado de So-
merset , en ia division ó par-




de) Pueblo de hs Misiones 
que tenían los Regulares de 
la Compañía en ía Provin-
cia 
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cia y Gobierno de la So-
nora y América Septentrio-
nal. 
SOAPARl , Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de Rio 
Grande en el Brasil, situa-
do en la Costa , enrre la 
Punta de Piedras y la Ba-
hía de Smíends. 
SOATA , Territorio del 
Nuevo Reyno de Granada 
eiv la antigua Provincia de 
Duytama , es de clima c á -
lido , pero de terreno muy 
fértil, especialmente de la 
yerba coca , que allí llaman 
hayo, y es uno de los prin-
cipales ramos de su comec-
cio. 
SOBER , Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis-
trito de la Parroquia de T o -
dos Santos. 
SOCA1BAMBA, Laguna 
de la Provincia y Corregi-
miento de Canta en el Pevií, 
de donde nace el río Cara-
b.ullo , está al N de la Ca-
pital , junto á otra llamada 
Lorocncha. 
SOCAIRE,Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Atacama y Arzobispado 
de Charcas en el Perú, ane-
xo al Curato deí de su Ca-
pital. 
SOCAY , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Moquehua en el Perú, 
SO 
anexo al Curato del cfo 
Pocsi. 
SOCCHA , Rio pequeño 
de la Carolina Meridional, 
corre al S, y entra en el ds 
Ampola. 
SOCHA, Pueblo de 1* 
Provincia y Corregimiento 
de Tunja en el Nuevo Rey-
no de Granada , es de tem-
peramento frio , pero con 
moderación , produce buen 
trigo , maíz , papas y demás 
frutos de tierra fria, tiene 
roo vecinos y 70 Indios, y 
dista ra leguas al N K de 
Tunja. 
S0CH1LA, Pueblo y Ca-
beza de partido de la A l -
caldía mayor de Villaíta en 
Nueva España , es de tem-
peramento frio , tiene 121 
familias de Indios , y está 
7 leguas al S de su Capital. 
S O C H I N A , Pueblo y 
Cabexa de partido de la mis-
ma Alcaldía mayor y Rey-
no que el anterior, tiene de 
vecindario 70 familias de in-
dios , y dista 8 leguas de 
su Capital. 
SOCHIQUALT, Pueblo 
de la Provincia y Alcaldía 
mayor de Guadalaxara en la 
América Septentrional, s i -
tuado cerca de la Villa de 
Cíidreita. 
SOCO , Puerto de mar 
en la Costa de la Provincia 
s o 
Gobierna de Venezuela, 
sntro de! golfo Triste. 
SOCOCHA, Pueblo de la 
rovincia y Corregimiento 
2 Chichas y Tarija en el 
•m, perteneciente al par-
do del primero , y anexo 
Curato de Taíina, está si-
lado á orilla de un rio pe-
neño al O de la Villa de 
arija , j cerca del Pueblo 
e Yavi. 
SOCOLOMO, Pueblo de 
. Provincia y Gobierno deí 
'ucumán en el Perú, situa-
3 cerca del rio Salado, los 
idios infieles lo destruye-
in, y solo han quedado hoy 
jiñas. 
SOCOCONE, Pueblo de 
. Provincia y Corregimien-
) de Larecaxa en el Peni, 
nexo alCurato deAmbaná. 
SOCONKY, Rio peque-
0 de la Carolina Meridio-
a l , corre al O , y entra en 
1 cabecera del de Cluina-
:ansti. 
SOCONUSCO , Provin-
ía y Alcaldía mayor del 
Leyno de Guatemala en la 
Lmérica Septentrional, y la 
ias Occidental de él , con-
ina por el N con la de Cbia-
•a, por el S con el Mar Pa-
ífíco , por el O con la de 
)axaca en Nueva España, 
r por el S E con la de Gua-
rníala ; tiene 3$ leguas de 
SO 5^3 
íafgo NS , y casi otras tan-
tas de ancho E O j es muy 
fértil de frutos, y especial-
mente de cacao, que es el 
tnas excelente y de mejor 
calidad de toda la América, 
y por eso su cosetha se re-
parte con empeños entre Jai 
primeras gentes de Nueva 
España, con que viene muy 
poco á Europa : riegan es-
ta Prcvincia , que conquistó 
Pedro de Alvarado, diferen-
tes ríos que todos desaguan 
en la mar dei Sur , por cu-
ya Costa se extiende 30 le-
guas i está ca«i despoblada, 
pues solo hay en ella un» 
tí otro Pueblo ademas de la 
Capital que se llama Gue--
guetfán : estuvo antes de-
penriieme de la Audiencia 
de México, hasta que el año 
de 1569 se agregó á la de 
Guatemala. 
SOCOR1NKS , Nación 
bárbara de Indios del Perú, 
que habita en las inmedia-
ciones del rio de la Plata, 
aunque hoy está reducida á 
muy corto número , son fe-
roces , crueles y traydores. 
SOCOROMA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Arica en el Perú, ane-
xo al Curato de Copta. 
SOCORRO, Nuestra Se-
ñora del) Pueblo grande de 
U jurisdicción de la Villa de 
Ccoc San 
5<4 SO 
San Gil en el Corregimien-
to y Provincia de Tunja y 
Muevo Rey no de Granada, 
es de temperamento cálido, 
pero íano ; y aunque en él 
se padece falta de agua, 
produce mucha caña dulce, 
maíz , plátanos , yucas , a l -
godón y frutas'con abun-
dancia : mantiene un gran 
comercio de géneros del país, 
como lienzos , pavellones, 
mantas , paños , listados y 
©tros efectos : tiene Jos Ca-
pillas que son 'Vice Parro-
quias muy inmediatas , la 
una llamada el Páramo , y 
ja otra Sin Joseph en el va-
lle de este nombre , que es 
muy ameno , fértil y salu-
dable: su vecindario se com-
pone de mas de 3500 veci-
nos , y el año de 1711 le 
concedió el Presidente de 
Santa Fe t í tulo de Ciudad; 
peto 'no tuvo el Rey por 
conveniente confirmarles es-
ta gracia : est;i 70'leguas al 
N O de la Capital Santa Ke. 
Otro Pueblo hay del mis-
mo nombre, llamado tam-
bién del Destierro , en Ja 
Provincia y Capitanía del 
Rey en el Brasil , situado 
en la Isla de Santa Catali-
na j de quien es la Capital. 
Oiro de ia Provincia de 
Taraumara y Rey no de Nue-
va Vizcaya en ia América 
SO 
Septentrional, situado al K 
del presidio del paso del 
Norte. 
Otro de las Misiones q«e 
tienen los Religiosos de San 
Francisco en el Nuevo Mé-
xico y América Septentrio-
nal. 
Otro de la Provincia y 
Gobierno de Cumaná , s i -
tuado en la Playa de aque-
lla Costa á distancia de un 
tiro de cañón de la Capital, 
sus naturales gozan el p r i -
vilegio de estir esêntos de 
tributos y contribuciones. 
Otro en la Provincia y 
país de las Amazonas.y par-
te de ella que poseen los 
Portugueses , es reducción 
de las Misiones que tienen 
allí establecidas los Carme-
litas de aquella Nación, está 
situado á la orilla del rio 
Matari , en la boca donde 
le entra -el Marucuvaca, 
S O C O S , Pueblo de la 
Prnvincia y Corregimiento 
de Guarita en el Perú, ane-
xo ai CuMto del de Ticllas. 
SOCÓTA ,'Nuestra Se-
ñora de la Concepción de) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Tunja en 
el Nuevo Reyno de Grana-
da , tiene Ja singularidad 
de gozar en su distriio á 
poca distancia de todos los 
temples, frio , caliente y 
tem-
so 
'templado, por loqualpro-* 
duce toda especie de fru-
tos ; cria muy buenos ca-
ballos, mulas, y demás ga-
nados y fabrica, muchos 
cordobanes y exquisitos que-
sos , de todo lo. qual man-
tiene un lucroso comercio: 
sus naturales padecen ia epi-
demia de cotos, aunque ao 
tanto como en otros Pue-
bíos ; serán 200 vecinos y 
40 Indios : está 16 leguas 
al N E de Tunja. 
S O C U I G A , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Santa Marta en el Nuevo 
Rey no de Granada, nace en 
la Sierra Nevada , y entra 
en el Cesaré ; lambiense le 
conoce con el nombre de 
-Badillo , que le puso el Go-
bernador de este apellido. 
SODOMS, Pueblo de In-
dios de la Provincia y país 
de los Iroqueses, en que tie-
. nen los Ingleses un fuerte y 
establecimiento entre el la-
go. Ontario y el rio Setie-
kaas. 
SOGAMOSO , Provincia 
antigua del Reyno de Bo-
gotá , confinante con la de 
Tunja, de cuya Capital dis-
taba 8 leguas, estaba sujeta 
entonces á un Príncipe que 
era el Sumo Sacerdote de 
; la Nación de Indios Mos-
cas ó Muiscas, la conquii ' 
, SO 563 
tó'ftl ano de iS37"Gon2alo 
Ximenez. de Quesada , es ile 
corta extension , y la baña 
un rio de quien tomo el 
nombre , y después llama-
ron Itacá J es de tempera-
mento benigno, y sano , y 
hoy Corregimiento de Indios 
dependiente de. la Provincia 
de Tunja. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo, y Capital del Cor-
regimiento, de este nombre 
en la Provincia y Reyno an-
terior, era en tiempn de la 
gentilidad de los Indios Ca-
pital y residencia del P r í n -
cipe y Sumo Sacerdote que 
llamaban Sogam.uxi, y cor-
rompido ha quedado en et 
de Sogamoso , á donde ha-
cían 3us, romerías para con-
sultar los idplot colocados 
en un suntuoso templo cu-
bierto interiormente de lá-
minas de oro y de infinita» 
riquezas, el qual se quem» 
casualmente entrando dot 
soldados Españoles una no-
che á despojadlo , y duró el 
fuego cinco anos,según con-
vienen todos los historiado-
res $ está situado en un her-
moso y dilatado llano , de 
temperamento frio , pero sa-
no, muy fértil y abundante 
en trigo de la mejor cal i -
dad , como en cebada, maizt 
turmas y demás frutos y hor-
ta-
'SO 
_ tóàsMe: tierra fíí* ;-fetíri-
^afeari en ¿1 rauthos feXidòs de 
síánay icomo mamas , -bàytí-
' tas ^ sombreros &c . de que 
^ hátíéñ gíaii comércio , espè-
rCialiflente 'los- Viernes '()ue 
">lieiltírt :;mêr<íado público-y á 
•^uô cóhcuríié/fmutha gérite 
í à e lás inmèdlâciotles; suíve-
' cindario se comporte 4¿ ñtós 
^ é - ^ ' o Vecinos y tíoo I n -
á^ioV.í; éri^U Parroquial, qüe 
ifcfebisni?- àdvôt;acion de: San 
•..¿fieéaírti&liVenera hila éfi-
detesté Santò! cetflítida 
'ei^vfempérador Cáribs 
r^&l^i'^MÍtte'mpó' <qús íbif'ia 
-éa Si feia ron los caxonès: eh 
'«sEe vajle desemboca una ca-
lle hecha1 á mano por mtdio 
àè las óíonfafiai ; que dando 
^yrincipÍQ en-, ios /Llanas de 
/Sárt^HÍfí ' tíéne itías dé fóò 
^fffcs-afr Wr^tiV'póc-dohde 
t o l , á predicarles la Fe, so-
bre cuyo asunto tratan far-
tamente los a-utoíes' Zamo-
l&vteáó, Castellatíoi- y 
:#fedíkírita: está:7 lefeüa^ái 
-Wfe deTiínja. 
*', Tíéne él mismo nonabi-e 
*#tro.Pueblo peqüefio del' dis-
;<t i tó^6ble t r td ; í le - S. J o i n 
"^ iW;-$r iy efipYàpió ^Reynb 
f j ^ t i l i t í k ' ^ó ^vet i'noi , y Stà 8:;lÉr|iíáÍ if^sA GftpiUl, 
SO 
CíMno quien va al rk) de'la 
Mágdaleiia. 
• Un rio de la misma Pyo^ 
•tiocia-'i véase Chicamochí;' 
" S O G O C ' H I , Puéblo y 
Cabeza de. partido de ik-At-
caidía ifiayor de Villalta-en 
í í ueva España , es de tetii1^ 
peramenío fr io, y tieiití: G j 
familias de Indios, = nní-k 
• SOGOCHO y Puebtó'^y 
Cabeza de' partido 
misma Alcaldía y Seyrio 
que el anterior , és déienf-
peràmemo. frio , tiené-;"3ii 
familias dé Indios , y esÍ& 
^ leguas y ^ al S âe HtíGü-
í^h'á'-i;-^ Í? •- tiii uí 'rl^í ' 
- - S O L , ÉaÜíaVdel)' é t i4k 
Costa del fió de-las Amífl-
¿onas y^ braio que forma-iU 
láàJdâ-MSrajb-j entre -el^»-
â&tkxiià y* el'ftíeblo-dei'Gtí, 
t igüba. "'• i ''- • ' 
; •^OfcA^ISlátgíéqWefíst '^e 
^áiM^áígaíít^y^loVTèstigiãbj: 
rtias inmediata á la prtaítfa 
por ía patte dél E. ' í 
S O L Á G A , Pueblo y.'Ga-
'b«»!tíe'j pah'ido de' l a A í f c 
dia maybr?^e';'Vjllà'ít'à^eíi 
Nüévá 'Espáfiá'/ es de -tfeffi-
peramento ça l idoVt iene l^a 
familias delndiosv y^eSfl 4 
leguas y $'entre-!Poníeñtéaf 
•Sur de áu^ap'italí"' - ; fáí>. 
•Ba'lJía;de li i C o s ^ á é J^tfiÉT 
s o 
' íèl Sur <n U Provinèia -y 
Gobierno del Chocó y Na'e-
'To Rey no de Granada, con-
• serva este nombre de un 
iPueblo que hubo-en ella,:y 
•de'que solo han quedado 
- "Vestigios. ^ 
'•  Tiene el mismo tiombre 
iin rio de la Provincia y Go-
bierno dé Costarica en el 
"Rtfyno de Guatemala', corre 
al O , y sale á la mar dei 
-•Sur á a leguas^dél Piiebío 
de Esparza. 
S O L D A D O , Iflá del) 
p e q u e ñ a , eo lo; interior de 
¡ia ensetrada^ de 'Éhaguara-
^iass , -formada -por d€>s caños 
- i " tie, los del 'fio;; ^ r j ñoco:,"'la 
-iíèsciibrió &lÁltmkftte'Don 
^Christováí'Colon en su quar-
•io viagef'y;le puso por nom-
-'bre 'Escolió -del .Galio , y á 
«la entrada ^del Paliai Bota 
• de Sierpe. 
*• T iéné 'el -mismo nombre, 
- 'Cor t l* Í f e^^ | j | ^on^de San 
- M í ' ^ ^ m P r m í l S ^ la 
H^íbeza dé partido de Tla-
colula y Alcaldía mayor de 
Xalapa en Nueva Kspaña, 
« íündado 40 afios -hace"en la 
't>Sierrà deí mismo nombíe qüe 
Hube por el camino Real de 
^México , tiene 45 familias Se 
s-Itldios dedicados ai tui t ivo 
•••kit Ja tierfít y oiría'He* gana-
do de cerda, está urta iegua 
-alSN^deííu Calíècèra; 
S O L p I N A 6 Merçadillo, 
Rio de íá Provinciãfy Gor-
regimientode Pariches^en el 
. Nuevo Reynò de G r a r j ^ à , 
: nace en el páxatno de Ruiz, 
y entra en el grande ídé la 
Magdalena.: 
SOLDOS i Pueblo dé la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán èn el Peíílif .per-
teneciente al distrito y j ü -
risdiedím de lia Cuidad de 
Santiago del Estero y^ i tüá -
- do al N de ella -y orilla del 
rio Dulce. 
SOLEDAD , De ks Oá-
noas) Pueblo de Indios de 
;la Nación Mecos en la -Ca-
rbez'a de partido de ^ama-
• zunchaie^y- Alcaldfâ: ma^òc 
<ie Valles en Nueva È s p ã -
íía, solo son 30 familias muy 
dóciles y de buenas ' inc l i -
naciones, con quienes viven 
unidas otras i.a familias de 
Españoles} el tempera-men-
to del Pueblo (es, beiirigno, 
. producé - .ab t índántès tose-
chas de frutos , paítícuiaf-
mente de maiz que. .venden 
eñ las jiírisdiccionefi - i t íme-
•diatíis ; y Je« dexa suflcienie 
utilidad : se formó esta. Po-
blación de teduccioh"4«J4-
dios, siendo Virrey el Coa-
^de-de Eúenclara: dista 30 
leguas al N de 5u -Capitál; 
J Otro Pueblo hay del mís-
• tíiQ íiQitíbre en la Cabecera 
de 
so-
,de ^artidó de TIapacbya y 
Alcaldía mayot dé Quatro 
' Villas ,. tiene 49. familias de 
Indio» que- cultivan alguna 
, graria , maíz-, semillas, fm-
¿;t.̂ s;- y. cortes de madera, con; 
gúe coniercian; está 3 le-
í;¿uási-enlrre; Poniente y N de 
suGabecerâ.. 
ptro- de la Provincia y 
wjS^jierna de Cartagena en 
slJwií iVó- Rey no de Grana-
da , situado á la- orilla, del 
i f ̂ granida de la. Magdaíé-
ha , y, en U extremidad de 
• la Isla ¿a que. está la Ca-
-« Otro laí MisfóneS que-
-tenían los Regulares de la 
. Compañía en Ja Provincia y 
Gobierno de Mainas y Rey-
no de Quito y situado á la. 
Qrilta del río Ñapo, 
u.í Otro de la Provincia y 
'Gobierno deSonora en Nue-
va Espafia, situado al 3 del 
de Santa Mxíia Magdalena. 
Otro del Nuevo Reyno de 
-Leon en la América Sep* 
ntentrkmal, 
- # ¡ 0 t r o . con el sobrenombre 
; ¿el Río del Norte de las Mi-
siones que- tienen los Reli-
giosos de Saa Francisco en 
el lluevo México. 
o¡; Otrp que es Asiento de 
Mln^sÇde'plata en ia Çro-
«Vincil y Coi regimiento de 
f.paxa tnár^illa y- Rey no, ^1 
r S O 
-Perú, anexo al Curato del 
de Chilia. -y 
Una ensenada de la Cos-
ta de la mar del Sur en la 
PtojwncU y Gobierno de Ve» 
ragua- y Reyno de Tíerrft-
Firme j que es un semicír-
culo muy grande , y en fl£ 
centro tiene tres. Islas ne-
niadas Sebaco• j, la Goberna-
dora y los Leonesademjn 
de otras doa peftuefias.; ;-y. 
Un Desierta-.6 Mpniisfe. 
rio de Carmelitas. DeseaIzps 
en la Provincia y Reyno de 
Nueva España situado en 
lo alto de un. tnont^, qji©: 
dista f leguas al [ N 0 :46 
México, y lo circunda una 
alta, muralla de piedra.que 
tiene 7 leguas de circunfe. 
rençia ¿ rodeada.̂  de peñas-
cos, en que- han,!hecho cue* 
vas para Cagijlas;,, ai modo 
de las de Monserrat: en Q î* 
talufía'i-eaésitejQdp.r^nto se 
celebra el Capítulo Provin*-' 
ciaZ, y tiene, jardines, dê tffip 
de 2 millas de extension «n 
que hay las fru^Sí maíift»* 
, Hcadáí de Europa..V,?áSl^-
.: SOLENTINÁZ; ^ m m 
de ta Provincia y: Gobernó 
de Nicaragua^ en t i R.eyn© 
de Guatemala , situado en 
wUftfti Ula peiqu6fia;4ue;;e8É 
dentro de la laguna de Ni-
caragua. •> '•V'A-i /-• r^l 
S0Us>-Pj«¡bl*4ea*'J 
so 
TÍncía y Alcaldía mayor de 
los Zoques en el Reyno de 
Guatemala. 
Tiene el mismo nombre, 
con el aditamento de Gran-
de, un rio de la Provincia 
y Gobierno de Buenos A y -
res en el Perú,,-corre del N 
al Sur, y desemboca en el 
de la Plata en su entrada 
entre las Islas de Flores y 
Maldonado. 
Otro rio de la misma Pro-
vincia y .Reyno que el an-
terior, con el sobrenombre 
de Chico para disiinguirlo 
de é l , tiene el mismo curso 
y término al SO de aquel. 
SOLI MOES, .véase M a -
' ra ñon. 
SOLÓCO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de l,üya y Chillaos, en el 
Perú , anexo al Curato del 
de Cíieto. 
SOLOLA y Atitán) Pro-
TÍncia y Alcaldía mayor del 
Reyno de GWafemala en Ja 
América Septentrional, con-
fína por et N con las de 
Quesahenango y Totonica-
pan , por el S con mar, por 
el O con la de San Antonio 
de Suchitepeque y por el E 
con la del valle de Guate-
mala ; es de cori.-i extension, 
pero muy fértil en trigo de 
excelente calidad , especial-
metite el del parage llama-
SO 569 
do Polopó, que tiene singu-
lar estimación como los gai-
ibanzos produce muchas Je-
gumbres y frutas > entre Jas 
quales los higos chumbos 
paaan por los mejores de to-
do el Reyno j -fabrica consi-
derable .porción de hilados 
de algodón , y de todo lo 
referido hace un regular co-
mercio con las demás Pro-
vincias; ocupa la mayor par-
te de la extension de esta la 
laguna de Atitán ,'que tiene 
de 6 á 7 leguas de circun-
ferencia , y á cuyas orillas 
tienen su situación los me-
jores Pueblos , y la particu-
Jaridad de que entrando á 
desaguar en ella diferentes 
•rios caudalosos no se Je co-
noce aumento ni disminu-
ción en sus aguas, de que 
se infiere con razón tiene al-
gún desagüe subterráneo : á 
la parte del Sur son violen-
tas sus covrienies, y el fon-
do es inaccesible desde el 
mismo cantil, sin formar pla-
ya mas que en un corlo dis-
trito en Atitán y Polopój el 
agua es sumamente fria, sin 
embargo de que el tempera-
• mento de la Provincia es cá-
lido: no se cria en ella pes-
cado alguno, y se atribuye 
:á ia gran frialdad ; pero los 
Indios tienen la superstición 
decreet que fué castigo de 
la 
57o SO 
la Providencia á un Alcal-
de mayor que cometió mu-
chos excesos sobre la pes-
ca : la mayor parte del trá-
fico se hace por ella en ca-
noas grandes , porque los 
caminos de tierra son áspe-
ros y escabrosos , pues to-
do el p i h es montuoso j 
quehraijo : hay dos volca-
nes, que el uno se llama de 
Atitán , y el otro de Soló-
la , ambos no muy distan-
tes de la hguna. 
La Capital tiene el m¡stn« 
SO 
nombre con la advocación de 
nuestra Señora de la Asun-
cion , tiene un Convento de 
Religioso* de San Francis-
co , que fueron los Curas 
hasta que se estableció en 
Clérigos ; es Pueblo gran-
de y de numeroso vecinda-
rio , pues liega á 4 7 0 0 I n -
dios de varia* Naciones , co-
mo son Quiches, Sotobile* 
y Kazehiqueles: dista 12 le-
guas de la Capital del Rey-













lu i . 
San Miguel Po-
chuta. 
San Juan de los 
Leprosos. 
Santiago Atítáa. 
San Lucas T o l l -
man. 




S O L O Y Á , Rio de !a 
Provincia y país de las Ama-
7/mas, que sogun Mr. Bellin, 
Ingeniero ordinario del Rey 
de Francia , en su Carta y 
descripción general,corre al 
E , y entra en eí Iza ó Pu-
tumayo. 
S O L l - V I N O K O U , Rio 
de la Provincia y Corregi-
miento de Copíapñ en el 
Reyno de Chile, nace á la 
falda del monte y volcán de 
Tucapél , corre fç.cio al «S, 
y entra en el Biobio. 
S O M A , Rio pequeño de 
la Provincia y Gobierno de 
dimana, nace en la sierra 
de Imataca , corre al S , y 
entra en el Cuyuni por la 
vanda del N . 
SOMBRERETE, Puebl* 
de la Provincia y Gobiern» 
de Venezuela en el Nuevo 
Reyno de Granada , situad» 
i poca distancia de la C i u -
dad de San Carlos al Sur, 
Otr» Pueblo kay del mis» 
xno 
"sa 
mo nombre en e! Nuevo 
Reyno de Leon, 
SOMBRERO , Isla pe-
queña da la mar del N , una 
de las Antilles ó Caribes, que 
hace la figura de un som-
brero , y por eso le dieron 
este nom,bre los Españoles 
quando la descubrieron, ue^-
ne casi una legua de largo 
y otro tanto de anchoj-está 
entre la Anguila y la de 
Puertorico, 18 millas al N O 
de aquella , enteramente de-
sierta y abandonada, en 314 
gr. de long, yen rSgr. 28 
.min. de lat. 
Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Gobierno de Venezuela 
en el Nuevo Reyno de Gra-
nada , situado á oí-illa de! 
í io Guarico , y al pié de la 
sierra del Carrizal por la 
parte del N . 
Otro Pueblo con la ad-
vocación .de nuestra Señora 
de la Concesión1 tfif Wmís*. 
ma. Provincia y Reyno que 
el anterior, y del distrito dé 
la Ciudad de S. Sebastian de 
los Reyes: confina al Orien-
te con el Pueblo de Barba-
coas , de quien dista 4 £ le-
guas; al Poniente con la V i -
lla de Calabozo ÍÇ al IsJ, 
con el Pueblo de Ortiz 13, y 
al S con el del Calvario 14: 
su territorio es casi todo de 
Tom. I V . 
SO , Sfr 
llãhurâs y sabanas en que 
cria muchísimo ganado va-
cuno , mular y caballar, de 
que hace su principal co-
mercio : en la Iglesia Parrò-
quial se venera en iin A l -
tar, al lado de la Epístola, 
una milagrosa Imagen de 
nuestra Señora llamada del 
Arroyo, pintada en una pie-
dra que dicen hallaron dos 
muchachos que se bañaban-, 
cinquenta años há: el vecin-
dario de este Pueblo se eum-
pone de 2181 personas de 
Españoles, Indios, Mulatos, 
Mestizos y "Negros. 
Un rio de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres 
en el Pe rú , corre al O , y 
entra en el de la Piara, cer-
ca de la Ciudad de Corriení-
tes. 
SOMELSDYCK, Colonia 
de los Holandeses ó parte d i : 
la de Surinam , situada eíi 
el parage que se unen lo-.s 
ríos Commewine y Cotí<>h> 
donde tienen una buena for--
taleza con guarnición , en, 
que hacen un lucroso co--
mercio porque el terreno en 
muy fértil y abundante en-
cañas dulces , algodón , ta-
baco y café. 
SOMERS, véase Bermu. 
das. 
También tiene el mismo 
nombre una Ciudad delCon-
Dddd da-
S?2 s o 
dado de Hartfurd en la Pro-
vincia de Connecticut, cerca 
dei rio Wíllimanti que en-
tra en el Tames, está rp 
millas al S K de Springfield 
y 46 al N de la Nueva Lon-
dres, 
SOMERSET , Condado 
de la Ptovinciay Colonia de 
Maryland , uno de los diez 
que Ja componen , y el mas 
oriental, compuesto solo de 
una Parroquia. 
Tiene el mismo nombre 
una Ciudad de este Conda-
do que está á orilla de] rio 
Pocomuk. 
Un Pueblo de los Estados 
Unidos de la América en Ja 
ZVuevaYorck, situado cer-
ca de la Costa del mar, y al 
O de la Ciudad de Amboy. 
SOMONDOCO , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Tunja en el Nue-
vo Reyno de Granada, si-
tuado en la antigua Provin-
cia de Tensa y en el valle 
de este nombre entre unos 
cerros , es de temperamento 
templado, y produce frutos 
de tierra cálida , como ca-
fias, plátanos , maíz , yucas, 
anis y muchos garbanzos: 
en su distrito tiene el céJe-
bre cerro mineral de esme-
raldas que descubrieron el 
afio de 1537 Pedro Fernan-
dez Valenzuela y Antonio 
SO 
Diaz Cardoso , de donde se 
han sacado infinitas, y hi-
cieron rico y poblado este 
Pueblo í pero con la deca-
dencia que ha tenido des-
pués esta labor se halla re-
ducido hoy á 200 vecinos 
y 100 Indios ; está 6 leguas 
al S K de Tunja, y 16 ?! 
N E de Santa Fe. 
SOMPALLÓN , Santia-
go de) Ciudad del Nuevo 
Reyno de Granada, fundada 
el año de 1 544 por Fernan-
•do Valdésá la orilla del rio 
grande de la Magdalena, dis-
tante 42 leguas de Tenerife, 
15 de Tamalameque, y 7; 
de la boca del r io; tomó el 
nombre de un Pueblo de I n -
dios que habia allí llamado 
Sompallos , pero acabó es-
ta desgraciada Ciudad poco 
tiempo después de su fun-
dación por las continuas i n -
vasiones de los Indios infie-
les , y solo ha quedado el 
nombre de ella. 
SONAlTA , Rio de la 
Provincia y Gobierno de la 
Sonora en la América Sep-
tentrional. 
SONCHE , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chacha-poyas en el Pe-
rú , anexo al Curato del de 
Levanto. 
SONCOR , Pueblo de la 
Piovincia y Corregimiumo 
de 
so 
de Atacama y Arzobispado 
de Charcas en el Perú, an«-
xo al Curato de .su Capital. 
S O N D A véase Sam-
ballns. 
Tiene el mismo nombre 
e n el aditamento de bue-» 
na un baxo de la Costa del 
Brasil en la Provincia y Ca* 
pitanía del río Jeneyro cer-
ca del cabo de Santo Tomé» 
SON DON DO, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Lucanas en el Perú, 
anexo al Curato del de Ca-
bana. 
SONDOR , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiemo 
de Piura en el Perú, anexo 
al Curato de Huancabamba, 
fué antes de consideración, 
pero hoy ha venido á mu-
cha decadencia, está situa-
do en los confines def Rey-
no de Quito y de la Provin-
cia de Jaén en la orilla bo-
real del rio Huancabamba, 
en un hermoso y 'agradable 
sitio sobre el camino real 
que va á Jaén y á Tome-
penda, todo su vecindario se 
compone de Indios, y está 
en ç gr. 21 min. de lat.aust. 
SONDOR1LLO, Pueblo 
de la misma Provincia y 
Corregimiento del anterior, 
situado á la orilla del rio en 
que está aquel, es pequeño. 
SOMETES, Ula.de Ser-
perw á ) ó de Culebras da 
Cascabeles., está situada* en 
el lago Krié de la Nueva 
Francia , cerca de la Costa 
del O de é l , frente de la 
boca del estrecho de Mis i -
sâgues. 
SONGO, Pueblo grande 
de Indios de la Provincia y 
Corregimiento de Larecaxa 
y Arzobispado de Charcas 
en el Perú , situado en un 
parage montuoso y áspero, 
sus naturales se sublevaron 
contra los Españoles el año 
de 1723 dando la muerte á 
muchos, pero a l año siguien-
te se volvieron á reducir i 
la obediencia.. 
SONLAKÜE , Rio de U 
Provincia y. Gobierno de ta 
Luisiana , corre al S , y sale 
muy caudaloso al mar , al 
O de la Movila. 
S O N O , Pueblo de la 
Provincia: y Gobierno de 
Guayaquil en el Reynode 
Quito , situado á la entra-
da del rio de Guayaquil, á 
la parte del S y orilla opues-
ta á la Capital. 
Tiene el mismo nombre 
un rio del Reyno del Bra-
sil que es pequeño , corre 
al N N O , y entra en el de 
Paratinga poco antes que 
este en el de Tocaniines. 
SONOMARE, Pueblo de 
laProvincia y Corregimiento 
de 
S M « O 
dtíCíuamarquüla en el Perxrv 
SOKÓ8.A , S.Juan Bap-
tista ílc la) Pruvincia y Go-
bierno de la Nueva España 
en la America Septentrional, 
confina por el N con la P i -
mería alta , sirviéndola de 
límites el rio Giia $ por el 
Sur con la de Sinatoa , divi-
diéndolas el rio Hiaquis; por 
el E coa ía de Tsraumara, y 
por el O con ía Costa del 
m-At de Califiu-nia'i, siguien-
do toda la Costa su es ten-
sion que es de mas de IOO 
leguas, y de ^50 de circun-
ierenciaen lo que está des-
cubierto y poblado : la des-
cubrió el Capitán Sebas-
tian Vizcaino ti año de 1 596 
quando fue á descubrir y 
reconocer las Californias; 
tiene el nombre por el de 
un valle que hay en ella de 
»as de 60 legua?, y d quien 
los primeros Españoles lla-
maron de Señora , corrom-
piólo del de Sonora , en que 
dominaba un Cavique ó Re-
gulo señor de infinitos Indios 
que poblaban aquel país, y 
solicitaron voi uma ria mente 
reducirse á la Fe Católica 
el año ile 1638 , de que se 
encargaron ¡os Regulares de 
Ja Compañía, á cu ̂  o fin noin-
biaron al 1*. Bartolomé Cas-
tafu? que convirtió muchísi-
mos , y despuca continuaron 
SO 
otros fundando veinte y qua*-
tro Pueblos de Misiones de 
Indios Pimas baxos. Opatas, 
Tobas j Teguiamas, Heguis, 
Pimas altos , Ceris, Tepocas 
y Cuaimas , que todas, á ex-
cepción de la ulüma , habi--
tan en los mejores valles, 
aunque pocos , porque pro-
piamente hablando es un 
ramo de ia Sierra Madre, y 
ninguno se puede atravesar 
sin pasar por ella : riegan 
esta Provincia muchos rios y 
arroyos que Ja hacen abun-
dantísima de aguas, y muy 
fértil para las sememeras de 
maiz , frixol y trigo , como 
para cepas y parras que pro-
ducen muy buenas uvas, 
aunque no en cantidad, por 
la poca aplicación de los In-
dios ó porque ignoran el mo-
do de beneficiarlas bien; asi-
mismo se dan con abundan-
cia varias especies de frutas 
de aquellas regiones como 
de las de Europa , y legum-
bres y hortalÍ2as: tiene mu-
chísimas minas de plata que 
casi no se trabajan por el 
excesivo coste que tienen 
sus Jabores : para seguridad 
y custodia de los Pueblos de 
esta Provincia contra lai in-
vasiones de los Indios Apa-
ches se lian establecido en 
diferentes ocasiones cinco 
presidios de competente nu-
me-
s o 
mero de tropa, con los' nom-
btes de Visaní, San Felipe 
de Jesus Guevavi , Horcasi-
tas , Coro de Guachi , Pi t i -
qui , Rio Chico y Buenavis-
ta : el aáo de 1744 hizo un 
reconocimie-nto de lo inte-
rior de esta Provincia el P. 
Jacobo Sedelmair de la ex-
tingukla Compañia, para pa-
sar a) N á redqcir ia del Mo-
t}¡ii; y el de 1765 , hostiga-
dos los habitantes de Sono-
ra de las hostilidades, que 
hacían, los Indios infieles, 
ocurrieron al Virrey , que 
era entonces Marques de 
Croix , solicitando les diese 
tropas y auxilios para de-
fenderse ; y, sin embargo de 
la escasez de medios en que 
se hallaba la Real Hacienda, 
logró que el comercio y a l -
gunos particulares supJiesen 
soo©; jsesos para disponer 
una expedición quç fió al 
.euidaíÍQ Don Joseph de 
Galvez j que á Ja sazón es-
taba de Visitador en aquel 
Reyno, con que se consi-
guió en seis años de guerra 
que duró hasta el de 1771 
reducir aquellas tribus bár-
baras de Indios persiguién-
dolos por la aspereza de las 
sierras y por parages nunca 
pisados hasta entonces de 
los Españoles , en que des-
cubrieron ricas minas de oro 
SO 5?5 
y plata en diferentes para-
ges, y en el llamado la Cié-
neguilla , que es en una l la-
nura de mas de 14 leguas, 
haliaron granos de oro de 
tanta magnitud que alguno 
pesó nueve marcos á sola la 
profundidad de dos pies, con 
que sacaron muchos miles 
de marcos de oro sin lavar 
Ja tierra removida , tan rica 
que algunns inteligentes d i -
xeron que podría haber pro-
ducido hasta un millón de 
pesos , con lo qual se esta-
blecieron allí en poco tiem-
po mas de dos mil perso-
nas, y.otro método de go-
bierno en la Provincia ^ nom-
brando;un Comandante'Ge-^ 
neral , que fué Don Teodo-
ro de Croix , Caballero de 
Croix y del Orden T e u t ó -
nico, hoy Coronel y Direc-
tor del Regitnienio de Rea-
Jes Guardias Walonas > y en 
memoria de esta expedición 
tomó el referido Don Joseph 
de GaJvez la denominación 
de Marques de la Sonora, 
quando con otro motivo a l -
gunos años después le hizo 
el Rey gracia de titulo de 
Castilla. 
La Capital de esta Pro-
vincia es e! Pueblo de su 
mismo nombre con la ad-
vocación de San Juan Bap-
tista , Real de Minas de pla-
ta 
5?6 SO 
ta y oro de que hace su ma-
yor utilidad i es Curato de 
Clérigos , está en 29 gr. 40 
so 
min. de lat. los demás Pue* 
bl.os son los siguientes , in-





































































S. Xavier del Bac. 
SONSONATE, Provin-
cia y Alcaldía mayur del 
Reyno de Guatemala en la 
Aiiiérica Septentrional, con-
fína con la mar del Sur por 
esíe mrnbo, por el del N 
con ta Sierra , por el 15 y 
demás nimbos con la Pro-
vincia y Alcaldía mayor de 
San Salvador, que la rodea, 
y por el O con la de Kscuin-
tía ó Gua7acapan ; su exten-
sion es de 25 leguas de lar-
go y 1 ç de ancho por don-
de mas ; de clima muy cáli-
do , produce algún cacao, 
que en otros tiempos era con 
mas abundancia por las gran-
des haciendas que tenia de 
este fruto, pero que han 
abandonado por la mayor 
parte, dedicándose sus na-
t u -
s o 
turales al cuítivo de! afiil 
que sacan de una planta l l a -
mada allí giquilite, en que 
consiste la mayor uciliíad 
de su comercio : produce 
también mucha azucai ( que 
fabrican en los trapiches, 
arroz y almidón , que ha-
cen de la raiz de yuca, con 
tanta abundancia que abas-
tece de estos dos ramos to-t 
do el Reyno de Guatemala, 
y ajonjulijde que sacan por-
ción de aceyte; no da su 
territorio trigo por lo cálido 
del clima , y es preciso prò-
veerse del que necesitan de 
las Alcaldías mayores de Xa-
lapa y Totonicapaa $ cria 
algún ganado de cerda, que 
envia en manadas á la Capi-
t a l , y del vacuno, aves do-
mésticas , frutas y iegum-* 
bres , lo necesario para su 
consumo , y todo de exce-
lente calidad. Hay en esta 
Provincia muchos arrieros 
que con requas de ay y-de-
j o mulas, que llaman ata-
jos , lucen el tráfico de con-
ducir los efectos referidos al 
Puerto de su nombre y á la 
Capital: ríéganU varios rios 
que van á desaguar á la mar 
del Sur, á excepción del que 
llaman del agua caliente, 
que es muy caudaloso, y sa-
le á la mar del Norte : cum-
prehende en su jiuisdiccion 
s o # 7 
la celebrada Costa del Bál-
samo, de donde se saca ei 
mas rico que se conoce, y 
.tiene particular estimación 
en todas partes. La pobla-
ción, que se acerca ¿ 40Ô 
almas , es toda de Indios, 
Mulatos, Negros y detnas 
castas , aunque no faltan a l -
gunas famílias de Españo-
les en ella ; en toda la Cos-
ta del mar del Sur es esta 
tan brava que no merece allí 
el renombre de pacífico, y 
como el único Puerto que 
tiene para su comercio , y 
llaman Acajutla , no es mas 
que una ensenada muy gran-
de en que están expuestas 
las embarcaciones y situa-
das á distancia , es trabajo-
so el embarco y desembar-
co de los^fectos, que rara 
vez d íx in de padecer algu-
na averia , y sin embargo 
no dexan de venir á él de 
los Reinos de Nuíva Espa-
.^ía , Tierra—Ji irme y Peni, 
por 14' comodidad de estar 
soto quatro leguas distante 
de ía Villa Capital para i n -
ternar á U del Reyno y de-
mis Provincias de este. La 
Capital tiene el nrmmy nom-
bre Con la advocación de la 
Santísima Trini .ud , que es 
una Villa fundida á la orilla 
del rio i\e su nombre, y qua-
tro leguas del Puerto de Aca-
5?8 SO 
jutla , que también tiene su 
denominación cu la mar del 
Sue , es una ensenada gran-
de muy frequentada de las 
embarcaciones de los Rey-
nos del Peni , Tierra-Firme 
y Nueva Kspaña, que la fa-
cilitan la mayor parte del 
comercio que hacen con Gua-
temala : tiene ademas de la 
Iglesia Parroquial tres Con-
ventos de Religiosos , que 
ion uno de San Francisco, 
otro de Santo Domingo , y 
el tercero de la Merced; una 
Casa de Beaterío para Bea-
tas huérfanas que fundó Don 
Fr. Juan de Zapata y San-
doval , del Orden de San 
Agustin , Obispo de Vera 
Paz; su población , que es 
bastante grande ) se compo-
ne de tres b a r r i l que tie-
nen los nombres de Sonso-
nate , Mexicanos y San A n -
so 
ionio, en que habitan co-
mo ico indios y 1900 alma* 
de vecindario, de las quaies 
habrá 400 Españoles: esta 
Población , aunque de su-
ma importancia por las ra-
zones que hemos dicho , no 
tiene fortificación ni defen-
sa alguna , tiene en su i n -
mediación la gran sierra Apii-
neca , que corre muchas le-
guas E O , y tres volcanes; 
es de temperamento cálido: 
como es el Puerto mas inme-
diato á la Capital del Reyna 
Guatemala hay en su ve-
cindario muchos arrieros y 
grandes requas de mulas pa-
ra conducir los efectos que 
llevan y traen los que se 
«mbarcan , que es el pr in-
cipal ramo de su comercio, 
y de que se mantienen mu-
chos ; dista de aquella.Ciu-
dad 163 millas. 






































SOPACHÜ1 , PueWo de 
la Provincia y Corregimien-
to de To mi na en el Perú. 
S O P E T R Á N , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Antioquia en el Nuevo Rey. 
no de Graeada, inmediato á 
su Capital, en que se vene-
ra una Imagen milagrosa de 
nuestra Señora de su nom-
bre que dió el Oidor de San-
ta Fe Don Francisco Cam-
puzano , y con quien tienen 
singular devoción en toda la 
comarca. 
SOP1NGA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Po-
payan en el Nuevo Reyno 
de Granada. 
SOPO , Pueblo del Cor-
regimiento de Zipaquira en 
ei Nuevo Reyno de Grana-
da , es de temperamento frío, 
y abunda de frutos y semi-
llas correspondientes á él ; 
tiene mas da 300 vecinos y 
loo IndÍQS,, y está 6 leguas 
aj.fí de •Santa Fè." " 
SOQUICANCHA, Pue-
blo de la Provincia y Cor-
regimiento de Guarochiri en 
el Perú, anexo al Curato del 
de San Cosme y San Damian. 
SORA , Pueblo de la Pro-
vincia de Tunjaen el Nue-
yo Reyno de Granada , es 
de temperamento moderada-
mente f r ío , abundante de 
frutos de este clima, espe-
Tom. J V . 
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cialmente de trigo de muy 
buena calidad, maiz , pa-
pas &c, tiene 100 vecinos y 
150 Indios 5 está dos horas 
de camino de Tunja al O 
hacia la Vi l la de Leiba. 
SORACA , Pueblo de la 
misma Provincia y Reyno 
que el anterior , es de tem-
peramento muy frio, rodea-
do de pantanos que lo hacen 
enfermizo , particularmente 
si se toma el sereno: pro» 
duce bastante trigo , maiz, 
cebada , papas ôtc. y m u -
cbo ganado, de cuyas l a -
nas fabrican sus naturales 
texidos ; era antes Puwlo de 
mucho vecindario, pero hoy 
está reducido á a 5 vecinos 
y iço Indios , que ta mayor 
parte se han pasado á TUIJ-
ja , de donde dista media le-
gua al E. 
Un rio muy caudaloso hay 
de este nombre en la misma 
Provincia y Reyno que el 
Pueblo anterior. 
S O R A M I N A , Rio de la 
Provincia y Gobierno de la 
Guayana ó Nueva Andalu-
cía en el territorio que po-
seen los Holandeses. 
S O R A S , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Lucanas en el Perú. 
SORASORA , Pueblo y 
Asiento de Minas de oro de 
la Provincia y Cotregimien-
Eeeç to 
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to de Oru ro en el Peru, dis-
tante quatro leguas de'-sü 
Capital, 
S O R À Y A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Aimaraez en el mismo 
Reyno que el anterior. 
SOREL, Fuerte construi-
do por ios Franceses' en la 
Provincia y País de los In -
dios Iroqueses, situado á ori-
lla'del rio SanXorenzoen ía 
punta de tierra que forma 
con este el desagüe del la-
g^tlroquésí ; -H-v 
S O R I B À N . Pdertò de la 
Costa de la mar del N en la 
P-rovirícia-y Reyno de'Tier-
ra Firme , llámase también 
Puerto de Escríbanos , y 
está entre el de Nombre 
de Dios y la punta de^ San 
Blas. ; Í:. 
S O R I T Ô R , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chachapoyas en el Pertív 
!•> SORO i P « ^ b à&MPt& 
vincia y Gobierno de Cuma-
n á , uno de los. que tienen 
los Religiosos Capuchino^ 
Aragoneses,situado en me-' 
dio de la serranía. 
SOROCOTA , Llanura 
llamada por otro nombre va-
lle de San Martin^en el Nue-
vo Rey no de Granada i muy-
graride >" pQblada -''fértii y 
deliciosa y de- clima apai 
cible y sano,: la descubrió 
SO 
Gonzalo Ximenez de Que-
sada el año de 1537. ;í 
SOROCUCHO , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Caja marca en el 
Perú j anexo al Cutato de 
Celedin, 
SOROPALCA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Porco en el mis-
mo Rey no que el anterior. 
SORREL, Rio de la-Pro-
vincia de Nueva Yorck en 
los.' Estados Unidos de la 
América , nace del Uagò 
Champlain , y despües de 
un curso de casi 69 millas 
entra en el rio San Loren-
za en 12 gr. 1 5 min. de long, 
y ^ g r . 10 min. de lat. 
i^Tiene el mismo nombró 
wií fuèrte-pequeño construi^ 
do pòr los Franceses en la 
punta •septertírionaí de l i 
boca^ del - rio aoterioti ' 
y S O T A Q Ü I , Pueblo de l i 
Provincia' y Corregimiento 
de Coquimbo en-e l -Ré^ t iô 
de .G h il e * * eh^ cii$ 0 í d^fí t to 
hay 'quatro- Vicê Pttrróijtfiáé 
y ¿dos Pueblos 'petJüefi í^^e 
Indios por donde pasa ¿el 
rio- • L i ma r i , en^ctiy > tíll¿ 
se 'Gogen abundances cefte-
ehas-de vino^'dSséíhHias^ <• 
^ S O T A f liJlRA y-Wàkhifc 
de-la-Proyiííéi^-y ;Gomg,fc 
m'ientíó títí!Ttiíijà é h ^ e l ^ í m -
voiReyñO" de G í a n S d a ^ á 
SQ -
de- temperamento muy fn'o,--" 
abundante en tr igo, ceba-
da , maíz y papas; cria mu-
cho ganado, y de sus l a -
nas se fabrican allí mantas 
frezadas , camisetas y rua--
nas , y de algodón tohallasi, 
servilletas,y„otros tex^dois fi-
nos que; son estimados en. 
todo eLReyno; tiene 100 
veçinps y 130 Indios, está 
poco mas de tres leguas de 
su Capital entre N y N O . 
SOTARA , Pueblo de la 
Província y Gúbierno 4̂  
payanen el jpismo, R^yno 
que el anterior. 
SOTKING,Islote fceque-
fio de la,mat. del N t uno <3e 
las Lucayas ^ situado al O 
¿e Ja.'.de Yuma.. 
¿ SOTO,Pueblo de laPfo-
vincja^.y.Gobierno del Tu-* 
curaán en el Perú , del dis-
t r i to , y jurisdicción de la 
Ciudad de Córdoba »sítjaar 
bío 4^1a. Provincia y:Go:-
bien}Ciade, Sierra GortJa 
el. SenoflVíexicano y Rey no 
§e Nueva España, fundado 
por el Conde de aquel tt -
| u ío Don Joseph de E$can« 
dab ,,Coronel ¿íe Míljcia^ dç 
"Queretaro, el afio âe . jy $of 
i . S Ó T O T A , Pueblo peque-
. fíe» de ía Cabecera de Partí-
do de Or ha va y Alcaldía 
SO get 
mayoc ;de -IxtniquUpaa en 
Nueva España, 
SOTOV1S, Pueblo de Ja 
Próvincia y Gobierno de 
Luisjana en la América Sep-
tentrional , donde hay; un 
fuerte cpfistruidoi; pof IOÍ. 
F-r^nceses á orilla, delirio. 
Akansas. . L •>. -.- '.:>-> 
SQTOYA, Rio; pequeño 
de la Provincia y país de. 
las Amazonas, nace en el 
territorio que hay entre los 
Indios Encabellados , Cene-
guajes y Cungies:, corre af 
O y entta-en el Iza ó Pa^ 
rani. 
SOVAGE, Rio pequeño 
de la Isla de Terranova, cor; 
re al O en la cabeza ó ex-; 
tremidad del Sur, y sale al 
mar en J a entrada , del es-
trecho de Belle Isle. 
. SOUP H R I E R E, véase 
Azufrera. 
S O U T H A M P T O N , Ciu-
dad de la Provincia y Co-
en, l a América Septentrio-
nal. , 
SO0THOLI) ,Ciudad de 
la Isla Larga en la Provin-
cia de Nueva Inglaterra y 
Estados Unidos de la Amé-
rica , situada en Ia cabeia 
del E , V 
SOWHEGAN , Pueblo 
de los Ingleses en la Pro-
vincia de Hampshire, una 
de 
5**; SO. 
d o \M quatro de Ia Nue74 
Inglaterra, hoy'de los Ks-
tatloS Unidos de América; si-
tuado á orilU del r io Pen-
nycóok. 
Tiene ei mijmo nombre 
un r io ' íde -esta Provincia, 
nace líná ^ g í i n a peque-
fia , corre al N , luego tuer-
ce su cui«o'!al t í , y entra 
én eJí de Pennycoofc. 
' ' .'•<•>> :6PA 
dftíí' Üe^ásíjífiolfes, Capital 
¿ntígüainenw de la Isla de 
Jãtriàyca , j donde residia 
«i Gobernador y se cele-
braban Jas Juntas de Go-
bierno , fué fundada por el 
Almirante Christoval Colon, 
dándole ePnômbrè de San-
tiago de la Vega , sobre que 
recayó el Ducado que se le 
conced ió por M Reyes Ca-
tólicos ; áufiqül1 hacédmenos 
comercio que la Ciudad de 
Kingstown es mas hermosa, 
y están avecindadas en ella 
muchas personas ricas que 
hacen que tenga un núme-
ro considerable de coches. 
Con el mismo mwvbrè bay 
una Isla en l i - mar del N , 
véase el arikulo Virgen 
Gorda. - x ^ 
1 S P E I G H T - T O W N , 
Ciudad d* 4a Isla de-Bar*-
SfE 
bada muy frequentada an-
tes de los comerciantes de 
Bris tol , y llamada por eso 
pequeña Bristol, es muy her-
mosa , tiene 350 casas muy 
bien construidas , y reparti-
das en quatro calles regu-
lares y espaciosas , de 2as 
qiiales la mayor se llama de 
los Judios, y así esta como 
las otras tres van á parar á 
la orilla del mar: los labrà-
dotes de la parte de la Isla, 
llamada Escocia embáréan 
allí sus frutos para 
ter ra , por cuya razo h hay 
construidos muchos aitfiace* 
ries, y atrae gran concurso 
de gantes con muchas ven-
tajas de la Población ; pero 
hoy se ha tràsladado la ma-
yòr} fiaríè1 del comerció á 
BHdgetowhr tiene una Igle-
sia dedicada à San Pedro 
que33a nombre al território, 
y * ^ dÕhdè; sé • tienen la.í 
as&nífcleás : defienden esta 
Ciudad dos castiHós ̂ á d ^ » 
nVaW dé otro tercero qüíí Hà^ 
en la ^Baliía de HeathcjptéJ 
a|go distante'de a q u é r # p í é 
la parte del Sur; el uno de 
los fuertes referidos está «h 
el centro de la Citídsíd, y 
tiene 14 cañones ' ; e l ' o t ró 
en qué hay 3 2 sé halla sU' 
tuadò: á la éxtrerriidad' dçl 
N , y tiene tamfeien dife-
rentçs baterias íònstruidaè 
en 
SPE 
en la "Playa después que efe* 
petó la "ttima guerra tf afio 
de 1778 ' «lá en 59 gr. i i 
tnin. de long, y en 10 gr. 
o min. de lat, 
SPLAR.Cabo dejen la 
Costa del £ de la Isla d* 
Terranova , al ladò de h 
B ihU detaareaux 6 de To-
ros. ' 
SPOTSILVANI A , Con-
dado de la Provincia y Co-* 
lónla de Vlrg'im» eff la Amí̂  
ricaSepteiftrional. 
SPRING,Cold) 111* pe-
quera' de la mar del N , si-
tuada cerca de la Cuita de 
la Provincia de Nueva Jer* 
se js entre el Cabo May y 
la hía de Five' Mite ó'de 
Cinco Mil. 
SPRINGFiELOíOrienti! 
y Septentrional) dos Ciada-
dea del Condado de Hanrpj-
hire en la Bahía de M a ma-
chine ts y Estados Unidos de 
•j^S'ríü situación, bna énci'¿ 
da orilla del rio Connecti-
cut t cerca de donde le en-
tra un brazo del rio del mis-
vio nombre 8 millas de su 
«ntrada. 
^ SPRUIGHT, Rio peque-
tSoíTae k Provincia, Gua-
yan» en la pane qüe poseen 
los Holandeses ( sale al cn̂ r 
CeYca del de Poucnaron. 
SPURN W1CR, Rio pe-
queffo de la Prouíncit rtc 
Continent, o na dè lai qua-
tro de la Nueva Inglaterra 
y ttstadoa tinidos de la Amé-
rica ¿corrií al S K , y sale 
al mar jumo al cubo de Eli-
sabeth. = íi '"• 
SPYRES, Citidâd de la 
Isla- de "Barbada. ; 
SQUAM, Rio pequeño de 
la Provlnci* de Ntteva Jer-
sey en k» Estados Unidos 
de la Aroírlca , corre at E» 
y sale al mar entre el de 
Shaírk y el cabo Goose. 
S O U I L P O T , Pumo 
grande y cfrmodo de la Pro-
vincia de Pensilvânia en loa 
Estados Ulliios dela Amé-
rica.' • 
STAATS , Pueblo de los 
Inglesei en la Provincia de 
Nueva York y Estados Uni-
dos de la América , sttu»do 
i la orilla del rioHudsón. 
STAMFFORD , Pueblo 
de la Provincia de C«nnce-
ifem ̂ m - m u ^ Nue-
va Inglaterra en los Estados 
Onidos de la América , si-
tuado en el estrecho de Isle 
Longue ó Isla Larga , á la 
entrad^ del rioHousatoniclC, 
7 milla* de Greenwich y 10 
de Norw'alk.; 
8 T A N I N G T O N , Ciudad 
y BáMa deí Condado de 
Nueva Londres en U Pro-
vincia dé Connecticut de la 
Nue-
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Mueva Inglaterra y Estados 
Unidos úc América , B mi-
llas al E de Nueva Londres. 
S T A T E N , ó Estados) 
Isla que forma el Condado 
de Richmond en la Provin-
cia de Nueva York y Esta-
dos Unidos íle la América, 
casi 9 miilas al N O de la 
Ciudad Capital, tiene 1 2 mi-
llas de largo y en medio 6 
de ancho , á la parte del 
Sur hay una porción con-
siderable de buen terreno; 
pero la Isla en general es 
escabrosa y de altas mon-
tañas , aunque agradables y 
fértiles : ios habitantes son 
por la mayor pane Holan-
deses y Franceses , Jos pri-
meros tienen Iglesia de su 
secta , pero los segundos ha-
biendo estado mucho tiem-
po sin Ministros Eclesiásti-
cos hicieron una Iglesia en 
la Ciudad de Richmond que 
es muy infeliz y pobre , y la 
única población que tiene 
la Isla , para lo qual contri-
buyen con 4.0 libras anua-
les : está en 74 gr. 22 min. 
de long, y en 40 gr. y 34 
min. de lat. 
S T A U N T O N , Rio pe-
queño de la Provincia y Co-
lonia de Virginia, corre al 
E ,y luego tuerce su curso 
al S E . 
S T E P H E N S , » Estevan) 
STE 
Fuerte quadrado en la Pro-
vincia dy Nut va Hampshire 
y Estados Unidas de !a Amé-
rica, situado a la oriü.i •>neit-
tal del rio Connecticut , 
millas al N di. 1 Pi-ebto de 
Northfield y $9 \' S O de 
la punta de la C\.'¡ona. 
S T E M J A C K , R'o de la 
Provincia de IS'ucvs lísco-
cia en la América Septen-
trional, corre al K , luejo 
tuerce al S , y sale al mar 
en el Puerto de Fcankland. 
STOCKBEUDGK , Pue-
blo de la Provincia de Mas-
sachusets en los Estados Uni* 
dos de la América , situado 
á orilla del rio Housatonick. 
S T O N E Y , Rio pequeño 
de la Provincia y Colonia 
de Virginia en el Condado 
del Principe Jorge , corre al 
S E , y entra en el de No-
toway. 
S T O R E , Ciudad de la 
misma Provincia y Colonia 
que el rio anterior , situada 
á la orilla del rio llamado 
Branche du Nord ó Brazo 
del Norte. 
S T O U G H T O N , Ciudad 
del Condado de Sufolk en 
la Bahía de Massachusets, 
ç millas al S de Milton y 
10 al N E de Walpole. 
STOW , Ciudad del Con-
dado de Midieses en la tnis-
ma Provincia que la ante-
rior. 
STO 
l ior , situada á orilla (Je un 
brazo del rio Concord, casi 
20 mi Has al Ode Cambridge. 
S T R A 1 FIELD , Pueblo 
de la Provincia de Connec-
ticut en los Estados Unidos 
de América , situado muy 
cerca del de Stamford. 
SU 
S u A C H A , Pueblo del 
Corregimiento de Boza en 
el Nuevo Reyno de Grana-
da , uno de los que eligie-
ron los Religiosos de S.Fran-
cisco para esntla de la con-
version de aquellos gentile*, 
es de temperamente suma-
mente fr io, pero abundante 
de frutos , tiene mas de 106 
vecinos y otros tantos I n -
dios , y dista 3 leguas al S 
de Strita Fe. 
SU A I T A , Pueblo del 
Corregimiento y jurisdic-
ción de-Velez en el mismo 
Reyno que el anterior-, lis 
de temperamento cálido, pe-
ro sano , produce con abun-
dancia caña dulce , de que 
hacen mu»-ha a-zucar en los 
trapiches, miel y conservas, 
plátam s, yuras y algodón, 
tiene çoo vtcinos , y dista 
ÍJ K'r.uas al N de su Capital, 
SUANCA , Santa Maria 
de) Pueblo de Us Misiones 
que establecieron y tenían 
s u 585 
en Ta Provincia y Gobierno 
de Sonora los Regulares de 
Ja Compañía. 
SUAPURE , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Guayana ó Nueva Andalu-
cía j nace en la sierra IVlaí-
guatida , corre al O reco-
giendo las aguas de otros 
muchos , y entra en el O r i -
noco , enfrente del raudal 
de Marunaarota. 
S U A R E S , véase Sa-
rabita. 
SUASA , Rio pequeño de 
la Provincia y país de las 
Amazonas , corre por el ter-
ritorio de los Indios Chu-
namas al E , y enira en el 
Ma ra ñon poco a ntes del 
grande Iza ó Paraná. 
S U A T A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
deTunja en el Nuevo Rey-
no de Granada , situado en 
la ladera de un montee i lio, 
es de temperamento cálido 
con moderación , ameno y 
delicioso, abundante de fru-
tos de todos climas , y par-
ticularmente de cañas d u l -
ces , dátiles , granadas y 
otras muchas fruías ^ sus na-
turales fabrican infinita azú-
car y conservas muy rega-
ladas , de cuyos fui ros man-
tiene un gran comercio, pa-
ra lo qual celebra mercado 
público todos los Domingos: 
su 
$86 SU 
su vecindario se compone de 
mas de mil vecinos : está 
24 leguas al N.de Tu tija eti 
el camino real que va á Me-
rida, Pamplona, y á la Pro-
vincia de Caracas. 
SUAY , Concepción de) 
Pueblo de la Provincia de 
Guayaría y Gobierno de Cu-
maná , uno de los que com-
ponen las Misiones que tie-
nen allí los PP. Capuchinos 
Catalanes, y el primero que 
fundaron el afio de 1 7 2 4 , 
çstá 2 leguas tierra adentro 
del presidio de Santo Tomé 
de la Guayana, 
SUAZA , Rio de la Pro-
vincia y Gobierno de Neiva 
en el Nuevo Reyno de Gra-
nada , corre al O , y entra 
en el grande de la Magda-
lena t enfrente de la Ciudad 
de la Plata. 
SUBA , Pueblo del Cor-
regimiento de Boza en ei 
Nuevo Reyno de Granada, 
es de temperamento frio, 
abundante en trigo , maiz, 
cebada y papas , está 3 le-
guas al N de Santa Fe. 
SUBCUNCA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Aiinaraez en el Perú, 
anexo al Curato del de An-
cobamba. 
S U B E R C I A S , Nación 
bárbara de Indios descu-
bierta pocos años hace en el 
s u 
P¿ru , descendiente de (a c!tí 
ios Chiquitos , y de quienes 
se tienen pocas noticias cier-
tas hasta ahora. 
SUBIA , Provincia ant i -
gua del Nuevo Reyno de 
Granada, célebre por el mag-
nífico Palacio de los Zipas ó 
Reyes de Bogotá que había, 
aun se ven los vestigios de 
un gran camino que había 
de Bogotá á él > y aunque 
también tenían allí una graa 
fortaleza con buena guarni-
ción para co-ntener hs i n -
vasiones de los Indios Pan-
ches que eran confinantes, 
no ha quedado de uno jr 
otro mas que la memoria. 
SÜCHIAPA , Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía ma-
yor de Ghiapa en el Reyno 
de Guatemala f pertenecien-
te al partido y distrito de su 
Capital. 
Otro de la Cabecera de 
Latani y Alcaldía mayor de 
Villalta en Nueva España 
tiene 41 familias de Indio?, y 
está 34 leguas de su Capital, 
SUCH1TEPEQUE, Pro-
vincia y Alcaldía mayor del 
Reyno de Guatemala , con-
fina por el N con la de So-
lóla y Atitán , por el O con 
la de Soconusco, por el Sur 
con el mar Pacífico , á cuya 
orilla se extiende su juris-
dicción: la descubrió y con-
f u í s -
su 
quistó el Capitart Pedro de 
Alvarado de orden*;y;por 
comisión de Hernán Cortés 
después que se apoderó de 
México , es de tempérahíèn-
to muy cálido toda ella 
propensa á continuas lluviás 
con tempestades'de Crüenoí 
y relámpagos: sus principa-
les frutos son el cacao* acho-
te , vayntlla y otras drogas, 
de que hace un graa comer-
cio con la Nuesía España 
por tierra , y . cbn los Rey* 
nos de Tierra FirmeJj? el 
Peni por los, Puertos < de la 
mar del Sur, y no dexa tam-
bién de cultivar algún añil 
y cochinilla, aunque en me», 
no* cantidad que' los otros 
fía tos ¿ y hace que esta Al-
caitiia í tenga- estimación y 
ê* salitíftadt i.^riégaíila • di-
íerentesi rioí; que todos ba-
xan de la,sierra de taparte 
dei N y van í desaguar al 
s u 
mar; los principales son el 
de su mismo nombre, lla-
mado también Kahualate, él 
deChipilapa, de Acorné, y 
é l dé Éscuita'qut le sirve de 
límites y de division , cóh 
el paítido de - este nombtej 
en todos ellos abunda t i pei-
nado que es de excelente ca-
lidad , y con preferencia el 
que lía mart los Indios teme-
pechin', qíie tiene singular 
aprecio: la Capital de «Ka 
Provincia es el Pueblo del 
mismo nombre con la advoU 
cacion de San Antonio, » 
de clima muy cálido, situa-
do á la orilla del rio de su 
denominación , tiene 14.80 
Indios de la Nación Sdtuhil 
dedicados al cultivo de ta, 
cochinilla y el añil, $ anexo 
á so Curato el Pueblo de 
San Juan Nigualapa en que 
habitan otros 80: los demás 
Pueblos son r 
SM? Jttkn Nugua* 
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iProvinciia, y-Gobierno del 
^Darien. y Reyno de, Tierra^ 
•¡F-itnJe » tiene, su origen en 
Jas ,montañas de. ella á l̂a 
.parte del K^y corre siguien-
4OÍSU curso al O hasía que 
-jBnbçflr/eníl grande d-e Chu-
• b u S ü CUMBlGSwPuebJo de 
•iJ^iÊrovincia' yiGobiemo de 
¡¡Pastos én èl Reynõ derQui^-
•tQyíSituadQ á orilla del rio 
de 'San Miguel. : 
. SDCUNCA, Santa Ma-
, ría de) Pueblo de la .Prot-
Vincia y 'Gubieíno: de^Sono?-
«ra-en Nueva España ,nsirua*-
do á. orillé de un rio en él 
.territorio de ios Indios So-
•baipúris ^ -cetca. de la Villa 
y presidio de San^'elip^.ílé 
' Guevavi. • ¡l" " ^ 
. S U D , Rio pequeño de la 
Provincia y Colonia de Vir-
ginia.-, corre al N E , 
^«rSÜDBURl , Ciudad del 
Condado de Midieses en la.-
Provincia y ¡Bahía de Mas-
sachusets j situada á la or i -
lla de un rio del mismo. 
HO'mbte que entra en el, de 
Concord ,'. está¿ ,5 millas al 
&.de: ésta; Ciudàd -y,,1,4 al 
O de Cambridge. 
., .0 • i-
- S Ü D C H A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
^dé.Güailas en el Perú , ane-
xo al .Curato del de A\]a. 
• - SUERTE, Rio de ia Pro-
vincia y Gobierno de Vera-
gua en el Reyno de Tierra-
Firme , sale ai mar del 
entre el Puerto del Pórtete 
y, el: r io de los Anzuelos; 
, SUESCA," Puebla-de -U 
Provincia y Corregimiento 
-de.Ubate en e^Nuevo.key-
inb de Granada , situ/do en 
.-una llanura, es de tempe-
ramento frió, abundante en 
í t í i tos y semiUas.ide este, d i -
vtmyiñié Guíate , dei los ¡ Re-
ligiosos, de r'Santo Domingo, 
-y Cura de éí Don Fr . Juaft 
«íteiiiadrada, Obispo; después 
Ide JEttríagenà í^fiié en ,tiem-
fpo de la gentilidad de los 
Indios .Ciudadgrande¡;yut-
rcaülamada Suezusa , queifen 
su idióma-sigtiificaicòLondè 
guacamaya por la variédad 
de verdes que hay^en:SU Üá-
..nura ; ,era Ciudad-j.libre" ó 
anseática , al módo'!de"7la 
República de Grñ&bra, don-* 
•de.sei.daba asilo á iodos s los 
que! se réfugiaba-n-á ella; la 
conquistó Gonzalo Ximenez 
de Quesada el .año de "153:̂  
. . .-.-.if y 
-y.-Jespjies se reíí ró á .ellaj 
donde escribió su coínpenw 
dio;historiaí de la conquista 
d ^ q u e l Reyno con el tí-i-
íulp: de Ratos de Suesca;.Hoy 
'..está jedpcida á - u h - P u e b l o 
jçprtò que, tendrá too yfeci-
(10.3, y, otros tantos, Índios^ 
distíi ró leguas al Ñ de San;-
^ Fe. , ( . , ;•; 
.. 5 Ü E T I , Rio de Ja Pro* 
víncia y Gobierno del; Cho-
cp'.'en* el Nuevo. Reyno de 
Çíranacla , nace en lo inte-
rior-de sus montañas , corre 
9lJ)jj:y sale a Ja^boça ó ett~> 
trada i del grande de Atrato, 
íirviéndo. de^límites y diví-
íígn dé est^ P.rpvincia y la 
del Darien. ;- , 
..Otrp! rio hay.del. tpismo 
J?t0W&rç-:.$fl [la _ProvÍncia y 
cprte >j«l hnj.i;$mg iffpfc&j&a 
eÍr,a7íteríor, y entra en el 
grande de Chucunaqui. y 
PrqVjiícja. y 'Gojb'ier] . 
í^iisiana en la Aípéríca Se^ 
tentr jçnal . , cgnstrijido, /p<it 
Franceses 4 orjlfebdftl;.rio 
Misisipi y entrada del de. 
Çois. •:; . •' - ;; 
S U F F I E L P , Pueblo 4€! 
iets en-4qíi EitadpS'i t M o » 
^Qjj^a ;4ei jrio .-ConnçctíCM^! 
. $ÜFF;Oí-K , Co.ndaQ y-
division die la Provincia de 
Nueva YorcK en los Esta--
dos Unidos de la América, 
que comprçjhendp toda, la 
parte oriental de la Isla 'Lar-
ga.>6Xong Island, deias de 
Shelter ^¡.Fisher ,:: Elttm y 
W i g h t , se estableció^ ínu;y 
a-lí>s:.principÍQs de la entra-
da de los ingleses .e,n /esta 
P rov ínc i a ;y> á sexfcepcion 
de una corta Congregación 
Episcopal, todos los demás 
habitantes son: Presbiteria-
nos, y casi todos comerciaft 
en ganado; y!sin embargo 
de la , mucha distaocia en 
que están de JaNuey.ajYprck 
los enviáh á: >èrtder;áfdos 
mercados de Bostón y de 
Rhode Islanjl ó hM& Ro* 
das* Ipsdndiós de-est^ítert 
ritorio^que srítes-eraír.;t»u'4: 
chos^ ihoy .es tán:aducidos 
i^uni conísimo número ' , ,y. 
estos por lo común son cria* 
dos de Jos Ingleses, 
m i 
hay ('dé este nombre] en l i 
Provincia y Bahía de; Mas-n 
sachusets., de , los 1 tnis-moí 
Estados Unidos deJa Amé^ 
rica. ; ' 
Un Pueblo de la Provtfhr. 
,cta y :¡ Colonia de Virginia 
^jefcifJSftftdado de la Prins 
çpsarAÀáT, situado á la orw 
¿ a y cabecera del r i a , E l i -
sabeth. , • >u 
SU-
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SÜGACHI , Rio de fa 
Provincia y Gobierno de 
Mainaa en el Rey no de Qui-
tó ,-nace' en Ia sertania que 
la divide de Ja de Quixos 
yjMacas, corre inclinándo-
se fal' S S E , y entra en eí 
de'íPastaza. 
S U G A M U X I , véase So-
ga m o ̂ o. 
i.. S U G A R , ó Sucre)-Rio 
pequeño de la Provincia de 
Connecticut, una de las de 
]&iNúeva Inglaterra e n i o i 
Estadbs^Unidos' de- lavAmé^ 
rica i ; nace del lago Suno-
pee, yentra.en el rio Con-
tltetKtfr. r' r';-
S Ü G U A C H I , Rio gran-
de y caudaloso que corre 
por tierras y paises desco^ 
nocidos al S E , do'nde cl i f i t 
Pastaza se- divide ¡ eni dos 
brazos formando una gran* 
de Isla j y¿entra en él" por 
Ja parte occidental en 3̂ gr* 
35 min. de lár. àusf. • ' ' 
SU1LA , Pueblo pequeño 
de la-Provincia y Gobier-
no del Darien y Rey no de 
Tierra-Firme ^ es de Indios 
gentiles , y está 'simado á 
la orilla del golfo del Da-
rien. 
SÜIPACHA , Pueblo de 
la Provincia y Corregí thien-
to de '• Chichas y t Tari ja. en 
el Perd^ situado-en lo '*lt¿ 
de u n monte , á cuya: falüs 
SU 
corre un rio, está 20 leguas 
deGotagaita. 
• SUIP1RA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Piura en el Perú , anexo 
al Curato del de su Capital. 
SÜ1ST , Rio de la Isla 
dejamayca, nace en el cen-
tro dé ella en la cabeza del 
E , corre al N , y sale al 
mar entre el rio Grande y 
la Bahia de Orange. 
SU L A , Pueblo dela Ca-
beia de partido y Alcaldía 
mayor de la Barca en el 
Rey no de Nueva Galicia y 
América Septentrional. -
S Ü L E T I , Rio de la Pro-
vincia y Gobierno del Cho-
có en el Nuevo Reyno.de 
Granada, nace en sus mon-
tañas , y sale al tnar por la 
pár te 'del O en-la boca^ del 
rio; Atra to , Cetcá de l o r i í -
mites' qué'díviderí está Pro-1 
vinofa^ dèllà-dfei ^Darien. i 
"^SÜLIA /"Rio grande jr 
caudaloso -de la Provihci^y 
G'íS&í̂ vtio^ d¿ Pamplòriá^:,è5 
el Nuévo Reyno de G t a ^ 
djp^nbcé'éli'su inmedfà^tííij 
corre iiemprfe': al N ^ y re-
cogiendo las aguas de otfòs 
íTÍuchós se u ñ e ' c o n ' e í tía-
tacumbo^y sepafándosé otra 
vea ¡Ó -: ptico^'éírpácío 'foíriiá 
tres't'ocas pafá'eiífrár 'en Ja 
lagii'na^de1 Maffcaíb'O, dé-1 
Sando-autes ^ n á ^ g r à n ' ^ 
s u 
guna llamada el Baradero 
mas arriba de la Ciudad de 
Ja Gr i ta : su boca está en 
8 gr. 3ç min. de lat. bor. 
Tiene el mismo nombre 
i m Pueblo de la Provincia 
y Gobjerno que el rio an-
terior , situado al N de Ja 
Ciudad de Pamplona y á 
poca distancia en el cami-
no que va á Santa Fe , fun-
dado pocos afios hace de or-
deo del Rey por Don Se-
bastian Guillén. 
S U L I V A N S , Isla peque* 
fia de la mar del N en Ja 
Costa de la Provincia y Go* 
bierno de Georgia á la en-
trada del rio Cooper. 
SU L L A N A , Provincia 
antigua del Perú en el ter-
ritorio ¡ y jurisdicción del 
Gran Chimu, la conquiató 
y unió'al Imperio Huayna-
Capac X I I l Monarca , se 
dilata por toda la Costa del 
nyaifc'BftQjfico , y hoy es par-
te de la Provincia !de Sínta; 
- S .SULPICIO, Pueblo de 
los Franceses en-la Nue-
va Francia ó Canadá , si-
tuado á orilla del rio San 
Lorenzo cerca de la boca ó 
entrada-del rio Maquinonge. 
--tSUMA-') Rio pequeño de 
la-Provincia-y Gobierno de 
la Guayan* 6 nueva Anda-, 
3uciá ',¡ nace -en eí: país-de 
ios- Indios-, Caribes ferocès, 
SU 591; 
y entra en el de Caroni mas 
arriba de la boca. donde le 
entra el caudaloso Arvi . 
SUMAPAMPA , Pueblo 
de la Provincia y Gobier-
no1 del Tucumán en el Pe-
rú , situado á la orilla del 
rio Dulce ó del Estero, y 
al S de la Ciudad de este 
nombre. 
SUMAPÁZ, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Pasca en el Nuevo 
Reyno de Granada , véase 
Altagracia. 
Tiene el mismo nombre 
un rio grande y caudaloso 
que baña las Provincias de 
Sntagaos y de Tocaima en 
el Muevo Reyno de Grana-
da , nace en la sierra de los 
Fardaos, corre al N , y in-
clinando luego su curso al 
O se une con el de Pazca, 
y ambos forman el.de F u -
sagasugá para entrar en el 
grande de la Magdalena. 
' " « M A R A y P u e b l o de Ja 
Provincia y Corregimiento 
de Abancai en el Peni, ane-
xo del Curato del deChín-
caipucquio. 
SUMASINTLA , Rio de 
la Provincia y Alcaldía ma-
yor de Tabasco en Nueva 
España , corre al N , y sate 
al mar en la laguna de Tér-
minos. 
SUMAUNA, Pueblo de 
la 
gga SU". 
la provincia y Capitanía del 
Pará en el Brasil, simado 4 
la boca ó entrada del rio 
Acarí enfrente de la Isla de 
su nombre. 
Está esta en el rio de las 
Amazonas formada de uji 
brazo grande de él , y per-
tenece á; U misma Pcovtn^ 
cia que el Pueblo anterior» 
S Ü M B I R C A , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Canta en el Pe r ú , ane • 
xa; .al Curato del de Gua-
mjhtanga. 
SUMPXT , Rio pequeño 
de la Provincia de Georgi^ 
en los Estados Unidos de 
América , corre al E , y en-
tra en el Noire ó Negro de-
lante de la Ciudad de Toíger 
tpwn. 
SUÑA , Pueblo de la Pro-
vincia y.Gobierno de ^ u i -
xos y Macas en el Rey no 
de Quito. 
SUNBURN-* Ciudad - de 
Ja Nueva Jersey Occiden-
tal en los Estados Unidos 
de la América , situada á la 
orilla del brazo que corre al 
E del rio Delawar , i s mi -
llas distante al S E de Phi-
lisburg. 
SUJSIBURV , Ciudad de 
la Provincia de Georgia y 
Estados Unidos de la Amé-
rica , situada en el djstritQ 
oriental de ella. 
SU 
S U N C H U t I , Monte de 
la Provincia y Corregimien-
to de Larecaja en el Perd, 
y del distrito de la Ciudad 
de la Paz, ha sido célebre 
por una gran mina de oro 
descubierta eí año de 1709^ 
la qual se trabajó con gran-r 
de ut i l idad, y-produso mu--
cha riqueza hasta el año de 
1756 que se inundó con un 
brote de agua subterráneo 
repentinamente , habiendo 
sido inútiles quantos, esfuerr 
zos se han hecho para vol -
ver á habitarla. 
. SUNCGOK , Pueblo; de 
la Provincia de Hampshire, 
una de las de la Nueva I n -
glaterra en lo» Estados Uni -
dos de la Amériça a.situado 
á orilla del. rio .Pennycook» 
S U N D E R L A N D , C i u -
dad del Condado, de Hamps-
hire, en la.PtQvinçiík de M a -
sachuset? y, JE&sdqs;%idos 
de>la América , situada i 
orilla del rio. Connecticut^; 
8, millas distante al N E de 
Hatfreld , y 2 al S K de 
Derfíeld. 
S U N G O T O , Rio pequéi-
fio de la Provincia y• J&j&r-
bierno de Mainas en e lReyf 
no de Quito ̂ nace del la-
go Nachego * corre al,E , 
entra en el C^huapanír ¡ 
J .SUN1GANCHA \ Pueblo 
de la P r o v m ç ^ y Co r r eg í^ 
mien-
s u 
miento de Guarochiri en el 
P e r ú , anexo -al.-Curato del 
de S. Çosme y S. Damian. 
S U N Ò P K E , Laguna de 
la Provincia de Hampshire, 
una de tas de la nueva I n -
glaterra en Ios-Estados Uni-
dos de América» formada-de 
un brazo ó caño del rio Con-
necticut llamado de Sugar, 
entre aquel y el de Pen-
nycook. 
SUPACAY-GÜAZÜ.Rio 
de la Provincia, y Capitania 
de Rio Grande en el.^Bra^ 
s i l , -corre alJNsW O , y en-
tra en el Paraná. 
. SUPACAY-MERIN,Rio 
de la misma provincia y 
Reyno iiué'-eífahterior., cor-
jre al .misino .r-Umbo , y entra 
•también .en el Paraná. 
. SÜPAJGUAÜ Pueblo de 
la Provincia y Gobierno del 
Tucuniári en el distrito de 
la Ciudad de j u ) u i , skua-
4oJfei»4MiMlíÍJ><> Laquiaca. 
Í^ S U P A M A , Pueblo .dé.IE 
Provincia y Gobierno' de 
jGuayana ó Nueva ¿.Anda-
lúcia., lino de las Misiones 
que tienen" allí los Padres 
Capuchinos , situado á or i -
lla. ;del -rio Y.urua rio. 
H^SUPAY-rYACU:Rio-:de 
Ja Provincia ?de .Quixos y 
Macas en ¡el Reyno de Qii¡¿-
to> está á la.parte del;Le-r 
yante, corre.at S fi, y entca 
SU 593 
en' el rio Coca .por la parte 
occidental al W del de Sar-
dinas , en 23 min. 7 seg. de 
lat.aust. 
SUPAY-ÜRCU, que sig-
nifica cerro del diablo) Mon-
te de la Provincia y Corre-
gimiento de Cuenca en el 
Reyno de Quito , . entre los 
valles de Chuquipata y de 
Paute , célebre por las ima-
ginadas riquezas que dicen 
queoculia, y á que d ¡ó nom-
bre la siguiente fábula. Un 
Extremeño que se hallaba 
en su país oprimido de la 
miseria y abandonado á la 
desesperación invocaba el 
auxilio del demonio y mal-
decía la hora de su naci-
miento resuelto á quitarse 
Ja. vida: aprovechándose el 
enemigo común de su si-
tuación se le presenta to-
mando apariencia humana, 
y preguntándole cortesmen-
te la causa de su tristeza, 
le íéspondió que era la mu* 
danza ,de haber pasado de 
rico .á la 'última pobreza; 
lastimado de él le ofreció 
enseñarle una mina inago-
table de donde sacase quan-
to oro .quisiera : admitió el 
Extremefío la oferta con ale> 
gr ia , y creído que el via-
ge Seria corto hizo una re-
ducida provision en que ha-
bía unos quantos panes en 
sus 
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sus alfórjas, y sé acostó á 
do/mir tranquilamente para 
esperar el .tiempo en que faa-
bia ofrecido volver su con-
ductor i pero así que des-
pertó se econtró en un país 
desconocido para é l , y en 
el cerro de Supay-urcu: du-
doso algún tiempo en creer 
lo que le pasaba determinó 
saber qué tierra era aquella 
dirigiéndose á una casa que 
veia algo distante ; por for-
túna era esta de otro Extre-
meño Í el qual luego que su-
po Jpor su criado que había 
allí>un forastero'paysano su-
yo , deseando tener noticias 
de su patria, lo hizo entrar 
y recibió con el mayor aga-
sajo : sentáronse á cenar, y 
el dueño de la casa empe-
zó á preguntarle por sus 
parientes y amigos, entre-
tanto sacó el huésped uno 
de los panes que Ueyaba en 
las alforjas > qüe al instante 
conoció el otro que era he-
cho en España; sorprehen-
dióse al verlo tan -fresco, y 
dexó ia cena preguntándole 
cómo era posible que en tan 
poco tiempo pudiese habet 
hecho un viage tan largo; 
á que le complació el hues-̂ * 
ped contándole el suceso, y 
ambos convinieron que era 
preciso que el diablo lo hu-
biese conducido allí para 
SU 
"enriquecerse- con el tesoro 
de aquel monte donde ló 
había puesto: desde enton-
ces le quedó el nombre de 
cerro del diablo, cuya his-
toria es corriente en el Rey-
no de Quito y refiere el Pa-: 
dre Manuel Rodriguez , y 
aunque es una ficción , nin-
guno duda allí que el monte 
encierra un grandísimo le*-
soro que sin embargo nadie 
ha trabajado para sacarlo: 
no hay duda que el aspecto 
del monte y las señas de 
minerales que hay en su fal-
da dan motivo á creer que 
en él haya minas, pero ésto 
mismo sucede i otros mu-
chos sin la historia , del Ex-
tremeño ( que solo hemos re** 
ferido^ por el origen del nom-
bre: está en:2 gr. 28 min. 
de lat. aust; • • 
SUPEj-Púfeblo de la Proi-
víncia ',y Cór regí miento dé 
Chancay en el Perú , sítuá1* 
do á orilla del mar junto 
"al de Ja Barranca. ' ^! 
. SUPERA, Pueblo^de.IA 
Provincia y Gobierna-i^dé 
Antioquia en el Nuevo Reyu-
no de Granada. > 
SU PER AGUA , ó :Supa-
rabó como llaman otrosjlsla 
pequeña cerca de la* éòstá 
del Brasil en la Provincia y 
Capitanía.dei Rey , á la en-
trada deja Bahía de Sagasjói 
SÜ-
s u 
- SUPERIOR, Lago gran-
de de la Nueva Francia ó 
Canadá en la América Sep-
tentrional , ó mas bien un 
pequeño mar de agua dul -
ce , tiene 200 leguas de lar-
go E O , y en muchos pa--
rages 80 de ancho N S , es» 
tá lleno de Isias, y toda la 
Costa meridional es areno-
$a y recta , pera la iepten-
trional es mas cómoda para 
la navegación , porque es de 
peñas que fprman pequeñas 
entradas donde se refugian 
las canoas quando sé ha de 
levantar alguna tempestad, 
que se conoce dos dias an-
tes por un crugido que se 
oye en las aguas , y dura,, 
todo el dia, al siguiente es-
tá todo el lago cubierto de 
lama muy gruesa, y se pue-
de navegar si el víeñto es 
favorable., pero al tercer 
día , quando se espera me-
nos, ^ secaitera XDD tanta vio-
lencia como el Occeano, que 
és preciso buscar*asilo en 
Ja Costa del Nor te , yi al 
.contrario en la del) Sur es 
.menester al segundo día 
campar lejos 'de Ja orilla: 
el* país que lo rodea está 
-poco/-conocido y solo' lo 
frequentan los. indios que 
iVa j i á caza r y tienen á este 
lago por una ¡.especie de 
deidad t ofcecióndole sacrU-
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fícfo^á'.sij modo en agrai 
decimierito del mucho. pe^ 
cado qúe sacan de él y ¿del 
respeto con que miran su 
vasta extension, y dicen que 
Michabouj Dios de-lasaguás* 
lo formó para coge* los^cas-
toreS} en el canal por;4orVí 
d é desagua en.el. lago;Hu-i 
ron bay:,uria .cascadíkvqjie 
forman grandes penas, que 
según la tradición de aque-* 
JIos; bárbaros son restps de 
una calzada que construyó 
su Dios paia contener las 
aguas de los-ríos y ías ;déí 
lago Altmpegon i que for-
maron este. Los Jesuítas M u 
sionerós Franceses llamarán 
del Salto de Santa María por 
una Iglesia que copstruye-t 
ron a l l í ; en algunos ,pará£ 
ges de la Costa y. en varias 
Islas se hallan pedazos g?ám 
des de cobre, que son ob-
jeto del culto supersticioso 
de tos salvages ,-mirándolos 
con Vènéràéíórií conwj teĝ W 
lo que Us envían Jos Dioses 
que habitan rdebaxo de Jas 
aguas, y recogen los peda* 
cítos mas pequeños conser-
vándolos con gran cuidado 
sin hacer uso de ellos: d i -
cen .que en otro tiempo ha-
bla un peñasco de esta ma-
taría que:salía del agua, pe-
ro como ahora no existe 
creen que lo transpJantaron 
Gggg los 
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los Dioses á otra parfe¡ 'pe-
fò-se' debe creer que ; coíi 
é l tiempo tas olas del lago 
lo han cubierto de arena y 
lama $ lo cierto es que en 
muchos parages se ha ha-
llado-gran cantidad =de QS-
t# 'metal , y eri-la Iglesia 
teferida hicieron de él los 
Misioneros candeleros, cru-^ 
Cês é incensarios; está el 
CÊMro de este lago en 47 
gr, 10 min. de lat, sept. y en 
•fty-g'r. ro min.ide.longi occíd: 
ísiSÜPIA'i Pueblo^dediPro^ 
Vihciaiy Gobiernò de Popa-
yáti ea elíNuevp fteyno de 
Granada. 
- SUPÍAS , Nación bárba-
ra de Indios de la misma 
Provincia *y Reyno: que el 
Pueblo >art((!rior , de quie-
nes tomó el notiibre¿ ios des*-
cubrió el Capitan^Juan Va-
dillo el año de 1-537 » y ^a* 
hitaban ten los. busques i n -
mediatos â U Chidad de 
-Anserma ; se drstinguian en 
Su pias altos y baxos, pero 
todos formaban una^Nacioir; 
eran a l :princip o muchísi-
mos , pero ya se han redu-
cido á muy pocos esparci-
dos por los bosques. 
S Ü P I A Y E S , ó S u p l e s ) 
Nac ión . bárbara \dç Indios 
de la Francia Equinoccial, 
.viven en el territorio con* 
finante á la Cayena, de don-
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de distan 20 leguas al M e -
diodía, entre lo; rios Apur-* 
vaca y Camovi \ confinan 
estos Indios hacia el Ponien-
te con la Nación de los Acu-
ranis y al N O con la de los 
Nourages, son dóciles, de 
genio pacífico , y amigos de 
ios Franceses. : 
SUPONGA, Rio peque-i 
fío de la Provincia y Colo-
nia de Surinam en la parte 
de la Guayana que poseen 
los Holandeses, nace en la 
sierra de Rinocote, corre a l 
S inclinándose algo al O, y 
entra en el Caroni. 
SÜQUISTACA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
miento de Pilaya y Paspaya 
en el Perú , anexo al Cura-
to d e l d e C i n t i . 
- . SUR , Punta del) extre-
midad de la Isla del Caico 
grande ó. del Norte que mi-
,ra::á aquel rumbe. <: 
SURA , Provincia anti-
gua del Perú al N del Cuz-
co ,(:là conquistó y unió a l 
Imperio Capac Yupahquí, 
Monarca V ; es- montuosa-, 
inculta , y llena de bosques, 
rios y lagunas , por cuya 
tazón está desierta. • 
S U R A B A , Pueblo pe-
quefío de Indios bárbaros de 
la Provincia y Qobierño del 
Darien ¿ situado en ias mon-
tañas que .miran al golfo d«^ 
s u 
este nombre á la vatida cleí 
Nor te . 
S U R A M A C A , Rio de la 
Guayana ó pais de las A m a -
zonas en la parte que po-
seen los Holandeses, sale ai 
mar cerca del de Cupename.* 
S l í R A R K , Putíblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Méi ida , y d t l distrito de la 
jur isdicción de Pamplona en 
el Nuevo Reyno de G r a -
nada, 
S U R A T A , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Santa M a r t a en el N u e v o 
Reyno de Granada, nace al 
N de la Ciudad de San J u a n 
G i r ó n , á la otra vanda del 
rio de Lebri ja , y entra en 
este. 
S U R C O , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
del Cercado en el P e r ú . 
O t r o Pueblo hay de este 
nombre en ¡a Provincia y 
Corregimiento de Guarochi-
r i en ei mismo Reyno, ane-
xo al Cura to del de S. Juan 
de Matucana. 
S U R C O B A M B A , Pueblo 
de la Provincia y C o r r e g i -
miento de Guanta en el Pe-
rú , situado á la or i f ia del 
río Angoyaco en la Isla de 
Tayacaxa. 
S U R E A U , Rio p e q u e ñ o 
de la Provincia y Gobierno 
de la Luisiaua en la A m é -
SU' S9? 
rica Septent r ional , corre 3! 
S O , y entra en el M i s o u r i . 
SU R I M A N A , P u e b í u de 
la Provincia y Cor reg imien-
to de T i n t a ó Canes y C a n -
ches en el P e r ú , anexo al 
Curato d e l de Pampamarca. 
S U R I M K N A { Pueblo de 
la j u r i sd i cc ión de la C iudad 
de Santiago de las Atalayas 
en el Gobierno de ios L l a -
nos de Neiba y Nuevo Rey-
no de Granada , situado á 
Ja ori l la del r io Meta , tiene 
este nombre por ía inmedia-
ción a u n a c iénega as í l l a -
mada, t u v o antes el de Gua-
napalo por haber sido su 
primera fundación cerca de 
este rio que después se tras-
ladó á donde e s t á , , e s de 
temperamento muy c á l i d o , 
pero abundante de frutos de 
este c l ima ( y de unos á r b o -
les m u y frondosos que dan 
copiosa cosecha de una f ru -
ta de color jaspeado seme-
jante a l membr i l lo , con la 
diferencia que en la punta 
de la fruta está el hueso 
fuera , y es tan act iva c o -
mo el mas fuerte cáus t i co , y 
así la usan para abrir fuen-
tes , pues con el espacie» de 
un credo que se mantenga 
un pedazo puesto sobre ía 
carne hace una llaga ; toda 
su medula que es muy d u l -
ce se convierte en agua, de 
que 
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que hacen los naturales una 
bebitia para n-frescar : c<tá 
este Pueblo muy poblado de 
Imlios que son muy Ubor io -
sos., Ji^ta 24 leguas de su 
C i p i a l . 
SUK.1NÁM , Colonia y 
Provincia tie los HnianJeses 
en la A mí r i ca Mer icKoinl , 
á la orilla occidental del r io 
de su nombre , distante 1 ç 
millas de su enerada : los 
FranceReí r,e esia*bieciero¡i 
©ñ este país el a ñ o de 1640, 
pero habiéndolo hallado mal 
sano lo abandonaron luego; 
y ios Ingleses enviaron el 
de 1661 una Colonia , pero 
e l de 1674. la cedieron á los 
Holandeses en cambio de ia 
iSJueva Yorck : estaba en-
tonces todo aquel territorio 
Jleno de bosques que no da-
ban paso al sol ni al ayre 
para purificarlo de las e x â -
laeiones nocivas que lo ha*-
c í an muy mal sano; sin em-
barco los habitantes Je Ze-
landia re sol ^ i*, ron «Mabie-
ccr.^e allí bax.» de -la p ro -
tecc ión de los Kstados Ge-
nerales , y viendo que el 
fíi'ís era capaz de producir 
nuafia caniKhd de azúcar 
coritíron tantos á rbo i e s , qne 
secando el sol y el viento 
el terreno hicirrun el clima 
n u s sano : Wis Estados de 
ZcLmnXii í quUines pertene-
su 
¿¡a el p a í s 1c vendieron á !& 
Compañia Holandesa de las 
Indias Occidentales; pero no 
estando esta en d ispos ic ión 
de enviar las provisiones ne-
cesarias se t n a g e n ó d e una 
tercera parte para venderla 
á el Magistrado de Amster-
dam , y otra ai Señor V a n 
A^tr-íen?., S e ñ o r de Somel-
d y í k , por lo qual se l lamó 
desde entonces Sociedad de 
Surinam porque per tenecía 
á tres propietarios, aunque 
la Soberan ía era de los Es-
tados Generales : después 
que se hizo esta division se 
establecieron diversas fami-
l ias , y plantaron cañas de 
a z ú c a r que producen inmen-
sa util idad , y al paso que 
se pobló la Colonia se hizo 
mas saludable el ayre con 
haber desmontado los bos-
ques y cul t ivado el terreno, 
l o qual atraxo tanto n ú m e -
ro tie gentes quo el afio de 
1682 se calculaba que ha-
bia mas de ó o o familias : es-
te próspero pr incipio hizo 
que los Estados favorecie-
sen y protegiesen la Co lo -
nia , para lo qual le con ce-
dieron -el a ñ o de 1683 una 
Patente que contiene 32 ar-
t ícu los , no solo en favor de 
la" Compañ ía de Jas ludias 
Occidentales , í i n o para se-
gur idad de todos -los que se 
fue-
su 
faesen á establecer Í entré 
otras ventajas con que es-
taba autorizada la Compa-
ñía era una la de imponer 
un derecho de 3 gilders, 
moneda Holandesa , sobte 
cada 100 toneladas de las 
embarcaciones que iban ó 
venían al Puerto de. Suri-
nám , como de exigir j o l i -
bras de acucar cada año de 
cada uno de los habitantes 
de la Colonia , así blancos 
como negros, y 2 y f por 
i c o del valor de las >mer-
Caderias que «e-enviaban á 
Holanda ó se vendian allí, 
y ademas de esto la ventaja 
tie -un derecho •exclusivo 
para ilevar negros, con obli-
gación de venderlos públi-
'camente de dos en dos para 
comodidad de los habitan-
tes sin distinción de perso-
nas,: todos los naturales de 
'las Provincias -Unidas tie-
nenti íbertad :de establecerse 
•'Ó de tr á comerciar'a Sú-
r inám pagando el referido 
derecho por cada 100 tone-
ladas , y haciendo obliga-
ción de no ir á la Costa de 
Africa, ni á otra parte al-
guna en que tenga comer-
c io exclusivo la Compañía, 
y de ir en derechura á los 
Puertos deHos Estados Um-
-dos. La Compafiia se obli-
g ó á resarcir -á la Zelandia 
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y Sotneldyclí, y á proveer 
de artillería y municiones 
de guerra los establecimien-
tos , y á pagar tes tropas, 
cuidando de todo lo que 
tenga relación á la seguri-
dad de la Colonia, comoá 
enviar Ministros que son pa-
gados por esta. E l gran n ú -
merode Holandeses y Fran-
ceses que se shan Tetirado 
allí á establecer plantación 
nes la han puesto en un-esj 
tadoílorecÍentísimí> , de^mo-
do que se ha extendido 30 
leguas mas arriba de la-boca 
del rio Surinam ; pero es 
muy probable que no se ex-
tienda mas porque Jas cas-
cadas que tiene el rio ha-
cen imposible su - navegad 
cion; y tiene ademas de esto 
una muralla nataral forma-
da de disformes peñascos, 
que sirven á un tiempo -de 
frontera á la Colonia -y -de 
fortificación contra los :In-
dins- sa ivages^ué r 'habitan 
las montañas , y - se «ségtua 
que las plantaciones pasan 
de joo dando inmensa (Uti-
l idad'; todas están- situadas 
á las orillas de los ríos Gfl-
mewine y Codea, y «ste iH-
timb es un brafcõ del Suri-
nam: uno y otro abundan 
de "excelente pescado -eh 
los bosques 'hay -una inmen-
sa variedad de páxarosr JB1 
c l i -
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clima desde fines de N o -
viembre hasta principios de 
Julio es muy templado , asi 
porque las nubes impiden 
Jos: rayos del sol, como por? 
que casi de continuo corrç 
viento N E , y llueve m u -
cbísimo ; el resto del año es 
muy cálido , especiultnente 
quando no hay lluvias. K l 
co.mercio principal- de esta 
ÇoloniaíConsiste en las pro-
diiceioaea del país .que soa 
aüucae».algo.doa, tabaco y 
palo jde tiate , y ios Holan-
deses han plantado caféj pro-
tando tan bien que sacan 
Bprciou muy considerable 
para Holanda , donde tiene 
tanta estimación como el que 
ileva-n de Levante. La tierra 
se ciUtiva con negros escla-
vos , de que provee á ios 
plantadores la Compañía; 
pero no hay bestias de car-
ga que tengan una vida tan 
infeliz como estos mííetables 
que están precisados á tra-
bajar incesantemente , su-
friendo el mas rigoioso tra-
to por la menor transgre-
sión de las órdenes de sus 
imperiosos amos} estos solo 
les dan cinco ó seis horas 
los Sábados para cultivar sus 
hueçtos, que es lo único que 
tienen para mantenerse , á 
excepción de una corta can-
tidad de carne salada ,qu9 
su 
les dan alguna vez dexán* 
dosela sobre una mesa sin 
otra cosa ; el bárbaro tratq 
los reduce muchas veces 4 
la desesperación buscando 
á toda costa su libertad $ y 
quando temen ser cogido», 
ó no pueden lograr aquella, 
se dan la muerte ellos misT 
mos, y algunos sufren los 
tormentos mas atroces con 
increíble valor y comtancin* 
Para el gobierno de esta Co? 
Ionia hay en Amsterdam un 
Colegio compuesto de dies 
Directores j de los quales 
cinco se eligen de los Ma* 
gistrados de la Ciudad, qua-
tro de la Compañía de las 
indias Occidentales,y uno el 
Sefioç de Someldyck; y aun-
que este tribunal es opuesto 
á, Ja Compañía,, da sus ó t y 
denes y manda á U. regenr 
cia de. Surinám todo lo perr 
teneciente á la;c.oiisefyíicio,n 
de la Colonia , y los referiT 
dos Directores -nombran el 
Gobernador que debe í e n e t 
la aprobación de los Esta--
dos Generales , y prestar su 
juramento asi á estos cómo 
á, aquellos. Este Xefe , , que 
tiens^á sus órdenes urvCor 
mandante , exerce-.çiv nom-
bre de. los Estados Gençra,-
ies y:;de la Compañía. u n ¿ 
suprema autoridad;enila C<>-
lOQia en los,, negocios ç lyj^-
les 
sir 
les y militares; pero "en los 
asuntos graves tiene obli-> 
gacion de convocar y con-
sultar al Consejo Político, 
del qual es, como del T r i -
bunal de Justicia, Presiden-
te ; bien que no fiene en 
uno ni otro mas que un vo-
to , y que decide la plurali-
dad : se compone , ademas 
del Presidente, del Coman-
dante que es primer Con* 
sejero , y de otros nueve, y 
de un Fiscal y Secretario. 
El Tribunal de Justicia cons-
ta del Gobernador , cinco 
Consejeros, un Secretario y 
un Alcalde : el Gobernador 
puede proveer todosrlos em-
pleos vacantes así civiles 
como - militates , pero solo 
hasta que reciba órdenes del 
Colegio de Directores;: da 
todas las órdenes , y hace 
los reglamentos que le pa-
recen convenientes á la se-
guitdgdfrrift»!,» ifitfteLgLjoft-
tfa los insultos y ataques 
de los enemigos , y forma 
el Consejo de Guerra con el 
Comandante y los Capita-
nes , y todos los del Conse-
jo político que sean Mi l i t a -
res; en él propone lo que Je 
parece necesario. Hay ade-
mas de eite otro Consejo de 
Guerra subalterno, que lo 
.componen el Comandante y 
todos los Oficiales , Capita-
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nes, Tenientes y Alféreces, 
para juzgar i o s delitos co-
metidos, por la tropa, y casti-
garlos. La Cámara de H u é r -
fanos se gobierna por qua-
tro Comisarios , con un Se-
cretario. La tropa pagada 
para defender la Colonia 
consiste en quatro Compa-
ñías de Infanteria , que tie-
nen un Capitán, un Tenien-
te , un Alferez y dos Sar-
gentos : el Gobernador es 
Coronel de las quatro, y Ca-
pitán de la primera J y en 
la Plana Mayor tienen un 
Sargento Mayor, Cirujano 
y Preboste. Toda Ja Colonia 
está dividida en ocho par-
tidos , que son Pama ribo al-
to , Pamaribo baxo , Thora-
rika , Comewine a l t o , Co* 
mewine baxo, Cotieia » Pe-
rica y Pará , cada una de 
las quales forma una Com-
pañía de Milicias que tie-
ne Capitán , Teniente y A l -
ferez : solo hay tres Igle-
sias de Calvinistas , y cada 
una se gobierna por u n Cu* 
ra , dos ancianos y un Lec-
tor , que es al mismo tiem* 
po Maestro de Escuela,que 
todos están bien dotados y 
pagados , como lo necesario 
para el culto. Este país tie-
ne muchas particularidades 
de Historia Na tu r a l , de las 
quales publicó una Colec-
ción 
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cion Maria Sibila Merian, 
natural de Francfort , que 
hizo un viage á Surinam sin 
otro objeto que este, para 
asegurarse de los muchos 
fenómenos extraordi náríos 
que parecen increíbles , co-
mo son una especie de rana, 
(que vió cerca de una plan-
ta aquática de encarnado 
pálido, y excelente para en-
salada) cuya hembra conci-
be y lleva sus hijilloi antes 
de nacer sobre la espalda 
donde;liene eV útero que:ès 
muy largo, y quándo los fe-
tos han llegado al defeido 
tiempo abren la piel para 
salir uno después de otro. 
La ingeniosa Tudesca que^ 
riendo hacer ver en Euro -
pa esta singularidad de la 
naturaleza tr^xo en espiri-
té de vino una de'estas ra-
nas con sus hijuelos , de los 
quales algunos teQtan ya la 
cabeza fuera^ del útero y 
otros la mitad del cuerpo: 
este animal es muy buena 
comida, y los negros lo bus^ 
can : con cuidado para ello: 
tiene las manos semejantes 
á las de la rana y los pies á 
los del añade. También hay 
en Surinam una gran rata 
en' los campos.que lleva sus 
hijos sobre la espalda, á don-
de suben cor riendo, pitando 
se espantan á, huyen á tie-
BU 
non otro motivo , enteáarN 
do su cola con la de la ma-
dre para ir seguros: y una 
planta llamada dormilona, 
digna de que hagamos men-
ción de ella , llámase así por 
la disposición particular que 
toman sus hojas por la no-i 
che; luego que se pone el 
sol se unen de dos en dos 
una sobre otra, de modo que ., 
solo parecen una , y así se 
mantienen toda Ja noche. La-
referida observadora que he-
mos citado tuvo la aplica-
ción de cultivarla y de des-
cubrir su virtud vulneraria; 
Hay en esta Colonia un Pue-
blo de J u d í o s , y lo interior 
del país hacia Poniente y 
al N O está habitado de I n -
di'osiCaribes , de los quales 
hay algunos tribus que son 
aliados de los Holandeses y 
comercian con ellos : los 
Franceses mandados-por el 
Xefe de Esquadra Mr. Du^r 
case intentaron apoderarse 
de esta Colonia el año de 
1688, pero no pudieron c-on̂  
seguirlo : la Capital es^Pá* 
ramaribo. 
Tiene el mismo nombre 
un rio grande de la Pro* 
vincia de la Guayana en la 
parte que poseen los Holan-
deses., y de quien le toma 
ía Colonia y país anterior, 
situada 4 su orilla occidenv 
t a l . 
tal 
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15; leguas distàiífe :dre 
Ja; boca , basa de los- tnom&s 
de Pará , y deipues de íegítr 
el pais de los Indios bár-
baros , y de un cürso tor-
tuoso de mas de- 40 leguas 
del Mediodia a lN,ahte8 de 
salit al mar se precipitando 
Tina cascada y forma fel ̂ l í -
to de Surinam í-hastaidonde 
es navegable; tiene -á sií-'toi^ 
trada unos bancos dé arena 
que en la pleamar tienen 
tres pies dé agua^pero des-
de ellos eníadelameJihiyjeíi 
el r io JÍnaS' profu'ftdid'áíl ^ 
:és ^navegabló mas de ' '3â ' Ie-
guas tierra adentro., y en 
todo- eèté éspacíò-sé hallan 
muy- cultivadas SUÍÍÍ orillas, 
en ía occidentahestá eliífuef-
te de Zelaffdaípaia defisndér 
ila jefttrada íqpe les ía iéarel 
max-tAvfâííúèó ¡éñh^l grí 
min. der-Iat.. bor. "V 
S U R I N A M A, Rio peque-
"bierno de la Giíayanâj n^ce 
én la serraniatíde Imataca, 
cor teal .Nyy entra encelde 
Aqui re. 'J -r^- • . 
. S Ü R I R I S S A , Rio de la 
•Provincia y Gobierno de 
^ á e n - e n ; el.Reyno de Qui -
-to'láilaripaÍrte^4e^SVIèdíodiá, 
corre S O al sN^E-yiy 
férftuírt ppr'j lál'^¿ÍÍ^'MÚTAI 
'pmbèb rde ^Zamora^ eti 4 Ŝ * 
^7nin.;.de::lat^aust. 
Torn. I V . 
se m 
S Ü R I T E , Puebló ¿(j.'íi 
Provincia <;y .ebrregithibnto 
de Abancay en el Perã.: ' '? 
- S Ü R R Y , .Condado-y¡ dis-
trito de la Provincia y Go*-
loniá'de Virginiaietr la Amé-
-riea'; Septentrional, ssituad» 
•ahN del que Jlaman :de'4a 
íslá; de î Wight?-',.''coftienfe 
•t11 p;ç:o f acres -de..tierra^¡«Jr 
tiene dos Parroquias llama-
das Suthward y. Leon Créete 
; - Otro Con dado, hay dél mis-
^moinomb're ^qu^ e s ü n a Islà 
en. el 'distrito !de: Salisbutíf 
en la Provincia y Cdloniaidfe 
la^ Ca'roliha Septenrrionalít 
•- S Ü R ^ U B I A 6 Surubirí, 
Pueblo de-*los Portuguese* 
en la parte que poseefi Jdè 
-la'Guayana, situado á-órilla. 
.delr cio-de^la? Amazonas-y 
bíica> Ó-entrada" d e l ' d é sil 
-nombfe¿- / •>'" W 
. Este hace en el pais de 
los Indios Coparipucus, cor-
te al S, y entra en- el- de 
Ê X m a a e M á s ^ -entreiei'-e^-
trecho de Pkuxis-y el rio'dé 
Gurüpatubai. • (̂  f i o i : ü 
SURUM1, Pueblo -de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chayanta ó Charcas éh 
el Perú , anexo at Curato 
jdelf de'San Marcos de Mi-
fafiores, tiene; un Sanfuario 
.decnueStraíSeñora á! quieíi 
ft'ienen' singular "devoción, y 
concurre múcha - gente de 
Hhhk to-
6 o 4 SU 
todas las inmediaciones, 
SUS A , Pueblo de La Pro-
vincia y Corregimiento de 
U b a i é en el N u e v o Reyno 
de G a n a d a > situado en u n 
ameno y delicioso valle en 
el camino que va de Sanaa 
F e á C b i q u i n q u i r á , entre 
los Pueblos de F u q ú e n e y 
Simijaca , es de ' tempera-
mento frio s in exceso, abun -
dante y fértil en toda espe-
cie de frutos y semillas de 
t ierra fria y cá l ida , tiene 
-mas de l o o vecinos y otros 
tantos Indios , y en su i n -
mediac ión una mina de cris-
tal de roca de tan excelente 
calidad que parecen diaman-
tes brillantes ; fué en t iem-
po de los indios una C i u -
dad grande, poblada y r ica, 
Ja conqui tó y s aqueó el ZÍ~ 
pa ó Rey de Bogo tá N e m e -
quene , está 14 leguas a i 
jN O de Santa Fe . 
S. S U S A N A , Rió de la 
Provincia y Gobierno de la 
L u i s u n a en la Amér ica Sep-
t e n t n o n a l , es tá entre los de 
l a Tr in idad y de Fores. 
Tiene el mismo nombre 
u n monte si tuado cerca de 
l a Costa dei estrecho de Ma-
gallanes, é n t r e l a punta de 
nuestra Señora de Gracia y 
l a B.-ihía de San Gregorio. 
S U S S É X , Condado de la 
Provincia de P e n s i l v â n i a en 
S U 
los Estados Unidos de l a 
Amér i ca , l lamado así por 
la residencia de M r . Penn 
en el Condado de este nom-
bre en Ingla te r ra , esiá s i -
tuado en la B a h í a Delawar , 
y habitado de plantadores 
que tienen sus plantaciones 
separadas , y algo distantes 
unas de o t ras , s e g ú n los d i -
ferentes terrenos que ha que-
rido elegir cada uno para 
establecerse. 
.Otro Condado hay del mis-
mo nombre en la Nueva Jer-
sey Occidenta l de los mis-
mos Estados Unidos de la 
A m é r i c a . 
S U S Q U E H A N N A , Rio 
de la Prov inc ia de Pensil-
v â n i a en los Estados U n i -
dos de la A m é r i c a , nace cer-
ca de los Lagos en el país 
de los Indios M a t a us en la 
N u e v a Yorc l t , corre al S, 
y tiene diferentes cascadas 
que impiden que tenga una 
dilatada n a v e g a c i ó n ; y sin 
embargo uno de sus brazos 
se extiende hasta cerca de 
la cabecera del Ohio , que se 
navega trias de 40 mi l las , y 
sirve de c o m u n i c a c i ó n con 
aquel rio : en t ra enda B a -
h í a deChesapeack en la Pro-
vincia de M a r y l a n d . 
• S U S T i C A T A N - , Pueblo 
de la Cabecera de partido y 
A l c a l d í a mayor de Xerez en 
H u e -
Sü 
N u e v a E s p a ñ a , anejto ál 
Cura to de su Capita] , dç 
quien dista 3 leguas al SO. 
S U S U P U A T O , Pueblo de 
la Cabecera de part ido de 
Tuzan t i a y Alcaldía mayoc 
de Mara vatio en Nueva Es-
p a ñ a , es muy reducido, y so-
lo tiene 1 1 familias de Indios. 
S U T A S , Nac ión de I n -
dios def Nuevo Reyno de 
Granada s los concjuístó el 
Adelantado Gonzalo X t m e -
nez de Quesada ; pero á po-
co tiempo se sublevaron por 
las crueldades que hacían 
con ellos sus encomenderos, 
y re t i rándose á un peñón 
muy alto que la naturaleza 
formó escarpado por todas 
partes , dexando sola una 
seoda muy estrecha por don-
de se podía subir á é l , capaz 
de que quatro hombres p u -
diesen defenderla de m u * 
chos , porque forzosamente 
hab í an de subi/ imo.á uno; 
en cuya cumbre muy espa-
ciosa se alojaron mas de 
cinco m i l Indios con sus fa-
milias , viveres y pertrechos 
para muchos dias : luego 
que supo esta novedad Gon-
zalo Ximenez de. Quesada, y 
que á imitación de los Su -
tá s empezaban á rebelarse 
otras Naciones para sacu-
dir e l yugo de la sujeción, 
y que se habían unido con 
SU 60s 
ellos Jos Tausas , resolvió 
reducirlos y castigarlos de 
modo que quedase cortada 
la rebelión , antes que cun-
diese y se hiciese general 
en todo el Reyno, para lo 
qual nombró alCapiian Juan 
de Céspedes con dos C o m -
pafíias de Infantes, 6aiK 'lo 
de su acreditado valor y 
conducta empresa tan ardua 
y arriesgada , y el efecto 
acreditó la buena elección, 
p u e s á pesar dela obstinada 
defensa que hicieron aque-
llos Indios por su libertad, 
y después de muchos dias 
de inútiles tentativas para 
subir , en que sieippre sa-
llan descalabrados, determi-
naron hacerlo á gatas en 
fila , poniendo interpolados 
un rodelero delante de cada 
ballestero , con que logra-
ron al fin , no sin grande 
pérdida , subir á lo alto , pa-
ra poder jugar con desem-
barazo las espadas , siendo 
los primero»! Juan Gomez 
Portillo y Pedro Galeano, 
haciendo tanto destrozo en 
los desnudos cuerpos de los 
Indios mientras acabaron de 
subir los demás compañeros 
que hubieron de ceder á 
tanto valor , prefiriendo des-
peñarse por aquul precipi-
cio antes que enuegar-^ 
pero e&ta tragedia escarmen-
tó 
su 
t6 S todos los defoas ç ú e -
'pó pacificó el' Reyno. " "•>•>" 
' S Ü T A G A O S , Nàciort 
bárbara de Indios del Nue-
vo Reyno de Granada que 
habita entre los rios Pazca 
y Sumapazson de media-
ns' eitarura , y de pronun-
ciación tan meliflua- que de-
notan bien su timidez y p u -
âilanímidàd ; su principal 
<ícupacíon era en el tiempo 
rde la gentilidad saltear en 
iftítfdMlas' pói* lo*- caminos, 
•KtfiMhtáttimá'htf matar á'lós 
. ^ á ^ í - ò ^ S i h O ! de tobarles 
la hacienday y tenian por sa-
críflciO" mas acepto la ofreri-
da que hacían de to robadò 
à lus ídolos de oro, de barro 
y d e madera que adoraban, 
ide suííttf que'tfo frabian-dte 
emfar en'SUáfcasas; 'después 
de.su^ correrias sin que pri-
diero llevasen al templo e l 
robojy ofreciesen aVU la parj-
re de él qiie les parecia, re5-
«ervando lo demás para go-
zarlo como'cosa santa* sien-
do digno de notar que jamas 
Ofrecían nada de su hacien-
datpaKCiéndoles que el ído-
lo no quedaría contento si 
no era cosa de hurto : sus 
armas eran Hechas envene-
nadas, y las mas temidas pór 
Ja. actividad -de'las- yerbas 
^venenosas que usaban para, 
-ello y abundan en-sus u r -
su 
ritotios: eran tan dados i 
la bechiceriá, que los que sé 
han Convertido de ellos d i -
cen que sus antepasados te-
nian pacto tan especial con 
el demonio que para matar 
al que querian les bastaba 
solamente hacer una raya en 
el camino con el veneno, 
sin que sirviese para dañar 
á los demás que pasaban: 
tuvieron estrecha confede-
raciun Con los Pijaos sus 
confinantes contra los Es-̂  
parióles, y dominaron á los 
Sumapaez, Doàs y Cunda-
tyes", mas con el espanto de 
sus hechizos y yerbas que 
con el valor de sus armas: 
tedian una población de su 
nombre quê tomóV saqueó 
y ̂ destruyó -Gonzalo Xime-
nez de ;Quesada el afio de 
1538 j hoy han quedaâo ya 
muy pocos^que viven dis-
persos,^ . • i 
SUTAMARCHÁN, Pue-
blo del Corregimiento de 
Sachica y jiuísdrccion de là 
Ciudad de Leiba en el Nue-
vo Reyno de Granada , s i -
tuado en un llano ameno y 
delicioso, «s de temperamen-
to frio, pêro sano, benigno 
y apacible- ;' su teríitoriò ês 
muy fêailJSy ' alegíè ^á'buni. 
dante en ifrütósyestuco al 
principio én éste- Pueblo "cõw 
Uocada la -Imágen de ChU 
quin-
su 
quinquirá , y era entonces 
grande y poblado , y se lla-
maba Marchan , después le 
mudaron el nombre en el de 
Suta , y luego unidos am-
bos : hoy está reducido á 
muy corta población,es ane-' 
ato del Curato de Leiba , y 
dista una legua de ella y 8 
de Chiquinquirá en el ca-
mino que va á este. 
SU T A T AUS A , Pueblo 
del Corregimiento de Ubatá 
¡en el Nuevo Reyno de 6rít; 
nada, es-de tetnperaniertt'ó 
f r i o , abundante en trigos 
maíz , cebada y papas, tiene 
mas de 200 vecinos y 100 
Indios , está muy- cerca d6l 
Pueblo d e U b a t é , y 12 le-
guas de Santa Fe, 
SUTATENSA , Pueblo 
del Corregimiento de Tensa 
y Provincia de Tuñja en el 
SU 60? 
Nuevo Reyno de Granadav 
es de temperamento cálido, 
abundante y fértil en cañas 
dulces., plátanos ,- batatas, 
anís y garbanzos, es muy 
sano, y tiene 100 vecinos 
y jo Indios. . t 
SUTIAPA, Partido y A i ^ 
caldía mayor de la Provin-
cia y Gobierno de Nicara-
gua y Reyno de Guatemala 
én la América Septentrio-
nal / confina por el N con 
la de Zacapa , por el S con 
la de Guazacapan , por el 
E con el Corregimiento de 
la Capital , y por eí O con 
la Sierra Apaneca que la di-
vide de la de Sonsonate; 
produce los mismos frutos 
y hace igual comercio que 
el anterior: su extension es 
corta , y en ella tiene los 
Pueblos siguientes, 









- S U T T Ó N , Ciudad del 
Condado de Worcester en la 
•Provincia' y Bahía de Mas-










Asuncion de Mita, 
Santa Catalina. 




Ua de un brazo del r i oMun-
ford , 7 millas al N de Ux-
bridge. y Douglás , y á Ta 
misma distancia al E de Ox-
ford, 
M Sil 
(òrd, y 9 a) S de Worcester. 
• Un Pueblo hay del mis-, 
tno . nombre en lã Isla de 
Barbada de la Parroquia y 
distrito de Santo Tomas. . 
S U ^ A , Pueblo de la Pro-
vincia y Gobierno de Gua^ 
yaquíl y Reyno de Quito, 
situado á la boca del rio de, 
sg nombre en la Gosta del 
gQlfp'de;Guayaqu¡l. 
• i ElíÇÍo;Vfefc*<lQ sale al ;mar 
tambie'n; jen ei Mamo^ golfo, 
cerc*. de la-ttíyoa- !&«Q>tJ&4* 
del ide Gua-vaquil. , . h > 
. SÜYALTePKQÜEyBue-
blo, de la Provincia y Alca l -
d ía -mayor de Xaiapa en 
Nueva España , situado en 
una loma alta que sjrve cor 
JIIO atalaya quç domina t o -
dos los Pueblos, de esfa ju-^ 
fisdiccion , es de tempera-
mento húmedo y cálido con 
tanto exceso que en pocas 
horas.sfc p.udt.ç j t^lo ? por cq-
y3 raíon no mafan nías car-
nes que las que se han de 
guisar .inroe4Í4tã;mente ; su 
vecindario se compone de 
300 familias de Indios que. 
hablan ei idioma Mazatecoj 
es sittQftin.ente fértil y f ron-
doso, abundante de inf in i -
tas frutas delicadas; su pr in-
cipal comercio es el de Ig. 
.cobecha de baynilla tan es-
timada para el chocolate por 
, >u /fragancia aromática j ^ o -
SU 
gen^mbien algii.n: algodón 
y cacao, y tiene árboles de 
canela que si supieran cu l -
tivaría seria muy buena , y 
no carece de pimienta dç Tar 
basco ; hay unos arbolitosí 
cuya madera,que es blan-: 
quizca , luego que se pone 
en agua se vuelve encar-
nada, y de ella hacen pali-
llos para, mondadientes que 
son muy,estimados; toda la 
piedra que se encuentra .eft 
es!$P,tteb!p es de antolar, y 
ppr Ja 'parte, del Norte tiene 
una:gran peña de esta es-
pecie .de. mas de iflo pies 
de Jatgo y .<5o de ancho 5 es 
muy propenso á terr. turtos, 
está 7 leguas de Xalapa. 
$UZCUBAV Valle de # 
(Proyincia y , porre^itniçnto 
de Pataz , ó • Çaxamarquilla 
en el P f e t ú e s de figura 
triangular r y lo rodean por 
. ..dos lados jQsxtpSjPefenné y 
Apurimac que se. unetj en 
, el parage llamado. Jupt^. de 
Manara , y por elrtej-ceró 
- la cor^iller^ ¡de ios Andes 
que corre d e l u n rio al otrqt 
.. W A N S , Punta, de) en 
ía;GQSta dç; .ía, Proviocia. y 
Colonia de MaryÍaníky¡1B.a-
hía de Chesapeaclí en los 
Astado?. Uiiido§/d^ : | C ^ í n é -
.rica, • • ri):¿: .\t,v- 1 . / } 
- S W A N S C Ú T ,, Rio pe-
queño de Provincia y Ca-
lo-. 
sw 
Ionia de la Carolina Sep-
tentrional , corre al E , y 
sale a l mar junto al de Kt-
kotau. 
SWANSEY , Ciudad de 
la Nueva Inglaterra y Co-
lonia de Nueva Plimouth 
en los Estados Unidos de la 
SW 609 
América , situada á la boca 
del rio de la Providencia, 
es población grande porque 
las casas están muy espar-
cidas , pero de considerable 
comercio, está en 4a gr. ç 
min. de lat. sept.y en 71 gr. 
j o min. de long, occid. 
F I N m i QUARTO TOMO. 
